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PREDGOVOR
Ova kwiga predstavqa prera|enu i dopuwenu verziju doktorske
disertacije pod naslovom Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru,
odbrawene na Filolo{kom fakultetu u Beogradu, 28. septembra
2006. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr An|elka Mitrovi}
(mentor), prof. dr Slobodan Remeti}, prof. dr Darko Tanaskovi} i
prof. dr Aleksandar Loma. Proces pretvarawa rukopisa disertacije
u rukopis kwige zahtevao je brojne, iako ne su{tinske izmene i kon-
cizniji tehni~ko-metodolo{ki pristup. Premda je ovo ve} druga kwi-
ga koja se temeqi na ^emeriki}evom rukopisu (prva je studija S. Re-
meti}a Srpski prizrenski govor I (glasovi i oblici), v. Remeti} 1996),
on u sebi sadr`i materijal koji bi mogao, i morao, biti predmet
znatno {irih i sveobuhvatnijih istra`ivawa. Stoga je jedan od glav-
nih izazova koji se pred mene postavqao bio ograni~ewe zahvata koji
}e omogu}iti da kwiga, i za autora i za ~itaoce, bude savladiva. Na-
stoje}i da iz ^emeriki}evog materijala izdvojim ono {to je za ovu
studiju zna~ajno, svesna sam bila da je to samo kap iz mora wegove
zbirke. Ukoliko }e iz te kapi mo}i da se, kao u staroj indijskoj po-
slovici, barem nasluti, ako ne i potpuno sagleda, sve bogatstvo lek-
si~kog i civilizacijskog prizrenskog okeana ova kwiga ispuni}e je-
dan va`an ciq – skretawe pa`we stru~ne i nau~ne javnosti na deo
na{eg i {ireg balkanskog kulturno-istorijskog nasle|a koje u mno-
gim dimenzijama nije samo daleka i zaboravu prepu{tena pro{lost.
Za nastanak ove kwige svakom ~lanu komisije dugujem zahval-
nost: prof. An|elki Mitrovi}, koja je prihvatila da bude mentor
jednoj zahtevnoj temi i strpqivo prelazila sve prepreke na dugom
putu do wenog zavr{etka; prof. Slobodanu Remeti}u, koji me je upo-
znao sa rukopisom Dimitrija ^emeriki}a i tako me uveo u ~arobni
svet Prizrena iz prve polovine XX veka koji je on ve} bio temeqno
dijalektolo{ki istra`io; prof. Darku Tanaskovi}u, koji mi je svo-
jim preciznim sagledavawem su{tine problema pomogao da temu is-
tra`ivawa formuli{em i svedem je na adekvatnu meru; prof. Alek-
sandru Lomi, koji mi je svojim dragocenim primedbama i savetima
pomogao da probleme sa kojima sam se tokom rada suo~avala na najbo-
qi na~in re{im.
Koleginicama iz Etimolo{kog odseka Instituta za Srpski je-
zik SANU, dr Jasni Vlaji}-Popovi} i dr Marti Bjeleti}, `elim da
izrazim posebnu, i stru~nu i qudsku zahvalnost, one su svaku fazu u
nastajawu ove kwige razumele.
Srda~no se zahvaqujem Davoru Pal~i}u koji je imao strpqewa i
pomogao mi, prevazilaze}i okvire stru~nih poslova oko pripreme
kwige za {tampu, da iza|em na kraj sa sopstvenim zahtevima.
Svima onima bez ~ije podr{ke ove kwige ne bi ni bilo, porodi-
ci i prijateqima, dugujem li~ne zahvalnice ispisane rukom. Tako }e
i oni u ovoj studiji stru~nog karaktera mo}i da prepoznaju svoj udeo.
Beograd, februara 2012.
Autor




Naslovom Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru odre|en je
predmet ove studije, a podnaslovom Na materijalu iz rukopisne zbir-
ke re~i Dimitrija ^emeriki}a definisana je leksi~ka gra|a koja
~ini wenu osnovu. O detaqima vezanim za tu gra|u, zatim o metodo-
logiji, koncepciji i ciqevima rada bi}e re~i kasnije u uvodu, a
po~etku je potrebno preciznije objasniti zna~ewe i upotrebu ter-
mina turcizmi.1 Problem ovog terminolo{kog odre|ewa ima dva
osnovna aspekta: etimolo{ki i hronolo{ki.
Etimolo{ki aspekt ti~e se genetske raslojenosti leksike u sa-
mom turskom jeziku. Osim re~i autohtonog porekla, sastavni deo lek-
si~kog fonda turskog jezika ~ine brojne pozajmqenice iz arapskog,
persijskog, gr~kog, francuskog, italijanskog, slovenskih i mnogih
drugih jezika. Posebno imenovawe svake od ovih grupa uvelo bi zna-
~ajnu konfuziju u etimolo{ka obja{wewa jer bi bilo gotovo nemo-
gu}e terminolo{ki razgrani~iti pozajmqenice iz onih jezika sa ko-
jima je srpski bio i u neposrednom kontaktu — na primer one gr~kog
porekla pozajmqene neposredno (grecizme) — od onih preuzetih tur-
skim posredstvom. S druge strane, kako direktan kontakt srpskog
jezika sa arapskim i novopersijskim nije postojao, sve re~i krajweg
arapskog ili persijskog porekla preuzete su posredstvom nekog
tre}eg jezika. Naj~e{}e je to bio turski, ali postoji i odre|eni broj
ovakvih leksema preuzetih preko italijanskog ili nekog od drugih
evropskih jezika, pa bi i u tom slu~aju termin arabizam ili far-
sizam bio nedovoqno precizan.
* Ova kwiga je rezultat rada na projektu 178007: Etimolo{ka istra`ivawa
srpskog jezika i izrada Etimolo{kog re~nika srpskog jezika, koji u celini fi-
nansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
1 Diskusijom o adekvatnosti termina turcizam po~iwu gotovo sve studije
koje se bave pozajmqenicama turskog porekla, ne samo u srpskom, nego i u drugim
jezicima. O tome detaqnije Petrovi} 1993a:71–72; Hazai/Kappler.
Uticaj turskog jezika na druge balkanske jezike bio je najinten-
zivniji u vreme Osmanskog carstva i najve}i broj pozajmqenica iz
turskog poti~e upravo iz ovog perioda. Turski jezik toga doba naziva
se osmanski ili osmanlijski jezik i predstavqa jednu od faza u isto-
rijskom razvoju turskog jezika koja je trajala od kraja XIII do po~etka
XX veka i na ~ijim je osnovama, uz zna~ajne reforme, nastao savre-
meni turski jezik.2 Termin turski jezik ozna~ava jezik kojim se da-
nas govori u Republici Turskoj, dakle standardni, kwi`evni turski
jezik, kao i sve wegove dijalekte koji su se govorili ili se govore u
toj zemqi i van we. Stoga se postavqa pitawe da li je adekvatno, u
hronolo{kom pogledu, pozajmqenice iz perioda osmanskog jezika
imenovati turcizmima.
U ovom radu se pod terminom turski jezik podrazumeva jezik sa
kojim je srpski jezik bio u kontaktu u periodu od XIV do XX veka. U
skladu sa principima etimolo{kih istra`ivawa, u obzir je uzeta
wegova raslojenost na hronolo{koj i dijalekatskoj ravni, kao i genet-
ska raznolikost leksike. Stoga su u ovoj kwizi kao turcizmi ozna~ene
sve re~i preuzete iz turskog ili preko turskog jezika bez obzira na to
kog su dubqeg porekla. U kwizi se nismo detaqnije bavili
predosmanskim turcizmima3, re~ima pozajmqenim u periodu pre
dolaska osmanskih Turaka na Balkan, koje se, u okviru turskih jezika,
genetski razlikuju od osmanskih turcizama, i predstavqaju deo {ireg
srpsko-hrvatskog leksi~kog fonda. Razlog tome le`i u ~iwenici da su
predmet ove studije turcizmi iz srpskog prizrenskog govora, ~ije je
preuzimawe posledica neposrednog kontakta dvaju lokalnih govora.
ISTORIJAT TEME
Prou~avawe turcizama u srpsko-hrvatskom jeziku ima dugu tra-
diciju i zna~ajne rezultate. Svest o turcizmima kao o posebnom delu
srpskog leksi~kog korpusa prvi put se pojavquje u Srpskom rje~niku
Vuka Karaxi}a iz 1818. godine, u kome su turcizmi ozna~eni zvezdi-
com. Otada pa do 1993. godine izdato je blizu 250 radova i leksi-
kografskih priru~nika koji se bave ovom temom (Petrovi} 1993a:
120–127)4, a broj publikacija iza{lih do danas uve}ao je tu brojku
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2 On se od osmanskog jezika su{tinski ne razlikuje po strukturi nego po
velikom uticaju arapskog i persijskog jezika u domenu morfologije i sintakse, a
posebno, u oblasti leksike.
3 O wima v. Adamovi} 1969, Adamovi} 1976. Za periodizaciju uticaja tur-
skih jezika na balkanske jezike v. Petrovi} 1993a:72–73.
barem za jo{ jednu stotinu. Kako literatura koja prou~ava turcizme
u srpskom jeziku ne mo`e biti posmatrana izolovano od one koja se
bavi ovim pozajmqenicama u drugim balkanskim jezicima, razumqi-
vo je za{to u ovom pregledu nije mogu}e dati iscrpan istorijat teme,
niti predo~iti sve radove koji se wome bave, ve} se on mora ogra-
ni~iti na ukazivawe samo na one najreprezentativnije i za ovu stu-
diju najbitnije reference. U najva`nije re~nike za prou~avawe eti-
mologije turcizama u srpskom jeziku spadaju Miklosich, [kalji}, Kne-
`evi} i Skok.5 Pored leksikografskih priru~nika napisane su brojne
studije i radovi o turcizmima u srpsko-hrvatskom jeziku, od kojih
}emo pomenuti samo najzna~ajnije. Turcizme sa fonetskog stanovi-
{ta razmatraju Dmitriev, Schmaus 1995, Hazai 1961a, Adamovi}
1972–1973, Stachowski 1973, Petrovi} 2000a, a sa morfolo{kog Miklosich
1890, Stachowski 1961, Schmaus 1961–1962. Najve}i broj priloga
obra|uje mawe, selektivne korpuse turcizama. Me|u wima ima onih
koji kao gra|u uzimaju re~i ekscerpirane iz dela pojedinih pisaca
ili odre|enih leksikografskih izvora, zatim onih koji prou~avaju
turcizme u okviru terminolo{kih ili semanti~kih grupa, kao i ta-
kvih koji analiziraju pojedine, etimolo{ki zanimqive re~i
(Stachowski 1967, Stahovskiè 1967, Adamovi} 1970, Adamovi} 1973,
\in|i} 1974, Mollova 1982, Stojakovi} 1985, Petrovi} 1995, Bje-
leti} 1995, Petrovi} 1996, Vajzovi} 1999, Petrovi} T. 2000, Petrovi}
2003, \in|i} M., i dr.). Ima i radova koji se bave kalkovima i polu-
kalkovima sa turskog jezika (Petrovi} 1999, Petrovi} 2001).6 Od
novijih priloga prou~avawu turskih tvorbenih elemenata u srpskom
treba izdvojiti Radi} 20017 kao i Vajzovi} 1997b.
Ve}ina radova i studija objavqenih do 1993. godine bazira se
na gra|i iz kwi`evnog srpsko-hrvatskog jezika i standardnih leksi-
kografskih izvora. Devedesetih godina pro{log veka do{lo je do
pomerawa interesovawa ka prou~avawu turcizama iz srpsko-hrvat-
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4 Detaqno o istorijatu pru~avawa turcizama u srpskohrvatskom jeziku do
1993. godine v. Petrovi} 1993a. Za bibliografiju radova koji se bave turskim elemen-
tima u balkanskim jezicima v. Tietze 1990.
5 Up. tako|e i Rije~nik posu|enica iz turskoga jezika iz 2005. godine (Nosi})
koji sadr`i 22.221 odrednicu, ali na nivou etimolo{ke analize ostaje u okvirima
kompilacije tuma~ewa iz ve} postoje}ih priru~nika koje, na`alost, nije lako iden-
tifikovati s obzirom na to da re~nik ne sadr`i spisak kori{}ene literature.
6 Time je dat mali doprinos istra`ivawu ove pojave u i {irem balkanskom
kontekstu, up. Papahagi 1908, Ja{ar-Nasteva 1962–1963, Petkova-Schick/Petrova 1985,
Petkova-Schick 1992.
7 O ovoj studiji v. Petrovi} 2002.
skih dijalekata. Va`nost sakupqawa i analize dijalekatske leksike
za kompletirawe korpusa ne samo srpskih, nego i balkanskih tur-
cizama nije potrebno posebno obrazlagati.8 Na dragocenost tog ma-
terijala ukazuje i to {to se ova oblast istra`ivawa danas smatra
jednom od najaktuelnijih u okviru balkanske leksikologije i lek-
sikografije (Sobolev 2004a:62). Zna~ajan doprinos ovoj temi, kao i
metodolo{kom pristupu prou~avawa turcizama u okviru mawih, geo-
grafski zaokru`enih korpusa dao je poqski lingvista Stahovski
(Stachowski 1992, Stachowski 1997, Stachowski 1999), a up. i Petrovi}
1994a, Petrovi} 2000, Petrovi} 2007b; Petrovi} 2011; Sobolev
2004a, Sobolev 2004b.9
Ova istra`ivawa zna~ajna su za prou~avawe porekla turcizama
u srpskom jeziku, a wihovi rezultati tek treba da na|u svoje mesto u
okviru budu}ih etimolo{kih priru~nika srpskog jezika.10
Pre nego {to pre|emo na opis leksi~ke gra|e i obrazlo`ewe
koncepcije rada osvrnu}emo se ukratko na istorijske i etni~ke oso-
benosti grada Prizrena, kao i na osnovne karakteristike turskog
prizrenskog govora {to treba da poslu`i boqem razumevawu nivoa i
stepena jezi~ke interferencije ~iji se leksi~ki nivo obra|uje u ovoj
studiji.
O PRIZRENU
O bogatoj i burnoj istoriji Prizrena svedo~e brojni pisani
izvori i kulturno-istorijski spomenici.11 Grad se u izvorima prvi
12 Sne`ana Petrovi}: TURCIZMI U SRPSKOM PRIZRENSKOM GOVORU
8 Up. na primer Zelenina 1991, Petrovi} 1994a, Petrovi} 2000.
9 Posledwa dva priloga prou~avaju turcizme iz vi{e punktova razli~itih
dijalekata balkanskih jezika. Up. i [a}irovi} 2003, kao i Juraga 2010, Klapari} 2001,
Andri} 2003 koji obra|uju turcizme u hrvatskim dijalektima.
10 Stvarawem novih dr`ava raspadom SFRJ, do{lo je do podele srpsko-hrvat-
skog na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezik. S obzirom na to da je za
prou~avawe turcizama sa etimolo{kog stanovi{ta ona irelevantna, neki od radova
koji u naslovu imaju odre|ewe hrvatski, odnosno bosanski jezik pomenuti su u
okviru studija o turcizmima u zajedni~kom srpsko-hrvatskom korpusu. Sociolin-
gvisti~ki aspekt upotrebe leksike turskog porekla i wena ponovna revitalizacija,
posebno u bosanskom jeziku, ostale su van okvira na{eg interesovawa, pa iscrpni
podaci o novijoj literaturi koja se bavi ovom temom nisu navedeni. Za literaturu o
tome v. na primer Vajzovi} 1997a, Vajzovi} 2003, a o pojavi ideologizacije turcizama
jo{ po~etkom osamdesetih godina v. Tanaskovi} 1983.
11 Detaqne podatke o istoriji Prizrena, kao i literaturu daju Jusuf 5–12,
Hafiz 1977a:61–65, Remeti} 1996:333–338. Posebno o Prizrenu kao kulturnom cen-
tru za vreme Osmanskog carstva v. Kale{i 1962.
put pomiwe 1019. godine, a svoj uspon kao trgova~ki i privredni
centar do`ivqava u XIII i XIV veku u okviru srpske sredwovekovne
dr`ave. Turci ga osvajaju 1455. godine i u sastavu Osmanskog carstva
ostaje sve do I balkanskog rata i oslobo|ewa 1912. godine.12 Nakon
razdobqa stagnacije posle turskog osvajawa, po~etkom XVII veka Pri-
zren je ponovo sredi{te trgovine i zanatstva u ovom delu Balkana,
po veli~ini i zna~aju odmah iza Skopqa, i jedan je od retkih gradova
koji je zadr`ao svoj sredwovekovni zna~aj i pod turskom vla{}u.
Krajem XVII veka dolazi do velike seobe Srba sa prostora Kosova i
Metohije. To je bio te`ak period i za Prizren — etni~ka struktura
grada zna~ajno je izmewena, a privredna delatnost je gotovo zamrla.13
Posle izvesnog uspona u XVIII, Prizren }e tek u XIX veku do`iveti
ponovni privredni i kulturni procvat. U popisu iz 1865. godine
pomiwe se broj od 46.000 stanovnika. U to vreme zabele`en je dobar
i tolerantan odnos Srba sa turskom vlastelom i kulturni prospe-
ritet koji se, izme|u ostalog, ogleda i u tome {to je lokalni list
œPrizrenŒ izdavan na turskom i srpskom jeziku.
Iako na osnovu pisanih izvora nije mogu}e dati precizne po-
datke o etni~koj strukturi stanovni{tva tokom stole}a14, mo`e se sa
velikom pouzdano{}u re}i da je jo{ od XIV veka Prizren poznat kao
multietni~ka sredina u kojoj je, pored Srba `ivela velika dubro-
va~ka kolonija, pomiwu se i Albanci, Kotorani, Mle~ani, Sasi, a
~esto su u woj boravili i brojni gr~ki i italijanski trgovci. Od XV
veka doseqavaju se Turci, a od XVII veka bele`i se i zna~ajniji
priliv albanskog stanovni{tva. Krajem XVIII veka iz Jawine je u
Prizren do{lo i sto ~etrdeset arumunskih porodica. Posle 1918.
godine ekonomske i politi~ke prilike uslovile su i promene u et-
ni~kom sastavu `iteqa Prizrena: stalni porast broja Albanaca, a
opadawe broja Srba i Turaka koji su se, u nekoliko navrata, ma-
sovnije iseqavali u Tursku. Prema nekim procenama, devedesetih
godina pro{log veka, Srbi su ~inili ne vi{e od 8% stanovnika.
Mo`e se pretpostaviti da su zbog slabqewa ekonomske mo}i ovog
grada i druge, mawe etni~ke zajednice u XX veku napu{tale Prizren.
U toku i nakon ratnih sukoba 1999. godine iz Prizrena je oti{ao
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12 Od 1915. do 1918. godine Prizren je bio pod bugarskom okupacijom, a taj
period je zabele`en kao primer solidarnosti i uzajamne pomo}i lokalnog turskog,
srpskog i albanskog stanovni{tva (Jusuf 10).
13 Pored Srba, grad su napustile i druge etni~ke grupacije, na primer al-
bansko klimentsko katoli~ko pleme, Kelmend, ~iji su se pripadnici naselili u
okolini Sremske Mitrovice (Jusuf 8).
14 V. Zirojevi} 1999:132.
najve}i broj Srba, ali i pripadnika drugih naroda. Prema nezva-
ni~nim podacima OEBS-a iz 2009. godine, u Prizrenu `ivi ne{to
vi{e od 120.000 stanovnika. Pored Albanaca, koji predstavqaju ve-
}inu, pomiwu se Bo{waci, Turci i Romi, dok se za srpsko stanov-
ni{tvo navodi samo da `ivi u selima u prizrenskoj op{tini. I
pored ovako œpojednostavqenogŒ etni~kog sastava ve}ina izvora na-
vodi da je Prizren i danas poznat {irom Kosova i Metohije kao
mesto tolerancije i nacionalne raznovrsnosti.
Tokom gotovo {est vekova zajedni~kog `ivota u ovom gradu po-
menuti narodi ostvarili su zna~ajan stepen tolerancije i dobrih
me|uetni~kih odnosa — Prizren je bio istican kao primer grada
nacionalno heterogenog ali homogenog po mentalitetu (Remeti}
1996:337). To je, pored ostalog, bilo uslovqeno specifi~nim
`ivotom u urbanoj sredini i delatnostima — prete`no trgovina i
zanatstvo — koje zahtevaju odre|eni na~in dru{tvenog pona{awa i
komunikacije. U takvim okolnostima Prizren se razvio u jednu
multilingvalnu zajednicu {to se odrazilo na sve lokalne govore.
Tokom vekova turski jezik je u Prizrenu imao presti`an, privi-
legovan status, bio je lingua franca gradskog sporazumevawa.15 Zato
ne ~udi {to je kao kulturno dominantan jezik predstavqao izvor
leksi~kog pozajmqivawa. Takvu ulogu prizrenski turski govor za-
dr`ao je i u XX veku pre svega stoga {to je najbrojnija turska
zajednica na teritoriji Kosova i Metohije `ivela upravo u Pri-
zrenu, pa je i uticaj turskog jezika na lokalni srpski govor bio
neuporedivo ve}i nego u bilo kom drugom srpskom gradu (Remeti}
1996:338). ^ak i danas, uprkos ~iwenici da Turci ~ine mawe od
10% prizrenskog stanovni{tva, turski u svakodnevnoj komunika-
ciji koriste mnogi kojima on nije materwi jezik.
DIJALEKTI U KONTAKTU
Vi{evekovni zajedni~ki `ivot razli~itih naroda u Prizrenu
doveo je do toga da se lokalni govori razviju na jedan osoben na~in.
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15 Ovo nije ekskluzivna osobina Prizrena, takvu ulogu je turski jezik za
vreme Osmanskog carstva imao u ve}ini balkanskih gradova. Na primer, bugarski
jezik u XIX veku bio je toliko preplavqen turcizmima da Vazov urbani bugarski
govor naziva poluturski (Friedman 2005:221). Interesantno je zapa`awe da se i u
skorije vreme, u doba etni~kih sukoba i tenzija na prostoru Kosova i Metohije
1999. godine, turski u komunikaciji koristio u etni~ki neutralnoj funkciji. U
jednom selu na jugozapadu ove oblasti u kojoj `ive Albanci i Goranci, dve po ve-
roispovesti muslimanske, ali etni~ki i jezi~ki razli~ite grupacije, kada bi se
Ovako dugotrajan period multilingvizma i jezi~ke interferencije
jedinstven je na srpskoj jezi~koj mapi, pored ostalog i zbog toga {to
je taj `ivi proces o~uvan do XX veka, ~ime je omogu}eno registro-
vawe niza lingvisti~kih pojava koje se u drugim oblastima mogu
samo pretpostaviti ili rekonstruisati na osnovu leksi~kog mate-
rijala. Zahvaquju}i literaturi o srpskom i turskom prizrenskom
govoru, zatim zbirci Dimitrija ^emeriki}a i nevelikom re~niku
turskog prizrenskog govora (Jusuf 160–184), istra`ivawe turcizama
u srpskom prizrenskom govoru predstavqa œidealnuŒ situaciju za
prou~avawe pozajmqenica i procesa pozajmqivawa, koji se mo`e naz-
vati (mikro)dijalekti u kontaktu. Iako se u lingvisti~koj li-
teraturi pod terminom dijalekti u kontaktu16, za razliku od ter-
mina jezici u kontaktu koji se odnosi na dva razli~ita jezika, naj-
~e{}e podrazumeva me|usobni kontakt dvaju dijalekata istog jezika,
smatramo da predlo`eni termin preciznije opisuje jezi~ki okvir u
kome se sam proces pozajmqivawa odvijao, jer su u dodiru bili lo-
kalni govori. Ovde }emo se osvrnuti na neke osobine turskog
prizrenskog govora koje su od zna~aja za prou~avawe turcizama u
lokalnom srpskom govoru, kao i na pojedine karakteristike srpskog
prizrenskog govora i ^emeriki}eve zbirke.17
O TURSKOM PRIZRENSKOM GOVORU
Prizrenski turski govor, koji se osim u Prizrenu govori i u
obli`wem selu Mamu{i, spada u zapadnorumelijske dijalekte tur-
skog jezika18, jednu od sedam grupa anadolsko-rumelijskih dijaleka-
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nepoznati qudi sreli na ulici, pozdravqali bi se turskim merhaba, kako bi iz-
begli etni~ku identifikaciju koju bi otkrilo albansko miredita ili goransko dobar
den (id. 232–233).
16 Up. na primer Trudgill.
17 O re~ima albanskog porekla u srpskom prizrenskom govoru v. Petrovi}
2004.
18 Sam termin rumelijski dijalekti poti~e od turskog administrativnog
naziva za evropske delove Osmanskog carstva — Rumeli — pa se shodno tome, pre
svega u lingvisti~koj literaturi na turskom jeziku, pojavio naziv Rumeli ag›zlar›
œrumelijski govori, dijalektiŒ. Pod tim terminom se ne podrazumevaju govori svih
turskih naroda koji su `iveli ili jo{ uvek `ive na Balkanu, poput Protobugara,
Tatara, Gagauza, Juruka i drugih, ve} se on koristi samo za dijalekte koji pripadaju
osmanskom turskom jeziku i govore se ili su se govorili na teritoriji evropskog
dela Turske, Bugarske, Makedonije, Srbije (uglavnom Kosova i Metohije), Gr~ke i
Albanije. ^esto se kao sinonim koristi i termin balkanski dijalekti. Me|utim,
zbog vi{ezna~nosti odre|ewa balkanski u lingvisti~kom kontekstu, koji se ne mora
ta.19 Ostali turski govori sa podru~ja Kosova i Metohije tako|e
spadaju u ovu grupu.20 Prou~avawe rumelijskih dijalekata zauzima
zapa`eno mesto u okviru istra`ivawa dijalektologije i istorije
turskog jezika.21 Iako interesovawe za ovu oblast po~iwe jo{ u XIX
veku, prve zna~ajnije studije na osnovu terenskih istra`ivawa daje
poqski orijentalista Kovalski u periodu izme|u dva svetska rata
(Kowalski 1926, Kowalski 1930, Kowalski 1933).22 Pravi procvat ova
lingvisti~ka disciplina do`ivqava posle Drugog svetskog rata, ka-
da su, u najve}oj meri pod okriqem ma|arske turkolo{ke {kole i
rukovodstvom \. Nemeta, savremenim dijalektolo{kim metodama
opisani brojni turski govori na teritoriji Bugarske, Gr~ke, Ma-
kedonije i, u mawoj meri, Albanije. U najzna~ajnije radove iz ovog
perioda spadaju Eckmann 1941, Eckmann 1950, Eckmann 1960,
Eckmann 1962a, Eckmann 1962b, Nemeth 1956, Nemeth 1961, Nemeth
1965, Hazai 1959, Hazai 1960, Kakuk 1958, Kakuk 1961, Kakuk 1972,
Katona 1969, Mollova 1968, Mollova 1973–1974, Ja{ar-Nasteva 1970.
Turski govori sa podru~ja Kosova i Metohije su u to vreme bili na
margini interesovawa kako stranih, tako i doma}ih turkologa. Se-
damdesetih godina pro{log veka pojavquje se nekoliko studija N.
Hafiza o turskim govorima Pri{tine, Kosovske Mitrovice, Vu~i-
trna i Prizrena (Hafiz 1977a, Hafiz 1977b, Hafiz 1979), a krajem osam-
desetih i monografija S. Jusufa Prizrenski turski govor (Jusuf),
kao i nekoliko priloga istog autora (v. Jusuf 187–188).23 Ma koliko
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odnositi samo na turski jezik, u radu je kori{}en termin rumelijski dijalekti.
Detaqno o terminolo{kim re{ewima i problemima v. Tryjarski 1990:414–419.
19 Prema podeli koju daje Caferoglu 239–260.
20 Granicu izme|u isto~nih i zapadnih rumelijskih dijalekata ustanovio je
Nemet i ona ide kroz Bugarsku, linijom Lom — Samokov — ]ustendil i na zapad
preko Makedonije (Nemeth 1956:3–9). Radi se, razume se, o gruboj podeli, dok se
govori iz pojedinih, posebno makedonskih punktova moraju zasebno razmatrati i
svrstavati. O granici izme|u isto~nih i zapadnih rumelijskih dijalekata v. jo{ i
Hazai 1961b, Jusuf 19–20.
21 Istorijat ove lingvisti~ke discipline zakqu~no sa 1990. godinom daje
Tryjarski 1990.
22 Ovde su navedeni samo neki od radova, za detaqne bibliografske podatke
v. Tryjarski 1990:448–449. U skorije vreme pojavio se i dijalekatski re~nik ro-
dopskog turskog govora (Mollova 2003).
23 Me|utim, u periodu dok je turska zajednica jo{ u zna~ajnijem broju `ivela
na tim prostorima, nisu sprovedena sistematska dijalektolo{ka istra`ivawa na
bazi adekvatnog nau~nog aparata, uprkos tome {to je jo{ tridesetih godina XX veka
Petar Skok ukazivao na zna~aj prou~avawa turskih govora sa Kosova i Metohije za
etimolo{ka istra`ivawa srpsko-hrvatskog jezika (Skok 1937–1938: 166, 178–179).
Iako je etni~ka slika tog podru~ja zna~ajno promewena posle 1999. godine, postoji
malobrojni u pore|ewu sa studijama koje opisuju druge turske govore
na Balkanu ovi radovi su bili od neprocewive vrednosti za istra-
`ivawe turcizama u srpskom prizrenskom govoru, a posebno kwiga S.
Jusufa, u kojoj je pored opisa govora dat i mali re~nik. Bez wih bi se
ova studija u mnogome zasnivala na hipotezama i rekonstrukcijama,
kako pojedinih osobina prizrenskog turskog govora, tako i konkret-
nih turskih etimona.
Ovde }emo pomenuti najzna~ajnije crte zapadnorumelijskih di-
jalekata, kojih po Nemetu (Nemeth 1956:12–20) ima osam24:
1. Izostanak vokalne harmonije kod vi{eslo`nih re~i, na mestu
standardnih -›, -u, -i, -u, nalazi se uvek -i: dogru : dogri.
2. Standardni ~etvorovarijantni sufiks pro{log neodre|enog vre-
mena: -m›s, -mus, -mis, -mus u zapadnorumelijskom glasi -mis.
3. Tendencija da se vokal i, koji se u standardnom jeziku nalazi u
svim pozicijama osim u po~etnom slogu, u zapadnorumelijskim
govorima zamewuje glasom ›: evimin : ev›m›n.
4. Delabijalizacija i zamena, u pojedinim punktovima, glasova o,
u vokalima o, u: dort : dort, uc : uc.
5. Nedoslednost vokalne harmonije kod dvovarijantnih sufiksa
tipa pluralnog -lar, -ler i dr.: babalar : babaler.
6. Prelaz o > u u po~etnom slogu: kopru : kupri.
7. O~uvawe vrednosti stosm. velara g: agac : agac.
8. Standardni prezentski sufiks -(›, u, i, u)yor glasi -(a, e, i)y:
yap›yor : yapay.25
U prizrenskom turskom govoru su registrovane sve navedene
osobine, s tim {to se izvesno odstupawe uo~ava kod pluralnog su-
fiksa koji se u ve}ini slu~ajeva, nezavisno od pravila vokalne har-
monije, upotrebqava u varijanti -lar (Jusuf 87).
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nada da }e se na poqu turkologije i prou~avawa lokalnih turskih govora situacija
promeniti na boqe. U Prizrenu je 2003. godine osnovan Centar za istra`ivawe
balkanske turkologije (Balkan Turkoloji Arast›rmalar› Merkezi) pod rukovodstvom
prof. dr Nimetulaha Hafiza i prof. dr Taxide Hafiz, u ~ijoj je organizaciji do
sada odr`ano pet me|unarodnih konferencija o balkanskoj turkologiji.
24 Ove osobine nisu ravnomerno raspore|ene u svim punktovima i na kraju
Nemetove kwige nalazi se osam karata koje daju egzemplarni raspored navedenih
karakteristika u do tada opisanim govorima.
25 O jo{ nekim fonetskim osobinama koje treba uzeti u razmatrawe kao op-
{tezapadnorumelijske v. Hazai 1964.
Istovremeno, pojedine fonetske i morfolo{ke karakteristike
odlikuju samo ovaj govor, {to je posledica istorijskih okolnosti i
geografskog polo`aja Prizrena.26 Dolazak Turaka u ovaj grad uslovio
je osoben razvoj wihovog materweg jezika, na koji su uticali vi{e-
jezi~na sredina, periferni polo`aj u okviru zapadnorumelijskih di-
jalekata, udaqenost od kulturnih centara Osmanske dr`ave, kao i
odsustvo direktnih veza sa kwi`evnim turskim jezikom u prvoj po-
lovini XX veka, kada on do`ivqava zna~ajne i temeqne promene
(Jusuf 14–15). Za ovu studiju su od najve}eg interesa slede}e fo-
netske osobine:
— Prelaz g > c (Jusuf 56–57; Hafiz 1977a:78) i k > c (Jusuf 57–58;
Hafiz 1977a:79) pred palatalnim vokalima.
— Gubqewe glasa h u medijalnoj i finalnoj poziciji i sla-
bqewe wegove artikulacije u inicijalnoj (Jusuf 62–64).
— Palatalizacija l pred velarnim vokalima (Jusuf 59).
— Gubqewe intervokalnog v (Hafiz 1977a:82; Jusuf 65).
— O~uvawe stosm. h (Jusuf 61–62).
O SRPSKOM PRIZRENSKOM GOVORU
O prizrenskom srpskom govoru postoji relevantna dijalekto-
lo{ka literatura. Pored nekoliko radova koji se direktno ili in-
direktno bave ovim govorom27, u Srpskom dijalektolo{kom zborniku
1996. godine objavqena je obimna studija S. Remeti}a, pod naslovom
Srpski prizrenski govor I (glasovi i oblici). U woj je, pored pre-
gleda istorijskog razvoja, data iscrpna akcenatska, fonetska i mor-
folo{ka analiza srpskog govora Prizrena. Na osnovu we autor ove
studije zakqu~uje da œdana{wi prizrenski govor stoji na svojevrs-
noj sredokra}i dvaju dijalekatskih tipova: kosovsko-resavskog i pri-
zrensko-timo~kogŒ i da je œwegova dana{wa slika prevashodno odraz
autohtonog organskog razvoja uz ne{to vi{e tragova uticaja jezika
neslovenskih narodaŒ (Remeti} 1996:538). Ovaj uticaj se o~ituje i na
morfolo{kom i na sintaksi~kom nivou28, ali je posebno uo~qiv na
fonetskom. Kao posledice uticaja turskog i/li albanskog jezika na
fonolo{ki sistem ovog govora (Remeti} 1996:537–538) izdvaja
slede}e osobine:
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26 Neke od ovih osobina potvr|ene su i u drugim kosovskim govorima, dok
makedonski pokazuju mawi stepen sli~nosti sa prizrenskim govorom.
27 Up. @ivanovi} 1887, Ivi} 1991b:5–108.
28 Koji, pored leksi~kog, nije bio predmet istra`ivawa ove studije.
— prisustvo foneme u u pozajmqenicama,
— dekomponovawe vokalnog r > âr,
— nenaru{eni status foneme f,
— izjedna~avawe sonanata q u svim pozicijama i l ispred vo-
kala predweg reda u korist l’ i otvrdwavawe l ispred vokala zadweg
reda na kraju sloga,
— svo|ewe afrikata ~ i } na ’~, odnosno x i | na ’x,
— desonorizacija finalnih suglasnika,
— naru{avawe odnosa izme|u sonanata n i w.
Tako|e su, posredno, turski i albanski doprineli stabilnosti
poluglasa u ovom govoru, kako u nagla{enom, tako i u nenagla{enim
slogovima. Za ovako {irok uticaj albanskog i, {to je za ovu studiju
od prevashodnog zna~aja, turskog jezika presudno je bilo pozajmqi-
vawe velikog broja re~i iz ovih jezika u srpski govor. Naro~ito je
upliv turskog jezika u oblasti leksike œtoliki da kod ~itaoca ^e-
meriki}eve zbirke ili slu{aoca `ivog prizrenskog govora ponekad
stvara utisak da pred sobom ima tu|i jezik ’izgovoren na srpski
na~in’Œ (id. 535).
LEKSI^KA GRA\A
Leksi~ki materijal koji ~ini osnovu ove kwige ekscerpiran je
iz rukopisne zbirke Dimitrija ^emeriki}a.29 Ona, prema podacima
navedenim na kutijama, sadr`i 15.561 listi}, ali se to, verovatno,
odnosi na broj odrednica, dok je broj listi}a znatno ve}i.30 Re~i
turskog porekla predstavqaju zna~ajan deo tog korpusa — re~nik tur-
cizama koji sledi ima 1677 odrednica i preko 2700 leksema.
Dimitrije ^emeriki}, ro|eni Prizrenac, gra|u za svoju
zbirku sakupqao je u prvoj polovini XX veka. Stoga je ona leksi~ki
odraz jednog starijeg stawa srpskog prizrenskog govora u odnosu na
savremeni trenutak, a preko wega i samog grada Prizrena i
onda{weg `ivota wegovih me{tana. Pored toga {to je u wu uneo
re~i iz svakodnevnog govora, u mnogim slu~ajevima potkrepqene
primerima, ^emeriki} je za svoju zbirku ekscerpirao i pisane
izvore, na prvom mestu trgova~ke i zanatske teftere prizrenskih
porodica. Sa kakvom predano{}u i qubavqu je ova zbirka ra|ena
govori i to {to se u rukopisu mo`e na}i mno{tvo informacija o
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29 Detaqno o ovoj zbirci Remeti} 1996:339–342; v. tako|e i Petrovi} 2010.
30 Up. Remeti} 1996:339.
obi~ajima `iteqa Prizrena, jelima, ode}i, zanatima i ~itav niz
drugih etnografskih podataka. Sa tog aspekta ona pru`a materijal
i za etnolingvisti~ka istra`ivawa, koja }e ostati van okvira ovog
rada.31
^emeriki} je svoj rukopis, kao {to se vidi iz spiska skra-
}enica prve kwige RSA str. CVIII, predao Institutu za srpsko-
hrvatski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti 1950. godine.32
On se i danas nalazi u Institutu za srpski jezik SANU. Samo je
gra|a na prva ~etiri slova (A–G) prekucana na papir formata A4,
dok je ostatak zbirke u listi}ima, u istom obliku u kojem ju je ^eme-
riki} predao. Listovi papira, na kojima su rukom ispisane re~i,
razli~itog su formata i kvaliteta — najvi{e ih je sasvim malih,
veli~ine 1/16 formata A4, ali ima odrednica koje zauzimaju i ceo
list A4. Neke su pisane mastilom, a neke obi~nom olovkom ~iji su se
tragovi vremenom izbrisali, {to je u pojedinim slu~ajevima ote-
`alo i{~itavawe rukopisa.
^emeriki} je zbirku sakupqao sa osnovnim ciqem da ona bude
sastavni deo korpusa RSA, pa ju je, velikim delom, prilagodio me-
todologiji leksikografske obrade tog re~nika. U tom smislu se mo-
raju posmatrati i izvesni weni nedostaci. Na prvom mestu je oblik
infinitiva, koji je on rekonstruisao, iako ga u srpskom prizrenskom
govoru nema. Glagoli se u tom obliku nalaze samo u naslovu odred-
nica, dok u primerima nije posvedo~en.33 Mi smo zadr`ali oblik
infinitiva u naslovu odrednice da se ne bi potkrale nove gre{ke
prilikom rekonstruisawa 3. lica jednine, ali je, kad god se u ru-
kopisu na{ao primer za upotrebu glagola, on i naveden u odrednici.
Zna~ajne zamerke ovoj zbirci odnose se na akcenat, wegov kvalitet,
kvantitet i mesto (Remeti} 1996:344–345). U ^emeriki}evom ruko-
pisu je bele`en kratkosilazni akcenat i du`ine, {to ne odgovara
dana{wem stawu na terenu. U na{em re~niku je u tom pogledu iz-
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31 Posebno su, sa etnografskog i etnolingvisti~kog stanovi{ta zanimqivi
podaci koji se nalaze u rukopisu s.vv. avale, avlija, agda, agâzlâk, ajrija, akrep, al
qutika, alva, Amberika, ar{in, asas, atmaxa, At-megdan, atme|ul, axilari, a{a{,
a{ik1, a{ik2, a{}er, a{ure, baklava, barbut, beleg, birjan, birlen-bir, boja, bos-
tan, bo{~a, bo{~alâk, girbet, gorabija, gumrija, dalak, dar~in, dembeqana, dizlâk,
dolap, duan (piti), |elindone, ekmexija, elpezen, e~mexik, zerde, zuqufa, igrati,
iqalâk, jaka, jakija, jufka, kadaif, kazanxilâk, kajma~ina, kalem, kapamajanija, ka-
ramfiq, kobxa, kondura, krupa-ot, lira, martifal, mi`de, pa~a, peri{an, reza,
sandâk, seqamedija, }ilerxija, }im }imane, falake, ferexa, ~ekrk, ~erek, ~izme.
32 Mogu}e je da je deo zbirke naknadno dopuwavan, up. Remeti} 1996 l.c.
33 O tome v. Remeti} 1996:340.
vr{ena slede}a korekcija: du`ina nema, a znak za kratkosilazni ak-
cenat (a) zamewen je udarnim (a); mesto akcenta nije mewano. Re~i
kojima u rukopisu nedostaje akcenat nisu naknadno akcentovane.
Utvr|eno je da se u srpskom prizrenskom govoru akcenat gotovo uvek
nalazi na penultimi (Remeti} 1996 l.c.), shodno tome i u pade{koj
promeni akcenat se prenosi na taj slog, npr. ajvan, gen. ajvana. U
rukopisu se oni nekada navode, a nekada ne, i da ne bi do{lo do
neujedna~enosti, u samom re~niku ti oblici nisu bele`eni. Zatim, u
rukopisu se kao zasebne foneme bele`e ~, }, x i |, {to nije u skladu
sa pomenutim svo|ewem ~ i } na ’~, odnosno x i | na ’x u srpskom
prizrenskom govoru. Tako|e, u ^emeriki}evom materijalu nisu
na{le odraz ni slede}e osobine: izjedna~avawe sonanata q u svim
pozicijama i l ispred vokala predweg reda u korist l’ i
otvrdwavawe l ispred vokala zadweg reda na kraju sloga, kao ni
naru{avawe odnosa izme|u sonanata n i w. Re~i u kojima je do{lo do
ovakvih promena u na{u gra|u unete su u originalnoj grafiji. Glas i
ponekad je u rukopisu bele`en kao u, {to je dosledno ispravqeno. U
^emeriki}evoj zbirci postoji i odre|eni broj re~i u kojima je
bele`en glas h, koga u prizrenskom srpskom govoru nema. To su,
uglavnom re~i koje je on preuzeo iz pisanih izvora, uz napomenu da
neki pisari œetimolo{ki pi{u re~i do{le nam preko Turaka iako
ih ne izgovaraju takoŒ. Ve}ina tih re~i u rukopisu je zabele`ena i
bez ovog glasa. Semanti~ke definicije su ponekad skra}ene ili
neznatno izmewene na na~in koji ne naru{ava preciznost i
validnost informacije.
U na{ materijal u{li su svi apelativi za koje smo uspeli da
damo, ili pretpostavimo odgovaraju}e tursko poreklo. Van wega je,
uglavnom, ostala brojna onomasti~ka gra|a, toponimi i mikrotopo-
nimi, osim kada postoje adekvatni apelativi pod kojima se, zatim,
oni navode. To se ne odnosi na muslimanska imena, prezimena i na-
dimke, koji su iz rada izostavqeni, jer bi wihova obrada zahtevala
poseban metodolo{ki pristup. Tako|e, nisu unete ni hibridne re~i
koje predstavqaju tvorbu od doma}e osnove i sufiksa turskog po-
rekla, kao ni prisvojni pridevi sagra|eni od turcizama ukoliko se-
manti~ki nisu distinktivni, jer u etimolo{kom pogledu ne pru`aju
zna~ajne podatke.
^emeriki}eva zbirka je u mnogim aspektima nedovr{ena. Pre
svega, ona pokazuje zna~ajnu disproporciju gra|e — po~etna slova
imaju znatno vi{e leksi~kog materijala, a kako se ide ka kraju taj
broj upadqivo opada. Istovremeno je i nivo leksikografske obrade
znatno slabiji i nepotpuniji pri kraju nego na po~etku, kod mnogih
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re~i nedostaju semanti~ke definicije i primeri.34 Kada je to bilo
mogu}e, zna~ewa su rekonstruisana pore|ewem, najpre sa Elezovi-
}evim re~nikom, a potom i sa drugim priru~nicima (RSA, [kalji},
Skok). ^emeriki}eva zbirka, kao uostalom ni bilo koja druga, ne mo-
`e da obuhvati celokupan leksi~ki materijal jednog govora pa samim
tim ni ovaj korpus turcizama nije li{en niza nedostataka. Nekih
osnovnih oblika turcizama nema, dok su zabele`ene wihove iz-
vedenice, ili se ti oblici nalaze u primerima pod nekim drugim
odrednicama. U pojedinim slu~ajevima, oblici koji se nalaze pod
drugim lemama u rukopisu dati su u uglastim zagradama u re~niku.
Nedostaju slede}i osnovni oblici; aba, an, araba, ar œ{talaŒ, banda,
beg, bit, bi~im, burmuxija, duvan (ima duan, ali i duvanxija),
du{man, |ut, zejtin, zeim (s.v. zijamet), jezid/(t), lazum / qazâm s.v.
neme qazâm, pa{a, jagma (razjagmiti), taksim (rastaksimiti),
tavan, }umlek, u~kur, futo, ~evre, ~ilat, {e}er. U turcizme kojih u
zbirci nema, a o~ekivali bismo da su ih Prizrenci imali u svom
govoru, spadaju na primer, alat, bedem, bekrija, baksuz, da pomenemo
samo neke, te se stoga ne nalaze ni u ovom etimolo{kom re~niku.
Neke re~i u ^emeriki}evom rukopisu nisu na adekvatan na~in
leksikografski obra|ene — naj~e{}e im nedostaje zna~ewe, primeri,
a pojedine su zabele`ene samo na osnovu potvrda iz teftera. U naj-
ve}em broju slu~ajeva bilo je mogu}e rekonstruisati zna~ewe na
osnovu potvrda iz Elezovi}evog ili [kaqi}evog re~nika. Me|utim,
kod izvesnog malog broja re~i nedostatak semanti~ke definicije
onemogu}io je utvr|ivawe wihovog porekla i sveo ga na nivo hi-
poteti~ke konstrukcije. Stoga wih nema u re~niku, ali ih bele`imo
ovde: zebek, kalemija, menduija, pejdosati se i }ifta. Zatim, u zbir-
ci postoje re~i za koje je u [kaqi}evom re~niku dato tursko po-
reklo, dok ih ve}ina drugih etimolo{kih priru~nika tuma~i dru-
ga~ije. Naj~e{}e se radi o pozajmqenicama u turskom i to onima
gr~kog porekla. Lekseme argatin, gro{, dragoman, kandilo, pihtije,
samar, sapun, sin|elija, spanak, tabor, tigaw i fira nisu jedine u
na{em korpusu kod kojih postoji dilema oko neposrednog izvora po-
zajmqivawa, ali po{to je neposredni neturski etimon za wih
pretpostavqen kod Skoka ili u BER-u, one su ovde izdvojene. Na
posletku, re~i dirinxiti impf. œrintati, s mukom raditiŒ, sâbârât,
sâbâr-ot, sâbâr-oti m. œnekakva zrnca gorkog ukusa i rastvorqiva u
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34 Da navedemo samo jedan primer, s.v. epten na listi}u, osim tako neak-
centovanog oblika, ne pi{e ni{ta drugo. To je, o~igledno, trebalo da poslu`i samo
kao podsetnik prilikom kona~nog uobli~avawa, ili prekucavawa re~nika.
vodi; slu`ila za odbijawe deteta od dojewa i za le~ewe {uqevaŒ i
{uga f. œbolest; nikakav ~ovekŒ u pojedinim etimolo{kim izvorima
protuma~ene su kao turcizmi. Me|utim, navedeni turski etimoni
nisu posvedo~eni u nama dostupnim turskim leksikografskim
izvorima, {to verodostojnost predlo`enih etimologija dovodi u
pitawe. Smatraju}i da wihovo poreklo zaslu`uje da se istra`i u
posebnim studijama, one svoje mesto nisu na{le u ovako koncipira-
nom re~niku turcizama.
Re~i iz ^emeriki}eve zbirke trebalo je u celini da u|u u RSA.
Me|utim, ~ak ni sve lekseme od A do G, koje se nalaze na papiru, nisu
na{le mesto u ovom re~niku, a gra|a koja je ostala na listi}ima
skoro se uop{te ne pomiwe.35 Ve}ina unesenih oblika korigovana je
u pogledu akcenta u skladu sa pravilima u standardnom srpskom je-
ziku, dok oblici sa poluglasom i vokalom i u potpunosti izostaju.
Koliki je propust to {to ovaj materijal nije integralno u{ao u RSA
i kolika je vrednost ove zbirke, mo}i }e samo da se nasluti iz ko-
rpusa turcizama koji }e biti prezentiran u ovoj kwizi. Nadamo se da
}e to poslu`iti i kao podsticaj da se priredi i objavi, te na taj
na~in sa~uva od zaborava i propadawa, ova jedinstvena i dragocena
zbirka re~i. Time bi donekle bila popuwena jedna zna~ajna praznina
u srpskoj dijalekatskoj leksikorafiji na koju je ukazao Pavle Ivi}:
œizrada re~nika sa prizrensko-ju`nomoravskog podru~ja Kosova i
Metohije koji bi bio pandan re~niku Gli{e Elezovi}a iz kosov-
sko-resavske oblasti istog podru~jaŒ (Ivi} 1991a:220–221).
CIQEVI RADA
Osnovni ciq rada je da se u formi etimolo{kog re~nika
prezentuje korpus turcizama u srpskom prizrenskom govoru iz ru-
kopisne zbirke Dimitrija ^emeriki}a. Pod tim se podrazumeva sle-
de}e:
— identifikovawe svih re~i preuzetih preko turskog jezika,
— utvr|ivawe {to preciznijeg turskog etimona koji odgovara
pozajmqenoj re~i po obliku i zna~ewu,
— navo|ewe turskih dijalekatskih oblika iz prizrenskog go-
vora kad god su oni posvedo~eni u leksikografskim izvorima, kao i
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35 Ovakva nedoslednost u pogledu uno{ewa dijalekatskog materijala u RSA
ne odnosi se samo na ^emeriki}evu rukopisnu zbirku, sli~an tretman imaju i
potvrde iz Elezovi}evog re~nika, o ~emu v. Petrovi} 1994a.
rekonstrukcija turske dijalekatske forme koja se mo`e pouzdano iz-
vr{iti,
— upu}ivawe na najbli`e paralele u drugim balkanskim jezi-
cima36,
— ukazivawe na poreklo turskih etimona obra|enih u etimo-
lo{koj literaturi.
Drugi ciq rada je da na ovaj na~in obra|eni turcizmi, uz
dopune iz drugih srpskih leksikografskih izvora, kao odrednice
u|u u Etimolo{ki re~nik srpskog jezika (ERSJ).
Tre}i ciq rada je analiza specifi~nih, na prvom mestu fo-
netskih, osobina turcizama iz prizrenskog srpskog govora kao odraz
turske dijalekatske baze koja je bila izvor pozajmqivawa, ~ime bi se
mogli otkloniti izvesni nedostaci dosada{wih prou~avawa turci-
zama u srpsko-hrvatskom jeziku.
^etvrti ciq rada je da se na osnovu relevantnog dijalekatskog
materijala iz oba kontaktna jezika rekonstrui{u i oni fonetski li-
kovi turskih re~i koji nisu, ili jo{ uvek nisu, zabele`eni, ~ime }e
se dati doprinos i prou~avawu balkanskih turskih dijalekata.
Naposletku, metodolo{ki model i izvesne formalne zako-
nitosti koji }e se tokom istra`ivawa utvrditi mogu poslu`iti i
prilikom prou~avawa turcizama iz susednih oblasti odakle su
lokalni turski govori odavno nestali ne ostaviv{i pisanog traga.
METODOLOGIJA I KONCEPCIJA RE^NIKA
O metodologiji prou~avawa turcizama u srpskom jeziku, a po-
sebno o wihovoj etimolo{ko-leksikografskoj obradi, izre~eno je niz
zamerki. Ovaj problem detaqno je analiziran u Petrovi} 1997, gde su
predlo`ena i konkretna metodolo{ka re{ewa, koja su potom pri-
mewena u izradi ERSJ. Dva osnovna nedostatka karakteristi~na za
dosada{wa istra`ivawa turcizama — neadekvatnost turskih etimo-
na preuzetih iz savremenog turskog jezika i nedostatak paralela iz
drugih balkanskih jezika — u znatnoj su meri ispravqena ovim ra-
dom: kad god je to bilo potrebno navo|en je, potvr|en u leksiko-
grafskom izvoru ili rekonstruisan, adekvatan turski dijalekatski
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36 Prou~avawe turcizama u srpskom jeziku tesno je povezano sa wihovim
izu~avawem u ostalim balkanskim jezicima. Uloga turskog jezika kao œzajedni~kog
balkanskog denominatoraŒ (Balkan common denominator) (Friedman 2005:220) uslo-
vila je potrebu da se turcizmi sagledavaju u tom okviru, koji prevazilazi granice
savremenih dr`ava i jezika.
etimon37, a korpus paralela iz balkanskih jezika osetno je dopuwen u
odnosu na Skokov re~nik.
Koncepcija rada proistekla je iz namere da se na najadekvatniji
na~in prezentuje analizirani korpus turcizama iz srpskog prizren-
skog govora. Nakon uvoda sledi re~nik turcizama u kome su odrednice
koncipirane po fleksibilnom leksemnom, a ne gnezdovnom princi-
pu.38 Pod tim se podrazumeva da se prilikom organizacije odrednica
polazi od turske re~i kao osnovne jedinice, a ne od osnove, u etimo-
lo{kom smislu, u kom bi se slu~aju sve pozajmqenice od etimolo{ki
srodnih turskih re~i na{le u okviru jedne leme. Ovaj re~nik se po
metodologiji organizacije odrednica razlikuje i od Skokovog i od
[kaqi}evog re~nika. U prvom su svi derivati, bilo da su posledica
turske ili doma}e tvorbe, sme{teni u okviru jedne odrednice, a u
drugom je primewen striktni leksemni pristup, odnosno svaki tur-
cizam predstavqa posebnu odrednicu. U na{em re~niku }e se u okviru
iste odrednice na}i samo derivati sa prozirnim turskim sufiksima
koji su se kao tvorbene morfeme osamostalili i u srpskom jeziku.
Me|utim, ako su se srodne turske re~i ve} u samom turskom jeziku
formalno ili semanti~ki osamostalile, wihovi refleksi u srpskom
jeziku bi}e obra|eni u posebnim odrednicama.
U prvom delu odrednice data je potvrda iz ^emeriki}eve zbir-
ke, sa gramati~kim odre|ewem, zna~ewem i primerom, kada su oni
posvedo~eni u rukopisu. Samo izuzetno se u prvom delu odrednice
navodi paralela iz Elezovi}evog re~nika i to ukoliko se radi o re~i
kojoj u rukopisu nedostaje i zna~ewe i primer, a nije potvr|ena kod
[kalji}a ili Skoka.
U drugom delu odrednice koji po~iwe znakom A daju se turski
etimon i etimolo{ke reference. Ako je za oblik turcizma prona|en
adekvatniji turski etimon, dijalekatska varijanta ili re~ potvr|ena
u starijem obliku, ona se navodi prva, pre upu}ivawa na etimolo{ke
priru~nike. U tom slu~aju pre tih izvora stoji œup.Œ {to ozna~ava
da je turska re~ druga~ija od predlo`ene kod, naj~e{}e, Skoka i/li
[kalji}a. Rekonstruisani turski dijalekatski oblik navodi se sa *
ili se komentar o wegovom obliku daje u petom delu odrednice.39
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37 Ulogu turskih dijalekata u procesu pozajmqivawa na Balkanu i zna~aj
ukazivawa na turske dijalekatske oblike posebno je istakao i argumentovao Tzitzilis
1997.
38 Isti princip primewen je i u ERSJ, v. Petrovi} 1997:121–122.
39 Zapadnorumelijski turski dijalekatski oblici nisu uvek rekonstruisani,
posebno ne kada je adekvatna turska forma posvedo~ena u DS ili SDD.
Znakom B zapo~iwe tre}i deo odrednice, u kome se navode pa-
ralele iz drugih balkanskih jezika. Zna~ewa re~i se u ovom delu
navode samo ukoliko se razlikuju od srpskih. Ukoliko ima seman-
ti~kih specifi~nosti u odnosu na potvrde iz drugih balkanskih
jezika one su komentarisane u petom delu odrednice. Zbog ograni-
~enog prostora u ovako koncipiranoj etimolo{koj lemi navo|ewe
svih relevantnih zna~ewa svake paralele iz balkanskih jezika odu-
zelo bi previ{e prostora, pa bi se moglo postaviti pitawe da li je u
tom slu~aju davawe paralela metodolo{ki opravdano. Smatrali smo
da je korisnije ipak zabele`iti paralele, a wihova se zna~ewa mogu
proveriti u izvorima iz kojih su preuzete. Tako|e, svesni smo da
re~i koje se na ovaj na~in porede pripadaju razli~itim jezi~kim ni-
voima — dijalekatske lekseme porede se sa onima iz standardnih
jezika, na primer. Me|utim, formirawe preciznih izoglosa podra-
zumevalo bi arealno-lingvisti~ki pristup {to prevazilazi okvire
etimolo{kog re~nika u klasi~nom smislu, na ~ijim osnovnim me-
todolo{kim principima po~iva i ova kwiga. Naposletku, ne navode
se sve dijalekatske forme iz drugih balkanskih jezika jer bi to ta-
ko|e zna~ajno pove}alo, i ovako ne mali, obim re~nika. Takav nalaz i
daqe ne bi bi potpun jer su nam mnogi radovi i re~nici koji donose
dijalekatski materijal iz drugih balkanskih jezika ostali nedostup-
ni. Kao izvori za balkanske paralele konsultovani su dostupni i
relevantni priru~nici bugarskog, makedonskog, rumunskog, arumun-
skog, novogr~kog i albanskog jezika, od kojih mnogi standardni eti-
molo{ki priru~nici (BER, Cioranescu) ve} daju paralele i iz drugih
balkanskih jezika. U slu~aju kada se paralele navode iz tih stan-
dardnih etimolo{kih izvora koji se nalaze na spisku literature na
wih se u odrednici ne referi{e.40 Tako|e su kori{}ene studije koje
obra|uju turcizme u pojedinim jezicima, za albanski Boretzky 1975,
Boretzky 1976, Dizdari, za makedonski Ja{ar-Nasteva, za bugarski
Grannes 199641, Todorov 1994, za novogr~ki Tzitzilis 1997.42 Odre|ewe
balkanski turcizam, u skladu sa op{teprihva}enom praksom, odnosi
se na re~i koje su, pored srpskog, potvr|ene u barem jo{ dva bal-
kanska jezika, od kojih makar jedna potvrda mora biti iz nesrodnog
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40 Takva praksa primewuje se i prilikom izrade ERSJ, v. ERSJ 1:10.
41 Ovde spada i Grannes A., Ra Hauge K., Suleymanoglu H., A Dictionary of
Turkisms in Bulgarian, Oslo, 2002, koji nam je bio nedostupan.
42 Up. tako|e i Rollet, koji, me|utim, ima veoma mali korpus standardnih i
ve} registrovanih turcizama iz srpsko-hrvatskog, bugarskog, rumunskog, gr~kog i
ma|arskog jezika. Paralele iz ma|arskog u na{em radu nisu navo|ene jer, on ne spada
u balkanske jezike.
jezika. To zna~i da re~ posvedo~ena u srpskom, bugarskom i make-
donskom nije okvalifikovana kao balkanski turcizam.
^etvrti deo ozna~en simbolom C sadr`i obave{tewe o poreklu
turske re~i, naj~e{}e uz navo|ewe etimona. Na prvom mestu su kon-
sultovani relevantni priru~nici iz ove oblasti (Rasanen, Clauson,
ÅSTÀ, Tietze, Eren, Stachowski 1998, Tzitzilis 1987), a tek ukoliko re~
nije u wima posvedo~ena daju se podaci iz sekundarnih priru~nika
([kalji}, BER). Re~i persijskog i arapskog porekla date su u lati-
ni~noj transkripciji, obi~no u obliku preuzetom iz odgovaraju}eg
izvora. U nekim slu~ajevima sprovedeno je ujedna~avawe transkrip-
cije. Transkribovawe dosad nezabele`enih arapskih etimona uskla-
|eno je sa onim primewenim u [kaqi}evom re~niku. Navo|ewe tur-
skog etimona nije nu`no u re~nicima turcizama, priru~nici iz ove
oblasti razlikuju se, pored ostalog i po tome da li pru`aju podatke,
ili ne, o dubqem poreklu turskih re~i. Skok, [kalji} i BER, na pri-
mer, sadr`e ovakve informacije, dok se Boretzky 1976 i Ja{ar-Naste-
va zadr`avaju samo na registrovawu turskih etimona. Ovaj pristup
prihva}en je i u ERSJ stoga {to je to etimolo{ki re~nik srpskog
jezika, a poreklo turskih re~i je predmet prou~avawa etimolo{kih
re~nika turskog jezika.43 U osnovnim re~nicima koji obra|uju tur-
cizme u srpskom jeziku ve}a pa`wa je bila posve}ena turskim re~ima
arapskog i persijskog porekla, ~esto bez upu}ivawa na referentne
priru~nike, dok je poreklo izvorno turskih re~i uglavnom ostajalo
bez ikakvih komentara. Kako iz oblasti etimologije turskog jezika
postoji obimna relevantna literatura, smatrali smo da bi bilo ko-
risno u ovoj studiji ukazati i na poreklo i me|usobne veze autoh-
tonih re~i, a i dopuniti ve} postoje}a tuma~ewa turskih re~i alo-
glotskog porekla upu}ivawem na relevantne izvore.44
U petom delu, koji po~iwe znakom D, daju se fonetski, seman-
ti~ki i/li morfolo{ki komentari, a ako data re~ nije potvr|ena kod
Skoka ili [kalji}a to se izri~ito konstatuje. Kod pojedinih re~i
navodi se podatak o prvom zabele`enom pomenu turcizma u pisanim
izvorima.
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43 O tome v. Petrovi} 1977:122–123.
44 Zbog koncepcije rada i nedostupnosti literature nismo bili u mogu}no-
sti da u tuma~ewe porekla turskih re~i ukqu~imo sve relevantne reference iz
oblasti turske etimologije. Kao reprezentativni uzorak, na osnovu koga se mo`e
ste}i uvid u {irinu i obim ovih istra`ivawa, mo`e poslu`iti pregled biblio-
grafije za period 1994–1995 Stachowski M. 1997.
Ovakva segmentacija odrednica proistekla je iz metodologije
rada na ERSJ45, a pro{irena je ~etvrtim i petim delom. Time se
omogu}ava lak{e i{~itavawe re~nika, kao i kori{}ewe izlo`enih
podataka za razli~ite vrste istra`ivawa.
Posle re~nika slede zavr{na razmatrawa u kojima je, najpre,
data analiza specifi~nih fonetskih osobina turcizama iz srpskog
prizrenskog govora nastalih kao odraz turske dijalekatske baze. U
okviru tih razmatrawa nalazi se i odeqak o najzastupqenijim se-
manti~kim grupama koje su formirane na osnovu re~ni~kog korpusa,
kao i osvrt na morfologiju, kalkove i polukalkove sa turskog jezika
zabele`ene u ^emeriki}evom materijalu.
Na kraju kwige nalazi se Prilog od nekoliko skeniranih listi-
}a iz rukopisne zbirke Dimitrija ^emeriki}a kako bi se ~itaocima
makar malim delom pru`io uvid u wihovu raznolikost po izgledu,
nivou leksikografske obrade re~i i vrsti informacija koje se sa
wih mogu i{~itati. Posebno ih zanimqivima ~ini `ivopisnost auto-
rovih intervencija koje ovoj zbirci daju i jednu, za lingvisti~ke
tekstove danas retku ali dragocenu, li~nu dimenziju jedinstvenog
svedo~anstva o pro{lim vremenima.
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abaxija m. œkroja~ ode}e doma}eg kroja od grubog sukna —
kla{weŒ: Komu si reka, Andreje abaxije li? abaxika f. œabaxijina `e-
naŒ, abaxiin, abaxiski, abaxikin adj., abaxilâk m. œabaxijski zanatŒ,
abaxinica f. œabaxijska radwa, du}anŒ. A Od tur. abac› œid.Œ, dijal.
*abaci, up. ERSJ 1:34 s.v. aba1; Skok 1:2; [kalji} 65. B Balkanski
turcizam, up. mak. aba, abaxija, bug. (h)aba, abad`ià, rum. (h)aba,
abagiu, arum. aba, abagi, alb. aba / abe, abaxhi, ngr. ampaj. C Od tur.
aba koje se uglavnom tuma~i od ar. (aba’ œid.Œ (Rasanen 1; [kalji} l.c.),
druga~ije Tietze 1:70 od ar. qaba’ sa prelaskom q- > (-, i suf. -c›. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:198.
abdal m. œglupak, budala, zamlataŒ: Ej, ti, abdalu, glej u rabotu, a
ne na sokak, adj. indecl. œluckast, budalastŒ: Ot wega po abdal ~oveka
videja li si? A Od tur. abdal œid.Œ (ERSJ 1:38; Skok 1:2–3; [kalji} 66).
B Balkanski turcizam, up. mak. abdal (Ja{ar-Nasteva 49), bug. ab-
dal(in), alb. abdall (Boretzky 1976:13). C Od ar. abdal, istog krajweg
porekla kao i etimon tur. budala > srp. budala, up. Tietze 1:74.
abdes m. œislamski verski propis da vernici, pre svake mo-
litve, operu vodom lice, vrat, u{i, ruke i nogeŒ, uz glagole uzeti,
uzimati: Turci ne klawaf dok ne uznef abdes, abdesana f. œvrsta umi-
vaonika izra|enog od dasaka; nu`nikŒ: Smrdi abdesana, ka da }e ki{a.
A Od tur. abdest œid.Œ, abdes(t)hane œid.Œ (ERSJ 1:38; Skok 1:3; [kalji}
66). B Balkanski turcizam, up. mak. avdes, abdesane, abdesana, bug.
abdes(m), rum. abdes, alb. abdes(t), avdes. C Od npers. abdast
(Stachowski 1998:25; Tietze 1:75). D Izraz uzeti abdes mogu}e
polukalk prema tur. abdest almak dosl. abdest uzeti.
aber m. œglas, vest, odgovor; izmi{qena, neistinita vest, po-
tekla iz rekla — kazala ogovarawa, patka; fig. pojamŒ: Reko mu, ama on
ni aber se ne u~ini; I~ aber nema za toj, aberxija m. œvesnik; osoba kojoj
se stavqa u du`nost da, pogodnim na~inom i bez obaveza, ispita
raspolo`ewe roditeqa koji imaju devojku za udaju, da li bi bili
voqni da se sprijateqe sa nekom porodicom koja ima momka za `e-
nidbu ‰provodaxijaŠ; ~ovek koji pronosi abereŒ, aberxika f. œpro-
vodaxikaŒ: Grbini gu rekle aberxike san}i nemaf vreme. A Od tur.
dijal. aber œid.Œ pored haber, haberci œglasono{aŒ (ERSJ 1:39–40), up.
i Skok 1:646; [kalji} 294–295. B Balkanski turcizam, up. mak. aber,
aberxija, bug. (h)aber, haberd`ià, rum. haber, (h)abar, arum. habare,
habere, alb. haber, ngr. campari, camperi. C Od ar. habar (Tietze
2:220; Rasanen 151). D O zna~ewu œpojamŒ u izrazu nemati abera kao
polukalku od tur. haber(im) var / yok {iroko rasprostrawenog u bal-
kanskim jezicima v. Petrovi} 1999. ^emeriki} napomiwe da izraz
nemati vreme kod Srba u Prizrenu zna~i œnemati materijalne, nov-
~ane mogu}nostiŒ; pored upotrebe u pravom smislu, ovaj se izraz
upotrebqava i da se izbegne pozitivan odgovor pri razgovorima o
pro{evini, npr: devoja~ki roditeqi, ako im se ne dopada momak, da
ne bi negativno odgovorili na ponudu i time uvredili momkove ro-
diteqe, upotrebi}e taj izraz, t.j. kao da nisu u mogu}nosti da pod-
nesu tro{kove oko spreme devojke i svadbe. Ovaj izraz se mo`e pro-
tuma~iti kao kalk sa turskog, kako to ~ini Ja{ar-Nasteva 1962–63:
123–124 za mak. vreme œpolo`aj, mogu}nost, sredstvoŒ odatle œpareŒ,
izvode}i ga od tur. vakit œvreme; polo`aj, mogu}nost (kada se radi o
novcu)Œ: Onun bu kadar para vermeye vakt› yok, posebno imaju}i u
vidu polukalk vakat imati / nemati iz ^emeriki}eve zbirke. Up.
jo{ i mak.: Toj nema vreme œmogu}nost, sredstvo, tolku pari da dadeŒ.
Kalk ima {iroku upotrebu u govornom makedonskom jeziku: Nemame
vreme sega da ja ma`ime kerkata œNemame vreme godinava da pravime
svadba (kuka i sl.)Œ. Up. i mak. vreme n. (razg.) nemame vreme œnismo u
stawu, nemamo sredstava, novaca; nemame vreme da pravime svadba
œnemamo sredstava da pravimo svadbuŒ (RMJ 83), kao i bug. imam si
vrememo (dijal.) œbogat sam, imu}anŒ (RBE 2:414).
avaja f. œvazduh, sve` vazduh; podnebqe, klimaŒ: Otvori penxeru
da ulegne malo avaja. Limon i portokal nesu za ovde{wu avaju. A Od tur.
hava œid.Œ (Skok 1:661; [kalji} 321). B Balkanski turcizam, up. mak.
ava (Ja{ar-Nasteva 187), bug. hava, arum. avae, alb. (h)ava. C Od ar.
hawa’ (Tietze 2:274; Rasanen 157).
avale n. indecl. œobi~aj muslimana u Prizrenu da im se `ene
kriju od pogleda stranih i nepoznatih mu{karaca; tanak prozra~an
veo koji muslimanke spu{taju preko lica kad idu po varo{i; zaklon
od dasaka u vidu tarabe, {irok i visok koliko je potrebno da su-
sedima onemogu}i pogled u tu|e dvori{te i gledawe `ena u wemu;
improvizovana zavesa, zaklonŒ: Bule u Seqanik pu{}af avale po
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~ar{ije, ama kâd iska~af u poqe, dizaf ga i ne se krijef od mu`i. A Od
tur. havala „nalog; prepreka, pregrada; mesto ili objekat koji ima
pred sobom dobar vidik, koji dominira okolinomŒ (ERSJ 1:46; Skok
1:661; [kalji} 105, 322). B Balkanski turcizam, up., bug. havale
„tovar, bremeŒ, rum. (h)avalea „nalog; posao, teret; strma padina
brdaŒ, arum. havale „dodijavawe; kuluk, te`ak posaoŒ, alb. havale
„zaklon od gledawa; prepu{tawe, preno{ewe na drugog; dosadaŒ, ngr.
cabalej „teretŒ. C Od ar. hawala (Tietze 2:276). D Semanti~ko po-
dudarawe u prizrenskom govoru i albanskom jeziku.
avan m. œtu~ana naprava za tucawe sitnijih tvrdih predmeta;
duvanxijski alat za kri`ewe duvana u listu ru~nom snagomŒ: Uzni
avan pa stu~i micko karabiber. A Od tur. havan œid.Œ (ERSJ 1:46; Skok
1:661; [kalji} 322). B Balkanski turcizam, up. mak. avan, bug. havan,
rum. (h)avan, arum. havane, avane, alb. (h)avan, ngr. cabani. C Od
npers. havan, havang (Stachowski 1998:78; Eren 174; Tietze 2:276).
avlija f. œbeo i sitno ~upav fabri~ni pe{kir, dug oko tri, a
{irok oko pola metra, kojim su se za vreme turske vladavine po-
krivale Srpkiwe, Cincarke i Arnautke rimokatolkiwe u narodnoj
no{wi kad su i{le po varo{iŒ: Mu` gu doneja i avliju. A Od tur.
dijal. avli œmaqavŒ Prizren (Jusuf 161), pored havli œmaqav, paper-
jast; ubrusŒ, up. ERSJ 1:239 s.v. af1; Skok 1:11; [kalji} 321–323. B
Balkanski turcizam, up. bug. havlià, alb. havlli. C Od tur. hav œfine
dla~ice na vunenoj ili nekoj drugoj tkaniniŒ i suf. -li. Poreklo tur.
hav nije dovoqno jasno, tuma~i se kao pozajmqenica iz jermenskog
haw (Tietze 2:274; Eren 174) ili persijskog (Eren l.c.).
aga m. œgospodar, sopstvenik poqskog dobra; titula uz li~na
imena muslimanaŒ, agalari pl.: ^if~ije ne davaf vi{e ak agalarima,
agalarski adj. i kao prezime, agin, aginski adj., aginica f. œagina
`enaŒ, agalâk m. (pl. agalâce) œposed, poqsko dobro {to pripada agi;
aginsko dostojanstvoŒ: Agalâce mu otido{e na komar i na rakiju. A Od
tur. aga, dijal. *aga œid.Œ, agal›k (ERSJ 1:57–58; up. i Skok 1:12;
[kalji} 72). B Balkanski turcizam, up. mak. aga, agalak, zast. i
a(g)alari, bug. aga, agalar, agalãk, rum. aga, aga, arum. aga, alb. aga,
pl. –llare, agallek, ngr. agaj. C Verovatnije doma}a re~ (ÅSTÀ
1:70–71) nego pozajmqenica iz mongolskog (Tietze 1:109). D Oblik
agalar od tur. oblika mno`ine agalar. Up. i aga „po varo{ima na
Kosovu tako su zvala deca oca, a po selima i zadrugama mla|e `ene
starije mu{karceŒ Kosovo (Elezovi} I). U istom zna~ewu re~ je
zabele`ena i {ire u Srbiji, Banatu i Bosni, v. ERSJ l.c.
agda f. œsredstvo koje Srpkiwe u Prizrenu spravqaju i upo-
trebqavaju za negovawe, neku vrstu masa`e lica i ~upawe, skidawe
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maqa sa wegaŒ. A Od tur. agda, dijal. *agda œid.Œ (ERSJ 1:59–60); up.
[kalji} 73, bez ovog zna~ewa. B Balkanski turcizam, up. bug. agda
œpekmez od gro`|a, lubenice i drugog vo}aŒ, arum. agda. C Od ar.
(aqida (Tietze 1:110). D Skok nema. Semanti~ka specijalizacija u
Prizrenu u odnosu na zna~ewe œukuvani, u{pinovani {e}erŒ nave-
deno kod [kalji}a. Up. agda f. œsredstvo za skidawe maqa sa licaŒ
Pqevqa, BiH, agditi se impf. œ~istiti lice od dlaka pomo}u agdeŒ
BiH (ERSJ l.c.).
agr{ak m. œdrvena napravica u vidu kotura koja se nati~e na
vrh vretena da ono bude te`e te da ima vi{e zamaha kad se predeŒ:
Turi agr{ak, po lasno }e ti ide. A Od tur. ag›rsak, dijal. *ag›rsak œid.Œ,
up. ERSJ 1:61; Skok 1:13; [kalji} 73. B Up. alb. agershak. C Doma}a
turska re~ (ÅSTÀ 1:418–419; Eren 4; Tietze 1:111).
agâzlâk m. œod povodnika na oglavu napravqen {eput (om~a)
kojim se zavili~i kow da bi se wime lak{e vladalo te slu`i kao
vrsta uzdeŒ: Tomu kowu prvo namesti agâzlâk pa posle ga ja{i, œpredwi,
koso zase~en i ~elikom oblo`en deo kolevke na avanu (napravi za
kri`ewe duvana)Œ: Zar|an mu je agâzlâk tomu avanu, œ{eput napravqen
od konca prilikom osnivawa pre|eŒ: Ne stezaj mlogo taj agâzlâk za vra-
tilo. A Od tur. (i dijal.) ag›zl›k, agazl›k œkorpa za wu{ku, kai{ pre-
konosnik za kowe; tanko platno kroz koje se proce|uje mleko; pisak,
levak itd.Œ (DS 76, 98–99; TSS), (ERSJ 1:58–59). B Up. mak. dijal.
agazlak œdebeo svileni konac koji se izvla~i iz ~aureŒ Kratovo (Ja-
{ar-Nasteva 79). C Od tur. ag›z œusta; grli}, otvor, pisak kr~aga;
otvor, ulaz; kraj ili po~etak ne~ega; o{trica, se~ivoŒ i suf. -l›k;
ag›z je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:81–83; Eren 4–5; Tietze 111–112).
D [kalji} nema; Skok 1:12 izvodi potvrde iz Elezovi}evog re~nika
agâzlâk, agazlak m. œneka tanka materija od pamuka ili svile kojom
muslimanske `ene pokrivaju glavu, lice i usta kad iza|u na ulicu.
Do nedavno su tamo agazlak nosile i na{e `eneŒ od tur. yag›z œmrkŒ
{to je pogre{no s obzirom na to da je u turskom potvr|eno zna~ewe
ag›zl›k, agazl›k œtanko platnoŒ. Elezovi}evo zna~ewe mo`da neposred-
no od ag›z œustaŒ  œono ~ime se pokrivaju usta, lice i glavaŒ.
adet m. œobi~aj, navikaŒ: Pogan adet ima {to pcuje, adeta adv.,
adj. indecl. œobi~no; obi~anŒ: Pro{le mu noge te po~eja da ide adeta, ka i
drugi {to idef. A Od tur. adet œid.Œ, adeta (ERSJ 1:64; Skok 1:9; [kalji}
69). B Balkanski turcizam, up. mak. adet, bug. adem, rum. adet, adetiu,
arum. adete, alb. adet, ngr. anteti. C U krajwoj liniji ar. porekla, od
(ada(t). Tietze 1:100 je tuma~i kao neposrednu pozajmqenicu iz
persijskog, za razliku od [kalji}a i Skoka koji je izvode direktno iz
arapskog.
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a`daja f. œneman, ala; fig. nezasitost; nenasita osoba ili `i-
vin~eŒ: Zinala mu a`daja pa samo grabi za sebe. A Od tur. dijal. ajdaha
œid.Œ (ERSJ 1:67–68); up. Skok 1:80; [kalji} 108 koji kao etimone na-
vode tur. oblike ejdaha, ejdeha. B U ovom obliku potvr|ena samo jo{
u mak. a`daa, a`dej. Ograni~ena je na severozapadni deo Balkana za
razliku od oblika a`der. U srpskom prizrenskom govoru potvr|ena
su oba oblika. C Od starijeg pers. oblika a`daha (Stachowski
1998:65, up. i Tietze 1:700).
a`der m. œv. a`daja; fig. nenasito ~eqade koje gleda gde }e
{to zgrabiti da pojede i popijeŒ: No}om idef a`dere da jedef decu.
Dosta more a`deru, }e ti se uzne na zlo toliko jedewe. A Od tur. (zast.)
ajder, ejder œzmajŒ (ERSJ 1:68; Skok 1:80; [kalji} 108). B Balkanski
turcizam, up. mak. a`der, a`dra, bug. a`der, a`darha, rum. ajder,
daqe i alb. azhderha, ezhderha, eshterha, exhderhaj (Boretzky 1976:19,
49). C Od npers. a`dar (Stachowski 1998:65; Tietze 1:700).
aza, azaja m. œza turske vladavine ~lan Administrativnog Sa-
veta (Mexlis Idarea) u sanxaku, mutesarifluku (okrugu), kajmakam-
luku, kazi (srezu) i sudija hajik — presuditeq; za turske vladavine
mahalski kmet i kao takav odbornik, ~lan suda politi~ke op{tine u
varo{iŒ: Idi Tome Axi Koqinomu, on je azaja u Saraj. A Od tur. aza
œ~lan (organizacije, dru{tva)Œ (ERSJ 1:69; Skok 1:78–79; [kalji} 106).
B Balkanski turcizam, up. mak. aza, bug. aza, arum. azaa. C Od ar.
a(da’ (Tietze 1:246; [kalji} l.c.).
azba{~a f. œba{ta sa cve}emŒ: Slegna}u se u azba{~u, Uzabra}u
struk bosiqka NP, œ`enski nakit, nosi se na glavi uz prazni~nu i
sve~anu narodnu no{wu; kujunxijski rad od pozla}ene srme, polu-
kru`an ili ~e{}e kru{kastog oblikaŒ: Ona ne nosi azba{~u teke nosi
lisje. A Od tur. has-bahce œdvorska ba{ta; naziv carskog vrta u Ca-
rigraduŒ (ERSJ 1:70; Skok 1:79; [kalji} 323). B Up. mak. azbav~a (Ja-
{ar-Nasteva 46). C Od tur. has œcarskiŒ od ar. hass (Tietze 2:268;
Rasanen 156; ERSJ 1:222 s.v. as2) i bahce v. s.v. ba{~a. D Moti-
visanost zna~ewa œ`enski nakitŒ nije dovoqno jasna, na osnovu pri-
mera mo`e se pretpostaviti veza sa œdvorska ba{ta, sa cve}emŒ.
azgân m. adj. indecl. œsilnik, pustahija; smeo, odva`an, besan,
silovit, pustŒ: Wino gi je carstvo, pa mo`ef da bidnaf azgân, azgâniti
se impf. œpostajati besan, silovit, pust; dizati glavu nepo{tovawem
zakonaŒ: Azgânija bi se i ja, samo da smejem, azgânlâk m. œsilovitost,
bes, pustahilukŒ, poazgâniti se pf. œpostati azgânŒ. A Od tur. azg›n,
azg›nl›k œid.Œ (ERSJ 1:71 s.v. azgin); up. Skok 1:80; [kalji} 107. B
Balkanski turcizam, up. mak. azgan, dijal. azgan (Ja{ar-Nasteva 177),
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bug. azgãn, arum. azgin, alb. (h)azgan. C Doma}a turska re~, od op{te-
turske glagolske osnove az- œbludeti; skretati s pravog puta, gre{i-
ti; biti razvratan, bezobrazan, besanŒ (ÅSTÀ 1:94–96; Tietze 1:248).
azdisati pf. œposiliti se, postati osion; pomamiti se, uzbes-
neti se u prenesenom zna~ewuŒ: Jopet }e azdi{ef oni, Arnauti su, az-
disuvati impf.: E, sinko moj, rano si po~eja da azdisuje{. A Od tur. azd›,
diajl *azdi, 3. sg. perfekta od azmak œpomamiti se, postati obestanŒ,
up. ERSJ 1:72; Skok 1:80; [kalji} 107. B Balkanski turcizam, up. mak.
azdisa, azdisuva, bug. azdis(v)am, azdisuvam, arum. azdisescu, alb. az-
disem. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:94–96; Tietze 1:245) zajedni~kog
porekla sa etimonom azgân.
az dur indecl. ‰interj.Š œnekada{wa komanda — mirno! u turskoj
vojsciŒ, az dur : selam dur — u de~jim igrama. A Od tur. haz›r dur!,
nar. hasdur! dosl. œstoj spreman!Œ ([kalji} 323). B Ovako samo u srp-
skom. C Turski etimon je sintagma priloga haz›r œspremanŒ, v. azr, i
dur, 2. sg. imperativa od durmak œstajatiŒ, v. duraxak, durma. D Skok
nema.
azna f. œblagajnaŒ: More carsku aznu da imaja, na komar bi mu
oti{la, uasniti (se) bez zna~ewa. A Od tur. dijal. hazna œid.Œ (DS
2323), pored hazne, hazine, up. [kalji} 323; Skok 1:662. B Balkanski
turcizam, up. bug. hazna, alb. hazne. C Od ar. hazina (Tietze 2:286;
Rasanen 158). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:204.
aznatar m. œblagajnik, rukovodilac kaseŒ: Spiru miftara vikaja
aznatar za vergiju. A Od tur. haznedar, hazinedar œid.Œ (Skok 1:662;
[kalji} 323). B Balkanski turcizam, up. bug. haznadarã, haznamarã,
alb. haznedar, haznatar, aznatar, aznadar (Boretzky 1976:62). C Od tur.
hazina-dar (Tietze 2:286), koje je slo`enica od hazna, hazne / hazine i
-dar œkoji ima, posedujeŒ, pers. porekla. Varirawe -d- : -t- koje se
javqa u srpskim (Skok, [kalji} lcc.), bugarskim i albanskim primeri-
ma mo`da je postojalo jo{ u turskom, up. npr. tur. serabdar : saraptar
œturski peharnikŒ od npers. sarab + -dar (Stachowski 1998:97), iako je
u turskom varijanta -dar mnogo ~e{}a. D Za prvi pomen v. Stahov-
skiè 1967:204.
azr adj. indecl. œgotov, spreman, pripravanŒ: Jutre do pladne min-
tan }e ti bidne azr. A Od tur. haz›r œid.Œ (Skok 1:662; [kalji} 324). B
Balkanski turcizam, up. bug. hazãr, arum. hazire, alb. hazer, azer
(Boretzky 1976:62), ngr. caxiri. C Od ar. hadir (Tietze 2:286; Rasanen
158).
azrola indecl. ‰interj.Š œbudi gotov, spremi se!Œ: Azârola, sâz Boga
napred da po|emo po ru~ak posle. A Od tur. haz›r ola! œid.Œ (Skok 1:662;
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[kalji} 325). B Ovako samo u srpskom. C Tur. haz›r ola! je 3. sg.
optativa od haz›r olmak œbiti spreman, gotovŒ, za poreklo haz›r v. azr.
D [kalji} l.c. tvrdi, pogre{no, da se radi o 2. sg. imperativa, dok
Skok navodi da se radi o optativu.
aj-uj adj. indecl. i adv. œvetropiro ~eqade, detiwast, nestalo-
`en, neozbiqanŒ: Rodila se zar tako aj-uj. A Mo`da u vezi sa tur.
hayhuy œgalama, buka; beskrajan, uzaludan trudŒ ([kalji} 300). B Ova-
ko samo u srpskom. C Onomatopeja, iz doma}ih tvorbenih sredstava
(Tietze 2:285, s.v. hay u hu). D Skok nema. Semanti~ki pomak œgalama,
bukaŒ  œvetropirasta osobaŒ mo`da preko pridevske upotrebe
*(h)aj(h)uj-dete, osoba.
ajat m. œvrsta trema, naj~e{}e pod ~ardakom; vrsta hodnikaŒ:
Da isko~imo u ajat, po je ladovina. A Od tur. dijal. ayat œtrem, nad-
stre{nicaŒ (DS 408), poread hayat, up. Skok 3:560 s.v. vajat; [kalji}
299. B Balkanski turcizam, up. mak. ajat (Ja{ar-Nasteva 65), bug.
(h)aàm, arum. haiate, alb. hajat, ajat (Boretzky 1976:57) ngr. cagiati;
C Od ar. ha’it (Tietze 2:280), sa druga~ijim etimonom, ar. hayat Eren
175–176. DDobro potvr|ena re~ {irom srpske jezi~ke teritorije u
oblicima ajat, vajat, hajat u razli~itim zna~ewima koja delom
zavise i od fonetske varijante. O tome v. i [kalji} l.c.
ajvan m. œ`ivotiwa, stoka; fig. bukvan, tupanŒ: Zar za toga ajvana
}e gu udadev? A Od tur. hayvan œid.Œ (Skok 1:650; [kalji} 301). B
Balkanski turcizam, up. mak. ajvan (Ja{ar-Nasteva 49), alb. hajvan
(Boretzky 1976:58). C Od ar. hayawan (Tietze 2:281); Rasanen 153 pret-
postavqa persijsko posredstvo.
ajvar m. œsirova ikra; ikra pripremqena za jeloŒ: Be{e doneja
jenu golemu ribu punu ajvar. A Od tur. hayvar, havyar œposoqena ikraŒ
(ERSJ 1:77; Skok 1:650; [kalji} 301). B Balkanski turcizam, up. mak.
ajvar, bug. haèver, arum. havgear, alb. havjar, ngr. cabiari. C Nejasnog
porekla, verovatno pozajmqenica u turskom iz neizvesnog izvora
(pomiwu se persijski i gr~ki), za detaqniju diskusiju v. Eren 175;
Snoj 225. Tietze 2:278 izvodi neposredno od ngr. cabiari. D
Zanimqivo je da ^emeriki} ne bele`i uobi~ajeno i ra{ireno zna-
~ewe œsalata od mlevenih pe~enih paprikaŒ. Ova tur. re~ u{la je i u
druge evropske jezike, odakle je, najverovatnije preko nema~kog, po-
zajmqena u obliku kavijar.
ajgara, ajgarija f. œpodsmeh, {egaŒ: ^inif ajgaru sâz onoga amzu
Mladenu kondurxije, ajgaralâk m. œ{ega~ewe, {ala, sprdaweŒ: Du{a i
svet mu je da zadeva drugoga, da ~ini ajgaralâk. A Verovatno od tur.
yaygara œgalama, vika, drekaŒ sa disimilatornim gubqewem j- (ERSJ
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1:77). B Ovako samo u srpskom. C Nedovoqno jasno, mogu}e doma}a
turska re~, potvr|ena jo{ u ~agatajskom jajkara œid.Œ (Rasanen 179).
Eyuboglu 740 je dovodi u vezu sa tur. yaymak œprostirati (}ilim,
tepih), {iriti (vesti, glasine); dizati, uskovitlati (pra{inu); iz-
goniti na ispa{u; {tampati; razvijati (trupe)Œ od op{teturske gla-
golske osnove yay- (ÅSTÀ 4:76–77). D [kalji}, Skok nemaju. Up. tur.
dijal. haygara œ{aqivxija, {alaŒ Prizren (Jusuf 169) za koju se ka`e
da je alb. porekla, za {ta nismo uspeli da na|emo potvrdu. Mo`da je
tur. dijal. oblik direktan predlo`ak za ^emeriki}eve primere zbog
ispadawa po~etnog h- i semanti~ke podudarnosti.
ajde, aj, ajd, ajt interj.: Ajde da vidi{, ako ne veruje{. A Od tur.
hayde! haydi! œid.Œ (Skok 1:649; [kalji} 299). B Balkanski turcizam,
up. i mak. ajde (Ja{ar-Nasteva 122), bug. ha(i)de, rum. aide, arum.
(h)aide, alb. haide, ngr. (c)ainte. C Verovatno doma}a re~ (Tietze 2:
227 s.v. hadi I; Rasanen 152).
ajduk m. œkradqivac; `ivotiwa lopov; neuredan, podivqao, za-
pu{ten ~ovek; nevaqalo, napu{teno, samovoqno deteŒ: Ajduk ma~ka
be{e taj koj{iska: na o~i mi ukrade mrvu meso, œnatega~aŒ: Uzni ajduk pa
izvadi mi~ko rakiju, ajdu~e n. dem., ajduke{a f . , ajdu~ina
œhajdukovawe, kra|a, pqa~ka; augm. od ajdukŒ, ajdu~ka trava, ajdu~ka
~e{ma ~esma kod manastira sv. Trojice kod Prizrena. A Mo`da od
tur. dijal. aydut œrazbojnik, hajdukŒ Prizren (Jusuf 161), pored
haydud, haydut, up. [kalji} 300, Skok 1:649–650; za zna~ewe œnategaŒ v.
ERSJ 1:79–80, verovatnije iz ma|arskog. B Balkanska re~, up. mak.
ajdut(in) (Ja{ar-Nasteva 39, 208), bug. haèduk, rum. hajduk, alb.
haidut. C Tur. re~ se tuma~i iz ma|arskog, posredstvom nekog od
balkanskih jezika (Eren 176; Tietze 2:281). Ma|. etimon je haydu
œvojnikŒ, hajduk pl. haydut acc. sg., [kalji} navodi da je ma|. re~
arapskog porekla, dok Skok tvrdi da je etnik. Hadrovics 250–251
tuma~i srpsku re~ iz ma|arskog. Za etimologiju ma|. re~i v. EWU
3:512–513.
ajer1 interj. ‰part.Š œneŒ: Ajer, ne bilo tako. A Od tur. hay›r œid.Œ
(Skok 1:648; [kalji} 297, oba s.v. hair). B Ovako samo u srpskom. C
Kao re~ ar. porekla, srodnu sa ajer2 tuma~i Rasanen 152; Tietze 2:283
s.v. hayr III ovu mogu}nost navodi samo kao pretpostavku, bez ko-
na~nog re{ewa.
ajer2 m. œkorist, dobro, dobrotaŒ: Jedan ajer sto zijana NPosl. A
Od tur. hay›r œid.Œ (Skok 1:648; [kalji} 297, oba s.v. hair). B Balkanski
turcizam, up. bug. hair, arum. haire, alb. hair, hajer, ngr. cairi. C Od
ar. hayr (Tietze 2:283 s.v. hayr I; Rasanen 152).
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ajerlija adv., adj. indecl. œsre}no, sre}anŒ: Ajerlija ~ovek je, {to
po~ne, ide mu u napredak; f., m. œnesretnik, bitanga, mangup, dobri~ina
u fig. smisluŒ: Ima sina ajerliju }i aman Bo`e. A Od tur. dijal. ay›rli
œkoristanŒ Prizren (Jusuf 161), pored hay›rl› œid.Œ, up. Skok 1:648 s.v.
hair; [kalji} 298. B Balkanski turcizam, up. bug. hairlià, arum. hairli,
alb. ajrli, hajerli, hairli (Boretzky 1976:57). C Tur. re~ je od hay›r v.
ajer2 i tur. sufiks -l› œsaŒ.
ajersâz m., adj. indecl. œnesre}nik, besposli~ar, mangup, bitan-
gaŒ: Mikni mi se od glave, more ajersâzu. A Od tur. hay›rs›z œid.Œ (Skok
1:648 s.v. hair; [kalji} 298). B Balkanski turcizam, up. bug. hair-
siz(in), alb. hairsys. C Tur re~ je od hay›r v. ajer2 i tur. sufiks -s›z
œbezŒ.
ajlâk m., pl. ajlâce œplata uop{te, mese~na plataŒ: Ajlâk mu je
tri napoqona na mesec, ajlâk~ija m., f. œosoba pod platomŒ. A Od tur.
ayl›k œmese~no (pla}awe)Œ, ayl›kc› œnajamnik, koji `ivi od mese~ne
plateŒ (ERSJ 1:81; Skok 1:17; [kalji} 77). B Up. mak. ajlak, ajlak~ija,
bug. aèlãk, aèlãk~ià. C Tur. re~ je izvedena od ay œmesecŒ i sufiksa
-l›k, -c›. Tur. ay je doma}a re~ (ÅSTÀ 1:98–99; Tietze 1:232).
ajqaz m., adj. indecl., pl. ajqaze œneradnik, besposli~ar, skit-
nica; nezaposlen, besposlenŒ: Ne, majko, ni{ta ne rabota, sedi tako aj-
qaz, ajqazlâk m. œskitarawe, besposli~eweŒ: Ne ajqazlâkom, teke ra-
botom mo`e da se stekne, moj brajko. A Od tur. haylaz œid.Œ, haylazl›k
(ERSJ 1:80–81; Skok 1:17–18; [kalji} 300). B Balkanski turcizam, up.
mak. ajqaz, ajqazlak, dijal. aqaz Kratovo (Aleksovski 1985:26), bug.
haèlàz(in), haèlaz(in), arum. haileas. C Nejasnog porekla (Tietze
2:282). Dovodi se u vezu sa tur. haylamak œvikawem podsticati kowe
i sl. na pokretŒ koje se tuma~i kao onomatopeja od hay interj.
(Eyuboglu 320). D Doma}e zna~ewe mo`da ukr{tawem sa ajqak.
ajqak m., adj. indecl. œzaludan, neradnik, besposlen: A, mori
zaludnico, ne sedi ajqak, no uzmi rabotu pa rabotaj; Sedi ajqak, ni{to ne
rabotaŒ. A Od tur. dijal. aylak „nezaposlen, besposlenŒ (DS 425)
(ERSJ 1:82). B Up. mak. dijal. aqak Kratovo (Aleksovski 1985:26),
bug. aèlàk, aèlak. C Od tur. aylamak, aylanmak œvrteti se naokolo,
tumaratiŒ, koje je doma}a re~, od op{teturske glagolske osnove ayla-
(ÅSTÀ 1:109–110; Tietze 1:240). D Skok nema ovo, kao ni [kalji}, ali
up. id. 300 s.v. hajlaz. Izraz ajqak sedeti mo`da prema tur. aylak
durmak œlen~ariti, ni{ta ne raditiŒ (DS:425).
ajnaxija m. œnesiguran, nepouzdan ~ovek, vrdalamaŒ: Sâz toga
ajnaxiju ne se fa}aj u rabotu, ajnaxika f. A Od tur. aynaci œlupe`,
varalica, zabu{antŒ (TSS; SDD 1620), (ERSJ 1:83). B Up. mak. dijal.
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ajnaxia Kuku{ (Peev 1988:18), bug. dijal. aènaxièa, Samokov (BD
3:198), ãènãxiè Kazanlik (id. 5:147). C Tur. re~ mo`da u vezi sa
`argonskim ayna œlo{, ru`anŒ up. Tietze 1:241 s.v. ayna II koje do-
vodi u etimolo{ku vezu sa ayna œogledaloŒ. D Kne`evi} 26,
Stachowski 1992:14 kao etimon navode samo tur. aynac› œonaj koji
izra|uje ogledalaŒ. [kalji} nema ovako; Skok 1:647 s.v hain od tur.
hain œlopovŒ.
ajrija f. œstari turski zlatnik koji su `ene u Prizrenu upo-
trebqavale kao nakit — u niskama pod grlomŒ: Prodado fanele i ~a-
rape {to bi sâplela, te u~ini jo{ dve ajrije. A Od tur. hayrije altini
œnovac koji je bio u opticaju za vreme vladavine sultana Mahmuta II
(1808–1839)Œ. B Ovako samo u Prizrenu. C Od tur. LI Hayri, Hayriye
ar. porekla (up. [kalji} 300–301). D Skok, [kalji} nemaju.
ajta m., f. œskitnica, besposli~ar, neradnik, nevaqalacŒ: Ajta,
skita po vâzdân. A Od tur. hayta œid.Œ (ERSJ 1:84; Skok 1:18; [kalji}
301). B Up. mak. ajta, bug. haèma. C Nejasnog porekla, s napomenom
da se koristi i u drugim balkanskim jezicima (Tietze 2:284–285).
ak1 m. œpravo, pravdaŒ: Ak si imaja da mu rekne{ tako, œza turske
vladavine deo prinosa u naturi koji su obra|iva~i tu|e zemqe da-
vali wenim sopstvenicimaŒ: ^if~ije vi{e ne davaf agama nian ak,
œpripadaju}i, zakonski deoŒ: Svak uze svoj ak, œpogo|ena plata, najam,
zasluga za odre|eno vremeŒ: Na{emu kalfe ak mu je iqadu gro{a na go-
dinu i jene ~ak{ire; uz glagol do}i: œdosaditi, doakati, do}i glaveŒ:
Akibet, i tomu aramije Ruste Kaba{u do|o{e mu do aka: obesi{e ga. A Od
tur. hak œpravo, pravednost, pripadaju}i deoŒ (Skok 1:650; [kalji}
301). B Balkanski turcizam, up. mak. ak (Ja{ar-Nasteva 84), bug. hak,
arum. hache, alb. hake, ngr. caki. C Od ar. hakk (Tietze 2:233). D
Izraz do aka do}i verovatno polukalk prema tur. hak›ndan gelmek
œsavladati, pobediti; ra{~istiti s nekimŒ (TSS), up. mak. doaga do
ak œupropastiti, uni{titiŒ (Ja{ar-Nasteva 158).
ak2 adj. indecl. œbeoŒ samo u toponimiji: Udrile preko Ak Bunar.
A Od tur. ak œid.Œ (ERSJ 1:85 s.v. ak1; Skok 1:69). B Ovako samo u
srpskom. C Op{teturska re~, mogu}e pozajmqenica (ÅSTÀ
1:116–117; Tietze 1:122). D [kalji} nema. Ovaj turcizam se sre}e
uglavnom, u Prizrenu a i {ire, u sklopu toponimima: Akhisar (danas
Prusac), Ak-Palanka (danas Bela Palanka) i mo`e se tretirati kao
~isto tursko imenovawe. Jedino potvrda ak{aran œriba klen, Squalis
cephalusŒ Smederevo (RSA) ukazuje da se on mogao koristiti i u
apelativnom kontekstu.
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akibet adv. œdoista, najzadŒ: Tolike godine vikasmo: }e do|e Sr-
bija, }e ni do|e slobodija, i akibet, do|e ni. A Od tur. dijal. ak›bat œ~ak,
{tavi{eŒ (DS 150), (ERSJ 1:88). B Ovako samo na Kosovu i Metohiji.
C U krajwoj liniji ar. porekla, mo`da preko persijskog (Tietze
1:125). D [kalji} 78–79 samo akibetihajr, ~iji je prvi deo istog po-
rekla kao i samo akibet; Skok nema.
akrep m. œ{korpionŒ: Upecaja ga bi}i akrep, œskazaqka na satuŒ:
Turija mu na saat nove akrepe, fig. œoslabela i smr{ala osobaŒ: Osla-
beja, akrep se u~inija. A Od tur. akrep œid.Œ (ERSJ 1:91–92; Skok
1:21–22; [kalji} 79). B Balkanski turcizam, up. mak. akrep, bug. akran,
alb. akrep. C Od ar. (aqrab (Tietze 1:129–130; Eren 6). D Zna~ewe
œskazaqka na satuŒ preuzeto u turski iz arapskog, up. Tietze l.c.
ak~a, a{~a f. œstari turski srebrni novac; novac uop{teŒ. A
Od tur. akce œid.Œ (ERSJ 1:93; Skok 1:69; [kalji} 78, 102). B Balkanski
turcizam, up. mak. ak~a / ak~e, bug. ak~e, alb. akce. C Doma}a turska
re~ od ak œbeoŒ v. ak2 (ÅSTÀ 1:120–121; Tietze 1:124).
ak{am m. œve~e, mrakŒ: Ajde, mori, ulazajte u ku}u, ak{am je ve}e,
œ~etvrta dnevna molitva kod muslimana; mera za vremeŒ: Vikaja li oxa
ak{am?, ak{amlâk œve~era; ve~era sa sedeqkomŒ: Oti{a na ak{amlâk u
Musa efendije. A Od tur. aksam œve~eŒ, aksaml›k œve~erwi (odelo)Œ
(ERSJ 1:93–94; Skok 1:22; [kalji} 80). B Balkanski turcizam, up. mak.
ak{am, bug. ak{am, alb. aksham. C Stara pozajmqenica iz iranskih
jezika (ÅSTÀ 1:207; Eren 6–7; Tietze 1:120).
ak{ami-sefa m. indecl. œba{tensko cve}e no}nik, no}urakŒ: Ot
ak{ami-sefa seme ima{ li? A Od tur. aksam v. ak{am i verovatno tur.
dijal. sefa œveseqe, radostŒ Prizren (Jusuf 178), tako da bi ova
konstrukcija mogla biti od tur. *aksami sefa, pers. izafet œve~erwa
radostŒ, up. i tur. dijal. aksam sabah (guzeli) œvrsta cve}aŒ (DS 162).
B Ovako samo u Prizrenu. C Od tur. aksam v. ak{am i sefa od ar.
safa’ œvedrina, radostŒ, up. [kalji} 553 s.v. sefa|eldija. D [kalji},
Skok nemaju ovako, up. ERSJ 1:93–94.
akâz interj. œmori devojkoŒ: U~ini mi akâz, toj `i ti zdravqe. A Od
srp. interj. a i tur. k›z œdevojkaŒ; up. [kalji} 410 s.v. kizlaraga; Skok
2:86 s.v. kizlar-aga. B Turcizam kâz u osnovnom obliku potvr|en u
srpskom samo u Prizrenu, up. bug. kãza œime jedne karte za igruŒ,
kãzãm œdete, devojko mojaŒ; na {iroj teritoriji srpskog jezika samo u
okviru sintagme kizlar-aga, krzlar-aga, kazlar-aga œnadzornik sul-
tanovog haremaŒ. U tom obliku je balkanski turcizam (Skok l.c.). C Za
uzv. a v. ERSJ 1:33–34; tur. k›z je op{teturska re~ nejasnog porekla
(ÅSTÀ 6:190–191; Eren 241).
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al1 m. œstawe, materijalno stawe; fig. beda, jad, nevoqa, zlo,
propastŒ: I za wegov al pa je mlogo mastraf {to u~inija za svadbu. A Od
tur. hal œid.Œ (Skok 1:650; [kalji} 302–303; up. ERSJ 1:94–95 s.v. al1).
B Balkanski turcizam, up. mak. al (Ja{ar-Nasteva 106), bug. hal, rum.
hal, arum. hale, alb. hall, ngr. cali. C Od ar. hal (Tietze 2:236; Rasanen
153).
al2 adj. indecl. œcrvenŒ: Al vunu vi{e nemamo, vaqa da bojadi{emo,
al qutika, aqutika f. œaleva paprika fabri~ke izradeŒ: Kupi i al
qutiku. A Od tur. al œid.Œ (ERSJ 1:95; Skok 1:22–23; [kalji} 80–81). B
Balkanski turcizam, up. mak. al, bug. al, alb. all, ngr. alikoj. C
Tuma~i se kao ukr{tawe altajskog korena al œdr`avni pe~atŒ (potvr-
|en i u mongolskim jezicima) i indoevropskog korena, preko pers. al
œvrsta drveta iz koga se dobija crvena bojaŒ (ÅSTÀ 1:125–126).
ala1 f. œtetka, strina, ali ne kao termin srodstva; kod Srba u
Prizrenu, samo u obra}awu `enama druge vereŒ: Alo, po{to su tej dr-
va? A Od tur. hala œtetka po ocuŒ (ERSJ 1:97 s.v. ala3; Skok 1:23;
[kalji} 303). B Balkanski turcizam, up. bug. dijal. hala, ale, alb.
halle. C Od ar. hala, preko npers. hala (Tietze 2:236; Rasanen 153).
ala2 interj. za ~u|ewe, iznena|ewe: Ala zastudelo od no}es, sal
se~e. A Ukr{tawem srp. uzvika ala i tur. Allah! ERSJ 1:95–96 s.v.
ala1; up. [kalji} 82, ERSJ 1:114 s.v. alah. B Up. alb. alla alla. C Tur.
Allah ar. porekla (Tietze 156).
ala bin beri}at versân indecl. œizraz za blagostawe, svako
dobroŒ: Ala bin beri}at versân, mlogo mi se prazât na{a, mlogo mi
u~inija. A Od tur. Allah bin bereket vers›n! œBog vam dao mnogo
(hiqadu) dobra!Œ. Za oblik beri}at up. tur. dijal. berecet Prizren
(Jusuf 161) v. beri}et. B Up. alb. bereqatversen (Boretzky 1976:25). D
Re~nici ne registruju identi~an izraz ali up. ERSJ 1:114; Skok
1:24; [kalji} 83 s.v. alahversun.
alaj m. œpukŒ: U Ferizovi} do{a ceja alaj suarije. A Od tur. alay
œid.Œ (ERSJ 1:103–104; Skok 1:24–25; [kalji} 83–84). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. alaj, bug. alaè, rum. alai, arum. alai-bei. C Za di-
skusiju o problemu porekla tur. re~i v. ÅSTÀ 1:132–133; Eren 8;
Tietze 1:144. Tietze je izvodi iz gr~kog, ÅSTÀ ne nudi nikakvo drugo
re{ewe. Re~ je potvr|ena u turskom, ba{kirskom i ~agatajskom.
alal m., adj. indecl. œblagoslov; bravo!Œ: Alal da mu se pare, dobru
lubenicu mi dade. A Od tur. dijal. alal œid.Œ pored halal (ERSJ 1:106;
Skok 1:651; [kalji} 303–304). B Balkanski turcizam, up. mak. alal,
bug. halal, rum. (h)alal, arum. halal(e), alb. hallall, ngr. calali. C Od
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ar. halal (Tietze 2:289; Rasanen 154). D [kalji} l.c. navodi samo tur.
oblik helal.
ala franga adv. œna evropski na~in, modernoŒ: I ona po~ela da
se nosi a la franga. A Verovatno od tur. alafranga œid.Œ ([kalji} 82). B
Balkanski turcizam, up. mak. alafranga (Ja{ar-Nasteva 38), bug. ala-
franga, alb. allafranga (Boretzky 1976:15). C Od fr. alla franca œna
francuski na~inŒ (Eren 8; Tietze 1:139). D Neposredni izvor mogao
bi biti i ngr. alla franka (BER 1:8). Skok 2:599 s.v. Pantaleon
samo pomiwe ovu re~ ne daju}i joj etimologiju. BER bug. re~ tuma~i
neposredno iz novogr~kog.
ala~ m. œdrndarŒ: Vikale smo ala~a da ni izdrnda pamuk za jorgane.
A Od tur. hallac œid.Œ ([kalji} 303). B Up. mak. ala~ (Ja{ar-Nasteva
72). C Od ar. hallac (Tietze 2:242). D Skok nema.
alaxa f. œpamu~na ili polusvilena tkanina protkana cvetovima
ili drugim {aramaŒ: Tejzi alaxe beja ne mi se begendisujef, alaxalija
adj. indecl. œ{to je od alaxa tkanineŒ. A Od tur. alaca (kumas) œ{a-
reno platnoŒ (ERSJ 1:115; Skok 1:24; [kalji} 81). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. alaxa, bug. alad`a, rum. alagea, arum. alage, alb.
allaxha, ngr. alatzaj. C Doma}a turska re~, od ala œ{arenŒ i suf. -ca
(ÅSTÀ 1:129–130; Tietze 1:138). D Oblik alaxalija mogu}e doma}a
kreacija od osnovne re~i i sufiksa tur. porekla -lija, potvr|en samo
u Prizrenu; [kalji} i Skok nemaju taj oblik.
alaxak m. indecl. œprimawe, potra`ivaweŒ: Ja od wega imam ala-
xak, a ne on od mene. A Od tur. alacak œid.Œ (ERSJ 1:115–116; Skok 1:28;
[kalji} 81). B Ovako samo u srpskom. C Doma}a turska re~, formalno
particip futura od almak œuzetiŒ (ÅSTÀ 1:127–128, up. i Tietze
1:135–136).
alaxak-verexek m. indecl. œprimawe — davawe, potra`ivawe —
dugovaweŒ: Koj{ije su istina, ama pome|u sebe nemaf mlogo alaxak-ve-
rexek. A Od tur. alacak-verecek œid.Œ (ERSJ 1:115–116; Skok 1:28; [ka-
lji} 81). B Balkanski turcizam, up. mak. alaxak-verexek (Ja{ar-Na-
steva 71), bug. alad`ak(-vered`ek), alb. allaxhakverexhek (Boretzky
1976:15). C Za prvi deo tur. sintagme v. alaxak, za drugi deo v.
verexek.
alva (kos, taen / tan / tana) f. œvrsta poslastice koju spremaju
same doma}iceŒ: Alva ne ti se pogodila dânâs, alvaxija m. œmajstor koji
izra|uje i prodaje alvu; uli~ni prodavac alve, {e}erlema i dr.Œ: Bija
je Pelivanov alvaxija u Bejagrad, alvaxiin, alvaxiski adj., alvaxilâk m.
œzanimawe alvaxijeŒ, alvaxinica f. œposlasti~arnica gde se spravqa
i prodaje alva i dr. poslasticeŒ. A Od tur. dijal. alva Prizren (Jusuf
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160), halva, pored helva œid.Œ, halvaci, helvaci, helvacil›k (ERSJ 1:117);
up. i Skok 1:652; [kalji} 306. B Balkanski turcizam, up. mak. alva,
alvaxija, bug. halva, halvad`ià, rum. (h)alva, halvagiu, arum. halva,
alb. hallve, halvaxhi, ngr. calbaj, calbatzhj. C Od ar. halwa’ (Tietze
2:243; Rasanen 154).
alvalâk m. œnapojnica, ~ast, u novcu ili u naturi (obi~no pi-
}e) za novu ode}u, obu}u ili neku prijatnost, {egrtima se daje u
novcu kad donesu novu robu, a prijateqima u naturiŒ: Dade im ceja
metalik alvalâk. A Od tur. halval›k, helval›k (dijal. *alval›k) œxeparacŒ
(ERSJ 1:117–118; Skok 1:652; [kalji} 306). B Up. mak. alvalak, bug.
halvalãk. C Od tur. alva, halva v. alva i suf. -l›k. D Semantika je
evoluirala od osnovnog zna~ewa tur. re~i œxeparacŒ  œnapojnicaŒ
 œ~astŒ.
aldârisati pf. œurazumiti, ubeditiŒ: Drvo mo{ li da aldâri-
{e{, e, tako i tuj tvrdu glavu, œobratiti pa`wu, pridavati va`nostŒ:
Reko mu ama on ne se ni aldârisa bile, aldârisuvati (se) impf.: Wega pa,
koj ga aldârisuvaja u ~ar{iju, nealdârisan adj. œkome se ne poklawa
pa`wa; nerazumanŒ: On ka da neje aldârisan. A Od tur. ald›rmak œobra-
}ati pa`wu, pridavati zna~ajŒ (ERSJ 1:119). B U srpskom je re~
zabele`ena samo u Prizrenu; up. i bug. dijal. aldari{em, aldari-
suvam œnagovarati, obrla}ivatiŒ Samokov (BD 3:199). C Tur. re~ je u
osnovi kauzativ od almak œuzetiŒ v. alaxak, mada semanti~ki pomak
œnarediti nekom da uzmeŒ  œobra}ati pa`wuŒ na nivou turskog
jezika nije do kraja jasan (Tietze 1:147). D [kalji}, Skok nemaju ovo.
alis adj. indecl. œpravi, isti; ~ist, nepatvorenŒ: Ona je alis mati
gu. A Od tur. halis œid.Œ (Skok 1:28; [kalji} 305). B Up. mak. alis
(Ja{ar-Nasteva 109), bug. halisã. C Od ar. halis (Tietze 2:241).
alka1 f. œmetalni beo~ugŒ: Na sinxir pukla alka. A Od tur. dijal.
alka œobru~, prstenŒ (DS 222), pored halka, ERSJ 1:126–127; up. Skok
1:652; [kalji} 305. B Balkanski turcizam, up. mak. alka, bug. halka,
rum. halca, arum. halca, alb. halke, ngr. calkaj. C Od ar. halka (Tietze
2:241; Rasanen 154).
alka2 f. œtetka, samo o~eva sestraŒ: U alke li si bila, mori Roso?,
alkin adj., alki~i} m. œbrat od tetke, samo o~eve sestreŒ, alki~i}ev
adj., alki~wa f. œsestra od tetke, samo o~eve sestreŒ, alki~win adj. A
Od tur. hala œtetka po ocuŒ (ERSJ 1:97 s.v. ala3; Skok 1:23; [kalji}
303). B Ovako samo u srpskom. C Ar. porekla v. ala1. D Zavre{etak
-ka po analogiji sa tetka.
alovit adj. œcrvenŒ, alosati pf. œnarumeniti, nakarminisa-
tiŒ: Belo lice ne go belosala, Al obrazi neje alosala. A Od tur. al œid.Œ
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(ERSJ 1:95; up. Skok 1:22–23; [kalji} 80–81). B U ovom obliku samo sa
paralelom u bug. alosam, alosvam œbojiti crvenom bojomŒ. C Za po-
reklo tur. re~i v. al2. D Oblik alosati je etimolo{ka figura. Up.
na primer al~ik adj. indecl. œzatvorenocrvene bojeŒ Pocerina (RSA).
altija f. œrevolver sa dobo{em u kome je {est le`i{ta za po
jedan metakŒ: Uze altiju pa otide, altipatlak m. œid.Œ: Izvadi alti-
patlak i dange, dange, dange, na mesto ga ubi. A Od tur. dijal. alt›patlak
œid.Œ pored alt›patlar (DS 231) (ERSJ 1:134 s.v. altipatlar; up. Skok
1:30; [kalji} 91, oba samo altipatlak). B Oblik altipatlak je
balkanski turcizam, up. mak. altipatlak, bug. almãnamlak, arum.
altipatlar, alb. alltpatllare, alltipatllake (Boretzky 1976:15); skra}eni
oblik altija zabele`en jo{ samo u alb. allti, alltie œid.Œ (Boretzky
l.c.), a u okviru srpskog jezika samo na Kosovu i Metohiji. C Turska
re~ je slo`enica od alt› œ{estŒ i patlamak œpucatiŒ, odatle u
srpskom kalk {estopuk. Up. i tur. dijal. oblik alti œ{estŒ Prizren
(Jusuf 160). Tur. alt› je doma}a re~ (Tietze 1:158; Eren 9; ÅSTÀ
1:141–142), patlamak je mogu}e onomatopeja (Eyuboglu 551), a
verovatno doma}a re~ (Clauson 305; up. i Rasanen 381).
altiluk, altilâk m. œstari turski metalni novac od {est gro-
{aŒ: Ima{ li da mi razbije{ jen altilâk? A Od tur. alt›l›k œid.Œ (ERSJ
1:134; [kalji} 90). B Balkanski turcizam, up. bug. almãlãk, arum.
altilic. C U osnovi tur. re~i je alt› œ{estŒ, turskog porekla (Eren 9;
ÅSTÀ 1:141–142; Tietze 1:158), up. altija. DSkok nema.
altân m. œzlato; zlatan novac, dukat, zlatnikŒ: Altâne gu udale
wu, altân~e n. œdem.; upotrebqava se za tepawe maloj deciŒ, altân-
lija adj. indecl. œboje zlataŒ, ‹ platno n. œvrsta platna boje zlata {to
doma}ice u Prizrenu ~u za prepokrivawe jorganaŒ: Tkaje altânlija
platno, altân-sari adj. indecl. œzlatno `ute bojeŒ, altân-~elo n.
œnaro~ito lepo ~elo u ~eqadetaŒ: Pa toj weno altân ~elo. A Od tur.
alt›n œzlato; zlatanŒ (ERSJ 1:133; Skok 1:26; [kalji} 91). B Up. mak.
altan, (prsten) altanlija, bug. almãn, almãnlià. C Verovatno od al
œcrven, sjajanŒ v. al2 i tun, ton œbakarŒ (ÅSTÀ 1:142–143; Eren 9–10;
Tietze 1:159). Druga~ije Doerfer 1‡ 26 od sttur. *alton. D Oblik al-
tân-sari prema tur. alt›n sar›s› œzlataste bojeŒ (TSS).
al~a m. œalatast kowŒ: Jen kow mu je al~a, a drugi dorija. A Naj-
verovatnije od tur. alca œcrvenkaste, kestewaste boje (o kowu)Œ (ERSJ
1:135–136). B Up. mak. al~o, al~e, bug. al~e. C Turska re~ od al œcr-
venŒ v. al2. D [kalji} nema; up. Skok 1:23 bez turskog predlo{ka.
al~ak m., adj. indecl. œprepredewak, varalica; nepo{tenŒ: Tej
al~ace i ko`u }e mu oderev wemu, ‹ u pamet œbudala, glupakŒ: Ostavi ga
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wega, on je al~ak u pamet. A Od tur. alcak œid.Œ (ERSJ 1:136 s.v. al~ak1;
Skok 1:26; [kalji} 86). B Balkanski turcizam, up. mak. al~ak (Ja{ar-
-Nasteva 107), bug. al~ak, alb. allcak (Boretzky 1976:15; 173). C Do-
ma}a turska re~, od al (tur. alt) i suf. -cak (ÅSTÀ 1:143–144; Tietze
1:146). D Kod Skoka nisu zabele`ene makedonska i albanska paralela
ve} samo potvrde iz BiH, pa ovu re~ on karakteri{e kao œop}enit
bosanskohercegova~ki turcizamŒ (Skok l.c.).
alâ{-vere{ m. indecl. œtrgovawe, promet, kupovina — prodaja,
pogodba; fig. odnosŒ: Sâz wi, sâz tej Cigani, moja ku}a ne}e da ima
alâ{-vere{. A Od tur. al›s-veris œid.Œ (ERSJ 1:125–126; Skok 1:28; [ka-
lji} 89). B Balkanski turcizam, up. mak. ala{veri{, ala{-fere{,
ala{vere{, bug. alã{-veri{, rum. alisveris, arum. alisverise, alb. di-
jal. allesveres (Boretzky 1976:193), ngr. alisberisi. C Turska re~ je
kopulativna slo`enica od glagolskih imenica sa suf. -is od glagola
almak œuzeti, kupitiŒ i vermek œdati, prodatiŒ up. s.v. alaxak, ala-
xak-verexek, verexek.
aq bu }i conj. œme|utim, aliŒ: Reka korsom da kupi, aq bu }i ne
kupija. A Od tur. halbuki œid.Œ ([kalji} 304 s.v. halbuki). B Ovako samo
u srpskom. C Od ar. hal œstaweŒ v. al1, tur. pokazne zamenice bu i
sveze ki (Tietze 2:237–238). D Skok nema.
ama conj. œali, pa, alaŒ: Ama zna on, teke ne kazuje. A Od tur.
am(m)a, emma ~estica za poja~awe (ERSJ 1:140 s.v. ama1; Skok 1:32;
[kalji} 91). B Balkanski turcizam, up. mak. ama, bug. ama, ami, rum.
(a)ma, arum. ama, amea, ami, ma, alb. ama, ma, ngr. amh, ame, ma. C
Od ar. amma (Tietze 1:167).
amajlija f. bez zna~ewa ‰œzapis ili ~ini koji se nosi uza seŒŠ,
amajlija{ m. œonaj koji pi{e amajlijeŒ. A Od tur. hamayl›, hamail
œid.Œ (ERSJ 1:140–141; Skok 1:653; [kalji} 307). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. amajlija, bug. hamaèlià, amalià, aèmalià, rum. ha-
maliu, alb. hamaili. C Od ar. hama’il (Tietze 2:244).
amaklâk m. œludost, glupostŒ: Mlad je jo{, stra mi je da ne u~ini
nikoj amaklâk. A Od tur. ahmakl›k œid.Œ (ERSJ 1:243–244 s.v. ahmak;
Skok 1:20; [kalji} 75). B Balkanski turcizam, up. mak. akmak, bug.
ahmak, rum. acmac, ngr. acmakij. C Od ar. ahmak œid.Œ (Tietze 1:119).
D Up. i Mollova 1982:41.
amal, amalin m. œnosa~; fig. pogrdaŒ: Pogodija jenoga amala da
mu nosi vodu, amalov, amalski adj., amalisati impf. œprenositi stva-
ri za nagradu; rintati, dirinxitiŒ: Amali{e po ~ar{ije koliko za ko-
ma~e leba, amallâk m. œamalsko zanimawe; rintaweŒ. A Od tur. hamal,
hamall›k œid.Œ (ERSJ 1:141; Skok 1:653; [kalji} 306). B Balkanski
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turcizam, up. mak. amal(in), bug. hamal(in), rum. hamal / mahal,
hamalic, arum. hamal, hamalike, alb. hamall, ambal, hamallek ngr.
camalhj. C Od ar. hammal srodnog sa etimonom tur. hamayl› v.
amajlija (Mollova 1982:48–49; Tietze 2:247; Rasanen 154).
amam m. œjavno kupatiloŒ: Sop~e gi je vru}o ka amam, amamxija m.
œsopstvenik ili zakupac javnog kupatila; momak, poslu`iteq u ha-
mamuŒ, amamxiski adj. A Od tur. hamam, hamamc› œid.Œ (Skok 1:653;
[kalji} 307–308 oba s.v. hamam). B Balkanski turcizam, up. mak. amam
(Ja{ar-Nasteva 61), bug. hamam, arum. hamame, alb. (h)amam, ngr.
camami. C Od ar. hammam (Tietze 2:247; Rasanen 154).
amamxik m. œdoma}e kupatilo u ku}i turskog stilaŒ: Turske
amamxice su po goleme ze na{e. A Od tur. hamamc›k œid.Œ (Skok 1:653;
[kalji} 307–308). B Up. mak. amamxik (Ja{ar-Nasteva 61). C Od tur.
hamam v. amam i dem. sufiksa -c›k.
aman, aman interj. œuzvik za milost, opro{taj, pomo},; ~u|ewe,
iznena|eweŒ: Aman, ne dajte, izgore mi dugawa, aman zaman œuzvik za
poja~avawe molbeŒ: Dok ja zbore, ne}e{e da me slu{a{, ni da me ~uje{
bile, a sage, aman zaman, pomogni mi, a? A Od tur. aman œid.Œ (ERSJ 1:142
s.v. aman1; Skok 1:32; [kalji} 92). B Balkanski turcizam, up. mak.
aman, dijal. aman, bug. aman, rum. aman, arum. aman, alb. (h)aman,
ngr. aman. C Od ar. aman œid.Œ (Tietze 1:161–162). D Za aman zaman
up. tur. izraze aman zaman bilmemek (dinlememek) œne obazirati se ni
na kakve molbe, nemati milostiŒ, aman› zaman› yok œnema izlaza,
mora seŒ.
amanet m. œzave{tawe; ono {to se nekome poveri na ~uvawe
ili da prenese tre}em licu; za zakliwaweŒ: Ostaqam ti u amanet da
~uva{ obraz, a za drugo kako o}e{, amanet~ija œzave{talac, koji je
ostavio kakav amanet; {tedi{a koji odvaja od usta da bi imao
ostav{tinu iza sebeŒ; i f. œlice kome je povereno da ~uva ne{to i
lice koje izvr{ava ostavqeni mu amanet, starateqŒ: Daj gu wojzi i ne
brini, znam gu, amanet~ija je ona. A Od tur. dijal. amanat pored emanet
œid.Œ, emanetci (ERSJ 1:143; Skok 1:33; [kalji} 92). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. amanet, emanet, bug. amanem, rum. amanet, emanet,
arum. amanete, alb. amanet, ngr. amaneti, amanati, emaneti. C Od ar.
amana œid.Œ (Tietze 1:714).
ambar m. œskladi{te za `ito u zrnuŒ: Ambare gi su pune `ito,
ambar~e n. dem. A Od tur. ambar œid.Œ (ERSJ 1:144 s.v. ambar1; Skok
1:33; [kalji} 92–93). B Balkanski turcizam, up. mak. ambar, bug. (h)am-
bar, rum. (h)ambar, arum. ambare, hambare, alb. (h)ambar, ngr.
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ampari. C Od. npers. ambar œid.Œ (Stachowski 1998:28; Eren 11; Tietze
1:163). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:203.
amberboj adj. indecl. œqubi~ast, qubi~aste bojeŒ: Amberboj mintan
da obu~e{, amberboj boja f. œqubi~asta boja, kupovana u bakalnicama,
u grumen~i}ima, upotrebqavana i kao mastilo za pisaweŒ: Zabrai da
kupim amberboj boju, tako|e amberuj m. œnekakav balsam koji je za tur-
ske vladavine kupovan po bakalnicama, upotrebqava se kao lek pro-
tivu trboboqe kod male dece, bla`eg je dejstva od balsâma; vrsta
likera dobavqanog iz ItalijeŒ: Daj mu amberuj, jednâk }e mu pro|e. A
Od tur. amberbuy œid.Œ (ERSJ 1:146 s.v. amberbuj). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. amberiboj, bug. amber-boè, rum. ambriboi. C Ista re~
kao tur. anberbu / amberbuy œsa mirisom amberaŒ + suf. -i (Tietze
1:173). Poreklo tur. re~i je od npers. (anbar-buy œid.Œ (Tietze l.c.);
prvi deo ove slo`enice je ar. porekla dok je drugi od npers. buj
œmirisŒ. D Do prelaska tur. finalnog -buy u na{e -boj verovatno je
do{lo preosmi{qavawem prema boja. [kalji} 93 ima samo amberboj,
amberbuj œbiqka Contourea moschata (Amberboa moschata)Œ. Skok
nema. Up. za druga~iju boju: ambrast œkoji ima boju ambre: Tako mogu
biti jagode: … beli~aste ili `u}kaste (ambraste, kajsijaste)Œ (RSA).
Za zna~ewe œvrsta likeraŒ up. tur. amberiye œliker lepog mirisaŒ
koje Tice izvodi od ar. (sirijskog) dijal. (anbariya œid.Œ (Tietze
1:174). Up. [kalji} 93, Skok nema.
anason m. œanis; dodaje se prepe~enici i dobija se mastika;
koristi se kao lek za decu protiv trboboqeŒ: Svari mu dva-tri zrna
anason pa mu daj da popije, anasonlija f. œrakija pe~ena uz dodatke
anasona, mastikaŒ. A Od tur. anason œanisŒ, anasonl› (ERSJ 1:155–156;
Skok 1:40). B Balkanski turcizam, up. mak. anason, bug. anason, rum.,
arum., alb. anason. C Tur. re~ pre iz ngr. anasoni (BER 1:11), nego
preko ar. anisun iz stgr. (Tietze 1:173). D [kalji} nema.
anka f. œgospo|a, pri obra}awu muslimankamaŒ: Anko, ima{ li
mu}enicu? ili, ako ne razume srpski, onda turski: Anko, var mi ajran? A
Hipokoristi~na izvedenica od okrwene osnove turcizma hanuma v.
anâma (od tur. han›m œid.Œ) i deminutivnog sufiksa -ka (ERSJ 1:167;
[kalji} 311). B Ovako samo jo{ mak. anka œhanumaŒ. C V. anâma. D
Skok nema.
*an m., anski adj.: Anske vrata beu zatvorena, te ne mogasmo da uleg-
nemo, anxija m. œsopstvenik, zakupac hanaŒ, anxilâk œhanxijsko
zanimaweŒ. A Od. tur. han, hanc›, hanc›l›k œid.Œ (Skok 1:654; [kalji}
309–310 oba s.v. han). B Balkanski turcizam, up. mak. an (Ja{ar-
-Nasteva 61), bug. han, hand`ià, rum. han, alb. han, hanxhi, ngr. cani,
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cantzhj. C Od npers. han œku}aŒ (Tietze 2:248, s.v. han II; Stachowski
1998:76). D Ista npers. re~ u srpskom, preko turskog kao sufiks -ana.
anterija f. œprazni~na `enska haqina; od svilene tkanine:
[am kutnija; ima rukave i dose`e do polovine listova; rukavi,
predwe ivice i uglovi pe{evi su izvezeni svilenim koncem (bikme,
bikme); preko we ide pojas, a preko ovoga bo{~a. Kod Srba u Pri-
zrenu spada u nevestinsku opremu i dobija je od svoje ku}eŒ: Sandina
anterija vrlo gu je lepa, anteri~e n. dem., anterija ~epkenlija f. œna
woj su pri{ivene tkanine zvane are; ona spada u nevestinsku opremu,
wome svekar daruje nevestu… i ona se ven~ava u ovoj spremiŒ: Obuci
anteriju ~epkenliju, svetoga ni su dânâs. A Od tur. dijal. anteri œ({i-
roka) gorwa haqina; vrsta prsluka i sl.Œ, pored entari (ERSJ 1:169;
Skok 1:46; [kalji} 95). B Balkanski turcizam, up. mak. anterija, bug.
anmerià, rum. anteriu, arum. antiriu, alb. anteri, ngr. anteria. C Od ar.
(antari (Tietze 1:182).
antika m. œstari predmet od vrednosti; retkostŒ: Batin saat ti
je antika pa ga ~uvamo i ako ne rabota, œdobri~ina u negativnom smi-
sluŒ: [to antiku sina ima, ~uvaj Bo`e!; adj. indecl., adv. œdobar fin,
povoqanŒ: Antika si o~istija i bojadisaja kondure. A U prvom zna~ewu
od it. antico œstarŒ, mo`da preko tur. antika œstari predmetŒ; u
zna~ewu œdobri~ina u negativnom smisluŒ mo`da u vezi sa tur.
antikali kolok. œneobi~an, sme{an, ekscentri~anŒ (Redhouse) v. Tietze
1:183. B Up. mak. dijal. antika adj. œ~ovek so golemi sposobnostiŒ
Vakav (Aleksovski 1985:26); bug. dijal. anmika m., f., œ`ivopisna,
osobena li~nostŒ (BD 2:69). C Tur. antika od it. antico (Tietze l.c.). D
[kalji}, Skok nemaju.
anâma f. œmuslimanka iz otmene porodice, ~inovni~ka `ena,
gospo|aŒ: U Seqanik anâme po~ele da idef otkrijene. A Od tur. han›m
œid.Œ ([kalji} 311; up. ERSJ 1:167). B Balkanski turcizam, up. mak.
anama (Ja{ar-Nasteva 187), bug. hanãma, hanema, anema, alb. hanem,
anem (Boretzky 1976:59), ngr. canoumissa (Miklosich 1:307). C Tur.
han›m od han dvojako se tuma~i: kao povratna pozajmqenica od nper.
can (Stachowski 1998:76) ili iz sttur. han (Tietze 2:251 s.v. hanum).
Persijska re~ se tuma~i iz staroturskog cagan > can, mogu}e preko
mongolskog qagan (Doerfer III ‡ 1161).
anâmina ruka f. œukrasna biqka i cvet orlovi nokti, LoniceraŒ:
I anâminu ruku sâm posejala. A Polukalk od tur. han›meli biqka Loni-
cera (Caprifoliaceae) (TBAS 129). B Up. mak. anamska raka (Ja{ar-Na-
steva 149), bug. hanãmska ruka, anomili, anãmili (Dimitrova-Todo-
rova 1981:52; BER 1:12 bez etimolo{kog re{ewa). C Tur. re~ je iza-
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fetska konstrukcija od han›m œgospo|a, `enaŒ, v. anâma i el œrukaŒ
(Tietze 2:251). DUp. i bug. kadãnska ruka.
ap m. œlek u vidu piluleŒ: Uzima po tri apa na dân. A Od tur. hap
œid.Œ (Skok 1:654; [kalji} 311). B Balkanski turcizam, up. mak. ap
(Ja{ar-Nasteva 54), bug. hanã, rum. hap, alb. hap (Boretzky 1976:59).
C Od ar. habb œzrno, bobicaŒ (Tietze 2:221).
apansâz adv. œneo~ekivano, iznenadaŒ: Sino} ni sti`e Mita apansâz.
A Od tur. apans›z œid.Œ (ERSJ 1:174 s.v. apansaz; Skok 1:48). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. apansas, bug. anansãz, arum. apansiz, alb.
apanses. C Tur. re~ je apsolutni superlativ od ans›z œiznenadaŒ, up.
\in|i} 1974:116; tur. ans›z je od an œsvest, razumŒ, koje je doma}a
re~, od tur. ah (ÅSTÀ 1:153–154) i suf. -s›z (Tietze 1:186; 182). D
[kalji} nema.
aps m. œzatvor; zatvorenikŒ: U aps — kâd o}e{, od aps — kâd pu-
{tif, adj. indecl. œuhap{en, zatvorenŒ, apsiti impf. œhapsitiŒ: Ap-
si{e ga dva tri put, apsana f. œzatvor; poseban prostor u u~ionicama
srpskih starovremskih {kola pode{en za ka`wavawe nemirnih u~e-
nikaŒ, apsanski adj., apsanik m. œzatvorenikŒ, apsanxija œ~uvar
zatvorenika; zatvorenikŒ, apsanxika f. œ`enski nadzornik nad zatvo-
renicama; zatvorenicaŒ, uapsiti impf. œstaviti u zatvorŒ. A Od tur.
haps, hapis œid.Œ, hapsane, hapishane (Skok 1:654; [kalji} 311); up.
Boretzky 1976:59. B Balkanski turcizam, up. mak. aps, apsana (Ja-
{ar-Nasteva 63), bug. hanuz, hanãz, arum. hapse, hapseane, alb. haps,
ngr. cayi. C Od ar. habs (Tietze 2:223; Rasanen 155). D Za oblik
apsanik up. alb. hapsane œid.Œ i tur. hapsen œid.Œ; u alb. tako|e i
hapsanxhi œ~uvar zatvoraŒ (Boretzky l.c.).
arabat adj. indecl. œrazbacan, neupotrebqiv, zapu{ten,
neobra|en (zemqa)Œ: Vuj godinu lojze mi ostade arabat, arabatija m., f.
œru{evina; zapu{tena, neuredna osobaŒ: ]or Zefa neje vi{e arabatija,
miknale mu kose, obri~ile ga omile, pa ga obukle u nove aqine,
arabatilâk m. œzapu{tenost, neurednostŒ. A Od tur. harabat
œru{evineŒ, harabati, dijal. arabat› œbesposli~ar, neuredna osobaŒ
(DS 292), harabatil›k œaqkavost, neurednostŒ, up. Skok 1:655; [kalji}
311–312. B Balkanski turcizam, up. arum. harape, alb. harabe
(Boretzky 1976:59). C Od ar. harabat pl. od haraba œid.Œ, harabati je
poimeni~eni ar. pridev (Rasanen 155; Tietze 2:254).
arabaxija m. œkirixija sa svojim kolima; voza~ ko~ija{Œ: Kola
ne su wegove, on je samo arabaxija, arabaxilâk œarabxijsko zanimaweŒ.
A Od tur. arabac› œid.Œ, arabac›l›k (ERSJ 1:182–183; Skok 1:52; [kalji}
96). B Oblik araba je balkanski turcizam, up. mak. araba, bug. araba
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/ raba, arabad`ilãk, rum. (h)araba, roaba, arum. araba, alb. araba,
ngr. arampaj. C Nejasno. Naj~e{}e se tuma~i kao pozajmqenica iz
arapskog, ali i kao doma}a re~. Za detaqnu diskusiju o etimologiji
ove re~i v. ÅSTÀ 1:164–165; Eren 14; Tietze 1:190.
Arabistan m. œArabijaŒ: Otud odnekud, od Arabistana do{a nov
konzul, Arabistanlija œArabqaninŒ. A Od tur. Arabistan ([kalji} 96).
B Ovako samo u srpskom. C Tur. re~ je verovatnije preko persijskog
(Tietze 1:190) nego direktno iz arapskog ([kalji} l.c.). D Skok nema.
aravanija f. œvrsta nafilovane torte od bra{na, masla, jaja i
{e}era; pe~e se u tepsiji pod sa~em, preliva se {erbetomŒ: Micko mi
se pripekla arabanija. D Prema rukopisu nije jasno da li re~ glasi
arabanija ili aravanija. Po mestu u spisku pore|anom azbu~nim re-
dom trebalo bi da bude druga varijanta, ali je preko v otkucano b, i u
primeru je -b-, kao i kod Elezovi}a; v. ravanija.
arala f. œvelika vre}a u kojoj se pakuje vuna, pamuk i sl.Œ: Na-
puni aralu, dobro gu nabi, pa sa{i. A Od tur. dijal. haral, aral pored
standardnog harar œid.Œ; ovaj oblik sa disimilacijom r –r > r – l
mo`da je u pozajmqen sa tom glasovnom promenom iz turskog, up. tur.
dijal. aral œvelika vre}aŒ oblast ^anakale (DS:295), za oblike sa h-
v. Tietze 2:256; up. [kalji} 313–314; Skok 1:656 oba s.v. harar. B Bal-
kanski turcizam, up. bug. hararã, haralã, alb. harar, hanar. C Od ar.
girar œid.Œ (Tietze l.c.), nar. garara ([kalji} 314).
aralâk m. œuzan prostor izme|u dveju zgrada, otvoren na obe
strane, slu`i kao hodnik, ako je sa jedne strane zatvoren slu`i kao
ostava za stare stvariŒ: Pro{a zar proz aralâk pa isko~ija na sokak,
œrazmak, me|uprostorŒ: Po{to sâplete{ {aru, ostavi aralâk koliko jen
prs, pa tâd po~ni drugu, œslobodan prostorŒ: Ima aralâk jo{ i za mutvak,
œvreme, rokŒ: ]e ti platim, bre brate, ama daj mi aralâk da u~inim pare pa
da ti platim. A Od tur. aral›k œid.Œ (ERSJ 1:184–185; Skok 1:53; [kalji}
96). B Balkanski turcizam, up. mak. aralak, bug. aralãk, rum. aralik,
arum. aralike / aralike, alb. arallek, ngr. araliki. C Tur. re~ je ap-
straktum od ara œrastojawe, razmakŒ, koje je doma}a re~, i sufiksa
-l›k (ÅSTÀ 1:162–164; Tietze 1:189).
aram m., adj. ‰indecl.Š œ{to nije alal, nepravedno, nezakonito
ste~enoŒ: Aram mu i katran bilo mojemu deveru. A Od tur. haram œsve
{to je po islamu nedozvoqeno; gre{no, zabrawenoŒ (Skok 1:656; [ka-
lji} 312–313). B Balkanski turcizam, up. mak. aram (Ja{ar-Nasteva
34), bug. haram, arum. harame, alb. (h)aram, ngr. carami. C Od ar.
haram (Tietze 2:255; Rasanen 155).
aramija m. œrazbojnik, pqa~ka{Œ: Aramija, ka i otac mu, Ramadan
Zaskok, {to bija, aramilâk œrazbojni{tvo, kra|a, otima~inaŒ. A Od
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tur. harami œrazbojnikŒ, haramilik, up. Skok 1:656; [kalji} 313. B
Balkanski turcizam, up. mak. aramija (Ja{ar-Nasteva 99), bug. hara-
mià, arum. harami, alb. harami (Boretzky 1976:60). C Od ar. harami
(Tietze 2:255; Rasanen 155), up. aram. D Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:204.
aranija f. œkalaisani bakarni sud od 50 i vi{e litara zapre-
mine; na gorwoj ivici su dve metalne dr{ke; ne{to je pli}i od ka-
zana (bakra~a), slu`i za kuvawe sapuna, pekmeza — re~eqa, rubqa, za
ma{}ewe pre|e, hvatawe ki{nice i kupawe deceŒ: Aranije gu se obu-
{ila jena ru~ka. A Od tur. dijal. arani œ(veliki) kotaoŒ (DS 298)
pored haran› (DS 2285), (ERSJ 1:186; [kalji} 313). B Balkanski turci-
zam, up. mak. aranija, bug. haranià, rum. aramie œbakarni kotaoŒ, alb.
harani œveliki bakarni kotaoŒ, ngr. caranion. C Od npers. harani
(Eren 172) ili od top. u oblasti Harran (Tietze 2:256). D Pogre{no
Skok 3:104 s.v. ram2 izvodi iz rumunskog gde je verovatno do{lo do
ukr{tawa sa arama œbakarŒ < lat. aeramen.
arbija f. œpu{~ana {ipka za nabijawe puwewa ili ~i{}ewe
ceviŒ: Iskr{ija arbiju. A Od tur. harbi œid.Œ (ERSJ 1:189; Skok 1:657;
[kalji} 314). B Balkanski turcizam, up. mak. arbija, bug. harbià, rum.
arbiu, arum. arbiu, harbie, alb. harbi, ngr. carmpi. C Od ar. harbi
(Tietze 2:257) ili harba (Rasanen 155).
argovan m. œjorgovanŒ: Argovan po~eja da ni cafta. A Od tur.
dijal. argovan œid.Œ Prizren (Jusuf 161), pored ergavan / erguvan
œCercis siliquastrumŒ up. Skok 1:783; [kalji} 373 oba s.v. jorgovan. B
Balkanski turcizam, up. bug. argavan, argafan, argovan, argaan,
argan, rum. iergovan, alb. argavan, pored ergavan, arkivan, jargavan,
orgovan (Boretzky 1976:48). C Od npers. argavan œid.Œ (Tietze 1:733;
Stachowski 1998:67).
are n. indecl. œte{ka svilena tkanina u raznim bojama kori{}e-
na za `ensku ode}uŒ: [to nesi obukla i dimije od are? A Od tur. hare,
hara œvrsta svilene tkanineŒ ([kalji} 311). B Ovako samo u srpskom.
C Od npers. hara œmermerŒ (Tietze 2:258). D Skok nema.
arem m. œ`enska ~eqad jednog muhamedanca; prostorija u kojoj
je sme{ten aremŒ: Ne ulazaj u arem dok ne ~ukne{ na vrata, aremlâk
œposebna zgrada ili odeqewe u ku}i gde `ivi aremŒ: U turske
aremlâce koj smeja da ulegne? A Od tur. harem, hareml›k œid.Œ (Skok
1:656; [kalji} 315). B Balkanski turcizam, up. mak. arem, aremlak
(Ja{ar-Nasteva 187, 62), bug. harem, arum. hareme, alb. harem, ngr.
caremi. C Od ar. haram œzabrawen (prostor)Œ (Tietze 2:259), istog
krajweg porekla kao aram.
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arzoval m. œmolba, tu`ba, `albaŒ sa glagolima metnati i tu-
riti: Dva arzovala sâm turija dosâk; U toj vreme pomogo{e li ti arzovale
{to gi be{e metnaja? A Od tur. arzuhal / arz›hal œpredstavka o stawu
stvariŒ (ERSJ 1:200 s.v. arzuhal; Skok 1:65; [kalji} 100). B Balkanski
turcizam, sa ispadawem po~etnog h-, kao i sa prelaskom -h- > -v-, i
-o-, -›- > -u- up. mak. arzoval, bug. harzoval, rum. (h)arzoval, arum.
arzuvale, tako|e alb. arzu(h)all, ngr. arzoucali. C Pers. izafet od ar.
(ard i hal ([kalji} l.c.; Eyuboglu 41).
arka f. œle|a kod ~oveka; deo ko{uqe ili haqetka koji pokriva
le|a; za{tita, protekcijaŒ: Umre mu otac, ostade bez arke. A Od tur.
arka œid.Œ (ERSJ 1:203; Skok 1:60; [kalji} 97). B Balkanski turcizam,
up. mak. arka, bug. dijal. arka, rum. arca, alb. arka œza{titaŒ (Bo-
retzky 1976:17). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:174–175; Tietze 1:196).
D ^emeriki} napomiwe da Srbi u Prizrenu ~esto koriste tur. po-
slovicu: Vay bana arka. œte{ko meni, dosl. mojim le|imaŒ.
Arnautin m. œAlbanacŒ: Arnauti jopet po~ele da ne mirujef, Ar-
nautka f., Arnautlâk m., Arnau{tija f. pej., coll./sing. A Od tur.
Arna(v)ut (ERSJ 1:209–210; Skok 1:55; [kalji} 98). B Balkanski
turcizam, up. bug. arn(a)um(in), rum. arnaut. C Od gr. Arnabithj
pored Arbanithj (Vasmer 1944:47), up. Tietze 1:199. D Za prvi pomen
v. Stahovskiè 1967:198.
artârisati pf. œpovisiti, pove}ati (npr. cenu); prete}i, pre-
ostatiŒ: ]e ti bidne dosta za dve ko{uqi i jo{ }e ti artâri{e. A Od tur.
art›rmak œpove}ati, povisiti, ponuditi vi{e (na licitaciji)Œ (ERSJ
1:215–216 s.v. arta1; [kalji} 99). B Balkanski turcizam, up. mak. ar-
tarisa, arteris(uv)a, artis(uv)a, bug. armis(v)am, armãrdosam, rum.
atirdisi, artirisi, artorosi, arturisi, arum. artir(i)sescu, atardisescu. C Do-
ma}a turska re~, kauzativ od artmak œpove}ati se, preostajati, preti-
catiŒ (ÅSTÀ 1:181–182; Tietze 1:203). D Skok 1:64 ima samo proble-
mati~an primer, up. ERSJ 1:215 s.v. arta2.
ar~ m. œtro{ak; materijal potreban da se ne{to izradi; nov-
~ana sredstva, novacŒ: Nemaja sâm ar~ ni za put, te prodado saat, ar~iti
(se) impf. œtro{itiŒ: U toj vreme po ne ar~esmo ze sâge, izar~iti (se)
pf. œpotro{iti, pohar~itiŒ, ar~lija adj. indecl. œ{to je skupo, {to
izaziva veliki tro{ak; {to ima ne~isto}e, urodice (`ito)Œ. A Od
tur. harc œtro{akŒ, dijal. œne~isto}a u `ituŒ (DS 2287), harcl› (ERSJ
1:219–220; Skok 1:656; [kalji} 312). B Balkanski turcizam, up. mak.
(h)ar~, arx, ar~lija, bug. (h)ar~, (h)ar~lià, rum. hargiuri, arum. harge,
alb. harxh, ngr. cartziliki. C Od ar. harc (Tietze 2:257; Rasanen 155). D
Oblik a{lâk œtro{ak, xeparacŒ mogu}e kontaminat od tur. harcl›k
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œ(novac) za tro{akŒ i asl›k œnamirnice, jeloŒ up. a{luk, a{lâk
œsvakodnevni tro{ak za jelo i pi}eŒ (ERSJ 1:254). Detaqno o for-
malnim i semanti~kim varijantama u bugarskom jeziku i dijalektima
koje vode poreklo od ovog i srodnih turskih etimona Borisova 2007.
arxija m. œmomak, sluga koji obavqa poslove u aru, kowu{arŒ:
Rekni arxije da napoji kowe. A Od tur. (i dijal., zast.) ahar, aar, ah›r i
tur. suf. -c› (ERSJ 1:242–243 s.v. ahar; up. i Skok 1:15; [kalji} 74,
koji nemaju ovaj oblik). B Osnovni oblik ar, ahar je balkanski tur-
cizam v. ERSJ l.c. C Od npers. ahur œjasleŒ (Stachowski 1998:27; Eren
6; Tietze 1:117).
ar{in m. œstara mera za du`inuŒ: Dosta }e ti bidne ako uzne{
~etiri ar{ina. A Od tur. ars›n œid.Œ (ERSJ 1:221; Skok 1:63; [kalji} 99).
B Balkanski turcizam, up. mak. ar{in, bug. ar{in, rum. arsin alb.
arshin. C Od npers. ars œid.Œ (ÅSTÀ 1:183–184; Stachowski 1988:
28–29; Tietze 1:201).
as karamfiq m. œvrsta karamfila ~iji su cvetovi na posebnim
peteqkamaŒ: U ba{~u imam sal as karamfiq, druge ~e{ite nemam. A Od
tur. has œposeban, naro~it; ~ist, nepatvorenŒ i karamfiq (ERSJ
1:221–222 s.v. as1). B Kao naziv za cvet samo u Prizrenu. C Ar.
porekla (Rasanen 156). D Kao naziv za cvet nije potvr|en u turskom,
ali ni u susednim jezicima, mogu}e i da je doma}a tvorevina od dva
turcizma, up. az-biser Vrawe (RSA); Semanti~ka motivacija mo`da
od tur. zna~ewa œposebanŒ. [kalji} 316; Skok 1:658 bez ovog zna~ewa.
asas, asasin m. œno}ni ~uvar ~ar{ijeŒ: Rano je, asas jo{ ne ~ukaja
jedanajes. A Od tur. asas œid.Œ (ERSJ 1:223; Skok 1:659; [kalji} 100,
316). B Samo u srpskom. C Od ar. (asas ([kalji} l.c.).
asija m. œodmetnikŒ: Asija bija tolko vreme, sâk se teslim u~inija.
A Od tur. asi œsilnik, buntovnikŒ (ERSJ 1:224 s.v. asi; Skok 1:66;
[kalji} 101). B Up. mak. asija, bug. asià; mo`da balkanski turcizam,
up. alb. dijal. (toskijski) hasi œustanakŒ < tur. asi œbuntovnikŒ ^am-
rija (Boretzky 1976:200). C Od ar. (asi (Tietze 1:209).
aslan m. œlav; fig. mlado osobito lepo, kr{no, nao~ito ~e-
qadeŒ: Ima dva sina, dva aslana, aslanka f. A Od tur. aslan, arslan œlavŒ
(ERSJ 1:213–214; up. Skok 1:63; [kalji} 99, oba bez drugog zna~ewa). B
Balkanski turcizam, up. mak. arslan, bug. a(r)slan, rum. aslan, arum.
a(r)slan, alb. asllan, ngr. aslani. C Verovatno doma}a re~ nedovoqno
jasne etimologije u okviru same turske jezi~ke grupe, za detaqnu
diskusiju v. ÅSTÀ 1:177–179; Eren 20–23; Tietze 1:200–201. D O
turskom arslan, aslan i wegovim zapadno i isto~noslovenskim
refleksima v Stieber 1978.
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asli, asli adj. indecl., adv. œisti, pravi, nepatvoren; zaista, po-
uzdanoŒ: Mita je asli deda Mladen. A Od tur. asl› œglavni, temeqniŒ
(ERSJ 1:226–227; Skok 1:66; [kalji} 101). B Balkanski turcizam, up.
mak. asli, bug. dijal. aslã, arum. asli, alb. asli. C Od ar. asli (Tietze
1:201).
asret m. i adj. indecl. œtu`na `eqa za onim {to se nema (po-
glavito kad je re~ o porodu); `eqan, potrebit, oskudanŒ: U asret gi se
dobilo toj jedin~e wima. A Od tur. dijal. asret Prizren (Jusuf 161),
pored hasret œid.Œ, up. [kalji} 317. B Up. alb. (i dijal.) hasret œid.Œ
Pre{evo (Boretzky 1976:61, 178). C Od ar. hasra (Tietze 2:267;
Rasanen 156). D Skok nema, up. asret adj. indecl. œoskudan, `eqanŒ
(Kosovo, Elezovi} I).
astar m. œpostava na ode}i; materijal, tkanina koja se upo-
trebqava za postavuŒ: Iscepaja ti se astar na mintan. A Od tur. astar
œid.Œ (ERSJ 1:230; Skok 1:67; [kalji} 101–102). B Balkanski turcizam,
up. mak. astar, bug. (h)asmar, rum. astar, arum. astare, alb. astar, ngr.
astari. C Poreklo tur. re~i razli~ito se tuma~i: od npers. astar,
astar œid.Œ (Stachowski 1998:29; Eren 23; Tietze 1:212), od ar. astar pl. od
sitr œzastorŒ ([kalji} l.c.), od gr. istarion œrazbojŒ (Andriwthj 38).
asâl adv. i adj. indecl. œdobar, ~estit, solidan, uredanŒ: Svaka
wegova rabota mu je asâl rabota. A Verovatnije od tur. asil œid.Œ, as›l,
nego od has›l œdobit(ak), korist, rezultat, proizveden, ura|en, ste-
~enŒ, dijal. œvredan, sposoban, ve{tŒ (DS 2299), up. ERSJ 1:231–232
s.v. asul, ali i asli, kao i Skok 1:66; [kalji} 317. B Balkanski
turcizam, up. mak. asol, asolen, asolno, bug. asalen, asolen, asãlen,
alb. asell, hasell (Boretzky 1976:17). C Ar. porekla (Tietze 1:211). D U
zna~ewu œdobar, solidanŒ mo`da u vezi sa tur. as›l œglavni, osnovniŒ
v. asli, posebno ako se ima u vidu tur. dijal. aselsuz œnevaspitanŒ
(DS 341), up. bug. asãl adv. œupravo, ta~noŒ i alb. asell œuro|en,
izvoran, ispravan, ta~anŒ (Cabej II 93).
at m. œ`drebac, neu{trojen kow, jaha}i kow dobre pasmineŒ:
Sâz tu|oga ata — u kaqi{te, atlari n. pl., atkiwa f. œkobila dobre
pasmine, bedevija, `drebica; fig. ili bo{ka~ki: lepa, dopadqiva
`enska osobaŒ, atlija m. œvojnik, kowanikŒ: Grdan atlija do{a sino}
u kâ{lu. A Od tur. at œid.Œ, atl›, atlar (ERSJ 1:232–233; Skok 1:73;
[kalji} 104). B Balkanski turcizam, up. mak. at, atlija, bug. am,
amlià, rum. (h)at, atliu, arum. (h)at, alb. at, ngr. ati. Tur. oblik
plurala preuzet i u alb. atllare (Boretzky 1975:237). C Doma}a turska
re~ (ÅSTÀ 1:197–198; Eren 24; Tietze 1:219). D Kod ^emeriki}a je
zabele`en i izraz igrati atlare œzaigravati kowaŒ s.v. igrati {to
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mo`e biti polukalk od tur. atlar oynatmak œpoigravati na kowu, pro-
piwati se; pokazivati ve{tineŒ (TSS).
ataja f. œ{teta, nesre}aŒ: Na{la ga ataja, izgorela mu dugawa,
atajan adj. œnesta{an, nemiran, koji gre{i, ~ini {tetu, zaoŒ: Smiri
se, more ti, atajniku atajni, atajnik m. œnemirko, nesta{ko, zlo}aŒ,
atajnica f., atajni~e n. A Od tur. hata œ(po)gre{ka, greh, zlo~inŒ
(ERSJ 1:233; Skok 1:73–74). B Balkanski turcizam, up. mak. atalija,
bug. hama, hamalià, arum. hatae, hatali, alb. hata, ngr. catas. C Od ar.
hata’ (Tietze 2:271; Rasanen 157). D [kalji} nema. Oblik ataja sa do-
ma}im pro{irewem -ja kao u odaja.
atlaz, atlas m. œsvilena sjajna i glatka tkanina od koje su
izra|ivane dimije i `enski mintani i kojom su prepokrivani
jorganiŒ: Taj ~e{it atlaze nemam. A Od tur. atlas / atlaz œid.Œ (ERSJ
1:235; [kalji} 104). B Balkanski turcizam, up. mak. atlaz, atlas, bug.
amlaz, rum. atlaz, arum. atlaze, alb. atlas, ngr. atlazi. C Preko ar.
atlas gr. porekla (Tietze 1:224). D Skok nema, up. i atlaz m. œidŒ
(Kosovo, Elezovi} II 495); up. i Stachowski 1992:18.
atmaxa f. œvrsta ptice grabqivice iz roda sokola koja se upo-
trebqava za lovŒ: Atmaxa lovi i zajce, a ne sal jarebice i prepelice. A
Od tur. atmaca œid.Œ (ERSJ 1:236; Skok 1:20; [kalji} 105). B Balkanski
turcizam, up. mak. atmaxa, bug. ammad`a, arum. acmageaie, ahma-
geaie. C Doma}a turska re~ (Tietze 1:225).
At-megdan œnekada{we kowsko trkali{te prizrenskih turaka,
danas deo PrizrenaŒ. A Od tur. at meydan› œhipodromŒ (ERSJ 1:236;
Skok 1:73; [kalji} 105). B Up. bug. ammeèdanã, top. Am megdan. C Za
poreklo v. at i megdan.
atula f. œ~etvrtasta drvena greda koja se horizontalno uzi|uje
u ravni zidova od }erpi~a ili kamenaŒ. A Od tur. hat›l œid.Œ (ERSJ
1:237–238; Skok 1:75; [kalji} 321). B Balkanski turcizam, up. mak.
atal, -tli, bug. hamãlã, alb. hatulla. C Eren 174 tuma~i od ar. hatil,
dok Tietze 2:272 ostavqa bez etimolo{kog re{ewa.
atâr m. œqubav, naklonost; voqa, raspolo`ewe; pristrasnost,
protekcijaŒ: Ostade mi atâr na wega {to ne}a{e da mi pomogne; U toj
vreme Turcima se i sudilo po atâru a nekmali drugo, atârsâz m., adj.
indecl. œosoba koja nerado ~ini usluge; nepredusretqiv, nepreduzi-
mqiv, neuredanŒ: Atârsâz je i za sebe i za ku}u ona, atârxija m. œqu-
bazan, predusretqiv ~ovek; fig. u suprotnom zna~ewu; pristrasan
~ovekŒ, atârxika f. œid.Œ. A Od tur. hat›r œid.Œ (Skok 1:661; [kalji}
319–320). B Balkanski turcizam, up. mak. ater (Ja{ar-Nasteva 106),
bug. hamãr, rum. hatir, alb. hater, ngr. catiri. C Od ar. hatir (Tietze
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2:272; Rasanen 157). D Oblici sa sufiksima -sâz, -xija, -xika mogu}e
doma}e tvorbe. Up. i ajtar m. „pam}ewe, voqa, ose}awe, qubavŒ Ko-
sovo (Elezovi} I 7). U RSA sa istim zna~ewem: ajtar, ajtarqiv,
ajter, ajteran, ajterisati sve Crna Gora. O ovim i srodnim obli-
cima, kao i o pridevu bezajtren v. Petrovi} 2010.
aferim interj. œuzvik za pohvalu, odobravawe: bravo!, tako je!Œ:
Aferim da mu je wemu za taj re~. A Od tur. dijal. i kolok. aferim, pored
aferin œid.Œ (ERSJ 1:240–241; Skok 1:11; [kalji} 72). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. aferim, aferin, bug. aferim, rum. aferim, arum.
aferim, alb. aferim, ngr. aferim. C Od npers. aferin, afarin œid.Œ
(Stachowski 1998:26; Tietze 1:104). D Izuzev u makedonskom, gde
postoje aferim i aferin, sve balkanske i srpske potvrde odgovaraju
tur. dijal. aferim, odnosno pokazuju refleks finalnog -m.
afija m., afije n. œuhoda, potkaziva~, {pijunŒ: Od wega vaqa
dobro da se ~uva{, on je vladikin afija. A Od tur. hafiye œid.Œ ([kalji}
297). B Up. alb. hafie (Boretzky 1976:57). C Od ar. hafiyya ([kalji} l.c.).
D Skok nema, up. afija m. œpotajnikŒ Kosovo (Elezovi} II 495).
afif adj. indecl. œslab, lako lomqiv; ne`nog zdravqa; slabog
materijalnog stawa; nesiguran ~ovekŒ: Afif ~ovek neje za rabote de
igra glava. A Od tur. hafif œid.Œ ([kalji} 296). B Up. mak. afif (Ja-
{ar-Nasteva 187). C Od ar. hafif (Tietze 2:229; Rasanen 152). D Skok
nema, up. i afif adj. œslab, lako lomqivŒ Kosovo (Elezovi} II 495).
afjetola indecl. ‰interj.Š œprijatno! (pri obedu)Œ: Afjetola, ru-
~a{ li? A Od tur. afiyetola! œid.Œ (ERSJ 1:241; [kalji} 72). B Ovako
samo u srpskom. C Tur. re~ je sintagma od afiyet œzdravqeŒ, ar. po-
rekla, mo`da preko persijskog (Tietze 1:105) i ola 3. sg. optativa od
olmak œbitiŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:185–188 s.v. bol-). D
Skok nema.
afâz m. œduhovno lice kod muslimana (kao kod pravoslavnih
|akon)Œ: U Ibraim afâza. A Od tur. haf›z œid.Œ (Skok 1:647; [kalji} 297).
B Balkanski turcizam, up. mak. afaz (Ja{ar-Nasteva 34), alb. hafez
(Boretzky 1976:57). C Od ar. hafiz (Tietze 2:229; Rasanen 152).
a~âk adj. indecl. œotvoren, svetao: za boju; za mesto, gde ima
dosta prostora, odakle je dobar vidik; za osobu: razborit, okretan,
otvorene naraviŒ: Ostarela sâm, neje ve}e za mene da nosim a~âk boje; Na
a~âk mesto gi be{e ku}a; Devoj~e gu, vrlo gu je a~âk. A Od tur. ac›k œid.Œ
(ERSJ 1:245; Skok 1:7; [kalji} 68–69). B Balkanski turcizam, up. mak.
a~ik, bug. a~ik, alb. acik. C Doma}a turska re~, deverbal od acmak
œotvoritiŒ, od op{teturske glagolske osnove ac- (ÅSTÀ 1:209–210;
Tietze 1:92–93). D Za zna~ewe œsvetao (za boju)Œ v. Petrovi} 2001.
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a~ karnâna adv. œna{te srceŒ: Doodi svako jutro, lokne ga a~
karnâna po jeno stodram~e rakiju, pa ide na rabotu. A Od tur. ac karn›na
œid.Œ (ERSJ 1:246). B Ovako samo na Kosovu i Metohiji. C Prvi deo
tur. sintagme je ac œgladanŒ (u etimolo{koj vezi sa etimonom a~âk,
za poreklo v. Tietze 1:91) i kar›n œstomakŒ, koje je doma}a re~ sa
dvojakim tuma~ewem u okviru turske i, {ire, altajske grupe (ÅSTÀ
5:321– –323). D [kalji}, Skok nemaju, up. i a~karnâna œna{te srceŒ
Kosovo (Elezovi} II 496).
axa m. œstric, ~ikaŒ: Axa mi kupija muziku, axovci, axofci pl.
œstri~evi; mu{ki krvni srodnici u opsegu jedne razgranate poro-
dice za druge ili bratstvaŒ: Odvoija se od axofce, uzeja ak, pa isko~ija
na sam sebe. A Od tur. dijal. aca œstric, stariji bratŒ (DS 35), aco
Prizren (Jusuf 160), ERSJ 1:247. B Balkanski turcizam, up. mak. di-
jal. axo, bug. ad`o, alb. axhe. C Nedovoqno jasno. Tietze 1:90 izvodi
tur. dijal. aco od aca œro|akŒ, bez etimolo{kog re{ewa ove re~i.
[kalji} 71 pretpostavqa da se radi o doma}em hipokoristiku od ami-
xa, sli~no Boretzky 1976:16, 18 za alb. axhe, axhe. D Skok nema. Kada
se iza ove re~i nalazi li~no ime, onda nema pade{ku promenu. Preko
alb. mixhe (Boretzky 1976:93) od tur. amica: mix m. indecl., mixa m.
œ~ika, stric, arb. hipokoristik od amixa; re~ upotrebqavaju na{i
qudi iz ~ar{ije prema starijim inovercimaŒ.
axaip adv., adj. indecl. œ~udnovato; ~udnovat, ~udanŒ: Be{e axa-
ip, ama sâk se po axaip u~inija. A Od tur. acayip œid.Œ (ERSJ 1:248;
[kalji} 70; up. Skok 1:10, bez turskog etimona). B Balkanski turcizam,
up. mak. axaip, bug. ad`ain, alb. axhaip (Boretzky 1976:18). C Od ar.
(agaib (Tietze 1:83).
axamija adj. œmlad, neuk, neiskusan, neve{t (o qudima ili ko-
wima)Œ: Bila sam axamija kâd me udado{e, axamilâk m. œneukost, ne-
iskustvo, mladost — ludost, glupostŒ. A Od tur. acami œid.Œ, pored
acemi, acemilik (ERSJ 1:248–249; Skok 1:10–11; [kalji} 70). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. axamija, axamilak, bug. ad`emià, ad`e-
milãk, rum. age(a)miu, arum. agiamilache, alb. axhami, ngr. atzamhj.
C Od ar. (agami œstranac koji slabo zna arapski, varvarinŒ pri-
meweno na Persijance, od Acem œPersijaŒ (Tietze 1:85).
axele n. indecl. œhitwa, `urba, nestrpqeweŒ: Ufatilo ga be{e
axele te otide sam da ga potra`i, sa glagolima ~initi, u~initi œ`u-
riti, hitatiŒ: Sâz tuj rabotu ne ~ini axele, po arno da po~eka{ micko. A
Od tur. acele œid.Œ (ERSJ 1:249; [kalji} 71). B Up. mak. axele (Ja-
{ar-Nasteva 119). C Od ar. (agala (Tietze 1:84). D Izraz (u)~initi
axele œ`uritiŒ je polukalk prema tur. acele etmek œid.Œ. Skok nema.
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Axem, Axemistan m. œPersijaŒ: Bija mitesarif tamo nigde u Axem,
axemski pojas œzimski `enski pojas za doma}u no{wu, od fine, tanke
vuneŒ: Axemske pojase retko se naodif sage. A Od tur. Acem œPer-
sijanac, svaki ne-ArapinŒ (ERSJ 1:248; Skok 1:10; [kalji} 70). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. ad`emski, rum. Agem. C Ar. porekla (Tie-
tze 1:85), v. axamija.
axi m. indecl. œtitula koja se daje haxijama i ide uz li~no imeŒ:
Za Axi Vanku Ma~kinu, axiski adj., axilari m. pl. od axi: Axilari }e
poodiv u ponedjanik, axija m. œhri{}anin, poklonik grobu Hristovu;
musl. koji je posetio Meku i MedinuŒ, axika f. œ`ena koja je bila na
haxiluku; haxijina `enaŒ, axilâk m. œposeta Hristovom grobu ili
Meki i Medini za muslimaneŒ, axisto n. œid.Œ: Otide na axisto i osta-
de tamo jadnik. A Od tur. hac› œid.Œ, hac›l›k (Skok 1:646–647; [kalji}
296). B Balkanski turcizam, up. mak. axija, axistvo (Ja{ar-Nasteva
208), bug. had`ià, had`ilãk, rum. agiu, agia, arum. hagi, hagillike,
alb. haxhi, haxhillek ngr. catzhj, catzhliki. C Od ar. haggi (Rasanen
152), haccin (Tietze 2:224). D Oblik axisto verovatno od *haxijstvo.
axiba partikula za iskazivawe radoznalosti, nedoumice: Od go-
vedo ~ovek biva li, axiba; Naodi li se, axiba, iqa~ od bastre. A Od tur.
acaba œid.Œ (ERSJ 1:248; [kalji} 71; Skok 1:10 bez tur. etimona). B
Balkanski turcizam, up. mak. axaba, bug. ad`aba, ad`eba, arum.
ageaba, hagiba. C Od ar. (agaba, Tietze 1:82–83 pretpostavqa per-
sijsko posredstvo.
a{a{ m. œbiqka mak (~aura se zove {i{ka)Œ: Nestrekwica, napi-
janila dete a{a{om. A Od tur. hashas œid.Œ (ERSJ 1:251–252). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. (h)a{a{, arum. asas, alb. hashash. C Od ar.
ha{ha{ (Rasanen 157; Tietze 2:269). D [kalji} 319 samo oblik (h)a{i{;
up. i Skok 1:68 s.v. a{a{in bez potvrde a{a{ œid.Œ Kosovo (Elezovi}
I).
a{ik1 m. œpiqak, jagwe}a ~a{i~na kost kojom se deca igrajuŒ:
Taradisaja sâm ~etiri a{ika. A Od tur. as›k œid.Œ (ERSJ 1:253). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. a{ik, bug. a{ik, rum. arsic, arum. asic, alb.
ashik. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:216–217; Tietze 1:216). D [kalji}
nema, Skok 1:69–70 daje pogre{an etimon, isti kao za a{ik2.
a{ik2 m., adj. indecl. œdragan, qubavnik; zaqubqenŒ: U~ini se
a{ik, za}ore se u wu, pa toj, a{ik~ija m. œdragan, qubavnikŒ, a{ik~ika
f. A Od tur. as›k œid.Œ (ERSJ 1:252–253; Skok 1:69–70; [kalji}
102–103). B Balkanski turcizam, up. mak. a{ik, bug. a{ik, alb.
a(r)shik, ngr. ashkhj, ashkissa. C Od ar. (a{ig (Tietze 1:216). D ^e-
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meriki} napomiwe da kod muslimana u Prizrenu ova re~ zna~i œper-
verzni qubavnik koji ima diqberaŒ
a{lâk m. œtro{ak, xeparacŒ: Dava mu po koj metelik, koliko da
ima za a{lâk. A Verovatno kontaminat od tur. asl›k œnaimrnice, jeloŒ,
dijal. asluk, v. a{~ija, i harcl›k œnovac za tro{akŒ, v. ar~ (ERSJ
1:254).
a{}er m. œvojnik; vojskaŒ, a{}erija f. œvojni~ki pozivŒ: Mu~an
`ivot je i taj a{}erija. A Od tur. asker, askeriye œid.Œ (ERSJ 1:225; Skok
1:66; [kalji} 101). B Balkanski turcizam, up. mak. asker, bug. asker,
rum. ascher, arum. askere, alb. asqer, ngr. askeri. C Od ar. (askar œid.Œ
(Tietze 1:210) koje je od lat. exercitus (Skok l.c.).
a{ure f. pl. indecl. œdervi{ki desetodnevni post sa zadu{ni-
cama posledweg dana; zadu{nice koje ozna~enog dana dr`e musli-
mani nedervi{i o kojima dele za du{u poslasticu a{ureŒ, œposlas-
tica od ujarmqene p{enice skuvane u vodi i zasla|ene {e}eromŒ:
Koliko put bi mi Musa [ezade pra}aja po saan a{ure. A Od tur. asure
œmuslimanski praznik; poslastica koja se tog dana slu`iŒ (ERSJ
1:256; [kalji} 104). B Balkanski turcizam, up. mak. a{ure, bug. a{ure,
alb. ashureja. C Preko arapskog, u krajwoj liniji hebr. porekla (Tietze
1:219). D Skok nema, up. i a{ure œkao neke musl. zadu{niceŒ Kosovo
(Elezovi} II 496).
a{~ija m. œkuvar, sopstvenik javne kuhiwe gde se gotove i pro-
daju jelaŒ: Poru~ija Jovanu a{~ija da ga ~eka, a{~iin, a{~iski adj.,
a{~ika f. œkuvarica; doma}ica u ku}i koja se anga`uje na poro-
di~nim sve~anostima sa puno zvanicaŒ, a{~ilâk m. œa{~iski zanatŒ,
a{~inica f. œjavna kuhiwa, radwa u kojoj se gotove i slu`e jela za
novacŒ. A Od tur. asc›, pored ahc›, asc›l›k (ERSJ 1:256–257; Skok 1:69;
[kalji} 102). B Balkanski turcizam, up. mak. ah~ija, ak~ija, a{~ija,
bug. ah~ià, a{~ià, rum. ahci-basa, arum. ah~i(u), ah~ilike, alb. ahci /
akci, akcillek. C Doma}a re~, od op{teturskog as œhranaŒ (ÅSTÀ
1:210–212; Tietze 1:215, 214).
B
baba m. œotac; deda; tastŒ: Odneja babe ru~ak na dugawu, œdervi{,
~e{}e wihov stare{inaŒ: Baba gi je on dervi{ima, babalari m. pl.:
Babalarima gi se sage pos, a{ure gi su. A Od tur. baba œid.Œ (ERSJ
2:34–35 s.v. babo; Skok 1:82–83, up. i 1:85 s.v. ba~a; [kalji} 109). B
Balkanski turcizam, up. mak. zast. baba (Ja{ar-Nasteva 88), bug. baba,
rum. baba, alb. baba, baballare (Boretzky 1976:19; 198), ngr. mpampaj.
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C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:10–13; Tietze 1: 252). D Oblik
babalari prema tur. pl. babalar. U alb. dijalekatskim potvrdama
oblik za jedninu je i bab a za mno`inu baballare. Up. Bjeleti}
1995:206.
babalâk m. œo~evina, dedovinaŒ: I ku}a i lojze mu su babalâk. A
Od tur. babal›k œo~instvo; tast, svekarŒ (ERSJ 2:34–35 s.v. babo; up.
Skok 1:82–83 sli~no; [kalji} 109 nema ovo zna~ewe). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. babalok œtazbina; o~evina; lo{a nasledna osobinaŒ
(Ja{ar-Nasteva 88), bug. babalãk œtastŒ, rum. babalic œstariji ~ovekŒ,
alb. i dijal. baballek, baballak (Boretzky 1976:19; 148; 173). C Od tur.
baba œotacŒ i suf. -l›k (Tietze 1:253), up. baba. D Semanti~ki pomak
œo~instvoŒ  œo~evinaŒ ograni~en na srpski i makedonski; up. tur.
dijal. babal›k (II) œnovac koji mlado`ewa daje nevestinom ocu na
svadbi, otkupninaŒ (DS:451).
babaxan m., babaxanka f. i adj. indecl. œkrupan, krepak, sna`anŒ:
De si kupija tuj babaxan tikvu? A Od tur. dijal. babacan œid.Œ (DS:447–
–448), (ERSJ 2:30–31). B Balkanski turcizam, up. mak. babaxan (Ja-
{ar-Nasteva 53), bug. babad`an, alb. babaxhan, babagjan (Boretzky
1976:19, 173, 198). C Od tur. baba œotacŒ i npers. can (Tietze 1:253).
D Up. Skok 1:82–83, koji nema babaxan; [kalji} nema. Up. i Budzi-
szewska 1983:22.
bagrdak m. œdvostruka ili trostruka tkanina {irine oko 20
cm, du`ine oko 2 m koja slu`i za obavijawe kolevke da dete ne bi
ispaloŒ: Ne kolebaj kolepku dok ne vr`em bagrdak. A Od tur. dijal.
bag›rdak, bag›rdak œkai{ koji se obavija oko kolevke da dete ne bi iz
we ispalo i dr.Œ (DS:478–9), (ERSJ 2:53). B Samo u Prizrenu. C
Verovatno doma}a re~ u vezi sa op{teturskiom osnovom ba:g œspa-
jawe, povezivaweŒ (ÅSTÀ 2:13–17; Tietze 1:261), u savremenom tur-
skom ima oblik bag›ldak. D Skok, [kalji} nemaju.
badana f. œ~etka na du`em dr`aqu ili od krpa improvizovana
naprava za kre~eweŒ: Na{ejzi badane gu se iskr{ilo dr`alo,
badanisati (se) (im)pf. œkre~itiŒ: Boli me ruka, ne mogu da badani{em,
badanisuvati (se) impf. œid.Œ: De se badanisuje na vaj stud? ,
izbadanisati pf. œokre~itiŒ, prebadanisati, prebadanisuvati
impf. œponovo kre~itiŒ. A Od tur. badana œid.Œ (ERSJ 2:61; Skok
1:86). B Up. mak. badana (Ja{ar-Nasteva 56), bug. badana. C Od ar.
bitana œpostava, podlogaŒ (Tietze 1:256). Druga~ije Skok l.c. od it.
patina. D [kalji} nema, up. Menges 1969/70:66.
badem m. œbademovo drvo i plodŒ: Bademe mi donelo dete ot Se-
qanik. A Od tur. badem œid.Œ (ERSJ 2:66; Skok 1:87; [kalji} 110). B
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Balkanski turcizam, up. mak. badem (Ja{ar-Nasteva 43), bug. badem,
rum. badim, alb. badem, badam, madem, bajame (Boretzky 1976:19). C
Od npers. badam œid.Œ (Tietze 1:256).
badem jagi m. indecl. œnekakav lek koji se u Prizrenu kupovao u
bakalnicama i davao deci protiv bolova u stomakuŒ: Dado mu badem-
-jagi i umiri se dete. A Od tur. badem yag› (dijal. *badem yagi) œba-
demovo uqeŒ (ERSJ 2:66). B Ovako samo u Prizrenu. C Neodre|eni
izafet od badem i yag œuqeŒ, v. s.vv. badem i jaglija. D Skok, [kalji}
nemaju ovo.
badijava adj. indecl., adv. œuzaludan, uzalud; besplatno, u bes-
ceweŒ; uz glagol sedeti œbesposli~iti, ni{ta ne raditiŒ: Svu leto
sedeja badijava, nemaja rabotu, badijavxija m. œneradnik, besposli~ar;
gotovan, koji `ivi na tu| ra~unŒ: Od wega li, od toga badijavxije li
iska{ alvalâk?, badijavxika f., zabadijava adv. A Od tur. dijal. ba-
diyava œid.Œ Prizren (Jusuf 161), pored bedava (ERSJ 2:58–59; up. Skok
1:87; [kalji} 110). B Balkanski turcizam, uobi~ajeni oblik u srp.
badava; up. mak. badijava (Ja{ar-Nasteva 72), bug. badeva, badi(h)ava,
alb. i dijal. badihava, badjava, badiava, bajdava, bajtava (Boretzky
1976:19; 148; 173). C Od tur. bad›hava < npers. bad-hava < bad œve-
tarŒ (up. baxa) i ar. hava œvremeŒ (Tietze 1:257), up. avaja. D Za
konstrukcije sa sli~nim zna~ewem uz vetar up. srp. govoriti u ve-
tar, bug. na vàmãra, za moà æo duha, nem. aus der Luft greifen œiz-
mislitiŒ (BER 1:25; Skok l.c.).
ba`darana f. œtro{arinska stanica (i deo grada)Œ: Idite na
ba`daranu pa izmerite. A Od tur. bajdar, pored bacdar œsakupqa~ po-
reza, carinikŒ i suf. tur. porekla -ana, mogu}e doma}a tvorba (ERSJ
2:72–73). B U ovom obliku potvr|eno samo u Prizrenu; oblik
ba`dar je balkanski turcizam, up. bug. ba`dar, alb. bazhdar,
baxhdar (Boretzky 1976:23). C Tur. bacdar od npers. bag-dar œid.Œ
(Stachowski 1998:32; Tietze 1:255). Prelaz -c- > -j- jo{ u turskom up.
tur. dijal. baji pored bacey, baci, baco œsestraŒ (DS 457). Tur. re~
nije krajweg persijskog, ve} verovatno mongolskog porekla i u
obliku baci u{la je u persijski, up. ÅSTÀ 2:24–25; Eren 31–32; Tietze
1:255; po poreklu isto {to i srp. baxanak. D Skok 1:126; [kalji} 127
nemaju ovaj oblik.
bajagi adj. indecl., adv. œobilan, prili~an, ~itav; prili~no, do-
sta; kao, tobo`eŒ: @ena mu je onako, bajagi, neje ka druge jabanxike {to
dizaf nos; Re~e bajagi da do|e, ama ete jo{ ga nema. A Od tur. dijal.
bayag› œid.Œ Prizren (Jusuf 161), pored bayag›, (ERSJ 2:81–82; up.
Skok 1:93; [kalji} 113). B Balkanski turcizam, up. bug. baegi, alb.
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bajagi, bajegi (Boretzky 1976:20). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:30–32;
Tietze 1:295).
bajaldisati (se) pf. œklonuti, onesvestiti se, malaksati, za-
moriti seŒ: Ima da bajaldi{e dok isko~i na Drvengrad; Bajaldisalo se,
vi{e se ne mo`e. A Od tur. bay›ld› (dijal. *bay›ldi) 3. sg. perfekta od
bay›lmak œid.Œ (ERSJ 2:125–126 s.v. baldisati; up. [kalji} 113). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. dijal. baldisa, bajaldis(uv)a (Budziszewska
1983:23), bug. baàldis(v)am, alb. bajelldis, bajalldis (Boretzky 1976:20).
C Mogu}e doma}a turska re~, v. Tietze 1:296. D Skok nema.
bajat adj. indecl. œ{to nije sve`e, ustajaloŒ: Da izedemo prvo
bajat leba; [to ti je, more, te si tako bajat?, obajatiti pf. œpostati
bajat, izgubiti sve`inuŒ: Da izedemo pitu dok ne obajati sâsvem. A Od
tur. bayat œid.Œ (ERSJ 2:83; Skok 1:93; [kalji} 113). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. bajat (Ja{ar-Nasteva 109), bug. baàm, arum. baiate,
alb. bajat, ngr. mpagiatikoj. C Od ar. ba’it (Tietze 1:295; Eren 44).
bajmak m., adj. indecl. œkrivonogo ~eqade, sa nogama u œoŒ: Tomu
bajmaku zajec mo`e da protr~i proz noge. Prizren (^emeriki}), œkow
koji pri hodu zapli}e kolenima zadwih nogu; ~ovek u koga su noge
izvijeneŒ ib. (RSA), bajmaklija adj. indecl. œonaj koji ima krive nogeŒ
ib. (^emeriki}). A Verovatno u vezi sa tur. dijal. maymak œid.Œ (DS
314), mo`da preko alb. bajmak œkrivonog; (krava) krivog hodaŒ (Bo-
retzky 1976:20), pored pajmak œid.Œ (Dizdari 741–742), (ERSJ 2:87–88).
B Samo u Prizrenu i u albanskom. C Doma}a turska re~, u vezi sa
glagolskom osnovom *may- œkriviti (se) u stranuŒ (ÅSTÀ 7:16–18).
D Boretzky l.c. alb. re~ tuma~i od tur. paytak, -g›, *baytak œkrivonogŒ
navode}i paralele za prelaz po~etnog tur. p- u alb. b-, za {ta nema
potrebe ukoliko se uzme u obzir tur. dijal. paymak œsa telesnim
nedostatkom (o ruci ili nozi)Œ (DS 3415). Ova tur. re~ mo`e se
dovesti u vezu sa turkmenskim i tatarskim dijal. paypak koje se
tuma~i kao slo`enica od pay œnogaŒ (iranskog porekla) i bag
(turskog porekla) (ÅSTÀ 7:18), ali i sa tur. maymak, uz promenu m- >
p-, b- u okviru turske jezi~ke grupe, up. m›har : p›nar : bunar œbunarŒ
(Eren 332). S obzirom na to da ovde treba pretpostaviti etimolo{ko
tur. m- a ne p-, verovatnije je da je alternacija m- : b- autohtono
turska osobina (up. bumba{ir, bunar). Oblici sa b- potvr|eni su u
kara~ajevsko-balkarskom, jakutskom i tatarskim dijalektima (ÅSTÀ
l.c.). Kara~ajevsko-balkarski jezik je do 1941. godine bio zajedni~ki
jezik Kara~ajaca i Balkara, a nakon toga podeqen je u dva samostalna
kwi`evna jezika. Pripada kip~a~koj grupi zap. hunske grane turske
jezi~ke porodice i govori se u kara~ajevsko-~erkeskoj oblasti.
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Postoji stoga mogu}nost da su ovu re~, ba{ u obliku *bajmak, pro{i-
rili ^erkezi koji su do 1999. godine `iveli na Kosovu i Metohiji.
V. Petrovi} 2004:161.
bajrak m. œzastava, crveni bajrak; `upa, kne`ina od 20–30, pa i
vi{e sela koja je imala zajedni~ku zastavu, a weni stanovnici Ar-
nauti zajedni~kog vo|u — Bajraktara; posebna jedinica ba{ibozuka
obrazovana od Arnauta sa teritorije jednog bajraka i pod komandom
svog bajraktaraŒ: I Ostrozupski bajrak be{e oti{a u Crnoqevski bogaz,
bajra~e n. dem., bajra~i}i coll. A Od tur. bayrak œzastava; predvod-
nikŒ (ERSJ 2:206–207 s.v. barjak; Skok 1:94; [kalji} 113–114). B U
osnovnom zna~ewu balkanski turcizam, up. mak. bajrak, barjak (Ja-
{ar-Nasteva 81; 198), bug. baràk, baèrak, baèraàk, rum. bairac, arum.
bairache, alb. bajrak, ngr. mpairaki. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
2:33–34; Tietze 1:297; Eren 44–45).
bajraktar m. œkod Arnauta: stare{ina `upe zvane bajrak; ko-
mandant vojni~ke jedinice u borbama u kojima u~estvuje wegov baj-
rakŒ: Suore~komu bajraktaru Ram Blace, bajraktarski adj., ‹ ku}a f.
œku}a bajraktara; porodica u bajraku kojoj pripada vo|stvo, bajrak-
tarstvoŒ: Uzela ga na besu bajraktarska ku}a. A Od tur. bayraktar œste-
gono{a, komandant odre|ene vojne formacijeŒ (ERSJ 2:207–208; Skok
1:94; [kalji} 113–114). B Balkanski turcizam, up. mak. barjaktar (Ja-
{ar-Nasteva 198), bug. baèrakmar, rum. bairactar, arum. bairahtar, alb.
bajraktar tako|e œstare{ina barjaka; nosilac barjaka u svatovimaŒ
(Boretzky 1976:20), ngr. mpairaktarhj. C Tur. re~ je slo`enica od
doma}eg bayrak v. bajrak i suf. -dar œonaj koji dr`i, nosiŒ pers.
porekla (Tietze 1:297). D Kod ^emeriki}a i Bajrak Xamija, Bajrakli
Xamija ime xamije u Prizrenu.
Bajram m. œmuslimanski praznikŒ: Promenija se ka Turci prema
Bajram — rekne se u Prizrenu za Srbina kada u nevreme obu~e prazni~nu
ode}u, kao {to to muhamedanci ~ine u o~i Bajrama. A Od tur. bayram œid.Œ
(ERSJ 2:88–89; Skok 1:94; [kalji} 114–115). B Balkanski turcizam, up.
mak. bajram, bug. baèramã, rum. bairam, arum. bairame, alb. bajram
(Boretzky 1976:20), ngr. mpairami(on). C Turska re~ po jednima doma-
}eg porekla, a po drugima pozajmqenica iz nekog od iranskih jezika,
za diskusiju v. ÅSTÀ 2:35–36; Eren 45; Tietze 1:297.
bajramlâk m. œdarŒ, samo u pesmi: \uq \ulija pod |uqa zaspala,
|uq se roni na lice gu pada, bude{e gu wojna stara majka, dik se dik se }ero
\uq \ulijo, tebe idef devet bajramlâka, tebe vaqaf devet bo{~alâka. A
Od tur. bayraml›k œono {to se odnosi na bajram (odelo, poklon i sl.)Œ
(ERSJ 2:88–89; [kalji} 114–115). B Up. alb. bayramllek (Boretzky
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1976:20; 173). C Od tur. bayram v. bajram i sufiksa -l›k. D Skok 1:94
nema ovaj oblik.
bakal, bakalin, bakalxija m. œtrgovac {pecerajemŒ: U Arse Aqu-
{a bakalina ima maslo drveno, bakalski adj., bakalka f. œbakalinova
`enaŒ, bakalnica, bakalxinica f. œbakalska radwaŒ: Rista mona Mil-
kin ostaja bez sermije, pa zatvorija bakalxinicu, bakalâk m. œbakalsko
zanimawe; bakalska robaŒ. A Od tur. bakkal œid.Œ, bakkall›k (ERSJ
2:96–97; Skok 1:95; [kalji} 115). B Balkanski turcizam, up. mak. ba-
kal(in), bakallak (Ja{ar-Nasteva 73), bug. bakalin, bakallãk, rum.
bacan, arum. bacal, bacalike, alb. bakall, bakallek, ngr. mpakalhj. C
Od ar. baqqal (Tietze 1:267).
bakla f. œbobŒ: Reknite {to }ete za ru~ak, o}ete li da vi zgotvim
baklu? A Od tur. bakla œid.Œ (ERSJ 2:106; Skok 1:96; [kalji} 116). B
Balkanski turcizam, up. mak. bakla (Ja{ar-Nasteva 45), bug. bakla,
arum. bacla, alb. baklla, bakle (Boretzky 1976:21). C Od ar. baqla’ (Tietze
1:267).
baklava f. œvrsta poslastice sa orasimaŒ: Baklava ne mi se
pogodila, be{e gu prepeka furnaxija, vrag da ga izede. A Od tur. baklava
œid.Œ (ERSJ 2:106; Skok 1:96; [kalji} 116). B Balkanski turcizam, up.
mak. baklava (Ja{ar-Nasteva 91), bug. baklava, rum. baclava, arum.
baclavaie, baclava, alb. bakllava (Boretzky 1976:21), bakllave, ngr.
mpaklabaj. C Neizvesnog krajweg porekla v. Eren 34; Tietze 1:268.
bakra~ m. œbakarni sud najvi{e do 50 l; na gorwoj ivici utvr-
|ena je polukru`na metalna ru~ica sa {arnirima na krajevimaŒ: Obe-
si bakra~ na verigu. A Od tur. bakrac œbakarni sudŒ (ERSJ 2:109–110;
Skok 1:96 s.v. bakar; [kalji} 116). B Balkanski turcizam, up. mak.
bakra~ (Ja{ar-Nasteva 68), bug. bakra~, arum. barka~e, alb. bakrac,
ngr. mpakratsi. C Doma}a turska re~ od bak›r œbakarŒ v. bakâr i suf.
-ac (ÅSTÀ 2:45–47; Tietze 1:268; Eren 34). D Za prvi pomen turcizma
v. Stahovskiè 1967:198.
bak{i{ m. œdar, poklon, napojnicaŒ: Ja }e idem u Stambola grada,
Da donesem golema bak{i{a NP. A Od tur. zast. i dijal. baksis œid.Œ
Prizren (Jusuf), Bitoq (DS 495), (Stachowski 1998:33) pored bahsis,
(ERSJ 2:113; up. Skok 1:97; [kalji} 117. B Balkanski turcizam, up.
mak. bak{i{ (Ja{ar-Nasteva 136), bug. bak{i{, rum. bacsis, arum.
bah~ise, alb. bakcish, bakshish, ngr. mpaxisi, mpactsisi. C Od npers.
bac{e{ (Stachowski 1998:33–34; Tietze 1:264). D Na osnovu primera iz
Prizrena i Bitoqa moglo bi se pomisliti da je promena u turskim
lokalnim govorima nastala pod uticajem srpskog, odnosno makedon-
skog, me|utim tur. potvrde iz 18. veka (v. Stachowski l.c.) ukazuju da se
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ona odigrala najpre u turskom, a da je potom re~ kao takva pozajmqena
u ostale balkanske jezike. Srp. oblik ba{i{ BiH (RSA) dozvoqava
da je tur. predlo`ak glasio bahsis > *bah{i{ > ba{i{.
bakâr m. œbakar; sudovi od bakraŒ: U bugarsko vreme (t.j. za bug.
okupacije 1915–1918. g) dori i bakâr ni odneso{e tej pci Bugari, bakâr-
qiv adj. œbakarni sud kome je skinut kalaj, nekalajisani bakarni
sudŒ, bakârân. A Od tur. bak›r œid.Œ (ERSJ 2:99–100; Skok 1:96; [kalji}
115–116). B Balkanski turcizam, up. mak. bakar (Ja{ar-Nasteva 56),
bug. bakãr, arum. bacire, alb. baker, ngr. mpakiri, mpakri. C Za
diskusiju o poreklu, doma}a re~ ili pozajmqenica iz nekog od
iranskih jezika, v. ÅSTÀ 2:45–47; Tietze 1:266.
bal kabagi f. indecl. œvrsta tikve duguqastog oblika crvenkaste
kore spoqa, ima i dosta {e}eraŒ: Kupija sâm bal kabagi za re~eq. A Od
tur. dijal. balkabag› (*balkabagi) œvrsta duguqaste tikveŒ (DS:507),
(ERSJ 2:129–130). B Balkanski turcizam, up. mak. balka, balkabak
(Ja{ar-Nasteva 45), bug. balka, alb. ballkabak (Boretzky 1976:21). C
Neodre|eni izafet od bal œmedŒ i kabak œtikvaŒ (Tietze 1:268–269);
bal je potvr|eno skoro u svim turskim jezicima i smatra se starom
pozajmqenicom, po jednima iz indoevropskih jezika, srodnom sa srp.
med. Promena m- > b- dogodila se u ranoj fazi razvoja turskih jezika
kada je po~etno m bilo veoma slabo zastupqeno (ÅSTÀ 2:47). Po
drugima je pozajmqenica iz nekog od dalekoisto~nih jezika, kineskog
ili japanskog, za diskusiju v. Eren 34–35, up. i Tietze l.c. Tur. kabak
je izvorno turska re~, od kab œid.Œ (ÅSTÀ 5:162–163; Eren 199). D
Skok, [kalji} nemaju.
balgâm m. œ{lajmŒ: Udavi ga balgâm, nefez ne mo`e da uzne. A Od
tur. balgam œid.Œ (ERSJ 2:125; [kalji} 118). B Balkanski turcizam, up.
mak. balgam (Ja{ar-Nasteva 184), bug. balgamã, alb. ballgam, ballgem
(Boretzky 1976:21). C Pozajmqenica iz arapskog, u krajwoj liniji od
gr. flegma (Tietze 1:271). D Skok 1:101 bez turskog etimona.
balâk-jagi m. indecl. œribqe uqeŒ: Davaj mu po micko balâk-jagi da
pije. A Od tur. bal›k yag› (dijal. *bal›k yagi) œid.Œ (ERSJ 2:133; up.
[kalji} 119) B Ovako samo u srpskom. C Neodre|eni izafet od bal›k
œribaŒ i yag œuqeŒ; bal›k je verovatno doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:59–
–60; Eren 36; Tietze 1:271); za yag v. jaglija. D [kalji} l.c. ima samo
oblik balukjag; Skok 1:102–103 s.v. balu{ka bez neposrednog eti-
mona.
balâk-oti m. indecl. œnekakva osu{ena trava koja je u Prizrenu
kupovana po bakalnicama i upotrebqavana za ribolov; tucawem isit-
wena i pome{ana sa crvima bacana je u obli`we reke da potruje ribe
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koje su potom hvataneŒ: Wemu {to mu vaqa prezivo kâd ima balâk-oti, pa
ribe koliko o}e{. A Od tur. bal›k otu (dijal. *bal›k oti) œid.Œ (ERSJ
2:133; up. [kalji} 119). B Balkanski turcizam, up. bug. balãkã-omu,
alb. ballkot. C Neodre|eni izafet od bal›k œribaŒ i ot œtravaŒ; za
poreklo tur. bal›k v. ÅSTÀ 2:59–60; Eren 36; Tietze 1:271; za ot v.
otlukana. D Skok 1:102–103 s.v balu{ka bez neposrednog etimona;
[kalji} l.c. samo oblik balukot.
bambadijava adv. œu bescewe, xabeŒ, sa glagolom sedeti œbiti
potpuno bez poslaŒ: Sal sedi tako bambadijava. A Od tur. dijal *bam-
badiyava, pored bambedava v. s.v. badijava (ERSJ 2:139; up. Skok 1:87;
[kalji} 119). B Up. mak. banbadijava (Ja{ar-Nasteva 119), bug. dijal.
ba bãdihava, Elen (BD 7:10), bam-badevã Pleven (BD 6:157), bambad-
l'eva Ihtiman (BD 3:37). C Tur. re~ je apsolutni superlativ od ba-
diyava.
bamwa f. (s.v. tava) samo u primeru: jelo od … paprika, … bamwe
… A Od tur. bamya œbamija, Hibiscus esculentisŒ (ERSJ 2:142; Skok
1:104; [kalji} 119–120). B Balkanski turcizam, up. mak. bamja (Ja-
{ar-Nasteva 45), bug. bamà, rum. bama, alb. bamje, bamje, bame (Bo-
retzky 1976:21). C Neizvesno da li je tur. re~ arapskog ili persij-
skog porekla (Tietze 1:275).
banga m., f. œhroma osobaŒ, bangav adj. œhromŒ: Ako te ufatim,
mori, bango bangava, }e vidi{ komu si izvadila lakrdiju. A Verovatno
nazalizacijom od srp. bagav adj. œkoji boluje od bage, hromŒ koje je od
tur. i dijal. baga, baga œotok na grlu; oteklina na telu, tumor; otok
na nogama `ivotiwaŒ (Petrovi} 1998; ERSJ 2:43–44 s.v. baga1),
mo`da i ukr{tawem sa romskim pango / bango œkriv, povijen; uko-
{en, nagnut; hrom, sakat; grbav; pogre{an, nepravedanŒ (Moskov
1995:320), (ERSJ 2:148–149); Vrlo je verovatna i mogu}nost ukr{ta-
wa ovih dveju sazvu~nih re~i, posebno kada se ima u vidu ekspre-
sivizacija oblika u srpskim dijalektima, up. Petrovi} l.c., OS 8 s.v.
bagir, kao i to da se i nazalizovani i nenazalizovani oblici odnose
i na kowe i na qude, te ne stoji Moskovqeva konstatacija da se tur.
baga, baga odnosi samo na kowe i goveda, up. tur. dijal. bagal› œ~ovek
kome je izbila bolest na grluŒ (SDD 151; DS 473). Isti je slu~aj i sa
bug. bagaiv. B Oblik banga(v) ima direktne paralele samo u bug.
bango, nango œid.Œ, bangeà œhrom ~ovekŒ, bangià (Moskov l.c.). C Tur.
baga, baga je doma}a re~ i dovodi se u vezu sa baga œ`aba, korwa~aŒ,
kao i sa bakanak, odnosno glagolskom osnovom baka, od *bak œotok na
dowim delovima nogu kod `ivotiwaŒ (ÅSTÀ 2:43–45, 40–42; Tietze
1:259). Semanti~ki razvoj œ`abaŒ  œrazne vrste bolesti, pre svega
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otekline na vratu i drugim delovima telaŒ mo`e se smatrati
regularnim i to ne samo u turskim jezicima. Tuma~e}i poreklo bug.
bagaiv Moskov 1995:319 pretpostavqa kao verovatniju mogu}nost da
se u tom slu~aju ne radi o pozajmqenici iz osmanskog turskog, ve} iz
predosmanskog perioda, ta~nije iz pe~ene{ko-kumanskog (odnosno
kip~atskog), {to se ne treba sasvim iskqu~iti, ali on u svoje raz-
matrawe nije ukqu~io obiman srpski dijalekatski materijal. On
potkrepquje svoju tezu i analizom fonetskih varijanata tur. baga,
baga u okviru turske jezi~ke grupe (Moskov 1995:318). Romsko bango,
pango izvodi se naj~e{}e od stind., a ovo od sanskr. pangu- (ERSJ
l.c.). D [kalji} nema. Skok 1:88–89 srp. bangav izvodi od roms. pango
œhromŒ; druga~ije Kne`evi} 42 od tur. bukmek œsavitiŒ. Up. i BER
1:24 bez re{ewa.
bandaxija m. œmuzi~ar, ~lan bandeŒ: \o|a ]unkov, bandaxija. A
Mo`da neposredno od tur. bandac› (dijal. *bandaci) œid.Œ (ERSJ
2:149–150). B Up. bug. bandad`ià. C Od it. banda œid.Œ (Tietze
1:276), u krajwoj liniji od fr. bande œ~etaŒ (ERSJ l.c.). D BER 1:31 za
bug. re~ pretpostavqa ngr. posredstvo, od ngr. mpanta {to se ne
mo`e iskqu~iti ni u slu~aju srp. re~i. [kalji} 120 ima samo banda,
Skok nema.
barabar adj. indecl., adv. œpodjednak; podjednako, zajednoŒ: Ne
idi barabar sâz mene, ostani malo natrag, barabariti (se) impf. œizjed-
na~avati; ogledati se, upore|ivati seŒ: Barabarim pole da sâ{ijem sku-
ta~u; ^kulo jedan, i ti da se barabari{ sâz mene, izbarabariti pf.
œizjedna~itiŒ. A Od tur. dijal. barabar œid.Œ Prizren (Jusuf 161; DS
523–524), pored beraber, (ERSJ 2:182–183; up. Skok 1:110; [kalji}
120). B Balkanski turcizam up. mak. barabar (Ja{ar-Nasteva 119),
bug. barabar, barabarà se, rum. barabar, barabar, arum. bara-bara,
alb. barabar (Boretzky 1976:21). C Od npers. barabar (Stachowski
1998:35–36; Tietze 1:316). D Pored potvrda u anadolskim dijalek-
tima ova re~ u obliku barabar zabele`ena je i na teritoriji biv{e
Jugoslavije (DS l.c.). Up. i Stachowski 1965a:168.
barbut m. œhazardna igra uz pomo} dveju kockica; stari turski
zlatan novac koji Srpkiwe upotrebqavaju za nakit uz doma}e ruhoŒ:
On i ku}u daja na barbut; Kamo mori, da ti vidim barbute {to si kupila,
barbu~e n. dem., barbu~i}i coll. A Od tur. barbut œvrsta dru{tvene
igreŒ (ERSJ 2:196; [kalji} 120). B Balkanski turcizam, up. mak. bar-
but (Ja{ar-Nasteva 98), bug. barbum zast. œvrsta stare moneteŒ, rum.
barbut œhazardna igaŒ, barbuta œstari turski srebrni novacŒ, alb.
barbut, ngr. mparmpouti. C Poreklo turske re~i nije izvesno (Tietze
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1:280), mada ga [kalji} izvodi od npers. bar-bed œru`na dobitŒ. D
[kalji} l.c. ima samo naziv za igru; Skok nema.
bare, barem adv. œbar; samoŒ: Bare da ne otide da ga tra`i; Da re~e
barem }i }e da ide. A Od tur. dijal. bare(m) œid.Œ Prizren (Jusuf 161),
anadolski dijalekti (DS 506), pored bar›, bari(m) (ERSJ 2:176; up.
Skok 1:109; [kalji} 120). B Balkanski turcizam, up. mak. bare(m),
barim (Ja{ar-Nasteva 231), bug. bar, bare(m), barim, rum. barem(i),
barim, arum. barim, alb. bari, bari, bare(m) (Boretzky 1976:22), ngr.
mparemoj, mpare mou. C Od npers. bari œid.Œ (Stachowski 1998:98;
Tietze 1:281–282). D Da je usamqena na tur. dijalekatskom terenu,
potvrda iz Prizrena mogla bi se smatrati uticajem srpskog govora,
no potvrde iz Anadolije ostavqaju mogu}nost i da se ovakvi tur.
oblici tuma~e kao primarni. Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:198.
baskija m. (s.v. klinac), baski~e n. dem. œklin~i}, ekser~i}Œ:
Udri mu dva-tri baski~eta pa }e dr`i. A Od tur. dijal. baski œekserŒ
Prizren (Jusuf 161), pored bask› (DS 542), (ERSJ 2:223–224; up. [ka-
lji} 121; Skok 1:116–117. B Up. mak. baskija œ`iokaŒ, bug. baskià
œdaska, predmet za pritiskaweŒ, alb. baski œletva; veliki esker; klinŒ
(Boretzky 1976:22, 149). C Doma}a re~ od op{teturske osnove bas-
(ÅSTÀ 2:74–78; Tietze 1:287). Zna~ewe œekserŒ potvr|eno samo u tur-
skom prizrenskom govoru, {to je mo`da uticaj lokalnog srp. govora,
ali se mo`e protuma~iti i skra}ivawem sintagme bask› ekser (baská
aksar) œekser sa velikom glavomŒ (Radlov 4:1534). Zna~ewe œdaska,
`ioka, gvozdena alatka za ravnawe i oblikovawe, grubo otesano tanko
stablo (obi~no za ogradu wiva i livada) i dr.Œ zabele`eno u ana-
dolskim dijalektima (DS l.c.), dok u savremenom jeziku ova re~ ima
zna~ewa œpresa, pritisak, prinuda, {tampawe, tira`, porub, ko~ni-
ca, nabija~, otisakŒ. Ni [kalji} ni Skok ne daju zna~ewe turske re~i
bask›. U zna~ewu œekser, klinŒ samo u srpskom i albanskom.
basma f. œtanka pamu~na tkanina sa {arama {tampanim pri-
tiskom, a ne utkanimŒ: Taj basma o}e da se le}i{e kâd se pere. A Od tur.
basma œid.Œ (ERSJ 2:225 s.v. basma2; Skok 1:116–117; [kalji} 121–122).
B Balkanski turcizam, up. mak. basma (Ja{ar-Nasteva 79), bug. basma,
rum. basma, arum. basma, alb. basme, basme, basem, basma (Boretzky
1976:22, 149). C Glagolska imenica od basmak œ{tampati, pritis-
nutiŒ (Tietze 1:284), v. bastisati (se).
bastisati (se) pf. œiznenada opkoliti i napasti radi pqa~ke
ili premeta~ine; pritisnuti silom i zauzeti; uzaptiti po sili za-
kona; pritisnutiŒ: Beu ga bastisale, ama ni{to mu ne mogle zarar da
u~inif; Bastisala se i Cvetku Axi Jakinomu ku}a, bastisuvati (se) impf.:
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Poazgânija se pa bastisuje Risjansku (~itaj Srpsku) zemwu. A Od tur. bast›
(dijal. *basti) 3. sg. perfekta od basmak œsavladati, pritisnuti, iz-
nenada napasti, prepastiŒ (ERSJ 2:229–230; up. Skok 1:116–117; [ka-
lji} 122). B Balkanski turcizam, up. mak. bastisa (Ja{ar-Nasteva
111), bug. basmis(v)am, arum. bastisire, alb. bastis, bastisje, bastis
(Boretzky 1976:22). C Doma}a re~ od op{teturske osnove bas- (ÅSTÀ
2:74–78; Tietze 1:284).
bastra f. œplamewa~a, bolest koja napada vinovu lozu, bostan,
mak i neka povr}aŒ: Axiba, ima li lek tejzi bastre?, bastralija adj.
indecl. œ{to je napadnuto od bastreŒ: Kupila bastralija lubenicu. A Od
tur. (i dijal.) basra, bals›ra, bas›ra œid.Œ (DS 540–541, 545), (ERSJ
2:226–227; up. Skok 1:104 s.v. baqemez; [kalji} 118 s.v. balsara). B
Balkanski turcizam, up. mak. balsara, basra, bastra (Ja{ar-Nasteva
54), bug. balsara, ngr. mpastra. C Od ar. batra (Tietze 1:287 s.v.
basra). D Srpski prizrenski oblik mo`e se izvesti neposredno od
tur. dijal. basra umetawem -t- u konsonantsku grupu -sr-, up. mas-
traf; o toj osobini prizrenskog srpskog govora v. Remeti} 1996:438.
bat m. œsre}a, sudbinaŒ: Nemado bat da ga strefim u ~ar{iju. A
Od tur. baht œid.Œ (ERSJ 2:263; Skok 1:92; [kalji} 112–113). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. zast./dijal. bahm, alb. baht, daqe mak.
batlija (Ja{ar-Nasteva 110). C Od npers. bact (Stachowski 1998:34;
Tietze 1:264).
batak1, batâk m., adj. indecl. œnepo{tewak, varalica, lupe`;
nepo{ten, utajen, propaoŒ: Izvadi ga na seqamet taj batak ortak mu,
batak~ija, batâk~ija m., f. œvaralica, nepo{tewakŒ, batak~ika,
batâk~ika f., batak~ilâk, batâk~ilâk m. œprevara, in}arewe, nepo-
{teweŒ: I {to zaradija, zaradija batak~ilâkom. A Od tur. batak œid.Œ,
batakc›, batakc›l›k (ERSJ 2:234–235; Skok 1:121–122; [kalji} 125). B
Balkanski turcizam, up. mak. batak(~ija), dijal. batak~ilãci pl.,
batak~ilak (Budziszewska 1983:25), bug. bamak, bamak~ãlãk, dijal.
bamak~ije, bamak~ilãk Stranxa (ead. l.c.), arum. batac, batac, alb.
batak (Boretzky l976:22). C Doma}a turska re~ od osnove glagola
batmak sa osnovnim zna~ewem œpotopiti (se), propastiŒ (ÅSTÀ
2:78–80; Tietze 1:292, 294) istog krajweg porekla kao i etimon
batak2. Semanti~ki razvoj œmo~vara, glib, ‰nizijaŠŒ  œnepo{te-
wak, varalicaŒ, nastao jo{ u turskom jeziku, uobi~ajen je i o~ekivan,
up. npr. srp. al~ak1 i al~ak2 (ERSJ 1:136).
batak2, batâk m., adj. indecl. œmo~vara, glib; podvodan, mo~va-
ranŒ: Be{e zapaja u jen batak sâ sve kowa; Lojze o}e ocedno a ne batâk mesto.
A Od tur. batak œid.Œ (ERSJ 2:235; Skok 1:121–122). B Balkanski tur-
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cizam, up. mak. batak œblatoŒ (Ja{ar-Nasteva 58), bug. bamak œid.Œ,
bamaklãk œmo~varaŒ, rum. batac œid.Œ, alb. batak œbaraŒ (Boretzky
1976:22), ngr. mpataki œblatoŒ. C Doma}a turska re~ od osnove
glagola batmak, v. batak1, up. i batlak. D [kalji} 125 nema ovo
zna~ewe.
batal adj. indecl. œpokvaren, napu{ten, neobra|en (za zemqu),
poru{en neupotrebqivŒ: Vuj godinu lojze mi ostade batal, œnesrazmer-
no velik, nezgrapanŒ: Tej ~arape }e su batal za wojnu nogu. A Od tur.
dijal. batal œbezvredan, neupotrebqiv; ogromanŒ (DS:568), pored
battal œpokvaren, uni{tenŒ (ERSJ 2:235–236; up. Skok 1:122; [kalji}
125; Stachowski 1992:21). B Balkanski turcizam, up. mak. batal œna-
pu{tenŒ (Ja{ar-Nasteva 109), bug. bamal œid.Œ, rum. batal œu{kopqen
ovan, jarac itd.Œ, arum. batalcu œkrupan (stasom)Œ, alb. batal œneo-
bra|enŒ, ngr. mpatalikoj œ(pre)debeo, trom, ru`anŒ. C Od ar. battal
(Tietze 1:294).
batal-bojlija m., adj. indecl. œnesrazmerno, vrlo visoko ~eqa-
deŒ: De na|o{e tuj batal-bojlija mladonavestu. A Od. tur. bat(t)al boylu
(dijal. *boyli), up. dijal. batal œogromanŒ (ERSJ 2:235–236 s.v. batal;
up. [kalji} 125 s.v. batal boj; up. i Stachowski 1992:21. B Ovako samo
u srpskom. C Turska sintagma je od ba(t)tal œogromanŒ v. batal i boy
œstasŒ + sufiks -lu, dijal. -li (v. Jusuf 50) v. boj. D Skok nema ovo.
batarisati (se), batârisati (se) pf. œproneveriti, utajiti,
prisvojiti, upropastiti (se)Œ: Batarisaja pare jenejzi sirotice, pa po-
bega u Qumâ; Batarisaja se sâz taj vra{ki komor wegov, batarisuvati
(se), batârisuvati (se) impf.: Tako nau~ija da batarisuje tu|o, pa sâk o}e
da batari{e ak i tema jetimima bratan~i}ama svojema. A Od tur. bat›rmak
œid.Œ (ERSJ 2:242; Skok 1:121–122; [kalji} 126). B Up. daqe alb. ba-
terdis, baderdis (Boretzky 1976:23), od tur. bat›rd› 3.sg. perfekta gla-
gola bat›rmak. C Doma}a turska re~, kauzativ od batmak up. bati-
sati (se) (ÅSTÀ 2:78–80; Tietze 1:293).
batisati (se) pf. œpropasti materijalno i moralno; potonuti,
utonuti; umreti, uginuti; izgubiti se, i{~eznutiŒ: Mlozina oti{le u
Amberiku pa batisale tamo, batisuvati impf.: I drugi batisuvale, pa
neka bati{em i ja u moju trgovinu. A Od tur. batmak œid.Œ (ERSJ 2:246;
Skok 1:121–122; [kalji} 126). B Balkanski turcizam up. mak. batisa
(Ja{ar-Nasteva 170), bug. bamis(v)am, alb. batis (Boretzky 1976:23). C
Doma}a turska re~ od osnove glagola batmak (ÅSTÀ 2:78–80; Tietze
1:292). D Refleksi tur. batmak u balkanskim jezicima mogu}e i od
batt› 3. sg. perfekta.
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batlak, batlâk m. œblato, glibŒ: Kupija san}i livadu, a ono bilo
batlak da se udavi{. A Od tur. dijal. batlak œtr{~ar, mo~varno ze-
mqi{te; napu{teno mestoŒ (DS 568–569), œblatoŒ Prizren (Jusuf),
(ERSJ 2:247; up. Stachowski 1992:21). B Up. bug. dijal. bamlak m.
œgusto, tvrdo blatoŒ okolina Sofije (BD 1:242; 2:70), Samokov (id.
3:202), œmo~varaŒ Ihtiman (id. 3:38), œbara sa prqavom i muqevitom
vodomŒ Pirdop (id. 4:89). C Izvorno turska re~ od osnove glagola
batmak, up. batak2. D [kalji} nema; Skok 1:121–122 srp. batlak iz-
vodi po zakonu haplologije, od tur. batakl›k.
baxa f. œdimwak; ~etvrtast otvor na krovu gra|evine koji ima
nastre{nicu, slu`i za osvetqavawe tavana, za odvod dima i kao pro-
laz za krov; na zakrovqenim ~ar{ijama prozor sa poklopcima na {ar-
nir, pode{enim da se sa zemqe mogu dizati i spu{tati pomo}u ko-
nopcaŒ: Provuka se proz baxu pa isko~ija na }eramide; Vrne, zatvori baxu.
A Od tur. baca œid.Œ (ERSJ 2:273–274; Skok 1:88; [kalji} 110). B
Balkanski turcizam, up. mak. baxa (Ja{ar-Nasteva 64), bug. bad`a,
alb. baxhe, baxha, ngr. mpantsaj, rum. sa sufiksalnim pro{irewem
bageaca, bajaca. C Od npers. baca œveliki prozorŒ, izvorno badcah
œprozorŒ, slo`enica od bad œvetar, vazduhŒ (v. badijava) i cah œme-
stoŒ (Tietze 1:255; Eren 31).
baxak m. baxace pl. œcela nogaŒ: Glej kolikve mu su wegove baxace;
œnesrazmerno veliki korakŒ: Ne u~ini ni pe-{es baxaka i sti`e ga. A
Od tur. bacak œid.Œ (ERSJ 2:274; Skok 1:88; [kalji} 111). B Up. bug.
bad`ak. C Poreklo tur. re~i nije dovoqno jasno. Naj~e{}e se do-
vodi u vezu sa npers. paca < pa(y) œnogaŒ. Za detaqnu diskusiju v.
ÅSTÀ 2:25–26; Eren 31; Tietze 1:255. D U rukopisu i Baxakova
^e{ma f. jedna javna ~esma u Prizrenu.
baxanak m. œpa{enogŒ: Za ortaka uzeja baxanaka. A Od tur. ba-
canak œid.Œ (ERSJ 2:274; Skok 1:88; [kalji} 111). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. baxanak (Ja{ar-Nasteva 88), bug. bad`anak, arum.
biginac, meglenorum. baginac, badzanac, badzinac, alb. baxhanak
(Beoretzky 1976:23), ngr. mbatzanakhj. C Doma}a turska re~,
najverovatnije od osnove baca i -(a)nak (ÅSTÀ 2:24–25; Eren 31;
Tietze 1:255). D Srodna re~ sa srp. pa{enog koje je ranija pozaj-
mqenica iz nekog od turskih jezika iz predosmanskog perioda.
ba{ m. œpo~asno mesto, pro~eqe za sovromŒ: Golem ~es mi u~ini{e,
turi{e me u ba{. A Od tur. bas œglava; glavniŒ (ERSJ 2:275–276; up.
Skok 1:117–118; [kalji} 122). B U osnovnom zna~ewu œglava; glavniŒ
balkanski je turcizam, v. ERSJ l.c. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
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2:85–88; Eren 41–42; Tietze 1:288–289). D Skok i [kalji} nemaju ovo
zna~ewe.
ba{a m. bez zna~ewa, samo u pore|ewu sa œdeverŒ. A Od tur.
dijal. basa œstariji bratŒ (DS 549), (ERSJ 2:276–277; up. Skok
1:117–118; [kalji} 122). B Up. bug. ba{aca œstariji brat, suprugŒ,
alb. bashe œdeverŒ (Boretzky 1976:23). C U vezi sa tur. bas(a) (ÅSTÀ
2:85–88; Eren 41–42; Tietze 1:288–289); dijal. zna~ewe œstariji bratŒ
smatra se ukr{tenim sa pasa. Boretzky l.c. alb. oblik povezuje sa alb.
baxhanak i izvodi od tur. bacanak.
ba{ibozuk, ba{ibozluk m. œneredovne vojne trupe, vrsta do-
brovoqaca sastavqenih od Turaka i Arbanasa; svaki pojedinac u tim
jedinicamaŒ: Po~e{e da dizaf i ba{ibozuk, ba{ibozu~ki adj. A Od tur.
bas›bozuk œid.Œ (ERSJ 2:278; Skok 1:118; [kalji} 123–124). B Balkanski
turcizam, up. mak. ba{ibozuk, bug. ba{ibozuk, rum. bas(i)buzuc, alb.
bashibozuk, bashibuzuk (Boretzky 1976:22). C Slo`enica od bas
œglavaŒ, sa posvojnim suf. 3. sg. -› i bozuk œpokvaren, rastrojenŒ
(Tietze 1:291). D Zavr{etak -luk u ba{ibozluk doma}e je preosmi-
{qavawe prema sufiksu -luk.
ba{ka adj. indecl., adv. œdrugi, zaseban; zasebno, odvojenoŒ:
Ba{ka adete imaf oni; Jena ku}a su, ama `ivif ba{ka jen od drugoga,
naba{ka adv. œodvojenoŒ. A Od tur. baska œid.Œ (ERSJ 2:279–280; Skok
1:119; [kalji} 124). B Balkanski turcizam, up. mak. ba{ka (Ja-
{ar-Nasteva 119), bug. ba{ka, rum. basca œosimŒ, alb. bashka (Bo-
retzky 1976:22). C Izvorno turska re~ u etimolo{koj vezi sa bas
œglavaŒ (ÅSTÀ 2:92–93; Tietze 1:291).
ba{~a f. œgradina, ba{ta sa cve}em; wiva gde se gaji povr}eŒ:
Nagrdile mi ba{~u tej prokletwice koko{ke, ba{~ica n. dem., ba{~i~e,
ba{~elâk m. œpovrtarski proizvodiŒ: Oti{la da kupi ba{~elâk za ru-
~ek, ba{~exija œba{tovan; piqarŒ, ba{~exilâk œpovrtarsko i piqar-
sko zanimaweŒ, ba{~exinica f. œprodavnica povrtarskih proizvodaŒ.
A Od tur. bahce, bagce œid.Œ, bahceci, bahcecilik (ERSJ 2:281–282; Skok
1:118–119; [kalji} 123). B Balkanski turcizam, up. mak. bav~a
(Ja{ar-Nasteva 44), bug. bah~a, baf~a, arum. bahce, alb. bahce, dijal.
baca, ba{ta, bashce (Boretzky 1976:22), ngr. mpactzej, mpaxej. C Od
npers. bagca œid.Œ (Tietze 1:260; Eren 33; Stachowski 1998:33). D Za
fonetsku promenu bahce > ba{~a up. bo{~a < bohce i alb. bashce
(Boretzky 1976:22). Oblik ba{~a je verovatno hiperkorekcija prema
doma}im re~ima sa h~/k~/~ od {~, v. ERSJ l.c.
ba{~evanxija, ba{~ovanxija m. œpovrtar; piqar, prodavac po-
vrtarskih proizvodaŒ: Bija prvo ba{~evanxija pa posle prodavaja duan na
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Ba`daranu, ba{~evanxilâk, ba{~ovanxilâk œpovrtarsko i piqarsko
zanimaweŒ, ba{~evanxinica, ba{~ovanxinica f. œprodavnica povr-
tarskih proizvodaŒ. A Od tur. bahc›van i suf. -c› (ERSJ 2:284–285;
Skok 1:118–119; [kalji} 123). B Balkanski turcizam, up. mak. bav-
~ovan, bav~anxija (Ja{ar-Nasteva 35), dijal. ba{~avanxi(j)a (Budzi-
szewska 1983:25), bug. bah~evanin, bah~evand`ià, alb. bahcevan,
bahcevanxhi (Boretzky 1976:20), ngr. mpactsebanoj, mpaxebanhj. C
Od npers. bagcivan (Tietze 1:263; Stachowski 1998:97; Eren 34), iz-
vedeno od bagca œvrtŒ. D Sufiks -c› mogao je biti preuzet direktno
iz turskog u okviru nepotvr|enog dijal *bahc›vanci ili naknadno
dodat kao doma}e obrazovawe.
ba{~au{ m. œ~in narednika u nekada{woj turskoj vojsci i
`andarmerijiŒ: Imer ~au{ bidnaja ba{~au{. A Od tur. bas caus œid.Œ,
dosl. glavni ~au{ (Skok 1:300, 117–118; [kalji} 123). B Up. mak.
ba{~au{ (Ja{ar-Nasteva 219). C Za poreklo tur. re~i v. s.vv. ba{,
~au{.
beana, bejana f. œmana, porok, zamerka, nedostatak, psihi~ki i
fizi~kiŒ: Tejzi devojke mo{ li da gu na|e{ beanu?, beanqiv adj. œ{to je
sa manom, nedostatkomŒ: ]or Laza kupija beanqivoga kowa. A Od tur.
dijal. beyane œmanaŒ Prizren (Hafiz 77), bayane œizgovorŒ ib. (Jusuf
161), pored bahana (DS 487), bahane, behane œmana; izgovorŒ
(Redhouse), v. ERSJ 3:17–18. B Balkanski turcizam, up. mak. behane,
beane (Ja{ar-Nasteva 106:30), alb. behone (Boretzky 1976:24). C Od
npers. bahana (Tietze 1:262). D Skok 1:128 pod istu odrednicu stavqa
beana œmanaŒ i bejan œjavaŒ. [kalji} nema ovo. Istog krajweg (per-
sijskog) porekla, preko tur. mahana je srp. mana up. [kalji} 440; ovu
re~, iz arapskog, izvodi Skok 2:354.
bebe n. œodoj~eŒ: U, da je daleko, de bilo toj, bebetu da se dava ra-
kija; œzenicaŒ: Boli ga oko vej dva-tri dâna, po~elo ni{to da mu se pu{}a
na bebe, bebence dem., bep~e. A Mo`da od tur. bebe(k) œbeba, lutkaŒ,
gozbebegi œzenicaŒ (ERSJ 3:18–19). B Up. mak. dijal. bebe œzenicaŒ
(?) (Vidoeski 1968:81), alb. bebe œbebaŒ, bebya e syrit œzenicaŒ. C
Doma}a turska re~ sa {iroko potvr|enim zna~ewem œzenicaŒ pored
œdeteŒ (ÅSTÀ 2:95–96; Tietze 1:300). D Mogu}e je i da je zna~ewe
œzenicaŒ doma}a kreacija, up. detence n. œzenica oka (kada se u wega
gleda vidi se qudski lik)Œ Aleksina~ko Pomoravqe (Bogdanovi} 1987:
291). [kalji}, Skok nemaju zna~ewe œzenicaŒ.
begendisati (se) pf. œizabrati, zavoleti, dopasti seŒ: Begendi-
sale jedno drugoga; Ako ti se begendi{e, uzni ga, begendisuvati (se)
impf.: Begendisujemo marame i mafese za svadbu; Nojzi, gospo|e, ne gu se
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begendisuvalo da rabota u golemu ku}u, pa odvoila mu`a od bra}u. A Od
starijeg i dijal. tur. *begendi pored begendi 3. sg. perfekta od
begenmek œid.Œ (ERSJ 3:24–26 s.v. begenisati); up. Skok 1:133; [kalji}
129–130. B Balkanski turcizam, up. bug. begendisvam, alb. begendis
(Boretzky 1976:23), ngr. mpegentw, mpegentizw. C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 2:101; Tietze 1:305).
begleri m. pl. od beg ‰s.v. beglerskiŠ, beglerski adj.: Rabota po
beglerske ku}e, beglerka f. œbegova `enaŒ. A Od tur. (zast. i dijal.)
begler pl. od dijal. beg pored bey œbegŒ (ERSJ 3:26). B Balkanski
turcizam, up. mak. begler(ka) (Ja{ar-Nasteva 215); alb. beglere
(Boretzky 1976:24). C Tur. beg / bey je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:97–101;
Tietze 1:304–305). D U jednini, beg, {iroko je potvr|en balkanski
turcizam, up. ERSJ l.c.; tako|e Skok 1:132; [kalji} 129–130; Stahov-
skiè 1965:63–64 koji nemaju ove oblike.
bedeq m. œzamenik, punomo}nik: kod vlasti na skupovima, na
kuluku; ~ovek koji ide u vojsku umesto drugoga; koji uz nagradu ide na
haxiluk odakle svom vlastodavcu donosi haxijsko znamewe, {al i
ahmediju, te ovaj postaje pravi haxijaŒ: Na angariju }e pratim bedeqa,
bedeqija f. œnov~ana nagrada zameniku, bedequŒ: Bedeqija mu je dveste
gro{a. A Od tur. bedel œid.Œ (ERSJ 3:32–33; Skok 1:131; [kalji} 128). B
Balkanski turcizam up. mak. bedel (Ja{ar-Nasteva 84), bug. bedel,
alb. bedel (Boretzky 1976:23). C Od ar. badal (Tietze 1:302).
bedeqat m. œotkup za neslu`ewe vojskeŒ: Bedeqat sâm platija,
bedeqat-i-as}erije m. indecl. œslu`beni naziv za vojnu jedinicu u
nekada{woj TurskojŒ. A Od tur. bedel (v. bedeq), stariji oblik bedelat
ar. pl., u izafetskoj sintagmi (persijski izafet) sa askeri œvojniŒ
dosl. zamena za vojsku, up. bedeli askeri œporez koji su pla}ali
nemuslimani kao zamenu za neslu`ewe vojskeŒ (ERSJ 3: 32–33 s.v.
bedel. B Up. mak. bedeli-askerie œvrsta vojnog porezaŒ (Ja{ar-Na-
steva 85). C Za poreklo v. bedeq i asker. D Izvorno zna~ewe turske
sintagme bilo bi bli`e doma}em œotkup za neslu`ewe vojskeŒ, kako
je to i makedonskom. Drugo zna~ewe mo`da od œvojna jedinica sa-
stavqena od bedeqaŒ. Up. Skok 1:131; [kalji} 128 koji nemaju ove
oblike.
bezbeli adv. œzaista, dakako, mo`e biti, o~evidno, dabomeŒ: Bez-
beli }e je tako, kako ti vika{. A Od tur. besbelli œid.Œ (ERSJ 3:49–50;
Skok 1:136; [kalji} 140–141). B Balkanski turcizam, up. mak. bezbeli,
bezbejli (Ja{ar-Nasteva 217), bug. bezbeli, alb. besbeli (Dizdari 98). C
Tur. re~ je apsolutni superlativ od belli, up. beli.
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bejan m. indecl., adj. indecl. œjava, videlo; javan, vidanŒ: [to imam
da krijem, bejan mi je moja rabota, obeaniti pf. œotkriti, pokazati se,
iza}i na videloŒ: Obeani mu ti ako o}e{, obejaniti (se) œpokazati se u
pravoj svetlosti, isterati na ~istinu; pokazati se kao istinaŒ, obe-
jandisati œobelodaniti, izneti na videloŒ. A Od tur. beyan œid.Œ
(ERSJ 3:61–62; Skok 1:128; [kalji} 132); re~ po poreklu razli~ita od
beana. B Ovako samo u srpskom. C Od ar. bayan (Tietze 1:326). D
Oblik obejandisati je sagra|en po ugledu na glagole poreklom od
tur. 3. sg. perfekta, up. siqdisati, gde je -disati shva}eno kao
sufiks.
bejane indecl. samo kao: {ejane — bejane œpogre{ka, krivica,
mana za~koqicaŒ: Gledav da mu na|ef {ejane-bejane, pa da ga maknev od
mesto. A Verovatno reduplikacija u vezi sa beana œmanaŒ, formalno
ukr{teno sa bejan œjavaŒ. O~ekivano bi bilo bejane-{ejane, ali je
mogu}e da je do{lo do inverzije u lokalnom govoru (ERSJ 3:17 s.v.
beana). D Skok 1:128, [kalji} nemaju ovaj izraz. Up. i tur. ayan-beyan
koje je u vezi sa bejan œjavaŒ (Tietze 1:326).
bejude adv. œni{ta, uzalud, badava, xabeŒ: Bejude se mu~i, ni{to
ne }e mo`e da u~ini. A Od tur. beyhude œbeskoristan, uzaludan; uza-
ludŒ (ERSJ 3:63). B Ovako samo u Prizrenu. C Od npers. bayhuda,
bihuda (Tietze 1:327). D Istog krajweg porekla kao i re~i navedene u
slede}im re~nicima: [kalji} 132; Skok 1:133, oba s.v. behut, bez ovog
zna~ewa i oblika.
bekaja f. œostatak duga; greh, moralni dugŒ: Ima on (ili ona) svoje
bekaje, dok ne iscepa tri jordana ne }e umre NPosl. A Od tur. bekaya
œid.Œ (ERSJ 3:64; Skok 1:96 s.v. bakija; [kalji} 133). B Up. alb. bekaje
(Boretzky 1976:24). C Od ar. baqaya (Tietze 1:266 s.v. bakaya).
bekta{ija m. œime dervi{kog reda; pripadnik tog redaŒ: Der-
vi{i bekta{ije su drugo, a noktaxije pa drugo, bekta{iski adj. A Od
tur. Bektasi, Bektasiye œid.Œ (ERSJ 3:71 s.v. bekta{; [kalji} 134). B Up.
alb. bektashi (Boretzky 1976: 24). C Tur. re~ je pridev, od LI imena
Bektas, po Haxi Bekta{u, osniva~u ovog dervi{kog reda iz 13. veka
(Tietze 1:307). Imenica bekta{ je balkanski turcazam, dok je re-
fleks prideva srpsko–albanska izoglosa. D Skok nema, up. bekta-
{ija m. œpripadnik dervi{kog reda bekta{ijaŒ Kosovo (Elezovi} II
499).
bek~ija, beg~ija m. œ~uvar poqa, ~uvarŒ: Bek~ije pla}af ak re-
fenski. A Od tur. bekci œid.Œ (ERSJ 3:72; Skok 1:134; [kalji} 133). B
Balkanski turcizam, up. mak. bek~ija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. bek~ià,
alb. bekci, bekshi. C Doma}a turska re~ od bek œposmatra~Œ poreklom
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od op{teturskog bek / berk (ÅSTÀ 2:116–120; Tietze 1:307). Re~ je
{iroko potvr|ena u anadolskim dijalektima v. DS 600–601.
beledija f. œpoliti~ka op{tinska uprava; zgrada u kojoj je sme-
{tena upravaŒ: Dugawa prva do beledije. A Od tur. belediye œid.Œ (ERSJ
3:88; Skok 1:136; [kalji} 134). B Balkanski turcizam, up. bug. beledià,
alb. beledije (Boretzky 1976:24). C Od ar. baladiyya (Tietze 1:309).
belenzik m. œnarukvica, `enski nakitŒ: Izgubila obâdva belen-
zika. A Od tur. bilezik œid.Œ (ERSJ 3:92–93; Skok 1:136; [kalji} 134). B
Balkanski turcizam, up. bug. belezik, belezuk, alb. belezik, belenxike,
bylezik, bilizyk (Boretzky 1976:24). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
2:143–145; Tietze 1:344). D Stachowski 1973:44 oblik belenzuka na-
veden kod [kalji}a tuma~i od tur. dijal.*belenzuk, dok Skok l.c. smatra
da je –n- sekundarno uba~eno pred dentalom.
beli adv. œba{, vaqda, doistaŒ: Beli }e mu reknem, pa {to bidne
neka bidne, adj. indecl. œistinitŒ: Vide li kako mu sve wegove lakrdije
isko~i{e beli? A Od tur. belli œid.Œ, dijal. beli (ERSJ 3:96–97; Skok
1:136; [kalji} 135). B Balkanski turcizam, up. bug. dijal. belli Stran-
d`a (BD 1:67), alb. beli, belli (Boretzky 1976:24). C Najverovatnije
doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:108–111; Tietze 1:322). D Up. bezbeli.
beqaja f. œnesre}a, napast, zlo, beda, belaj; rasprava, sva|a; vrag,
|avoŒ: Beqaja te na{la, da bi li te na{la (`enska kletva); Dignala se jena
beqaja pome|u wi, }e rekne{ pobi{e se, beqajni adj. œnesre}ni; vra{ki,
|avolskiŒ, beqajnik m. œ{teto~ina, nesre}nik, mangup, |avoŒ, be-
qajnica f., beqajni~e n. pl. beqajni~i}i coll., beqalâk m. œnesre}a,
bedaŒ, beqaxija œ{teto~ina, nesre}nik; sva|alica, kavgaxijaŒ, be-
qaxika f. A Od tur. bela œid.Œ, belal›, belal›k (ERSJ 3:74–75; Skok
1:135; [kalji} 134). B Balkanski turcizam up. mak. beqa, belaj (Ja-
{ar-Nasteva 102), bug. belà, rum. belea, arum. bileaua, alb. bela,
belaxhi, belaci (Boretzky 1976:24), ngr. mpeliaj, mpelaj. C Od ar.
bala’ (Tietze 1:308). D Oblici sa -xija su mogu}e doma}a tvorba.
bembeja adj., bembele pl. œsasvim beoŒ: Obeleja, bembeja se u~inija,
ka vodeni~ar. A Verovatno ukr{tawem tur. bembeyaz, up. tur. dijal.
bembez œizbledele bojeŒ (DS 625) i doma}eg prideva beo (ERSJ
3:138). B Ovako samo u Prizrenu. C Tur. re~ je apsolutni superlativ
od beyaz œbeoŒ koje je od ar. bayad (Tietze 1:326). D Kao osnova za
ukr{tawe poslu`io je dijal. prizrenski oblik beja œbeoŒ (Remeti}
1996:420). Up. bembeo adj. œsasvim beoŒ Kosovo (Elezovi} II 499), up.
i sol beja m. indecl. œsitna kuhiwska so za razliku od krupne morske
soliŒ. Up. i ERSJ 3:137.
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beng, benk m. œmlade`, prirodni ili ve{ta~ki; beleg, oznaka,
za{titna markaŒ: Na svaku vre}u turi beng; Na obraz turila benk. A Od
tur. dijal. benk, beg, beng œid.Œ (DS 628), pored standardnog ben
(ERSJ 3:138 s.v. ben; Petrovi} 2005:89–91). B Balkanski turcizam,
up. mak. ben ‰m.?Š œbradavicaŒ, benka, bemka f. œmlade`, pega; ovca sa
crnim ta~kama po glavi, bradavicaŒ(Ja{ar-Nasteva 86), benkaliv,
benkalija, benki~av adj. œkoji ima mlade`e, pegavŒ, b’anka f. œmala
izraslina na ko`iŒ, benka œcrna pega na qudskoj ko`iŒ Egejska
Makedonija (Peev 1999:112); bug. benka œprirodna tamna pega na
teluŒ, dijal. bemkã, benkã œcrna bradavica na qudskom teluŒ
Svi{tov (BD 3:294), bemkã œmlade`Œ Pleven (id. 6:158), benga œmala
tamna mrqa na ko`i plave osobe, pegaŒ, bengaf adj. œonaj ko ima
mlade`e po licu, pegavŒ Kostur (id. 8:209), benka f. œsitni
svetlucavi metlni kru`i}i koje devojke i neveste lepe na ~elo i
zulufima za ukrasŒ Rodopi (id. 5:156), bemgã f. i pl. œpega na licu ili
telu (prirodna ili ve{ta~ka)Œ okolina Soluna (Va~eva-Hoteva/Ke-
remid~ieva), benkosan adj. œsa mlade`ima (benki) po licuŒ Rodopi
(BD 2:129), rum. benghi n. œcrna pega; ve{ta~ki mlade`; mala pega,
mrqaŒ, mold. benchi, zbenghi; shengi, benic, ngr. dijal. penga
œmlade`Œ Suflion (Kuranoudhj). C Tur. oblici su od op{teturskog
korena, koji se u srtur. bele`i kao meè i ima paralele u ve}ini
jezika {ire turske jezi~ke grupe (Eren 47; ÅSTÀ 7:51–53). Prelaz m-
> b- odigrao se u turskom jeziku i wegovim dijalektima, pa se stariji
turski oblik ove re~i naj~e{}e navodi kao beè (Tietze 1:312). D Za
detaqnu diskusiju o poreklu razli~itih oblika u srpskom i drugim
balkanskim jezicima v. Petrovi} l.c. [kalji} ima ben~i}i koje se
upu}uje na ben, ali te odrednice nema u re~niku; up. i Skok 1:137 gde
se ne navodi nijedna balkanska paralela.
bent m. œbrana na vodi, ustavaŒ: Musa efendina vodenica ne ra-
bota, estruja gu se bent. A Od tur. bent œid.Œ (ERSJ 3:147; Skok 1:137;
[kalji} 137). B Up. bug. benm. C Od npers. band (Eren 47; Tietze 1:313).
beratlija m. œ~ovek sa sultanovim beratom u biv{oj TurskojŒ.
A Od tur. beratl› (dijal. beratli) œid.Œ (ERSJ 3:158–159 s.v. berat;
[kalji} 137). B Oblik berat je balkanski turcizam, up. mak. berat
(Ja{ar-Nasteva 34, 83), alb. berat, barat (Boretzky 1976:25). C U kraj-
woj liniji od ar. bara’a(t), ili preko npers. barat (Tietze 1:316) ili
neposredno iz arapskog ([kalji} l.c.). D Skok 2:295 s.v. -lija bez eti-
mologije.
berbat adj. indecl. œprqav, ne~ist, propaoŒ: Iskaqaja se, berbat
se u~inija. A Od tur. berbat œid.Œ (ERSJ 3:159; Skok 1:130 s.v. bed;
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[kalji} 138). B Balkanski turcizam, up. mak. berbat (Ja{ar-Nasteva
35), bug. berbam, alb. berbat, berbat (Boretzky 1976:25). C Od npers.
bar bad (Tietze 1:316–317).
berber, berberin m. œbrica i frizerŒ: Bri~i se u Murata berbera,
berber~e n. dem., berberski adj., berberlâk m. œberberski zanatŒ, ber-
bernica f. œberberska radwaŒ. A Od tur. berber œid.Œ (ERSJ 3:159–160;
Skok 1:111 s.v. barba; [kalji} 138). B Balkanski turcizam, up. mak.
berber (Ja{ar-Nasteva 73), bug. berber(in), berberlik Strand`a (BD
1:67), arum. birber (Budziszewska 1983:26), alb. berber, ngr.
mper(m)perij. C U krajwoj liniji od it. barbiere (Tietze 1:317), even-
tualno persijskim posredstvom (Skok l.c.; [kalji} l.c.). D Za prvi po-
men v. Stahovskiè 1967:199.
beri}et m. œobiqe, blagodatŒ: Jedo, kume, dosta, Bog da pomo`e,
Bog da turi beri}et, œletina, useviŒ: U Podrimu beri}et je ka najboqe,
œplodovi poqskog radaŒ, œblagodatna ki{aŒ: Bâ{ u vreme pade beri}et,
se te povrati{e kolombo}i, œnapredak u `ivotu, sre}aŒ: Ajer ne videja,
beri}et nemaja da Bog da (kletva), beri}etân adj., beri}etlija adj.
indecl. œ{to nosi beri}et, sre}an, obilan izda{anŒ. A Od tur. be-
reket œid.Œ, bereketli (ERSJ 3:167–169; up. Skok 1:139; [kalji} 138–139).
B Balkanski turcizam, up. mak. beriket (Ja{ar-Nasteva 47), bug.
berekem, alb. bereqet, dijal. beriqet, beriqete (Boretzky 1976:25, 198),
arum. birikete, rum. berechet, ngr. mperiketi (Budziszewska 1983:27). C
Od ar. baraka(t) (Tietze 1:318).
beri}at versân indecl. œizraz za izjavu zahvalnostiŒ: Beri}at
versân, zdravo da ga nosi{. A Od tur. bereket vers›n œna zdravqe, Bog
vam dao dobroŒ (ERSJ 3:167; [kalji} 138–139). B Balkanski turcizam,
up. mak dijal. berikat versan Kuku{ (Peev 1988), bug. dijal.
berekem’ versi Haskovo (BD 5:61), berek’amversam Sofija (id. 1:70),
berikem vers’ãn Trojan (id. 4:191), alb. bereqatversen (Boretzky
1976:25). C Tur. sintagma je od bereket v. beri}et i versin 3. sg. impt.
od vermek œdatiŒ, v. vergija.
be}ar m. œmomakŒ: Be}ar je, jo{ neje `ewet. A Od tur. bekar œid.Œ
(ERSJ 3:193–195; Skok 1:130; [kalji} 127). B Balkanski turcizam, up.
mak. bekar (Ja{ar-Nasteva 35), bug. bekàr(in), rum. becher, arum.
bichiar, alb. beqar (Boretzky 1976:25), ngr. mpekiarij. C Od npers.
ba-kar (Tietze 1:307). D Kod Skoka pogre{no stoji da je tur. re~
arapskog porekla, a ne persijskog, kako je i kod [kaqi}a. Za problem
wenog porekla v. Ra~eva 1971:461–462.
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be{ bir jerde ‰u igri tavleŠ. A Od tur. bes bir yerde dosl.
jednom pet, izraz u igri tavle, up. be{lâk, v. ERSJ 3:207–208 s.v.
be{1.
be{lâk, be{luk m. œstari turski novac od pet gro{aŒ: Dava mu
dva be{lâka, a on tra`e{e tri. A Od tur. beslik (dijal. *besl›k) œid.Œ
(ERSJ 3:213; up. Skok 1:142 s.v. be{lija; [kalji} 140). B Balkanski
turcizam, up. mak. be{lik, be{lak (Ja{ar-Nasteva 114), bug. be{lik,
rum. beslic, alb. beshllek (Boretzky 1976:25). C Od tur. bes œpetŒ, koje
je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:126–127; Tietze 1:323; Eren 48) i sufiksa -lik.
D ^emeriki} napomiwe da oblik sa sufiksom -luk upotrebqavaju
samo obrazovani qudi dok narod koristi lik sa sufiksom -lâk.
biber m. œza~in (~e{}e kao karabiber)Œ: Nikoj put bila Kata bi-
ber na piqafa, a sâga je Kata zamrznata NPosl. A Od tur. biber œid.Œ
(ERSJ 3:220–221; [kalji} 141; Skok 2:601 s.v papar). B Up. alb. biber,
byber (Boretzky 1976:26). C Tur. re~ najverovatnije od ngr. piperi
(Eren 52; Tietze 1:335). D Oblici na p-, u srpskom i drugim jezicima
(up bug. niner BER 5:246–248) preko ngr. ili nekog od romanskih
jezika (lat. piper), up. Skok l.c.; [kalji} l.c. tur. biber izvodi od npers.
babari.
bidajet m. œprvostepeni sud u biv{oj TurskojŒ. A Skra}eno od
tur. bidayet mahkemesi œid.Œ (ERSJ 3:232). B Ovako samo u Prizrenu.
C Tur. bidayet œpo~etakŒ od ar. bidaya (Tietze 1:337), za drugi deo v.
meh}ema. D Skok, [kalji} nemaju.
bikme, bikme n. œsvilena, srebrna ili zlatna `ica, dobijena
uvrtawem ujedno po nekoliko tawih `icaŒ: Na nogavicu mi se ra{ilo
bikme. A Od tur. bukme œid.Œ ([kalji} 150–151; Skok 1:226 oba s.v.
bu}ma). B Up. mak. bukme (Ja{ar-Nasteva 180). C Glagolska imenica,
odnosno skra}eni infinitiv od bukmek œuprestiŒ koje je doma}a re~
od op{teturske glagolske osnove buk- u osnovnom zna~ewu œsavijatiŒ
(ÅSTÀ 2:290–293; Tietze 1:404).
bile adv. œ~ak, zapravo, {tavi{eŒ: Ja bile nesâm ni bija tamo. A
Od tur. bile œid.Œ (ERSJ 3:252; Skok 1:149; [kalji} 143). B Balkanski
turcizam, up. mak dijal. bile, bilim (Budziszewska 1983:28), bug. bile,
arum. bile (ead. 1983:27), alb. bile. C Op{teturska re~ (ÅSTÀ 2:140–
–143; Tietze 1:343).
bilet m. œvozna kartaŒ: Sâk }u, sam da izvadim bilet. A Mogu}e
neposredno od tur. bilet œid.Œ (ERSJ 3:252–253). B Iako je izvorno
francusko poreklo nesporno, jezik iz koga je neposredno pozajmqena
ova re~ razli~ito se tuma~i u pojedinim balkanskim jezicima: bug.
bilem preko ruskog ili nema~kog (BER 1:47–48), rum. bilet preko tur-
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skog (Cioranescu 81). C Tur. re~ se tuma~i kao neposredna pozaj-
mqenica iz italijanskog, u krajwoj liniji od fr. billet (Tietze 1:344).
D [kalji}, Skok nemaju.
biqbiq m. œslavujŒ: Biqbiq mi poje, pu`a mi câfte, Moj mi ga
dragi nema NP, Biqbiqdere ime potesa na ju`noj ivici Prizrena gde
su vinogradi i vo}waci. A Od tur. dijal. bilbil œid.Œ (DS 690), pored
bulbul, up. Skok 1:233 s.v. bulbul; [kalji} 153. B Balkanski turcizam,
up. mak. bilbil, bil’bil’ (Ja{ar-Nasteva 50), bug. bilbäl (Menges
1969–1970:58), alb. bylbyl, bilbil (Boretzky 1976:30). C Od npers.
bulbul œid.Œ (Stachowski 1998:38; Tietze 1:405); druga~ije [kalji} l.c. od
ar. bulug. D Mikrotoponim Biqbiqdere od tur. bulbul / bilbil dere
dosl. dolina slavuja, isto {to i beogradski mtop. Bulbuder.
biqur m. œkristalŒ: U ruke gu igla od biqura NP. A Od tur. billur
œid.Œ (ERSJ 3:263–264; Skok 1:139 s.v. beriq; [kalji} 143). B Balkan-
ski turcizam, up. i mak. biqur (Ja{ar-Nasteva 69), bug. bilär, alb.
bilur. C Poreklo turske re~i razli~ito se tuma~i: od npers. billur
œid.Œ od sanskr. vaidurya œvrsta kamena providnog kao stakloŒ (Tietze
1:345); neposredno od gr. bhrulloj u krajwoj liniji od istog sanskr.
etimona (Skok l.c.); neposredno iz it. berillo (istog gr~kog, odnosno
sanskritskog porekla) (BER 1:48); od ar. billur ([kalji} l.c.).
bimba{ija m. œ~in majora u turskoj vojsciŒ: U wegovu ku}u sedi
bimba{ija, Bimba{ina ~e{ma ime ~esme u Prizrenu. A Od tur.
binbas› (dijal. *binbasi) œid.Œ (ERSJ 3:265–266; Skok 1:151; [kalji}
143). B Balkanski turcizam, up. mak. binba{a, binba{ija (Ja-
{ar-Nasteva 216, 81), dijal. bimba{ija (Budziszewska 1983:28), bug.
bimba{ià, rum. bimbasa, arum. bimbasi (ead. 28), alb. binbashi,
bimbash, bymbashi (Boretzky 1976:26). C Tur. re~ je slo`enica od bin
œhiqaduŒ koje je verovatno doma}a turska re~, ali je mogu}e weno
tuma~ewe i kao rane pozajmqenice iz kineskog (ÅSTÀ 6:67–69; Eren
54; Tietze 1:347) i bas, v. ba{.
binaja f. œgra|evina ve}ih razmera nego obi~ne zgradeŒ: Golema
binaja isko~i Ugarova ~kola. A Od tur. bina œzgradaŒ (ERSJ 3:267–268;
Skok 1:151; [kalji} 143). B Balkanski turcizam, up. mak. bina (Ja-
{ar-Nasteva 62), bug. bina, rum. bina. arum. binae, alb. bina (Boretzky
1976:26), ngr. mpinaj. C Od. ar. bina’ (Tietze 1:347). D Nastavak -ja
kao kod odaja.
bin beri}at versân indecl.: Na golem zor beja za pare i on mi po-
mo`e, bin beri}at versân da mu je. v. ala bin beri}at versân, beri}et.
binek m. œjaha}i kowŒ: Za u Sv. Marka sâm pogodija jenoga bineka.
A Od tur. binek œid.Œ (ERSJ 3:271; Skok 1:151 s.v. biwak; [kalji} 144).
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B Balkanski turcizam up. mak. dijal. benek (Peev 1988), bug. dijal.
binek Stranxa, Sofija (BD 1:67; 242), Pirdop (id. 4:90), arum. binec,
alb. binek (Boretzky 1976:26). C Doma}a turska re~ od osnove glagola
binmek œuzjahati, popeti seŒ (ÅSTÀ 7:63–66; Tietze 1:347).
binexija m. œ(dobar) jaha~Œ: Golem binexija isko~i toj Musino ko-
pile. A Od tur. binici œid.Œ (ERSJ 3:272–273; Skok 1:151; [kalji} 144).
B Balkanski turcizam, up. bug. bined`ià, alb. binxhi (Boretzky
1976:27). C Od tur. bini (v. binek) i sufiksa -ci.
binlâk m. œstakleni sud bokasta oblika; mawi je sav opleten
pru}em, ve}i samo do polovine, na gorwoj ivici su dve ru~iceŒ:
Binlâce su omijene. A Od tur. dijal. binl›k œid.Œ Prizren (Jusuf 162),
(DS 697), pored binlik (ERSJ 3:267 s.v. bin). B Balkanski turcizam,
up. mak. binlak (Ja{ar-Nasteva 114), bug. binlik, bilnik, alb. binllek,
binlluk (Boretzky 1976:26). C Od tur. bin œhiqaduŒ (v. bimba{ija) i
suf. -lik. D [kalji} 144 nema ovo zna~ewe; up. Skok 1:151 s.v. bimba{a.
bir œbroj jedanŒ. A Od tur. bir œid.Œ (ERSJ 3:276–277; Skok
1:155; [kalji} 144). B Up. bug. dijal. bir œjedan; odjednom; ~imŒ Ro-
dopi (BD 2:129). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:146–148; Tietze
1:349–350).
bir-vakat, bir-vakât m. œdavnina, vajkadaŒ: Ka wina ku}a {to
bila prva jo{ od bir-vakta; U bir-vakât bilo na{e carsto. A Od tur. bir
vakit, up. bir vaktiler œid.Œ, dijal. vak›t Prizren (Jusuf 184), (ERSJ
3:291). B Up. bug. dijal. birvãkim, birvãkicki Dedeaga~ (BD 5:224).
C Od tur. bir (v. bir) i vakit / vak›t œvremeŒ (v. vakat), up. Tietze
1:350. D Skok 1:155; [kalji} 145 samo birvaktile (bir-vaktile); up.
bir vakat adv. œnekad, od davninaŒ Kosovo (Elezovi} II 500).
birda adv. œnikad vi{e (u negativnim re~enicama), jo{ jedared
(u pozitivnim)Œ: Kako u~ini tibe, birda rakiju ne gu turi u usta. A Od
tur. bir daha, dijal. bir-da œid.Œ Adakale (Nemeth 1956:17), (ERSJ
3:292). B Up. mak. dijal. birdaa Kuku{ (Peev 1988), bir-dae Kratovo
(Aleksovski 1985:28), bug. birã da, birã daha. C Od tur. bir œjedanŒ
(v. bir) i daha œjo{Œ, turskog porekla (Tietze 1:546–546; up. i ÅSTÀ
3:109–110) koje samostalno nije potvr|eno u srpskom jeziku, up.
dabeter, abeter (ERSJ 1:41). D Up. Skok 1:155 s.v. bir3, gde se
pomiwe birda adv. œvi{e nikadaŒ Kosovo (Elezovi} II 500), ali ne i
wen turski etimon. [kalji} 144–145 nema.
birinxi, birinxi indecl. œprviŒ: Za kondure birinxi majstor je
Rista Kikmir, birinxija m., adj. ‰indecl.Š œprvak; prviŒ: Beref se es-
nafske birinxije. A Od tur. birinci œid.Œ (ERSJ 3:294; Skok 1:155; [ka-
lji} 145). B Balkanski turcizam, up. mak. birinxija (Ja{ar-Nasteva
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113), bug. dijal. birinxi Ihtiman (BD 3:40), birin`i Stranxa (id.
1:67), alb. birinxhi (Dizdari 107). C Redni broj od tur. bir v. bir, up.
Tietze 1:354.
birjan m. œvrsta jela: mrsan — jagwetina (ov~etina), spana},
pirina~, mast, izuzetno i riba (samo kuqba)Œ: Za ru~ak smo imale bir-
jan. A Od tur. dijal. buryan œvrsta jela od mesa i pirin~a spremqenog
u tepsijiŒ, pored dijal. biran (DS 697, 830), (ERSJ 3:295). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. birjan (Ja{ar-Nasteva 91), alb. birjan,
birjam (Boretzky 1976:27; 193). C Od npers. biryan œmeso pe~eno na
ro{tiqu ili u rerniŒ (Tietze 1:407). D U nekim jezicima — srpski,
makedonski, dok bugarski samo niràn (BER 5:257) –postoje dublete b-
/ p-, {to je slu~aj kao kod re~i busija, pusija; radi se o razli~itim
hronolo{kim slojevima i dijalekatskim osnovama pozajmqivawa, up.
[kalji} 518–519, Skok 2:662 oba s.v. pirjan; [kalji} ima samo oblik na
p-, dok Skok ima jednu potvrdu birjane iz Elezovi}evog re~nika bez
obja{wewa. DS l.c. napomiwe da je re~ zabele`ena kod doseqenika iz
Rumelije.
birlen-bir m. indecl. œvite{ka igra, igraju je zasebno igra~i
podeqeni po polu i uzrastu, nalik na trule kobileŒ: Ajde da igramo
birlen-bir. A Verovatno u vezi sa tur. birdirbir œvrsta igre u kojoj se
igra~i me|usobno preska~u, trule kobileŒ; -n- / -m- bi se mogle objas-
niti disimilacijom od tur. drugog –r-, a –l- umesto –d- eventualno
albanskim posredstvom, up. alb. binderbin œigra trule kobileŒ Ska-
dar (Dizdari 105), (ERSJ 3:297). B Verovatno u vezi sa tur. bir œjedanŒ
(v. bir); Tietze 1:352 pretpostavqa da ime dolazi od brzalice koju
igra~i izgovaraju. Da je on u pravu svedo~i i opis igre koju daje
^emeriki} na osnovu koga se vidi da igra ima {est figura od kojih
svaka ima svoje ime koje igra~i izgovaraju dok preska~u jedan dru-
goga. Prva je birlen-bir, zatim slede: i}i kompir, trica katarnica,
Mara pepequ{a, be{, turam fes, iz ~ega se jasno vidi da je, osim kod
~etvrte, u osnovi broj, u tri slu~aja preuzet iz turskog, dok je jednom
(trica) preveden. D Za bilimbir, birimbir œdeo narodne dramske
igre koja se u Bujanovcu izvodi tre}eg dana Uskrsa; jedan mu{karac
sagne glavu, a drugi ga preska~u; svakoga potom drugi preska~uŒ Vra-
we (Zlatanovi}) kao etimon se navodi tur. birim œjedan od wihŒ {to
je malo verovatno. [kalji}, Skok nemaju.
bir-taman adv. œpotpuno, u reduŒ: Wegova rabota mu je bir-taman.
A Verovatno od tur. bir v. bir i tamam v. taman (ERSJ 3:302). B
Ovako samo na Kosovu i Metohiji. D [kalji} nema ovu re~; Skok 1:155
samo pomiwe bir-taman adv. œu potpunostiŒ Kosovo (Elezovi} II
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500), bez tuma~ewa. S obzirom na to da ovaj izraz nije potvr|en u
turskom mogu}e je da je doma}a kreacija. S druge strane re~ bir nije
bila u {iroj upotrebi, tako da postoji i mogu}nost kontaminacije.
bitevija adj. indecl., adv. œ~itav, ceo; iscelaŒ: Meso kupija jen
bitevija ~erek. A Od tur. i dijal. bitevi œceo, potpun, iz jednog delaŒ
Prizren (Jusuf 162), (DS 709), (ERSJ 3:323–324; up. Skok 1:163). B
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. bitivia Kuku{ (Peev 1988), bug.
bimivià, bimävià, alb. bitevi (Boretzky 1976:27), ngr. dijal. bidi-
bidkouj Suflion (Kuranoudhj). C Doma}a turska re~, srodna sa tur.
butun (v. bitin) (ÅSTÀ 2:302–304; Tietze 1:358). D [kalji} 146 ima
samo zna~ewe œvrsta kopqa izra|enog od jednog komada metalaŒ. Up.
bizbitevija adj. œceo celcatŒ Kosovo (Elezovi} I 45; II 500) od tur.
apsol. superlativa bisbitevi, up. alb. bizbitevi (Boretzky l.c.).
bitka n. ‰f.Š œva{kaŒ: Na{la sâm gu u glavu jenu bitku. A Od tur.
bit œid.Œ (ERSJ 3:341). B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 2:151–152; Tietze 1:357). D U srpskom naj~e{}e u sklopovima
bit-pazar v. Skok 1:163, up. bug. bim -nazar (BER 1:51); tatabica
Stachowski 1992.
bit-oti m. indecl. œlek protiv u{ijuŒ: Uzni micko bit-oti pa ga
nama`i. A Od tur. dijal. *bit oti, pored bit otu œid.Œ (ERSJ 3:343; Skok
1:163). B Samo na Kosovu i Metohiji. C Neodre|eni izafet od tur.
bit v. bitka i ot œtravaŒ v. otlukana. D Up. i bitoti œtrava protiv
va{ijuŒ Kosovo (Elezovi} II 501). [kalji} nema; up. bug. bimonka œvr-
sta livadskog cve}a od koga prave ~ajŒ (BER 1:51, bez etimologije).
bi}i adv. œmo`da, verovatnoŒ: Bi}i }e se obrne vreme. A Od tur.
dijal. belci œid.Œ Prizren (Jusuf 161), pored belki, mo`da ukr{tawem
sa doma}im bi}e (da) (ERSJ 3:126–127, s.v. bel}im). B Ovako samo na
Kosovu i Metohiji. C Od ar.-pers. bal + ki œid.Œ (Tietze 1:310–311). D
U srpskom, a i {ire na Balkanu, uobi~ajeno je belk(})i ([kalji} 134;
Skok 1:135; BER 1:41). Up. i bi}i œmo`da, verovatnoŒ Kosovo (Ele-
zovi} I 47).
bi~ak~ija m. œzanatlija koji izra|uje i prodaje no`eve, britve,
makazeŒ: Daja be{e Manetu bi~ak~ije, bi~ak~iski adj., bi~ak~ilâk m.
œno`arsko zanimaweŒ. A Od tur. dijal. bicak œno`Œ Prizren (Jusuf
162), odatle dijal. bicakci, bicakcil›k, pored b›cak (ERSJ 3:350–351; up.
Skok 1:145–146; [kalji} 141). B Up. mak. bi~ak~ija (Ja{ar-Nasteva
73), alb. bicak (Boretzky 1976:26; 174). C Doma}a turska re~ od bicmek
œse}iŒ, koje je od op{teturske glagolske osnove bic- (ÅSTÀ 2:158–
–161; Eren 50; Tietze 1:331).
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bi~imlija adj. indecl. œlepoga kroja kad je re~ o kakvom haqetku
ili obu}iŒ: Vrlo gu je bi~imlija Sandina anterija. A Od tur. bicimli
œid.Œ (ERSJ 3:351 s.v. bi~im; up. [kalji} 141). B Nepotvr|eni
besufiksni oblik *bi~im, kod [kaqi}a bi~um, balkanski je
turcizam, v. ERSJ l.c. C Od tur. bicim œkrojŒ koje je doma}a re~ istog
krajweg porekla kao bicak v. bi~ak~ija (Tietze 1:336) i suf. -li. D Up.
i bi~im m. œkrojŒ Kosovo (Elezovi} II 501); Skok 1:145–146 nema ovaj
oblik.
bi~imsâz adj. indecl. œlo{eg krojaŒ: Jake su, ama bi~imsâz kondure.
A Od tur. bicimsiz œid.Œ (ERSJ 3:351 s.v. bi~im; up. Skok 1:145–146). B
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. bi~imsãs (Budziszewska 1983:27),
bug. bi~imsizã, alb. bicimsiz, bicimsez, bicimsyz (Boretzky 1976:26). C
Od tur. bicim œkrojŒ i suf. -siz; v. bi~imlija. D [kalji} nema ovaj
oblik.
bi~kija f. œobu}arska alatka, vrsta no`a za krojeweŒ: Naostri
bi~kiju. A Od tur. bicki œid.Œ (ERSJ 3:352; Skok 1:145–146; [kalji}
141). B Balkanski turcizam, up. mak. bi~kija (Ja{ar-Nasteva 74), bug.
bi~kià, rum. beschie, bischie, baschie. C Doma}a turska re~ istog po-
rekla kao bicak v. bi~ak~ija (Tietze 1:331).
biqik1 m. œ~eta, gomila; stadoŒ: Diza se ba{ibozuk na biqice;
Goranima toliko biqika stoku {to opqa~kale Qumani. A Od tur. dijal.
buluk œid.Œ Prizren (Jusuf 162), pored boluk, up. Skok 1:234 s.v. bulik,
[kalji} 153, oba bez tur. dijal. oblika. B Balkanski turcizam, up. mak.
buluk (Ja{ar-Nasteva 49, 80), bug. biläk, bäläk, buläkã, rum. buluc,
alb. bylyk, byllyk (Boretzky 1976:29, 175), ngr. mpoulouki. C Doma}a
re~ od turske glagolske osnove bol- ~ije je primarno zna~ewe œ(po)de-
litiŒ (ÅSTÀ 2:214–217; Tietze 381). Up. i srtur. buluk (Stachowski
1965b:77–78).
biqik2 m. œpunoletstvo, zrelostŒ: I toj posledwo devoj~e mu uleg-
lo u biqik. A Od tur. dijal. buluk œid.Œ (DS 821–822), pored bulug. B
Up. alb. bylyk (Boretzky 1976:30, 150). C Od ar. bulug œsazrevaweŒ
(Tietze 1:394). D [kalji} nema, up. Skok 1:234 sa tuma~ewem da je re~
rezultat kontaminacije tur. boluk œ~eta, stadoŒ i bulug œpunolet-
stvoŒ, a radi se, zapravo o dve razli~ite homonimne pozajmqenice.
Za ovo zna~ewe Elezovi} napomiwe da je kontaminacija sa tur. bulug
œpubertet, polna zrelostŒ (Elezovi} I 65). U tom zna~ewu se upo-
trebqava sa glagolom u}i, up. tur. buluga ermek œsazretiŒ, dosl. do-
segnuti do puberteta (TSS).
biqigba{a, biqikba{a, biqigba{ija, biqikba{ija m. œkoman-
dir ~ete, stare{ina biqikaŒ: Biqigba{a je u suarije. A Od tur. dijal
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*bulukbasi œid.Œ, pored bolukbas›. B Balkanski turcizam, up. bug.
buläkã-ba{ià, rum. bulubasa, alb. bylykbash, bilibash, mbyllybash
(Boretzky 1976:30). C Neodre|eni izafet od tur. buluk (v. biqik1) i
bas œglava, stare{inaŒ (v. ba{). D Up. Skok 1:234, [kalji} 153, oba
bez ovog oblika.
biqik-emin, biqik-emini m. œlice koje je vodilo poslove oko
nov~anog i materijalnog snabdevawa ~ete biqikaŒ: Biqik-emin bija u
vojsku. A Od tur. dijal. buluk emini œid.Œ, pored boluk emini. B Ovako
samo u srpskom. C Neodre|eni izafet od tur. buluk (v. biqik1) i emin
œna~elnik, upraviteqŒ (v. emin). D Up. Skok 1:773 s.v. jemin1; [kalji}
nema ovaj oblik.
bitin adj. indecl. œsveŒ: Bitin svet be{e isko~ija da gleda kako
besif Axi Rustu Kaba{a. A Od tur. butun œid.Œ (Skok 1:246; up. [kalji}
156). B Up. alb. bytyn, bitin (Boretzky 1976:30). C Doma}a turska re~
srodna sa etimonom turcizma bitevija (ÅSTÀ 2:302–304; Tietze 1:408).
bitin-bitine adv. œsasvimŒ: Propaja, siroma, bitin-bitine: as-
ret je za jeno koma~e leba. A Od tur. butun butune œid.Œ, up. [kalji} 156. B
Ovako samo u srpskom. C V. bitin. D Skok 1:246 nema ovako, up.
bitin bitine Kosovo (Elezovi} II 500).
bogaz m. œklisura, tesnac, `drelo; slepa ulicaŒ: Sal {to ule-
gosmo u Crnoqevski bogaz, œgrlo, vratŒ: Ripi i ufati ga za bogaz da ga
udavi, no, na Boga, pritr~a{e mu`i te ga odbrani{e, œneprilika, te{ka
situacija, neda}aŒ: Dobro je i `iv proz kakve bogaze proodija jadnik. A
Od tur. dijal. bogas œid.Œ Prizren (Jusuf 162), pored bogaz, up. Skok
1:181; [kalji} 146. B Balkanski turcizam, up mak. bogaz (Ja{ar-Na-
steva 58), bug. boaz, bogaz, rum. boaz, bogaz, alb. bugas, ngr. mpougazi.
C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:167–169; Eren 56; Tietze 1:365).
boza f. œpi}e sa malo alkohola; ranije od prosa, sada i od ku-
kuruznog bra{naŒ: Da popijemo po jednu bozu, bozaxija m. œzanatlija
koji pravi i prodaje bozu; prodavac boze po varo{kim ulicamaŒ, bo-
zaxiski adj., bozaxilâk m. œbozaxijsko zanimaweŒ, bozaxinica f. œdu-
}an, radwa u kojoj se spravqa i prodaje bozaŒ. A Od tur. boza œid.Œ,
dijal. *bozaci pored bozac›, up. Skok 1:246 s.v. buza2; [kalji} 149. B
Balkanski turcizam, up. mak. boza (Ja{ar-Nasteva 35), bug. boza, buza,
rum. boza, alb. boze (Boretzky 1976:28), ngr. npozaj. C Nejasnog po-
rekla. U krajwoj liniji verovatno pozajmqenica iz nekog od iran-
skih jezika. ÅSTÀ 2:173–175 navodi diskusiju o poreklu ove re~i,
{iroko potvr|ene u gotovo svim turskim jezicima, smatraju}i da
uobi~ajeno izvo|ewe iz npers. buza œbiqka Hirse MiliumŒ koje prvi
navodi Loko~, hronolo{ki ne odgovara. U nekim persijskim izvori-
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ma smatra se ~ak pozajmqenicom iz arapskog. Up. i Tietze 1:377 koji,
ipak, na prvo mesto stavqa mogu}nost pozajmqivawa iz persijskog.
bozgun m., adj. œnevaqalac, pokvarewak; pokvaren, neispravan;
fig. kilav ~ovekŒ: Za toga bozguna i~ da ne mi zbori{; Toliko godine {to
bija bozgun i akibet umre od toj, bozgunlâk œmete`, buna; stawe ki-
lavostiŒ. A Od tur. i dijal. bozgun œrasejan, razbacan; slaba{an,
lo{eg zdravqaŒ (DS:751), up. [kalji} 150; Skok 1:194. B Up. bug. boz-
gunã. C Doma}a turska re~ od glagolske osnove boz-, u osnovnom zna-
~ewu œkvariti, prqatiŒ i suf. -gun za gra|ewe nomen actionis (Tietze
1:378), up. bozda, bozdisati (se).
bozda m., adj. indecl. œlo{ ~ovek, pokvarewak; r|av, lo{Œ: Ostaj
ga, Boga ti, ne li ga zna{ {to bozda je; Bozda mu wegova rabota. A Vero-
vatno doma}a kreacija od bozdisati (se) i bozdovan. D Up. [kalji}
150; Skok 1:194 koji nemaju ovakav oblik.
bozdisati (se) pf. œpokvaritiŒ: Uzni, bozdi{i i toj ako mo`e{;
Bozdisalo se, pustiwa, bozdisuvati (se) impf.: Bozdisuje {to uzne u ruke;
I nama bi se bozdisuvaja rasol ako prolet po~ne rano. A Od tur. bozdu
(dijal. *bozdi) 3. sg. perfekta od bozmak œid.Œ, up. [kalji} 150. B Up.
bug. bozdisamã, bozdisvamã. C Doma}a re~, od op{teturske glagolske
osnove poz- (ÅSTÀ 6:113–115; Tietze 1:377). D Skok 1:194 nema ovaj
oblik.
bozdovan m. ‰adj. indecl.Š œbuzdovanŒ: U staro vreme sve sâz boz-
dovane {to se bile, œneotesan ~ovek; nedotupavan, glupŒ: Za toga Mla-
denovoga bozdovana li mi kazuje{? A Od tur. bozdogan œid.Œ, up. Skok
1:246; [kalji} 157. B Balkanski turcizam, up. mak. buzdovan, buzdogan
(Ja{ar-Nasteva 80), najbli`e prizrenskom obliku stoji bug. boz-
dugan, pored buzdogan, rum. buzdugan, daqe alb. pustovan. C Vero-
vatno doma}a turska re~ u vezi sa glagolskom osnovom boz- v. bozdi-
sati (se) (Tietze 1:378). D U ovom govoru bi se o~ekivalo -g- < tur.
-g- (starije i dijal. -g-), koje je i o~uvano u nazivu za vrstu kru{aka
v. bozdovanka. Mo`da je -v- zbog izbegavawa hijata nakon ispadawa
-h-, up. {ire srp. buzdohan. Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200.
bozdovanka, bozdoganka f. œvrsta krupnih kru{aka oblika buz-
dovana; slatkih, aromati~nih, so~nih sa tankom i mekom koromŒ: Boz-
dovanka tra`i mesto, ona ne}e svut. A Od tur. dijal. bozdogan, bozd›gan
armudu, bozdurgan œvrsta slatkih, `utih, letwih kru{akaŒ (DS:750).
B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska re~, od bozdogan œbuz-
dovanŒ motivisana sli~nim oblikom kru{ke i buzdovana, up. Tietze
1:378. D Skok i [kalji} nemaju ovo.
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boj m. œuzrast, stas; visina qudskog uzrasta kao mera za du`inu,
visinu i dubinuŒ: Barabarite se, da vidimo koj je pogolem u boj, œsprat
kod gra|evinaŒ: Ku}a na dva boja, bojlija m., f., adj. ‰indecl.Š œstasito
~eqade; stasitŒ. A Od tur. boy œid.Œ, dijal. *boyli, pored boylu, up.
Skok 1:182; [kalji} 147. B Balkanski turcizam, up. mak. boj (Ja{ar-
-Nasteva 53), bug. boè, boèlià, rum. boiu, arum. boe, alb. boje, ngr.
mpogi. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:176–178; Tietze 1:374–375).
boja f. œfarba; sredstvo za bojewe; boja (mast) za obu}uŒ, sa gla-
golom turiti: Turila li si boju na dajka Mitine kondure?, œcrna boja
kojom udate Srpkiwe i Cincarke u Prizrenu obavezno bojadi{u svo-
ju kosu; jedan od srpskih svadbarskih obi~aja kada se devojci pred
ven~awe sve~ano oboji kosa u crno; sav materijal od koga se spravqa
boja, a koji, po obi~aju, {aqe svekar budu}oj snahiŒ: Mati je u ku}u,
tura boju; Gudini pratile da ne vikaf na boju, sa glagolima izvaditi i
isko~iti œraskrinkati, izobli~iti, izvikatiŒ: A mu isko~i boja oti-
de u beja svet i ne vrati se vi{e, bojaxija m. œzanatlija koji se bavi
bojewem pre|eŒ, bojaxika f. œbojaxijina `enaŒ, bojaxiski adj., bo-
jaxilâk m. œbojaxijski zanatŒ, bojaxinica f. œbojaxijska radwaŒ. A
Od tur. boya œid.Œ, dijal. *boyaci, *boyacil›k, pored boyac›, boyac›l›k,
up. [kalji} 146–147; Skok 1:182. B Balkanski turcizam, up. mak. boja
(Ja{ar-Nasteva 56), bug. boà, bojad`ià, rum. boia, boia(n)giu, arum.
buiana, buiagi, alb. boje, ngr. mpogia, mpoiatzhj. C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 2:178–180, Tietze 1:375). D Za svadbeni obi~aj up. tur. dijal.
boya gecesi œzabava koja se prire|uje u nevestinoj ku}i radi bojewa
koseŒ, boya gunu œve~e, dva dana pre k›na gecesi kada se priprema boja
za nevestuŒ (DS:744), Skok, [kalji} nemaju ovo zna~ewe. Za prvi pomen
v. Stahovskiè 1967:199.
bojadisati (se) pf. œbojiti; namazati obu}u ma{}u; pocrveneti
u licuŒ: Gapa bojaxija mi bojadisaja, bojadisuvati (se) impf.: Sal {to
bemo po~ele da bojadisujemo jajca. A Od tur. dijal. *boyadi, pored bo-
yad›, 3. sg. perfekta od boyamak œid.Œ, up. [kalji} 146–147; Skok 1:182.
B Balkanski turcizam, up. mak. bojadisuva (Ja{ar-Nasteva 56), bug.
boàdis(v)am, alb. bojadis (Dizdari 110). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
2:178–180; Tietze 1:375), up. boja.
boj-boj indecl. œkada je ve}i broj ne~ije dece jedno drugom do
uvetaŒ: [to je deca, sve boj-boj. A Od tur. boy boy œrazli~itih veli-
~inaŒ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska re~ v.
boj. D Skok 1:182, [kalji} 146 nemaju ovo.
bol adv. œdosta, dovoqnoŒ: Pare ima{ bol, a drugo ne ti vaqa. A
Od tur. bol œid.Œ (Skok 1:185; [kalji} 147). B Balkanski turcizam, up.
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mak. bol (Ja{ar-Nasteva 109), bug. bol, rum. bolbol, alb. boll (Boretzky
1976:27). C Op{teturska re~, neizvesnog krajweg porekla, po nekima
pozajmqena iz persijskog (ÅSTÀ 2:184–186; Eren 57; Tietze 1:367). D
^emeriki} napomiwe u rukopisu da je re~ po poreklu albanska i da
je koriste uglavnom qudi koji su u kontaktu sa wima, doseqenici sa
sela ili qudi iz ~ar{ije. Premda je re~ nedvosmisleno turskog po-
rekla, mo`e se razmi{qati i o eventualnom albanskom posredstvu u
ovom slu~aju.
borija f. œvojni~ka trubaŒ: Borija sviri, vreme je da legnemo. A Od
tur. dijal. bori œid.Œ (DS 740), up. i Jusuf 162 u zna~ewu œcevŒ, pored
boru, up. Skok 1:189; [kalji} 148. B Balkanski turcizam, up. mak. dijal
borija (Budziszewska 1983:30), bug. borià, burià, rum. burluiu, arum.
burie, alb. buri, bori. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:194–196; Eren 58;
Tietze 1:372). Za stariji tur. oblik bory, bori v. Stachowski
1965b:75–76.
borozan m. œvojni~ka trubaŒ: Sal {to zasvire borozan, oni potr~a-
{e da uznef pu{ke, œtruba~Œ: Bija je borozan u vojsku. A Od tur. boruzan,
borazan œid.Œ (Skok 1:190; [kalji} 148). B Balkanski turcizam, up. mak.
borozan (Ja{ar-Nasteva 81), alb. borozan, buruzan, borizan, burizan
(Boretzky 1976:28). C Turska slo`enica od boru œtrubaŒ (v. borija) i
npers. -zan œonaj koji sviraŒ (Eren 57; Tietze 1:372).
bor~, borx m., adj. œdugŒ: Jo{ mi ima bor~, bor~lija, borxlija m.,
f., adj. ‰indecl.Š œdu`nik; du`an i obavezanŒ: Zadu`ila me, u~inila me
bor~liju. A Od tur. borc œid.Œ, dijal. *borcli pored borclu, up. Skok
1:189; Stachowski 1992:23. B Balkanski turcizam, up. mak. borx, bor-
~lija (Ja{ar-Nasteva 156, 105), bug. bor~, alb. borc, borxhe, borxhli,
ngr. mportzi. C Op{teturska stara pozajmqenica, po nekima iz so-
gdijskog (ÅSTÀ 2:196–197; Eren 58; Tietze 1:371). D [kalji} 148 samo
bor~lija.
bostan m. œwiva gde se gaje lubenice i diwe; lubenice i diwe
kao plodŒ: Oti{a u bostan; Kupija bastralija bostan, bostanlâk œpotes
na kome su wive sa diwama i lubenicamaŒ, bostanxija œproizvo|a~ i
prodavac bostanaŒ, bostanxiski adj., bostanxilâk m. œproizvodwa i
prodaja bostanaŒ. A Od tur. bostan œid.Œ, bostanl›k, dijal. *bostanci,
*bostancil›k pored bostanc›, bostanc›l›k, up. Skok 1:191; [kalji} 148. B
Balkanski turcizam, up. mak. bostan (Ja{ar-Nasteva 45), bug.
bosman, rum. bostan, arum. bustane, alb. bostan, ngr. mpostani. C Od
npers. bostan, bustan (Stachowski 1998:37; Tietze 1:373).
bo{~a f. œkon~ana prega~a, deo `enske no{we doma}eg kroja;
komad platna u koji se uvijaju i nose razne stvari u prvom redu
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ode}aŒ: Idi opa{i bo{~u; Sâberi aqine i uvi u bo{~u, bo{~alâk m.
œnevestin dar mlado`ewi, wegovima, ~asnicima na svadbi; vere-
ni~in dar vereniku pri bra~nom ispitu; kumu prilikom kr{tewa
deteta; dar svojte polazniku na haxilukŒ: Snaa Mitina obele obraz:
svakomu donese po bo{~alâk i ako je jabanxika. A Od tur. bohca œid.Œ,
bohcal›k (Skok 1:193; [kalji} 149). B Balkanski turcizam, up. bug.
boh~a, rum. bogcea, boccea, alb. bohce. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
2:250–252; Eren 56–57; Tietze 1:365). D U prizrenskom turskom je
zabele`en oblik boca (Jusuf 162), up. alb. boce (Boretzky 1976: 27).
braktisati (se) pf. œokaniti (se)Œ: Braktisale gi, ne gi dosa|af
vi{e; Braktisaja se, ne pije vi{e. A Od tur. dijal. *brakti Prizren
(Jusuf 162), pored b›rakt› 3. sg. od dijal. brakmak pored b›rakmak œid.Œ,
up. Skok 1:197. B Balkanski turcizam, up. bug. brakmis(av)am, arum.
brahtisire, alb. braktis. C Doma}a turska re~, ~ije poreklo, pre svega
morfolo{ki, nije dovoqno razja{weno (ÅSTÀ 2:307–308; Tietze
1:333). D [kalji} nema. Jusuf l.c. ima samo brak 2. sg. imperativa, ali
se na osnovu toga mo`e rekonstruisati i infinitiv i perfekatski
oblik.
bubrek m. œbubregŒ: Kupija i govecke bubrece. A Mo`da od tur.
dijal. bubrek œid.Œ Prizren (Jusuf 163), pored bobrek, up. Skok 1:224;
[kalji} 150. B Balkanski turcizam up. mak. bubreg (Ja{ar-Nasteva 86),
bug. bubrek, bubreg, rum. buberic, alb. bubrek, bybrek, bubreq (Boretzky
1976:30), gr. dijal. bubur’ek’ (Sobolev 2004a:83). C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 2:205–207; Eren 60–61; Tietze 1:379). Up. i srtur. bubreg,
bubrek (Stachowski 1965b:77). D Na osnovu csl. boubrïgã i
fonetskih varijanti u srpsko-hrvatskom sa razli~itim refleksima
jata, verovatno se, u ve}ini slu~ajeva, radi o predosmanskoj pozaj-
mqenici (up. Adamovi} 1969: 289–290). Neki oblici, kao {to je to
slu~aj sa navedenim prizrenskim, mogu se tuma~iti kao recentnije,
tj. osmanske pozajmqenice, pre svega na osnovu podudarnosti fonet-
skog lika sa turskim dijalekatskim predlo{kom. Up. i Stahovskiè
1967:199.
budala m., f., adj. indecl. ‰œglupanŒŠ: Tra`i po budalu od sebe,
budalica f., budal~e n., budalsto n. œbudala{tina, glupost, ludostŒ,
budalalâk m. œid.Œ: Prokopsa ot svojega budalalâka. A Od tur. budala
œid.Œ, budalal›k ([kalji} 151; Skok 1:2–3 s.v. abdal). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. budala (Ja{ar-Nasteva 107), bug. budala, rum. budala,
alb. budalla, budallallek (Boretzky 1976:28), ngr. mpountalaj. C Od ar.
budala’ (Tietze 1:403 s.v. budela). D Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:199.
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buzlija f. œvrsta sitnijih jabuka koje nisu za jelo dok ne stanu;
stasane one dobijaju boju leda i postanu prozra~ne da se u wima mo`e
nazreti ku}ica sa semenkamaŒ: Jabuka buzlija. A Verovatno od tur.
dijal. *buzli œzale|en, ledenŒ, pored buzlu. B Ovako samo u srpskom,
up. buzlija f. œledewa~a, vr. jabukeŒ Metohija, buslija œid.Œ: ^uo sam
da i u Pe}i ima ovakvih jabuka. Bosna (RSA) C Od tur. buz œledŒ koje je
doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:238–239; Eren 65; Tietze 1:403) i suf. -li.
D [kalji} 157 ima samo buz gibi! interj., Skok nema.
bujrun interj. œizvoli(te), zapovedaj(te); u Prizrenu: pro|i(te)Œ:
Bujrun kno}i na ve~eru, œna zdravqe!Œ: Da si `if, bujrun. A Od tur. i
dijal. buyrun œid.Œ Prizren (Jusuf 163) 2. pl. imperativa od buyurmak,
up. Skok 1:230; [kalji} 152. B Balkanski turcizam, up. mak. bujrun,
bujrunuz (Ja{ar-Nasteva 113), alb. bujrun, bujrum, byrum i dr. (Bo-
retzky 1976:29). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:245–247; Tietze 1:402).
bujumbag, bujumbak m. œ{al za obavijawe vrataŒ: Vr`ite bujum-
baze, za nadvor je se~ko. A Od tur. boyunbag› œid.Œ, up. [kalji} 152. B Up.
alb. bujumbak, bujunba, berumbak (Boretzky 1976:29). C Neodre|eni
izafet od tur. boyun œvratŒ i bag œveza, ono {to se vezujeŒ. Obe re~i
su turskog porekla (ÅSTÀ 2:13–17; 180–182, Tietze 1:376). D Skok
nema, up. bujumbage n. indecl. œma{na, kravataŒ Kosovo (Elezovi} II
502). Izafetski vokal sa~uvan samo u primeru bojunbagi n. indecl.
œid.Œ Vrawe (RSA). Mogu}e albansko posredstvo u Prizrenu.
bukagije f. œokovi za okivawe qudi; sredstvo, od gvo`|a ili
konopaca za sapiwawe kowa ili kopitaraŒ: Turile mu bukagije i na
ruke i na noge. A Od tur. dijal. *bukagi œid.Œ pored bukag›, up. Skok
1:232; [kalji} 153. B Up. alb. bukagi (Boretzky 1976:29). C Doma}a
turska re~ (ÅSTÀ 2:248–250; Tietze 1:390).
bumba{ir m. œpoverenik, punomo}nik, izaslanikŒ. A Od tur.
mubasir œid.Œ (Skok 2:473, [kalji} 468 oba s.v. muba{ir). B Ovako samo
u srpskom, up. rum. mumbasir, alb. mubashir. C Od ar. muba{ir ([kalji}
l.c.). D Promena muba{ir > bumba{ir odigrala se, mogu}e, u srp-
skom, mada v. musliman : busurman za koje Skok 2:487–488 ka`e da su
odraz varijantnosti u turskom jeziku; up. i bajmak. Analogna ko-
lebawa po~etnog m- : b- postoje u turskim jezicima i posledica su
starih dijalekatskih osobina (up. npr. ÅSTÀ 2:238 s.v. buz œledŒ :
muz œid.Œ, id. 6:16–18 s.v. maymak, 51–53 s.v. meh œmlade`Œ i sl.). Sa
ve}om izvesno{}u mo`e se smatrati da su se promene vidqive u
balkanskim jezicima odigrale jo{ u turskom kada se radi o izvorno
turskim re~ima.
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bunar m. ‰œjama iz koje se vadi vodaŒŠ: Izgubi se, ka u bunar da
propade, bunarski adj., bunarxija m. œmajstor koji izra|uje i poprav-
qa bunareŒ, bunarxiski adj., bunarxilâk m. œbunarxijski zanatŒ. A
Od tur. i dijal. bunar œid.Œ Prizren (Jusuf 162; DS 791–792), pored
p›nar, punar, up. Skok 1:236; [kalji} 154, Stahovskiè 1965:64–65. B
Balkanski turcizam, up. mak. bunar (Ja{ar-Nasteva 58), bug. bunar,
alb. bunar. C Doma}a turska re~ (Tietze 1:332; Eren 332); standardni
oblik je p›nar, u dijalektima se javqa b›nar, bihar, buhar, a u srtur. i
kod Ka{garlija zabele`en je u obliku m›har. Za istorijski razvoj
tur. p›nar v. Stachowski 1994. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:199.
bungur m. œprekrupa od kukuruzaŒ: Sando, daj bivolice bungur,
bungur sapun œdoma}i sapun od loja i ce|aŒ: Dosta kalovina mi ostala
od bungur sapuna. A Od tur. bulgur œid.Œ pored burgul (Skok 1:233;
[kalji} 154). B Balkanski turcizam, up. mak. bungur, bulgur (Ja-
{ar-Nasteva 90), bug. bulgur, rum. bulgur, alb. bullgur (Boretzky
1976:29). C Nedovoqno jasnog porekla, nalazi se i u arapskom ali se
tuma~i kao pozajmqenica iz turskog (Tietze 1:393; Eren 63). D Oblik
bungur nastao je disimilacijom tur. l–r > srp. n–r, up. Stachowski
1973:185–186.
burgija f. œsvrdaoŒ: Uzni burgiju pa provrti, burgi~e n. dem., bu-
rgi~i}i coll. A Od tur. dijal. *burgi œid.Œ, srtur. burgy, burgi
(Stachowski 1965b:77), pored burgu, up. Skok 1:240; [kalji} 155. B
Balkanski turcizam, up. mak. burgija (Ja{ar-Nasteva 74), bug. burgià,
rum. burghiu, alb. burgi. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske
osnove bur- (ÅSTÀ 2:264–267; Tietze 1:398). Istog krajweg porekla
kao burma.
burma f. œslavinaŒ: Turi burmu na kacu da oto~imo vino, œmetalni
sud sa slavinom u kome je voda za umivawe i prawe rukuŒ: Sipi vodu u
burmu, œzavrtaw, {rafŒ: Jena burma po }e dr`i kainac, œvereni~ki ili
ven~ani prstenŒ: Burmu ne nosi na ruku, ka da neje `ewet, burmali adj.
indecl. œzavojit, na zavojcu, sa navojima, na zavrtawŒ, burmalija,
Burmali Xamija ime jedne xamije u Prizrenu. A Od tur. burma œid.Œ,
dijal. *burmali pored burmal›, up. Skok 1:241–242; [kalji} 155. B
Balkanski turcizam, up. mak. burma (Ja{ar-Nasteva 74), bug. burma,
rum. burma, alb. burme. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske
osnove bur- (ÅSTÀ 2:264–267, Tietze 1:398). Istog krajweg porekla
kao burgija.
burnut m. œburmutŒ: Burnut ne pijem; Teza Mara {mrkala burnut,
burnutana f. œradionica, fabrika burmutaŒ, burnut~ija m. œmajstor
koji izra|uje burmutŒ, burmuxijski adj. od burmuxija ‰koga nema u
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rukopisuŠ. A Od tur. dijal. burnut œid.Œ (DS 804), pored buruntu, up.
Skok 1:242; [kalji} 155. B Balkanski turcizam, up. mak. burmut,
burnoot (Ja{ar-Nasteva 101), bug. burnum, burmum, alb. burnot. C
Izafetska konstrukcija od burun œnosŒ i ot œtravaŒ; burun je doma}a
re~ i izvodi se od glagolske osnove bur- œwu{itiŒ (ÅSTÀ 2:269–271;
Eren 64; Tietze 1:399–400); ot je tako|e re~ turskog porekla (ÅSTÀ
1:481– –483; Eren 310).
V
vade n. indecl. œrok, terminŒ: Vade mu je do Mitrovdan. A Od tur.
vade œid.Œ (Skok 3:557 s.v. vada2, [kalji} 636). B Balkanski turcizam,
up. mak. vade (Ja{ar-Nasteva 59), bug. va(a)de, rum. vadea, alb. vade. C
Od ar. wa(da (Rasanen 525).
vaj interj. œjaoŒ samo u tur. poslovici: Vaj bana arka œjao moja
le|a, te{ko mojim le|ima; ka`e se kada nekome treba podr{ka,
oslonacŒ. A Od tur. vay œid.Œ (Skok 3:559–560; [kalji} 636). B Bal-
kanski turcizam up. mak. vaj, vaj (Ja{ar-Nasteva 123), bug. vaè, alb.
vaj (Boretzky 1976:137). C Od npers. vay (Stachowski 1998:235). D
Uzvik (a)vaj nije u svim potvrdama turskog porekla, ve} se tuma~i i
kao re~ indoevropskog porekla, up. Skok l.c.
vakat, vakât m. œvremeŒ: Ajde, devojko, ostaqaj pletivo, vakât je
da se ru~a, œdoba danaŒ: Na{, pustiwa, saat ne rabota, pa ne znamo koj
vakât je, œnekadaŒ: U vakât wima ku}a bila vrlo bogata; sa glagolima
imati i nemati: œbiti/ne biti u materijalnoj mogu}nostiŒ: Nemaja
sâk vakât da pra}am dete na nauke. A Od tur. dijal. vak›t œid.Œ Prizren
(Jusuf 184), pored vakit, up. Skok 3:560; [kalji} 636–637. B Balkanski
turcizam, up. mak. vakat (Ja{ar-Nasteva 59), bug. vakãm, arum. vahte,
alb. vaht, vakt. C Od ar. waqt (Rasanen 525–526). D Izraz vakat
imati / nemati œbiti u materijalnoj mogu}nostiŒ je verovatno po-
lukalk prema tur. vakti olma(ma)mak œid.Œ. Za potpuni kalk imati
/nemati vremena v. aber.
vakija f. œprilika, zgodaŒ: Isko~i mi vakija te isprati Milanu
micko cre{we dalbastije. A Od tur. vaki œid.Œ (TSS). B Up. alb. vaki,
vaqi (Boretzky 1976:137). C Od ar. waqi( (Rasanen 525). D Skok 3:560
bez turskog etimona, up. vakija f. œdoga|aj, slu~ajŒ Kosovo (Elezovi} I).
[kalji} nema.
vaktile adv. œsvojevremeno, na vreme, odavno, nekadŒ: Vaktile
ne bila ovakva skupiwa. A Od tur. vakti(y)le œid.Œ (Skok 3:560; [kalji}
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636–637). B Ovako samo u srpskom. C Od tur. vak›t, vakit, -ti i post-
pozicije -ile, v. vakat. D Up. bir-vakat.
vakâf m. œzadu`binaŒ: Terziski mos je vakâf, nagradija ga |akovâ~ki
terziski esnaf, vakâfski adj. A Od tur. vak›f œid.Œ (Skok 3:560– –561;
[kalji} 637 oba s.v. vakuf). B Balkanski turcizam, up. mak. vakaf
(Ja{ar-Nasteva 83), bug. vakãf, rum. vacuf, alb. vakof, ngr. bakoufi. C
Od ar. waqf (Rasanen 525).
vala v. sert
valija m. œguverner, upravnik vilajetaŒ, valilâk œpokrajina
pod upravom jednoga valije; sama ta uprava i weno sedi{teŒ: Dok bija
Prizren valilâk, bile smo po raat ze posle. A Od tur. vali œid.Œ, dijal.
*valil›k pored valilik, up. Skok 3:561; [kalji} 638. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. valija (Ja{ar-Nasteva 34), rum. valiu, alb. vali. C Od
ar. wali, u krajwoj liniji istog porekla kao i vilajet, v. Rasanen
526.
vapor m. œparobrodŒ: U Seqanik sedosmo na vapor pa pravo u Svetu
Goru. A Mo`da preko tur. dijal. vapor œid.Œ Prizren (Jusuf 184) pored
vapur. B Up. mak. vapur (Ja{ar-Nasteva 38), bug. vanor, ngr. bapori
(Symeonidis 1997:122). C Tur. re~ italijanskog porekla (Eyuboglu
707), dok jezik iz koga su re~i neposredno preuzete u balkanske jezi-
ke, zbog identi~nih fonetskih likova ostaje sporan. Ja{ar-Nasteva
l.c. tuma~i makedonsku re~ iz turskog, BER 1:118 bugarsku re~ tuma~i
kao pozajmqenicu iz novogr~kog, dok Skok 3:690 s.v. `vampiti za
vapor m. œparobrodŒ Kosovo (Elezovi} II 502) ka`e da je preuzeta
neposredno iz italijanskog. D [kalji} nema.
varak m. œimitacija tankih zlatnih listi}a za ukra{avawe raz-
nih predmetaŒ: Kad kitimo zdravicu, turamo u varak, varaklija adj.
indecl. œ{to ima na sebi varakŒ: Jabuka varaklija; Varaklija rogovi,
varaklisati pf., impf.‰?Š œstaviti varak kao ukrasŒ: Ja }e varakli{em
cve}e, a ti varakli{i zdravicu, varaklisuvati impf. U sobu je, varak-
lisuje jabuke. A Od tur. varak œid.Œ, dijal. *varakli pored varakl›, up.
Skok 3:566; [kalji} 638. B Balkanski turcizam, up. mak. varak (Ja-
{ar-Nasteva 56), dijal. vãrãklia œpozla}eno, ne{to lepoŒ Strumica
(Peev 1988:219), bug. varak, alb. varak, ngr. baraki. C Od ar. waraq
(Rasanen 526).
vasija m. œstarateq, tutorŒ: Nama ni bija vasija dajka Jovan. A Od
tur. vasi œid.Œ ([kalji} 638; Skok 3:568). B Balkanski turcizam, up.
bug. vasià, alb. vasi (Boretzky 1976: 137). C Od ar. wasiyy ([kalji} l.c.).
vezme f. pl. indecl. œfi{eklija; fig. zakonita `enaŒ. A Od tur.
vezne œblagajna, kasa; vaga; fi{eklijaŒ ([kalji} 641). B Balkanski
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turcizam, up. mak. vezme (Ja{ar-Nasteva 206), bug. vezni, vezna, vezne,
alb. vezne, vizine, vezme (Boretzky 1976:138), ngr. beznej. C Od ar.
wazna (Rasanen 527). D Skok nema. Zna~ewe œzakonita `enaŒ samo u
Prizrenu.
vergija f. œporez, dr`avne da`bineŒ: Vergija mu je golema. A Od
tur. vergi œid.Œ (Skok 3:577–578; [kalji} 640). B Balkanski turcizam,
up. mak. vergija (Ja{ar-Nasteva 85), bug. vergià, alb. vergi. C Doma}a
turska re~, od osnove glagola vermek œdatiŒ (ÅSTÀ 2:114–116).
verem m. œtuberkulozaŒ: Verem ga ubija, da bi li ga ubija (`enska
kletva), veremlija m., f., adj. indecl. œtuberkulozan (~ovek)Œ: Dava li se
takva devojka jenomu veremlije? A Od tur. verem œid.Œ, veremli (Skok
3:577; [kalji} 640). B Balkanski turcizam, up. mak. verem, veremlija
(Ja{ar-Nasteva 52), bug. verem, alb. verem (Boretzky 1976:138), ngr.
beremhj. C Od ar. waram (Rasanen 527).
verem pamuk m. œvrsta pamu~nog konca za tkawe platna za `en-
ske ko{uqe (iskqu~ivo za rukave) i `enske letwe pojase uz doma}u
no{wu: Od verem pamuka verem da dobije{ dok ga urabota{Œ, veremlija
adj. indecl. œ{to je od verem-pamukaŒ. A Verovatno ukr{tawem tur.
verev œukoso (~esto kao kroja~ki izraz)Œ i dijal. œunakrsan, dvore-
danŒ (SDD 1445) i verem œtuberkulozaŒ up. primere u kojima se ove
dve re~i naporedo upotrebqavaju. B U ovom obliku i zna~ewu samo u
srpskom. C Tur. verem ar. porekla dok se verev izjedna~ava sa verep i
tuma~i kao re~ persijskog porekla v. Eyuboglu 709. D Up. [kalji} 640
s.vv. verevija, verem, Skok 3:577 s.vv. verem, verev, BER 1:135. Up. i
primer iz Prizrena s.v. verem œtuberkulozaŒ: Dok urabota{ veremlija
platno, verem ima da te ufati. Up. i verem platno n. œplatno satkano
od najtawih nitiŒ: Tuberkulozu da dobije dok uradi tu tkaninu Pri-
{tina (Vuki}evi} 1996:270), veren-platno œfino platno izatkano od
beqenog pamukaŒ Vrawe (Zlatanovi}), verem-pamuk, veren-pamuk m.
œid.Œ Vrawe (RSA); tako|e virivija f. œime nekakve {are u vezuŒ Ko-
sovo (Elezovi} I 81), verevija œvrsta {are, veza u obliku pleteniceŒ
N. Pazar, œvrsta slavonskog pletenog vezaŒ Sarajevo, œme}ava, veja-
vicaŒ Leva~ (RSA).
veresija f. œkreditŒ, veresije adv.: kada su mladi qudi po~iwali
da trguju ispisivali su na radwi: Dânâs za pare, jutre veresije, veresiski
adj. A Od tur. veresi, veresiye œid.Œ (Skok 3:577; [kalji} 640). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. veresija (Ja{ar-Nasteva 72), bug. veresià,
rum. veresie, arum. virise, alb. veresi(e), ngr. beresej. C Doma}a turska
re~ od osnove glagola vermek œdatiŒ v. vergija. Oblik veresiye je da-
tiv od imenice veresi iz sintagme veresiye vermek / almak œprodati /
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kupiti na kreditŒ. D Nekada se, po narodnoj etimologiji, ova re~
povezuje sa doma}im vera preosmi{qavawem od œkupovina na pove-
reweŒ, up. [kalji} l.c.
verexek m. indecl. œdugovawe, davaweŒ: Ima li verexek, vade mu je
Mitrovdân; ~esto kao: alaxak-verexekŒ. A Od tur. verecek œid.Œ (Red-
house). B U ostalim balkanskim jezicima samo kao alacak -(verecek)
up. ERSJ 1:115–116. C Doma}a turska re~, formalno particip futura
od glagola vermek œdatiŒ v. vergija, veresija. D Up. Skok 1:28 s.v.
ali{-veri{, [kalji} nema ovo.
vesvesa f. œdu{evni nemir, nespokojstvo, uobra`ewe, strah, }udŒ:
Nema, nema teke gu do|e vesvesa pa po~ne da pla~e, vesveselija m., f., adj.
indecl. œosoba koja ima vesvesu; }udqiva osobaŒ: A na{a popadija, malo
li bila vesveselija? A Od tur. vesvese œid.Œ, vesveseli (Skok 3:582; [ka-
lji} 641). B Skok l.c. navodi da se radi o balkanskom turcizmu, me-
|utim paralela je potvr|ena samo u alb. vesvese (Boretzky 1976: 138).
C Od ar. waswasa ([kalji} l.c.). D Up. i nesveselija m., f. œdu{evno
obolela osoba, koja nije pri ~istoj svestiŒ Pirot (@ivkovi}), zatim
nesvesa œpodozrivost, sumwa, strepwa, nespokojstvo; melanholijaŒ
BiH, @umberk, œnesvestica, nesvestŒ BiH, nesveseli adj. œnepover-
qiv, podozriv; melanholi~an, poti{ten, sulud, sumanutŒ Bosna (RSA).
ve}il, ve}iq m. œpunomo}nik, zastupnikŒ: ve}iq-name n. indecl.
œpunomo}jeŒ, despot ve}iqi m. œsve{tenik, episkopski punomo}nik,
namesnik pri Idare Mexlisu (Upravnom savetu vilajeta ili mutesa-
rifluka)Œ. A Od tur. dijal. vecil œid.Œ Prizren (Jusuf 184) pored vekil,
up. Skok 3:571; [kalji} 639. B Balkanski turcizam, up. mak. vekil
(Ja{ar-Nasteva 84), bug. vekil(in), rum. vechil, arum. vichil'u, alb.
vecill, ngr. bekilhj. C Od ar. wakil ([kalji} l.c.).
videlo n. œvrsta finije ko`e za obu}uŒ: Dobija sâm dobro videlo.
A Verovatno od tur. vedela, videle œid.Œ Skok 3:586, mo`da i/li preko
ngr. bidelo œtele, tele}e mesoŒ (BER 1:143; Symeonidis 1997:122). B
Up. bug. videlo. C Od ital. vittelo œteleŒ; up. i ven. vedelo, *videlo
(Symeonidis l.c.). D [kalji} nema.
vilajet m. œadministrativna oblast u Turskoj na ~ijem ~elu je
bio valijaŒ, viqajet m. œid.; rodni kraj, zavi~ajŒ, vilajetski adj.,
viqajetlija m., vilaetlija œzemqak, ~ovek iz istog krajaŒ, viqa-
jetlika f. A Od tur. vilayet œid.Œ (Skok 3:561 s.v. valija; [kalji} 641).
B Balkanski turcizam, up. mak. vilaet, vilaetlija (Ja{ar-Nasteva
83, 222), bug. vilaem, rum. vilaiet, alb. vilajet, ngr. bilaeti. C Od ar.
wilaya (Rasanen 527). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:210.
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viran adj. indecl. œpust, opusteoŒ: Utepa se rabota}i toj lojze, e
viran mu ostanalo. A Od tur. viran œid.Œ, up. [kalji} 641; Skok 3:596. B
Balkanski turcizam, up. mak. i dijal. viran Kratovo (Aleksovski
1985:28; Ja{ar-Nasteva 59), bug. viran, rum. viran, arum. virane, alb.
virane, veran. C Od npers. virani (Stachowski 1998:237). D Up. i vi-
ranlâk m. œpusto mestoŒ Kosovo (Elezovi} II 503) od tur. dijal. *vi-
ranl›k, pored viranelik.
viranija f. œpustolina, pustiwaŒ: Zabile se u tuj viraniju ka Ci-
gani. A Od tur. virani œid.Œ, up. [kalji} 641. B Up. alb. virane œna-
pu{teno zemqi{teŒ (Boretzky 1976:138). C Istog porekla kao eti-
mon re~i viran. D Skok 3:596 bez ovakvog oblika.
G
gavaz, gavas m. œnaoru`an ~ovek kao telohraniteq i pratilac
stranih diplomata i konzula i ~uvar wihove imovineŒ: Vladika pra-
tija Petka gavaza da te vika. A Od tur. kavas œid.Œ (Petrovi} 2008; up.
Skok 2:66–67; [kalji} 402 oba s.v. kavaz). B Balkanski turcizam; sa
promenom k- > g- up. mak. gavaz, gavazin (Ja{ar-Nasteva 34, 81), bug.
gavazin, alb. gavas (Boretzky 1976:53), tako|e bug. kavaz(in), rum.
cavaz. C Od ar. qawwas (Rasanen 242). D Promena k- > g- mogla se
odigrati i u turskim dijalektima.
gaz m. œgasŒ, gazana f. œmagacin u Prizrenu u kome su dr`ane
ve}e koli~ine petroleuma i {piritusaŒ: Gaz jo{ ne li stiga u gazanu?
A Mo`da preko tur. gaz œid.Œ (TSS). C Od engl. gas (Tietze 2:110) D
Zbog podudarnosti sa turskim i arealne ograni~enosti na Kosovo i
Metohiju, up. gaz-borija œsprava za raspaqivawe }umuraŒ Kosovo (Ele-
zovi} I), oblici sa -z dozvoqavaju da se pretpostavi tur. posredstvo;
gazana je mogu}e i doma}a tvorba, mada up. tur. gazhane œmesto gde se
skladi{ti i ~uva gasŒ. [kalji} nema; Skok 1:554 ne precizira iz kog
jezika su oblici gas : gaz; BER 1:224 bug. gaz tuma~i iz francuskog.
gazep m. œnevoqa, patwa, mukaŒ: Dobro je i `iva veselnica {to
gazepe preturila preko glave. A Od tur. dijal. gazep œid.Œ (DS 1954)
pored gazap, up. Skok 1:557; [kalji} 290. B Balkanski turcizam, up.
mak. gazep (Ja{ar-Nasteva 106), bug. gazen, alb. gazep, ngr. gazepi. C
Od ar. gadab (Tietze 2:110; Rasanen 148).
gazeta f. œnovineŒ: Gazete ti su ka magare — {to natovari{ toj
nosi. A Verovatno preko tur. gazeta, pored gazete up. [kalji} 290. B
Up. mak. gazeta (Ja{ar-Nasteva 38), bug. gazema. C Od it. gazzetta
(Tietze 2:110). D Razli~ito se tuma~i neposredni izvor ove re~i u
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balkanskim jezicima, dok kao krajwi svi navode italijanski: Skok
1:557 ne ozna~ava ga kao turcizam, ve} kao internacionalizam,
Ja{ar-Nasteva l.c. tuma~i ga kao turcizam, a BER l:224 kao pozaj-
mqenicu iz ruskog.
gajle n. œbrigaŒ: A ti, {to bere{ gajle za drugoga?, gajlelija adj.
indecl. œbri`an, zabrinutŒ: [to ti je, more ~oveku, te si tako gajlelija
od sabajle? A Od tur. dijal. gayle œid.Œ Prizren (Jusuf 169) pored gaile,
gayleli, up. Skok 1:544; [kalji} 288. B Balkanski turcizam, up. mak.
gajle, gajlelija (Ja{ar-Nasteva 102), bug. gaèle, arum. gaile, alb. gaile.
C Od ar. ga’ila (Tietze 2:93).
gajret m. œnapor, trud; pomo}; du{evna hrabrost u strpqivom
podno{ewu bola, tuge, neda}eŒ: Golem gajret je dok se topovi izvu~ef
gore na kaqaju, gajret~ija, gajre~ija m., adj. indecl. œstrpqivo, iz-
dr`qivo, du{evno sna`no, hrabro, preduzimqivo ~eqadeŒ: Gajret-
~ija ~ovek toliko muke preturi preko glave i ne se dade, gajret~ika,
gajre~ika f. A Od tur. gayret œid.Œ (Skok 1:544; [kalji} 288). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. gajret (Ja{ar-Nasteva 105), alb. gairet,
gahiret, ngr. kaireti. C Od ar. gayra (Tietze 2:108; Rasanen 147). D
Oblik gajre(t)~ija verovatno doma}a tvorba.
gajtan m. œsvilena, pamu~na ili srmena vrpca razne debqine,
dobivena upredawem vi{e `ica ujednoŒ: [kodrani nosif na ~ak{ire i
po pe(t)-{es gajtana. A Najverovatnije od tur. gaytan œid.Œ (Skok
1:544–545; [kalji} 288–289). B Balkanski turcizam, up. mak. gajtan
(Ja{ar-Nasteva 79), bug. gaèman, rum. gaitan, arum. gaitane, alb.
gaitan, ngr. gaitani, gaetani. C Spornog krajweg porekla: Skok l.c.
smatra da je tur. re~ iz gr~kog, krajweg italijanskog porekla, [kalji}
pretpostavqa arapsko posredstvo, dok BER 1:225 bugarsku re~ izvodi
direktno iz novogr~kog, a ovu iz latinskog. Stachowski 1992:39 sma-
tra da se radi o direktnoj pozajmqenici iz arapskog, gr~kog porekla.
galama f. œlarma, vika, bukaŒ: Idi vidi {to je taj galama u Papa-
-^ar{iju? A Mo`da metatezom od tur. aglama œpla~, kukwavaŒ, dijal.
*aglama ([kalji} 289). B Up. samo alb. gallame, gallamaxhi, koje mo`e
biti i pozajmqenica iz srpskog. C Skra}eni infinitiv, odnosno
glagolska imenica od aglamak œplakatiŒ koje je doma}a re~ i tuma~i
se kao denominal od op{teturske imenice a:g(›) œpla~Œ (ÅSTÀ 1:79–
–81), up. i Tietze 1:112. D Skok 1:545 bez etimolo{kog re{ewa.
galiba adv. œmo`da, verovatno, kao da, po svemuŒ: Galiba bija pa
se vratija. A Od tur. galiba œid.Œ (Skok 1:545 s.v. galama; [kalji} 289).
B Balkanski turcizam, up. mak. galiba (Ja{ar-Nasteva 34), bug. gali-
ba, alb. galiba (Boretzky 1976:52). C Od ar. galiban (Tietze 2:96).
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gamsâz n., adj. indecl. œnemaran, neosetqiv, flegmati~anŒ: Ajde,
more, gamsâzu, dizaj se, vaqa da se rabota, gamsâska f. A Od tur. gams›z
œid.Œ (Redhouse). B Samo u Prizrenu. C Od tur. i dijal. gam œbrigaŒ
i suf. -s›z. Tur. re~ je od ar. gamm (Tietze 2:97–98; Rasanen 148). D
Skok, [kalji} nemaju.
gani adv. œdosta, obilnoŒ: Ba{~exije nemaf gajle za ki{u: jaz gi
nosi gani vodu da vadif koliko o}ef svoje ba{~e, ganilâk m. œbogatstvo,
izobiqeŒ. A Od tur. i dijal. gani œid.Œ Prizren (Jusuf 169), up. Skok
1:551; [kalji} 289. B Up. alb. gani (Boretzky 1976:52). C Od ar. gani
(Tietze 2:99 s.v. gani II). D Oblik ganilâk mo`da doma}a tvorba ili
od tur. dijal. *ganil›k.
garamet m. œbriga, nevoqa; fig. glavoboqaŒ: Micka deca su go-
lem garamet. A Od tur. dijal. garamet œkleveta; bol, tuga patwaŒ (DS
1920), up. Kne`evi} 129. B Up. alb. garamet, garramet (Boretzky
1976:53). C Od ar. garama œkazna, globaŒ (Tietze 2:100). D [kalji},
Skok nemaju.
gargara f. œispirawe usta i `drela grgotawemŒ: Ni gargara ne
moga{e da mu pomogne. A Mo`da od tur. gargara œid.Œ ([kalji} 289). B
Up. bug. gargara, alb. gargara, garagare, gargare, gargaris (Boretzky
1976:53). C Od ar. gargara (Tietze 2:102), gde se odbacuje veza sa ngr.
gargara, gargarixw œgrgotatiŒ, kako se tuma~i tur. dijal. gargaris,
gargaris (Tzitzilis 1987:34). [kalji} tur. re~ izvodi od ar. gargara gr.
porekla, a BER 1:302 od gr. gargara. Kao grecizam u turskom `argonu
tuma~i je i Petrou 2008:177. D Skok nema. Mogu}e da se radi o ono-
matopeji, up. i grgaqa, gargara œte~nost za ispirawe grlaŒ BiH
(RSA), zatim i grgalo œispirawe usta i `drelaŒ, œvrsta de~ije
igra~ke napravqene od orahove quske i kamen~i}a, koja pri okre-
tawu proizvodi naro~ite zvukeŒ Vrawe (RSA).
garipa m., f. œveliko, razvijeno i nezgrapno ~eqadeŒ: Kuku, {to
garipa gi be{e mladanavesta! A Verovatno od tur. garip œstranac, lu-
talica, ~udakŒ, up. Skok 1:553; [kalji} 290 oba u zna~ewu œstranac,
tu|in; ubog, neobi~anŒ. B Up. mo`da alb. garib œsitni zanatlijaŒ
(Boretzky 1976:53). C Od ar. garib (Tietze 2:102–103 s.v. garib / garip
II), up. Rasanen 148.
girbet, girbet, gurbet m. œpe~albaŒ: On, sve girbetom {to izva-
dija decu na seqamet, girbecki, gurbecki adj., girbet~ija, girbet~ija,
gurbet~ija, girbe~ija, girbe~ija, gurbe~ija m. œpe~albarŒ, girbet-
~iski, girbet~iski, gurbet~iski, girbe~iski, girbe~iski, gurbe~iski
adj. A Od tur. gurbet œid.Œ, gurbetci (Skok 1:635 s.v. gurbe; [kalji} 293
s.v. gurbet). B Balkanski turcizam, up. mak. gurbet, gurbet~ija (Ja-
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{ar-Nasteva 106), bug. gurbem, arum. curbete, alb. gyrbet, gerbet
(Boretzky 1976:53, 153), pored kurbet, kurbat. C Od ar. gurba (Tietze
2:195). D U lokalnom turskom govoru mo`da je do{lo do promene
gurbet > *gurbet.
golsuz, golsus adj. indecl. œ~eqade odeveno tako da na gorwem
delu tela ima samo ko{uqu i povrh we kakav haqetak bez rukavaŒ: Na
taj kijamet pu{}a po nadvoru golsus dete. A Verovatno od tur. dijal.
kolsuz œjelek, prslukŒ (DS 2911) pored standardnog zna~ewa œbez ru-
kavaŒ (Petrovi} 2008). B U ovom obliku i zna~ewu samo u srpskom,
up. i kolsuz-karpuz m. (od tur. kolsuz œbez rukavaŒ i karpuzi œboje
lubeniceŒ). Up. i golsuz œhaqina od modre ~ohe duga do pojasa, a bez
rukava. Spreda se preklapa na drugoj strani i s tri dugmeta zakop-
~avaŒ Kosovo Poqe (RSA). C Od tur. kol œruka, rukavŒ i suf. -suz.
Tur. kol je op{teturska re~ (ÅSTÀ 6:37–43). D Za prelaz tur. k- > g-
up. gavaz < kavas, gumrija < kumri; mo`da i preosmi{qavawem prema
goja golsuz, gola golsuz, gol golsuz adj. œpotpuno go, nagŒ Prizren
(^emeriki}), detaqnije Petrovi} l.c.
gorabija f. œvrsta slatkih kola~i}aŒ: Gorabija je jedno, a {e}er-
para je pa drugo. A Od tur. gurabiye œid.Œ (Skok 1:635; [kalji} 292–293).
B Balkanski turcizam, up. mak. gurabija (Ja{ar-Nasteva 91), bug. gu-
rabià, alb. gurabi; tako|e bug. korabià. C Od ar. gurabiya œid.Œ (Tietze
2:194–195). [kalji} izvodi od ar. gurab œvranaŒ, ali to nije dovoqno
ubedqivo, podjednako neuverqivo je i izvo|ewe od ar. qirabi œono
{to se nosi u torbiŒ [kalji} l.c.
grnata f. œklarinetŒ: \o|a bandaxija sviri u grnatu, grnataxija
m. œsvira~ na klarinetuŒ. A Od tur. dijal. g›rnata œid.Œ (DS 2061). B
Up. mo`da bug. kãrne koje BER 3:214 izvodi od klarne < ngr. kla-
rinetto < it. clarinetto. C Tur. oblik je iz narodnog govora, dok se
standardno klarnet izvodi iz fr. clarinette (TSe).
gumrija f. œptica iz roda goluba, gugutka; fig. nao~ito i milo
`ensko ~eqade, naro~ito ono sa lepom glavom i qupkim govoromŒ,
gumri~e n. dem.: Da mi je da ufatim dve-tri gumri~eti, pa da gi turim u
kafez, gumri~i}i coll. A Od tur. kumru œid.Œ dijal. *kumri, up. i dijal.
gumra œid.Œ (DS 2195), (Petrovi} 2008), up. [kalji} 424–425; Skok
2:233 oba s.v. kumrija. B Balkanski turcizam. U svim jezicima po-
tvr|ena sa k-, up. mak. kumrija (Ja{ar-Nasteva 34, 207), bug. kumra,
kumrià, alb. kumri. C Verovatno od npers. qumri œvrsta golubaŒ (Eren
267), dok je [kalji} l.c. i Eyuboglu 446 izvode od ar. qumriya œgrlicaŒ.
D Istu osobinu, ozvu~avawa po~etnog k- pokazuju golsuz i gavaz.
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gungula f. œgalama, vika, buka, gu`vaŒ: Posvadi{e se, te se napravi
golema gungula. A Od tur. gulgule œid.Œ, up. Skok 1:633. B Up. alb.
gulgule, gurgule, gyrgyle (Boretzky 1976:53). C Turska re~ se razli-
~ito tuma~i, uglavnom u sekundarnim priru~nicima. [kalji} 292 tur.
sulgule izvodi iz persijskog, tako i Redhouse. TSe je odre|uje kao
pozajmqenicu iz arapskog, dok Skok l.c. ka`e da se radi o onoma-
topeji. D U srpskom je do{lo do disimilacije n – l < l – l, kao u
bungur.
gurumlija f. œtrwina, biqka i plodŒ: Nestasana gurumlija jede li
se, axiba? A Mo`da u vezi sa tur. dijal. guren œdrewinaŒ (DS
2235–2236; TBAS 125). B Samo u Prizrenu. C Od gr. krano (Tietze
2:156 s.v. giran II).
D
dabeter adj. indecl., adv. œjo{ gori; jo{ goreŒ: On je dabeter ze
otac {to mu bija. A Od tur. dijal. *da(a)beter up. da, daa = daha
Prizren (Jusuf 166), pored dahabeter œid.Œ, up. [kalji} 204. B Up. mak.
dijal. dabeter Mu{kovo (Aleksovski 1985:29), dambeter ‰bez
zna~ewaŠ (Ja{ar-Nasteva 36). C Od tur. daha œjo{, vi{eŒ koje je do-
ma}a re~ (ÅSTÀ 3:122–124, 109–110; Tietze 1:547) i beter œgoriŒ
pers. porekla (Tietze 1:325). D Skok nema ovo, up. 1:142 s.v. bet, up. i
birda. Up. i dabeter œnajgoriŒ Vrawe (Zlatanovi}), Leskovac
(Mitrovi}), Sarajevo, Vrawe (RSA), abeter œlo{ ~ovekŒ (ERSJ 1:41).
dava, davija f. œtu`ba, `alba, parnicaŒ: Za tuj rabotu ~are ti je
sal davija, davijati se impf. œtu`iti se, parni~iti seŒ: Davijaf se oko
o~evine. A Od tur. dava œid.Œ (Skok 1:384; [kalji} 207). B Balkanski
turcizam, up. mak. dava, davija (Ja{ar-Nasteva 34, 84), bug. dava, da-
vià, rum. dava, alb. dava, dave (Boretzky 1976:40). C Od ar. da(wa
(Tietze 1:567). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:201.
davrandisati (se) pf. œistrajati, odupreti se; navaliti, na-
srnutiŒ: U toj vreme ne bilo lâsno da se davrandi{e na onoga daiju Jovana
Manita{a, davrandisuvati impf.: Po }e lâsno da davrandisuje u boles
mladiwa ze stari. A Od tur. davrand› (dijal *davrandi) 3. sg. perfekta
od davranmak œid.Œ ([kalji} 208; Skok 1:385). B Balkanski turcizam,
up. bug. davrandis(v)am se, alb. davrandis (Boretzky 1976:40). C Tur.
glagol nedovoqno jasnog porekla. Mogu}e je da se radi o ukr{tawu
dva homoformna glagola, ali i o eventualnoj pozajmqenici iz per-
sijskog (ÅSTÀ 3:112–114; Tietze 1:568).
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dagdisati se pf. œrasturiti se, raspr{iti se: Vidosmo li pudara
mi se dagdisasmo kut koji i tako pobegosmo. Ne idite tako u kup, te se
dagdi{ite po dva po tri.Œ. A Svakako u vezi sa tur. dag›lmak, dag›nmak
œid.Œ, ali bi po obliku bila direktna pozajmqenica od dijal. *dagdi
3. sg. perfekta nepotvr|ene glagolske osnove od *dagmak / *dagmak.
B Up. alb. dagendis œrasturiti se, raspr{iti seŒ koje je direktno
pozajmqeno od 3. sg. perfekta glagola dag›nmak (Boretzky 1976:38),
mo`da i bug. razdagadisvam œodugovla~iti, rastavqatiŒ koje se do-
vodi u vezu sa tur. dag›tmak (BER 6:152). C Doma}a turska re~. Za
refleksivne oblike dag›lmak, dag›nmak kao i za kauzativ dag›tmak
rekonstrui{e se osnova dag- o ~ijem postojawu mo`da svedo~i tur.
dijal. dah etmek œisterati, izbacitiŒ (DS 1329), kao i ovaj prizren-
ski turcizam; detaqno o poreklu ovih glagola ÅSTÀ 3:119–120;
Tietze 1:545–546. D Up. darma daganâk.
daglari1, daglare m. pl. sa glagolima ufatiti i oti}i œpo-
be}i, odlutatiŒ: A vidosmo devriju mi ufatismo daglare kut koj; Ufati
daglare, izgubi se; Koj zna gde u daglare oti{a; Daglare da ufati{ (vrsta
grdwe neposlu{nom detetu). A Verovatno u vezi sa tur. daglara dusmek
(dosl. pasti u planine) œtumarati, skitatiŒ (TSS) œ`iveti usamqeno
i povu~eno, daleko od qudi usled velike tugeŒ (TSe). B Samo u Pri-
zrenu. C Tur. daglar pl. od dag œplaninaŒ, koje je doma}a re~ (ÅSTÀ
3:117–119; Tietze 545). D Skok, [kalji} nemaju. U ^emeriki}evom ru-
kopisu stoji napomena da je ovo plural od dag œplanina, {umaŒ.
daglari2, daglare m. pl. sa glagolima dooditi, ufatiti i fa-
}ati œdobijati nastupe neuravnote`enostiŒ: Doodif mu daglari, fa}a
ga; Kâd ga ufatif tej wegove daglare, ot wega be` daleko; Ki da smirija
malo, daglare po ne ga fa}af sâge. A Najverovatnije re~ turskog po-
rekla. Mogu}e je da se radi o ukr{tawu oblika daglari1 i barem dve
homonimne turske re~i: dag pl. daglar fig. œbol, stradawe, jadi (qu-
bavni)Œ (TSS, TSe), up. dagl› œtu`an, ucveqenŒ (ibid.) pers. porekla
(Tietze 1:545), razli~ito po poreklu od tur. dag œplaninaŒ, etimona
od daglari1. Ili tur. osnove dag- (up. dagdisati se) potvr|ene u
dag›l›m œpsihi~ko rastrojstvo, delewe li~nostiŒ (TSS), dag›n›k œra-
sejan, neuravnote`enŒ. Up. tako|e i dagdagal› fig. œnemiran, nes-
pokojan, bri`anŒ (TSS, Redhouse) koju Tietze l:545 s.v. dagdaga samo
u zna~ewu œbukaŒ tuma~i kao pozajmqenicu iz arapskog dagdaga. Ta-
ko|e je mogu}e da je re~ daglari nastala ukr{tawem sa dalga œdu-
{evni nemirŒ, od pl. *dalgalare sa prelaskom -lg- > -gl- : *dagla-
lare, zatim haplologijom > daglare. Posebno ako se ima u vidu da je
re~ dalga zabele`ena i sa glagolom ufatiti: Tako je on, kad ga ufati
dalga Kosovo (Elezovi} I). Up. i darma daganâk. B Samo u Prizrenu.
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D Up. Skok 1:377 s.v. dalga; [kalji} 206 daldisati koji nemaju ova
zna~ewa ni oblike.
daija m. œjunak, vitezŒ: Za toga daiju Peru Simi}a na daleko se
znalo, daiski adj., dailâk m. œjuna{tvo, vite{tvoŒ. A Od tur. dijal.
*dayi, pored day› œjunak, hrabarŒ (DS 1388), day›l›k (dijal. *dayil›k),
(Petrovi} 2010; up. Skok 1:374–375; [kalji} 204). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. daià, alb. dai, dahi, dajllare (Boretzky 1976:38). C
Op{teturska re~ sa nedovoqno jasnim etimolo{kim tuma~ewem u
okviru same turske jezi~ke grupe (ÅSTÀ 3:127–129; Tietze 1:570), is-
tog krajweg porekla kao daja. D Srpski, mo`da i albanski, oblici sa
-h- nastali su najverovatnije hiperkorekcijom izvornog daija, mo`da
analogijom sa spahija, spahiluk : dahija, dahiluk. Ne mo`e se is-
kqu~iti ni eventualno ukr{tawe sa tur. dahi œizuzetan ~ovek, ge-
nijeŒ. Od toga je poreklom rum. dahiu œo{trouman, lukavŒ (Cioranescu
274), koje Skok pogre{no stavqa u odrednicu sa na{im dahija. U
zna~ewu œjunak, vitezŒ u srpskom samo na Kosovu i Metohiji i u tom
slu~aju je neposredna pozajmqenica iz narodnog tur. jezika, za raz-
liku od œsilnik, tiraninŒ koju daju [kalji} i Skok. Re~ se u ovom
posledwem zna~ewu ustalila po~etkom XIX v. zbog tiranske vlasti
jani~arskih stare{ina, dahija, u Srbiji i predstavqa, po svemu su-
de}i, nezavisnu pozajmqenicu iz oblasti administrativne uprave.
Zna~ewe œjani~arski stare{inaŒ prvi put je u turskom zabele`eno u
XVII v. kao naziv za glavnog oficira jani~ara u Al`iru (ÅSTÀ l.c.,
Tietze l.c.). Pored day› œjunakŒ u turskim dijalektima posvedo~eno je
i zna~ewe blisko zna~ewu œsilnik, pustahijaŒ: day›lanmak œnasilno
se pona{ati; razmetati seŒ (DS l.c.). Detaqnije Petrovi} l.c.
daire f. œmuzi~ki instrumentŒ: Dobre daire kupija, dairexija m.
œkoji udara u daireŒ, dairexika f. œ`ena koja udara u daire; supruga
dairexijeŒ. A Od tur. daire œid.Œ, daireci (Skok 1:375; [kalji} 205); up.
tur. dijal. dayre Prizren (Jusuf 166). B Balkanski turcizam, up. bug.
daire, rum. daerea, dairea, alb. daire, dahirexhi (Boretzky 1976:38). C
Od ar. da’ira mogu}e persijskim posredstvom (Tietze 1:548).
daja m. œujak; sinovi brata i sestreŒ: Dajo, doma li je ujna Nava?,
dajka, daj~e dem., dajkovci œpl. od dajka; tako se zovu sinovi brata i
wegove sestreŒ, dajki~i} œbrat od ujakaŒ, dajki~i}i coll., dajki~wa f.
œsestra od ujakaŒ. A Od tur. day› œid.Œ, dijal. dayo Prizren (Jusuf), up.
Skok 1:375; [kalji} 204–205. B Balkanski turcizam, up. mak. dajko,
daj~e (Ja{ar-Nasteva 88), bug. daèo, daè~o, alb. dai, daje, daj (Boretzky
1976:38). C Op{teturska re~ sa nedovoqno jasnim etimolo{kim tu-
ma~ewem u okviru same turske jezi~ke grupe (ÅSTÀ 3:127–129; Tietze
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1:570), istog krajweg porekla kao daija. D Deminutivi na -ka, -~e,
doma}a su tvorba sa paralelama i u drugim balkansko -slovenskim
jezicima. Up. i alb. dajko kao neposredna pozajmqenica iz srpskog
ili makedonskog (Boretzky l.c.).
dajak m. œbatina, ma~uga, tojaga; fig. batine, batinawe, tu~aŒ:
Vidi{ li taj dajak? Tebe te ~eka ako me ne slu{a{; Svaki dan jede dajak, i
jopet pamet ne mu doodi. A Od tur. dayak œid.Œ (Skok 1:375), up. i [kalji}
205 u sli~nom zna~ewu. B Balkanski turcizam, up. bug. daàk, daèek,
alb. dajak (Boretzky 1976:39). C Doma}a re~, nomen instrumenti od
op{teturske glagolske osnove daya- (ÅSTÀ 3:125–127; Tietze 1:569).
D Izraz izede dajak polukalk je od tur. dayak yemek œdobiti batineŒ.
dajandisati (se) impf. œizdr`avati, snositi (se); biti dovoq-
no, potrajati, stizati; sustati; fizi~ki popustiti; dotrajatiŒ: Brgo
mu dajandisa{e tej nove kondure. A Od tur. dijal. *dayandi 3. sg. per-
fekta, pored dayand› od dayanmak œid.Œ, up. [kalji} 205; Skok 1:375. B
Balkanski turcizam, up. mak. dajandisuva (Ja{ar-Nasteva 111), bug.
dajandis(v)am, arum. danisire, alb. dajandis (Boretzky 1976:39), ngr.
ntagiantizw. C Doma}a re~, refleksiv od op{teturske glagolske
osnove daya- (ÅSTÀ 3:125–127; Tietze 1:569), up. dajak.
dajma adv. œstalno, neprekidnoŒ: Dajma mu ide krf na nos. A Od
tur. daima, dayima œid.Œ, up. Skok 1:375; [kalji} 205. B Balkanski
turcizam, up. mak. daima (Ja{ar-Nasteva116), bug. daèma, arum.
daima, alb. daima. C U krajwoj liniji od ar. da’ima, mo`da persij-
skim posredstvom (Tietze 1:548).
dakika f. œminut, trenŒ: Jenu dakiku bile ne mo`e da zatvori usta,
da za}uti. A Od tur. dakika œid.Œ, up. Skok 1:389; [kalji} 209 oba s.v.
dekika. B Balkanski turcizam, up. mak. dakika, dekika (Ja{ar-Na-
steva 59), bug. dakika, dekika, alb. dakike, dekik(a) (Boretzky 1976:39).
C Od ar. daqiqa (Tietze 1:549).
dalavera f. œdovijawe, snala`ewe u poslovim; smicalica, pod-
valaŒ: Isko~ija na pazar pa gleda ima li de kakva dalavera za wega, dala-
veraxija, dalaverxija m. œ~ovek koji ~ini dalavereŒ, daveraxika, da-
laverxika f. A Od tur. i dijal. dalavera œid.Œ Prizren (Jusuf 166),
pored dalavere, dijal. *dalaveraci, pored dalavereci, dalaverac›, up.
Stachowski 1992:32; [kalji} 206. B Balkanski turcizam, up. mak. da-
lavera (Ja{ar-Nasteva 106), bug. dalavera, dalaver(a)d`ià, alb.
dallavere, dallaver(e), dallaveraxhi (Boretzky 1976:39). C Nedovoqno
jasne etimologije. Po jednima osamostaqena reduplikacija od tur.
alavere œpreno{ewe iz ruke u ruku, preprodaja, trgova~ka transak-
cija, zbrkaŒ: alavere dalavere (Tietze 1:144), po drugima pozajmqenica
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iz italijanskog, od it. dar(e)-avere (BER 1:314), ili od it. il dare e l’
avere (TSe). D Skok nema.
dalak, dalâk m. œslezina; oboqewe slezineŒ: Na kasapnicu uzni i
jen dalak za ma~ku. A Od tur. i dijal. dalak œid.Œ (Skok 1:376; [kalji}
206). B Balkanski turcizam, up. mak. dalak (Ja{ar-Nasteva 52), bug.
dalak, rum. dalac, arum. dalaca, ngr. dijal. dal’akas (Sobolev
2004a:83). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:137–138; Tietze 1:550).
dalbastija f. œvrsta tre{we (biqka i plod) u Prizrenu i oko-
lini; dobra, krupna, ukusna, ru`i~asto - `u}kaste boje, tanke opne i
ne podnosi du`i transportŒ: Daj mu koju dalbastiju da okvasi usta. A
Verovatno poimeni~eno od tur. dijal *dal basti (dosl. œgrane se po-
vileŒ) 3. sg. perfekta, pored dal bast› od dal(lar›) basmak œimati puno
plodova tako da se grane od wih povijajuŒ (TSe), up. BER 1:315. B Up.
bug. dalbasmãèka œvrsta tre{weŒ. C Od tur. dal œgranaŒ koje je do-
ma}a re~ (ÅSTÀ 3:130–131; Tietze 1:549–550) i basmak œpritiskati,
povijati seŒ v. basma, bastisati (se). D [kalji}, Skok nemaju.
dalga f. œval, talasŒ: Kâd idosmo za Svetu Goru, jena dalga bile ne
se di`e, a na vra}awe dalge li beu? Cele ku}e!, œpovremeni du{evni
nemir, du{evna borba, nastupŒ: Kâd vidi{ da ga fa}a dalga, ostaj ga, ne
ga zadevaj, dalgalija m., f., adj. indecl. œ~eqade koga more dalge, koje
ima nastupe, }udqivo, naprasito; pun valova, valovitŒ. A Od tur.
dalga œid.Œ, dijal. *dalgali, pored dalgal›, up. Skok 1:377. B U zna~ewu
œtalasŒ balkanski je turcizam, up. mak. dalga (Ja{ar-Nasteva 58),
bug. dalga, arum. dalga, alb. dallge (Boretzky 1976:39). C Doma}a tur-
ska re~ Tietze 1:552 (sttur. talgag œvejavica, me}avaŒ). D [kalji} 206
samo dalga œtalasŒ. Up. daglari2.
daldisati se pf. œzaneti se u poslu, udubiti se u misli; odati
se (~emu), posvetiti seŒ: [to si se daldisaja, bre, {to misli{, |emije li
ti propadnale?, daldisuvati se impf.: ^esto bi se daldisuvaja u toj we-
govo pisuvawe i vâzdân ne bi se dizaja od mesto, daldisan adj. œzanet;
odan ne~emu (poslu, pi}u i sl.)Œ. A Od tur. dijal. *daldi 3. sg. per-
fekta, pored dald› od dalmak œid.Œ, up. Skok 1:377. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. daldisuva (Ja{ar-Nasteva 111), bug. daldis(v)am, alb.
dalldis, dalledi (Boretzky 1976:39). C Doma}a re~ od op{teturske gla-
golske osnove dal- u osnovnom zna~ewu œsavijati (se), tonuti u mi-
sli, zamisliti se, posustajatiŒ (ÅSTÀ 3:133–134; Tietze 1:550); raz-
li~itog porekla od dalga œtalasŒ v. dalga. D [kalji} nema.
damar m. œ`ila, krvni sud; fig. `ica npr. u kamenu, vodena i
sl.Œ: Na noge su mu damari ka konopci; Donese mi jena kola kamew sve damar
po wega, damarlija adj. indecl. œ{to je sa vidnim i jako izra`enim
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krvnim sudovima; pun `ica, prugastŒ. A Od tur. damar œid.Œ, dijal.
*damarli pored damarl›, up. Skok 1:378. B Balkanski turcizam, up.
mak. damar (Ja{ar-Nasteva 86), bug. damar, damarlià, alb. damar
(Boretzky 1976:39), ngr. ntamari. C Doma}a turska re~, po jednom od
tuma~ewa u vezi sa tur. damla œkapqaŒ (v. damla) (ÅSTÀ 3:143–144;
Tietze 1:554–555; Eren 105). D [kalji} nema.
damaska f. œtkanina damast, {tof za name{tajŒ. A Mo`da od
tur. damasko œid.Œ (Redhouse). B Up. bug. damaska koje se tuma~i kao
pozajmqenica od ngr. damasko (BER 1:317). C Bilo da je pozajmqe-
nica iz turskog ili gr~kog poreklom je od it. damasco, imena grada
Damask (Tietze 1:555; BER l.c.). U krajwoj liniji istog porekla kao
dimiskija, samo italijanskim posredstvom i u druga~ijem zna~ewu.
D [kalji}, Skok nemaju ovako.
damka f. œoznaka, marka `ig; belega, o`iqak; mrqa, ta~ka; fig.
qagaŒ: Pozna}e{ gu po damke na desni obraz, damka-damka adj. indecl.
œpun mrqa, pega, prqav, ta~kastŒ: Za mintan kupila damka-damka basmu,
damkalija adj. indecl. œpun belega, mrqa, pega, ta~kica; fig. pun mrqa
u moralnom pogleduŒ, damkosati pf. œobele`iti `igosati; i u mo-
ralnom pogleduŒ: Uzni pa damko{i tej arale, damkosuvati impf.: Dam-
kosuje dengove ko`e za u Seqanik, damkosan adj. A Od tur. damga œid.Œ,
dijal. *damgali pored damgal›, up. [kalji} 204 s.v. dagma; Skok 1:378.
B Balkanski turcizam, u makedonskom, bugarskom, arumunskom i al-
banskom potvr|eni su oblici sa -k-: mak. damka, bug. damka, dam-
kosam, pored damga, arum. damca, alb. damke, damkos, pored dange
(Boretzky 1976:40), up. tako|e rum. danga. C Doma}a turska re~ (Tietze
1:555); Skok i [kalji} l.cc. tur. re~ izvode iz persijskog. D Glagoli
damkos(uv)ati su doma}a denominalna tvorba.
damla f. œkapqa, paralizaŒ: Ne udri vi{e, e damla te udrila, da te
udri (narodna kletva), damlosati pf. œu~initi da neko bude pogo|en
kapqom; udariti koga vrlo jako i onesposobiti gaŒ: Sal jenput ga uda-
ri i damlosa ga, |uturum ga u~ini, ‹ se œ{logirati seŒ: Anka Vankin
Jovan se damlosaja, da je daleko, damlosuvati se imp.: Drugi put mu je
kako se taj }i}a damlosuje, daj Bo`e, sâk da izvu~e glavu, damlosan adj.,
damlosanik m. œosoba pogo|ena {logomŒ, damlosanica f., damlosa-
ni~e n. A Od tur. damla œid.Œ (Skok 1:379). B Balkanski turcizam, up.
mak. damla (Ja{ar-Nasteva 52), bug. damla, rum. dambla, arum. dam-
bla, alb. dam(b)lla, ngr. ntamplaj, dam(p)laj. C Doma}a turska re~,
mogu}e deverbal od damlamak œte}i, curiti, kapqatiŒ (ÅSTÀ 3:139–
–140; Tietze 1:556). D [kalji} nema. Glagoli damlos(uv)ati su deno-
minali, up. damka.
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dara f. œte`ina pakovawa kakve robeŒ. A Od tur. dara œid.Œ (Skok
1:381). B Balkanski turcizam, up. mak. dara (Ja{ar-Nasteva 78), bug.
dara, rum. dara, alb. dare, dar (Boretzky 1976:40). C U krajwoj liniji
od ar. tarh Tietze 1:561, koji smatra tur. re~ neposrednom pozajmqe-
nicom od it. tara. Skok l.c. i Cioranescu 276 je tuma~e neposredno iz
arapskog. Me|utim, zbog kolebawa po~etnog t- : d- mo`da treba pret-
postaviti gr~ko posredstvo, up. ngr. tara, ntara gde je ova osobina
uslovqena specifi~nostima gr~ke fonetike, kao {to to predla`e
BER 1:320. D [kalji} nema.
darma daganâk adv. œsasvim rasturen, u nereduŒ: Na dugawu mu je
sve darma daganâk. A Od tur. darmadag›n›k œid.Œ (Redhouse). B Up. mak.
darmadan (Ja{ar-Nasteva 120), bug. darmadaana, darmadan, drama-
dana (BER 1:321) koji su od tur. oblika darmadagan kao i srp. dar-
madan ([kalji} 206), daqe alb. dardagan od tur. dardagan (Boretzky
1976:409), daramadake od istog tur. etimona (Dizdari 195). Svi na-
vedeni turski etimoni su srodni i predstavqaju razli~ite tvorbene
oblike od iste glagolske osnove. C Tur. re~ se razli~ito tuma~i. Po
jednima je slo`enica od tur. *darma (glagolska osnova dar- / tar- +
ma) i dag›n (od glagolske osnove daga- / dag›-). Oba glagola su istog
ili bliskog zna~ewa œrasturati, razbacati, rasejatiŒ te bi u tom
slu~aju slo`enica bila po tipu tur. karmakar›s›k < karma œpome{anŒ
i kar›s›k œid.Œ; tako ÅSTÀ 3:150–151; Moskov 1964:189. Tietze 1:564
tuma~i je kao reduplikaciju od tur. dag›n›k po tipu besbelli, mada
pomiwe i model karmakar›s›k pa nije dovoqno jasno za koji od dva
tipa tvorbe se opredequje. Up. i tur. dardagan, dardagan œrazbacanŒ
koje je, najverovatnije, doma}a re~ i obja{wava se kao reduplikacija
od nepotvr|enog dagan, srodnog sa dag›n, dag›n›k (Tietze 1:563), ali se
tuma~i i od npers. dardagin œbolan, bolnoŒ (Stachowski 1998:55) {to
je mawe verovatno. D I u srpskom je tur. darmadag›n›k do`ivqena kao
spoj dve re~i i pisana razdvojeno. Prvi deo slo`enice bi bio srodan
sa dagdisati se, up. i daglari2, darmar. Skok i [kalji} nemaju ovako.
darmar m. œnered, razbacanostŒ: Posvadi{e se i pobi{e, darmar
se u~ini. A Verovatno od tur. tarmar, tarumar œid.Œ [kalji} 206, sa
promenom tur. t- > srp. d-. Mogu}e i ukr{tawe sa dar-, kao u darma
daganâk, koje je u vezi sa tur. dar- kao u: darmadag›n›k, darmadagan,
dardagan œrasturen, razbacan, u nereduŒ koje su, verovatnije, turske
re~i (ÅSTÀ 3:150–151; Tietze 1:562–564) nego pozajmqenice iz npers.
(Stachowski 1998:55). Ja{ar-Nasteva 26 ovu re~ tuma~i kao redupli-
kaciju. Problem je {to ni dar u srpskom, niti dar u turskom nisu
samostalno potvr|eni da bi poslu`ili kao osnova za reduplikaciju.
Po{to se radi o srpskoj re~i, potvr|enoj jo{ samo u makedonskom (za
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koje Ja{ar-Nasteva l.c. ka`e da je najverovatnije pozajmqeno iz srp-
skog) mogu}e je da je to doma}a tvorba, skra}eni oblik od darmadan,
dardagan, darma daganâk i sl. a po tvorbenom modelu reduplikacija.
Tako je -m- u, na primer, darmadan ili darma daganâk, moglo biti
shva}eno kao po~etak reduplikacije, koja je potom skra}ena (kontra-
hovana) od -madan, -madaganâk > -mar a prema po~etnom dar-. O tvor-
benom modelu reduplikacija u srpskom i turskom v. Petrovi} 1993b.
B Up. mak. darmar (Ja{ar-Nasteva l.c.). C Tur. tarmar, tarumar odre-
|uje se kao u~ena re~ (Redhouse) i tuma~i iz pers. tar-u mar ([kalji}
l.c.). Tur. dar- kao u: darmadag›n›k, darmadagan, dardagan, u vezi je sa
glagolskim osnovama dar- / tar-, odnosno daga-, darga- koje imaju zna-
~ewa œrazilaziti (se), rasejati (se), raspadati (se) i sl.Œ (ÅSTÀ
3:119–120, 150–151; Tietze 1:545–546, 563–564); up. i dagdisati se,
daglari2. ÅSTÀ 3:151 dopu{ta mogu}nost rekonstrukcije imenice
*dar na osnovu slo`enica tipa dardagan.
dar~in m. œcimetŒ. A Od tur. dijal. darcin œid.Œ (DS 1369) po-
red tarc›n, up. Skok 1:381; [kalji} 601 s.v. tar~in. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. dar~in (Ja{ar-Nasteva 91), bug. dar~in, alb. darcin,
dalcin. C Od npers. dar~in < dar œdrvoŒ i ~in œKinaŒ, dosl. kinesko
drvo (Tietze 1:563).
dar~in-jagi m. indecl. œcimetovo uqeŒ. A Od tur. dijal. darcin
yagi (up. Jusuf 182), pored standardnog yag›, up. dar~in. B Ovako samo
u Prizrenu. C Neodre|eni izafet od darcin (v. dar~in) i yag, yag v.
jaglija.
dauxija m. œtu`ilac; osoba sklona parni~ewu, tu`akawuŒ: On je
moj dauxija, pa neka zbori {to ima, dauxika f. A Od tur. davac› œid.Œ
(Skok 1:384; [kalji} 208). B Balkanski turcizam, up. mak. davaxija
(Ja{ar-Nasteva 84, 221), bug. davad`ià, davad`ièka, alb. davxhi,
davci (Boretzky 1976:40). C Od dava (v. dava) i suf. -c›. D Skok l.c.
smatra ovaj oblik, kao i oblik davuxija, doma}om tvorbom nastalom
od akuzativa imenice dava u sklopu ~initi davu. U ostalim bal-
kanskim jezicima nije do{lo do promene -a- > -u-.
deboj m. œvojno skladi{teŒ: Na{i uzo{e Sinan-pa{inu xamiju i
u~ini{e gu deboj, œzatvor, pritvorŒ: Dado{e mu dvajes godine i dokle
isko~i o(d) deboj vâ{ke }e ga izedef, debojski adj. A Od tur. debboy,
deppoy œvojno skladi{teŒ (Redhouse). B Up. alb. deboje, teboje œsla-
gali{te, skladi{te oru`jaŒ (Boretzky 1976:40). C Od tur. depo œid.Œ,
od fr. depot (Eren 106–197; Tietze 1:591), sa prelazom -p- > -b- i
geminacijom. Finalno -y je rekonstruisani (hiperkorektni) nomi-
nativ od kosih pade`a: debbo-ya dat., dabbo-yu acc. > debboy-a dat.,
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debboy-u acc. > debboy nom. D [kalji}, Skok nemaju, up. i deboj m.
œvojno slagali{teŒ Kosovo (Elezovi} II 505).
debre-toprak m. indecl. œnekakva `uto-crvena zemqa koja je ra-
stvorena u vodi upotrebqavana za bojadisawe nezastrtih drvenih
podovaŒ. A Prvi deo nejasan, drugi od tur. toprak œzemqaŒ ([kalji}
620; Skok 3:483 s.v. toprag). B Ovako samo u Prizrenu. C Tur. toprak
je doma}a re~ (Eren 412). D[kalji}, Skok nemaju ovako.
devaja-misk m. œnekakav preparat, miri{qav, sladak i gust kao
sulc, kupovan po bakalnicama; wegova me{avina sa bademovim uqem
upotrebqavana je kao narodni lek za lak{e izbacivawe sluzi pri
nazebimaŒ: Za balgâm dobro je da mu dava{ badem-jagi i devaja-misk po tri
lo`i~ice na dân. A Od tur. devaimisk œvrsta starinskog leka; poslas-
tica prijatnog mirisaŒ (TSe). B Ovako samo u Prizrenu. C Per-
sijski izafet od deva œlekŒ i misk œmo{usŒ obe ar. porekla (Tietze
1:601–602). D Skok, [kalji} nemaju.
dever m. œorgan javne bezbednosti kao pratilacŒ: Dado{e mi je-
noga devera, jenoga zaptiju i isprati{e ga sirgin. A U vezi sa devr2,
devrija, mogu}e doma}a tvorba. B U ovom obliku i zna~ewu samo u
Prizrenu.
deve rogan m. œlak, ko`a dobivena preradom kamiqe ko`e za
izradu obu}eŒ: Deve rogan ka {to bija taj napre{wi, mu~no se naodi sâge,
adj. indecl. œizra|en od lak ko`e, lakovanŒ. A Od tur. deve rogan(i/›)
œkamiqa ko`aŒ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Od doma}e
turske re~i deve œkamilaŒ (ÅSTÀ 3:313–315; Eren 110–111; Tietze
1:602) i rogan v. rogan. Turska sintagma mo`e biti bezsufiksni ili
neodre|eni izafet. D [kalji}, Skok nemaju.
devlet m. œvladaŒ. A Od tur. devlet œdr`ava, carstvo; sre}a,
blagostaweŒ (Skok 1:399; [kalji} 215). B Balkanski turcizam, up. bug.
devlem œglave{ina, ~ovek na uticajnom polo`ajuŒ, rum. devlet, ngr.
ntoublet. C Od ar. dawla(t) (Tietze 1:602–603). D Up. dovlet. U ruko-
pisu nema primera iz narodnog govora, samo iz pisanih izvora. Up. i
devletlija œuzvi{en, pre~asniŒ BiH (RSA), devetlija, devetlika f.
œbogat i sre}an ~ovekŒ Vrawe (Zlatanovi}).
devr1 m. indecl. œpreokret, promenaŒ: Polâko, bre, …, do{}e jenput
i devr, }e se obrne rabota, ovako ne mo`e dovek da traje, adj. indecl. œne-
stalan, promenqiv, samo uz devr duwaŒ. A Od tur. devr, devir œobr-
tawe, kru`ewe, kretawe, obilazak, epoha, periodŒ, u izrazu devr duwa
od tur. devr i dunya œsvetŒ mo`da po analogiji sa konstrukcijom
devr-i alem, up. [kalji} 215. B Up. alb. dever u izrazu e boni dever
dynjan (Boretzky 1976:42). C Od ar. dawr (Tietze 1:603). D Up. dever,
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devr2, devrija, up. Skok 1:398 s.v. dever2, kao i dever m. u izrazu Ej,
|idi, dever duwa Kosovo (Elezovi} I).
devr2 m. indecl. sa glagolom ~initi: œpatrolirati u ciqu osi-
gurawa javne bezbednosti; pretra`ivati, tragati; ispreturati, is-
preme{tatiŒ: Taj put kâd do|e Quma, devrije ~ineu devr svut po gradu. A
Polukalk od tur. devretmek œid.Œ, up. Skok 1:398, [kalji} 214–215
sli~no, ali bez ovog zna~ewa. B Ovako samo u srpskom. C Od tur. devr
v. devr1, dever i etmek œ~initiŒ. D Up. i dever œpreturiti, pre-
trestiŒ u izrazu: Celu ku}u dever u~inijo Kosovo (Elezovi} I), devr
samo uz glagol u~initi œpretra`iti, ispreturati sveŒ Vrawe (RSA).
devrija f. œpatrola, poterno odeqewe vojske ili `andarmerijeŒ:
Devrija mu ufatila ka~ak pijewe. A Od tur. devriye œid.Œ (Skok 1:398 s.v.
dever2). B Balkanski turcizam, up. mak. devrie (Ja{ar-Nasteva 81),
alb. devrije, devrie, devri (Boretzky 1976:42). C Od ar. dawriya (Tietze
1:605), srodno sa devr1, devr2, dever. D [kalji} nema ovako.
degenek m. œbatina; tu~aŒ: Ako uznem jedan degenek pa te izbijem,
brgo }e ti do|e pamet. A Od srtur. degenek œid.Œ, pored degenek (Sta-
hovskiè 1965:65–66); up. Skok 1:389; [kalji} 209. B Up. bug. degenekã,
daqe ma|. dogonyek (ÅSTÀ 3:176). C Verovatno doma}a turska re~
(ÅSTÀ 3:175–176); Tietze 1:576–577 predla`e izvo|ewe od gr. deka-
niki, premda se ova gr~ka re~ tuma~i i kao pozajmqenica iz turskog,
v. ÅSTÀ l.c.
degrmija f. œkomad tkanine razne vrste ise~en u obliku kva-
drataŒ: De mi je, mori, moja degrmija?, adj. œ{to je kvadratnog oblika
(pre svega za tkaninu)Œ: Donesi mi tuj maramu degrmiju. A Od tur. dijal.
degirmi, degrim, degirme œid.Œ (DS 1400, 1401, 1404), pored degirmi. B
Up. alb. degermi, degermi, dijal. degermi Pre{evo (Boretzky 1976:40,
176). C Doma}a turska re~ od glagolske osnove degir-, srodno sa savr.
tur. devirmek œoboriti, prevrnutiŒ, degirmen œmlinŒ (ÅSTÀ 3:178;
Tietze 1:577). Osnovno zna~ewe tur. re~i, kao prideva i kao imenice,
jeste œokrugao; krugŒ. Zna~ewe œkvadratnog oblika, na kockeŒ potvr-
|eno je samo u dijalektima. D Fonetski oblik pretpostavqa dijal.
*deg›rmi i prelazak tur. -›r- > srp. -r-, na {ta bi mogao ukazivati alb.
oblik; mo`e se dopustiti i eventualno alb. posredstvo. [kalji}, Skok
nemaju, up. i degrmija f. i adj. indecl. œkvadratnog oblikaŒ Kosovo
(Elezovi} II 505).
de`mekas adj. œpuna~ak, debeo, a kratakŒ: Tako je de`mekas ot-
kako ga znam. A Mo`da od tur. desmek œvelikog stomaka, puna~akŒ
(Skok 1:399; [kalji} 216). Kod ovog tuma~ewa ostaje nejasan prelaz
tur. -sm- > srp. -`m-. B Samo u srpskom. C Mogu}e doma}a turska
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re~ u vezi sa tur. desmek œprobu{iti, rasecatiŒ od op{teturske
glagolske osnove des-. Denominali uglavnom imaju zna~ewe œrupa,
pukotina, udubqeweŒ iz koga se, po principu enantiosemije, moglo
razviti i tursko dijalekatsko zna~ewe. D Up. i oblik de`mewast
œid.Œ Hrv. Krajina (RSA) koji kao da ukazuje na mogu} doma}i predlo-
`ak, ili eventualno ukr{tawe sa turskom re~ju (mo`da *dï`vewast
œnalik na omawi drveni sud zvani di`va, dije`vaŒ < psl. *de`i, -âve
pored *de`a, up. Skok 1:411 s.v. di`a).
deli adj. indecl. œbesan, lud, samo kao nadimakŒ, delija œsmeo,
hrabar, neustra{ivŒ: Delija ~ovek be{e bija i taj \ur|e Sivgar, m. œju-
nakŒ: Koj smeja da isko~i na put onomu Manita{komu delije Fande?,
delilâk œludost; hrabrost, juna{tvoŒ. A Od tur. deli œid.Œ, dijal.
*delil›k, pored delilik, up. Skok 1:390; [kalji} 209–210. B Balkanski
turcizam, up. mak. delija (Ja{ar-Nasteva 166), bug. deli, delià, rum.
deliu, arum. deli, alb. deli œhrabar, elitni vojnik u turskoj vojsciŒ
(Boretzky 1976:41). C Doma}a re~ od op{treturske glagolske osnove
*del- (ÅSTÀ 3:214–217; Tietze 1:584). D Skok l.c. pogre{no tursku
re~ izvodi iz arapskog.
delikanlija m. œmlad momak uzavrele, plahe krviŒ: S toga de-
likanliju Petru{a ne se po~nuvaj, sâz wega na kraj ne mo{ da isko~i{. A
Od tur. dijal. *dalikanli œid.Œ, pored delikanl›, up. Skok 1:390; [kalji}
210. B Balkanski turcizam, up. mak. delikanlija (Ja{ar-Nasteva 198),
bug. deli kanlià, alb. delikanlli (Boretzky 1976:41). C Turska re~ je
slo`enica od deli i kan œkrvŒ + suf. -li. Za poreklo deli v. deli, tur.
kan je doma}a re~ (ÅSTÀ 5:251; Eren 205).
delipala f., m. œ~eqade ludaija, ludijaŒ: Ete ga ide i taj delipala
Arsa. A Verovatno od tur. dijal. delibalak adj. œneiskusan, lakomi-
slen (mlad ~ovek)Œ (DS 1410). B Up. mak. dijal. delipala œrazuzdanŒ
Debarsko (Andonoski 1951:93). C Tur. re~ je slo`enica ~iji je prvi
deo deli (v. deli), a drugi verovatno tur. dijal. balak œnaziv za mla-
dun~ad: bivola, zeca, medveda, ma~keŒ (DS 497–498) s obzirom na to
da se zna~ewe prideva delibalak odnosi pre svega na mlade osobe. Tur.
balak se tuma~i kao doma}a re~ od op{teturskog bala œdete, mladun~e
`ivotiweŒ (ÅSTÀ 2:47–49; Eren 35) ili kao pozajmqenica od ngr.
dijal. pallak œrobusno dete, mladun~e `ivotiweŒ (Tietze 1:269). D
Prelaz tur. -b- > srp. -p- mo`da posredno pokazuje mogu}nost po-
zajmqivawa iz gr~kog.
dembeq, denbeq adj. indecl., m. œlew; len{tinaŒ: Toj deti{te se
takoj dembeq i rodilo, dembeqajka, denbeqajka, dembeqka, denbeqka f.,
dembequ{a, denbequ{a; dembeqana, denbeqana œmesto gde se
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lewstvuje; lewivica; lenstvovaweŒ, dembeqisati, denbeqisati pf.
œlenstvovati, besposli~itiŒ: U~inile se cele mu`ine, ama rabote ne
uzimaf u ruke, teke dembeqi{ef tako po vâzdân, dembeqisuvati, den-
beqisuvati impf. A Od tur. dijal. dembel, denbel œid.Œ Prizren (Jusuf
167), up. Stachowski 1965:168, pored tembel, tenbel, tembelhane, up.
Skok 1:390; [kalji} 210–211. B Balkanski turcizam, up. mak. dembel
(Ja{ar-Nasteva 107), bug. dembel(in), rum. tembel, alb. dembel, ngr.
ntempelij. C Od npers. tanbal (Stachowski 1998:220).
dembeq-jaz, denbeq-jaz m. indecl. œpozno, babino, mihoqsko letoŒ:
Lawski dembeq-jaz isko~i ki{ovit, te ne mogasmo da porabotamo po nad-
voru. A Svakako od turcizma dembeq i tur. yaz œletoŒ. B Ovako samo
u Prizrenu. C U turskom nije zabele`ena ovakva konsturkcija; za
mihoqsko leto koristi se past›rma yaz›. Mogu}e da se radi o doma}oj,
lokalnoj tvorbi, ali je tur. yaz posvedo~eno u Prizrenu samo u okvi-
ru turcizma jazlâk, dok samostalne potvrde nema u srpskom prizren-
skom govoru, a ni {ire. Za poreklo v. dembeq, a za yaz v. jazlâk.
deme n. œsve`aw sena ili slameŒ: Da uznem dva demeta travu {to
nosif Ciganke. A Od tur. demet œid.Œ (Skok 1:391; [kalji} 211). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. demem, demek, alb. demet (Boretzky 1976:41).
C Od gr. demati (Eren 108; Tietze 1:586). U tur. dijalektima zabe-
le`en je i oblik deme œmali bakarni kr~ag za ~uvawe puteraŒ istog
porekla kao i demet. Mogu}e je da se, analogno, ispadawe finalnog -t
odigralo jo{ u turskim narodnim govorima.
demek part. œpa, dakle, kao da, uostalomŒ: Ti demek nesi mi{terija
za tej ko`e. A Od tur. demek œid.Œ ([kalji} 211). B Balkanski turcizam,
up. mak demek (Ja{ar-Nasteva 231), bug. demek, alb. demek (Boretzky
1976:41), arum. demec. C Doma}a turska re~ od glagola demek œre}iŒ
(ÅSTÀ 3:221–224; Tietze 1:571). D Skok 1:391 bez srpsko-hrvatskih
primera.
demirxija m. œkova~Œ: Sekiru odnesi Ramu{u demirxije da gu is-
klepa i da gu naostri, demirxiski adj., demirxilâk m. œkova~ki zanatŒ.
A Od tur. demirci œid.Œ, dijal. *demircil›k, pored demircilik, up. Skok
1:391; [kalji} 211. B Up. mak. demirxija (Ja{ar-Nasteva 56, 73), bug.
demird`ià, daqe alb. demir, demiroxhak œvrsta pe}iŒ (Boretzky
1976:41). C Tur. re~ je od demir œgvo`|eŒ i suf. -ci. Tur. demir je
doma}a re~ (ÅSTÀ 3:188–190; Tietze 1:587).
deng, denk m. œdewak, sve`aw, bala robe za{ivena i zapako-
vanaŒ: Tej dengove isko~i{e li na broj? A Od tur. deng, denk œid.Œ (Skok
1:391; [kalji} 211). B Balkanski turcizam, up. mak. denk (Ja{ar-Na-
steva 70), bug. denk, rum. tenghiu, arum. tenghe, alb. deng, denk, ngr.
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teggi. C Nedovoqno jasnog porekla, tuma~i se naj~e{}e kao stara
pozajmqenica iz kineskog ili nekog od iranskih jezika. Za detaqnu
diskusiju v. ÅSTÀ 3:191–194; Tietze 1:587–588.
dervi{ m. œpripadnik dervi{kog reda; u Prizrenu: Bekta{ije,
Kadirije, Noktaxije, Rufaije; Saidije, Sinanije, HaqvetijeŒ Ajde da
isko~imo do Kuri-~e{me da gledamo dervi{e kako se bodef, œzapu{teno,
neuredno, ~udno obu~eno ~eqadeŒ: Zapustija se, dervi{ se u~inija, œta-
ko se zove stabqika barske biqke rogoz na ~ijem je vrhu jo{ nezreli
plod u vidu klipa (zbog dervi{ke kape)Œ: Oti{a da bere dervi{e, der-
vi{ina augm. i pej. A Od tur. dervis œpripadnik dervi{kog redaŒ
(Skok 1:393, [kalji} 213–214, oba imaju samo prvo zna~ewe). B U zna-
~ewu œpripadnik dervi{kog redaŒ balkanski je turcizam, up. mak.
dervi{ (Ja{ar-Nasteva 35), bug. dervi{(in), arum. dirvis, alb. dervish
(Boretzky 1976:42), ngr. nterbishj, derbishj; za botani~ko zna~ewe
up. bug. dervi{ko ni{~e œbiqka divqi (lapad) livadsko zeqe, {ta-
viwak (Rumex)Œ (BER 1:344), mak. dervi{ka, dervi~ka œvrsta jabukeŒ
(Ja{ar-Nasteva 43). C Od npers. darvi{ (Stachowski 1998:58; Tietze
1:597).
derexe n. indecl. œstawe, stepenŒ: On me dotera na voj derexe, e Bok
mu platija. A Od tur. derece œid.Œ (Skok 1:392; [kalji} 212). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. dijal. derexe (Budziszewska 1983:43), bug.
dered`e, alb. derexhe (Boretzky 1976:41). C Od ar. daraga (Tietze
1:593).
derman m. œlek, put; spas, izlazŒ: Ne li sâm ti reka }i wemu nema
derman, }i }e izgubi red? A Od tur. derman œid.Œ (Skok 1:393; [kalji}
212–213). B Balkanski turcizam, up. bug. derman, alb. derman
(Boretzky 1976:41). C Od npers. darman (Tietze 1:595).
ders m. œsavet, pouka, pridikaŒ: Ni tej o~eve dersove ne mogau da
u~inif da mu do|e pamet. A Od tur. ders œid.Œ ([kalji} 213). B Up. alb.
ders (Dizdari 207). C Od ar. dars (Tietze 1:596). D Skok nema.
dert m. œnevoqa, briga, tugaŒ: Ot koga dert, od toga i derman
NPosl, dertlija adj. indecl. œbri`an, tu`an, `alostanŒ, dertuvati
impf. œpatiti, jadikovatiŒ: Dertuva{e, dertuva{e, pa prez vreme, pro|e
gu i toj dertuvawe wojno. A Od tur. dert œid.Œ, dertli (Skok 1:393; [kalji}
213). B Balkanski turcizam, up. mak. derd (Ja{ar-Nasteva 104), dijal.
dert (Budziszewska 1983:43), bug. derm, alb. dert, -di. C Od npers.
dard (Stachowski 1998:58; Tietze 1:593).
dert-xar indecl. œu barbutu, tabli, dve ~etvorkeŒ: Metnaja si
dert-xar. A Od tur. izraza dortcihar œduplo ~etiri u igri tavleŒ, sa
prvim delom od dijal. dert œ~etiriŒ Prizren (Jusuf 167), up. [kalji}
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224 s.v. dortxihar. B Up. mak. dorxar (Ja{ar-Nasteva 98). C Tur. re~
je slo`enica od doma}eg dort œ~etiriŒ (ÅSTÀ 3:284–286; Tietze
1:654) i cihar, car, cahar, cehar œ~etiriŒ, od npers. ~ar, ~ahar œid.Œ
(Stachowski 1998:44–45 s.v. ~ardak; Tietze 1:476). D Za razliku od
makedonskog i [kaqi}evog primera, prizrenski o~ituje refleks
tur. dijal. oblika dert : dort. Prelaz c- > c- odigrao se, najvero-
vatnije, jo{ u turskom iako oblik *car nije potvr|en.
destur adv. œslobodno, odobreno; dovoqno, obilnoŒ: Ima{ me u
ruke, pa ti je destur da ~ini{ {to o}e{ sâz mene. A Od tur. destur
œdozvolaŒ interj. œslobodno! pa`wa!Œ, up. Skok 1:397; [kalji} 214 samo
uzvik destur œdozvoqeno je!Œ. B Balkanski turcizam, up. mak. des-
tur (Ja{ar-Nasteva 35, 117), bug. desmur, alb. destur (Boretzky
1976:42). C Od npers. dastur (Stachowski 1998:59; Tietze 1:600).
defa f. œput, kratŒ. A Od tur. defa œid.Œ (Redhouse). B Ovako
samo u Prizrenu. C Od ar. daf(a/ duf(a (Tietze 1:574). D Skok, [kalji}
nemaju
diba f. œvrsta svilene tkanineŒ: Sve je na wega lepo, sve diba i
kadifa. A Od tur. diba œid.Œ (Skok 1:399; [kalji} 216). B Balkanski
turcizam, up. bug. diba, rum. diba, alb. diba (Boretzky 1976:42), v. i
ngr. dibafos (Tietze 1:612). C Od npers. diba (Tietze l.c.) gde se navodi
Mejerova pretpostavka da je pers. re~ poreklom od ove gr~ke re~i.
dibek, dibek m. œvrsta avana za tucawe pr`ene kafeŒ. A Od tur.
dibek œid.Œ, dijal. dubek (DS 1616), up. [kalji} 216. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. dibek (Ja{ar-Nasteva 68), bug. dibek, alb. dybek
(Boretzky 1976:45). C Eren 111 obja{wava je kao doma}u tursku re~ od
dovmek œudaratiŒ, Tietze 1:612 smatra da weno poreklo nije dovoqno
jasno. D Potvrde iz Prizrena pokazuju mo`da dijalekatske fonetske
dublete, up. i albanski primer. Skok nema.
di-be{, di-be{ indecl. œdve petice na kockama u barbutuŒ. A Od
tur. dubes œid.Œ, up. [kalji} 225 s.v. dube{. B Up. mak. dube{ (Ja{ar-
-Nasteva 98). C Od npers. du œdvaŒ i tur. bes œpetŒ (v. be{lâk), dosl.
œdva (puta) petŒ (Tietze 1:667–668). D Makedonski primer i [ka-
qi}eva potvrda reflektuju prelaz tur. -u- u srp. i mak. -u-, mada se
prelaz mogao desiti i na nivou tur. dijalekata. Prizrenska potvrda
odgovara turskom predlo{ku.
dibidiz, dibidis adj. indecl., adv. œpravi, potpuni; potpuno, sa-
svimŒ: Taj sin mu dibidiz budala; Gube{e se u pamet malo-pomalo dok ne se
izgubi dibidis. A Od tur. dijal. dibiduz œid.Œ, tako|e i dibiduz, dubuduz
(DS 1479), pored dupduz, dupeduz, up. [kalji} 216. B Up. mak. dibiduz
(Ja{ar-Nasteva 217), bug. dibidäz, dibidus. C Tur. re~ je apsolutni
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superlativ od tur. duz (v. diz) (Tietze 1:674); up. bezbeli. D Bug.
dibidäz zajedno sa ^emeriki}evim potvrdama reflektuju tur. dijal.
oblik. On se, kao verovatniji etimon, ne mo`e iskqu~iti ni u
slu~aju standardnog srpskog oblika, kao ni makedonskog i drugog
bugarskog. Skok nema.
div, dif m. œgorostasna mu{ka osoba, xinŒ: Visok, krupan, li~an,
ka jen dif. A Od tur. div œid.Œ (Skok 1:409; [kalji} 220). B Balkanski
turcizam, up. mak. div (Ja{ar-Nasteva 53), bug. div, alb. dif. C Od
npers. div (Tietze 1:630). Pers. re~ izvorno je zna~ila œ(nebeski)
bogŒ, da bi u zoroastrizmu promenila zna~ewe u œdemonŒ. Ona je na
indoevropskom nivou srodna sa lat. deus, ie. *deiuos (Skok l.c.),
verovatno i sa slov. pridevom *divã œdivqiŒ. D BER 1:384 bug. div
tuma~i kao doma}u re~.
divan m. indecl. sa glagolima stati i sedeti œstajati pred kim
mirno (za qude, pse ili ma~ke)Œ: Otac mu ~ita vakelu, a on sedi pred
wega divan, sa istim glagolima za pse i ma~ke: œmoliti, {enitiŒ. A
Polukalk od tur. divan durmak œid.Œ, up. Skok 1:410; [kalji} 220. B Up.
mak. stoi divan (Ja{ar-Nasteva 157), bug. smoà divan ~anraz œstajati
mirno pored nekog sa prekr{tenim rukamaŒ. C Tur. divan od npers.
diwan (Stachowski 1998:60–61; Tietze 1:631), dok je durmak œsta(ja)tiŒ
doma}a turska re~ v. duraxak, durma.
divanana f. œvrsta balkona, pokrivenog ~ardaka sa jastucima i
minderlucimaŒ: Divanana gi je ka soba. A Od tur. divanhane œ{irok
hodnik, trem, gostinska sobaŒ (Skok 1:410; [kalji} 220). B Balkanski
turcizam, up. mak. divanhane (Ja{ar-Nasteva 65), bug. divana, alb.
divanhane (Boretzky 1976:43). C Od tur. divan (v. divan) i -hane pers.
porekla. Slo`enica mo`da jo{ u pers. up. Stachowski 1998:61.
divanija m., f. œluckasto, divqe, nepristupa~no ~eqadeŒ: U, {to
gu be{e divanija toj devoj~e. A Od tur. divane œlud, sumanutŒ (Skok
1:409 s.v. div; [kalji} 220). B Balkanski turcizam, up. bug. divane,
alb. divane (Boretzky 1976:43). C Persijskog porekla, u vezi sa div (v.
div) (Stachowski 1998:61; Tietze 1:631).
divit m. œpribor za pisawe od bronze ili drugog metalaŒ: Iz-
vadi divit i jedân~âs mi napisa amajliju. A Od tur. divit œid.Œ (Skok
1:410; [kalji} 220–221). B Balkanski turcizam, up. mak. divit (Ja-
{ar-Nasteva 74), bug. divim, alb. divit. C U krajwoj liniji ar. po-
rekla, preko npers. davat (Tietze 1:601).
dizbaga f. œpodvezica, svilena ili pamu~na pantqika sa malom
ki}ankom na krajuŒ: Maro, daj mi tej nove dizbage. A Od tur. diz bag›
œid.Œ, dijal. *diz bagi. B Up. alb. dizebaq (Boretzky 1976:43), dizbaq
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(Dizdari 219). C Neodre|eni izafet od tur. diz œkolenoŒ (up. dizlâk)
i bag œveza, (pod)vezicaŒ. Obe re~i su turskog porekla, za diz v.
ÅSTÀ 3:336–337; Tietze 1:633; Eren 115–116, a za bag ÅSTÀ 2:13–17;
Tietze 1:259; Eren 32–33; up. i Petrovi} 1998.
dizga f. œ~ohana pantqika oko 2 cm {irine za pridr`avawe
`enske prega~eŒ: Na novu skuta~u vaqaf i nove dizge; pl. œtregeri koji
dr`e pantaloneŒ: Za Veligdân }e ti sâ{ijem jene nove dizge. A Od tur.
dijal. dizge œpleten `enski pojas ~etiri, pet santimetara {irineŒ
(DS 1531), pored œpodvezicaŒ; up. [kalji} 221 samo u zna~ewu œpod-
vezica za ~arapeŒ; Skok 1:411 samo u zna~ewu œivica, krajŒ. B Bal-
kanski turcizam, up. bug. dizgià œpodvezica, traka na `enskoj kapiŒ,
alb. dizgje pl. œpodvezica, tregeri za pantaloneŒ, dizge (Boretzky
1976:43). C Doma}a turska re~ u vezi sa diz œkolenoŒ v. dizbaga, od
glagolske osnove diz- œslagati, nizati; postavqati u redŒ (Eren 116;
Tietze 1:633). D Od osnovnog zna~ewa re~i diz œkolenoŒ centralno je
postalo, po svemu sude}i œpodvezicaŒ, odnosno œono {to povezuje,
dr`iŒ pa odatle verovatno zna~ewa œtregeri, pojas, traka i sl.Œ.
dizgin m. œkai{evi od uzdeŒ; sa glagolima dati, pustiti œpo-
pustiti kome, ne dr`ati u steziŒ: Odamno gu zborim: ne pu{}aj, mori
devojko, dizgine tomu detetu, ama nafiqe mi je zborewe. A Od tur. dizgin
œid.Œ (Skok 1:411; [kalji} 221); dati, pustiti dizgin je polukalk od
tur. dizginleri (ele) vermek / gevsetmek (TSS). B Balkanski turcizam,
up. mak. dizgini (Ja{ar-Nasteva 48–49), bug. dizgini, rum. disghin,
desghin, alb. dizgjin, dyzgjin. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:220–221;
Eren 116; Tietze 1:633–634).
dizlâk m. œ~ohane ili suknene dokolenice; dokolenice od crve-
ne ~ohe koje su obla~ene grabqivicama kori{}enim za lov ili pe-
tlovimaŒ: Tej dizlâce ne mi se begendisujef. A Verovatno od tur. dijal.
*dizl›k, pored dizlik œdokoleniceŒ, dijal. dizluk, dizluk œkeceqa, pan-
talone, kratke, do kolena, dowi ve{Œ (DS 1532), up. [kalji} 221; Skok
1:411. B Up. alb. tizllek œkratke pantaloneŒ (Boretzky 1976:132). C
Tur. re~ je od diz œkolenoŒ (v. dizbaga) i suf. -l›k (Tietze 1:634).
dik adj. indecl., adv. œuspravan; uspravnoŒ: Dajma bija tako dik;
Digni dik taj stranik pa ga napuni vodu. A Od tur. dik œid.Œ, up. [kalji}
216, koji ima samo dikli. B Balkanski turcizam, up. mak. dik (Ja{ar-
-Nasteva 119), bug. dik, alb. dik (Boretzky 1976:42). C Doma}a turska
re~ (ÅSTÀ 3:224–226; Tietze 1:614). D Skok nema. Up. mo`da i dik
adj. œponosan, gordŒ Leskovac (Mitrovi}), za koje nije izvesno da li
je srodno sa potvrdom iz Prizrena ili sa doma}im dika œponosŒ ~ije
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je etimolo{ko tuma~ewe problemati~no (up. Skok 1:400) Up. i ÅSSÀ
5:29 gde se s.v. *dikãjâ œdivaqŒ stavqa bug. dik œuspravan, pravŒ.
dikat m. œpa`waŒ; sa glagolom (u)~initi (se) œobra}ati pa`wu,
biti marqiv, nastojati, zalagati seŒ: ^ini dikat da ne ti pregori taj
poga~a, dikatlija, dikat~ija, dika~ija adj. indecl. œmarqiv; spreman
da se zauzme za ne{toŒ, dikat~ika, dika~ika f. A Od tur. dikkat œid.Œ,
up. [kalji} 216 koji nema sve oblike; (u)~initi (se) dikat je polukalk
od tur. dikkat etmek. B Balkanski turcizam, up. mak. dikat, dikat
stori (Ja{ar-Nasteva 107, 151), bug. dikam, smori dikam, alb. dikat
(Boretzky 1976:42). C Od ar. diqqa(t) (Tietze 1:616). D Skok nema, up. i
dikat m. œpa`waŒ, dikatlija adj. indecl. œpa`qivŒ Kosovo (Elezovi}
II 506). Oblici sa sufiksima -lija, -~ija mogu}e doma}a tvorba.
diki{ m. œna~in {ivewa, {iveweŒ: I po diki{u se vidi }i taj
mintan pravija majstor ~ovek. A Od tur. dikis œid.Œ (Skok 1:400; [kalji}
216). B Up. mak. diki{ (Ja{ar-Nasteva 79), bug. diki{. C Doma}a
turska re~, deverbal od op{teturskog glagola dikmek œ{itiŒ (ÅSTÀ
3:227–228; Tietze 1:615).
dilindisati (se) pf. œizneti na videlo, obelodaniti ‰razobli-
~iti (se)ŠŒ: Wegove mizevirlâce ga dilindisa{e wega, te vidosmo {to
mostra {ovek be{e bija; Poruga se i rodi kopile te se sama dilindisa
kakva je. A Verovatno od tur. dillendi 3. sg. perfekta od dillenmek
œpostati predmet ogovarawaŒ (TSS), dijal. dillemek œbiti protiv, kle-
vetati; {iriti lo{e vesti; sa zavi{}u govoriti o nekome ili o ne-
~ijem bogatstvu, imovnom stawu; grditi, prebacivati kome; `arko
`eletiŒ (DS 1496). B Up. alb. delendis œnagovoriti koga brbqawemŒ,
delendisem œprepirati seŒ (Boretzky 1976:41). C Doma}a turska re~,
denominal od dil œjezikŒ (Tietze 1:619), za poreklo tur. dil v. i ÅSTÀ
3:228–230; Eren 112. D Za srp. dili- < tur. dille- up. dilinxija. Skok,
[kalji} nemaju.
dilinxija adj. indecl., m. œkoji stalno ne{to tra`i, prosja~i,
izvoqevaŒ: Uspe li ti se na glavu, taj dilinxija ne }e te pu{titi sve dok
mu ne u~ini{, dilinxika f., dilinxilâk m. œstalno izvoqevawe, pro-
sja~eweŒ. A Od tur. dilenci œid.Œ, dijal. *dilencil›k, pored dilencilik, up.
Skok 1:404; [kalji} 218 oba s.v. dilenxija. B Balkanski turcizam, up.
bug. dilind`ià, dilin`ie, alb. dilinxhi, delenxhi (Boretzky 1976:41),
arum. dilingi. C Doma}a turska re~ od glagola dilenmek œprositi, mo-
litiŒ od dilemek œid.Œ (Tietze 1:618; ÅSTÀ 3:231–233). D Pada u o~i
podudarnost oblika dilin-, pored dilen- u balkanskim jezicima.
diqber adj. indecl., adv. œnao~it, lep, qubak, divan; lepo, div-
noŒ: Vrlo je diqber vaj basma za dimije, m. œlep de~ak ili mladi},
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qubavnik starijeg ~ovekaŒ: Pobodo{e se otima}i jen drugomu diqbera.
A Od tur. dilber œid.Œ (Skok 1:404; [kalji} 217–218). B Balkanski
turcizam, up. mak. dilber (Ja{ar-Nasteva 104), bug. dilber, alb.
dylber. C Od. npers. dilbar, delbar, slo`enice od dil œsrceŒ i bar
œkoji nosi, dr`iŒ (Tietze 1:618; Stachowski 1998:60).
dimije f. pl. œdeo `enske no{we sa {irokim, nabranim noga-
vicamaŒ, dimice dem. œdowe `enske ga}e ispod dimijaŒ: Dajka Mi-
lanovomu devoj~etu {ijef dimice i jele~e za Veligdân. A Od tur. dimi
œid.Œ (Skok 1:405; [kalji} 218). B Balkanski turcizam, up. bug. dimià,
rum. dimie, alb. dimi. C Od ngr. dimito (Tietze 1:620–621; Eren 114).
dip~ik m. œkundak od pu{ke; tu~a kundakomŒ: Dobro i ostade
`if, koliko dip~ika izeja siroma. A Od tur. dipcik œkundakŒ, ‹ darbesi
œudarac kundakomŒ, ‹le vurmak œudaritiŒ (TSS). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. din~ik, din~uk, alb. dipxhik, dimxhik, dymxhik, dimcik
(Boretzky 1976:43). C Doma}a turska re~, od dip / dib œdno, osnova,
korenŒ i deminutivnog suf. -cik (Tietze 1:624; ÅSTÀ 3:317–319). D
[kalji}, Skok nemaju, up. i dip~ik œid.Œ Kosovo (Elezovi} I). Turski
etimon preuzet je u osnovnom obliku u dijalektima: dip adv. œupra-
vo; veoma sasvimŒ Vrawe (Zlatanovi}), Momina Klisura, Resava
(RSA), dip, dipten œid.Œ Pirot (@ivkovi}), Kamenica kod Ni{a (Jo-
vanovi} 2004), dip œsasvim; previ{e; nikakoŒ Leskovac (Mitrovi}),
diptelen œna~isto, skroz, uop{teŒ Lu`nica (]iri} 1983).
direk m. œgreda, podupira~, stubŒ: Vaj skapan direk vaqa da se
mikne i da se turi nov, œ{ara na doma}im tkaninamaŒ: I vaj drugi direk
mi je gotof, œ~ovek oslonacŒ: Doma}in je direk u ku}u, œme|u {kolskom
decom: slaba ocena, jedinicaŒ: Iz ra~un u~iteq mu dade direk i otera ga
na mesto, dire~e n. dem., dire~i}i coll., direklija adj. indecl. œ{to na
sebi ima {are - direkeŒ, dreklija platno n. œvrsta platna sa {a-
ramaŒ, direklija dukat m. œvrsta dukata kori{}enog za nakitŒ. A Od
tur. direk œid.Œ, direkli (Skok 1:407–408; [kalji} 219). B Balkanski
turcizam, up. mak. direk (Ja{ar-Nasteva 63), bug. direk, rum. dirc,
alb. direk, ngr. ntereki. C Doma}a re~, od op{teturske glagolske osno-
ve dire- œpodupirati, stajati, uspravqatiŒ (ÅSTÀ 3:237–240; Tietze
1:625).
dirpija, dirpija, durpija f. œalatka od ~elika za strugawe; kod
kujunxija — trouglasta turpijaŒ: Vaj dirpija se istupila. A Od tur.
dijal. durpi œid.Œ Prizren (Jusuf 168), pored torpu, up. Skok 3:527;
[kalji} 625 oba s.v. turpija. B Up. mak. turpija (Ja{ar-Nasteva 24).
C Doma}a turska re~ (Rasanen 495; Clauson 533). D Srpski oblici
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turpija i sl. vode poreklo od tur. torpu koje je u dijal. moglo glasiti
*turpi.
dirpin, dirpin m. œdurbinŒ: Kako turi dirpin na o~i, opazi gi de
su. A Od tur. durbin œid.Œ pored durbin, durbun, up. [kalji} 228–229;
Skok 1:461. B Balkanski turcizam, up. bug. durbin, rum. dulbun, alb.
dylbi, dyrbi. C Od npers. dur-bin dosl. dalekozor (Tietze 1:661, 674). D
Standardni srp. oblik poreklom od tur. durbin.
di-se, di-se indecl. œdve trojke u tavli ili barbutuŒ: Ti si met-
naja di-se, a ja dert-xar. A Od tur. duse œid.Œ ([kalji} 229). B Up. mak.
du{e (Ja{ar-Nasteva 98). C Pers. porekla od du œdvaŒ i se œtriŒ
(Tietze 1:676).
di{ek, di{ek, du{ek m. œposteqa u vidu {irokog madraca koja
se prostire po poduŒ: Iznesite di{ece na slunce. A Od tur. dijal.
dusek œid.Œ Prizren (Jusuf 168), pored dosek, up. [kalji} 229; Skok
1:461. B Balkanski turcizam, up. mak. du{ek (Ja{ar-Nasteva 67), bug.
dä{ek, arum. dusic, alb. dyshek. C Doma}a re~ od op{teturske gla-
golske osnove dose- / duse- u osnovnom zna~ewu œprostirati, zasti-
rati (postequ, pod i sl.)Œ (ÅSTÀ 3:333–335; Tietze 1:655); up. di-
{ema, di{eklâk. Up. i srtur. du{ek Stachowski 1965b:79. D Up. i
di{ek œposteqaŒ Kosovo (Elezovi} II 509), koje Skok l.c. nema. Srp-
ske, a i ostale balkanske potvrde odra`avaju stariji i/li dijale-
katski oblik tur. re~i. Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:202
di{eklâk, di{eklâk, du{eklâk m. œveliki orman u zidu u spa-
va}im sobama u kojima se preko dana dr`e du{eci i posteqinaŒ: Ajde
dizajte di{ece i turajte u di{eklâk. A Od tur. dijal. *dusekl›k, pored
doseklik œid.Œ (TSS). B Balkanski turcizam, up. bug. dä{eklãk œplat-
no za du{ekŒ, dä{eklik œdu{ekŒ, alb. dyshekllik, dyshekllek,
dyshekllak, dysheklluk (Boretzky 1976:46). C Tur. re~ od dusek, dosek i
suf. -lik, up. di{ek, di{ema. U turskim dijalektima nije zabele`en
oblik sa ovim sufiksom, ali se na osnovu pozajmqenica mo`e re-
konstruisati.
di{ema, di{ema f. œprekriva~ od dve pole spojen ~ipkom od
svile i pamuka raznih boja, za pokrivawe kolevke; prekriva~ za po-
krivawe sanduka sa nevestinskom spremom i darovima; kon~ani ub-
rus kojim nevesta bri{e noge mlado`ewinim uku}anima po{to ih u
prvu sredu uve~e po ven~awu opere; vrsta bo{~e u koju se uvijaju
nevestine stvari kad ona, s vremena na vreme, ide u svoj rod u goste;
pod od dasaka po sobama i dvoosovnim kolimaŒ: Po{to uspije{ de-
voj~e, uzni di{emu pa pokri kolepku; A di{emu za noge turiste li u san-
dâk?; Bata uzeja {tice i pogodija majstora da turi di{emu u dolwu sobu. A
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Od tur. dijal. *duseme, pored doseme œid.Œ, up. [kalji} 229; Skok 1:461,
oba s.v. du{ema. B Balkanski turcizam, up. mak. du{eme (Ja{ar-Na-
steva 85), bug. dä{eme, rum. desumea, dusemea, alb. dysheme, disheme
(Boretzky 1976:46), u svim jezicima u zna~ewu œpod od dasaka, u ku}i
ili na kolimaŒ. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove dose-
/ duse- u osnovnom zna~ewu œprostirati, zastirati (postequ, pod i
sl.)Œ (ÅSTÀ 3:333–335; Tietze 1:655); up. di{ek, di{eklâk. D Tur.
dijal. oblik se mo`e rekonstruisati, kako na osnovu balkanskih po-
tvrda turcizama tako i na osnovu analogije sa dijal. dusek v. di{ek.
digme n. œdugmeŒ: U{i li mu tej dve digmeti na pantolone, dig-
mence dem., digmi}i coll. A Od tur. dijal. *dugme, pored dugme œid.Œ,
up. Skok 1:454; [kalji} 226. B Balkanski turcizam, up. mak. dugme
(Ja{ar-Nasteva 25), bug. dägme, dãgme, däème, duème, dugme, dogme,
alb. dygme, dugme (Boretzky 1976:45). C Tietze 1:669 tuma~i tur.
dugme kao doma}u re~ od tugme; tako i Clauson 482; sli~no Lokotsch
43. [kalji} l.c. kao pozajmqenicu iz npers. tukme œid.Œ.
diz, dis adj. indecl., adv. œravan, gladak; ravnoŒ: Wemu jen taban
od noge mu je diz, ‹ ~erga œkod mutavxija vrsta ~erge bez {ara u pri-
rodnoj boji kostretiŒ: Kakvu ~ergu o}e{: bojama eli diz? A Od tur. duz
œravan, gladak, jednobojanŒ, up. [kalji} 230; Skok 1:463. B Balkanski
turcizam, up. bug. däz, alb. dyz, dyst (Boretzky 1976:46). C Doma}a
re~, op{teturska imenica i pridev (ÅSTÀ 3:309–313; Tietze 1:680).
dizgin adj. indecl. œispravan, ravanŒ: Odovde pa sve do Mu{uti{te
put ti je dizgin. A Od tur. duzgun œid.Œ, up. Skok 1:463. B Ovako samo
na Kosovu i Metohiji, up. dizgin adj. indecl. œid.Œ Kosovo (Elezovi} II
509). C Doma}a re~, deverbal od op{teturske glagolske osnove duz-
œporavnati, ispravitiŒ (ÅSTÀ 3:312; Tietze 1:682), up. diz, dizdi-
sati (se). D [kalji} nema.
dizdisati (se) pf. œudesiti, urediti; napraviti red u ku}i;
izravnati; sravniti; doterati, ulep{atiŒ: I taj moja bundica vaqa da
se dade da se dizdi{e malo, dizdisuvati (se) impf. œid.Œ: Dvor se jadva
dizdisuva{e ot silno |ubre {to be{e ne naneja taj vra{ki potok. A Od
tur. dijal. duzdi 3. sg. perfekta, pored duzdu, od duzmek œid.Œ (Sta-
chowski 1992:35). B Up. mak. duzdisa (Ja{ar-Nasteva 111), bug. däz-
dis(v)am. C Doma}a re~, od op{teturske glagolske osnove duz- (ÅSTÀ
3:309–313, Tietze 1:681), up. diz, dizgin, dizlâk, diztaban. D Skok i
[kalji} nemaju. Up. duzdi{em pf. œudesiti se, doterati seŒ, duzdisujem
impf., duzdisan adj. Pirot (@ivkovi}), Leskovac (Mitrovi}), dur-
di{em pf. œurediti, doteratiŒ Leskovac (Mitrovi}).
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dizlâk m. œravnina, ravnicaŒ: Kupija ku}u u Levi{u, o}e da `ivuje
u dizlâk, ne mo`e vi{e vika, da kr{i snagu po Pantelije, Potkaqaje. A Od
tur. duzluk œid.Œ (TSS), dijal. *duzl›k. B Ovako samo u Prizrenu. C
Doma}a turska re~ od duz œravan; ravnoŒ i suf. -luk, v. diz. D Skok,
[kalji} nemaju.
diztaban, distaban m., adj. indecl. œosoba sa ravnim tabanima;
koji ima ravne tabaneŒ: Jovan Ba{a bija diztaban ka i sin mu, dizta-
banlija, distabanlija f., m., adj. indecl. A Od tur. duztaban œid.Œ, up.
[kalji} 229 s.v. dustaban; Skok 1:463. B Balkanski turcizam, up. mak.
dustabanlija (Ja{ar-Nasteva 43), bug. däzmaban, däsmaban, alb.
dyztaban, dystaban (Bortezky 1976:47). C Tur. re~ od duz (v. diz) i
taban (v. taban).
dimen m. œkormilo na ~amcu ili na la|iŒ: U Solun jene kaice
imau dimene, a jene gi pa nemau, fig. œmesto sa koga se upravqa ili
odlu~ujeŒ: Dok be{e na dimen, wemu ne moga{e na lopatu da se prinese,
dimenxija fig. œnestalno, prevrtqivo ~eqadeŒ, dimenxika f. A Od
tur. dumen œid.Œ, dumenci, up. [kalji} 227 s.v. dumen; Skok 3:470–471
s.v. timun; Skok i [kalji} nemaju zna~ewe œnestalno, prevrtqivo ~e-
qadeŒ. B Balkanski turcizam, up. bug. dämen, alb. dymen. C Od ven.
timon (Tietze 1:672). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:202.
dinme n. œpotur~eni JevrejinŒ. A Od tur. dijal. *dunme, pored
donme œpreobra}enik iz jedne vere u druguŒ, up. od iste osnove dijal.
dunek œnestalanŒ, dunum, dunus, pored standardnih donek, donum,
donus up. Jusuf 168; Skok 1:458 s.v. dunum. B Up. alb. dynme (Boretzky
1976:46). C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove don- œvra-
}ati (se), okretati (se)Œ (ÅSTÀ 3:276–278; Tietze 1:653). D [kalji}
nema.
di-{e{ m. indecl. œdupla {estica u barbutu ili tavliŒ: R|avo
mu ide{e: jenput bile ne moga{e da metne ni di-se, ni di-be{, ni pa di-{e{.
A Od tur. duses œid.Œ ([kalji} 229; Skok 1:450). B Up. mak. du{e{
(Ja{ar-Nasteva 98). C Pers. porekla, od du œdvaŒ i sas œ{estŒ (Tietze
1:678).
dovlet m. œ`ivot bez briga i patwe, obiqe, blagostaweŒ: U
dovlet se be{e rodila, u dovlet se i udade. A Od tur. devlet œid.Œ, up.
Skok 1:399; [kalji} 215. B Balkanski turcizam, up. mak. dovlet (Ja-
{ar-Nasteva 107), bug. dovlem u izrazu na dovlem dãr`a œsekirati
se za nekogaŒ, alb. dovlet, davlet, daulet (Boretzky 1976:40). C Ar. po-
rekla v. devlet.
dograma f. u primeru: Toj {to ti vika{ dograma mi gi vikamo kopa-
nica, dogramaxija m. œstolarŒ: Ruke mu se osu{ile onomu dogramaxije
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Laze {to ti nagrde tako taj sandâk, dogramaxiski adj., dogramaxika f.
œstolareva `enaŒ, dogramaxinica f. œstolarska radionicaŒ, dogra-
maxilâk m. œstolarski zanatŒ. A Od tur. dograma (dijal. *dograma)
œtesarski rad, predmeti stolarske izradeŒ, dogramac›, dogramac›l›k,
up. [kalji} 222; Skok 1:422 s.v. dogram, samo oblik dogramaxija. B
Balkanski turcizam, up. mak. dograma, dogramaxija (Ja{ar-Nasteva
190), bug. dograma, dogramad`ià, arum. dugramae, dugramagi, alb.
dogramaxhi (Boretzky 1976:43). C Doma}a re~ od osnove op{teturskog
glagola dogra- œrezati, lomiti na deloveŒ (ÅSTÀ 3:248–249; Tietze
1:635).
dojdisati (se) pf. dojdisuvati (se) impf. œzasititi (se)Œ: Jenu
alu mo{ li da dojdi{e{? A Od tur. dijal. *doydi 3. sg. perfekta, pored
doydu, od doymak œid.Œ (TSS). B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a re~
od op{teturske glagolske osnove doy- œnajedati se, zasi}ivati seŒ
(ÅSTÀ 3:251–252; Tietze 1:647–648). D Up. od iste tur. gl. osnove:
doinxe adv. œdovoqno, koliko je potrebno da se bude sitŒ: Nemaju da
jedu doinxe Kosovo (Elezovi} I), Para}in, Tupi`nica (RSA), dojnxe
adv. œdovoqnoŒ Leskovac (Mitrovi}), mak. dojunxe œid.Œ od tur.
doyunce (Ja{ar-Nasteva 118), pored potvr|enog doyunca (gerundij na
-(y)unca od glagola doymak (Tietze 1:648), up. Skok 1:422; bug.
doèma`ak œgladan, nezasit ~ovekŒ (BER 1:407), gde se bug. re~ iz-
vodi od tur. *doymazc›k < doymaz i suf. -c›k. Ona se mo`e izvesti i
od gerundija na -acak, doymacak.
dokuma f. œpamu~na tkanina fabri~ke izradeŒ. A Od tur.
dokuma œtkaninaŒ (TSS). B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska
re~ od glagola dokumak œtkati, udaratiŒ, u ~ijoj je osnovi op{te-
turska glagolska osnova doka- / tok›- (ÅSTÀ 3:253–255; Tietze 1:638).
D [kalji}, Skok nemaju.
dolap m. œnaprava za pr`ewe kafeŒ: Ti uzni dolap te ispr`i kavu,
a ja }e odnesem lebove na furnu, œpostrojewe za navodwavaweŒ: Za vodu u
ba{~u ne brine: dânom, no}om, dolap mu rabota, œmawi plakar u zidu;
drveni ormanŒ: I kava i {e}er su u dolap u ku}u, œkolo koje pokre}e
vodeni~ni kamenŒ. A Od tur. dolap œid.Œ Skok 1:423; [kalji} 222 samo
drugo i tre}e zna~ewe. B Balkanski turcizam, up. mak. dolap (Ja-
{ar-Nasteva 65), bug. dolan, rum. dolap, alb. dollap, ngr. doulapi. C
Od npers. dulab, dolab (Stachowski 1998:61–62; Tietze 1:639; Eren
117–118). Skok l.c. tursku re~ izvodi iz arapskog, {to nije ispravno,
jer je ar. re~ tako|e pozajmqenica iz persijskog; npers. dolab (Tietze
l.c., Eren l.c.) dulab (Stachowski l.c.) ima gotovo sva navedena zna~ewa,
potvr|ena i u turskom i u Prizrenu.
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dola{ adj. indecl., adv. œneta~an, pogre{an; pogre{noŒ: Kâd da
previdimo wegovu ra~unicu, a ona ispade dola{. A Verovatno od tur.
dolas œzavrnut, uvrnutŒ (TSS). B Up. mo`da alb. dallash œsva|a, kav-
gaŒ koje se izvodi od tur. dalas (Boretzky 1976:39) i koje je prema
Tietze 1:551 druga~ijeg porekla od tur. dolas. C Doma}a turska re~ od
dolasmak œtumarati, zaobilaziti, kru`iti, zamrsiti seŒ. Prema
ÅSTÀ 3:259–260 od op{teturske glagolske osnove dola- œuvijati, ob-
motavati, vrteti, vra}ati se, tumarati i sl.Œ, a prema Tietze 1: 640 od
tolgas-. D [kalji}, Skok nemaju, up. i dala{ adj. indecl. i adv. œkrivi
put, stranputiceŒ Kosovo (Elezovi} I).
doldurma f. œsladoledŒ: Daj mu koj mangâr za doldurmu, doldur-
maxija m. œkoji pravi i prodaje sladoledŒ. A Od tur. dondurma œid.Œ,
dijal. *dondurmaci, pored dondurmac›, up. Skok 1:426; [kalji} 224 oba
s.v. dondurma. B Balkanski turcizam, up. mak. dondurmaxija (Ja{ar-
-Nasteva 73), bug. dondurma, alb. dollderma, dondurma, dordullma
(Boretzky 1976:44). C Doma}a turska re~ od dondurmak œzaleditiŒ od
op{teturske glagolske osnove doè- / toè- œmrznuti (se)Œ (ÅSTÀ
3:265–267; Tietze 1:645). D Promena n – r > l – r verovatno u srpskom,
odnosno, albanskom. U tur. prizrenskom govoru zabele`eno je don-
dorma (Jusuf 167).
domazlak, domazlâk, domâzlak m. œdoma}a `ivotiwa koja se ~u-
va za zapat; doma}a `ivotiwa sopstvene proizvodwe; doma}a `ivo-
tiwa jedne porodice, dvojice qudi ili vi{e wihŒ: Domazlâk mu je
golem pa ima i {to da zakoqe za zimu, i {to da mu ostane; Tej dve ko-
ko{~eti {to ni donese Totka ostaismo za domazlâk. A Od tur. dijal.
domazl›k, damazl›k œzapat, `ivotiwa ili biqka za razmno`avaweŒ
(DS 1550, 1350), pored dam›zl›k, damuzl›k, up. Skok 1:425; [kalji} 223.
B Balkanski turcizam, up. mak. domazlak (Ja{ar-Nasteva 48), bug.
domazlãk, damazlãk, alb. damazllek (Boretzky 1976:39). C Tur.
dam›zl›k, damuzl›k œkvasac, ba~ija, zapatŒ Tietze 1:556 tuma~i kao
doma}e re~i, od glagola tamuz- / tam›z- kauzativa od damlamak œka-
pqatiŒ. Za wegovo poreklo up. ÅSTÀ 3:139–140; Tietze 1:554. Up.
damla. D Prelaz -o- > -a- u slov. jezicima tuma~i se kao ukr{tawe sa
doma}im dom (Skok l.c.; BER 1:411). Tur. dijal. oblik, me|utim, do-
pu{ta da se pretpostavi pozajmqivawe ve} izmewenog fonetskog li-
ka. ^emeriki} napomiwe da fonetsku varijantu domazlâk naj~e{}e
upotrebqavaju Srbi iz Prizrena, ali i iz okolnih sela.
domuz-bala f. œvrsta krupnije ribe iz Skadarskog jezera, s jedne
strane bele, a s druge strane tamnije boje, po spoqa{wosti masne, sa
mnogo ikre i posebno ukusnog mesaŒ. A Od tur. domuz bal›k œid.Œ
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(Redhouse). B Ovako samo u srpskom. C Tur. re~ od domuz œsviwaŒ i
bal›k œribaŒ (up. balâk-jagi). Tur. domuz je verovatno doma}a re~
(Tietze 1:646; Clauson 427); tuma~i se i kao pozajmqenica iz kineskog
Tietze l.c. D Up. Skok 1:426; [kalji} nema. Up. i domuzbaq m. œjesetra,
Acipenser sturio; sviwaŒ CG (RSA).
dor, dora, doro adj. œkestewaste bojeŒ: Taj dor kow }e mu lip~e,
dorija m.: Wegovomu dorije ne se naodi tako lâsno ~ift, dorat. A Od
tur. i dijal. dor, doru œid.Œ (DS 1563), dor(u) at, up. [kalji} 224; Skok
1:426–427. B Balkanski turcizam ja samo pridev, up. mak. dorija
(Ja{ar-Nasteva 48), bug. doresm, dorià, dor, alb. dori (Boretzky
1976:44). C Doma}a re~, od op{teturskog dor œbraon-crvenkaste
bojeŒ (ÅSTÀ 3:268–269; Tietze 1:647). D Srp. dorat mogu}e i doma}a
tvorba. Turski dijalekatski oblik verovatno *dori.
dram m. œjedinica mere za te`inu; tegovi za vaguŒ, dvanajest-
ipoldram~e n. œteg za merewe te`ine od dvanaest i po drama na vagiŒ,
stodram~e œblehani sud od 100 drama te~nostiŒ. A Mo`da od tur.
direm, dirhem œid.Œ (Skok 1:430 s.v. dragma; [kalji} 225). B Up. bug.
dram, alb. dirhem, derhem, derhem, drem, drehem, drehme (Boretzky
1976:43). C U krajwoj liniji gr. porekla od dracmh. Jezik iz koga je
neposredno re~ preuzeta u turski ne mo`e se sa izvesno{}u odre-
diti. Tietze 1:626 izvodi tur. re~ iz persijskog, ovu pak iz arapske,
koja je gr~kog porekla. D BER 1:420 bug. re~ izvodi od gr. drami <
dracmh. Za alb. oblik drehe Boretzky l.c. ka`e da je nastao ukr{tawem
sa gr. dracmh.
duan m. œbiqka duvan; duvan za pu{eweŒ, ‹ piti œpu{itiŒ:
[to ne pije vino i rakiju, {to ne pije dua(n) ni burnuta; Pije duan kri{om
od oca, duanxija, duvanxija m. œuzgajiva~ i proizvo|a~ duvana; maj-
stor koji kri`a i prodaje duvan; pu{a~Œ, duanxinica f. œradwa gde se
kri`a i prodaje duvan; posle oslobo|ewa od Turaka: prodavnica mo-
nopolskih duvanskih prera|evina, cigaret papira i {ibicaŒ. A Od
tur. duhan œid.Œ (Skok 1:454, [kalji} 226). B Balkanski turcizam, up.
mak. duvan (Ja{ar-Nasteva 47, 101), bug. duhan, alb. duhan, duhanxhi
(Boretzky 1976:45). C Od ar. duhan (Tietze 1:658). D Izraz piti duan
je kalk od tur. tutun, cigara icmek œpu{itiŒ, up. Skok l.c., Ja{ar-Na-
steva 146. Up. i mak. pie cigari, alb. pi duhan, ngr. pinw tsigaro
(Hazai/Kappler 668).
du-bara indecl. œdve dvojke u barbutu i tabliŒ, dubara f. fig.
œspletka, prevaraŒ: Gre{ija si ako si misleja }i ja ne ose}am ~ija je taj
dubara, dubaralâk m. œspletkarewe, podvaqivaweŒ, dubaraxija
œspletkaro{Œ, dubaraxiski adj., adv. A Od tur. dubara œid.Œ (Skok
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1:450; [kalji} 225). B Up. mak dubara (Ja{ar-Nasteva 98, 107), bug.
dubara. C Od npers. du-bara / do-bara œdva puta, duplo dva u igri
tavleŒ (Tietze 1:657).
duvar m. samo u primeru iz teftera ‰œzidŒŠ, duvarni adj. œkoji
ima veze sa duvarom, zidniŒ. A Od tur. duvar œid.Œ (Skok 1:463; [kalji}
230). B Balkanski turcizam, up. mak. duvar (Ja{ar-Nasteva 63), bug.
duvar, alb. duvar (Boretzky 1976:45). C Od npers. divar (Stachowski
1998:62–63; Tietze 1:631). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:202.
duzina f. œtuceŒ: Za Sandinu svadbu vaqa da uzne{ dve-tri duzine
rakiske ~a{e. A Verovatno od tur. duzine œid.Œ ([kalji} 230). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. duzina (Ja{ar-Nasteva 38, 77), bug. duzina,
alb. duzine. C Od it. dozzina œid.Œ (Tietze 1:682), up. it. dijal. oblik
duzzina (BER 1:444). D Skok nema ovo, up. i duzena f. œomot od dva-
naest komada kakve robeŒ Kosovo (Elezovi} II 508). BER l.c. izvodi
bugarsku re~ neposredno iz ngr. ntouzina.
dulum m. œstara turska mera za povr{inu od 1500 kvadratnih
korakaŒ. A Od tur. dijal. dolum œvrsta mere od ~etrdeset ar{ina
{irine i du`ine; mera za du`inu od ~etrdeset stopaŒ (DS 1579),
pored donum, up. Skok 1:458; [kalji} 228, oba s.v. dunum. B Balkanski
turcizam, up. mak. dulum, dol’um, donum œ100 m2Œ (Ja{ar-Nasteva 77,
180), bug. dälämã, alb. dynym, dylym, denym, dynum œ1000 m2Œ
(Boretzky 1976:46). C Doma}a turska re~, Tietze 1:653 izvodi je od
glagola donmek œokretati se, vrteti se, vra}ati seŒ, u vezi sa ze-
mqoradni~kom terminologijom. D Prizrensko dulum, kao i ostali
primeri iz balkanskih jezika, dozvoqavaju pretpostavku da je po-
stojalo vi{e tur. dijal. oblika — *dulum, dunum Prizren (Jusuf 168)
pored dolum, donum.
dun|erin m. œstarinski stolar, tesarŒ. A Od tur. dulger œid.Œ
(Skok 1:458; [kalji} 227). B Balkanski turcizam, up. bug. dulger(in),
rum. dulgher, alb. dylger. C Od npers. durgar œid.Œ, od durud œdrvoŒ i
-gar œonaj koji radi, obra|ujeŒ (Stachowski 1998:63; Tietze 1:674; Eren
126).
duraxak m. œdubakŒ: Micko je jo{ toj dete za duraxak. A Od tur.
duracak dosl. za stajawe, up. [kalji} 228. B Samo u srpskom. C Par-
ticip futura od durmak œstajatiŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ
3:296–301; Tietze 1:660). D Skok nema, up. i duraxak œdubakŒ Kosovo
(Elezovi} I).
durma adv. œneprekidnoŒ: Durma ga dr`i taj prokleta nadvorica. A
Od tur. durma œid.Œ (Tietze 1:662). B Ovako samo u srpskom. C Po
obliku turska re~ je imperativ od glagola durmamak negativa od
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durmak (v. duraxak), i dosl. zna~i œne stoj!; ne stajaweŒ a mo`e biti
i glagolska imenica od durmak œstajatiŒ up. Tietze l.c. D [kalji} 229
samo durmadan; Skok nema.
du}an m. œradwaŒ, du}anski adj., du}an~e n. dem.: Zabija se u toj
du}an~e ka u kafes, du}an~i}i coll. A Od tur. dijal. ducan œid.Œ Pri-
zren (Jusuf 167), pored dukan, up. Skok 1:451–452; [kalji} 225–226. B
Balkanski turcizam, up. mak. dukan (Ja{ar-Nasteva 71), bug. dukàn,
rum. dughiana, arum. duchiane, alb. dyqan, ngr. ntoukani. C U krajwoj
liniji od ar. dukkan (Tietze 1:670), koji smatra da je preuzeta ne-
posredno od npers. dukan.
du{manski adj., adv. od du{man ‰koga nema u rukopisuŠ: Koj ima
nevoqu i od zmije tra`i lek, i na du{manske vrata ~uka. Retko ga bije, ama
kâd ga izbije, izbije ga du{manski. A Od tur. dijal. dusman œid.Œ
Prizren (Jusuf 167), pored dusman, up. Skok 1:462; [kalji} 229–230. B
Imenica je balkanski turcizam, up. mak. du{man(in) (Ja{ar-Nasteva
88), bug. du{man(in), rum., arum. dusaman, alb. dushman, dushmen. C
Od npers. du{man œlo{ih misli, lo{eg karakteraŒ (Stachowski
1998:63–64; Tietze 1:678; Eren 126–127).
\
|a part. samo u primerima: Samo se preme}e na di{ek |a tamo, |a
tamo. Mesto ga ne fa}a, |a tamo, |a tamo. A Od tur. gah gah œpovremeno,
~as… ~asŒ (Skok 1:477; [kalji} 246). B Ovako samo u srpskom. C Pers.
porekla (Skok, [kalji} l.cc.).
|ar m. œdeo mutavxijskog razboja; drenov {tap du`ine 1 m ~iji
su krajevi tupo za{iqeni; na wega je namotana potka te ima ulogu
~unka na doma}em ru~nom razbojuŒ. A Verovatno u vezi sa tur. dijal.
cag, cag œpqosnata daska ili metalni vitao na tka~kom stanuŒ, cag,
cag, ca, ca œ{tapovi postavqeni na tovarnim kolima sa strane da ne
bi ispadao tovar, ra~vasti {tapovi na dnu taqiga (kola) koja slu`e
za prevoz letineŒ (DS 841–843), up. i cag œigla za ~arape, kuka na
vrhu vretena za sukawe i upredawe vuneŒ (DS 1033). B Up. bug. d`ak2
œdug gladak prut koji slu`i kao ~unak na mutavxijskom razbojuŒ (BER
1:353 od tur. cag œigla za pletewe, `bica na kolskom to~kuŒ). C
Doma}e turske re~i (Tietze 1:412). D [kalji} 246 |ah œdeo mutap~ij-
skog stana: drvena, obi~no drenova {ipka na koju se namotava pre|a,
du`ine oko 55 cm, a debqine oko 1 cmŒ obja{wava kao skra}eni
oblik od ter|ah œzanatlijski sto; okvir od letava na kojem ko`ari
razapiwu ko`uŒ {to je malo verovatno. Skok nema. Varijantnost fi-
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nalnog glasa u srpskim i bugarskoj potvrdi mogu}e refleksi nedo-
voqno jasnog tur. -g. Mo`da i kao dodatak jednoslo`noj re~i. Kao
refleks tur. c- o~ekivalo bi se srp. x-. Up. mo`da srp. |- < tur. c- s.v.
|evrek. Kod re~i iz zanatske terminologije prednost nad fonetskim
podudarnostima i zakonomernostima ima ~iwenica da se radi o re-
aliji koja je sa novom tehnologijom preuzeta iz stranog jezika, up.
Petrovi} 2003. Ovde je put mogao i}i iz mutavxijske u tka~ku ter-
minologiju, {to potvr|uju i druge srpske dijalekatske potvrde. Up.
i xarka f. œtawi {tapi}i na vrhovima za{iqeni, slu`e za namo-
tavawe konca kojim se tkaŒ Pirot (Jovanovi} 1989:114), xakqe pl.
œdrvene naprava koju tkaqe upotrebqavaju umesto soveqke kad tkaju
prtene }ilimove ili powaveŒ Vrawe (Zlatanovi}), |aov m. œ~unak na
razbojuŒ Rasina (RSA), xa Ni{ (Nikoli} 1955), xa œmutavxijska
alatka, wome se protiwe konac u osnovu prilikom tkawaŒ Leskovac
(Mitrovi}).
|aur m. œnevernik, uvredqiva re~ za Srbe; nadimakŒ: Za wi mi
nesmo qudi, mi smo |auri. A Od tur. dijal. caur œid.Œ Prizren (Jusuf
57); up. i nar. gavur, dijal. gavur elekcisi œnemuslimanŒ (DS 1942),
pored kafir; up. Stachowski 1965:169; Stachowski 1963b:84–85; Skok
2:65 s.v. kaur; [kalji} 246–247 koji izvode od tur. gaur, gavur. B Bal-
kanski turcizam, up. bug. gàur, alb. xhaurr (Boretzky 1976:140). C
Nedovoqno jasno, tuma~i se od ar. kafir œnevernikŒ (Skok l.c.; BER
1:309), ili od npers. gebr (Tietze 2:107; [kalji} l.c.). D Varijante |aur
: kaurin mogle bi biti odraz razli~ite turske baze iz koje su po-
zajmqene. O istorijatu oblika kafir, gavur i sl. u pisanim i leksi-
kografskim izvorima u osmanskom jeziku v. Hazai 2001.
|ebra f. samo u mutavxijskom tefteru, ‰œvre}a od kostreti za
timarewe kowaŒŠ. A Od tur. gebre œid.Œ ([kalji} 247; Skok 1:477). B
Samo u srpskom. C Od arapske dijalekatske (Egipat) re~i u zna~ewu
œpamu~na tkanina koja se nosi letiŒ ~iji se oblik ne navodi, ve} se
samo poredi sa sirijskim dijal. kabra œ~vrstina platnaŒ (Tietze
2:113). Kao re~ nejasnog porekla odre|uje je Eren 150; Eyuboglu
271–272 je izvodi od it. capra {to nije ubedqivo. D Up. |ebram
impf., |ebrim œgla~am |ebrom u`ad u u`arskoj radioniciŒ Vrawe
(Zlatanovi}), |ebre n. œalat za brisawe u`adiŒ Leskovac (gra|a
ERSJ), |ebrelija m. œnaprava u vidu grabuqa bez zubaca kojom se
~isti pe} od `araŒ Pirot (RSA).
|evrek m. œvrsta pecivaŒ: Krsta ni doneja |evrece ot Skopqe. A Od
tur. dijal. cevrek œid.Œ Prizren (Jusuf 163), pored gevrek, up. Skok
1:479; [kalji} 250. B Balkanski turcizam, up. mak. gevrek (Ja{ar-Na-
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steva 90), bug. gevrek, alb. gjevrek (Boretzky 1976:55), ngr. gkebreki
(ÅSTÀ 3:9).C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:7–9; Tietze 2:141 s.v. gevrek I).
|elina f. œmlada, nevestaŒ: Uzeja sâm |elinu, Svako jutro pla~qivu
NP. A Od tur. dijal. celin œid.Œ Prizren (Jusuf 163), pored gelin. B
Balkanski turcizam, up. bug. dijal. gelina Rodoøi (BD 2:143), alb.
gjeline (Boretzky 1976:54). C Doma}a turska re~ u vezi sa glagolskom
osnovom gel- œdo}iŒ (ÅSTÀ 3:16–18; Eren 152; Tietze 2:124–125). D
[kalji}, Skok nemaju.
|elindone f. pl. indecl. œzau{keŒ: Razbolelo mi se dete od |elin-
done, da je daleko. A Mo`da u vezi sa tur. dijal. gelincik œnaziv za
razne vrste bolesti: tuberkuloza, tuberkuloza kostiju, sr~ano obo-
qewe, crveni vetar, ~mi~ak, upala limfnih `lezda, {krofule, otek-
lina, ~ir na licuŒ (DS 1979–1980). B Up. bug. gilind`i œcrveni
vetarŒ, gilind`ik œ~ir na qudskom teluŒ. C Mo`da srodno sa tur.
gelincik œlasica, tvor, krtica; poqski mak, anemonaŒ koje je u vezi sa
tur. gelin v. |elina. D Prelaz tur. g- > c- mogu}e jo{ na dijale-
katskom nivou up. |elina. Najbli`e srpskom stoji tur. dijal. zna-
~ewe œupala (vratnih) limfnih `lezdaŒ.
|eq zaman, |e~ zaman bez zna~ewa. A Od tur. dijal. cel 2. sg.
imperativa Prizren (Jusuf 163), pored gel, od gelmek œdo}iŒ i cec 2.
sg. imperativa œpro|i; kasnoŒ id. (ibid.), pored gec od gecmek œpro}iŒ
i zaman, zeman; up. Skok 1:477–478. B Ovako samo na Kosovu i Me-
tohiji, up. |el zeman |it zeman œkad tad, vremenomŒ Kosovo (Ele-
zovi} II 509). C Glagoli gelmek i gecmek su doma}e turske re~i
(ÅSTÀ 3: 14–16, 32–34), dok je zeman, zaman ar. porekla. D Up. [ka-
lji} 248 bez ovog izraza. U ^emeriki}evoj zbirci nema samostalno
zabele`ene re~i zaman.
|emija f. œbrod, la|aŒ: [to si se zamislija toliko, san}i ti pro-
padnale |emije u more, |emixija m. œla|ar, brodarŒ. A Od tur. dijal.
cemi œid.Œ Prizren (Jusuf 163), pored gemi, gemici, up. Skok 1:478;
[kalji} 248. B Balkanski turcizam, up. mak. gemija (Ja{ar-Nasteva
203), bug. gemià, alb. gjemi. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:37–39; Eren
153; Tietze 2:127).
|ene, |ene œipakŒ: \ene, |ene rabota ide; œkojekako, mo`eŒ: Za
burmut |ene, |ene, ama za duan i~ neje mu{terija. A Od tur. dijal. cene
œid.Œ Prizren (Jusuf 163), pored nar. gene, standardno yine, up. Skok
1:478; [kalji} 249. B Up. alb. gjene (Boretzky 1976:54). C Doma}e
turske re~i. Nije izvesno da li su tur. gene i yine istog porekla ili
heterogeni sinonimi; za diskusiju o tome v. ÅSTÀ 4:114–115.
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|erdan m. œna mu{kim belim kratkim ~arapama oko ~lanaka
‰?ŠŒ. A Od tur. gerdan œvratŒ, (dijal *cerdan), up. Skok 1:478–479;
[kalji} 249. B Balkanski turcizam, up. mak. gerdan (Ja{ar-Nasteva
203), bug. gerdan, rum. gherdan, ghiordan, alb. gjerdan. C Od npers.
gardan (Stachowski 1998:71–72; Eren 154; Tietze 2:133).
|erdek m. œlo`nicaŒ. A Od tur. dijal. cerdek œid.Œ Prizren
(Jusuf 163), pored gerdek, up. Skok 1:479; [kalji} 249. B Balkanski
turcizam, up. bug. gerdek, alb. gjerdhek. C Od npers. girdek (Tietze
2:133), pored girdak œid.Œ (Eren 154). Druga~ije [kalji} l.c. od tur.
germek œrastezatiŒ.
|er|ef f. samo u primeru iz pesme: Na krilo gu |er|ef od merxana,
na |er|efu sarajefsko platno. A Od tur. dijal. cercef œokvir za vezeweŒ
Prizren (Jusuf 163), pored gergef, up. Skok 1:479; [kalji} 249. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. gergef (Ja{ar-Nasteva 74), bug. gergef,
rum. gherghef, alb. gjergjef (Boretzky 1976:54). C Od npers. kargah
(Eren 154).
|eriz m. indecl. œkanal za odvo|ewe fekalija i ne~isto}eŒ. A Od
tur. geriz œid.Œ (dijal. *ceriz), up. Skok 1:479; [kalji} 249. B Balkanski
turcizam, up. mak. geriz (Ja{ar-Nasteva 66), bug. geriz, arum. ghiriz,
alb. gjeris, -zi, ngr. gkerizi, gkirizi. C Od npers. kariz (Tietze 2:136 s.v.
geriz I).
|ef{ek adj. indecl. œmek, labav; fig. (za qude) slabuwav; ne-
raspolo`enŒ: Tvrdo ti je pletivo, pleti po |ef{ek. A Od tur. gevsek
œlabav, mlitav; mek; bezvoqan, tromŒ, up. [kalji} 250. B Up. bug.
gev{ek. C Doma}a turska re~, od osnove glagola gevsemek œoslabiti,
olabaviti, smek{atiŒ (ÅSTÀ 3:9–10). D Skok nema.
|e~rdisati pf. |e~rdisuvati impf. bez zna~ewa i primera. A
Verovatno od tur. gecirdi 3. sg. perfekta od gecirmek œprevesti, is-
pratiti, provestiŒ. B Samo u Prizrenu. C Doma}a re~, kauzativ od
gecmek œpre}i i sl.Œ, od op{teturske osnove gec- (ÅSTÀ 3:32–34;
Tietze 2:114–115). D [kalji}, Skok nemaju.
|irit sapun m. œsapun za prawe rubqa donet sa KritaŒ: Kupila
sâm dva kalâpa |irit sapun. A Od tur. Girit œKritŒ i dijal. sapun, up.
[kalji} 251. B Ovako samo u srpskom, up. mak. dijal. Girit, G’erit
œKritŒ (Stachowski 2003:284), alb. Gjirit œid.Œ (Dizdari 308–309). C
Girit je turski naziv za ostrvo Krit. D Skok nema.
|og, |ok, |ogat, |ogac m. œkow dlake bele bojeŒ. A Od tur. dijal.
cok, -gi œid.Œ Prizren (Jusuf 164), pored gok i at œkowŒ; up. Skok
1:481; [kalji} 251–252. B Up. alb. gjok, gjog (Boretzky 1976:55). C
Tur. gok je doma}a re~ sa osnovnim zna~ewem œnebo; plava boja;
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zelena boja; siva boja i dr.Œ (ÅSTÀ 3:66–68; Tietze 2:169). Kao de-
signat za ~itav spektar boja, od sive, preko plave i zelene, do `ute,
javqa se u gotovo svim turskim jezicima. U savremenom turskom je-
ziku se koristi kao imenica u zna~ewu œneboŒ, dok se kao oznaka za
boju javqa uglavnom u dijalektima. O srpskom |ogat, kao i o sin-
tagmi zelen kow kao potencijalnom kalku od tur. gok at v. Ivi} M.
1995:86–101; Ra~eva 2003.
|uvez ‰bez zna~ewaŠ, |uvezlija adj. œru`i~astŒ. A Od tur. guvez
œid.Œ, guvezli (Skok 1:484; [kalji} 259). B Balkanski turcizam, up. mak.
guvez (Ja{ar-Nasteva 57), bug. gävez, gevez, rum. ghiviziu, alb. gjyves,
gjyvezi (Boretzky 1976:56). C Tietze 2:218 tuma~i u od tur. uvez, a
po~etno g- obja{wava se kao posledica gr~kog uticaja. Ova re~ se
mo`da mo`e dovesti u vezu i sa op{teturskim gok v. |og. Dijale-
katsko zna~ewe guvez, guvezi œboja izme|u zelene i qubi~asteŒ (DS
2241) predstavqa sponu sa tur. gok. Tako|e i oblici govezi, gogezi,
goglu, gonezi, govem œtamno crvene boje; plave (nebesko plave) bojeŒ
(DS 2170) govore u prilog ovakvom tuma~ewu. Ovi pridevi su u vezi
sa glagolima gogermek œozeleneti; pomodreti od udaracaŒ (DS 2128–
–2130), gugermek, gugermek œzazeleneti (o usevima)Œ (DS 2126),
guvermek œpocrneti u licu od umoraŒ (DS 2241). Glagolska osnova
nastala je pro{irewem -ar od gok (ÅSTÀ 3:68).
|uvenda f. samo u primeru: A, mori, |uvendo. A Od tur. dijal.
guvende œ`ena lakog moralaŒ, up. Skok 1:484; [kalji} 259. B Up. bug.
givendià, gevendià, gävendià. C Od npers. goyanda (Eren 167).
|uguzlâk m. œde~je jele~e koje se zakop~ava sa strane; qigav~e
‰portiklaŠŒ. A Od tur. dijal. *cugusl›k up. cugus Prizren (Jusuf 164),
pored gogusluk (Petrovi} 2000:806); up. Kne`evi} 115. B Up. bug.
gäsluk, gisläk, gäisläk œgorwa mu{ka suknena ode}aŒ, g’usl’uk,
g’uslik, gisl’uk (Petrovi} l.c.). C Od gogus v. |uks i suf. -l›k. D
[kalji}, Skok nemaju, up. i |ugusluk m. œvrsta haqinice od platna koja
se obla~ila maloj deci da se ne bi isprqala od hraneŒ Kosovo (Ele-
zovi} I).
|ugum m. œveliki bakarni sud za voduŒ: Uzni |ugume i donesi
vodu, |ugum~e n. dem., |ugum~i}i coll. A Od tur. dijal. gugum œid.Œ (DS
2216), pored gugum, up. Skok 1:482. B Balkanski turcizam, up. mak.
gugum (Ja{ar-Nasteva 68), bug. gägäm, gäm, alb. gjygjym, gjym, cigym
(Boretzky 1976:56), ngr. gkiougkioumi. C Od ngr. koukoumi œid.Œ, pre-
ko vizantijskog oblika koukoumion od lat. cucuma (Tietze 2:200; up. i
Eren 165). D [kalji} 254 bez etimona; Skok l.c. oblike gäm i sl. tu-
ma~i od gägäm putem haplologije, ali se oni mogu objasniti i kao
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odraz razli~itih turskih dijalekatskih predlo`aka (up. BER 1:308).
Up. i xuxumka f. œvelika zemqana posuda u kojoj se ~uva zimnicaŒ
Lu`nica (]iri} 1983).
|u|-aga~ m. œdeo mutavxijskog razboja na kome le`e niti; motka
du`ine koliko je razboj {irok, krajevima siximom vezana za po jedan
pa~alâkŒ. A Verovatno u vezi sa tur. dijal. guce œalat (dvostruki, u
paru) kojim se otvaraju rupe za prolaz ~unka (prilikom tkawa)Œ (DS
2207), tako|e i gucu œbrdo na tka~kom stanuŒ (TSS) i tur. agac œdrvo;
{tapŒ. Dijal. oblik bi bio *cuci, cucu. B Ovako samo u srpskom, up.
|uxijaga~ m. œduga~ko drvo na mutavxijskom razboju koje dr`i nitiŒ
Pirot (RSA), xixijega~ (|u|iaga~) œoblo drvo zavisno od raspona
razbojaŒ Pirot (Jovanovi} 1989:114), |uxije f. pl. œniti od kozje dla-
ke, kostreti na razbojuŒ Pirot (RSA). C Poreklo tur. guce, gucu
nejasno; agac je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:71–73; Tietze 1:109).
|uzbojaxija m. œma|ioni~ar; varalicaŒ: U Masi (?) an do{qi pe-
livani i jen |uzbojaxija, |uzbojaxilâk œopsenarstvoŒ. A Od tur. dijal.
goz boyac›, goz bay›c› œid.Œ (DS 2175–2176), pored gozbag›c›, tako Skok
1:482 s.v. |ozluci; [kalji} 253 s.v. |ozbajaxija. B Up. bug. gâozbo-
àd`ià. C Nomen agentis od goz boyamak œobmanuti, zavestiŒ i suf.
-c›. Srp. |uz- odgovaralo bi tur. dijal. *guz, *cuz koje nije posve-
do~eno; up. alb. gjyzlek œnao~ariŒ (Boretzky 1976:56) sa istom fo-
netskom promenom. Poreklo tur. boyamak, boyac› nije sasvim jasno.
Nije izvesno da li se radi o glagolu boyamak œfarbatiŒ, zato {to se
na osnovu varirawa oblika u dijalektima mo`e povezati i sa osno-
vom bag- œo~arati, zavoditiŒ, tako ÅSTÀ 3:62, up. i Tietze 2:183. S
obzirom na tur. buyucu œ~arobwak, varalicaŒ koje je poreklom od
op{tetur. buku œve{tina, magija, ~arobwa{tvoŒ (ÅSTÀ 2:293–294)
mo`e se pomi{qati i na proces narodne etimologije, koji je doveo
do me{awa triju osnova: boya-, bag- i buy-, pri ~emu bi ovaj po-
sledwi oblik mogao biti primaran. BER 1:306 bug. oblik izvodi ta-
ko|e od goz bag›c›. Srp. |oz-baixija iz Bosne (Skok l.c.) bilo bi od
tur. dijal. goz bay›c› ili od goz bag›c›.
|uks m. œgrudi, prsaŒ: Boli ga |uks. A Od tur. dijal. cuks, cugus
Prizren (Jusuf 164), pored gogus (Petrovi} 2000:806). B Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. g’us, g’us’u(t) (Stachowski 2003:284), bug.
gääs, gäès, dijal. g’us, alb. gjyks, gjoks, xhyks, xhys (Boretzky
1976:55). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:54–55; Tietze 2:169). D
[kalji}, Skok nemaju.
|uq m. œru`a; epitet uz `ensko ime; mu{ki nadimakŒ, |uq
ba{~a f. œru`i~wakŒ. A Ot tur. dijal. cul œid.Œ Prizren (Jusuf 164),
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pored gul, up. Skok 1:482–483; [kalji} 254. B Balkanski turcizam, up.
mak. gul (Ja{ar-Nasteva 46), bug. gäl, alb. gjul. C Od npers. gul (Sta-
chowski 1998:73; Tietze 2:201).
|uqsuj m. ‰œru`ina vodicaŒŠ. A Od tur. gul suyu œid.Œ (Skok 1:
482–483; [kalji} 256). B Balkanski turcizam, up. bug. gälsuä, tako|e
i gälova voda, kao polukalk od istog tur. predlo`ka (BER 1:308), alb.
gjylsy, -hi (Dizdari 315). C Neodre|eni izafet od tur. gul (dijal. cul v.
|uq) i su œvodaŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 7:325–327).
|uq alma f. œjabuka budimkaŒ. A Od tur. dijal. cul œru`aŒ, po-
red gul i alma œjabukaŒ. C Za poreklo tur. gul v. |uq, a alma je op{te-
turska re~ (savr. elma). Za diskusiju o poreklu ove re~i i mogu}no-
stima obja{wewa kao pozajmqenice iz indoevropskih jezika v. ÅSTÀ
1:138; Tietze 1:157. D Skok 1:482–483; [kalji} 256 nemaju ovo.
|umruk m. œcarina; varo{ka tro{arinaŒ, |umru~ina, |umruk~i-
nica, |umrukxinica, |umrukana f. ‰verovatno œzgrada carineŒŠ. A Od
tur. gumruk œid.Œ (Skok 2:233 s.v. kumerekâ; [kalji} 257); up. i BER
1:308. B Balkanski turcizam, up. mak. gumruk (Ja{ar-Nasteva 37), bug.
gämruk, gämruk~ià, rum. giumruc, arum. gimbruche, alb. gjymryk,
xhymryk, gjymrykci (Boretzky 1976:56). C U krajwoj liniji od lat.
commercium, preko gr. (vizantijskog) kommerkion, koumerkion (Tietze
2:206; Eren 166).
|ununlija m. œdobrovoqacŒ: Maksut Ramin se pisaja |ununlija. A
Od tur. dijal. cunul œose}aweŒ Prizren (Jusuf 164), pored gonul i
suf. -lu, up. Skok 1:483; [kalji} 252 s.v. |onlije. B Up. alb. gjongul,
gjongel (Boretzky 1976:55), gjonguli (Dizdari 311). C Doma}a turska
re~. Za diskusiju o etimolo{kom obja{wewu u okviru turske jezi~ke
grupe v. Eren 162–163; ÅSTÀ 3:75–77; Tietze 2:173–174. D Prizren-
ski primer, osim tur. dijalekatskih osobina pokazuje i promenu tur.
-ll- > srp. -nl-, kao kod benluk < belluk, bonluk < bolluk (Stachowski
1973:180). Albanske potvrde su o~igledno refleks druga~ije turske
dijalekatske baze.
|urultija f. œvika, dreka, galamaŒ: ]uti, ne dizaj |urultiju, }e
~ujef koj{ije. A Od tur. gurultu œid.Œ (dijal. *curulti), up. Skok 1:483;
[kalji} 258. B Balkanski turcizam, up. mak. gurqutija, gurultija
(Ja{ar-Nasteva 198, 203), bug gärälmià, gäränmià, alb. gjyryllti
(Boretzky 1976:56). C Verovatno doma}a turska re~, od glagola
gurlemek œgrmeti, galamitiŒ u vezi sa op{teturskim gur / kur (ÅSTÀ
3:106–107); kao onomatopeju iz doma}ih sredstava tuma~i je i Tietze
2:216.
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|utka f. œdem. od |ut (zadwica, guzica)Œ, |utluk, |otluk m.
œabaxijski i terzijski izraz za deo ~ak{ira koji pokriva zadwicu;
kod mutavxija: ~etvrtasto par~e tkanine od kostreti, jednim krajem
zaka~eno za zadwi deo samara i pu{teno da pada niz kowske sapi,
{titi od ki{e i snega zadwi deo kowskih le|a i krstaŒ: Guzica mu ne
stada u |utluk. A Od tur. got œid.Œ, gotluk œid.Œ (DS 2165), up. Skok
1:482; [kalji} 252–253. Tur. dijal. oblik mogao bi glasiti *cut. B
Ovako samo u srpskom. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:84–86; Tietze
2:179). D Nastavak -ka u srpskom zbog `enskog roda.
|uturum adj. indecl. œuzet, nepomi~an, nesposoban za kretawe od
bolesti ili od pi}aŒ: Napija se - |uturum se u~inija. A Od tur. dijal.
cuturum œid.Œ Prizren (Jusuf 164), pored koturum, up. Skok 1:484; [ka-
lji} 258–259 sa pogre{nim tur. etimonom goturum. B Up. alb. gjytrym,
gjytyrim, xhytyrym (Boretzky 1976:56). C Nejasno.
E
evenka f. bez zna~ewa ‰œgro`|e obe{eno radi su{ewa i ~uvawa
za zimuŒŠ. A Od tur. i dijal. hevenk œid.Œ (Skok 1:498; [kalji} 272). B
Ovako samo u srpskom. C Od npers. avang œu`e na kome se u su{ari
ka~e grozdoviŒ (Stachowski 1998:80–81; Tietze 2:301).
eglendisati (se) impf. œzabavqati se razgovoromŒ: Kâd me be-
gendi{e, neka se selo eglendi{e NPosl, eglendisuvati. A Od tur. di-
jal. eglendi 3. sg. perfekta od eglenmek œid.Œ (DS 1673), pored
eglenmek, up. Skok 1:487; [kalji} 264. B Balkanski turcizam, up. bug.
eglendisvam, eglendi{a, rum. eglendisi, alb. eglendis, eglendisem,
englendisem, englentisem (Boretzky 1976:47), ngr. glenti. C Refleksiv
od eglemek / eglemek œzabavqatiŒ, koji je verovatno doma}a turska
re~, ograni~ene rasprostrawenosti (Tietze 1:696).
eglenxe n. œzabava, dangubaŒ. A Od tur. dijal. *eglence, pored
eglence œid.Œ, up. Skok 1:487; [kalji} 263. B Balkanski turcizam, up.
bug. eglend`e, rum. eglingea, alb. eglenxhe, englexhe (Boretzky 1976:
47), ngr. (e)glentzej. C Od gl. osnove eglen-, v. eglendisati (se).
edepsâz m., adj. bez zna~ewa: Ne sâm znaja {to edepsâz ~ovek je Laza
samarxija., edepsâzlâk m. œbezobrazluk, bestidnostŒ: Edepsâz ~ovek je,
ama ete sâz taj wegov edepsâzlâk pa proodi. A Od tur. edepsiz œid.Œ (dijal.
*edeps›z), edepsizlik (dijal. *edeps›zl›k), up. Skok 1:486; [kalji} 262. B
Balkanski turcizam, up. bug. edensiz(in), edensizlik, arum. edepsiz,
edepsizliche, alb. edepses (Boretzky 1976: 47). C Od edeb / edep œvas-
pitawe, u~tivostŒ ar. porekla i sufiksa -siz i -lik (Tietze 1:688).
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ekmek sakâz m. samo u primeru iz teftera ‰œvrsta hlebaŒŠ, ek-
mexija, ekme~ija œpekar koji sprema i prodaje hlebŒ: Mi pe~emo leba
na Kristu ekmexiju, ekmexinica, ekme~inica f. bez zna~ewa ‰pekaraŠ,
ekmexilâk, ekme~ilâk m. A Od tur. ekmek œid.Œ, ekmekci, ekmekcilik,
up. Skok 1:488; [kalji} 265; up. sakâz. B Oblici sa sufiksima -xija /
-~ija balkanski je turcizam, up. bug. ekmek~ià, ekmek~iènica, alb.
ekmexhi (Dizdari 249). C Nedovoqno jasnog porekla. Mogu}e rana po-
zajmqenica u turskim jezicima. Tietze 1:750 tuma~i je iz asirskog.
Nije op{teturska re~, ÅSTÀ 1:254–257 je karakteri{e kao me|utur-
sku, tj. onu koja je potvr|ena u barem dve turske jezi~ke grupe. Naj-
stariji zabe`eni oblik je epmek, dok je najrasprostraweniji etmek.
Oblik ekmek potvr|en je samo u tri jugozapadna i ~etiri severo-
zapadna jezika. Najstarija potvrda datira iz druge polovine XVII
veka. Obja{wavaju}i mogu}nosti nastanka ovog oblika ÅSTÀ l.c. po-
mi{qa i na proces narodne etimologije, odnosno povezivawa sa
ekmek œsejatiŒ zbog sazvu~nosti i semanti~ke bliskosti.
ekser m. bez zna~ewa, samo sa primerom iz protokola mutav-
xijskog esnafa. A Od tur. ekser œklinac, ~avaoŒ (Skok 1:488; [kalji}
266). B Up. bug. ekser. C Nejasnog porekla. Zabele`ena samo u tur-
skom. Paralelno postoje obliki sa -n-: enseri, enser mada takvo ~i-
tawe nije pouzdano (Tietze 1:727). Eren 131 bez re{ewa, dopu{ta po-
vezivawe sa eksen œosovina to~kaŒ < gr. axoni œosovinaŒ, {to je malo
verovatno.
eksik, jeksik adj. indecl., adv. œkoji je u nedovoqnoj koli~ini;
neta~an (mera); koji nedostaje; kratak; neta~no; mawakŒ. A Od tur.
eksik œid.Œ (Skok 1:488; [kalji} 266). B Balkanski turcizam, up. bug.
eksik, alb. eksik, eksiq, esik (Boretzky 1976:47). C Doma}a turska re~,
od op{teturske glegolske osnove eksi- u osnovnom zna~ewu œumawi-
vatiŒ (ÅSTÀ 1:257–258; Tietze 1:703–704).
elverisati, eqverisati impf. samo u primerima: Bezbeli mu eq-
veri{e {to ga kupija; A po{to bi ti eqverisalo tebe? A Od tur. elvermek
œpristajati, biti prikladnoŒ ([kalji} 267). B Ovako samo u srpskom,
up. elverisat œbiti ugodno, podnositiŒ Kosovo (Elezovi} I 173),
elverisati se œdopadati se, odgovarati `eqama, konveniratiŒ,
erverisati se œbiti ugodan, drag, militi seŒ BiH (RSA); up. alb.
elverdis, levertis (Dizdari 252). C Od el œrukaŒ i vermek œdatiŒ (Tietze
1:713) koji ovaj izraz upore|uje sa npers. dast dadan istog zna~ewa. D
Skok nema.
elisi }orun, lisi}orun indecl. samo u primeru: Elisi}orun ti
bilo. A Verovatno u vezi sa tur. elin(in) koru œvrsta psovke, grdwe;
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umukni, zave`i; odbrusiti ne{to kao odgovor na uznemiravawe i
dosa|ivawe; ru`an nerazumqivŒ (TSS; TSe). B Ovako samo u Pri-
zrenu. C Tur. izraz se dvojako tuma~i, od olunun guru ili od ehlinin
guru; drugi deo je od npers. gur œgrobqeŒ pa se izvorno zna~ewe mo`e
protuma~iti kao œvide}e{ {ta }u na tvom (ili porodi~nom) grobu
sve uraditiŒ (Tietze 1:711). Srpski oblik pretpostavqao bi tur.
dijal. *elisi umesto elinin gde je zavr{etak mo`da preosmi{qen za-
menom genitivnog nastavka prisvojnim sufiksom za 3. sg.
elpezen, eqpezen m. œvrsta ~e{qawa neveste za dan wenoga ven-
~awa: puno tankih pletenica koje vise niz ramena; sam ~in pletewa
elpezenaŒ: Bila sâm na elpezen u Nate Gudine. A Verovatno od tur.
dijal. elpeze œsnop, sve`awŒ (DS 1727), up. i yelpaze œlepezaŒ. B Up.
bug. elneze œveza osu{enog duvanaŒ, retko œlepezaŒ, alb. elbaze, elbeze
œlepezaŒ (Boretzky 1976:47), elpaze (Dizdari 251–252). C Od tur. yel
œvetarŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 4:174:176) i paze od npers. bezin
œkoji duvaŒ ([kalji} 267; BER 1:493). D Up. Skok 2:289 samo u zna~ewu
œlepezaŒ.
eqa} adj. indecl. œprqav, kaqav, osramo}en, obe{~a{}enŒ. A Od
tur. helak œubistvo, uni{teweŒ (Skok 1:663; [kalji} 326). B Up. alb.
helaq, halaq œprqavŒ (Boretzky 1976:58). C Od ar. halak (Tietze 2:289).
eqbete adv. œsvakako, na svaki na~in, de, pa, amaŒ. A Od tur.
elbette, elbet œid.Œ (Skok 1:488; [kalji} 266). B Balkanski turcizam, up.
bug. elbeme, arum. elbete, alb. elbete (Boretzky 1976:47). C Od ar.
albatt(a) (Tietze 1:707).
eqmaz m., adj. indecl. œdragi kamen, dijamant, brilijant; napra-
va za se~ewe stakla kod stakloresca; re~ za tepawe voqenoj osobi; od
dragog kamewa, ukra{en dragim kamewem; mio, dragŒ. A Od tur. elmas
œdragi kamen, dijamantŒ, up. i elmas›m! œod milo{te u obra}awuŒ
(TSe), up. Skok 1:8–9 s.v adamanat; [kalji} 90. B Balkanski turcizam,
up. bug. elmaz, almaz, alb. elmaz, elmas, lmaz (Boretzky 1976:48). C Od
ar. al-mas, gr~kog porekla (Tietze 1:712).
em-em conj. œi … iŒ: Ozdol ide mlad na kowa, Em mlad, em li~an
NP. A Od tur. dijal. em (Stachowski 1998:78–79), pored hem … hem
œid.Œ, up. Skok 1:664; [kalji} 326, oba s.v. hem. B Balkanski turcizam,
up. mak. dijal. em, rum. hem-hem (Budziszewska 1983:53), bug. (h)em,
alb. hem-hem. C Od npers. ham (Tietze 2:291; Stachowski l.c.). D ^e-
meriki} napomiwe da i Turci u Prizrenu imaju ovu re~ u poznatoj
izreci Em fukara, em si}i bijik œbud je siromah, tud je i sa velikim
penisomŒ.
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emzik m. œslavinaŒ: Taj ~e{ma u Mare{ ima pet emzika, œnosac na
kr~agu, |ugumu, staklenoj boci, ~uturiciŒ: Na emzik pije vodu. A Od
tur. i dijal. emzik œsisak na ibriku, ~ajniku, testijiŒ (DS 1742). B
Up. bug. emzik. C Doma}a turska re~ u vezi sa glagolom emmek œsi-
sati; musti; ceditiŒ, od op{teturske osnove em- (ÅSTÀ 1:271–272);
up. i Tietze 1:719 koji navodi mi{qewe da se radi o pozajmqenici iz
~agatajskog u turski. D [kalji}, Skok nemaju.
emin m. bez zna~ewa ‰œzakletvaŒ ili œ~inovnik kome je ne{to
predato u nadzorŒŠ. A Od tur. emin œid.Œ [kalji} 368; Skok 1:773. B
Zbog nepouzdanog zna~ewa ne mogu se utvrditi balkanske paralele. C
Od ar. amin (Tietze 1:716).
emqa} m. œnepokretno dobro, imaweŒ. A Od tur. emlak œid.Œ, up.
Skok 2:423 s.v. mil}; [kalji} 473 s.v. mulk. B Up. bug. emlàk. C Od ar.
amlak, pl. od milk (Tietze 1:717).
em{erija m. ‰œzemqak, prijateqŒŠ, em{erika f., em{eri~e n.,
em{erilâk m. A Od tur. hemseri, hemsehri œid.Œ, hemsehrilik (Skok
1:664; [kalji} 327). B Balkanski turcizam, up. bug. em{erià, alb.
emsheri, hemsheri (Boretzky 1976:63). C Od npers. ham-{ahri od hem
œsamŒ (v. em - em) i {eher œgradŒ (Tietze 2:294).
emâr m. œnaredba, zapovestŒ. A Od tur. i dijal. em›r œid.Œ
(Boretzky 1975:169), emr, emir, up. Skok 1:491; [kalji} 267, oba s.v
emer. B Up. alb. emer, emer (Boretzky 1976:48). C Od ar. amr (Tietze
1:718).
engi{te n. œnaprstak; u Prizrenu i mera za koli~inu semena
svilene bubeŒ: Turila sâm tri engi{ta seme da izvedem bube. A Od tur.
dijal. engiste œid.Œ Prizren (Jusuf 168), up. i tur. dijal. engisdene,
engis, engic œnaprstakŒ (DS 1756). B Ovako samo u Prizrenu. C Od
npers. angustdan, angustana œid.Œ (Tietze 1:725).
endek m. œrov, jendek, jarakŒ. A Od tur. hendek œid.Œ (Skok 1:664;
[kalji} 327, oba s.v. hendek). B Balkanski turcizam, up. mak. endek
(Ja{ar-Nasteva 59), bug. hendek, rum. hindic, alb. hendek, ngr. can-
taki. C Od ar. handaq, krajweg pers. porekla (Tietze 2:249).
enfije n. œburmut; deo burmuta koliko mo`e da se uzme izme|u
prsta radi {mrkawaŒ: Daj mi da {mrknem jeno enfije. A Od tur. enfiye
œburmutŒ (Skok 1:492; [kalji} 269). B Up. mak. enfie, emfie
(Ja{ar-Nasteva 101), bug. enfie, emfièe. C Od ar. anf œnosŒ (Tietze
1:724).
ep-jek indecl. œdve jedinice u barbutuŒ. A Od tur. hepyek œid.Œ
([kalji} 327 s.v. hepjek). B Up. mak. epiek (Ja{ar-Nasteva 98). C Od
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tur. hep œsve, skupaŒ koje je doma}a turska re~ i npers. yek œjedanŒ
(Tietze 2:296; Rasanen 158). D Skok nema.
epten bez zna~ewa i primera., mo`da isto {to i epten adv.
œ(ponekad poja~ano sa dibidus) sasvim, preko svake mereŒ Vrawe
(RSA), eptem œveliki; sasvimŒ id. (Zlatanovi}; RSA), epten adj.
œprav, istinitŒ Leskovac (Mitrovi}). A Od tur. dijal. epten
œpotpuno, sasvim, do krajaŒ (DS 1764), pored hepten. B Up. bug.
enmen, henmen. C Doma}a turska re~, od hep, ablativ hepten (Tietze
2:295). D [kalji}, Skok nemaju.
erbap adj. indecl. œsposoban, ve{t, vredan, prepredenŒ: Po erbap
je od brata. A Od tur. erbap œid.Œ, pored erbab (Skok 1:493; [kalji} 269).
B Balkanski turcizam, up. mak. erbap (Ja{ar-Nasteva 34), bug.
erban(in), alb. erbab (Dizdari 254). C Od ar. arbab (Tietze 1:731–732).
erendija f. œrendeŒ. A Od tur. dijal. erende œid.Œ (DS 1766),
pored rende, up. Skok 1:493; [kalji} 270. B Balkanski turcizam u
obliku rende, up. i bug. erende. C Od npers. randa (Stachowski 1998:
171–172).
erzak m. ‰œhrana, jeloŒŠ. A Od tur. erzak œid.Œ (Skok 1:495; [ka-
lji} 270). B Balkanski turcizam, up. bug. erzak, alb. erzak (Dizdari
255–256). C Od ar. arzaq (Tietze 1:737).
esap, jesap m. œra~unŒ, u izrazu izmiti esap œplatiti dug, ra-
~unŒ, esapiti impf. œra~unatiŒ: Esapim, esapim, ama esap ne mi iska~a,
neesapen adj. œneura~unat (u ra~unu, radwi)Œ, esap~ija m. œra~unxi-
jaŒ: Na{ Jovan je golem esap~ija, ka ^ifutin, preesapiti (se) pf. œpro-
ra~unati; obra~unati seŒ, prehesapiti. A Od tur. hesap œid.Œ, hesapc›
(Skok 1:665; [kalji} 328, oba s.v. hesab). B Balkanski turcizam, up.
mak. esap (Ja{ar-Nasteva 72, 107), bug. hesan, arum. isape, alb. hesap
(Dizdari 383–384), pored isap. C Od ar. hisab (Tietze 2:319 s.v. hisab).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:202. Izraz esap izmiti je polu-
kalk od tur. hesab› temizlemek œid.Œ, dosl. oprati, umiti ra~un (TSe).
eskin, e{kin m. œvrsta hoda kod kowaŒ. A Od tur. eskin œid.Œ
([kalji} 272). B Balkanski turcizam, up. bug. e{kin, alb. eshqin, shqim
(Dizdari 974). C Doma}a turska re~, od esmek œgalopiratiŒ (ÅSTÀ
1:316; Tietze 748). D Skok nema, up. i e{kin m. œkoji tr~i, hitar,
brzonog (kow); naro~ita vrsta kowskog hodaŒ Kosovo (Elezovi} I).
esmer adj. indecl. œsme|, kad je re~ o ~oveku, `eni ili detetu
(mrk, garav, crnomawast); zatvorenije boje no obi~no kad je re~ o
p{enici ili bra{nuŒ : Na koga isko~i esmer ovoj dete kâd ni otac, ni
mati mu nesu esmer? A Od tur. esmer œid.Œ (Skok 1:495; [kalji} 271). B
Balkanski turcizam, up. mak. esmer (Ja{ar-Nasteva 109), bug. esmer,
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arum. ismer, alb. esmer. C Od ar. asmar (Tietze 1:742). D Zna~ewe
œzatvorenije boje no obi~no kad je re~ o p{enici ili bra{nuŒ po-
tvr|eno jo{ u arapskom.
esnaf, jesnav m. œudru`ewe zanatlija istog roda; ‹ ~ovek œdo-
ma}in, po{ten ~ovekŒ, esnaflija œzanatlija, pripadnik nekog esna-
faŒ, esnaf - }aja œzajedni~ki stare{ina svih esnafa u jednome
mestu, koji je raspravqao esnafske razmiriceŒ. A Od tur. esnaf œid.Œ
(Skok 1:495; [kalji} 271). B Balkanski turcizam, up. mak. esnaf (Ja-
{ar-Nasteva 72), bug. esnaf, alb. esnaf i œsolidan, po{ten ~ovekŒ
(Boretzky 1976:48). C Od ar. asnaf (Tietze 1:743). D Sintagma esnaf
~ovek œpo{ten ~ovekŒ i u Elezovi} I; Boretzky l.c. smatra da je ovo
zna~ewe u albanskom nastalo ukr{tawem sa tur. insaf œpravednost,
pravi~nostŒ, up. insaf; esnaf - }aja od tur. esnaf i dijal. caya œnad-
zornik, nastojnikŒ, pored kahya, kehaya > srp. }ehaja ([kalji} 186;
Skok 1:348).
espap m. œsve pokretnosti kojima se trguje, robaŒ. A Od tur.
espab, esvab œode}a, roba, stvariŒ (Skok 1:495; [kalji} 271). B Up.
mak. espap (Ja{ar-Nasteva 71). C Od ar. asbab (Tietze 1:745).
estafurla bez zna~ewa i primera. A Od tur. estagfurullah œiz-
raz poniznosti i zahvalnosti, kao odgovor na zahvaqivawe, nema na
~emu, dosl. molim od Alaha oprostŒ, up. [kalji} 271 s.v. estagfrul-
lah! bez turskog etimona. B Up. alb. estakfurullah, estakfirillah,
estakferllah, estakfurllah, stakfurllah (Boretzky 1976:48). C Ar. porekla
([kalji} l.c.). D Skok nema.
e}im m. œlekarŒ: Udala se za Tur~ina, Za Tur~ina, za e}ima NP. A
Od tur. hekim œid.Œ (Skok 1:663; [kalji} 325, oba s.v. he}im). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. ekimba{i (Ja{ar-Nasteva 176), bug.
hekim(in), alb. heqim. C Od ar. hakim (Tietze 2:233).
efendija m. œgospodinŒ: Sadik efendija Agalarski, efendiin adj.
A Od tur. efendi œid.Œ (Skok 1:486; [kalji} 262–263). B Balkanski
turcizam, up. mak. efendija (Ja{ar-Nasteva 37), bug. efendi, efen-
dià, alb. efendi, efeni (Boretzky 1976:47). C Od ngr. afenthj (Tietze
1:690).
ef}ar m. indecl. œciq, nameraŒ. A Od tur. efkar œid.Œ (Skok 1:514
s.v. fi}ir; [kalji} 262). B Up. alb. efqar (Dizdari 246). C Od ar. afkar
(Tietze 1:691).
exeq m. œsamrtni ~asŒ: Exeq mu zar do{a da umre na Veligdân. A
Od tur. ecel œid.Œ (Skok 1:486; [kalji} 262). B Balkanski turcizam, up.
mak. exel (Ja{ar-Nasteva 107), bug. ed`el, e`elâ, alb. exhel, egjel,
xhel (Boretzky 1976:49). C Od ar. agal (Tietze 1:686).
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exzaxija m. œapotekarŒ: Apove kupi na Nikola}a exzaxiju, exza-
xinica f. œapotekaŒ. A Od tur. eczac› œid.Œ ([kalji} 262; up. Skok 1:499
s.v. evzaxija). B Up. alb. ezarxhi (Boretzky 1976:49); mak. i bug. samo
evza œkapisla, municijaŒ. C Tur. re~ od ecza œlekoviŒ, ar. porekla
(Tietze 1:687) i suf. -c›.
e{ek m. œmagarac; mu{ki nadimakŒ: More, e{eku ni jedân, ne bes-
ni ze }e te ka`em matere, e{eklâk œmagare}i posaoŒ. A Od tur. esek
œmagaracŒ (Skok 1:495; [kalji} 271–272). B Up. mak. e{ek (Ja{ar-
-Nasteva 49), bug. e{ek œtvrdoglavŒ, e{ek~ià. C Op{teturska re~
nedovoqno jasne etimologije. Tuma~i se kao pozajmqenica iz jer-
menskog ili mongolskog, ali i kao doma}a re~; za detaqnu diskusiju
v. Eren 138–140; ÅSTÀ 1:317–318; Tietze 1:746.
e{k m., e{kile œpolet, uzletŒ. A Od tur. ask œqubavŒ, up.
a{ik2 ([kalji} 271 s.v e{ak; Skok 1:69–70 s.v. a{ik). B Up. alb. eshk
(Boretzky 1976:48). C Ar. porekla, srodna sa a{ik2 (Tietze 1:218). D
Oblik e{kile mo`da od tur. ask i postpozicije ile œs qubavquŒ, u
kom slu~aju nije imenica.
e{kija ‰f.Š œkrijum~areni duvanŒ. A Od tur. esk›ya œodmetnik,
hajdukŒ ([kalji} 272). B Up. alb. eshkija (Dizdari 258). C Od ar. a{qiya’
(Tietze 1:747). D Semanti~ki pomak œodmetnikŒ  œkrijum~arena
robaŒ mo`da u srpskom. Skok nema.
Z
zabit m. œoficir u turskoj vojsciŒ: Taj zabit je Anadolija. A Od
tur. zabit œid.Œ (Skok 3:643–644 s.v. zapt; [kalji} 643). B Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. zabit (Budziszewska 1983:173), bug. za-
bim(in), rum. zabit, meglenorum. zabit (ead. ibid.) alb. zabit. C Od ar.
dabit ([kalji}, Skok l.cc.).
zabun adj. indecl. œslabuwav, slab, mr{av; cincarsko prezimeŒ:
Jo{ ot zimus sve je tako zabun. A Od tur. dijal. i arh. zabun œid.Œ
Prizren (Jusuf 183), pored zebun, up. Skok 3:640; [kalji} 643. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. zabun (Ja{ar-Nasteva 93), alb. zabun (Bo-
retzky 1976:143), arum. zabun, ngr. zampounikoj. C Od npers. zabun
(Stachowski 1998:245).
zaval m. bez zna~ewa i primera, mo`da isto {to i zaval m.
œpogibao, {tetaŒ Kosovo (Elezovi} II). A Verovatno od tur. zeval
œuni{tewe, propastŒ ([kalji} 648). B Balkanski turcizam, up. mak.
zaval (Ja{ar-Nasteva 34), bug. zaval, alb. zavall (Boretzky 1976:144).
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C Od ar. zawal ([kalji}; BER 1:572). D Vokalizam -a- mo`da pod uti-
cajem zavalija. Skok nema.
zavalija m., adj. bez zna~ewa i primera, mo`da isto {to i za-
valija, zavaleja m., f. œonaj koji zaslu`uje sa`aqewe, jadnik, ne-
sre}nikŒ Pirot (@ivkovi}), zavalija, zavali~e dem. œnevoqnikŒ
Leskovac (Mitrovi}). A Od tur. zavall› œid.Œ ([kalji} 648; Stachowski
1992:66). B Up. mak. zavalija (Ja{ar-Nasteva 106), bug. zavalià, alb.
zavall. C Od tur. zeval v. zaval i sufiksa -li. D Skok nema.
zagar m., zagare n. œlova~ki pasŒ: Wegov zagar ne ~ini. A Svakako
u vezi sa tur. dijal. zagar œid.Œ Prizren (Jusuf 183; SDD 1564), pored
zagar, up. [kalji} 644. B Up. mak. zagar (Ja{ar-Nasteva 49), bug. zagar,
zagãr, zogar, arum. zagar, alb. zagar, zar (Boretzky 1976:143), ngr.
zagari, zagaroj. C Ve}ina autora smatra da se radi o balkanskom
turcizmu. Poreklo same turske re~i nije dovoqno jasno. Izvodi se iz
ma|arskog, zatim iz kavkaskih jezika i sl. Za detaqnu diskusiju v.
Eren 465. Skok 2:547 s.v ogar pretpostavqa da je cela grupa srodnih
re~i, kojima pripada i ova, iz praindoevropskog supstrata. Alban-
ski refleksi podrazumevaju dve razli~ite turske dijalekatske baze:
zagar i zagar > zar.
zaira f. samo u primeru: Stra me }e ostanemo vuj godinu bez zaire
‰œhranaŒŠ. A Od tur. zahire œid.Œ (Skok 3:641; [kalji} 644). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. zajre (Ja{ar-Nasteva 63), bug. zaire, rum.
zahara, zahirea, zahrea, zaherea, alb. zahir. C Od ar. dahira ([kalji},
Skok l.cc.). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:210.
zambak, zâmbak m. œkrinŒ: Zambak po~eja da cafta. A Od tur.
zambak œid.Œ (Skok 3:641; [kalji} 646). B Balkanski turcizam, up. mak.
zambak (Ja{ar-Nasteva 34, 46), bug. zambak, alb. zambak, zamak,
zembak, zumbak (Boretzky 1976:143), ngr. zampaki. C Od npers.
zambak (Stachowski 1998:242).
zamet m. œtrud, rad, napor, zamor, patwaŒ: Ako ne ti je zamet
u~ini mi toj, ka brata te molim, zametlija adj. indecl. œtegoban, te`akŒ.
A Od tur. zahmet œid.Œ, zahmetli (Skok 3:641–642; [kalji} 645). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. zahmem, arum. zahmet, alb. zahmet. C Od ar.
zahma(t) (Skok, [kalji} l.cc.).
zanat m. œzanimaweŒ: Jovan alka-Vankin promenija do sâg tri za-
nata, zanatlija. A Od tur. dijal. zanat œid.Œ Prizren (Jusuf 183),
srtur. zanat (Stachowski 1965b:51–52), pored zanaat, sana(a)t, up. Skok
3:642; [kalji} 646 koji kao etimon navode samo tur. sanat. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. zanaet, zanajat, zanatlija (Ja{ar-Nasteva
72, 196, 209), bug. zanaàm, zanàm, zanaàmie, arum. zanate, alb. zanat,
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zanat (Boretzky 1976:143). C Od ar. sana( ([kalji}, Skok l.cc.). D Re~
zanatlija je verovatno doma}a, a ne turska tvorba, ali up. sanatl›
œumetni~kiŒ. U zna~ewu œzanatlijaŒ u turskom se koristi sanatc›.
Srp. zanat kao i alb. zanat reflektuju tur. oblik zanat, dok su ostale
balkanske paralele poreklom od zanaat. Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:210.
zapt ‰m.Š œstrogost, stegaŒ: Sve sâz zapt {to ga dr`imo, ama ne
slu{a, pa ne slu{a, zaptisati pf. œza~epiti, zapu{iti; pritisnuti;
dobiti tvrdu stolicu; te{ko disatiŒ: Zapti{i {i{e, burilo, kacu,
zaptisuvati impf. œid: zauzimati silom ili zakonskiŒ: Po arno da
prodadem ~iflâk ze da mi ga zaptisujef Arnauti. A Od tur. zapt œid.Œ
(Skok 3:643–644; [kalji} 646–647). B Balkanski turcizam, up. mak.
zapt ~ini, zaptija (Ja{ar-Nasteva 153; 84), bug. zanm, zanmie,
zanmià, alb. zapt, zaptie, zapti (Boretzky 1976:144). C Ar. porekla, up.
zabit (Skok, [kalji} l.cc.). D Srpski glagoli su doma}a denominalna
tvorba, tur. glagol glasi zaptetmek od koga je polukalk mak. zapt
~ini.
zaptija m. œ`andarmŒ: Ugar kâd bija u Bejagrad, bio je zaptija. A
Od tur. zaptiye œid.Œ (Skok 3:643–644; [kalji} 646–647). B Balkanski
turcizam, up. mak. zaptija (Ja{ar-Nasteva 153; 84), bug. zanmie,
zanmià, alb. zaptie, zapti (Boretzky 1976:144). C Ar. porekla, up.
zabit, zapt (Skok, [kalji} l.cc.).
zar m. œkocka za igru, sa stranama obele`enim od 1 do 6Œ. A Od
tur. zar œid.Œ (Skok 3:644; [kalji} 647). B Balkanski turcizam, up. mak.
zar (Ja{ar-Nasteva 94), bug. zar, rum., alb. zar, ngr. zari. C Ar. po-
rekla (Skok l.c.). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:210.
zarar m. œ{teta; gubitak u trgoviniŒ: Sima Drmatov imaja vuj
godinu golem zarar na ka{kavaq, zarariti impf. œtrpeti, pretrpeti
gubitak u trgoviniŒ: ^ovek }ari na jedno a zarari na drugo, takva je trgo-
vina, zarari kasabije œdosl. kasapska {teta, vrsta poreza koji su pla-
}ali hri{}ani {to su samo oni klali sviwe Œ. A Od tur. zarar œid.Œ
(Skok 3:644; [kalji} 647). B Balkanski turcizam, up. mak. zarar (Ja-
{ar-Nasteva 34, 72), bug. zarar, alb. zarar (Boretzky 1976:144), arum.
zarare. C Od ar. darar (Skok, [kalji} l.cc.). D Drugi deo u zarari
kasabije od tur. kasap v. kasapin, up. npr. zarari lahm œdr`avna sub-
vencija na cenu mesa za jani~areŒ.
zarzavat ‰m.Š œpovr}e, zelen, ba{~elâkŒ, kao pl. œzgoda, napra-
vaŒ: Kamo da vidi{ taj zarzavat, zarzavat~ija œprodavac povr}a i ze-
leni, piqarŒ, zarzavat~inica f. œpiqarnica, prodavnica povr}a i
zeleniŒ. A Od tur. dijal. *zarzavat, zarzavatci œid.Œ Prizren (Jusuf
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183), pored zerzevat, up. Skok 3:651; [kalji} 652 oba s.v. zerzevat. B
Balkanski turcizam, up. mak. zarzavat (Ja{ar-Nasteva 44), bug. zar-
zavam, zarzavam~ià, arum. zarzavate, zarzavaci, alb. zarzavat, zerzavat,
zerzevat, zarzavatci (Boretzky 1976:144). C Od npers. sabzivat, ar. pl.
od sabzi, sabza (Stachowski 1998:183).
zarf m. œnaro~iti sud od raznovrsnog metala i raznolike iz-
rade, slu`i da se u wega stavi filxan vrele kafe da bi od vreline
za{titio ruku; koveratŒ. A Od tur. zarf œid.Œ (Skok 3:644; [kalji}
647). B Balkanski turcizam, up. bug. zarf, rum. zarf, alb. zarfe, zalfe,
ngr. zarfi. C Od ar. zarf (Skok, [kalji} l.cc.).
zevzek m. bez zna~ewa i primera ‰œobe{ewak, {aqiv~inaŒŠ,
zevzeklâk bez zna~ewa i primera. A Od tur. zevzek œid.Œ, zevzeklik
(Skok 3:652–653; [kalji} 652). B Balkanski turcizam, up. mak. zevzek
(Ja{ar-Nasteva 107), bug. zevzek, zevzeklik, rum. zevzec, arum. zevzec,
alb. zevzek (Boretzky 1976:145), ngr. zeuzekhj. C Verovatno doma}a
turska re~, up. Lokotsch 172.
zeer m. œotrov; strahovita qutinaŒ: Po arno zeer da popijem ze da
`ivim pod }erkinu sramotu. A Od tur. zeher, zehir œid.Œ (Skok 3:648;
[kalji} 649–650). B Balkanski turcizam, up. mak. zeer (Ja{ar-Nasteva
184), bug. zehir, alb. zeher, zeher, xeher (Boretzky 1976:144). C Od
npers. zahr (Stachowski 1998:246).
zejtiwa~a f. œvrsta kru{ke zelene boje, krupnija, so~na, ima
slab miris na zejtinŒ. A Doma}a tvorba od tur. zeytin œmaslina, drvo
i plodŒ, up. zeytuni œmaslinasto zelena bojaŒ, up. Skok 3:648; [kalji}
650; Stachowski 1992:66. B Kao refleks tur. zeytin balkanski je tur-
cizam, u navedenom obliku i zna~ewu samo u srpskom. C Od ar. zaytun
(Eren 468). D Re~i zejtin nema u rukopisu kao zasebne odrednice.
zemberek m. œopruga, feder na xepnom ~asovnikuŒ: Pu~e mi zem-
berek na saat pa ga dado axi Selimu saat~ije da turi nov. A Od tur.
zemberek œid.Œ (Skok 3:655 s.v. zimbelek; [kalji} 651). B Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. zimbereki, bug. zemberek, rum. zimbiric, arum.
zumbareke (Budziszewska 1983:176), alb. zemberek. C Od npers. zam-
barak (Stachowski 1998:247–248; Eren 467).
zembiq m. œvrsta ru~ne korpe ispletene od rogoza, ~etvrtastog
oblika, gore otvorena, sa dve ru~ice odozgoŒ. A Od tur. zembil œid.Œ
(Skok 3:649; [kalji} 651). B Balkanski turcizam, up. mak. zembil (Ja-
{ar-Nasteva 70), bug. zimbil, rum. zimbil, zamboale, alb. zimbile, ngr.
zempili. C Persijskog ili arapskog porekla (Eren 467). [kalji} izvo-
di iz npers. zanbil œkorpa od palmovog li{}aŒ, dok Lokotsch 171,
Tietze 1958:259 i Skok l.c. smatraju da je od ar. zanbil œkorpaŒ.
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zengije f. œstremen, uzengijaŒ: Na samar nemam zengije. A Od tur.
dijal. zengu œid.Œ, zengi œdrveni {tap postavqen postavqen ispod
vodeni~nog `lebaŒ (Stachowski 1992:67), pored uzengi, up. [kalji} 635
s.v. uzen|ije; Skok 3:554 s.v. uzen|ija. B Balkanski turcizam, up. mak.
zengia, uzengija (Ja{ar-Nasteva 76), bug. zengià, izengià, arum. zangie,
alb. zengji, zingji, zenji, yzengji, yzenxhi, uzengji (Boretzky 1976:142). C
Doma}a turska re~ (Eren 430–431; ÅSTÀ 1:623–625). D Oblik zengià
BER 1:635 tuma~i ispadawem turskog vokala u bugarskom, {to je mo-
gu}e, ali turski dijalekatski oblik i paralelizam u balkanskim je-
zicima dozvoqavaju i mogu}nost da je neposredni turski etimon bio
bez po~etnog vokala.
zengin adj. indecl. œbogat, imu}anŒ: Ot Kukli bega po zengin ~oveka
ne bilo u Prizren u toj vreme. A Od tur. zengin œid.Œ (Skok 3:650; [kalji}
651). B Balkanski turcizam, up. mak. dijal. zengin (Budziszewska
1983:175), bug. zengin, alb. zenjin. C Od npers. sangin œte`akŒ (Eren
467–468).
zerdav adj. bez zna~ewa i primera, upu}uje na zna~ewe œkunaŒ
kod Vuka. A Od tur. zerdava, zerdeva œkunaŒ, up. [kalji} 652. B Up. bug.
zerdav, zerdava. C Pers. porekla, u vezi sa npers. zard œ`utŒ, zbog
boje krzna, up. zerde (BER 1:636). D Skok nema.
zerde f. œpirina~ kuvan sa {e}erom kome se dodaje {afran da
bude `utŒ. A Od tur. zerde œid.Œ (Skok 3:651, [kalji} 652). B Balkanski
turcizam, up. bug. zerde, alb. zerde (Boretzky 1976:144). C Od npers.
zard œ`utŒ (Eren 468).
zerdelija f. ‰œsitna i slatka kajsija sa gorkim jezgromŒŠ. A Od
tur. dijal. zerdeli œid.Œ, pored zerdali, up. Skok 3:651; [kalji} 651–652.
B Balkanski turcizam, up. mak. zerdelija, zerzelija (Ja{ar-Nasteva
44), bug. zerdelià, rum. zarzara, zarzala, alb. zerdelli, ngr. zarzalou,
zerzalon. C Od npers. zardalu < zard œ`utŒ i alu œ{qivaŒ (Eren 468;
Stachowski 1998:249).
zefk m. œveseqe, u`ivaweŒ. A Od tur. zevk œid.Œ (Skok 3:652;
[kalji} 652, oba s.v. zevak). B Balkanski turcizam, up. mak. zefk (Ja-
{ar-Nasteva 109), bug. zevk, rum. zefchiu, arum. zefche, alb. zevk, ngr.
zeuki. C Od ar. dawq (Skok, [kalji} l.cc.).
zijamet m. samo u primeru: Moglo se dati na u`ivawe jednom is-
tom licu vi{e timara i to se zvalo zeamet, a u`ivalac se u ovom slu~aju
zvao zeim ili zeim sahibi. A Od tur. ziamet, zeamet œfeud, posedŒ ([ka-
lji} 652–653). B Ovako samo u srpskom. C Od ar. zaa’ma ([kalji} l.c.).
D Skok nema.
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zijan m. indecl. œ{teta, gubitak u trgoviniŒ: Ne, {u}ur, od wi
zijan nemamo, zijaniti pf. œ{tetiti, izgubiti u trgoviniŒ: Sima ^eme-
rikin zijanija mlogo na ka{kaval. A Od tur. ziyan œid.Œ (Skok 3:654;
[kalji} 653). B Balkanski turcizam, up. mak. zijan (Ja{ar-Nasteva 72),
bug. ziàn, arum. ziane, alb. zijan, ziane (Boretzky 1976:145). C Od
npers. ziyan (Stachowski 1998:254–255).
zijan}ar m. œ{teto~inaŒ: Bo`e {to mi dade takvoga zijan}ara si-
na?, zijan}arka f. A Od tur. ziyankar œid.Œ (Skok 3:654; [kalji} 653). B
Ovako samo u srpskom. C Od npers. ziyankar œid.Œ (Stachowski 1998:
255).
zijafet ‰m.Š bez zna~ewa ‰œgozbaŒŠ. A Od tur. ziyafet œid.Œ (Skok
3:654; [kalji} 653). B Balkanski turcizam, up. mak. zijafet (Ja{ar-
-Nasteva 103), bug. ziàfem, rum. ziafet, gr. ziafeti, alb. zijafet, ziafet
(Boretzky 1976:145). C Od ar. diyafa ([kalji}, Skok l.cc.).
zift, zivt m. œsmola dobijena destilacijom ~etinarskog dr-
veta ili kamenog ugqa; gusta, gorka materija koja se talo`i u mu{ti-
kli i ~ibuku prilikom pu{ewaŒ. A Od tur. zift œid.Œ (Skok 3:654;
[kalji} 653). B Balkanski turcizam, up. mak. zift (Ja{ar-Nasteva
56), bug. zifm, alb. zjaft. C Od ar. zift ([kalji}, Skok l.cc.). D Varijanta
zivt zabele`ena je samo u tefterima.
ziqifa f. œdeo kose koje udate `ene u Prizrenu spu{taju niz
lice do dowe ivice u{iju; devojke toga nemajuŒ, zulufa œkod Srba u
Prizrenu nose ih samo `ene; posle prve bra~ne no}i specijalna fri-
zura elpezen se rasplete i zulufi isekuŒ. A Od tur. i dijal. zuluf
œid.Œ Prizren (Jusuf 184), up. Skok 3:305 s.v. solufe; [kalji} 569–570
s.v. soluf. B Balkanski turcizam, up mak. zulufi (Ja{ar-Nasteva 96),
bug. zuluf, rum. zuluf, alb. zylyfe, zullufe (Dizdari 1164–1165), ngr.
tsouloufi. C Od npers. zulf œid.Œ (Stachowski 1998:258–259).
zolota f. œstari turski novac od 30 para ~ar{ijskihŒ: Pravi od
gro{a zolotu œpretrpeti {tetuŒ NPosl. A Od tur. zolota œid.Œ (Skok
3:657 s.v. zlato; [kalji} 655). B Balkanski turcizam, up. bug. zoloma,
zolama œtri ~etvrtine okeŒ, alb. zollote (Boretzky 1976:145), gr.
zolota. C Slovenskog, verovatno ruskog porekla, od zlomá
(Stachowski 1979:369; BER 1:653).
zor m. œmuka, nevoqa, strah; sila, silomŒ: Slu{a, ama sve sâs zor,
sa glagolom dati œzapla{iti, zapeti iz sve snageŒ, nazor adv. œna
silu, silomŒ, sa glagolom biti œbiti na nevoqi, muciŒ, zorom œsi-
lomŒ, zorlija m. œsilovit, obesanŒ. A Od tur. zor œid.Œ, dijal. *zorli,
pored zorlu, up. Skok 3:660; [kalji} 655. B Balkanski turcizam, up.
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mak. zor (Ja{ar-Nasteva 103), bug. zor, rum. zor, alb. zorr, ngr. zori. C
Od npers. zor, zur œid.Œ (Stachowski 1998:255–257).
zorlen ‰adv.Š samo u primeru: Ako ga uzne{ sâz dobro poslu{a}e te,
ama ako o}e{ zorlen ne}e te poslu{ati ni za Boga. A Od tur. zor ile, dijal.
zorlen œsilomŒ (Ja{ar-Nasteva 120; BER 1:654; Stachowski 1998:67);
up. Skok 3:660; [kalji} 655 koji ima samo zorzorile. B Balkanski
turcizam, up. mak. zorle(n) (Ja{ar-Nasteva l.c.), bug. zorlen, alb.
zorile (Dizdari 1162). C Od zor (v. zor) i, po jednima postpozicijom ile
(Stachowski; Ja{ar-Nasteva l. cc.), a po drugima arapskim -len (BER
l.c.).
zulum m. œnasiqe, nepravedno svirepo deloŒ: Zulum kantar nema
NPosl. A Od tur. zulum œid.Œ (Skok 3:665; [kalji} 656). B Balkanski
turcizam, up. mak. zulum (Ja{ar-Nasteva 102), bug. zulum, rum. zulum,
arum. zulume, alb. zullum. C Od ar. zulm ([kalji}, Skok l.cc.).
zulum}ar ‰m.Š samo iz pisanih izvora ‰œtiraninŒŠ. A Od tur.
zulumkar œid.Œ (Skok 3:665; [kalji} 656). B Balkanski turcizam, up.
mak. zulumkar (Ja{ar-Nasteva 103), bug. zulumkàr, alb. zullumqar,
zallumcar, zollumcar (Boretzky 1976:145). C Od tur. zulum i suf. pers.
porekla -kar œkoji ~iniŒ ([kalji} l.c.).
zunta m. œbudala, zamlataŒ. A Verovatno u vezi sa tur. `arg.
zonta œneuqudan, nevaspitanŒ (Eren 471). B Ovako samo u Prizrenu.
C Od gr. zwntobolo œbudalast, prost ~ovekŒ (Eren l.c.).
zâmba m. œsprava za probijawe tankih predmeta, obi~no ko`e,
zumbaŒ: Uzni zâmbu pa pro{upqi rupe ovde, œosoba ro{ava po licu;
mu{ki nadimakŒ: Koj, taj zâmba li ti re~e?, zâmbi~e n. dem. A Od tur.
z›mba œid.Œ (Skok 3:665; [kalji} 656). B Ovako samo u srpskom. C Pers.
porekla (Skok, [kalji} l.cc.).
zândan m. œtamnica, zatvorŒ: [to ste se zatvorile ka u zândan, {to
ne isko~ite micko nadvor? A Od tur. dijal. z›ndan œid.Œ Prizren (Jusuf
183), pored zindan, up. Skok 3:655; [kalji} 654. B Balkanski turcizam,
up. bug. zãndan, arum. zindane, alb. zindan. C Od npers. zindan
(Stachowski 1998:49).
zât m. indecl. bez zna~ewa i primera, mo`da isto {to i zât m.
indecl. samo u primeru: Zât mi je kad mi neko tako zbori. Kosovo (Ele-
zovi} II 513). A Verovatno od tur. z›t œsuprotan, protivanŒ (TSS,
TSe), up. BER 1:670. B Balkanski turcizam, up. bug. zãm, alb. zet
œmr`wa, odvratnostŒ (Boretzky 1976:145). C Ar. porekla (BER l.c.). D
[kalji} 655 s.v. zrt, izvodi od tur. zrt, zrd; Skok nema.
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Iibraimija samo u primeru iz teftera: 2,5 lakta ibraimija po 10
gro{a. A Verovatno od tur. LI Ibrahim, up. [kalji} 338 samo kao LI. B
Ovako samo u Prizrenu. C Od ar. LI Ibrahim od hebr. Abraham,
Avram ([kalji} l.c.).
ibret m. indecl. œprimer, ugledŒ: Ot wega li uzima{ ibret, od
toga nestrekwika li? A Od tur. ibret œid.Œ (Skok 1:704; [kalji} 338). B
Balkanski turcizam, up. bug. ibremã, arum. ibrete, alb. ibret (Boretzky
1976:65). C Od ar. (ibra(t) (Tietze 2:363).
ibrik m. œsud za vodu sa dr{kom i siskom, bakarni, kalaisaniŒ,
ibri~e n. dem. A Od tur. ibrik œid.Œ (Skok 1:704; [kalji} 338–339). B
Balkanski turcizam, up. mak. ibrik (Ja{ar-Nasteva 68), bug. ibrik,
rum. ibric, alb. brik. C Od ar. ibriq œid.Œ, pers. porekla (Tietze 2:363).
ibri{im m. œupredeni svileni konac za vez dobijen upredawem
vi{e svilenih `ica ujednoŒ. A Od tur. ibrisim œid.Œ (Skok 1:704;
[kalji} 339). B Balkanski turcizam, up. mak. ibri{im (Ja{ar-Nasteva
79), bug. ibri{im, bri{im, alb. (i)brishim, (i)bershim (Boretzky 1976:
66). C Od npers. abri{am œsvilaŒ (Stachowski 1998:87; Eren 187),
istog krajweg porekla kao bar{un v. Petrovi} 2000b.
igbal m. œsre}a, sre}an slu~ajŒ: Nemado igbal da ga vidim dok be u
Bejagrad, igbalija adj. indecl. œsre}anŒ: On be{e po igbalija od mene, ubi
dva zajca, a ja ni ~afku ne ubi. A Od tur. dijal. igbal œid.Œ Prizren
(Jusuf 170), pored ikbal, ikball›, up. Skok 1:710; [kalji} 341. B
Balkanski turcizam, up. mak. igbal, igballija (Ja{ar-Nasteva 103),
bug. igbal, alb. igball, ikballe (Boretzky 1976:66). C Od ar. ikbal (Tietze
2:377).
igdam, (ikdam) m. œosuda na smrtŒ. A Od tur. i’dam œid.Œ (Red-
house). B Up. alb. idam (Dizdari 409). C Od ar. i(dam (Tietze 2:368). D
Arapski glas ajn ‰(Š u turskom je izgovaran kao cezura, a u srpski se
reflektovalo naj~e{}e kao h, zatim kao -k-, dok je ovo primer wegove
supstitucije glasom -g-. Skok, [kalji} nemaju.
igrmilâk ‰m.Š primer samo iz pisanih izvora ‰œturski dukatŒŠ.
A Verovatno od tur. dijal. igirmi œid.Œ (DS 2508), pored yirmi, yigirmi,
up. Skok 1:622–623 s.v grmiluk; [kalji} 371 s.v. jigirmiluk, koji daju
samo tur. yirmi kao etimon. B Up. mak. irmilok, irmilik, jirmilok
(Ja{ar-Nasteva 75), bug. irmilik, ermilik. C Doma}a turska re~ ne-
dovoqno jasnog krajweg porekla (ÅSTÀ 4:201–202; Eren 454–455). D
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Samo srpske potvrde reflektuju o~uvano tur. -g- kao odraz starijeg
stawa zadr`anog u zapadnorumelijskim dijalektima.
idare n. indecl. sa glagolom ~initi œzadovoqavati se, izlaziti
na kraj sa onim {to se ima, snalaziti se u ekonomskom pogleduŒ: A vi
kako ste, {to ~inite, kako `ivite? Bogu fala, ~inimo idare, iska~amo na
kraj nikako. A Polukalk od tur. idare etmek œid.Œ, up. Skok 1:709;
[kalji} 340. B Balkanski turcizam, up. mak. stori / ~ini idare (Ja-
{ar-Nasteva 152), bug. ne me smruva idare œnisam mogao od toga da se
prehranimŒ, alb. idare (Boretzky 1976:66). C Od ar. idara (Tietze 2:368).
idare mexlis m. œadministrativni savet, upravni odbor po-
jedine pokrajine u biv{oj TurskojŒ. A Od tur. idare œuprava, na-
~elstvoŒ, v. idare i meclis œsavet, odborŒ v. mexlis, up. Skok 1:709;
[kalji} 340. B Up. alb. mexhlizi-idare (Dizdari 653). C Neodre|eni
izafet idare meclisi; obe re~i su ar. porekla ([kalji} l.c.).
izmet m. indecl. œslu`ewe, poslu`ivawe, slu`ba; nega, dvo-
reweŒ: Nama ~ini izmet jena Ciganka, izme~ija, izmet~ija m., izme-
xika, izmet~ika f. A Od tur. hizmet œid.Œ (Skok 1:670 s.v. (h)izmet;
[kalji} 332 s.v. hizmet). B Balkanski turcizam, up. mak. izmet, iz-
met~ija (Ja{ar-Nasteva 34, 30), bug. hizmem, rum. hizmet, arum.
huzmete, alb. (h)yzmet, ngr. couseti. C Od ar. hidma(t) (Tietze 2:314).
izme}ar m. œslugaŒ, izme}arka f.: More da prosim za leba a tu|a
izme}arka ne bivam. A Od tur. hizmetkar œid.Œ (Skok 1:670 s.v. (h)izmet;
[kalji} 331–332 s.v. hizmet). B Balkanski turcizam, up. mak. izmekar
(Ja{ar-Nasteva 30), bug. hizmekàrin, arum. huzmichiar, alb. hyzmeqar.
C Slo`enica arapsko-persijskog porekla, od hidmatkar (Tietze 2:314).
izmir m. primeri iz teftera œvrsta pamu~nog platna poreklom
iz IzmiraŒ. A Od tur. naziva grada na egejskoj obali Izmir grad
Smirna. B Ovako samo u Prizrenu. U drugim balkanskim jezicima
posvedo~eno kao toponim. C Od ngr. top. Smurnh (Tietze 2:434) D
Skok, [kalji} nemaju.
izân m. œdozvola, dopu{teweŒ: Za moje rabote od tebe izân ne tra-
`im. A Od tur. dijal. iz›n œid.Œ Prizren (Jusuf 171), pored izin, up.
Skok 1:740; [kalji} 355. B Balkanski turcizam, up. mak. izin (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. izin, alb. izen, izem, izen, ize (Boretzky 1976:68).
C Od ar. izn (Tietze 2:435). D Albanska i srpska potvrda reflektuju
dijalekatski fonetski lik turske re~i.
ijan m., ijana f. œsumwivo potra`ivaweŒ. A Verovatno u vezi sa
srp. ijanet m. œizdaja, prevaraŒ BiH, œonaj koji je tvrdoglav, svoje-
glavŒ Kosovo, ijanetica f. Hercegovina (RSA) od tur. h›yanet œizdaja,
prevaraŒ, ihanet œid.Œ (TSS). Mawe verovatno u vezi sa ijana f.
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œpomo}, prilog namewen za dobrotvorne svrheŒ od tur. iane œid.Œ [ka-
lji} 342. B Up. alb. hinajet (Dizdari 390). C Tur. h›yanet je od ar.
hiyana(t) (Tietze 2:320–321), a iana od ar. ia(na ([kalji} l.c.). D Skok
nema. Gubqewe inicijalnog h- mogu}e jo{ u turskom, kao i prelaz, u
tom slu~aju po~etnog, › >i {to je tako|e odlika prizrenskog turskog
govora (Jusuf 31–32).
ikrar m. indecl. œza turske vladavine re~ data pred vlastima,
saslu{awe, izjava, iskazŒ: Daja sâm ikrar u sud. A Od tur. ikrar œid.Œ
([kalji} 342). B Up. alb. ikrar (Dizdari 412). C Od ar. ikrar (Tietze
2:381). D Skok nema, up. i ikrar m. œizjavaŒ Kosovo (Elezovi} II 514).
ile n. indecl. œprevara, podvalaŒ: U mene nema ile, ilexija m.
œprevarantŒ, ilexika f. A Od tur. hile œid.Œ, hileci, up. Skok 1:666 s.v.
(h)ila; [kalji} 330 s.v. hila. B Balkanski turcizam, up. mak. ile (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. hille, arum. hiliete, alb. hille, hille. C Od ar.
hila, mo`da preko npers. hilat (Tietze 2:316).
ilet m. indecl. œtelesna ili du{evna manaŒ: [to ilet gu naodi{
tvojejzi `ene kâd gu vi{e ne}e{?, iletlija adj. œosoba sa manomŒ. A Od
tur. illet œbolest, slabost, fizi~ki nedostatakŒ, illetli (TSS). B
Balkanski turcizam, up. mak. ilet, iletlija (Ja{ar-Nasteva 52), alb.
ilet œepilepsijaŒ (Boretzky 1976:66). C Od ar. (illa (Tietze 2:389). D
Up. Skok 1:666 s.v. (h)ila gde on iletan adj. œ{antavŒ Kosovo
sme{ta, pogre{no, pod tu odrednicu. [kalji} nema.
iqaka ‰f.Š samo u pore|ewu sa primerom: A zna{ li ti bolan, da
nikakve ilake (?) nejma{ u bosanskoj zemqi. A Verovatno od starijeg tur.
ilaka œveza, naklonost, interesŒ (Stachowski 1963b:82), pored alaka, up.
[kalji} 343 samo kao administrativni termin œdeo u meri (seoskom
pa{waku, utrini) koji pripada pojedinom seoskom imawuŒ. B Up.
alb. ilaka, alaka œnaklonost, veza, srodstvoŒ (Boretzky 1976:14, 190).
C Od ar. (ilaka (Tietze 2:382). D Skok nema, up. i iqaka Nemam ja tu
nikakvu iqaku Kosovo (Elezovi} I 230; II 514).
iqalâk m. œ`enski nakit od nanizanoga sitnog la`nog bisera
ili, re|e, od belih |in|uva, u vidu vre`e sa sitnim okcima, {irine
oko tri, a du`ine oko 70 cm. Dowa ivica mu je u vidu trouglastih
zubaca o kojima vise crveni merxani, a ispod ovih dukati}i. Nosi se
na glavi uz nevestinske haqine turskoga kroja. Name{ta se preko
fesa ‰…Š. U Prizrenu ga nose Srpkiwe dok se kite (a to je desetak
godina od udaje) u svima sve~anim prilikama. U posledwe vreme se
ovaj nakit gubiŒ. A Od tur. dijal. hilal œzlatna niska koje `ene
stavqaju na ~eloŒ (DS 2384), up. [kalji} 330 hilal œ~a~kalica od
kosti, s jedne strane {iqasta (za ~i{}ewe zuba), a s druge u obliku
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lopatice (za ~i{}ewe u{ne {koqke)Œ od istog tur. etimona. B Up.
daqe alb. hillall œmlad mesec izme|u 1. i 2. danaŒ (Boretzky 1976:63).
C U vezi sa tur. hilal œmlad mesec; ~a~kalica od slonove kostiŒ,
hilali, od ar. hilal (Tietze 2:316). D Skok nema, up. i iqaluk Iqal’k su
na crnoj traci nanizane bele i crne |in|uve sa la`nim dukati}ima Pri-
zren (RSA), ilalâk œu Vu~itrnu ~itav pribor nakita, koji se, ~ini
se, me}e oko tepeluka na glaviŒ Kosovo (Elezovi} I).
iqam m. œpresuda, sudsko re{eweŒ. A Od tur. ilam œid.Œ (Skok
1:715; [kalji} 343). B Balkanski turcizam, up. mak. iqam (Ja{ar-Na-
steva 84), bug. ilàm, rum. ilam, arum. il'ame, alb. ilam (Boretzky 1976:
66). C Od ar. i(lam (Tietze 2:382).
iqa~ m. œlek; re{ewe, izlaz iz nevoqe i neprilikeŒ: E}im mu
daja dva iqa~a da pije; Kâd vi `ene ne mirujef pome|u sebe, samo jen iqa~
ima: da se odelite. A Od tur. ilac œid.Œ (Skok 1:714; [kalji} 343). B
Balkanski turcizam, up. mak. ila~ (Ja{ar-Nasteva 34, 54), bug. ila~,
ilà~, alb. ilac. C Od ar. (ilac (Tietze 2:382).
iqmi aber, iqme aber m. samo u tefteru. A Od tur. ilmuhaber
œpismena potvrda, uverewe, priznanicaŒ ([kalji} 344). B Up. alb.
ilmihaber (Dizdari 416). C Persijski izafet od tur. ilm / ilim (up.
iqam) i haber (v. aber) obe ar. porekla. D Up. Skok 1:715 s.v. iqam.
iqtizam, iltizam, intizam m. ‰œzakup dr`avne desetine, vrs-
ta porezaŒŠ. A Od tur. iltizam œzakup, podr{kaŒ ([kalji} 344). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. ilmizamd`ià œskupqa~ godi{weg porezaŒ,
alb. iltisam (Boretzky 1976:66). C Od ar. iltizam (Tietze 2:390). D Skok
nema.
iman m. œvera, verovawe, zakonŒ: Iman mu wegov! A Od tur. iman
œid.Œ (Skok 1:715; [kalji} 345). B Balkanski turcizam, up. bug. iman,
arum. imane, alb. iman (Boretzky 1976:66). C Od ar. iman (Tietze
2:391).
imansâz m., adj. indecl. œnemilosrdan, nemilostivŒ: Ot wega li,
od toga imansâza li ~eka{ da ti pomogne? A Od tur. imans›z œid.Œ, up.
[kalji} 346 samo u zna~ewu œbezveracŒ; Skok 1:715. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. imansuz (Ja{ar-Nasteva 110), bug. imansãz, arum.
imansiz. C Od tur. iman (v. iman) i suf. -s›z. D Zna~ewe œnemilo-
srdan, nemilostivŒ samo u srpskom.
imdat, indat m. œpomo}Œ: Kako te slu{a snaa Maro? Slu{a, da je
`iva, ka {to Bog zapoveda, ~ini mi imdat kolko mo`e. A Od tur. imdat
œid.Œ, up. Skok 1:723; [kalji} 347. B Balkanski turcizam, up. mak.
imdat (Ja{ar-Nasteva 84, 107), bug. imdam, alb. imdat (Boretzky
1976:67). C Od ar. imdad (Tietze 2:392).
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imza f. œpotpisŒ: Bez imze senet ne ~ini. A Od tur. imza œid.Œ
([kalji} 346). B Balkanski turcizam, up. mak. imza (Ja{ar-Nasteva
74), bug. imza, emza, alb. imza (Boretzky 1976:67). C Od ar. imda’
(Tietze 2:394–395). D Skok nema, up. i imza f. œpotpisŒ Kosovo (Ele-
zovi} II 515).
inat m. œprkosŒ: On bez wegovoga inata ne mo`e da `ivi, takâv se
rodija, inatiti se impf. œprkositi, prepirati se, sva|ati seŒ: Tej dve
jetrve ne mirujef, svejedno se inatif pome|u sebe, inaxilâk m. œtvrdo-
glavostŒ. A Od tur. inat œid.Œ, dijal. inatci œprkosanŒ Prizren (Jusuf
170), up. Skok 1:723; [kalji} 346. B Balkanski turcizam, up. mak.
inaet, inat (Ja{ar-Nasteva 34, 155), bug. inam, alb., inat, ngr. inati,
daqe arum. inagi. C Od ar. (inad (Tietze 2:395). D Oblik inaxilâk je
mo`da lokalna tvorba od dijal. inatci.
in|iliz(s) m., adj. œengleskiŒ, ingiliski, in|iliski adj. œid.Œ,
In|iliz m. œEnglezŒ. A Od tur. ingiliz œid.Œ (Redhouse). B Balkanski
turcizam, up. mak. ingiliztozi (Ja{ar-Nasteva 55), bug. ingilizin,
alb. ingliz, hingliz (Boretzky 1976:67). C Verovatno od it. Inglese, od
fr. anglais (Tietze 2:399). D [kalji}, Skok nemaju.
insan m. œ~ovekŒ: [to se quti{ na toj magare, stoka je, nije insan
pa da razabira. A Od tur. insan œid.Œ (Skok 1:725; [kalji} 347). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. insan (Ja{ar-Nasteva 105), bug. insan, alb.
insan. C Od ar. insan (Tietze 2:401).
insaf m. œsa`aqewe, ose}awe, srce, du{aŒ: Taj ~ovek ni za stoku
nema insaf, insafsâz adj. indecl. œ~ovek bez ose}awa, milosti, bez-
du{an ~ovekŒ. A Od tur. insaf œid.Œ, insafs›z (Skok 1:725; [kalji} 347).
B Balkanski turcizam, up. bug. insaf, arum. insafe, isafe, alb. insaf
(Boretzky 1976:67). C Od ar. insaf (Tietze 2:401).
intjagi m. œsredstvo za ~i{}ewe (stomaka)Œ: Daj mu mi~ko int-
jagi pa }e ga proturi. A Od tur. Hint yag› dosl. indijsko uqe, dijal. yagi
up. yagli œmastanŒ Prizren (Jusuf 182), up. Skok 1:745 s.v jag; [kalji}
331 s.v. hind-jag. B Up. mak. intjagi (Ja{ar-Nasteva 55). C Neodre-
|eni izafet od Hint œIndijaŒ i yag œuqeŒ (v. jaglija), up. Tietze
2:317. D O~uvan vokal iz izafetske konstrukcije, {to nije slu~aj
kod [kaqi}evog primera.
inxe adj. indecl. œtanakŒ. A Od tur. ince œid.Œ ([kalji} 347). B Up.
bug. Ind`e samo u onomasti~kim potvrdama (BER 2:77). C Doma}a
turska re~ (ÅSTÀ 1:364–365; Tietze 2:396). D Skok nema.
inxir1 ‰m.Š samo u tefteru: (platih) |umruk 4 in~ir. A Mo`da od
tur. incir œsmokvaŒ ([kalji} 347); up. i Skok 1:724. B Up. bug. ind`irka
œsmokvaŒ. C Pers. porekla (BER 2:77; [kalji} l.c.; Eyuboglu 348).
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inxir2 m. œukrasna biqka i {ib i wegov cvet bela bobica,
biserak. Kod Srba u Prizrenu mlado`ewa je na dan ven~awa, pored
ruzmarina, morao biti oki}en i ovim cvetom. Wime je morao biti
zaki}en i pozivar kao i buklija koju on nosi idu}i od ku}e do ku}eŒ.
A Verovatno od tur. inci cicegi œ|ur|evak, dosl. biser cve}eŒ (TBAS
143) zbog belih cvetova, bobica, ukr{teno sa tur. incir v. inxir1. B
Up. mak. inxir~i~egi (Ja{ar-Nasteva 46). C Tur. inci œbiserŒ je op-
{teturska re~ poreklom iz kineskog (Eren 190–191; Tietze 2:397). D
Sam ^emeriki} ovu biqku naziva biserak, a ona se jo{ imenuje kao
biser, biseri, biserni cvijet (Simonovi} 137). Ista biqka na Ko-
sovu i Metohiji nosi naziv i sedef-~i~egi (Elezovi} II 214) {to
~ini verovatnijim obja{wewe wenog porekla od tur. inci œbiserŒ;
[kalji} nema ovo, up. 347 inxu-korijen, Skok nema.
inxirka f. œvrsta kru{ke, mala, slatka, nakisela, ose}a se malo
miris na stenicuŒ. A Verovatno od tur. incir œsmokvaŒ v. inxir1, up.
Skok 1:724; [kalji} 347. B Up. bug. ind`irka œvrsta divqe, `ute,
rane kru{ke koja raste na wivamaŒ. C V. inxir1. D Up. inxira~a,
inxirica, inxirka œvrsta kru{keŒ U`ice, Vuk (RSA).
irade n. œvladarska naredba u biv{oj turskoj careviniŒ. A Od
tur. irade œid.Œ (Skok 1:728; [kalji} 348). B Balkanski turcizam, up.
bug. irade, alb. irade (Boretzky 1976:67), arum. irade. C Od ar. irada
(Tietze 2:405).
iram m. œvunena prostirka za krevet, {arenaŒ. A Od tur. dijal.
iram œid.Œ (DS 2546), pored ihram, up. [kalji} 342. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. ihram, iram, alb. hiram (Boretzky 1976:63). C Od ar.
ihram (Tietze 2:374). D Skok nema.
irit m. œna mutavxijskom razboju dve oble i debqe horizon-
talne gredice preko kojih pri tkawu klize osnova i tkawe, oni od-
govaraju vratilima na doma}em ru~nom razbojuŒ. A Od tur. dijal. irit
œgorwa i dowa greda na razbojuŒ (DS 2552), up. BER 2:85. B Up. bug.
‰mak.Š irim œdrvo koje povezuje noge na tka~kom razbojuŒ Tetovo (BER
l.c.). C Nejasnog porekla, mo`da u vezi sa op{teturskim iri œkrupan,
ogromanŒ (ÅSTÀ 1:371–372). D [kalji}, Skok nemaju, up. i irit m.
œnekakva naprava u mutavxiniciŒ Kosovo (Elezovi} I), Rasina, Pirot
(RSA).
ise n. œdeo, tal u kakvoj zajedni~koj imovini; udeo, u~e{}e u
kakvom poslu nematerijalne prirodeŒ: Akibet se pogodi{e: dve iseti
wemu, a jeno ise bratu mu. A Od tur. hisse œid.Œ (Skok 1:669 s.v. (h)ise;
[kalji} 331 s.v. hise). B Balkanski turcizam, up. bug. ise, hise, ese,
alb. hise (Boretzky 1976:64). C Od ar. hissa (Tietze 2:320).
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isiot, isit m. indecl. u primeru : Turi mi malo vi{e isiot
‰œtrava, za~inŒŠ. A Od tur. dijal. isiot œbiber, paprika, {argarepaŒ
(DS 2557–2558), pored ›s›ot œ|umbirŒ, up. Skok 1:729; [kalji} 349 samo
u zna~ewu œ|umbirŒ. B Up. mak. isiot œ|umbirŒ (Ja{ar-Nasteva 55),
bug. isiom œ|umbir, {afran, divqi ora{akŒ. C Od tur. ›s› œtopao,
vru}Œ i ot œbiqka, travaŒ obe doma}e re~i (ÅSTÀ 1: 668–671; 481–483).
D Oblik isit potvr|en samo u tefteru. U srpskom je posvedo~en i
kalkirani naziv za ovu biqku: vru}a trava (Simonovi} 506).
isqaana f. œzanatska {kola u biv{oj Turskoj; ime zgrade u Pri-
zrenu u kojoj je bila istoimena {kolaŒ: Maksut axa Ramin pratija dete
u ~kolu, u Isqaanu u Skopqe. A Od tur. ›slahane œid.Œ, up. i dijal. oblik
islah œdobar, lep, ispravanŒ (DS 2557), up. [kalji} 350. B Up. mak.
isqaana (Ja{ar-Nasteva 62). C Od tur. ›slah œpopravqawe, prevas-
pitavawe; dobar, praviŒ, od ar. islah (Tietze 2:355) i suf. -hane. D
Skok 1:495 s.v. esnaf sa pogre{nom etimologijom.
isqaat m. œkomisija koja je za turske vladavine kosovsko-me-
tohijskom obla{}u imala zadatak da miri porodice koje su bile u
me|usobnoj krvnoj osveti, vrsta primiritelnih sudovaŒ. A Od tur.
›slahat œpoboq{awe, reformaŒ up. i dijal. oblik islah œdobar, lep,
ispravanŒ (DS 2557), up. Skok 1:735. B Up. alb. islihat œizabrani sudŒ
(Boretzky 1976:67), islahat (Dizdari 425). C Od ar. islahat pl. od islah
(up. [kalji} 350). D [kalji} nema ovo.
ispat1 m. œsvedokŒ: Bog mi je ispat da sâm u~inija {to sâm moga,
ispatiti impf. œsvedo~itiŒ: Ja }e ti ispatim, podispatiti pf. œpo-
svedo~itiŒ. A Od tur. ispat œid.Œ (Skok 1:731; [kalji} 350–351). B
Balkanski turcizam, up. mak. ispat (Ja{ar-Nasteva 84), bug. isnam,
arum. ispate, alb. ispat. C Od ar. itbat ([kalji}, Skok l.cc.).
ispat2 m. œtref - boja u kartamaŒ: Imam sedam ispate. A Od tur.
ispati œid.Œ (Redhouse). B Ovako samo u srpskom. C Preko gr. spaqi od
it. spada (Eren 194; Tietze 2:414). D Up. Skok 1:731; [kalji} nema.
ister-istemez adv. œhteo - ne hteoŒ: Bor~lija mi je, vaqa da mi
plati ister-istemez. A Od tur. ister istemez œid.Œ (Skok 1:732 s.v ister-
sum; [kalji} 351). B Balkanski turcizam, up. mak. isteristemez (Ja-
{ar-Nasteva 144), bug. ismer-ismemez, alb. isteristemez (Dizdari 426).
C Kombinacija pozitiva i negativa 3. sg. aorista od tur. istemek
œhtetiŒ, koje je po poreklu doma}a re~ (ÅSTÀ 1:383–385; Tietze 2:417).
istiza f. œpotreba, nu`daŒ: [to istizu ima{e Lek{an [aqper da
prodade kafeanu? A Od. tur. iktiza œid.Œ (Skok 1:734; [kalji} 343). B
Balkanski turcizam, up. mak. iktiza, ihtizalak (Ja{ar-Nasteva 32,
170), bug. ihmiza, ‰mak.Š ismiza Bitoq, alb. iktiza, itiza, idiza, diza
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(Boretzky 1976:66). C Od ar. iqtida’ (Tietze 2:381). D Prelaz -kt- >
-st- verovatno lokalna, doma}a promena, up. istija~.
istija~ m. œpotreba, nu`daŒ: Za pare nemam istija~. A Od tur.
ihtiyac œid.Œ (Kne`evi} 158). B Balkanski turcizam, up. mak. istija~,
ihtijax, ifta~ (Ja{ar-Nasteva 189), bug. ihmà~, alb. iftijac, iftijaxh
(Boretzky 1976:66). C Od ar. ihtiyag (Tietze 2:375–376). D [kalji}, Skok
nemaju, up. i istija~ m. œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 515)
istindak m. indecl. œslu`beni ispit, saslu{aweŒ: Ne mo`e da
se sudi bez istindak. A Od tur. istintak œid.Œ (Skok 1:733; [kalji} 352). B
Balkanski turcizam, up. mak. istintak (Ja{ar-Nasteva 84), bug.
ismindak, ismindakm, alb. istintak, istindak, instindak (Boretzky 1976:
67). C Od ar. istintaq ([kalji}, Skok l.c.).
istifa f. œostavkaŒ. A Od tur. istifa œid.Œ (Kne`evi} 158). B Up.
alb. istifa (Boretzky 1976:67). C Od ar. isti(fa’ œid.Œ (Tietze 2:419). D
[kalji}, Skok nemaju, up. i istifa indecl. œostavka (sa dati ili u~i-
niti)Œ Kosovo (Elezovi} II 516).
i}i-bir œkombinacija jedinice i dvojke u barbutuŒ. A Od tur.
dijal. ici œdvaŒ Prizren (Jusuf 170), pored iki i bir œjedanŒ. B Ovako
samo u Prizrenu. C Tur. iki je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:337–339; Tietze
2:377–379), za bir v. bir. D [kalji}, Skok nemaju.
i}i juzlija adj. indecl., m., f. œdvoli~an; imenica i nadimakŒ. A
Od tur. iki yuzlu œid.Œ up. dijal. ici i yuz œliceŒ i suf. -lu, dijal
*iciyuzli. B Ovako samo u Prizrenu. C Za poreklo tur. iki v. i}i-bir;
tur. yuz je doma}a re~ (ÅSTÀ 4:259–260).
i}ilak, i}ilâk, i}iluk samo u tefteru ‰œvrsta novcaŒŠ. A Od
tur. ikilik œid.Œ, dijal. *icil›k. B Up. mak. ikilik (Ja{ar-Nasteva 114).
C Od tur. iki (v. i}i-bir) i suf. -lik.
i}indija f. œpopodnevna, tre}a po redu muslimanska molitva;
doba dana kada se obavqa ta molitvaŒ: Veq~e do{a tako jen saat pred
i}indiju. A Od tur. ikindi œid.; drugiŒ, dijal. *icindi, up. Skok
1:708–709; [kalji} 339–340. B Balkanski turcizam, up. mak. ikindija
(Ja{ar-Nasteva 60), bug. ikindià, rum. chindie, alb. iqindi, iqindie,
ikindi (Boretzky 1976:67). C Doma}a turska re~ (Tietze 2:379), v.
i}i-bir .
i}inxi samo u tefteru. A Od tur. dijal. ic›nci œdrugiŒ Prizren
(Jusuf 170), pored ikinci. B Ovako samo u Prizrenu. C Redni broj od
tur. iki, v. i}i-bir.
i}met, i}met m., adj. indecl. œ~udo; ~udanŒ: I}met mi {to ga
nema da do|e. A Od tur. hikmet œmudrost, skriveni smisaoŒ, up. Skok
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1:666; [kalji} 329, oba s.v. hi}met. B Balkanski turcizam, up. mak.
ikmet (Ja{ar-Nasteva 187), alb. hyqmet (Dizdari 401–402). C Od ar.
hikma(t) (Tietze 2:315).
iftar m. œprekid dnevnoga posta za vreme ramazanskog posta i
po~etak obedovawaŒ. A Od tur. iftar œid.Œ (Skok 1:709; [kalji} 341). B
Up. alb. iftar (Boretzky 1976:66). C Od ar. iftar (Tietze 2:371).
iftira f. œintriga, klevetaŒ: Nesâm kriv, du{mani mi turi{e
iftiru da ot Boga na|ef. A Od tur. iftira œid.Œ ([kalji} 341). B Balkanski
turcizam, up. mak. iftira, iftirija (Ja{ar-Nasteva 107), bug.
ifmira, ifmra, ifmro, ifmãra, alb. iftira (Dizdari 411). C Od ar.
iftira’ (Tietze 2:371). D Skok nema, up. i iftira œid.Œ Kosovo
(Elezovi} II 516).
ihtibar m. indecl. œpo~ast, po{tovaweŒ: Golem ihtibar mi u~i-
ni{e…, ihtibarija f. A Od tur. itibar, i’tibar œid.Œ, up. [kalji} 353;
Skok 1:713–714. B Balkanski turcizam, up. mak. ihtibare œvrsta
porezaŒ (Ja{ar-Nasteva 85), bug. ihmibar œpo~astŒ, arum. ihtibare,
alb. itibar (Boretzky 1976:67). C Od ar. i(tibar (Tietze 2:430). D Arap-
ski glas ajn ‰(Š u turskom je izgovaran kao cezura, a u srpskom je mogao
biti zamewen sa -h-, -k- up. igdam. Oba prizrenska oblika su neo-
bi~na jer imaju -h-.
ixazet m. samo u protokolu mutavxijskog esnafa: i|azet … smo
sobrale , ixazetske pare f. pl. œpoti~u od priloga koje kalfe i
majstori po polo`enom ispitu daju esnafskoj kasi, visina nije
odre|ena, prema mogu}nosti ili po voqiŒ. A Od tur. icazet œdiploma,
dozvolaŒ, up. [kalji} 340 s.v. ixazetnama f. œdiploma o zavr{enim
teolo{kim naukamaŒ. B Up. alb. ixhazet (Dizdari 431). C Od ar.
igaza(t) (Tietze 2:364). D Skok 1:469 s.v. xaiz nema ovo zna~ewe niti
etimon.
ixerka f. œpo sobama ~etvrtasto udubqewe u zidu iznad dolapa;
slu`i za ostavku raznih sitnih stvari; nema zaklopcaŒ: Pletivo turi
u ixerku. A Od tur. dijal. hucre, hucure, hocere œmali sanduk, mali
orman bez poklopca za ostavqawe raznih sitnicaŒ (DS 2427, 2448),
pored hucre œ}elija, sobaŒ, up. [kalji} 335 s.v. hud`era; Skok 1:693 s.v.
(h)uxera. B Up. alb. hyxhere œfioka, udubqeweŒ, uxhe (Boretzky 1976:
65). C Od ar. hugra (Tietze 2:339–340).
i{ala interj. œda}e BogŒ: I{ala }e ne ogreje slunce ot Srbije. A
Od tur. dijal. isalla(h) œid.Œ Prizren (Jusuf 171), pored insallah, up.
Skok 1:725; [kalji} 347–348. B Balkanski turcizam, up. mak. i{ala
(Ja{ar-Nasteva 124), bug. i{alla(h), alb. ishalla (Boretzky 1976:67).
C Od ar. re~enice in sa’a Allah œako Bog ho}eŒ (Tietze 2:402).
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i{aret m. indecl. œznakŒ: Ne zbori, ka`i mu sâs i{aret. A Od tur.
isaret œid.Œ (Skok 1:735; [kalji} 352). B Up. alb. isharet, ishare, shjaret
(Boretzky 1976:67). C Od ar. i{ara(t) (Tietze 2:425).
i{~ija m. œradnik, nadni~arŒ: … daja \o|e dve bele (mexedije), a
i{~ijama po jen ~erek. A Od tur. isci œid.Œ ([kalji} 352). B Up. bug.
i{~ià. C Od tur. is œposaoŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 1:395–396;
Tietze 2:423–425) i suf. -ci. D Skok nema.
I
imrendisati se pf. bez zna~ewa upore|eno sa œzaqubiti seŒ
kod Vuka. A Verovatno od tur. imrendi 3. sg. perfekta od imrenmek
œ`udeti, ~eznuti za ne~imŒ, up. Skok 1:491 s.v. emrenisati se. B Up.
mak. imrendisa œ`udeti, zavidetiŒ (Ja{ar-Nasteva 111), bug. imren-
dis(u)vam, emrendi{uvam. C Mo`da doma}a turska re~ (Tietze 2:393–
–394). D [kalji} nema.
irtija f. œpokriva~; arweviŒ: Pokri taj sandâk sâs irtiju. A Od
tur. dijal. urti œid.Œ Prizren (Jusuf 184), pored ortu, up. [kalji} 633;
Skok 3:548, oba s.v. urtija. B Up. alb. yrti (Dizdari 1134). C Doma}a
turska re~, od osnove glagola ortmek œpokri(va)tiŒ (ÅSTÀ 1:551–
–552).
ist m. œa`ija, vi{ak vrednosti, izme|u gorwih i dowih paraŒ.
A Od tur. ust œid.Œ, up. Skok 3:549 s.v. ustisati. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. äsme, alb. yst œdodatak u novcu prilikom razmene /
kupoprodaje; pokriva~Œ (Boretzky 1976:142). C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 1:638–639). D [kalji} 633 ima samo ustun m. œdijakriti~ki
znak u arapskom pismu koji ozna~ava vokal eŒ i ustisati impf. œna-
vaqivati, nestrpqivo i uporno ne{to tra`iti; ustati, sko~iti.
itija f. œpeglaŒ: Daj mi tuj po golemu itiju, iqtija œobu}arska
metalna alatka sa dr{kom za gla~awe ivice |ona {tikleŒ. A Od tur.
dijal. uti œid.Œ Prizren (Jusuf 184), pored utu, up. Skok 3:551; [kalji}
634, oba s.v. utija. B Balkanski turcizam, up. mak. utija (Ja{ar-
-Nasteva 74), bug. ämià, alb. yti, uti, ylti, ulti (Boretzky 1976:142). C
Doma}a turska re~, u vezi sa utmek œpalitiŒ (ÅSTÀ 1:640–641). D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:210.
i}imat m. ‰œvlastŒŠ. A Od tur. hukumet, hukumet œid.Œ ([kalji}
335 s.v. hu}um; Skok 1:692 s.v. hu}um). B Balkanski turcizam, up. mak.
ukumat (Ja{ar-Nasteva 187), bug. hièokäm (Grannes 65), arum.
huchimate, alb. hyqymet, hycymet, hyqamet (Boretzky 1976:65). C Od ar.
hukuma (Tietze 2:340–341).
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ixet m. samo iz teftera, verovatno isto {to i uxet m. œka-
dijska isprava, uvereweŒ. A Od tur. huccet œid.Œ ([kalji} 335; Skok
1:693, oba s.v. huxet). B Balkanski turcizam, up. mak. uxet (Ja{ar-
-Nasteva 83), alb. yxhet, hyxhet (Boretzky 1976:65). C Od ar. hugga(t)
(Tietze 2:339).
i{ir m. œdesetak od prinosa u naturi; ujam, nagrada za mlivoŒ.
A Od tur. usur œid.Œ, pored osr, osur, up. [kalji} 634 s.v. u{ur; Skok
3:551 s.v. u{ur. B Balkanski turcizam, up. mak. u{ur (Ja{ar-Nasteva
84), rum. usur, alb. yshyr, ushur (Boretzky 1976:142, 136). C Od ar. (u{r
([kalji} l.c.).
J
jabanxija m. œstranacŒ: Do{a je nov u~iteq jabanxija, jabanxika
f., jabanxilâk m. œstranstvovawe, `ivot u tu|iniŒ. A Od tur. yabanc›
œid.Œ, yabanc›l›k, dijal. *yabanci, *yabancil›k, up. Skok 1:742; [kalji}
356. B Balkanski turcizam, up. mak. jabanxija (Ja{ar-Nasteva 178),
bug. àband`ià, rum. iabangiu, alb. (j)abanxhi. C Od yaban œtu|inaŒ od
npers. yaban (Eren 437; Stachowski 1998: 237–239) i suf. -c›. Eren l.c.
smatra da je tur. yaban od biyaban (stpers. viyapan) œneobra|en,
napu{ten; pustiwaŒ, a da je pers. oblik yaban pozajmqenica iz tur-
skog.
java{ adj. indecl. œmek duvan, koji nije qutŒ: Ne mogu da pijem
java{ duan, œmlitav, popustqiv ~ovek; bole{qivŒ: Ne vaqa ti, }erko,
{to si tako java{ prema decama. A Od tur. yavas œid.Œ (Skok 1:762;
[kalji} 364–365). B Balkanski turcizam, up. mak. java{ (Ja{ar-Na-
steva 120), bug. àva{, rum. iavas, alb. javash. C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 4:51–53).
javer m. œordonans, pratilacŒ: Do|e javer da ga vika u Saraj. A Od
tur. yaver œid.Œ (Skok 1:762; [kalji} 365). B Up. alb. javer, aver, laver
(Boretzky 1976:70). C Pers. porekla ([kalji} l.c.).
javrija m. œmladunac kod pticaŒ: Pu{ti toj vrap~e, vidi{ javrija
je, jo{ ne mo`e da leti, fig. œdete koje jo{ ne razaznaje sve oko sebeŒ:
Ne zna ono {to o}e{ od wega, jo{ je javrija. A Od tur. dijal. yavri œid.Œ
Prizren (Jusuf 183), pored yavru, up. [kalji} 365. B Up. mak. javrija
(Ja{ar-Nasteva 50). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 4:53). D Skok nema.
jaglija adj. indecl. œmasanŒ, jaglija sirewe n. indecl. œmasan i
mek beli sir koji spravqaju i prodaju u radwama Turci mlekari u
PrizrenuŒ: Kupi i micko jaglija sirewe. A Od tur. dijal. yagli œid.Œ
Prizren (Jusuf 182), pored yagl›, up. [kalji} 358; Skok 1:745. B Up.
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mak. jaglija sirewe, jaglija pener (Ja{ar-Nasteva 91). C Od tur. yag /
yag œmastŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 4:58) i suf. -li.
jazaxi m. bez zna~ewa, samo sa primerom iz narodne pesme ‰œpi-
sarŒŠ. A Od tur. yaz›c› œid.Œ ([kalji} 365), up. i Skok 1:764 koji nema
ovaj oblik. B Balkanski turcizam, up. mak. jazaxija (Ja{ar-Nasteva
84), bug. àzad`ià, arum. iazagi, kao onim i alb. Jazexhiu Sylejman
(Dizdari 450 s.v. jazi). C Od tur. yaz› œpismo, pisaweŒ koje je doma}a
re~ od glagola yazmak œpisatiŒ (ÅSTÀ 4:70–71) i suf. -ci.
jazija f. œstrana na nov~i}u na kojoj se nalazi ispisan tekst;
de~ja igra tura - jazija ‰pismo - glavaŠŒ. A Od tur. dijal. yazi œid.Œ
Prizren (Jusuf 183), pored yaz›, up. Skok 1:764; [kalji} 365. B Up. alb.
jazi (Boretzky 1976:70). C Doma}a turska re~, v. jazaxi.
jazlâk m. œletwi jelek, prsluk, za razliku od zimskog zvanog
jelekŒ. A Od tur. i dijal. yazl›k œletwa ode}a; mesto na kome se leti
sedi, balkon, vajatŒ (Redhouse; SDD 1500–1501). B Up. bug. àzlãk
œnadstre{nica, tremŒ (Grannes 208). C Od tur. yaz œletoŒ koje je
doma}a re~ (Eren 446–448; ÅSTÀ 4:71, 74) i suf. -l›k. D Skok, [kalji}
nemaju. Up. jazluk œotvoreni deo zgrade, obi~no izba~en preko spo-
qa{weg zida u vidu trema, doksat, pokrivena terasa ili trem, ve-
randaŒ Hercegovina, œzatvorena terasa ili tremŒ Bosna, œuzdignuti
deo tremaŒ Negotinska krajina (RSA) od tur. yazl›k œletwikovacŒ.
jazâk m. œsram, sramotaŒ: Zar si se jopet napija, jazâk te bilo? A
Od tur. yaz›k œid.Œ (Skok 1:764–765; [kalji} 365). B Balkanski tu-
rcizam, up. mak. jazak, jazak (Ja{ar-Nasteva 124), bug. àzãk (Grannes
68), alb. jazek, yazik (Boretzky 1976:70). C Doma}a re~ od op{teturske
glagolske osnove yaz- œgre{itiŒ (ÅSTÀ 4:72–73).
jaj m. œpero, opruga, federŒ. A Od tur. yay œid.Œ (Skok 1:749). B
Up. mak. jaj (Ja{ar-Nasteva 86), bug. àè (Grannes 158). C Op{teturska
re~ nedovoqno jasnog porekla (ÅSTÀ 4:74–75). D [kalji} nema.
jaka f. œokovratnik, kragna na mu{kim i `enskim ko{uqama
ukra{en ~ipkom i |in|uvamaŒ, jakar~e n. œvrsta koporana od vranoga
sukna, sa rukavima do lakata; po du`ini dose`e do kukova a na le-
|ima ima kapuqa~u. Nose ga seqaci iz okoline Prizrena, varo{ani
ga ne noseŒ. A Od tur. yaka œokovratnikŒ, up. Skok 1:749–750; [kalji}
359, koji nemaju jakar~e. B Balkanski turcizam, up. mak. jaka, faka za
jaka (Ja{ar-Nasteva 25, 156), bug. àka, rum. iaca, alb. jake. C Doma}a
turska re~ (ÅSTÀ 4:82–84; Eren 440). D Skok l.c. pogre{no izvodi
tur. re~ iz arapskog. Up. za jaku uhvatiti (zgrabiti, do~epati,
{~epati) œdovesti u te{ku, bezizlaznu situaciju; li{iti slobode,
uhapsitiŒ kwi`., nikad (ne}e imati) dve (tri) jake za vratom
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œnikad ne}e ni{ta ste}iŒ NPosl, Vuk, Zagreb, Beograd, Ba~ka (RSA),
tako|e jaka u izrazima: Ne da Bog dve jake za vrat, tur. Iqi jaqasi bir
jere gelmez, Ufatit nekoga za jaku ({~epati), tur. Jakadan tutmak Ko-
sovo (Elezovi} II 517), jakar~e n. œsukneni ogrta~ ‰crniŠ s rukavima,
guw~eŒ Srete~ka `upa (RSA).
jakija f. œnarodni lek za le~ewe nazeba, preloma kostiju, uga-
nu}a i sl.; melem za le~ewe uboja kod radne stokeŒ: Ako ti se ubija
kow, turi mu jenu jakiju. A Od tur. yak›, (dijal. *yaki) œmelem, oblog
koji se stavqa na platno pa se zatim time zavije bolno mestoŒ (Skok
1:750; [kalji} 359). B Balkanski turcizam, up. mak. jakija (Ja{ar-Na-
steva 55), bug. àkià, alb. jaki. C Verovatno doma}a turska re~, mo`da
u vezi sa yaka œzakrpa, pojasŒ (ÅSTÀ 4:82–84).
jala ‰interj.Š samo u primeru: … u danom momentu, mamur kowu,
sabqu napoqe, pa jala u neprijateqa …. A Od tur. yallah! œhajde!, do|i!Œ
(Skok 1:751; [kalji} 359). B Balkanski turcizam, up. bug. àl(l)a, alb.
jalla (Dizdari 438–439). C Od ya Allah!, ar. porekla ([kalji}, Skok
l.cc.); up. ala2.
jalanxija, jalânxija m. œla`ovŒ: Ako ti reka taj jalânxija veruj }i
nije istina, jalanxika, jalânxika f., jalanxi~e, jalânxi~e n. A Od tur.
dijal. yalanci œid.Œ Prizren (Jusuf 182), pored yalanc›, up. Skok 1:751;
[kalji} 359–360. B Balkanski turcizam, up. mak. jalanxija (Ja{ar-
-Nasteva 221), bug. àland`ià, alb. jalanxhi (Boretzky 1976:68). C Od
tur. yalan œla`Œ koje je verovatno doma}a re~ (ÅSTÀ 4:91–92) i suf.
-ci.
jalanxi (jalânxi) sarma f. œdve vrste sarme u Prizrenu: a) od
kiselog kupusa, sa svim sastojcima, ali bez mesa; b) i sa mesom, ali
se sarme ne zavijaju, ve} se nadev prvo metne u tenxeru, pa se preko
wega pore|aju listovi kiselog kupusaŒ. A Od tur. yalanci (v. jalan-
xija) i sarma (v.), mogu}e prema tur. yalanc› dolma œpuweno povr}e,
paprika, patlixan ili listovi kupusa bez mlevenog mesa, dosl.
la`na sarmaŒ ([kalji} 359–360); up. i Skok 1:751 bez ovakve potvrde.
B Up. alb. jallanxhidollem (Dizdari 439).
jaldez samo u tefteru: 1 ~ift ~a{e jaldez za 8 gro{a. A Od tur.
yald›z œpozlata, pozla}enŒ ([kalji} 360; Skok 1:751). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. àldãzã, alb. jalldyze, alldyze, alldysy (Boretzky 1976:68).
C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 4:94).
jalija f. œre~na obala, prostor pored rekeŒ. A Od tur. yal› œid.Œ,
(dijal. *yali), up. Skok 1:709–710 s.v. igalo; [kalji} 360. B Up. alb.
jalli, jali (Boretzky 1976:68). C Od ngr. giali (Eren 441; ÅSTÀ 4:103).
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jan m. œduga~ak i uzan vuneni }ilim koji slu`i za zastirawe
minderluka u gostinskim sobama. Doma}e je ru~ne izrade, obi~no
crvene boje a tka se sa lokalnim {arama u vi{e boja i vezivawem
~vorova kao u persijskih }ilimova. Tka se na mutavxijskom razbojuŒ.
A Od tur. dijal. yan œ}ilim za sedewe, prostirkaŒ (Stachowski
1992:40). B Ovako samo u srpskom. C Doma}a turska re~ u vezi sa tur.
yan œstrana, bokŒ (ÅSTÀ 4:113–114). D Up. i Skok 1:753, [kalji} nema,
up. id. 360–361 s.v. jam~ik m. œgrubo }ebe sa dugim resama koje se
stavqa preko sedlaŒ. Up. i jan m. œvrsta zastira~a za minderlukŒ
Kosovo (Elezovi} I), jan œvrsta pirotskog }ilima, duga~kog, a uzanog,
koji se upotrebqava kao prostirka ispred kreveta, zastira~ za min-
derluke i sl.Œ Pirot (@ivkovi}), œsedi{te, divanŒ Pirot (RSA).
jangija f. œpo`arŒ: ^uje{ li pucaf pu{ke, da nije jangija? A Od
tur. dijal. yangi œvatraŒ Prizren (Jusuf 182), pored yang›, yang›n, up.
Skok 1:753; [kalji} 361. B Balkanski turcizam, up. bug. àngãnã, rum.
iangin, alb. jangi (Dizdari 441). C Doma}a re~ od op{teturske gla-
golske osnove yan- œgoretiŒ i suf. -g›n (ÅSTÀ 4:112–113).
janglâ{ adj. indecl., adv. œneta~an, pogre{an; neta~noŒ: Janglâ{
mu ispade wegova ra~unica te ne moga{e ni{to da u~ini, jangla{lak samo
u tefteru. A Od tur. dijal. (i arh.) yangl›s Prizren (Jusuf 182), pored
yanl›s, up. [kalji} 361; Skok 1:753 oba s.v. janli{. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. jangla{, janla{ (Ja{ar-Nasteva 197, 120), bug. dijal.
èenglã{ sãm, ànlã{ (Grannes 68), meglenorum. ianglis (Budziszewska
1983:68), alb. jangllesh, jangllish (Boretzky 1976:69). C Doma}a re~, od
op{teturske glagolske osnove yaè›l- œ(po)gre{itiŒ (ÅSTÀ 4:120–121).
Potvrde u svim balkanskim jezicima reflektuju o~uvawe glasa -è- i
kao -ng-, o tome vi{e Petrovi} 2005; Petrovi} 2011. D Oblik jan-
gla{lak mogu}e doma}a tvorba.
janija f. œpaprika{Œ: Za ru~ak imamo janiju. A Od tur. yahni œid.Œ
(Skok 1:748; [kalji} 359). B Balkanski turcizam, up. mak. javnija,
janii~e (Ja{ar-Nasteva 89), bug. àhnià, rum. iahnie, alb. jahni
(Boretzky 1976:68). C Od npers. yahni œkuvan, serviranŒ (Eren 440).
jan}esexija m. œxeparo{Œ: Kâd be u Seqanik jen jan}esexija mi
ukrade saat u Pokrijenu ~ar{iju. A Od tur. yankesici, yankeseci œid.Œ
(Skok 1:753; [kalji} 361). B Up. mak. jankesexija (Ja{ar-Nasteva 107),
bug. ànãkesed`ià. C Od tur. yan œstrana, bokŒ v. jan i kesici nomen
agentis od kesmek œse}iŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:55–57).
japanxa f. œvrsta pokrovcaŒ. A Od tur. i dijal. yapanca œid.Œ
(Stachowski 1973:86), yap›nca (SDD 1481); up. Skok 1:755 s.v. japija;
[kalji} 362. B Balkanski turcizam, up. mak. japanxak (Ja{ar-Nasteva
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93), bug. ànand`ak, ànan~a, rum. ipingea, alb. japanxhe (Boretzky
1976:69), ngr. giapountzej. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske
osnove yap-, yap›n- œpokrivati (se)Œ i suf. -ca / -ca (ÅSTÀ 4:127–129).
Tur. yapmak œraditiŒ i yapmak œpokrivatiŒ tuma~e se na dva na~ina,
kao homonimi, ali i kao semanti~ko granawe jedne iste osnove. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:204.
japija f. œgra|evina; gra|aŒ. A Od tur. dijal. yapi œid.Œ Prizren
(Jusuf 183), pored yap›, up. Skok 1:755; [kalji} 362. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. ànià, alb. japi. C Doma}a re~, od op{teturske gla-
golske osnove yap- œraditi, pravitiŒ i suf. -i / -› (ÅSTÀ 4:126–127).
japma adj. indecl. œve{ta~ki napravqenŒ: Kako prodado{e Pad-
rimske lojza, mejanexije sve japma rakiju {to prodavaf. A Od tur. yapma
œid.Œ (Skok 1:755 s.v. japija). B Up. bug. ànma. C Doma}a re~, gla-
golska imenica, od yapmak v. japija. D [kalji} nema.
jaradisati pf. œprijati, povoqno uticatiŒ: Snaje gu jaradisale
te se ogoila, a Cinetu i~ ne mu jaradisale. A Od tur. yarad› (dijal.
*yaradi) 3. sg. perfekta od yaramak œvredeti, biti od koristiŒ. B
Balkanski turcizam, up. bug. àradisva, alb. jaradis (Dizdari 444). C
Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 4:137–139). D Skok nema ovako, up. ja-
ratisat pf. œstvoritiŒ Kosovo (Elezovi} I). Up. i araisati, araji-
sati impf. œprijati, goditiŒ od istog turskog etimona ([kalji} 96).
jaramaz m. œbitanga, pokvarewakŒ: Ufatija se sâs … jaramaza Bodu
pa pije li pije. A Od tur. yaramaz œid.Œ (Skok 1:757–758; [kalji} 362). B
Up. alb. jaramas, aramas (Boretzky 1976:69). C Oblik yaramaz je po-
imeni~en 3. sg. negativa aorista od yaramak za ~ije poreklo v.
jaradisati.
jarandisati pf. œprijatiŒ: Apove ne mu jarandisaja, jarandisuva-
ti. A Od tur. yarand› (dijal. *yarandi) 3. sg. perfekta od yaranmak
œuga|ati, udovoqitiŒ. B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska
re~, refleksiv / pasiv od yaramak v. jaradisati. D Skok, [kalji}
nemaju.
jarâm-putine f. pl. œplitke cipeleŒ. A Prvi deo sintagme od
tur. yar›m œpola, polovinaŒ (Kne`evi} 165). B Ovako samo u srpskom,
up. jarâm putine f. pl. œplitke cipeleŒ Kosovo (Elezovi} II 517),
jaram adj. indecl. samo u izr. jaram putine œplitke cipeleŒ Vrawe
(RSA). C Tur. yar›m je doma}a re~, od osnove op{teturskog glagola
yar- œrasecati, deliliti na dva delaŒ i suf. -m (ÅSTÀ 4:147). D
[kalji}, Skok nemaju.
jaslija adj. indecl. œu `alosti za umrlom svojtomŒ: Mara je jaslija
za brata gu Milana, jaslilâk m. samo u primeru: istrula jaslilâk. A Od
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tur. yasl› œid.Œ (dijal. *yasli), up. Skok 1:758. B Ovako samo u srpskom.
C Od yas œ`alostŒ i suf. -li. Verovatno doma}a turska re~, mada se
tuma~i i kao pozajmqenica iz arapskog (ÅSTÀ 4:150; Eren 442). D
[kalji} nema. Re~ istrula iz primera mo`da je isto {to etagfi-
rullah! œBo`e sa~uvaj!Œ ([kalji} 271).
jasmin m. bez primera i zna~ewa. A Od tur. yasemin œbiqka
JasminiumŒ (Skok 1:759; [kalji} 363–364). B Balkanski turcizam, up.
mak. jasmin (Ja{ar-Nasteva 35), alb. jasemin (Boretzky 1976:69). C Od
npers. yasamin (Stachowski 1998:241).
jastak, jastâk, jastuk m. œuzglavqe; nepokretan ~etvrtasti
trupac iznad predwe osovine kola, a ispod trupca zvanog ~evrma,
oplenŒ: Nisko mi je, daj mi jo{ jen jastâk pod glavu, jastâ~e n. dem. A Od
tur. i dijal. yast›k œuzglavqe; {iroka i debela daska izme|u osovine
i sanduka na kolimaŒ (SDD 1490), up. Skok 1:760; [kalji} 364 samo u
zna~ewu œuzglavqeŒ. B Balkanski turcizam, up. mak. jastak, jastok,
jastuk œuzglavqe; deo na kolimaŒ (Ja{ar-Nasteva 67, 86), bug. àsmãk,
alb. jastek. C Doma}a re~, verovatno u vezi sa op{teturskim yaslamak
œoslawatiŒ, a mawe verovatno metateza od *yats›k < yatmak œle}iŒ
(ÅSTÀ 4:154–155; Eren 443). DSkok l.c. smatra da je zna~ewe œdrvo na
osoviniŒ semanti~ki pomak u srpskom.
jasâk m. bez zna~ewa, jasak~ija ‰œpratilacŒŠ, jasâk~ija. A Od
tur. yasak œzabrana; zabrawenoŒ, yasakc› œposlu`iteq, stra`ar, ~u-
varŒ (Skok 1:758; [kalji} 363). B Balkanski turcizam, up. mak.
jasak~ija (Ja{ar-Nasteva 81), bug. àsak, àsak~ià, alb. jasak, jesak
(Boretzky 1976:69). C Od tur. yasak œzabranaŒ i suf. -c›. Tur. re~ je
deverbal od osnove glagola yasamak œdovoditi u red, ure|ivati, is-
pravqatiŒ i suf. -k. Ovaj glagol tuma~i se dvojako, kao doma}a re~ i
kao pozajmqenica iz mongolskog, ~emu u prilog govori relativno
kasno datirawe u turskim pisanim spomenicima, odsustvo u ~u-
va{kom i jakutskom, kao i derivati karakteristi~ni za mongolski.
Oblik yasak se tako|e izvodi iz mongolskog (ÅSTÀ 4:150–152). D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:204.
jatagan m. bez zna~ewa i primera ‰œduga, kriva sabqaŒŠ. A Od
tur. dijal yatagan œid.Œ, pored yatagan, up. Skok 1:762; [kalji} 364. B
Balkanski turcizam, up. mak. jatagan (Ja{ar-Nasteva 80), bug.
àmagan, rum. iatagan, arum. giatagane, alb. jatagan, ngr. giatagani. C
Verovatno doma}a re~, mogu}e u vezi sa op{teturskom glagolskom
osnovom yat- œle`ati; zauzimati mesto, `iveti; sagnuti se u znak
pokornosti; utihnuti, prestati raditi, likvidiratiŒ (ÅSTÀ
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4:156–158); up. tur. dijal. yatagan œ`ivotiwa koja spava u zbijenoj
grupi; ~ovek koji voli da le`i, lewivacŒ (SDD 1492).
jatak m. œposteqa; mesto gde neko po~ivaŒ. A Od tur. yatak
œid.Œ (Skok 1:762; [kalji} 364). B Balkanski turcizam, up. bug. àmak,
rum. iatac, alb. jatak (Boretzky 1976:69). C Doma}a re~, od op{te-
turske glagolske osnove yat- œle`ati; zauzimati mesto i dr.Œ i suf.
-ak (ÅSTÀ 4:156–158).
Jaudija m. œJevrejinŒ: U Prizren nema Jaudije, jaudija m. œci-
cijaŒ: Zar ot axi Vasiqa ^ifu~eta, ot toga Jaudije, ~eka{ dobro, Jaudika
f., Jaudi~e n.,. A Od tur. Yahudi œid.Œ (Skok 1:322 s.v. ^ifut; [kalji}
367). B Up. alb. jahudi, haudi, jahudije, haudie (Boretzky 1976:68). C
Ar. porekla ([kalji}, Skok l.cc.). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:
204.
jafta ‰f.Š bez zna~ewa, samo iz teftera ‰œtabla sa natpisom,
ceduqaŒŠ. A Od tur. yafta œid.Œ (Skok 1:745; [kalji} 357). B Up. alb.
jafte (Boretzky 1976:68). C Od npers. yafta œpriznanicaŒ (Eren 437).
jacija f. œve~erwa, peta i posledwa muslimanska molitva; doba
dana kada se obavqa ova molitvaŒ: Bâ{ pred jaciju pripuca{e pu{ke. A
Od tur. dijal. yatsi œid.Œ Prizren (Jusuf 183), pored yats›, up. Skok
1:743; [kalji} 357. B Up. mak. jatsija, jacija (Ja{ar-Nasteva 60). C
Doma}a re~, od op{teturske glagolske osnove yat- i suf. -s› (ÅSTÀ
4:156–158), up. jatak.
jega f. œturpijaŒ. A Od tur. ege œid.Œ, dijal. *ege, up. Skok 1:486
s.v. ege; [kalji} 367. B Up bug. ege. C Doma}a turska re~ (Eren 130;
Tietze 1:694).
jedek m. œstvar koja se dr`i ili nosi pripravna za upotrebu;
rezervno jaha}e, tegle}e ili tovarno grlo; debeo konopacŒ. A Od tur.
yedek œid.Œ (Skok 1:768; [kalji} 366). B Balkanski turcizam, up. bug.
edek, alb. yedek (Boretzky 1976:70). C Doma}a turska re~, u vezi sa
glagolom yedmek / yetmek œvoditi na povocuŒ (ÅSTÀ 1:387–388).
jezitka f. œ`ensko ~eqade jezitŒ: Zna{ gu strinu ti Panu, zna{
{to je jezitka bila ona. A Od tur. yezit œokrutan, surov (~ovek)Œ ([kalji}
371). B Up. alb. jezit (Boretzky 1976:70). C Ar. porekla, od li~nog
imena Yezid, po omajadskom halifi Jezidu I poznatog po okrutnosti
prema Muhamedovom unuku Huseinu. ([kalji} l.c.). D Skok nema.
jek i di indecl. œkombinacija jedan i dva u barbutu i tabliŒ. A
Od tur. yek i du œid.Œ, up. [kalji} 367, koji ima samo jek œjedanŒ. B
Ovako samo u Prizrenu; up. bug. ek œjedan u igri sa kockamaŒ. C Pers.
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porekla, od yek œjedanŒ v. ep-jek i du œdvaŒ v. di-{e{, du-bara. D
Skok nema.
jelek m. œdeo mu{ke i `enske ode}e, prsluk; prsluk kojim sve-
kar daruje nevestu za ven~awe, obi~no od kadife, naj~e{}e zelen,
bogato izvezen, obla~i se preko dolameŒ. A Od tur. yelek œid.Œ (Skok
1:771; [kalji} 367). B Balkanski turcizam, up. bug. elek, rum. ilic, alb.
jelek, ngr. geleki. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 4:178–179).
jemenija f., jemenije pl. œvrsta meke i lake mu{ke obu}e od `ute
ili crvene ko`e koje nose starije osobe i muslimanske hoxeŒ: Obâdve
noge u jenu jemeniju NPosl, jemenxija m. œmajstor koji izra|uje i pro-
daje jemenijeŒ, jemenxika f., jemenixilâk m. indecl. œjemenxijski za-
natŒ: Risjani (~itaj Srbi) ne rabotaf jemenixilâk, Œkraj Prizrena u ko-
me su jemenxijske radweŒ, jemenxinica f. œradwa u kojoj se izra|uju i
prodaju jemenijeŒ. A Od tur. yemeni œid.Œ, yemenici, yemenicilik, up.
Skok 1:773; [kalji} 368. B Balkanski turcizam, up. mak. jemenii (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. emenià, rum. imineu, alb. jemeni (Boretzky 1976:
70). C Ar. porekla, od top. Yemen.
Jemi{-pazar m. œtrg za vo}e i povr}eŒ. A Od tur. yemis œvo}eŒ
i pazar, v. pazar (Skok 1:773; Stachowski 1992:42); [kalji} 368 samo
jemi{~ija m. œtrgovac vo}em i povr}emŒ. B Up. bug. emi{, èemi{. C
Doma}a re~, najverovatnije u vezi sa op{teturskim glagolom yemek
œjestiŒ, mada poreklo sufiksa -mis nije do kraja jasno (Eren 451–452;
ÅSTÀ 1:334–335).
jen|a f. œjetrva; nadimakŒ: Jen|e, da zamesim li lebove? A Od tur.
yenge œid.Œ (Skok 1:773; [kalji} 368–369). B Balkanski turcizam, up.
mak. jenga (Ja{ar-Nasteva 88), bug. enge, alb, jengje (Dizdari 452),
jenxh (Boretzky 1976:70). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 4:189–190).
jetim m. œsiro~e, osoba bez majke, oca ili obojeŒ: Sedi siroma u
}u{e ka jetim, jetim~e n. dem., jetim~i}i coll. A Od tur. yetim œid.Œ
(Skok 1:779; [kalji} 370). B Balkanski turcizam, up. mak. jetim (Ja-
{ar–Nasteva 34), bug. emim, alb. jetim. C Od ar. yatim ([kalji} l.c.).
jolxija m. œputnikŒ: Kâd je Mita jolxija? U ponedjanik zdravqe. A
Od tur. dijal. yolci œid.Œ Prizren (Jusuf 183), pored yolcu, up. Skok
1:782–783; [kalji} 372. B Balkanski turcizam, up. mak. jolxija (Ja-
{ar-Nasteva 89), bug. èold`ià, alb. jollxhi (Boretzky 1976:70). C Od
tur. yol œputŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 4:217–219) i suf. -ci.
jorgan m. ‰œprekriva~ napuwen pamukom i pro{tepanŒŠ: Otvori
jukluk pa izvadi di{eci i jorgane, jorgan~e n. dem., jorgan~i}i coll.,
jorgani{te m. augm., jorganxija m. œmajstor koji izra|uje jorganeŒ,
jorganxilâk œjorganxijski zanatŒ: U nas Risjani ne rabotaf jorganxilâk,
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jorganxinica f. œjorganxijska radwaŒ. A Od tur. yorgan œid.Œ, yorgan-
ci, yorganc›l›k, up. Skok 1:783; [kalji} 373. B Balkanski turcizam, up.
mak. jorgan (Ja{ar-Nasteva 67), bug. èorgan, rum. iorgan, iorgangiu,
alb. jorgan, jergan. C Doma}a re~ nedovoqno jasnog morfolo{kog
razvoja u okviru turske jezi~ke grupe (ÅSTÀ 4:226).
jordam m. bez zna~ewa ‰œoholostŒŠ, jordamiti se impf. œdr`ati
se gordo, ponosnoŒ, jordamxija m. œ~ovek koji se gordi, ponosiŒ: Brat
mu be{e po jordamxija, jordamxika f. A Od tur. yordam œid.Œ, yordamc›
(Skok 1:783; [kalji} 373). B Balkanski turcizam, up. bug. ‰mak.Š èor-
damsmvo Tikve{ (BER 2:107), alb. jerdam, jerdem (Boretzky 1976:70).
C Verovatno doma}a re~, mo`da u vezi sa yormak œtuma~iti, pred-
skazivati, dopu{tatiŒ, up. tur. dijal. yordam œporedak, pravilo,
princip, disciplina; tradicija, obi~ajŒ (SDD 1539) sa semanti~kim
pomakom ¢ œgordostŒ.
juvarla adj. indecl. samo u tefteru: `elezo juvarla po 3:20 gro{a.
‰œokrugaoŒŠ. A Mo`da u vezi sa tur. yuvarlak œokrugaoŒ, up. [kalji}
375 s.v. juvalaci pl. t. œkuvani kola~i}i od mesa sa pirin~em i belim
lukomŒ. B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a re~, od op{teturske
glagolske osnove yuv-, yuvarla- œkotrqati (se), vrtetiŒ; mo`e se tu-
ma~iti kao deverbal od te osnove i sufiksa -k ili kao derivat od
imenice yuvar i suf. -lak (ÅSTÀ 4:237–238). D Skok nema.
juzba{ija m. œkapetan, komandir u turskoj vojsciŒ: Mustafa Ta-
tar je juzba{ija. A Od tur. yuzbas› œid.Œ (dijal. *yuzbasi), up. Skok
1:788; [kalji} 375. B Balkanski turcizam, up. mak. juzba{ija (Ja-
{ar-Nasteva 81), bug. äzba{ià, rum. iuzbasa, alb. jyzbash. C Neo-
dre|eni izafet od tur. yuz œstoŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 4:260), v.
juzluk i bas v. ba{.
juzluk, juzlâk m. œsrebro, srebrna monetaŒ. A Od tur. yuzluk,
dijal. *yuzl›k œstotka; nov~anica od sto liraŒ. B Up. mak. juzluk
(Ja{ar-Nasteva 114), bug. äzlukã. C Od tur. yuz œstoŒ v. juzba{ija i
suf. -luk. D Skok, [kalji} nemaju.
jukluk m. œveliki orman u zidu sa preklopcima u kome se preko
dana dr`i posteqina, po{to se u Prizrenu spava ve}inom na poduŒ.
A Od tur. yukluk œid.Œ (Skok 1:785; [kalji} 374). B Up. bug. äkluk. C
Doma}a turska re~, od yuk œtovar, teret, bremeŒ (ÅSTÀ 4:262–263) i
suf. -luk.
jumbasma f. œtawa fabri~ka vunena tkanina sa {tampanim {a-
ramaŒ, adj. indecl.: Od tetke ti jumbasma dimije, jun m. œid.Œ potvrda
samo iz teftera, jum-dimije f. pl. œdimije od jumbasmeŒ. A Od tur. yun
œvunaŒ i basma v. basma, za dimi v. dimije, up. Skok 1:785; [kalji} 374
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samo junbasma. B Up. mak. jun basma (Ja{ar-Nasteva 79). C Tur. yun je
doma}a re~ (ÅSTÀ 4:267–268).
jurija f. œneogra|en prostorŒ. A Verovatno sa protetskim j- od
tur. dijal. uru œmesto na poqu na kome stoka le`i, spavaŒ (SDD 1435),
pored oru œpa{wak; vrh, uzvisina, poqe, otvoren prostor, obronakŒ
(ÅSTÀ 1:542–543), (Petrovi} 2007). B Up. bug. dijal. èurie œodre-
|ena oblastŒ Rodopi (BD 2:177), äraa, ärià, ärièe (Petrovi} 2007:
352–353). C Tur. oru / uru je doma}a re~ srodna sa op{teturskim or
œvrh, uzvi{eweŒ, or- œpodizati se, stajati; i}i na pa{u (o stoci)Œ
(ÅSTÀ l.c.). D Up. [kalji} 633 urija œpa{wak, livada, mera (osobito
blizu reke)Œ, ERSJ 1:201 s.v. arija2 œneplodno, obi~no prostrano
zemqi{teŒ. Mawe verovatno od tur. yuru, yurumek œi}i, kretati se,
napastiŒ (Skok 1:786–787). Tur. dijal. oblik bio bi *uri up. i
Stachowski 1973:52. O ovoj i eventualnim srodnim re~ima i
homonimima detaqnije Petrovi} 2007.
jurnek m. œuzor, obrazac, mustra, predmet koji slu`i kao ug-
ledŒ: Jurnek nemala teke sama izvadila iz glave tuj grawu za ~arape. A Od
tur. dijal. *urnek, pored ornek œid.Œ sa protetskim j-, up. [kalji} 633;
Skok 3:547 oba s.v. urnek. B Balkanski turcizam, up. mak. urnek, jur-
nek (Ja{ar-Nasteva 79), bug. ärnekã, arum. uirneca, alb. yrnek, yrrnek,
jyrnek, urnek (Boretzky 1976:142). C Op{teturska re~, mogu}e pozaj-
mqenica iz jermenskog (ÅSTÀ 1:549–550). D Sve balkanske potvrde
reflektuju nepotvr|eni dijalekatski fonetski lik turske re~i.
jufka f. œtesto, rezanciŒ. A Od tur. yufka œid.Œ (Skok 1:784;
[kalji} 373). B Balkanski turcizam, up. mak. jufka (Ja{ar-Nasteva
90), bug. äfka, rum. efca, alb. jufk, jufek. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
4:241–242). [kalji} l.c. pogre{no od ar. ufqa œtanka ko`icaŒ.
K
ka, ka, ka f. œglasovi za opona{awe grohotnog smehaŒ: Sal {to
mu reko on ne li }e ti udriti u jen sme ka, ka, ka. A Od tur. kahkaha œid.Œ
([kalji} 381; Petrovi} 1994a:428). B Ovako samo u srpskom. C Od ar.
qahqaha ([kalji} l.c.). D Skok nema, up. i ka-ka-ka œtako se izra`ava
grohotan smehŒ Kosovo (Elezovi} II 521)
kaba adj. indecl. œza stvari: debeo, koji nema fino}e, lo{eg kva-
litetaŒ. A Od tur. kaba œid.Œ (Skok 2:9; [kalji} 376). B Balkanski
turcizam, up. mak. kaba (Ja{ar-Nasteva 109), bug. kaba, alb. kaba (Bo-
retzky 1976:71), ngr. kampatikoj. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:158).
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kabadaija m. ‰œsilnik, grubijanŒŠ, samo u primeru: kabadaija ~o-
vek. A Od tur. kabaday› œid.Œ (Skok 2:9, 1:374–375 s.v dahija; [kalji}
376). B Up. bug. kabadaià, kabadahià. C Za poreklo v. kaba i daija.
kabajet m., adj. indecl. œkrivica; krivŒ: Kâd si u~inija taj ka-
bajet, a ti barem }uti, kabajetlija œkrivac; krivŒ, kabajet~ija, kaba-
jetxija m., kabajet~ika, kabajetxika f. A Od tur. dijal. kabat œid.Œ
Prizren (Jusuf 171), pored kabahat, kabahatli, up. Skok 2:8; [kalji}
376. B Balkanski turcizam, up. mak. kabaat, kabaet, kabaatlija,
kabaetlija (Ja{ar-Nasteva 105), bug. kabaham, arum. cabaete, alb. ha-
bahat. C Od ar. qabaha ([kalji} l.c.). D Srpski oblici sa suf. -~ija, -
xija verovatno su doma}a tvorba.
kabile n. œrod po krvi, soj, plemeŒ: ^emerikovci i Drnatovci su
jeno kabile. A Od tur. kabile œid.Œ (Skok 2:9; [kalji} 377). B Balkanski
turcizam, up. mak. kabile (Ja{ar-Nasteva 87), alb. kabile (Boretzky
1976:71). C Od ar. qabila ([kalji} l.c.).
kabiq adj. indecl. œsposoban, mogu}Œ: Taj rsâz kabiq je i toj da
u~ini. A Od tur. kabil œid.Œ (Skok 2:9; [kalji} 377). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kabil (Ja{ar-Nasteva 34, 162), bug. kabil, arum. cabile,
alb. kabil (Boretzky 1976:71). C Od ar. qabil ([kalji} l.c.).
kabul bez zna~ewa, sa primerom koji nije iz lokalnog govora,
kabuliti pf. œprimiti, prihvatitiŒ. A Od tur. kabul œprihvatawe,
pristanakŒ (Skok 2:9; [kalji} 377). B Balkanski turcizam, up. mak.
kabul, kabuli (Ja{ar-Nasteva 34, 112), bug. kabul, kabulà, arum. cabule,
alb. kabul. C Od ar. qabul (Rasanen 216).
kabut bez m. œdebqi amerikanŒ. A Mo`da od tur. kabuk œ~vrst,
tvrdŒ i bez œplatnoŒ ili u vezi sa }abutija, kabutija f. od Kabe
ortusu œdosl. }abenski pokriva~Œ ([kalji} 183). B Ovako samo u srp-
skom. C Tur. kabuk mo`da u vezi sa kab›k œkora, ko`aŒ {to je doma}a
re~ (ÅSTÀ 5:168–169; up. i Rasanen 215), kao i ortu œpokriva~Œ
(ÅSTÀ 1:551– –552) dok je Kabe toponim ar. porekla. D Skok nema.
kava f. œkafaŒ: Pro|i da popijemo po jenu kau, œradwa u kojoj se
kuva i prodaje kafa (u Prizrenu su te radwe dr`ali samo Turci)Œ,
kavexija, kafexija m. A Od tur. dijal. kave œid.Œ Prizren (Jusuf 172),
pored kahve, *kaveci, up. Skok 2:14; [kalji} 381. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kafe, kave (Ja{ar-Nasteva 92), bug. kahve, kafe, rum.
cafe, cafea, alb. kafe, ngr. kafej. C Od ar. qahwa œvino; kafaŒ
(Rasanen 221; up. i BER 2:281).
kaval m. indecl. (?) œdrvena svirala sa piskom, sa {est ili osam
rupa, pastirskaŒ. A Od tur. kaval œid.Œ (Skok 2:67; [kalji} 402). B
Balkanski turcizam, up. mak. kaval, bug. kaval, rum. caval, alb. kavall
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(Boretzky 1976:78). C Doma}a turska re~, obrazovana pomo}u sufiksa
-(a)l od korenske osnove kav / kov œ{upaq (predmet)Œ (ÅSTÀ 5:171). D
O re~i kaval œkanali} izme|u oxaka sa rasadom povr}aŒ, od istog
turskog etimona v. Petrovi} 2005.
kaverengi, kaverengija adj. indecl. œbraon bojeŒ: Mlogo je kapanâk
taj kaverngija basma. A Od tur. kahverengi œid.Œ (Stachowski 1992:46). B
Up. bug. kaverengien, kaferengien. C Neodre|eni izafet od kahve v.
kava i renk, -gi v. reng. D [kalji} nema; up. Skok 2:14.
kavrdisati (im)pf. œ(pro)pr`iti meso da bi moglo stajati jo{
dan, dvaŒ. A Od tur. kavurdu, dijal. *kavurdi 3. sg. perfekta od
kavurmak œid.Œ, up. Skok 2:66 s.v kaurma; [kalji} 403 s.v. kavurisati.
B Balkanski turcizam, up. mak. dijal kaurdisa, kavardisam (Budzi-
szewska 1983:82), bug. kavãrdis(v)am, alb. kavardis, ngr. kabourdizw.
C Doma}a turska re~, mogu}e tranzitivni oblik glagolske osnove
kav- / kag- (ÅSTÀ 5:175–177).
kada f. hipokor. od kadâna. A Up. i tur. dijal. kada œtetka,
(starija) sestra, (stariji) brat, prijateqŒ (DS 2587).
kadaiv, kadaif m. œvrsta slatki{aŒ. A Od tur. kaday›f œid.Œ
(Skok 2:13; [kalji} 378). B Balkanski turcizam, up. mak. kadaif (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. kadaif, kadif, rum. cadaif, cataif, arum. cadaife,
ngr. kandaifi, alb. kadaif (Boretzky 1976:71). C Od ar. qata’if ([kalji}
l.c.).
kadija m. œmuslimanski prvosve{tenikŒ: Axi Rustem [porta je
kadija. A Od tur. kad› œid.Œ (Skok 2:13; [kalji} 378). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kadija (Ja{ar-Nasteva 34), bug. kadià, rum. cadiu,
arum. cadi, alb. kadi. C Od ar. qadi ([kalji} l.c.). D Tur. dijal. oblik
verovatno *kadi.
kadilâk m. œadministrativna jedinica pod vla{}u jednog ka-
dijeŒ. A Od tur. kad›l›k œid.Œ (Skok 2:13; [kalji} 378–379). B Balkanski
turcizam, up. mak. kadilak, kadiluk (Ja{ar-Nasteva 83, 179), bug.
kadilãk, kadãlãk, kadelãk, arum. catiluche, alb. kadillek. C Od tur.
kad› v. kadija i suf. -l›k.
kadâna f. œugledna muslimanka, gospo|aŒ: Namestila se ka kadâna.
A Od tur. kad›n œid.Œ (Skok 2:13; [kalji} 379). B Balkanski turcizam,
up. bug. kadãna, rum. cadina, alb. kadene. C Poreklom iz sogdijskog
(Rasanen 157).
kaza f. œsrez u biv{oj TurskojŒ. A Od tur. kaza œid.Œ ([kalji} 403;
Skok 2:68). B Balkanski turcizam, up. mak. kaza (Ja{ar-Nasteva 83),
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bug. kaza, rum. caza, arum. ciza, ngr. kazaj, alb. kaza (Boretzky
1976:78). C Od ar. qada, srodno sa etimonom kadija ([kalji} l.c.).
kazaz, kazas m. œzanatlija koji izra|uje dugmad i ki}anke od
svileŒ. A Od tur. kazaz œid.Œ (Skok 2:70; [kalji} 404). B Balkanski
turcizam, up. bug. kazas(in), alb. kazaz œsuknarŒ (Boretzky 1976:78),
ngr. kazazij. C Persijskog porekla, u turski pozajmqena preko arap-
skog (BER 2:138).
kazan m. œure|aj za pe~ewe rakije; veliki bakarni kotao, preko
50 litara koji na gorwoj ivici ima utvr|ene metalne ru~ice, ne{to
dubqi od aranijeŒ: Rakiju pe~em na dva kazana, kazan~e n. dem., ka-
zanxija m. œzanatlija koji pravi, popravqa i prodaje kazane i druge
kalaisane sudoveŒ, kazanxilâk œkazanxijski zanat; kraj Prizrena gde
su grupisane kazanxijske radwe (u Prizrenom se ovim zanatom bave
uglavnom Cincari, retko Srbi i Turci)Œ, kazanxinica f. œkazanxij-
ska radwaŒ. A Od tur. kazan œid.Œ, kazanc›, kazanc›l›k (Skok 2:69; [ka-
lji} 403–404). B Balkanski turcizam, up. mak. kazan (Ja{ar-Nasteva
68), bug. kazan, kazand`ià, kazand`ilãk, rum. cazan, alb. kazan, ka-
zanxhi, ngr. kazani. C Verovatno doma}a re~, od op{teturske glagol-
ske osnove kaz- / kas- œriti, rezatiŒ (ÅSTÀ 5:186–188; Eren 223–224).
Menges je tuma~i kao pozajmqenicu iz drevnih semitskih jezika
(ÅSTÀ l.c.).
kazandisati (se) pf. œzaraditi, koristiti, dobitiŒ: Sima Axa
Tomin kazandisa lepe pare na ka{kaval, kazandisuvati (se) impf.: Kâd
ima alâ{-veri{ pa se i kazandisuje, ama kâd je }esaplâk ne se kazandisuje
ni za leba, a kamo li za {to drugo. A Od tur. kazand› (dijal. *kazandi) 3.
sg. perfekta od kazanmak œid.Œ (up. Skok 2:69 s.v. kazan1; [kalji} 404).
B Balkanski turcizam, up. mak. kazandisuva (Ja{ar-Nasteva 76), bug.
kazandis(v)am, arum. cazansescu, ngr. kazanti, alb. kazandis (Boretzky
1976:78). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:188–189). D Skok sme{ta
kazandisati s.v. kazan1, me|utim, nije sasvim izvesno da su turski
glagol i imenica istog porekla, up. ÅSTÀ 5:187–188.
kaik m. œ~amacŒ. A Od tur. kay›k œid.Œ (Skok 2:14; [kalji} 382). B
Balkanski turcizam, up. bug. kaik, rum. caic, arum. caica, alb. kajik,
kaike, ngr. kaiki. C Doma}a re~, verovatno od op{teturske glagolske
osnove kay- (savr. kaymak œklizitiŒ) i suf. -›k (ÅSTÀ 5: 212–213;
Eren 221–222).
kaiq adj. indecl. œvoqan, radŒ: Kaiq sâm da ti pomognem, ama ne
mogu. A Od. tur. kail œid.Œ ([kalji} 382; Skok 2:14–15). B Balkanski
turcizam, up. mak. kail (Ja{ar-Nasteva 34), bug. kail, arum. caile,
alb. kail. C Od ar. qa’il ([kalji} l.c.).
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kait m. œovera, vizaŒ: Idem u saraj da u~inim teskeru kait, kaj-
disati pf. œvizirati, overitiŒ: Idem da kajdi{em teskeru. A Od tur.
kay›t, kayd œid.Œ ([kalji} 385 s.vv. kajt, kajtiti; Skok 2:16). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kajde (Ja{ar-Nasteva 34), bug. kaim, rum.
caid, arum. caide, alb. kajde, kaid (Boretzky 1976:72). C Od ar. qayd
([kalji} l.c.). D Oblik kajdisati mogu}e doma}a tvorba od tur. oblika
kayd, ili pod uticajem kaydetmek œzapisati, overitiŒ.
kajde f. samo u primeru: Uzni druge kajde, sa glagolima praviti i
napraviti: œnapi(ja)ti seŒ: Napravija gi kajde. A Mo`da u vezi sa tur.
dijal. kayda, kayde œmuzika, melodija, zabavaŒ (DS 2698). B U ovom
zna~ewu samo u Prizrenu, up. bug. kaèdisvam1, kaèdisvam2 (BER 2:145)
C Nejasno.
kajma f. œpapirna nov~anicaŒ. A Od tur. kaime (Skok 2:17; [ka-
lji} 382). B Balkanski turcizam, up. bug. kaème, rum. caimea, alb.
kajme (Dizdari 476), ngr. kaimej. C Od ar. qa’ima ([kalji} l.c.).
kajmak m. œskorup sa kuvanog mleka; ne soli se niti se jede
slan, ve} se kao poslastica slu`i za{e}eren u sve~anim prilikamaŒ,
kajma~ina f. œvrsta poslastice sa jajima, {e}erom, i ov~ijim mle-
komŒ: Kajma~ina ne mi se pogodila dânâs. A Od tur. kaymak œid.Œ (Skok
2:16; [kalji} 383–384). B Balkanski turcizam, up. mak. kajmak (Ja-
{ar-Nasteva 91), bug. kaèmak, rum. caimac, arum. caimac, alb. kajmak,
ngr. kaimaki. C Doma}a re~, deverbal od op{teturske glagolske
osnove koja se razli~ito identifikuje, detaqno ÅSTÀ 5:200–201.
kajmekam m. œsreski na~elnik u biv{oj TurskojŒ: Do{a nov kaj-
mekam. A Od tur. kaymakam œid.Œ (Skok 2:16–17; [kalji} 384). B
Balkanski turcizam, up. mak. kajmakam (Ja{ar-Nasteva 82), bug. kaj-
makam(in), rum. caimacam, arum. caimacan, alb. kajmekam, ngr.
kaimakamhj, kaimekamhj. C Od ar. qa’im i maqam (Rasanen 222).
kakma f. samo u tefteru: 5 testa kakme, mo`da isto {to i kakma
œpozla}ena `ica, nit za vezŒ Ni{ (RSA). A Od tur. kakma œgraviran,
utisnut, gravuraŒ. B Up. bug. kakma œukrasna srmaŒ. C Eyuboglu 362
je tuma~i kao doma}u re~, od kakmak œpritiskati, ukucavati, gra-
viratiŒ o ~emu v. ÅSTÀ 5:221–222. D [kalji}, Skok nemaju.
kakula f. samo u tefteru: 50 drama kakule, mo`da isto {to i
kakula œbiqka kardamon Eletaria Cardamonum (koristi se za sprav-
qawe droge Fruetus Cardamomi)Œ (RSA). A Od tur. kakule œbiqka kar-
damon, Eletaria CardamonumŒ ([kalji} 385). B Balkanski turcizam, up.
bug. kakula, kakule, ngr. kakoulej. C Od ar. qaqulla (Rasanen 224). D
Skok nema. ^emeriki} nije siguran oko zna~ewa ove re~i, ali napo-
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miwe da œ}e biti da je plod (zrna?) nekog vanevropskog drveta upo-
trebqavan za lekŒ.
kalabalâk m., adj. indecl. ‰œmno{tvo, gomila; brojnoŒŠ. A Od
tur. kalabal›k œid.Œ ([kalji} 385; up. Skok 1:545 s.v. galama). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kalabalak (Ja{ar-Nasteva 177), bug. kala-
balãk, rum. calabalic, arum. calabalike alb. kalaballek, ngr. kalampa-
liki. C Nedovoqno jasno. Rasanen 224, [kalji} l.c. od ar. galaba œpre-
mo}; pobedaŒ, dok Eyuboglu 363 smatra da se radi o doma}oj turskoj
re~i.
kalaj m. œmetal, srebrnasto sjajan i mek, koji se dobro kuje i
razvla~i u tanke listi}eŒ, kalaisati (se) pf. œpokriti kalajem ba-
karni sudŒ: Nosi tuj tepsiju u Made kalajxije da gu kalai{e, kalaisu-
vati (se) impf.: Tenxere vaqa ~esto da se kalaisujef, kalajxija m.,
kalajxilâk œkalajxijski zanat; kraj Prizrena u kome su kalajxijske
radweŒ, kalajxinica f. œkalajxijska radwa u kojoj se izra|uju i ka-
lai{u bakarni sudoviŒ. A Od tur. kalay œid.Œ, kalayc›, kalayc›l›k (Skok
2:18; [kalji} 385–386). B Balkanski turcizam, up. mak. kalaj, kalaj-
xija (Ja{ar-Nasteva 56, 73), rum. calaiu, arum. calai, alb. kallaj, ngr.
kalai. C Lokotsch 82 ovu re~ izvodi preko arapskog, od malajskog
toponima Kala, Qualah. O tom i drugim, mawe verovatnim re{ewima
v. ÅSTÀ 5:230–231.
kalan kusur m. œostatakŒ. A Od tur. kalan kusur œid.Œ ([kalji}
386). B Up. bug. kalan-kusur. C Tur. kalan je particip prezenta od
kalmak œostatiŒ — œkoji ostajeŒ, doma}eg glagola od op{teturske
glagolske osnove kal- (ÅSTÀ 5:226–228); za kusur v. kusur. D Skok
nema, up. i kalan kusur œ{to je ostalo, zaostali kusurŒ Kosovo (Ele-
zovi} I), kalamkusur œisitwen ostatak od neke mereŒ Leskovac (Mi-
trovi}).
kalaplija adj. indecl. œnapola i na~etvoro skalupqena gove|a
ko`aŒ. A Od tur. kal›pl› œukalupqen, modeliranŒ, up. [kalji} 389;
Skok 2:23, oba bez ovog oblika i zna~ewa. B Up. bug. kalãnlià œ~e-
tvrtast, u obliku kalupaŒ; samo kalup je balkanski turcizam v. Skok
l.c. C Od tur. kal›p v. kalâp i suf. -l›. D Semanti~ki pomak je ve-
rovatno posledica specijalizacije zna~ewa u okviru ko`arskog za-
nata.
kalauz m. œputovo|a; predvodnik (~ovek ili kola) koji su na
~elu, koji predwa~i kad se u grupi ide po nevremenu, koji prti put
kad se ide preko nega`enog snegaŒ. A Od tur. dijal. kalavus, -zi œid.Œ
Prizren (Jusuf 171), pored k›lavuz, up. Skok 2:19–20; [kalji} 386. B
Balkanski turcizam, up. mak. kalavuz, kalauz (Ja{ar-Nasteva 81), bug.
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kalauz, rum. calauz, alb. kallauz (Boretzky 1976:829), ngr. kalaouzij.
C Doma}a turska re~, mogu}e u vezi sa kol œrukaŒ (ÅSTÀ 6:123–124).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:204.
kalaxojne n. œnaziv jednoga plesa sa mnogo gracioznih pokreta.
Obi~no se igra u~etvoro, a mo`e i po vi{e pari. Parove obrazuju
mu{karac i `ensko ~eqade. Parovi ukrste ve}e maramice i svaki
igra~ se dr`i za kraj maramice i tako ple{u. Tek pred kraj igra~i
pu{taju maramice i uhvate se u kolo te tako daqe ple{uŒ. A Od tur.
k›l›coynu œples sa sabqama; sabqarstvoŒ (Redhouse). B Up. alb. kellec
œid.Œ (Boretzky 1976:79), u ostalim balkanskim jezicima potvr|en je
samo refleks od tur. k›l›c œsabqaŒ. C Neodre|eni izafet od tur. k›l›c
œsabqaŒ i oyun œigra, plesŒ. Obe re~i su turskog porekla (ÅSTÀ
6:212–214, 1:435–437). D ^emeriki} na listi}u napomiwe da je re~
œverovatno od tur. kâlâx ojnu œigra jataganom, mada ovoga ‰jataganaŠ
nemaŒ. [kalji} 419 s.v. krlu~; Skok 2:204, nemaju naziv za igru; up. i
kala~ m. œvrsta prizrenske narodne igreŒ, kala~ojna f. œvrsta ko-
sovske narodne igreŒ (RSA).
kaldrma f. ‰œkamenom poplo~ani putŒŠ, kaldrmxija m. œmajstor
koji gradi kaldrmuŒ, kaldrmxilâk œkaldrmxijski zanatŒ: Petko rabota
kaldrmxilâk. A Od tur. kald›r›m œid.Œ, kald›r›mc›, kald›r›mc›l›k (Skok
2:20; [kalji} 387). B Balkanski turcizam, up. mak. kaldrma (Ja{ar-
-Nasteva 61), bug. kalãdrãm, rum. caldarim, caldarimgiu, alb. kalldram,
kalldrem. C Verovatno doma}a re~, deverbal od glagola kald›rmak œdi-
zati, vu}iŒ (Eyuboglu 365; Rasanen 22; up. BER 2:162); druga~ije, od
gr. kaloj dromoj [kalji} l.c. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
kale n. œgrad, tvr|avaŒ. A Od tur. kale œid.Œ, up. Skok 2:21 s.v.
kalimajdan; Stachowski 1992:43. B Balkanski turcizam, up. mak. kale
(Ja{ar-Nasteva 62), bug. kale, alb. kala, kale. C Od ar. qal(a (Skok l.c.;
BER 2:162). D [kalji} nema; up. kaqaja.
kalem m. œpero od trske; zabele{ka, zapis; pisaqka za |a~ke
tablice za pisaweŒ: Ne mogu da napi{em uroku, izgubija sâm kalem, œcev
od trske ili od debqe hartije i ulepqena lepilom od bra{na i vode;
cilindri~ka naprava na koju je namotan konacŒ: Da namotam jo{ dva-tri
kaleme pa sâm gotova, œmladica za kalemqewe vo}a, pelcerŒ, kalem
}umur œvrsta drvenog ugqa; struk ‰?ŠŒ; kao adj. ‰indecl.Š œkalemqenŒ,
kalemiti (se) impf. œnasa|ivati kalem sa jedne biqke na druguŒ: Taj
na{a jabuka vaqa da se kalemi. A Od tur. kalem œid.Œ (Skok 2:18 s.v.
kalam; [kalji} 387). B Balkanski turcizam, up. mak. kalem (Ja{ar-
-Nasteva 74, 44), bug. kalem, alb. kallem. C Uglavnom se tuma~i kao
pozajmqenica iz arapskog, u krajwoj liniji gr. porekla ([kalji}, Skok
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l.cc; BER 2:163–164), up. i Tietze 1955:221; Tzitzilis 1987:51. D Oblik
kalem }umur mo`da od tur. komur kalem œugqen za crtaweŒ, dijal.
cumur v. }umur.
kalem}arka f. œvrsta marameŒ: [amija kalem}arka. A Od tur. ka-
lemkar œru~no slikana maramaŒ (BER 2:164). B Balkanski turcizam,
up. bug. kalemkàr, arum. calimkera, calimkere, alb. kalemqare (Boretzky
1976:73). C Od kalem i suf. -kar pers. porekla; mo`da je i kao cela
re~ preuzeta iz persijskog, s obzirom na to da je ovaj arabizam gr.
porekla i tamo potvr|en, v. BER l.c. D Skok 2:18; [kalji} 387 nemaju
ovako.
kalkan m. œdeo zida od tavanskog poda do vrhaŒ. A Od tur.
kalkan œ{tit, zaklonŒ (Skok 2:21–22; [kalji} 388). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kalkan (Ja{ar-Nasteva 80), bug. kalkan, rum. calcan,
alb. kallkan. C Najverovatnije pozajmqenica iz mongolskog (ÅSTÀ
5:233–234).
kalp adj. indecl. œza novac: la`an; za ~oveka: nevaqao, bezvredan;
za tekstil: lo{eg kvalitetaŒ. A Od tur. kalp œid.Œ (Skok 2:22; [kalji}
388). B Balkanski turcizam, up. bug. kaln, rum. calp, arum. calpu, alb.
kallp (Boretzky 1976:74), ngr. kalphj. C Od ar. qalb ([kalji} l.c.).
kalpazan m., adj. œglupan, propalica; propao, neradnik, la`ovŒ:
Toga kalpazana li si pogodija za kalfu, prokalpazaniti pf. A Od tur.
kalpazan œid.Œ (Skok 2:22; [kalji} 388–389). B Balkanski turcizam, up.
mak. kalpazan (Ja{ar-Nasteva 36, 107), bug. kalnazanka, kalnazanlãk,
rum. calpuzan, arum. calpazan, ngr. kalpouzanoj, alb. kallpazan (Bo-
retzky 1976:74). C Od npers. galbzan (Stachowski 1998:91). Prvi deo
ove slo`enice je isti kao tur. kalp v. kalp.
kalpak m. œvrsta kapeŒ: Samur kalpak na }eqavu glavu NP. A Od
tur. kalpak œid.Œ (Skok 2:22–23; [kalji} 388). B Balkanski turcizam,
up. mak. kalpak (Ja{ar-Nasteva 94), bug. kalnak, rum. calpac, arum.
calpake, alb. kalpak, ngr. kalpaki. C Op{teturska re~, nedovoqno
jasnog porekla (ÅSTÀ 5:234–236; Eren 203). D Srp. klobuk i adekvat-
ne paralele u balkanskim i evropskim jezicima srodne su sa ovim
re~ima i predstavqaju predosmansku pozajmqenicu iz nekog od tur-
skih jezika, mogu}e avarskog, up. Skok l.c; BER 2:175.
kalfa, kalva m. samo u primerima iz teftera ‰œ{egrtŒŠ. A Od
tur. kalfa œid.Œ (Skok 2:20–21; [kalji} 387–388). B Balkanski turci-
zam, up. mak. kalfa (Ja{ar-Nasteva 43), bug. kalfa, rum., arum. calfa,
alb. kalfe, ngr. kalfaj. C Od ar. halifa œnaslednikŒ (Eren 202).
kal~ina f., kal~inke pl. œnazuvci koji obuhvataju celo stopalo
do ~lanka noge; od sukna ili ispletene vuneŒ. A Od tur. kalc›n œid.Œ
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(Skok 1:670 s.v. hla~a; [kalji} 386). B Balkanski turcizam, up. bug.
kal~in, alb. kallcina, kallci (Boretzky 1976:74). C Od it. calzino, dem.
od calzo (BER 2:178).
kalâp m. œmetalna naprava za vru}e peglawe fesovaŒ Turi taj
fes na kalâp, glej kakav se u~inija, œkomad sapuna pravilnog oblikaŒ:
Kupi mi dva kalâpa }irit sapun, œdrvena alatka (naprava) za izradu
obu}eŒ: Za tvoju nogu nemam kalâp~e, kalâp~ija œzanatlija koji pegla
fesove me}u}i ih na naro~ite kalupeŒ, kalâp~inica f. œradwa u kojoj
se peglaju fesoviŒ. A Od tur. kal›p, kalup œmodel, oblikŒ, kal›pc›
(Skok 2:23; [kalji} 389). B Balkanski turcizam, up. mak. kalap, ka-
lap~ija (Ja{ar-Nasteva 73, 177), bug. kalãn, rum. calap, calapciu, arum.
calupe, alb. kallup, kallep, ngr. kaloupi. C U krajwoj liniji od gr~kog,
ar. posredstvom Eyuboglu 366. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
kaqaja f. œtvr|ava, grad; deo PrizrenaŒ, kaqajski adj. A Od tur.
kale v. kale, mo`da albanskim posredstvom, up. alb. kala, kale (Bo-
retzky 1976:73), (Skok 2:21). D [kalji} nema ovako.
kama f. œno`, o{tar sa obe strane i za{iqenŒ: Milan kalâp~ija
ubi Tur~ina sâs kamu. A Od tur. kama œid.Œ (Skok 2:24; [kalji} 389). B
Balkanski turcizam, up. mak. kama (Ja{ar-Nasteva 80), bug. kama,
arum. cama, ngr. kama, alb. kame (Boretzky 1976:74). C Doma}a turska
re~ (Eren 203–204; v. i Rasanen 228).
kami{ m. œ~ibukŒ: Snao, zapali mi kami{. A Od tur. kam›s œtr-
ska, cev od trskeŒ (Skok 2:27; [kalji} 390). B Balkanski turcizam, up.
mak. kami{ (Ja{ar-Nasteva 47), bug. kami{, kamã{, rum. camis, alb.
kamish. C Doma}a turska re~ (Eren 204–205; ÅSTÀ 5:249–250).
kana, kâna f. œkana, boja za kosu dobijena od li{}a kaneŒ,
kana-}aba bez zna~ewa, samo iz teftera, ‰œu grupi je sa lekarijamaŒŠ.
A Od tur. k›na œid.Œ (Skok 2:29; [kalji} 410–411). B Balkanski
turcizam, up. mak. kana, kana (Ja{ar-Nasteva 96), bug. kãna, rum.
cana, alb. kena, kene, kane (Boretzky 1976:79), ngr. knaj. C Od ar.
hinna’ ([kalji} l.c.; Eyuboglu 406). D Oblik kana nalazi se samo u
tefterima.
kana ~i~ek m. œlepi ~ovekŒ. A Od tur. k›na cicegi œbiqka
Balsamina hortensisŒ ([kalji} 420 s.v. krna~i~; Skok 2:29). B Balkanski
turcizam, up. mak. kana~i~egi (Ja{ar-Nasteva 47), bug. kana-~i~e,
kana ~i~ek, arum. cana~ike (Budziszewska 1983:75). C Neodre|eni
izafet od tur. k›na v. kana i cicek v. ~i~ek1.
kandisati pf. œpristatiŒ: Kâd mu reko da idemo zajno on kandisa,
kandisuvati impf.: Davam mu tri frange za lojze, ama on ne kandisuje. A
Od tur. kand› (dijal. *kandi) 3. sg. perfekta od kanmak œid.Œ ([kalji}
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391; Skok 2:33). B Balkanski turcizam, up. mak. kandisuva (Ja{ar-Na-
steva 112), bug. kandis(v)am, arum. candisescu, alb. kandis (Boretzky
1976:75). C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove kan- (ÅSTÀ
5:251–252).
kandârisati pf. œprivoleti, zadobiti pristanakŒ: Debela glava
je on, ne mo{ ga kandâri{e{, kandârisuvati impf.: Kandârisuj ga koliko
o}e{, ne}e ga kandâri{e{. A Od tur. kand›rmak œid.Œ ([kalji} 391; Skok
2:33 s.v. kandisat). B Balkanski turcizam, up. mak. dijal. kanderisue
Kratovo (Aleksovski 1985:35), kandardisuva (Ja{ar-Nasteva 112),
bug. kandaris(v)am, kandãrdis(v)am, arum. candarsescu. C Doma}a
turska re~, kauzativ od kanmak v. kandisati.
kantar m. œvaga na ozib koja se sastoji iz dve metalne poluge sa
dva nejednaka krakaŒ, kantar~e n. dem.: Uzni kantar~e pa izmeri,
kantarxija m. œ~ovek koji rukuje kantaromŒ, kantarxika f., kantar-
xilâk m. œkantarxijsko zanimaweŒ. A Od tur. kantar œid.Œ, kantarc›,
kantarc›l›k (Skok 2:35; [kalji} 392). B Balkanski turcizam, up. mak.
kantar (Ja{ar-Nasteva 78), bug. kanmar, rum. cintar, arum. cintare,
cantare, alb. kantar (Boretzky 1976:74), ngr. kantari. C U krajwoj
liniji od lat. centenerium. U turskom najverovatnije pozajmqeno
direktno od ar. qintar a ovo od gr. kenthnarion (Eren 207). D Za prvi
pomen v. Stahovskiè 1967:205. Alb. kandar i arum. cindare tuma~e se
preko ngr. kantari (BER 2:208–209; Skok l.c.).
kanxa f. œnokti kod ptica i `ivotiwa; ~akqa; gvozdena naprava
za zatvarawe jednokrilnih vrata iznutraŒ. A Od tur. kanca œkukaŒ
(Skok 2:33; [kalji} 391); u zna~ewu œkanxaŒ mo`da ukr{teno sa panxa.
B Balkanski turcizam, up. mak. kanxa (Ja{ar-Nasteva 87), bug.
kand`a, rum., arum. cange, alb. kanxhe (Boretzky 1976:75), ngr.
kantza, gantza. C Od it. (ven.) ganzo œkukaŒ (Eren 206). D Zna~ewe
œkanxaŒ posvedo~eno jo{ u bugarskom, albanskom i rumunskom.
kapak m. bez zna~ewa, sa primerima samo iz teftera ‰œpoklo-
pacŒŠ. A Od tur. kapak œpoklopacŒ (Skok 2:39; [kalji} 392). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kapak (Ja{ar-Nasteva 66), bug. kanak, rum.
capac, arum. capake, alb. kapak, ngr. kapaki. C Doma}a re~, od op{te-
turske glagolske osnove kap- œpokri(va)tiŒ i suf. -ak (ÅSTÀ
5:363–364).
kapaklija f. œ‰sud sa zaklopcemŠ; pu{kaŒ. A Od tur. kapakl›
œpoklopqen, sa poklopcemŒ (Skok 2:39; [kalji} 392–393). B Balkanski
turcizam, up. bug. kanaklià, kanaklie, alb. kapaklli œpokriva~,
ogrta~Œ (Boretzky 1976:75). C Od tur. kapak v. kapak i suf. -l›.
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kapama f. œjagwetina kuvana sa spana}em, crnim lukom i ma{}u;
preliva se kiselim mlekomŒ. A Od tur. kapama œid.Œ (Skok 2:40;
[kalji} 393). B Balkanski turcizam, up. mak. kapama (Ja{ar-Nasteva
90), bug. kanama, rum. capama, arum. capama, alb. kapama (Boretzky
1976:75), ngr. kapamaj. C Doma}a turska re~, od kapamak œzatvo-
ritiŒ (ÅSTÀ 5:263–264), up. kapak. Kao naziv za jelo jo{ u turskom,
zbog na~ina spremawa u poklopqenom sudu.
kapamajanija f. œjelo od govedine, belog luka u glavicama, bi-
bera, aleve paprike, crnog luka, sir}etaŒ. A Od tur. kapama i yahni,
up. Skok 2:40; [kalji} 393 koji nemaju ovo. B Ovako samo u srpskom. C
Za poreklo v. kapama i janija.
kapanâk adj. œzatvorene bojeŒ: Taj mafez je mlogo kapanâk za tebe.
A Od tur. kapan›k œzatvoren, mra~an, pokrivenŒ (Redhouse). B Up.
alb. kapanik (Dizdari 497). C Doma}a turska re~, u vezi sa glagolom
kapamak œzatvoritiŒ (ÅSTÀ 5:263–264). S obzirom na to da u tur-
skom nije {ire potvr|eno zna~ewe œtaman (za boju)Œ, mogu}e je da se
radi o lokalnom semanti~kom kalku u srpskom, detaqnije Petrovi}
2001:36–38.
kapela f. œ{e{irŒ. A Mo`da od tur. kapela œid.Œ (Redhouse);
Budziszewska 1983:76 tuma~i balkanske potvrde od ngr. kapello. B
Up. bug. kanela, ngr. kapell(a), rum., arum. capela, alb. kapell,
kapelle. C Tur. re~ od it. cappello (Devereux 1983:322). BER 2:215–
216 balkanske potvrde tuma~i kao pozajmqenice iz gr~kog. S obzirom
na unifikovan fonetski lik ne mo`e se verodostojno utvrditi ne-
posredni izvor pozajmqivawa u svakom pojedina~nom slu~aju. D
[kalji}, Skok nemaju.
kapik m. œnekakav novac iz osamdesetih godina XIX vekaŒ. A
Verovatno od tur. kapik œkopejka, stoti deo rubqeŒ (Redhouse). B Up.
bug. kanik, arum. capic, alb. kapik, ngr. kapiki. C Verovatno iz ruskog
(TSe). D BER 2:217 bug. re~ tuma~i kao pozajmqenicu iz gr~kog, a ovu
pak, iz turskog.
kapisâz, kapisaz, kapisus, kapsaz m. œvrsta konopca koji slu`i
za zatvarawe pune kostretne vre}e; na gorwoj ivici takve vre}e je
izvestan broj rupa kroz koje je provu~en kapisâz ~ijim zatezawem se
vre}a zatvaraŒ. A Verovatno od tur. kap›s›z œbez vrata, poklopca; bes-
poslenŒ, dijal. *kapis›z, up. tur. dijal. kapi Prizren (Jusuf 171) sa se-
manti~kom specijalizacijom u u`arski termin. B U zna~ewu kao u
Prizrenu samo na Kosovu i Metohiji, up. kapisâz œvrsta u`etaŒ, po-
red œbesposli~arŒ Kosovo (Elezovi} II 521) C Od tur. kap› œvrataŒ
koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 5:274–275; Eren 208–209) i suf. -s›z. D Up.
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Skok 2:41; [kalji} nema. ^emeriki} napomiwe da se u govoru koristi
samo prvi oblik.
kapixik m., kapixi~e n. dem. bez zna~ewa, u primeru: Ne li dr-
`i{ na pamet toj micko kapixi~e u sv. Nikolu de smo se provukuvale? A
Od tur. dijal. kapicik œmala vrataŒ Prizren (Jusuf 171), pored kap›c›k,
up. Skok 2:41; [kalji} 393. B Balkanski turcizam, up. mak. kapixik
(Ja{ar-Nasteva 64), bug. kanad`ik œvrata na ogradi izme|u susednih
ku}aŒ, alb. kapixhik (Boretzky 1976:75). C Od tur. kap› œvrataŒ koje je
doma}a re~ (ÅSTÀ 5:274–275; Eren 208–209) i deminutivnog suf.
-c›k.
kaplaisati pf. œpresvu}i aqetak novom materijomŒ: Kupija sâm
basmu da kaplai{em mintan; kaplaisati (se) uz lice i obraz:
œpocrveneti, za`ariti se u licuŒ: Reko li gu toj, lice gu se teke
kaplaisa ot sram, kaplaisuvati se impf. A Od tur. kaplamak œid.Œ (Skok
2:39 s.v. kapak; [kalji} 393). B Up. alb. kapllais (Boretzky 1976:75),
kaplladis, kapllatis (Dizdari 499–450). C Doma}a turska re~ od
glagolske osnove kap- kao u kapamak up. kapak, kapama, kapanâk.
kaps adj. indecl. œkoji ima zatvorŒ. A Od tur. kab›z, kab›zl›k œid.Œ
([kalji} 403 s.v. kavz; Skok 2:43). B Balkanski turcizam, up. mak. kaps
(Ja{ar-Nasteva 52), bug. kans, kabus, kanus, alb. kaps, kapsllek
(Boretzky 1976:75). C Od ar. qabd ([kalji} l.c.).
kapsol m. œkapislaŒ: Pu{ku imam, a kapsole nemam, kapsola~a f.
œpu{ka kapislaraŒ: Ima sal jenu kapsola~u. A Od tur. kapsol œid.Œ
(TSS). B Up. alb. kapsollije (Dizdari 501). C Od fr. capsule (Eyuboglu
375). D [kalji}, Skok nemaju, up. i kapsol m. œid.Œ, kapsola~a f. œvrsta
duga~ke pu{ke predwa~e, koja se palila kapislom {to se metala na
faqu, kapislara; bo{k. `enski polni organŒ Kosovo (Elezovi} I).
karabiber m. œbiber, crni biberŒ. A Od tur. karabiber œid.Œ, up.
Skok 2:46. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji i ju`noj Srbiji. C Od
tur. kara œcrnŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 5:286–287) i biber up. biber.
D [kalji} nema ovako, up. i karabiber m. œbiber, crni biberŒ Kosovo
(Elezovi} I).
kara-boja f. œrastvor zelene galice u vodi kao sredstvo za bo-
jewe ko`e u crnoŒ. A Od tur. kara boya œid.Œ (Skok 2:46; [kalji} 394).
B Balkanski turcizam, up. mak. karaboja (Ja{ar-Nasteva 56), alb.
karaboj, karaboje (Boretzky 1976:76). C Od tur. kara v. karabiber i
boya v. boja.
karavane f. pl. œvrsta ~ak{ira sa {irokim turom i nogavicama
nalik na u`i~ke pelengire, samo du`e, dose`u do no`nih ~lanaka;
izra|ivane su od vrste crnog satena, nosila su ih obi~no decaŒ: Za
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crkvu obu~i nove karavane. A Verovatno od tur. dijal. karavana œ{al-
vare, {iroke pantaloneŒ, k›ravana œ{alvare od abe, grubog doma}eg
platnaŒ (DS 2653, 2817). B Balkanski turcizam ili balkanska re~,
up. bug. karavani, karavane œpantalone od platna bez nogavica; vrsta
letwih pantalonaŒ, rum. caravane, caravani œvrsta pantalona, gore
{irokih sa tesnim nogavicamaŒ. C Nedovoqno jasnog porekla, tur.
dijal. k›ravana Tietze 1957:14 izvodi od bugarske ili rumunske re~i
za koju ka`e da je od romskog karavana œid.Œ, ali on nema tur. dijal.
oblik karavana. BER 2:229 bug. re~ izvodi od bug. karavana œplitak
metalni sud, tigaw za pe~eweŒ koje tuma~i od tur. karavana œvrsta
brodaŒ < it. caravella. D [kalji}, Skok nemaju. ^emeriki} napomiwe
da je ovaj naziv œmo`da po varo{i Korofan gde je ra|ena ova tka-
ninaŒ.
Karadak m. œCrna GoraŒ: Do{la otud ot Karadak, Karadaklija,
Karadaglija œCrnogoracŒ: On je Karadaklija, neje ovde{âw. A Od tur.
Kara dag, dijal. *Karadak, up. tur. dijal. dak, -gi œplaninaŒ Prizren
(Jusuf 166), (Petrovi} 2009:148; up. [kalji} 394, Skok 2:46). B Up. alb.
karadak œid.Œ (Dizdari 504–505), karadake œpi{toq sa {est metakaŒ,
karadaklli œvrsta oru`jaŒ (Boretzky 1976:76). C Od tur. kara v. kara-
biber i dag œplaninaŒ v. daglari1.
karadauxija m. œpoja~ano zna~ewe re~i dauxijaŒ: Znam ga ja do-
bro: dauxija je on i karadauxija. A Od tur. kara œcrnŒ, v. karabiber i
davac› œtu`iteqŒ v. dava. B Ovako samo u Prizrenu.
karadizen m. œturski muzi~ki instrument sli~an tamburiŒ. A
Od tur. kara duzen œid.Œ (Skok 2:46; [kalji} 395). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kara-duzen (Ja{ar-Nasteva 101), alb. karadyzen, ka-
radyzen, karadyze (Boretzky 1976:76). C Od tur. kara v. karabiber i
duzen œporedak; mehanizam, ure|aj; harmonija; akordŒ, particip pre-
zenta od duzmek œure|ivati, pravitiŒ koje je doma}a turska re~
(ÅSTÀ 3:309–313; Tietze 1:680–682).
kara|uz m. bez zna~ewa ‰œcrnookŒŠ. A Od tur. karagoz œpozo-
ri{te senki, lik u tom pozori{tuŒ, dosl. crno oko, dijal. *karacuz,
up. [kalji} 395; Skok 2:46. B Balkanski turcizam, up. mak. karagoz
(Ja{ar-Nasteva 87), bug. karagâoz, rum. caraghios, arum. caragios, ngr.
karagkiozij, alb. karagjoz (Boretzky 1976:76). Samo u srpskom, bugar-
skom i makedonskom je zabele`eno zna~ewe œcrnookŒ. C Od tur. kara
v. karabiber i goz œokoŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:60–63). U
prizrenskom turskom govoru nije zabele`ene re~ *cuz, ali se ona,
shodno fonetskim osobinama tog turskog govra mo`e rekonstruisa-
ti, up. cuya < goya, cure < gore, cuk < gok.
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karakol m. œ`andarmerijska stanica, grani~na karaula; patro-
la u slu`bi javne bezbednostiŒ: Imer ~au{ je na karakol u [adrvan. A
Od tur. karakol œid.Œ (Skok 2:46; [kalji} 395). B Balkanski turcizam,
up. mak. karakol (Ja{ar-Nasteva 81), bug. karakol, karakul, ngr. ka-
rakoli, alb. karakoll (Boretzky 1976:76). C Doma}a re~ od op{tetur-
ske glagolske osnove kara- œgledati, posmatratiŒ koja je mogu}e
pozajmqenica iz mongolskog; obja{wewe da se radi o tur. kara œcrnŒ
i kol œvojskaŒ ali i œrukaŒ (tako [kalji} l.c.) posledica je narodne
etimologije (ÅSTÀ 5:290–291). Stariji tur. oblik karagol (Eyuboglu
376). D Istog krajweg porekla kao srp. karaula od tur. karavul.
karakonxula f. samo u primeru: ]uti ze }e do|e karakonxula da te
izede. A Od tur. karakoncolos œid.Œ (Skok 2:46; [kalji} 395). B
Balkanski turcizam, up. bug. karakond`o(l), karakond`ul, alb.
karkanxholl (Boretzky 1976:77). C Od ngr. karkanzoloj (Tietze
1955:224), up. i BER 2:234. Gr~ki po~etak je u turskom preosmi{qen
prema kara œcrnŒ.
karaku{ m., adj. indecl. œbolest sra{}ivawa kostiju u sko~nim
zglobovima jednokopitara - {patŒ. A Od tur. karakus œid.Œ, dosl. crna
ptica ([kalji} 395). B Balkanski turcizam, up. bug. karaku{, alb.
karakush (Boretzky 1976:76). C Od tur. kara v. karabiber i kus œpti-
caŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 6:180–182). D Skok nema.
karamfiq, karanfiq m. œcvet karamfil; za~in karanfili}Œ:
Karamfiq mi ne}e da câfta. A Od tur. karanfil œid.Œ (Skok 2:22 s.v
kaloper; [kalji} 396). B Balkanski turcizam, up. mak. karanfil (Ja-
{ar-Nasteva 46), bug. karamfil, karanfil, rum. caramfila, caramfila,
arum. caranfil, alb. karanfil, karamfil (Boretzky 1976:76). C U krajwoj
liniji verovatno od gr. karuofillon, preko npers. karanfil iz ar.
qaranful, up. i gr. karoumfoul (Rasanen 236; BER 2:238; [kalji} l.c.). D
Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
karasevda m. bez zna~ewa, verovatno isto {to i karasevdah m.
œvelika qubavna patwaŒ Vrawe (Zlatanovi}). A Od tur. karasevda
œid.Œ ([kalji} 397). B Balkanski turcizam, up. mak. karasevda (Ja{ar-
-Nasteva 57), alb. karasevda (Dizdari 509). C Od tur. kara v. karabiber
i sevda(h) v. sevda. D Skok nema.
karaxa m. œvo crne dlakeŒ. A Od tur. karaca, verovatnije u
zna~ewu œcrne bojeŒ nego œdivokozaŒ, up. Skok 2:46. B Balkanski
turcizam, up. mak. karaxa (Ja{ar-Nasteva 129), alb. karaxh, -a œvo,
krava crne bojeŒ Drenica, Pre{evo (Boretzky 1976:159, 180, 76), even-
tualno i bug. karad`eèka œvrsta crne {qive, mala vodenicaŒ, tajni
jezik karad`a œvoz; zao duh; biqke Erodium cicutarium i Helleborus
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odorusŒ. C Doma}a turska re~ od kara v. karabiber i suf. -ca, kao u
alaca. D [kalji} nema. Za fitonime up. tur. karaca ot Helleborus orien-
talis (TBAS 154).
karda-kani, karda{ kani samo iz teftera: 2 karda{ kani 1/2 dram.
A Od tur. kardeskan›, kardaskan› œbiqka OrobanchaceaeŒ, dosl. brat-
ska krv (TBAS 38). B Ovako samo u Prizrenu. C Neodre|eni izafet
od tur. kardes œbratŒ i kan œkrvŒ. Obe re~i su turskog porekla (ÅSTÀ
5:321–323, 251; Eren 212, 205). D Naj~e{}i doma}i naziv za biqke iz
ove porodice je (s)vodwa~a, volovod. Po{to se ona koristila u na-
rodnoj medicini (veterini) mogu}e je da je kupovana u prodavnicama,
kao {to se iz ^emeriki}evog primera vidi. [kalji} 397; Skok 2:50 s.v.
karda{ bez naziva za biqku.
karma-karâ{âk adv. bez zna~ewa i primera ‰œizme{ano, ispre-
turanoŒŠ. A Od tur. karmakar›s›k œid.Œ (Skok 2:51–52; [kalji} 397–398).
B Up. bug. karmakara{ãk, karmakara{ik. C Od tur. karma i kar›s›k
oba œpome{ano, ispreturanoŒ, koje su doma}e re~i, me|usobno srodne,
od zajedni~ke glagolske osnove kar- œme{ati, rastvaratiŒ (ÅSTÀ 5:
285–286). D Up. karâ{âk.
kartop m. œba{tensko drvo sa belim loptastim cvetovima bez
mirisaŒ: U na{u ba{~u ima dva kartopa. A Od tur. kartopu œbiqka
Viburnum opulusŒ, dosl. sne`na lopta (TBAS 118–119), up. Skok
2:54. B Up. mak. kartop (Ja{ar-Nasteva 46), bug. karmon, karmoni. C
Neodre|eni izafet od tur. kar œsnegŒ i top œloptaŒ. Obe re~i su
turskog porekla, za kar v. ÅSTÀ 5:284–285; Eren 210, a za top v. top.
D [kalji} nema.
kar{i adv. œpreko putaŒ: … mamura {to sedi kar{i od nas, kar-
{ija œid.Œ: Kar{ija od Prdqine mutaf~inice, kar{i-kar{ija adv. œid.Œ.
A Od tur. dijal. karsi œid.Œ Prizren (Jusuf 171), pored kars›, karsi
karsiya, up. Skok 2:53–54. B Balkanski turcizam, up. mak. kar{i,
kar{i kar{i (Ja{ar-Nasteva 117), bug. kar{i, arum. carsi, ngr. karsi,
alb. karshi (Boretzky 1976:77). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:326–
–327). D [kalji} nema.
kar{ilâk m. œpredusretqivost, izla`ewe u susretŒ: Ne}a{e da
mi isko~i u kar{ilâk, œizlaz, odgovorŒ: Taj kopiq za sve {to ti naodi
kar{ilâk, œpismeno, kao dokumentŒ. A Od tur. dijal. *karsil›k, pored
kars›l›k œid.Œ, up. Skok 2:53–54; [kalji} 398. B Balkanski turcizam, up.
mak. kar{ilok (Ja{ar-Nasteva 178), bug. kar{ilãk, alb. karshillek
(Boretzky 1976:77). C Od tur. kars› v. kar{i i suf. -l›k.
karâ{âk m. œhleb bez kvasca od p{eni~nog i kukuruznog bra{na;
mese ga i prodaju u pekariŒ: Kupi mu jen karâ{âk pa neka ide u lojze. A
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Od tur. kar›s›k œpome{anŒ ([kalji} 397; Skok 2:51–52). B Up. bug.
kara{ik, kara{ãk. C Doma}a turska re~ od kar›smak œme{ati seŒ,
refleksiv od glagolske osnove kar- up. karma-karâ{âk.
kas gen. kasta m. œnameraŒ: [to je pravo - pravo: da imaja kas da
mu u~ini }eder — nemaja. A Od tur. kas›t, -st›, kasd œid.Œ, up. Skok 2:57;
[kalji} 399. B Up. alb. kast (Boretzky 1976:77). C Od ar. qasd (Rasanen
240).
kasavet m. œbrigaŒ. A Od tur. kasavet œid.Œ (Skok 2:57; [kalji}
398). B Balkanski turcizam, up. mak. kasavet (Ja{ar-Nasteva 102),
bug. kasavem, rum. casabert, alb. kasavet. C Od ar. qasawa(t) ([kalji}
l.c.).
kasapin m. samo iz teftera ‰œmesarŒŠ. A Od tur. kasap œid.Œ
(Skok 2:56; [kalji} 398). B Balkanski turcizam, up. mak. kasap (Ja-
{ar-Nasteva 73), bug. kasanin, rum. casap, alb. kasap, ngr. kasaphj.
C Od ar. qassab (Eren 215).
kasnija f. bez zna~ewa, samo u primeru iz teftera: 90 drama ka-
sniju (nekakva lekarija). A Verovatno od tur. i dijal. kasn› œbiqka
Ferula szowitsiana, UmbelliferaeŒ (TBAS 161), œbiqna smolaŒ (TSS)
œmirisna biqka krupnih listova ~ija se oqu{tena stabqika jedeŒ
(DS 2676). B Ovako samo u Prizrenu. C Nejasnog porekla. D Zbog
nedostatka semanti~ke definicije u srpskom nije jasno koje se od
turskih zna~ewa mo`e odnositi na ovu pozajmqenicu. Biqke iz ove
porodice u srpskom se ~esto imenuju kao devesiq, divqi komora~. Iz
korena ovih biqki dobija se smola jutroklek, azant-smola, |avoqa
smola (Simonovi} 196). Dijalekatski oblik bi bio *kasni. Skok, [ka-
lji} nemaju.
kastile adv. œnamerno, navalice, s predumi{qajemŒ: Kastile
nesâm o}aja da mu idem na noge. A Od tur. *kast ile, kasdiyle œid.Œ, up.
Skok 2:57; [kalji} 399. B Balkanski turcizam, up. mak. kastile, kas-
tilen (Ja{ar-Nasteva 120), bug. kasmile, arum. castilea, castili, alb.
kastile (Boretzky 1976:77). C Od tur. kas›t, kasd (v. kas) i postpozicije
ile œsaŒ.
kat m. œsprat; sloj, struk; jedno kompletno odeloŒ: Pite od ~e-
tiri kata, dvokatan, dvokatân adj. œna dva sprata; dvostrukŒ, dvo-
katnica f. œzgrada na dva sprataŒ. A Od tur. kat œid.Œ (Skok 2:60;
[kalji} 400). B Balkanski turcizam, up. mak. kat (Ja{ar-Nasteva 64),
bug. kam, rum. cat, alb. kat. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:335–336).
katana f. œvelika mazga kori{}ena za prenos brdske artiqe-
rije; stasita, nao~ita i lepa `enska osobaŒ. A Verovatno od tur.
katana œid.Œ (BER 2:267–268). B Up. mak. katana (Ja{ar-Nasteva 48),
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bug. kamana, kamina. C Od ma|. katona œvojnikŒ (Eren 200). D Skok
2:61 srpske potvrde izvodi direktno iz ma|arskog. Zbog fonetskog
lika, kao i zbog semantike verovatnije je tursko posredstvo. [kalji}
nema; up. Hadrovics 299–300.
katiq m., adj. indecl. œzlikovac, zlo~inac, krvnik, ubica; krvo-
lo~an, surovŒ: Ot wega po katiq ~oveka na{a naija tâd nemala, katiqka
f. œnemilosrdno, svirepo `ensko ~eqade ili `ivotiwaŒ, katiqe{a
œid.Œ. A Od tur. (i dijal.) katil œid.Œ, Prizren (Jusuf 171), (Skok 2:62;
[kalji} 400). B Balkanski turcizam, up. mak. katil (Ja{ar-Nasteva
107), bug. kamil(in), alb. katill. C Od ar. qatil (Eyuboglu 385; [kalji}
l.c.).
katisati pf. œnastaviti, produ`itiŒ: Kati{i toj jele~e, vidi{
okra~alo ti, katisuvati impf.: Katisuje mi mintan. A Od tur. katmak
œdodavati, spajati; teratiŒ (TSS), mo`da od katt› 3. sg. perfekta. B
Ovako samo na Kosovu i Metohiji. up. katisati œid.Œ Sirini}ka
`upa, Prizren, ‹ se œprikqu~iti se, pridru`iti seŒ ib. (RSA). C
Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 5:336–337). D [kalji}, Skok nemaju.
katran m. samo iz teftera ‰œcrna i gusta te~nost od borove
smoleŒŠ, katranica f. œsud u kome rabaxije dr`e katran za podma-
zivawe osovina na kolimaŒ, katran sapun m., katranxija œ~ovek koji
izra|uje katranŒ. A Od tur. katran œid.Œ, katranc› (Skok 2:63; [kalji}
400–401). B Balkanski turcizam, up. mak. katran (Ja{ar-Nasteva 56),
bug. kamran, rum. catran, arum. catrane, ngr. katrani, alb. katran
(Boretzky 1976:78). C Od ar. qatran (Rasanen 242).
kauk m. œdervi{ka kapaŒ. A Od tur. kavuk œ~alma, pokriva~ za
glavuŒ (Skok 2:65; [kalji} 401). B Balkanski turcizam, up. bug. kavuk,
kauk, rum. cauc, alb. kauk, kavuke, ngr. kabouki. C Nejasnog porekla.
Eyuboglu 387 izvodi od lat. cavo {to nije sigurno, ispravnije je
povezati ih sa op{teturskom osnovom kav- kao kod kaval v. Petrovi}
2005. [kalji}, Skok l.cc. i BER 2:126 smatraju da je ova re~ turskog
porekla.
kaul m. œopklada; ‰garancijaŠŒ: Davam ti gu sâs kaul, kauliti se
pf. œkladiti seŒ. A Od tur. kavil, -vli, kavl œid.Œ, dijal. kaul (Ja{ar-Na-
steva 107; BER 2:127), up. Skok 2:65; [kalji} 401. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kaul (Ja{ar-Nasteva l.c.), bug. ka(v)ul, arum. caule. alb.
kaull, ngr. kabouli. C Od ar. qawl ([kalji}, Skok l.cc.).
kaurin m. bez zna~ewa ‰œnevernikŒŠ. A Verovatno od srtur.
kavur œid.Œ (Stachowski 1965:169, up. i Stachowski 1963b:84–85) gub-
qewem intervokalnog -v-, mawe verovatno kontaminacijom dva si-
nonimna turska oblika kafir œid.Œ i gavur œid.Œ, up. Skok 2:65; [kalji}
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401. B Balkanski turcizam, up. mak. kaurin (Ja{ar-Nasteva 31), bug.
kaurin, alb. kaur(r). C Tur. kafir je od ar. kafir, dok se gavur tuma~i
kao dijalekatska varijanta od kafir (v. |aur), ali i kao pozajmqenica
iz persijskog (Skok l.c.; BER 2:127). D Oblik kaur(in) u balkanskim
jezicima tuma~i se kao refleks nepotvr|enog tur. dijal. *kaur,
*kavur (BER l.c.), zatim kao kontaminacija tur. kafir i gavur (Boretzky
1976:78; Skok l.c.) ili od tur. gaur ([kalji} l.c.). Verovatno je da je
turski dijalekatski oblik glasio *kaur stoga {to je gubqewe inter-
vokalnog -v-, posebno izme|u vokala a i u, jedna od odlika i pri-
zrenskog turskog govora, up. dauxija, kaurma, |aur i sl., up. Jusuf 65;
Hafiz 1977a:82. Stariji turski oblik koji navodi Stachowski 1965 l.c.
~ini se najbli`im ovoj varijanti turcizma, posebno stoga {to je
oblik pokauriti se zabele`en jo{ po~etkom XVI veka (Stachovski
1973:15). Za kau- < tur. *kavu-, gavu- up. kaurma, kauk. Up. }afir. O
istorijatu oblika kafir, gavur i sl. u pisanim i leksikografskim
izvorima u osmanskom jeziku v. Hazai 2001.
kaurma f. œjelo od iseckanog sviwskog droba, {kembeta, ~va-
raka, crnog luka, praziluka, aleve paprike i bibera, sve zajedno do-
bro ispr`eno pa ostavqeno da se ohladi; slu`i se hladno ili pod-
grejanoŒ. A Od tur. kavurma œid.Œ (Skok 2:66; [kalji} 403). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kavurma (Ja{ar-Nasteva 89), bug. kavurma,
kavãrma, rum. cavurma, arum. cavrama, ngr. kabourmaj, alb. kaurma
(Boretzky 1976:78). C Doma}a re~, glagolska imenica od kavurmak
œpr`itiŒ, od op{teturuske glagolske osnove kavur- (ÅSTÀ 5:175–
–177), v. kavrdisati.
kafez m. œkrletka; drvene re{etke kojima su nekada bile pre-
gra|ene pravoslavne crkve u Prizrenu i tako podeqene na 'mu{ku' i
'`ensku' crkvu; drvena re{etka na prozorima zgrada da se ne bi vi-
delo unutraŒ. A Od tur. kafes œid.Œ (Skok 2:68; [kalji} 380). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kavez, kafez (Ja{ar-Nasteva 50), bug.
kafez, rum. cafas, arum. cafasa, alb. kafaz, kafes, ngr. kafasi. C Arap-
skog (Rasanen 219) ili pers. porekla ([kalji} l.c.; BER 2:282).
kafeana f. œza Turske vladavine lokal u kome su se kuvala i
slu`ila samo bezalkoholna pi}a: crna kafa, ~aj, {erbet; dr`ali su
ih iskqu~ivo TurciŒ. A Od tur. kahvehane œid.Œ (Skok 2:14; [kalji}
381). B Balkanski turcizam, up. mak. kafeane (Ja{ar-Nasteva 62),
alb. kafehane, kafeane (Boretzky 1976:72). C Od tur. kahve v. kava i
suf. -hane. D Bug. kafana, kafan tuma~i se kao pozajmqenica iz
srpskog (BER 2:281).
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kaftan m. œkrpa, komadi} raznovrsnih tkanina, ostalog od kro-
jewa koji `enska deca upotrebqavaju za pravqewe lutaka i igruŒ,
kaftane pl. œigra `enske deceŒ: Sando, ajde da igramo kaftane, kaf-
tan~e n. dem., kaftan~i}i coll., kaftanlija adj. indecl. œvrsta plat-
na kod kojeg je osnova od belog, tankog pamuka, uvedenog u retko brdo,
dok je potka od vrlo tankog pamuka (skâdârski pamuk) raznih boja; od
wega su izra|ivane bo{~e, ~ar{afi, kanavci kojima se pokrivaju
samo testije s vodomŒ. A Od tur. kaftan œvrsta duga~kog gorweg dela
ode}eŒ (Skok 2:14; [kalji} 380). B Balkanski turcizam, up. mak.
kaftan (Ja{ar-Nasteva 93), bug. kafman, rum. caftan, arum. caftane,
alb. kaftan, ngr. kaftani. C Pers. porekla (Eyuboglu 360).
ka~ak m., adj. indecl. œhajduk, pqa~ka{; krijum~arenŒ. A Od tur.
kacak œodmetnikŒ, kacak mal œkrijum~arena robaŒ, up. Skok 2:11; [ka-
lji} 377. B Balkanski turcizam up. arum. ca~eac, alb. kacak, ngr.
katsakij. C Doma}a re~, od osnove glagola kacmak œbe`ati; curetiŒ,
od op{teturske glagolske osnove kac- (ÅSTÀ 5:340–342).
ka{agija f. œmetalna sprava sa zupcima kao pomo}no sredstvo
pri timarewu kowa; ~e{agijaŒ. A Od tur. dijal. kasagi œid.Œ Prizren
(Jusuf 171), pored kasag›, up. Skok 1:314 s.v ~e{agija; [kalji} 399. B
Balkanski turcizam, up. mak. ka{agija (Ja{ar-Nasteva 49), alb.
kashagji, kashagi (Boretzky 1976:77). C Doma}a turska re~, od gla-
golske osnove kasa- (Eren 216).
ka{kaval m. œsir ka~kavaqŒ. A Od tur. kaskaval œid.Œ (Skok
2:11; [kalji} 378). B Balkanski turcizam, up. bug. ka{kaval, rum.
cascaval, arum. cascaval, ngr. kaskabali, alb. kashkavall (Boretzky
1976:77). C Od ital. caciocavallo (Eren 217). D BER 2:300 bugarsku i
ostale balkanske re~i tuma~i od gr~kog, za razliku od svih ostalih
izvora.
ke~e n. œmala, poluloptasta kapa od uvaqane vune; nose je Ar-
nauti u okolini Prizrena, a do 1912. i SrbiŒ. A Od tur. kece œid.Œ
(Skok 2:72; [kalji} 404–405). B Balkanski turcizam, up. mak. ke~e
(Ja{ar-Nasteva 206), bug. ke~e, arum. ke~e, ngr. ketsej, rum. checea. C
Nejasnog porekla, za diskusiju i literaturu v. Eren 225.
kijamet m. œvelika nepogoda, oluja, me}ava; u`asŒ: Nemoj da gre-
je{ guzicu ze kijamet }e ostane po trag NPosl (verovawe da }e se zima
povratiti ako se le|a okrenu vatri). A Od tur. k›yamet œid.Œ (Skok
2:78; [kalji} 408). B Balkanski turcizam, up. mak. kijamet (Ja{ar-
-Nasteva 103), alb. kijamet, kjamet, qamet (Boretzky 1976:80). C Od ar.
qiyama(t) (Rasanen 262). D Skok l.c. pogre{no u odrednicu sme{ta
bug. kãàmem œcenaŒ koje je od tur. k›ymet œid.Œ, up. srp. kimet œid.Œ.
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kijafet ‰m.Š bez zne~ewa i primera ‰œode}aŒŠ. A Od tur. k›yafet
œid.Œ (Skok 2:78; [kalji} 408). B Balkanski turcizam, up. bug. kãàfem,
rum. caifet, alb. qafet. C Od ar. qiyafa(t) (Rasanen 261).
kirizim m. œsuvo gro`|e koje je kao takvo dono{eno na trg sa
straneŒ. A Verovatno od tur. kuru uzum œid.Œ, dijal. kuri œsuvŒ Pri-
zren (Jusuf 173), pored kuru œid.Œ i uzum œgro`|eŒ. Glas -i- u kir-
mo`e biti odraz tur. dijal. promene, palatalizacije -u- > -u- i po-
stojawa *kuri, up. u istom tur. govoru duri < duru, umut < umut (Jusuf
33). B Ovako samo u Prizrenu. C Obe re~i su turskog porekla, za kuru
v. ÅSTÀ 6:154–155, a za uzum Eren 431; ÅSTÀ 1:625. D Prelazak u >
u, karakteristi~an za lokalni turski govor, ogleda se i u slede}im
potvrdamam turcizama: kibe, kivet. Kod ^emeriki}a postoji i
Kirizim nadimak kao prezime iz protokola mutavxijskog esnafa iz
1903. godine, {to mo`e biti posredna potvrda za fonetski razvoj
kod gorweg apelativa. Skok, [kalji} nemaju.
kismet m. bez zna~ewa i primera ‰œsudbinaŒŠ, kismetlija. A
Od tur. k›smet œid.Œ, k›smetli (Skok 2:85; [kalji} 409). B Balkanski
turcizam, up. mak. kasmet, kasmet, krsmet, kasmetlija (Ja{ar-Na-
steva 103, 225), bug. kãsmem, kasmem, kismem, kãrsmem, arum. cismete,
ngr. kismeti, alb. kesmet, kismet, kysmet, kesmet (Boretzky 1976:79). C
Od ar. qisma(t) ([kalji} l.c.). D BER 3:231–232 za ovakav srpski ali i
bugarske oblike sa -i- pretpostavqa tur. dijal. kismet.
kiter m. œkokiceŒ: Sokol ne prodava kiter, kiterka f. œid.Œ, ki-
terxija m. œlice koje pe~e i prodaje kiterŒ. A Verovatno od tur.
dijal. k›t›r œid.Œ (DS 2847), up. i kitir œleblebijeŒ (DS 2887), up. [ka-
lji} 194 s.v }itir. B Ovako samo u srpskom. C Nejasnog porekla. D
Skok nema. Up. kiter, kiterka œid.Œ Pqevqa, Sarajevo, kitir, kiti-
ra BiH, Hrvatska (RSA).
kibe n. œzasvo|eni krov u vidu kupole, kubeŒ: Sveta Petka ima
pet kibeta, kibelija adj. ‰indecl.Š œsa kubetom, gra|evina koja ima ku-
beŒ: Na{a nova crkva je kibelija. A Od tur. kubbe œid.Œ, kubbeli, up. Skok
2:218; [kalji} 421. B Balkanski turcizam, up. mak. kube (Ja{ar-Na-
steva 64), bug. kube, kubelià, rum. cubea, arum. cube, alb. kube, ngr.
koumpej. C Od ar. qubba ([kalji} l.c.). D Srpski oblik mogao je na-
stati od tur. dijal. *kubbe up. kirizim.
kivet m. œmo}, snagaŒ: Srce o}e ama snaga ne}e, kivet nema, kivet-
lija adj. ‰indecl.Š œfizi~ki sna`an; materijalno bogatŒ. A Od tur.
kuvvet œid.Œ, kuvvetli, up. Skok 2:249; [kalji} 429. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kuvet (Ja{ar-Nasteva 107), bug. kuvem, alb. kuvet,
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kyvet (Boretzky 1976:83). C Od ar. quwwa(t) ([kalji} l.c.). D Srpski
oblik mogu}e od tur. dijal. *kuvvet up. kirizim, kao i alb. kyvet.
ki~ik bojlija adj. indecl. œ~eqade malo rastomŒ. A Od tur. kucuk
boylu œid.Œ (dijal. *boyli), up. Skok 2:221 s.v. ku~uk samo kao onim. B
Prvi deo je balkanski turcizam, up. bug. ki~uk, kä~uk, alb. kycuk,
kucuk (Boretzky 1976:83). C Tur. kucuk mo`da pers. porekla (Eyuboglu
455), za boylu v. boj. D [kalji} nema.
klabodan, klobodan m. œkonac za vezove od pamu~ne ili svilene
`ice upredene sa srmenom `icomŒ. A Od tur. k›labdan, k›laptan œid.Œ
(Skok 2:102; [kalji} 410). B Balkanski turcizam, up. bug. klabadan,
klabodan, klobodan, rum. cilabudan, arum. glabudan, alb. kllapedan
(Dizdari 541–542). C Verovatno od ar. qullab œsprava za uvrtawe `ice
ili koncaŒ ([kalji} l.c.).
kodo{ m. œpodvoda~Œ. A Od tur. kodos œid.Œ ([kalji} 411). B
Balkanski turcizam, up. mak. kodo{ (Ja{ar-Nasteva 107), bug. kodo{,
rum. codos, arum. codosu, cudosu, alb. kodosh, kadosh (Boretzky 1976:
80). C Od jerm. koto{ (Eren 249). D Skok nema. Kod ove re~i zabe-
le`ena je semanti~ka razlika izme|u Srbije s jedne, i Bosne i Her-
cegovine i Crne Gore s druge strane: kodo{ œprovodaxija, posrednik
pri `enidbi BiH, CG, œsmutqivac, spletkarŒ Leva~, Vrawe, kodo-
{iti œprovodaxisatiŒ Skadar, œogovarati, spletkaritiŒ Leva~ (RSA).
kojnak m. œklikeri; ve}i kliker kojim se u igri ga|aju kli-
keriŒ; pl. œigra klikera; kowakŒ: Mito, ajde da igramo kojnace, kojna~e
n. dem. œigra klikera, u pl.Œ. A Verovatno od tur. dijal. koynak œkli-
kerŒ Prizren (Jusuf 172), œgrudna kost (ov~ja) kao piqak, a{ikŒ (DS
2942). Mawe verovatno kao posledica narodne etimologije, ukr{ta-
wem tur. oynak (kemigi) i kow, tako za mak. kojnak Ja{ar-Nasteva 164.
B Up. mak. kojnak œveliki orah ili kamen koji se baca u igriŒ (Ja-
{ar-Nasteva 99), bug. koènak, kaènak. C Mo`da u vezi sa op{tetur-
skim koy œovcaŒ s obzirom na tursko dijal. zna~ewe, up. ÅSTÀ
6:24–26; Eren 254–255. D S obzirom na to da se javqa kao sinonim za
ojnak mo`da je do{lo do izvesnog semanti~kog ukr{tawa, a da je
izvorno zna~ewe bilo œov~ja (jagwe}a) kostŒ up. a{ik1. [kalji}, Skok
nemaju. BER 2:147, 529 izvodi bug. re~i od tur. dijal. kaynak œkamen
na spravi za vr{idbuŒ (SDD 858). Up. i kojnak œorah kojim se ga|a u
kupu orahaŒ Vrawe, Pirot, Timok, Kwa`evac, kowak œid.Œ Leva~,
Temni}, Kupinovac, Kwa`evac, œomawi okrugao belutak (sitna ja-
buka, {qiva i sl.) koji se u de~joj igri gradi~kawa baca uvis i
do~ekujeŒ Leva~ i Temni} (RSA).
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koj{i, koj{ija, kow{ija m. œsusedŒ: Rista … ni je koj{ija, koj-
{ika, kow{ika f.: Koj{ika ni je jedna Latinka (~itaj Arnautka rimo-
katolkiwa), koj{i~e n., koj{ilâk m. œsusedstvoŒ. A Od tur. dijal.
koysi œid.Œ Prizren (Jusuf 172), *koysil›k, konsu (DS 2918), pored
komsu, up. Skok 136–137; [kalji} 413–414. B Balkanski turcizam, up.
mak. kom{ija (Ja{ar-Nasteva 105), bug. kom{ià, alb. kojshi, komshi,
kompshi (Boretzky 1976:81). C Doma}a turska re~ ~ija se izvorna for-
ma koès› tuma~i kao deverbal sa suf. -› / -u od konus- œpreno}iti
zajedno s nekim za vreme puta, privremeno ili trajno se nastanitiŒ
(ÅSTÀ 6:66–68; Eren 250–251). D Tur. dijal. oblik sa -y- svakako je
sekundaran a postojawe refleksa ovakvog fonetskog lika samo u al-
banskom i srpskom govori o wegovoj ograni~enoj rasprostrawenosti.
O ovoj pojavi up. i Boretzky 1975:196–197.
kokoz, kokos m., adj. indecl. œsiromah ~ovek, bez prebijene pare;
siroma{an, oskudan u novcuŒ: Ot toga kokoza li na|e da iska{ pare u
zajem? A Od tur. kokoz œid.Œ ([kalji} 412). B Ovako samo u srpskom. C
Nejasnog porekla (Eren 249), turska re~ se odre|uje kao `argonska. D
Skok nema, up. i kokoz œsiromah, goŒ Kosovo (Elezovi} I).
kokona f. œlepotica, gospo|aŒ. A Mo`da preko tur. kokona œgos-
po|a (hri{}anka, Grkiwa); `ena sklona gizdawuŒ (Redhouse). B Up.
mak. dijal. kokona, kukona (Budziszewska 1983:94), bug. kokona œgos-
po|a, grkiwaŒ, rum. cocoana, cucoana, arum. cucon, alb. kokone œlutka,
voqena `enaŒ (Dizdari 544). C Od gr. kokona (Eren 249). Poreklo
gr~ke re~i nije dovoqno jasno; BER 2:536 je izvodi od it. coccone
œ~aura, lutkaŒ, a Eren iz rumunskog. U srpskom se mo`e tuma~iti i
kao grecizam, kako to za sve navedene potvrde ~ini BER l.c. D [kalji},
Skok nemaju, up. i kokona œgospo|a, dama obu~ena ala frangaŒ Kosovo
(Elezovi} I). Budziszewska l.c. re~i iz balkanskih jezika odre|uje
tako|e kao grecizme.
kolan m. œmutavxijska rukotvorina, pantqika od u`arije, {aku
{iroka, kojom se samar prite`e uz kowska le|a; u Prizrenu i e{erpa
koja na krajevima ima po jednu toku kru{kasta oblika sa kumacima za
zakop~avawe; opasuju je preko dolame neveste i `ene koje se kite
(deset godina posle udaje)Œ. A Od tur. kolan œid.Œ (Skok 2:123; [kalji}
412). B Balkanski turcizam, up. mak. kolan (Ja{ar-Nasteva 93), bug.
kolan, rum. colan, alb. kollan. C Op{teturska re~, verovatno doma}eg
porekla (ÅSTÀ 6:47–49; Eren 249–250).
kolkuma f. bez zna~ewa i primera ‰œmastionicaœŠ, kolkum~e n.
dem. A Verovatno od tur. kumkuma œkr~ag, testija, sudŒ, up. i dijal.
kulkula œid.Œ (DS 2996), kunkula œid.Œ (id. 3002), up. Skok 2:231; [kalji}
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424. B Up. bug. konkuma œbakarni sudŒ, kunkuma, kunkuna œlimena
posuda za gasŒ. C Od ar. qumqum ([kalji} l.c.; Eyuboglu 446). D Up. i
kunkula œstarinska turska mastionicaŒ Kosovo (Elezovi} I). Za di-
similaciju m - m > l - m up. Stachowski 1973:186.
kolpita f. œpita savija~aŒ: Kolpita ne mi se pogodila dânâs. A
Verovatno ukr{tawem sa tur. kolboregi œvrsta bureka (pite) od kora
savijenih u krugŒ (SDD 952) i srp. pita (Skok 2:665–666), ili od
tur. kolpide (Ja{ar-Nasteva 90). B Up. bug. kolnima, kolburezi (BER
2:562, 549) gde se tur. dijal. oblik kolbureg samo rekonstrui{e, mak.
kolpita, kolpide (Ja{ar-Nasteva l.c.). C Prvi deo nejasan, mo`da u
vezi sa kol œrukaŒ, v. kol~ak; borek je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:219;
Tietze 1:381); pide od gr. pita (Eren 333). D [kalji}, Skok nemaju, up. i
kol-pita œpita kod koje se kore savijaju u koloŒ Kosovo (Elezovi} I),
kolpita œid.Œ Pirot (@ivkovi}), Leskovac (Mitrovi}).
kol~ak m. œpar~e tkanine oblika vrlo razvu~enog ~etvorouga-
onika koje se pri{iva na laktovima mintana ili na kolenima ~a-
k{ira, nekad i na novoj ode}iŒ: Promeni mi obâdva kol~aka. A Od tur.
(i dijal.) kolcak œid.Œ (Skok 2:122–123; [kalji} 413). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. kol~ak, rum. colceag, alb. kollcake (Boretzky 1976:80).
C Doma}a turska re~, od kol œrukaŒ i suf. -cak (ÅSTÀ 6:41).
kolxija m. œfinansijski stra`arŒ: Kol~ije vrvif na sve strane,
nema{ da prenese{ ni{to bez |umruk. A Od tur. kolcu œ~uvar, stra`arŒ
(dijal. *kolci), up. Skok 2:50 s.v. karaula; [kalji} 413. B Balkanski
turcizam, up. mak. kolxija (Ja{ar-Nasteva 81), alb. kollxhi, kollexhi
(Boretzky 1976:81). C Doma}a turska re~ od kol œpatrola, vojskaŒ koja
je srodna sa kol œrukaŒ (ÅSTÀ 6:37–43) i suf. -cu. Up. karakol.
komor m. œkockawe u novacŒ: Ot komor koj videja ajer more?, ko-
morxija œkockarŒ, igrati komar impf. œkockati seŒ. A Od tur. dijal.
komor œid.Œ Prizren (Jusuf 172), pored kumar, up. [kalji} 413. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. komar (Ja{ar-Nasteva 97), bug. komar,
arum. cumara, alb. kumar (Boretzky 1976:82). C Od ar. qimar ([kalji}
l.c.). D Skok nema, up. i komor œhazardna igraŒ, komorxija œkockarŒ
Kosovo (Elezovi} I), komar Leskovac (Mitrovi}), Pirot (RSA). Ja-
{ar-Nasteva l.c. navodi i tur. oblik komar.
konak m. œmera za rastojawe od dana hoda; preno}i{te; zgrade
po na{im manastirima sa odeqewima za stanovawe; ku}a bogatijeg i
otmenijeg sveta; zgrada u kojoj su za turske vladavine bila dr`avna
nadle{tvaŒ: Idite na konak pravo kud kuma Tome. A Od tur. konak œid.Œ
(Skok 2:136–137; [kalji} 414). B Balkanski turcizam, up. mak. konak
(Ja{ar-Nasteva 61), bug. konak, rum. conac, arum. cunake, alb. konak,
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ngr. konaki. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove kon-,
refleksiva od koy- œstavitiŒ (ÅSTÀ 6:55–56). D Up. kondisati. Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
kondisati pf. œdo}i na konak, zano}itiŒ: U Seqanik ne znam de
da kondi{em, œsleteti, spustiti seŒ: Axa Du{an, jen tu| golub kondisa
na na{e }eremide, kondisuvati impf.: U Skopqe Prizrenci kondisujef u
Mladena. A Od tur. dijal. *kondi (pored kondu), 3. sg. perfekta od
konmak œid.Œ, up. Skok 2:136–137; [kalji} 414. B Balkanski turcizam,
up. mak. kondisuva (Ja{ar-Nasteva 112), bug. kondisvam, arum. condisi,
alb. kondis. C Doma}a turska re~, formalno refleksiv od koy- œsta-
vitiŒ (ÅSTÀ 6:55–56). D Up. konak.
kondura f. œcipela (plitka)Œ: Ubila ga kondura, ranu mu napraila,
œobi~aj skidawa obu}e pre ulaska u sobu i okretawe i ure|ivawe
gostinske obu}e pred sobnim vratimaŒ, kondurxija m. œobu}arŒ, kon-
durxinica f. œobu}arska radwaŒ, kondurxilâk m. œobu}arski zanatŒ.
A Od tur. dijal. kondura œid.Œ (DS 2916), pored kundura, kundurac›, up.
Skok 2:234; [kalji} 425. B Balkanski turcizam, up. mak. kondura (Ja-
{ar-Nasteva 95), bug. kondur, rum. condur, alb. kondure, ngr.
kountoura. C Tuma~i se kao grecizam ([kalji} l.c.) ali je ni Tietze
1955 ni Tzitzilis 1987 ne navode.
konx m. œsara od ~izmeŒ: Jen konx be{e |ene-|ene, a taj drugi i~ ne
~ine{e. A Od tur. konc œid.Œ ([kalji} 414). B Up. bug. kond`, kon~. C
Op{teturska re~, najverovatnije pozajmqena iz nekog od tatarskih
jezika (ÅSTÀ 6:57–58; Eren 251). D Skok nema.
koparan m. œmu{ki haqetak; od sukna je, naj~e{}e belog, sa
rukavima, a zakop~ava se na preklop; po ivicama je obrubqen gaj-
tanomŒ. A Verovatno od tur. dijal. koparan œkra}i gorwi deo ode}e
sa razrezanim i podvrnutim rukavima (na ~epken) od belog grubqeg
platna, op{iven gajtanimaŒ (DS 2920) (BER 2:609–610). B Up. bug.
konaran, rum. dijal. coporan, arum. cuparan. C Nejasnog krajweg po-
rekla, mo`da u vezi sa it. capperone, fr. chaperon > it. ciaperone
œkabanica sa kapuqa~omŒ (Skok 2:149) ili sa tur. demir koparan œvr-
sta kratkog gorweg dela uniformeŒ (BER l.c.). D Skok l.c. sve srp-
sko-hrvatske potvrde izvodi od italijanskog, ali je etimon fonetski
nesaobrazan na{im re~ima. Verovatnije je da je, posebno u isto~nim
krajevima, ova re~ preuzeta neposredno iz turskog.
kopuk m. œ~ovek koji nema ni{ta, puki siromahŒ. A Od tur.
kopuk œid.Œ (Skok 2:150). B Balkanski turcizam, up. mak. kopuk (Ja-
{ar-Nasteva 108), bug. konuk, kanuk, alb. kopuk (Boretzky 1976:81). C
Verovatno doma}a turska re~ u vezi sa kopmak œkidati (se), pucati,
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otpasti, stisnuti (se)Œ od op{teturske glagolske osnove kop- (ÅSTÀ
6:68–69). D [kalji} nema.
kop~a f. œpored uobi~ajenog zna~ewa u Prizrenu zna~i i stari
turski srebrni novacŒ. A Mo`da od tur. kopca œid.Œ (Skok 2:146;
[kalji} 415) ili direktno od ma|. kapocs, kapcs (Hadrovics 321–322). B
Balkanska re~, up. mak. kop~e (Ja{ar-Nasteva 25), bug. kon~e, rum.
copca, arum. cupcaua, alb. kopce, ngr. kopitsa. C Verovatno od ma|.
kapocs œid.Œ (Eren 251–252). Za druga~ija tuma~ewa up. Skok l.c.
korka f. œstrahŒ, samo kao pl. korke, sa glagolom izesti œdo-
trajatiŒ: Kondure ti izele korke, œpla{iti seŒ: [to korke izedosmo dok
do|osmo, sa glagolom fa}ati œpla{iti seŒ: Ja i~ ne fa}am korke kâd
idem no}om proz Araste. A Od tur. korku œid.Œ, up. i tur. dijal. korko
œstra{iloŒ Prizren (Jusuf 172), up. [kalji} 416 s.v. korkija. B Ovako
samo u srpskom, up. bug. korkak œpla{qivacŒ, korkuluk œstra{iloŒ.
C Doma}a turska re~ od korkmak œpla{iti seŒ (ÅSTÀ 6:79–80). D
Skok nema.
kos alva f. œbela alva sa orasimaŒ. A Od tur. dijal. kos œorahŒ
Prizren (Jusuf 172), pored koz i tur. dijal. alva v. alva, up. [kalji}
416–417. B Ovako samo u srpskom. C Tur. koz je verovatno stara,
op{teturska pozajmqenica iz persijskog (Eren 255).
kofa f. œdrveni ili metalni sud sa ru~icama za zahvatawe, no-
{ewe i dr`awe vode; sadr`ina tog sudaŒ: Izvadi dve-tri kofe vodu da
pokropimo cve}e. A Od tur. dijal. kofa œid.Œ Prizren (Jusuf 172; DS
2899), pored kova, koga, up. Skok 2:117 s.v. koba; [kalji} 417. B Bal-
kanski turcizam, up. bug. kofa, rum. cofa, arum. cuva, alb. kove (Bo-
retzky 1976:81). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 6:12–13). D Mawe ve-
rovatno da je srpska re~ od it. coffa œko{nicaŒ < ar. quffa œid.Œ za
koje se smatra da je od gr. kofinoj (BER 2: 681). Sli~no i Skok l.c.
samo preko turskog.
koxa, koxa adv. œprili~no, dostaŒ: Dete gu koxa porasnalo. A Od
tur. koca œid.Œ (Skok 2:119; [kalji} 411). B Balkanski turcizam, up.
mak. koxa (Ja{ar-Nasteva 118), bug. kod`a, kod`e, alb. koxha, goxha
(Boretzky 1976:81). C Od npers. hoga (Rasanen 274).
koxaba{a, koxaba{ija m. œseoski i varo{ki kmetŒ: An|elko Se-
kula je koxaba{ija u na{u maalu. A Od tur. kocabas› œid.Œ (Skok 2:119;
[kalji} 411). B Balkanski turcizam, up. mak. koxaba{ija (Ja{ar-Na-
steva 216), bug. kod`aba{i, kod`aba{ià, alb. koxhabash, koxhobash
(Boretzky 1976:81). C Neodre|eni izafet od koca v. koxa i bas v. ba{.
koxamiti adv., adj. indecl. œprili~no, dosta; prili~an, ~itavŒ:
Ima koxamiti vreme {to ne bija u nas. A Od tur. koca v. koxa, doma}eg
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mi 1. sg. dat. od li~ne zamenice ja i ti 1. sg. dat. od li~ne zamenice
ti. sa nedovoqno jasnim zavr{etkom koji je u funkciji poja~avawa
osnovnog zna~ewa (BER 2:517). B Up. mak. koxamiti (Ja{ar-Nasteva
164), bug. kod`amimi, rum. cogeamite, alb. koxhamidi (Dizdari 558). D
Skok, [kalji} nemaju.
krdisati pf. œpotro{iti, stra}iti, upropastiti, prokockati,
polomitiŒ: Toliko pare sâm krdisala gleda}i bolnoga mu`a, œdobiti,
zaraditiŒ: \o|a Vr`ima~e na komor krdisaja tej pare {to kupija oteq
Central. A Od tur. k›rd› (dijal. *k›rdi) 3. sg. perfekta od k›rmak œlo-
miti, uni{titi, tro{iti, smawitiŒ, up. Skok 2:187; [kalji} 418. B
Balkanski turcizam, up. bug. kãrdis(v)am, kardis(v)am, alb. kerdi,
kerdi, kerdis (Boretzky 1976:79). C Doma}a re~ od op{teturske gla-
golske osnove k›r- (ÅSTÀ 6:227). D Zna~ewe œdobiti, zaraditiŒ
mo`da u vezi sa tur. k›rmak œkupovati uz popustŒ.
krkme f. pl. œ{i{keŒ. A Od tur. k›rkma œid.Œ (Skok 2:204; [kalji}
419). B Balkanski turcizam, up. mak. krkma (Ja{ar-Nasteva 96), bug.
krãkma, kãrkma, arum. circme, alb. kerkma (Boretzky 1976:79). C Od
k›rkmak œpotkresati, {i{atiŒ {to je doma}a turska re~ od op{te-
turske glagolske osnove k›rk-, intensivum od k›r- up. krdisati.
krk otozlija f. œ`enski nadimakŒ: …zato {to je imala obi~aj da
povezuje glavu ve}im brojem otoza, a ne samo jednim, kako to rade Srpkiwe u
Prizrenu. A Od tur. k›rk œ~etrdeset; mno{tvo, veliki brojŒ i otoz;
up. [kalji} 418–419. B Ovako samo u Prizrenu. C Tur. k›rk je doma}a
re~, mogu}e deverbal od k›rmak œlomitiŒ. Zna~ewe œmno{tvo, veliki
brojŒ rano je posvedo~eno i smatra se primarnim, {iroko je posve-
do~eno u turskom folkloru i govornom jeziku (ÅSTÀ 6:235–236).
krma1 f. œ~ipkaŒ. A Verovatno od tur. k›rma œfalta, nabor, pli-
seŒ (Redhouse). B Up. bug. (tajni jezik kroja~a) kãrma œivica na ode-
}i napravqena pritiskawem vru}om peglom; vrsta ukrasa po ivicama
haqineŒ (BER 3:212). C Glagolska imenica od tur. k›rmak œlomiti,
savijati, prelamatiŒ v. krdisati. D [kalji} 420 ima krma œplete-
nica od gajtanaŒ od tur. k›yma; Skok nema.
krma2 f. œlova~ka pu{ka prelama~aŒ: U~iteq Mane kupija krmu,
adj. indecl. Œono {to je na prelamaweŒ. A Od tur. k›rma œid.Œ (Skok
2:187). B Up. bug. kãrma. C Doma}a turska re~, istog porekla kao
krma1. D [kalji} nema.
krmez, krmaz, krmâz m. indecl. œgrumen~i}i kupovani u bakal-
nici od ~ijeg je rastvora dobijana crvena boja kori{}ena za bojewe
kose, jaja i sl.Œ: Turila li si krmez u boju? A Od tur. k›rm›z œid.Œ (Skok
1:618 s.v. grimiz; [kalji} 420). B Balkanski turcizam, up. mak. krmez
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(Ja{ar-Nasteva 55), bug. kãrmaz, rum. carmiz, alb. kermes, -zi. C Od ar.
qirmiz, u krajwoj liniji iz sansrkta, srodno sa crven (Skok l.c.). D
Oblik grimiz se tuma~i kao neposredna pozajmqenica iz dalmato-ro-
manskog ili panonsko-romanskog v. Ra~eva 2000.
kudret-alva f. samo u primeru iz teftera: 130 drama kudret-alva
(pomiwe se me|u lekarijama). A Od tur. kudret helvas› œmana, nebesni
hlebŒ (TSS). B Ovako samo u Prizrenu. C Od tur. kudret œsnaga,
silaŒ, od ar. qudra(t), up. [kalji} 422; BER 3:76, v. alva. D [kalji},
Skok nemaju ovako.
kujumxija, kujunxija m. ‰œzanatlija koji koji izra|uje filigran-
ske predmete od zlata i srebraŒŠ u primeru: Rista Despotov je
kujunxija, kujumxika, kujunxika f., kujumxinica, kujunxinica œradwa u
kojoj se izra|uju i prodaju kujunxijski radoviŒ, kujunxilâk m. œku-
junxijski zanat; kraj u Prizrenu gde su kujunxijske radweŒ: Sve kujun-
xinice su u kujunxilâk. A Od tur. kuyumcu (dijal. *kuyumci) œid.Œ,
kuyumculuk, up. Skok 2:225; [kalji} 422–423. B Balkanski turcizam,
up. mak. kujunxija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. kuämd`ià, alb. kujunxhi.
C Doma}a turska re~ od kuyum i suf. -cu. Tur. kuyum je deverbal od
op{teturske glagolske osnove kuy- œliti, sipati (i metal)Œ (Eren
271–271; ÅSTÀ 6:109– –111).
kula f. bez zna~ewa, sa primerom iz teftera: Dervi{ beg za ~if-
lak i za kulu … 15000 gro{a. A Od tur. kule œtorawŒ (Skok 2:229; [kalji}
423). B Balkanski turcizam, up. mak. kula (Ja{ar-Nasteav 62), bug.
kula, rum., arum. cula, alb. kulle, ngr. koula. C Od ar. qulla (Rasanen
224). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
kulambara f. œ~eqade koje se umiqava da bi za sebe izvuklo
kakvu koristŒ; m. œ`enskaro{Œ. A Od tur. gulampare œhomoseksu-
alacŒ ([kalji} 423). B Up. alb. kullanpara (Dizdari 562). C Od npers.
gulambare, od ar. gulam œmladi}Œ i npers. bare œprijateq, qubavnikŒ
([kalji} l.c.). D Skok nema.
kula{as adj. œpepeqast, sivo-sme|Œ: Taj kula{as kow se kloca. A
Od turcizma kula{, od tur. kula at œkow `u}kasto-ri|e bojeŒ (Skok
2:230; [kalji} 423). B Up. bug. kula{, kula{es(m), alb. kullash (Dizdari
561–562). C Tur. kula je doma}a re~ i obja{wava se kao deo zajed-
ni~kog altajskog (i mongolskog) nasle|a (ÅSTÀ 6:121–122). D Srpski
oblik je od kula{ast koje Skok tuma~i od kulatast. BER 3:117 bu-
garske re~i tuma~i kao pozajmqenice iz srpskog.
kumpawa f. œdru`ina, dru{tvo; dru{tvo koje je za vreme turske
vladavine podiglo i eksploatisalo `elezni~ke prugeŒ. A Verovatno
od tur. kumpanya œkompanija, trgova~ko, industrijsko dru{tvoŒ (TSS).
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B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. kumpanija f. œnekada `e-
lezni~ka uprava i dru{tvoŒ Kosovo (Elezovi} II). C Od it.
compagnia (Devereux 1983:324). D [kalji} nema; Skok 2:235 s.v. kunpan
nema ovakav primer; up. i BER 2:575 s.v. komnanià neposredno od ngr.
kompania.
kurban m. bez zna~ewa u primeru: Na kurban srpske `eleznice.
‰œpraznikŒŠ A Od tur. kurban œ`rtva, `rtvena `ivotiwaŒ (Skok
2:242; [kalji} 426). B Balkanski turcizam, up. mak. kurban (Ja{ar-
-Nasteva 105), bug. kurban, rum. curban, arum. curbane, alb. kurban,
ngr. kourbani. C Od ar. qurban (Rasanen 302; Eyuboglu 447). D
Zna~ewe œpraznikŒ skra}eno od kurban bayram› œkurbanski praznikŒ.
kurdeq m. bez zna~ewa, samo u primeru iz teftera: 1 topã kôr-
delã, verovatno isto {to i kur|elica, kur|ela f. œuska pantqika za
ukra{avawe `enskih haqetakaŒ (RSA), kurdeq m., kurdela f. œid.Œ
([kalji} 426). A Mo`da od tur. dijal. kurdela œma{naŒ Prizren (Jusuf
173), pored kordele, up. [kalji} l.c. B Up. mak. kurdelka (Ja{ar-Nasteva
38), ali i bug. kordela, kordelà, rum. cordela, alb. kordela, koji se
tuma~e od ngr. kordella (BER 2:631). C Od it. cordella (Devereux
1983:324). D Oblici sa -u- su, verovatnije, preuzeti preko turskog, a
svi su krajweg italijanskog porekla. Up. Skok 2:153 s.v korda.
kurdisati pf. bez zna~ewa i primera, mo`da œnaviti (sat)Œ. A
Od tur. kurdu (dijal. *kurdi) 3. sg. perfekta od kurmak œid.Œ, up. Skok
2:242; [kalji} 426. B Balkanski turcizam, up. mak. kurdisuva (Ja-
{ar-Nasteva 112), bug. kurdisvam, arum. curdisescu, alb. kurdis, ngr.
ko(u)rdizw. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove kur-
(ÅSTÀ 6:156–157).
kurna f. œkameni ili drveni valov pred ~esmom ili bunaromŒ:
Kowa napoj na kurnu. A Od tur. kurna œid.Œ ([kalji} 426). B Balkanski
turcizam, up. mak. kurna (Ja{ar-Nasteva 34), bug. kurna, alb. kurne. C
Nejasnog porekla, tuma~i se kao pozajmqenica iz gr~kog, arapskog,
jermenskog, kurdskog; za detaqnu diskusiju i literaturu v. Eren 268.
D Skok nema, up. i kurna œlavabo u hamamuŒ Kosovo (Elezovi} I).
kurtalisati (se) pf. œspasti, osloboditi, izbavitiŒ: Da mogu
da ga kurtali{em, kurtalisaja bi ga `i mi deca, kurtalisuvati (se)
impf.: Kurtalisuvaja bi se ja da imam pare. A Od tur. kurtulmak œspa-
sitiŒ, kurtarmak œspasiti seŒ (Skok 2:244; [kalji} 427). B Balkanski
turcizam, up. mak. kurtulisa (Ja{ar-Nasteva 177), bug. kurmulis(v)am
(se), kurmolisvam (se), arum. curturisescu, alb. kurtalis (Boretzky 1976:
83). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 6:177–179).
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kuskun m. samo u primeru iz teftera: Blagoj Nedelkov uze kuskun,
Dervi{ uze 2 ju`a i kokan i kuskun i sixim. ‰œpojas od ko`e kojim se
pri~vr{}uje samar, podrepwakŒŠ. A Od tur. kuskun œid.Œ (Skok 2:246;
[kalji} 427). B Balkanski turcizam, up bug. kuskun, arum. cuscune, ngr.
kouskouni, alb. kuskun (Boretzky 1976:83). C Doma}a turska re~
(ÅSTÀ 6:182–183; Eren 270).
kustisati pf. œpustiti boju pri prawuŒ: Operi ~arape u mlaku
vodu da ne kusti{ef, kustisuvati impf.: Taj vunica kustisuje. A Od tur.
kustu (dijal. *kusti) 3. sg. perfekta od kusmak œpovra}ati, izlaziti,
pojavqivati se (na farbanim ili ~i{}enim stvarima)Œ (TSS). B Ova-
ko samo u Prizrenu. C Doma}a re~ od op{teturske glagolske osnove
kus- œ~upati; bledeti (o boji)Œ (ÅSTÀ 6:174–175). D Ova dijalekat-
ska potvrda turcizma svedo~i o o~uvanosti izvorne semantike kod
nepotvr|enog turskog dijalekatskog glagola.
kusur m. œvi{ak novca koji prodavac vra}a kupcu; mana, ne-
dostatak; vi{e, nekoliko vi{e od broja koji se ka`eŒ: Pa ima}e trijes
i kusur godine, sa glagolom gledati: œoprostiti, ne zameritiŒ:
Pro{}evajte, pregostismo ve, ama kusur ne gledajte, iskusuriti pf. A Od
tur. (i dijal.) kusur œid.Œ (Skok 2:247; [kalji} 428). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kusur (Ja{ar-Nasteva 53), bug. kusur, rum. cusur, arum.
cusure, alb. kusur, ngr. kousouri. C Od ar. qusur ([kalji} l.c.). D Izraz
kusur ne gledati œoprostitiŒ je polukalk od tur. kusura bakmamak
œid.Œ.
kutija f. œvrsta sandu~i}a ili suda od drveta, hartije ili me-
tala za pakovawe; sadr`ina jedne kutije; kutija za duvanŒ: Napuni mi
vuj kutiju duan, œstara mera za `ito; mera za izvesnu koli~inu vode
prilikom raspodele za navodwavaweŒ, kuti~e n. dem. A Od tur.
dijal.*kuti œid.Œ, kutu, srtur. kuty, chutti (Stachowski 1965b:82–83), up.
Skok 2:248; [kalji} 428. B Balkanski turcizam, up. mak. kutija (Ja-
{ar-Nasteva 70), bug. kumià, alb. kuti, ngr. kouti. C Od ngr. kouti
([kalji} l.c.; BER 3:157). D Pojedini izvori ovu re~ tuma~e kao
grecizam, up. BER l.c. Za zna~ewe œstara mera za `itoŒ mogu}e da se
radi o ukr{tawu turcizma kutija i pozajmqenice iz balkanskog la-
tiniteta kutal, kutao œmera za vino i drugu te~nostŒ (Skok 2:248).
Up. tako|e tur. dijal. kutu œmera od pola kilogramaŒ (DS 3017–3018).
Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:205.
kutnija f. œfabri~ka tkanina ~ija je osnova od pamuka a potka
od svile, i{arana prugasto u vi{e bojaŒ: Anterija od kutnije. A Od
tur. kutniye œid.Œ ([kalji} 428). B Balkanski turcizam, up. bug. kumnià,
kumnie, mak. kutnia Ohrid, Struga, rum., arum. cutnie, alb. kutni
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(Dizdari 573). C Od ar. qutniyya ([kalji} l.c.). D Skok 1:405 s.v. dimite
bez etimologije.
ku{ak m. bez zna~ewa samo u primerima iz teftera: Ku{aci
francuski }o{ali ot 1 komat. ‰œpojasŒŠ. A Od tur. kusak œid.Œ (Skok
2:247; [kalji} 428). B Balkanski turcizam, up. mak. ku{ak (Ja{ar-
-Nasteva 63), bug. ku{ak, rum. cusak, alb. kushak (Boretzky 1976:83). C
Mo`da doma}a turska re~, u vezi sa glagolskom osnovom kur-
(Eyuboglu 452); ÅSTÀ s.v. kur- ne navodi ovu imenicu kao mogu}u
izvedenicu od te osnove.
kâzartma f. bez zna~ewa i primera, verovatno isto {to i
kâzartma œvrsta jela sa pirganim mesomŒ Kosovo (Elezovi} II 524).
A Od tur. k›zartma œid.Œ ([kalji} 421 s.v. krzatma). B Ovako samo u
srpskom. C Od k›zartmak œpr`iti, pe}i; u~initi, naterati da ne{to
ili neko pocrveniŒ, koje je doma}a re~, kauzativ, od op{teturske
osnove k›zar- œcrvenetiŒ (ÅSTÀ 6:187–189). D Skok nema.
kâzgân adj. idecl. œqut, ozloje|en, besanŒ: Ostaj ga ne ga zadevaj
mlogo je kâzgân, duman je. A Od tur. k›zg›n œid.Œ (Redhouse). B Ovako
samo u Prizrenu, ali up. bug. kãzgãn œpokvaren (o hrani)Œ. C Doma}a
turska re~, deverbal sa suf. -g›n od k›zmak œqutiti se, besneti; usi-
jati seŒ, od op{teturske osnove k›z-; srodno sa etimonima re~i
kâzartma, kâzdisati (se) v. ÅSTÀ 6:189.
kâzdisati (se) pf. œnaqutiti (se), ozlojediti (se)Œ: Ja kâd o}u
Krstu mogu da ga kâzdi{em, kâzdisuvati (se) impf.: Kâzdisuje se samo kâd
~uje wejno ime. A Od tur. k›zd› (dijal. *k›zdi) 3. sg. perfekta od k›zmak
œid.Œ (Redhouse). B Balkanski turcizam, up. bug. kãzdisvam (se), alb.
kesdis (Dizdari 536). C Doma}a re~ od op{teturske osnove k›z- (ÅSTÀ
6:189), up. kâzartma, kâzgân. D [kalji}, Skok nemaju, up. i kâzdisat
pf. œnaqutiti se, planutiŒ Kosovo (Elezovi} II 524).
kâlâk m. œspoqni izgledŒ, kâlâklija m., f., adj. indecl. œstasit,
vitakŒ. A Od tur. k›l›k œid.Œ, k›l›kl› (Redhouse). B Ovako samo na Ko-
sovu i Metohiji, up. kâlâk œid.Œ Kosovo (Elezovi} I). C Doma}a re~,
op{tetursko k›l›k od osnove k›l- œraditiŒ (ÅSTÀ 6:211–212).
kâptija m., f. œfig. cicijaŒ: Kako da ne, imatni su oni, teke kâp-
tije: {to kupujef sve kri{om, ne}ef nikoj da gi zna {to imaf, œCiganinŒ.
A Od tur. K›pti œKopt, CiganinŒ (Redhouse). B Ovako samo u Pri-
zrenu. C Pozajmqenica iz arapskog od istovetnog etnonima. D Zna-
~ewe œcicijaŒ motivisano je, mogu}e, time {to se u Egiptu Kopti
smatraju velikim tvrdicama.
kâskan m. indecl. œzavist, qubomoraŒ: Kâskan je na mene, kâskan-
xi (Petko) m., f. œzavidqivacŒ: Vide li {to kâskanxi Petko je ona?,
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kâskanxija m. œqubomoran, zavidqiv ~ovekŒ: Mane je kâskanxija i quti
se {to si odneja Sandu u kafeanu, kâskanxika f. A Od tur. k›skan œid.Œ,
k›skanc› (Skok 2:86). B Balkanski turcizam, up. mak. kaskanxija, kas-
kanxika (Ja{ar-Nasteva 25, 208), bug. kãskãnd`ià, kãskãnd`ièka,
alb. keskan (Boretzky 1976:79). C Doma}a re~ od op{teturskog k›s /
k›s- œ{krt; redak; skupocen, vredanŒ. U zna~ewu œzavist, qubomoraŒ
dopu{ta se ukr{tawe sa homonimskim gnezdom k›skan- / k›zgan-
(káskan- / kázgan-) koje je u vezi sa k›z œ`ar, vrelinaŒ (ÅSTÀ 6:248–
–249), up. kâzartma. D [kalji} nema.
kâ{la f. œkasarnaŒ: Suariska kâ{la je prazna. A Od tur. k›sla œid.Œ
(Skok 2:212; [kalji} 420). B Balkanski turcizam, up. mak. kr{la (Ja-
{ar-Nasteva 62), bug. kã{la, arum. casla, alb. keshla. C Doma}a re~,
od op{teturskog k›s œzimaŒ, a u vezi sa glagolom k›slamak œprovoditi
zimuŒ (ÅSTÀ 6:253–254). Glagolsko zna~ewe o~uvano je i u turciz-
mima balkanskih jezika, up. npr. bug. kã{la œzimovnik za ovceŒ (BER
3:238–239).
L
lagâm m. œhodnik, rov, saobra}ajnica pod zemqomŒ: U kaqaju ima
pune lagâme cepana (?). A Od tur. dijal. lag›m œid.Œ Prizren (Jusuf 173),
pored lag›m, up. Skok 2:261; [kalji} 430. B Balkanski turcizam, up.
mak. lagam (Ja{ar-Nasteva 59), bug. lagãm, rum. lagum, arum. lagame,
alb. lagem, lagam, ngr. lagoumi. C Razli~ita su tuma~ewa porekla
ove re~i: Rasanen 314 izvodi od pers.-ar. lugm, lagam (koje je od it.
laguna), a Lokotsch 102 od gr. lagwn, up. i BER 3:272.
lagâp m. œnadimakŒ: Sâz wu ne zborim, vadi mi lagâpe. A Od tur.
dijal. lag›p œid.Œ (DS 3058) i *lag›p, pored lagap, lakap, up. Skok 2:259;
[kalji} 430. B Balkanski turcizam, up. mak. lagab (Ja{ar-Nasteva 87),
alb. llagap, lagap, galap (Boretzky 1976:83). C Od ar. laqab ([kalji}
l.c.).
lakrdija f. œre~; nepovoqne glasine; obja{wavawe, qutwa, sva-
|a; razgovor; izreka, poslovicaŒ, lakrdisati pf. œrazgovaratiŒ: Pu-
{ti mene, ja da lakrdi{em sâz wu, lakrdisuvati impf. A Od tur. dijal.
lak›rdi œid.Œ Prizren (Jusuf 173), pored lak›rd›, up. Skok 2:264; [kalji}
431. B Balkanski turcizam, up. mak. lakrdija (Ja{ar-Nasteva 268),
bug. lakãrdià, alb. lakerdi, ngr. lakridion, lakerdion. C Tuma~i se od
tur. osnove lak›r- œbrbqatiŒ (Eren 278). Skok l.c. je tuma~i kao ono-
matopeju lak- i poredi sa gr. lalw œgovoritiŒ i srp. lajati.
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lamba f. œlampaŒ: Idi upali lambu, lambi~e n. dem. A Mo`da preko
tur. i dijal. lamba œid.Œ Prizren (Jusuf 173), up. [kalji} 432; Skok
2:265–266 koji re~ tuma~i kao grecizam. B Balkanski turcizam ili gre-
cizam, up. bug. lamba, rum., arum., lamba, alb. llambe. C Od gr. lampa.
lapa f. œpar~e ~iste krpe na koju je namazan narodni lek protiv
crnog pri{taŒ: Turaj mu svejeno vru}e lape, }e mu pro|e. A Od tur. lapa
œoblog, ka{aŒ (Skok 2:269). B Balkanski turcizam, up. mak. lapa (Ja-
{ar-Nasteva 268), bug. lana, rum. lapa, arum. lapa, alb. lape, ngr.
lapaj. C Nejasno. Mo`da od it. pappa (Eyuboglu 464); ili od it.
lappa (TSe). D [kalji} nema.
lastika f. œlasti{Œ: Putine na lastiku. A Od tur. lastik œid.Œ
([kalji} 432). B Balkanski turcizam, up. bug. lasmik, lasmika, arum.
lastic, lastica, ngr. lastiko(n), alb. llastik, lastike (Boretzky 1976:86). C
Od fr. elastique, lat. elasticus, od gr. elastikoj (BER 3:319). D Skok
nema, up. 1:632 s.v. guma; up. i lastika œid.; kaqa~eŒ Kosovo (Ele-
zovi} II 525).
leblebija, eblebija, jebqebija f. œvrsta gra{ka koji se pr`i na
poseban na~in i jede kao poslastica ili meze uz rakiju; nadimak, up.
nautŒ: Decama doneja kirizim i leblebiju. A Od tur. leblebi œid.Œ (Skok
2:280; [kalji} 432). B Balkanski turcizam, up. mak. leblebija (Ja-
{ar-Nasteva 196), bug. leblebià, arum. niblibie, niblibigi, alb. leblebi.
C Verovatno od npers. lablabu œkuvana repa koja se jede sa belim
lukom i surutkomŒ (Eren 280). Druga~ije Eyuboglu 465 od ar. leblab
œegipatski pasuqŒ.
legen m. œplitak kalaisani bakarni sud okrugla oblika, lavorŒ:
Snao, donesi ibrik i legen da posipe{ pa da ve~eramo. A Od tur. dijal.
legen œid.Œ Prizren (Jusuf 173), pored legen, up. Skok 2:285–286; [ka-
lji} 433. B Balkanski turcizam, up. mak. legen (Ja{ar-Nasteva 195),
bug. legen, rum. lighean, arum. leene, alb. legen, lejen. C Razli~ito se
tuma~i poreklo ove re~i: od npers. lagan œbakarni lavor, lavabo za
prawe rukuŒ (Eren 280) ili od gr. lekani (BER 3:342; Eyuboglu 465).
Krajwe gr~ko poreklo daju i Lokotsch 102 i Stachowski 1998:105 s tim
{to prvi navodi arapski kao posrednik, dok Stahovski smatra da je
re~ pozajmqena preko npers. lagan < gr. lakani. U gr~kom je po-
tvr|ena i povratna pozajmqenica legeni.
lezet m. œukus, slastŒ: Jedem, ama lezet ne ose}am, lezetlija adj.
indecl. œukusanŒ: Mara gotvi po lezetlija manxe ze sestra gu Sanda,
lezetsâz œneukusanŒ: Ne{to je lezetsâz ovaj birjan. A Od tur. lezzet
œid.Œ, lezzetli, lezzetsiz (Skok 2:292; [kalji} 434). B Balkanski turcizam,
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up. mak. lezet, lezetlija (Ja{ar-Nasteva 90), bug. lezem, lezemlià,
arum. lizete, alb. lezet. C Od ar. ladda(t) (Eyuboglu 466; [kalji} l.c.).
lelija f. œtkaninaŒ: 213 lakta 3/8 lelija. A Mo`da od etnonima i
adj. Lehli œPoqak, poqskiŒ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C
Nejasno. D Up. i Skok 2:287; [kalji} nema.
len|er m. œpli}a kalaisana bakarna ~inija sa {irokim obodom;
za koqivoŒ. A Od tur. lenger œsidro, velika bakarna posuda, sahanŒ,
up. Skok 1:45 s.v. ankora; [kalji} 434. B Balkanski turcizam, up. bug.
lenger, ngr. leggeri, alb. lengjer (Boretzky 1976:84). C Od npers. lan-
gar (langar) œsidroŒ ali i œvrsta posude, mesto gde se sirotiwi deli
hranaŒ {to dopu{ta da je re~ jo{ iz persijskog pozajmqena u oba
zna~ewa (Eren 280).
lepe, lepe interj. œodgovara na{em ~ujem; Srbi ga upotrebqavaju
u komunikaciji sa Turcima i Arnautima kod kojih je u redovnoj upo-
trebi; me|u Srbima se retko ~ujeŒ. A Od tur. dijal. leppe œmolimŒ
Prizren (Jusuf 173), lepe œid.Œ Makedonija, Vidin (Boretzky 1976:
217), pored leppi, lebbeyke, up. [kalji} 434. B Up. alb. lepe (Boretzky
1976:84). C Od ar. labayyak, labayk œna usluziŒ ([kalji} l.c.). D Skok
2:288 bez etimolo{kog re{ewa.
le}a f. œmrqa, flekaŒ: Otkud ti taj le}a na fermene?, le}elija adj.
indecl. œkoji se lako mrqaŒ, le}isati pf., le}isuvati impf. A Od tur.
dijal. lece œid.Œ Prizren (Jusuf 173), pored leke, lekeli, up. Skok 2:281;
[kalji} 432. B Balkanski turcizam, up. mak. leke (Ja{ar-Nasteva 156),
bug. leke, rum. lichea, alb. leke, lece, ngr. lekej. C Od npers. lakka
(Stachovski 1998:105–106; Eren 280).
liva f. œbrigada u turskoj vojsciŒ. A Od tur. liva œid.Œ
(Redhouse). B Up bug. liva, tako|e alb. liva (Dizdari 589). C Od ar.
liwa’ œid.Œ. D [kalji}, Skok nemaju.
limon m. œplod biqke limunŒ, limonlija adj. indecl. œ{to ima
boju limunaŒ: Da kupim, da kupim, Jenu turu zlato, Da vezem, da vezem,
^ever limonlija NP. A Verovatno preko tur. limon œid.Œ, limonlu,
dijal. *limonli, up. [kalji} 435. B Balkanski turcizam, up. mak. limon,
limonlija (Ja{ar-Nasteva 43), bug. limon, limonlià, rum. lamiie,
arum. limon’e, limona, alb. limon (Boretzky 1976:85). C Od npers. limun
œid.Œ, mo`da arapskim posredstvom (Eren 281–282). D Internacio-
nalna re~, koja je u evropske jezike u{la razli~itim putevima pa
nije uvek lako utvrditi neposredni izvor pozajmqivawa. Oblici sa
vokalizmom -o-, kao {to je ovde slu~aj, najverovatnije su preuzeti
preko turskog, up. Skok 2:287–288 koji svoje potvrde, uglavnom sa
zapada srpsko-hrvatske teritorije, izvodi od it. limone. U turskom se
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kao oznaka za boju ~e{}e koristi limoni iako je i u bugarskom i make-
donskom re~ sa sufiksom -li posvedo~ena u istom zna~ewu kao u
Prizrenu.
limon tabijatlija m., adj. indecl. œprobira~ ‰?ŠŒ. A Verovatno
od tur. limon v. limon i tur. tabiyatl› v. tabijat.
limonata f. œlimunada, osve`avaju}e pi}e od vode, limunova
soka i {e}eraŒ: Daj mu da popije jenu limonatu, bi}i }e mu lâkne. A Od
tur. limonata œid.Œ (Redhouse). B Up. bug. limonama. C Od it. limonata
(BER 3:407). D Oblici sa -nd-, limunada preko italijanskog ili
gr~kog. [kalji}, Skok nemaju ovako, up. i limonata œid.Œ Kosovo (Ele-
zovi} II 525).
limontoz m. œlimunov pra{ak za pravqewe jela od sve`eg i
kiselog kupusaŒ. A Od tur. limon tozu œid.Œ ([kalji} 435). B Balkanski
turcizam, up. mak. limontoz (Ja{ar-Nasteva 36), bug. limonmozu, li-
monmuzu, arum. limontus, ngr. limontouj, alb. limontoz, limontos
(Boretzky 1976:85). C Za limon v. limon, za toz v. toz-{e}er. D Skok
nema, up i limon-toz œlimunova soŒ Kosovo (Elezovi} II 525).
Boretzky l.c. i BER 3:408 kao tur. etimon navode limun tuzu.
lira f. œturski zlatnikŒ: Po{to kupi lojze? Jenu liru. A Od tur.
lira œid.Œ (Redhouse). B Balkanski turcizam, up. mak. lira (Ja{ar-
-Nasteva 75), bug. lira, alb. lire (Dizdari 589). C Od it. lira
(Eyuboglu 466). D [kalji}, Skok nemaju, up. i lira œid.Œ Kosovo
(Elezovi} I).
lokanta f. œkafanaŒ. A Verovatno preko tur. lokanta œid.Œ (Red-
house). B Up. mak. lokanta (Ja{ar-Nasteva 38), bug. lokanma, arum.
locanta. C Od it. locanda (Eren 283). D U balkanskim jezicima ovo
mo`e biti i grecizam, posebno sa -nd-, up. bug. lokanda, rum. locanda,
alb. lokande (BER 3:461). [kalji} nema; Skok 2:314 bez Elezovi}eve
potvrde: lokanta œid.Œ Kosovo (Elezovi} I) i potvrda sa istoka srp-
sko-hrvatske jezi~ke teritorije koji su u{li preko turskog.
lokmaxija m. œizelica, gotovan, mufta{Œ. A Od tur. lokmac›
œid.Œ (Stachowski 1992:48). B Up. alb. llokmaxhi œparazit, lewivacŒ
(Boretzky 1976:86). C Od ar. luqma (Rasanen 318). D [kalji} 435 samo
lokma œzalogajŒ, Skok 2:314 nema, up. i lokmaxija œid.Œ Kosovo (Ele-
zovi} II 525), lokmaxija œonaj koji iz jela uzima najboqe komade
mesa; koji rado ide u goste i jede na tu| ra~un; izelicaŒ Pirot
(@ivkovi}). Boretzky l.c. navodi samo zna~ewe œu{tipakŒ za tur.
lokmac›.
lokma-{e}er m. œratlukŒ: Kupi jenu kutiju lokma-{e}er. A Ukr-
{tawem od tur. lokma œzalogaj, par~eŒ ([kalji} 435, Skok 2:314) i lokum
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œratlukŒ v. lokum i {e}er. B Ovako samo u Prizrenu; lokma je
balkanski turcizam u zna~ewu œzalogajŒ, up. i mak. lokma (Ja{ar-
-Nasteva 90), bug. lokma. C Od ar. lukma œzalogaj, par~eŒ (Rasanen 318).
lokum m. œvrsta sitnih kola~a od testa s kvascem ~etvrtastog
oblikaŒ. A Od tur. (i dijal.) lokum œratlukŒ, skra}eno od rahatlokum
(Skok 2:315; [kalji} 435). B Balkanski turcizam, up. mak. lokum (Ja-
{ar-Nasteva 91), bug. lokum, rum. lucuma, alb. llokum, llukum, llakum
(Boretzky 1976:86), ngr. loukoumaj. C Tur. rahatlokum od starijeg i
u~enog rahatulhukum, up. i latilokum sve od ar. rahatulhulqum (ili
rahat alhulqum) œid.Œ dosl. naslada grla, up. [kalji} l.c. D Do
dekompozicije ove sintagmatske konstrukcije do{lo je jo{ u tur-
skom, tako {to je odba~en ve} poznati arabizam rahat œzadovoqstvo,
spokojstvoŒ.
lonxa f. œskup, dogovor, zborŒ. A Mo`da od tur. lonca œesnafsko
udru`ewe zanatlijaŒ (Skok 2:318 s.v. lopa, up. i 2:24 s.v. kamara;
[kalji} 435–436). B Balkanska re~, up. mak. lonxa œskup, savetovawe;
esnafsko udru`eweŒ (Ja{ar-Nasteva 72), bug. lond`a, arum. long(i)e,
alb. llonxhe. C Uglavnom se tuma~i od it. loggia œnatkrivena terasa,
masonska lo`aŒ (BER 3:468, gde se bug. re~ tuma~i kao grecizam od
ngr. lontza; Devereux 1983:325); druga~ije Eyuboglu 467 od {panskog
(sefardskog) lonja œskup, sastajali{teŒ.
lustraxija m. œuli~ni ~ista~ obu}eŒ: Bija je lustraxija u Feri-
zovi}. A Od tur. lustrac›, lostrac› œid.Œ (dijal. *lustraci). B Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. lustraÖija (Stachowski 2003:293), bug.
lusmrad`ià, alb. llustraxhi, lustraxhi (Boretzky 1976:86). Up. i ngr.
loustro œid.Œ koje tako|e mo`e biti posrednik u preno{ewu ita-
lijanske re~i na Balkanu. C Od it. lustro œsredstvo za ~i{}ewe
obu}e, bojaŒ (BER 3:525; Devereux 1983:325). D [kalji}, Skok nemaju,
up. i lustraxija œ~ista~ cipelaŒ Kosovo (Elezovi} II 526).
Q
qaqe n. indecl. œlalaŒ: Qaqe brgo procâftaf. A Od tur. lale œid.Œ
(Skok 2:264; [kalji} 431). B Balkanski turcizam, up. mak. lale
(Ja{ar-Nasteva 46), bug. lale, rum. lale, arum. lala, lalee, alb. lale, ngr.
lalej. C Od npers. lala (Stachowski 1998:105). D Za prvi pomen v.
Stahovskiè 1967:206.
qaqica f. œvrsta gro`|a, vi{e za vino nego stonoŒ: Za u kacu
uzo tri tovara sve ~istu qaqicu. A Verovatno u vezi sa srp. lal m.
œkoji je boje rubina, rumen, ru`i~astŒ (RSA), od tur. lal œid.;
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rubinŒ ([kalji} 431; Skok 2:264), up. qaqak m. œvrsta sitnog,
slatkog gro`|a ru`i~aste bojeŒ Kosovo (Elezovi} I). Up. mo`da i
tur. dijal. yayla bal›g› œpastrmka, dosl. {arena ribaŒ (SDD 1498).
Mawe verovatno u vezi sa tur. yayla œpa{wak na visoravni, letwa
ispa{a za stokuŒ, up. qajla f. œpa{wak, suvatŒ (Elezovi} I; RSA),
qaqica Sirini}ka `upa (RSA), mak. ‰srp.Š qajqa œid.Œ Tetovo (Skok
2:335); tako|e qaqak m. œvrsta biqke ~iji se zadebqali podzemni
deo, oblika duguqastog oraha, upotrebqava za jeloŒ CG, Vuk, (RSA).
Tur. yayla nalazi se u sastavu mnogih fitonima: yayla cay›, yayla
cicegi, yayla otu, yayla salebi i sl. (TBAS 282–283) pa mo`e
predstavqati deo nepotvr|enog *yayla uzumu, up. Skok l.c. U tom
slu~aju do{lo je do asimilacije j - q > q -q na doma}em terenu, up.
jelen > qeqen, kojim putem bi bilo dobijeno *qaqa > dem. qaqica,
qaqak m. B Ovako samo u srpskom. C Tur. lal je od npers. la(l
(Rasanen 314). Tur. yayla je doma}a re~, derivat od op{teturske gla-
golske osnove yayla- œprovoditi letoŒ, koje je denominal od
op{teturskog yay œletoŒ (ÅSTÀ 4:74–79; Eren 446).
qatif m. œukrasna biqka dragoqubŒ. A Mo`da od tur. latife
œne`an, prijatanŒ, Latif mu{ko ime, up. Skok 2:274; [kalji} 432. B Up.
bug. ‰mak.Š lamiv Tetovo (BER 3:322). C Od ar. latif ([kalji} l.c.). D
Kako u turskom nije potvr|en botani~ki naziv, niti je u srpskim
govorima zabele`en turcizam latif(a) u izvornom zna~ewu, ovo eti-
molo{ko obja{wewe ostaje na nivou pretpostavke. O mogu}em ukr-
{tawu naziva latif i latinka, kao i o vezi sa bug. almãnka v. Skok
l.c.; BER l.c., id. 1:9.
qaur, qahur m. samo u primerima iz teftera, qaura} œvrsta
vunene tkanine, jumbasme, i{arane isto~wa~kim {arama; otvorenih je
boja, ali preovla|uje zelena; neka vrsta ka{mira; upotrebqava se za
izradu `enskih dimija za sve~ane prilikeŒ, qaurlija f., adj. œ{to je od
tkanine qaurŒ. A Od tur. lahuri, Lahur sal› œod lahura, lahurski {alŒ,
up. [kalji} 431 s.v. lahur. B Balkanski turcizam, up. bug. ‰mak.Š lahur,
laur Prilep (BER 3:328), alb. lahur, lahuri (Boretzky 1976:84); up. i
ngr. lacouri koji BER navodi kao mogu}i etimon turske re~i, kao i gr.
oblik liacourh koji po Bernaru odra`ava tur. palatalno -a- (BER l.c.).
Isti izvor poredi i rum. laor œkudeqa od lana ili konopqeŒ koje je
prema Cioranescu 464 nejasnog porekla. C Od indijskog toponima
Lahor, Lahur gde je izra|ivan ovaj materijal. D Skok nema, up. i qaur
m. œvrsta svilene materijeŒ Kosovo (Elezovi} II 526).
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Mmaala, mala, mahala f. œmahalaŒ: Samo skita po male; Od rakije po
maale spije, maalac, malac m. œstanovnik jedne mahaleŒ, maalka, mal-
ka f., varo{malac m. œstanovnik Varo{ Maale (dela Prizrena)Œ, va-
ro{malka f., varo{mal~e n. A Od tur. dijal. maale œid.Œ (DS 3097),
male Prizren (Jusuf 174), pored mahalle, up. [kalji} 439–440; Skok
2:354. B Balkanski turcizam, up. mak. maala (Ja{ar-Nasteva 189),
bug. mahala, rum. mahala, alb. mahalle, ngr. macalaj. C Od ar.
mahalla ([kalji} l.c.).
mavi adj. indecl. œotvoreno plava bojaŒ: Mavi basma mlogo se le}i-
suje pustiwa. A Od tur. mavi œid.Œ ([kalji} 449; Skok 2:393). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. mavija (Ja{ar-Nasteva 57), bug. mavi, alb.
mavi, ngr. mabej. C Nedovoqno jasnog porekla; Skok je povezuje sa
mavez, mafez; [kalji} l.c., Eyuboglu 477, Stachowski 1965:206 izvode
od ar. ma’i œboje vodeŒ. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:206.
magaza f. samo u primeru iz teftera ‰œskladi{teŒŠ. A Od tur.
magaza (dijal. *magaza) œid.Œ ([kalji} 439; Skok 2:352). B Balkanski
turcizam, up. bug. magaza, rum. magaza, arum. magaza, alb. magaze
(Boretzky 1976:86); up. i ngr. magazi od kojeg je verovatno alb.
magazi. C U krajwoj liniji ar. porekla, od mahazin. Iz arapskog se
ova re~ pro{irila, najverovatnije preko italijanskog, u mnoge
evropske jezike. Pored arapskog, kao neposredni izvor pozajmqivawa
u turski navodi se i fr. magasin ([kalji} l.c.; Eyuboglu 470). D Sa-
vremeni oblici magazin, magacin preko italijanskog, odnosno ne-
ma~kog.
magbul adj. indecl. bez zna~ewa i primera ‰œpogodanŒŠ. A Od tur.
dijal. magbul œid.Œ Prizren (Jusuf 174), pored makbul, up. [kalji} 439;
Skok 2:352. B Balkanski turcizam, up. mak. magbul (Ja{ar-Nasteva
109), bug. makbul, alb. magbull (Boretzky 1976:86). C Od ar. maqbul
(Eyuboglu 472; [kalji} l.c.).
magdonac m. œper{unŒ. A Od tur. dijal. magdonos œid.Œ Prizren
(Jusuf 174), pored magdanos, maydanos, maydanoz, up. [kalji} 443;
Skok 2:353. B Balkanski turcizam, up. bug. magdanoz, alb. magdanos.
C Od ngr. makedonhsi. Up. i narodno maintanoj, maidanoj od ~ega
BER 3:615 izvodi bug. oblik maèdanoz, dok Eren 290 gr~ke re~i
tuma~i iz turskog. D Varirawe tur. -g- > -g- > -y- mo`da prema
modelu: beg : beg : bey.
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maden, madem m. œrudnik, majdan; fig. mesto gde vlada obiqeŒ:
U wega na{a maden da glo|e kosku. A Od tur. maden œid.Œ ([kalji} 443;
Skok 2:357, oba s.v. majdan). B Balkanski turcizam, up. i mak. madem,
maden (Ja{ar-Nasteva 31), bug. maden, rum. madem, arum. madene, alb.
madem. C Od ar. ma(dan ([kalji} l.c.; Eyuboglu 470). D ^emeriki}eve
potvrde ~ine zajedni~ki korpus istovetnog refleksa tur. maden, dok
je oblik majdan karakteristi~an samo za srpsko-hrvatski; i mak. maj-
dan tuma~i se kao pozajmqenica iz srpskog (Ja{ar-Nasteva l.c.).
mazala interj. œ~uvaj Bo`e!Œ: Mazala ako mu ~uje otac. A Od tur.
maazallah œid.Œ (Redhouse). B Up. alb. mazallah, mezallah (Boretzky
1976:89). C Od ar. ma(azallah. D [kalji}, Skok nemaju, up. i mazala
mazala œid.Œ Kosovo (Elezovi} II).
mazbata f. fig. œveliko, glomazno, nezgrapno, neugledno `en-
sko ~eqadeŒ: [to mladanevesta gi be{e - ka mazbata. A Verovatno fig.
od tur. mazbata œprotokol, zapisnikŒ up. srp. mazbata œpismeni iz-
ve{taj op{irnog sadr`ajaŒ ([kalji} 449), pa odatle  œne{to op-
{irno, velikoŒ, up. Skok 2:435 s.v. mizdrak. B U ovom zna~ewu samo
u Prizrenu, up. bug. mazbama, mazmama œpismeni izve{tajŒ, alb.
mazbate œid.Œ (Dizdari 630). C Od ar. madbata ([kalji} l.c.).
mazgala f. œpu{karnica kako na utvr|ewima, tako i na arna-
utskim ku}ama, ude{enim za borbuŒ. A Od tur. mazgal œid.Œ ([kalji}
449; Skok 2:394). B Balkanski turcizam, up. mak. mazgal (Ja{ar-Na-
steva 64), bug. mazgal, mãzgal, rum. mazgal, alb. madzgalle. C Nejasno.
Eyuboglu 478 izvodi od gr~kog, ali ovo ni Tietze 1955, ni Tzitzilis
1987 nemaju u inventaru grecizama.
mazija f. œ{i{arka nekog drveta koje ne raste kod nas, a koju
`ene u Prizrenu, uz jo{ neke artikle, upotrebqavaju za bojewe kose u
crnoŒ. A Od tur. maz› œid.Œ, dijal. *mazi (up. [kalji} 450; Skok 2:394).
B Balkanski turcizam, up. bug. mazià, alb. mazi. C Od npers. mazu
(Stachowski 1998:109).
majasiq m. œ{uqevi; ekcemi, razne uporne hroni~ne ko`ne bo-
lesti i dr.Œ: Cake isko~ija majasiq na obraz. A Od tur. mayas›l œid.Œ
([kalji} 442; Skok 2:357). B Balkanski turcizam, up. mak. majasil,
majasol (Ja{ar-Nasteva 52), bug. maàsãl, maesãl, maasilâ, alb.
mayasill (Boretzky 1976:87). C Ar. porekla, sa nedovoqno jasnim eti-
monom. Naj~e{}e se izvodi od ar. ma yasil dosl. ono {to te~e, ali i
od bawasir œhemoroidiŒ up. [kalji} l.c.
maje{ adj. indecl. œnakiseoŒ: Maje{ jabuka. A Verovatno od tur.
mayhos œid.Œ ([kalji} 443 s.v. majho{; Skok 2:358 s.v majo{). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. majo{ œnakisele jabukeŒ (Ja{ar-Nasteva
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43), bug. maèho{ã, alb. majhosh (Boretzky 1976:87). C Od npers.
maya-ho{ (Rasanen 322).
majmun m. œmajmun; pogrdna re~ za qudeŒ: Koj ti reka? Taj Va-
siqev majmun li? A Od tur. maymun œid.Œ ([kalji} 443; Skok 2: 357–358
s.v. majemuqa). B Balkanski turcizam, up. mak. majmun (Ja{ar-Na-
steva 51), bug. maèmun, maèmuna, arum. maimun, alb. majmun, maimun
(Boretzky 1976:87). C Tuma~i se od npers. maimun (Rasanen 323), ili
od ar. maimun (BER 3:616–617; [kalji} l.c.). BER za arapsku re~ ka`e da
je iz persijskog, prvobitno tabuizirani naziv za ne~istu silu. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:206.
majtap m. œ{ala, ismevaweŒ: Ka`i mi istina li je eli ~ini{
majtap?, majtap~ija œ{aqiv~inaŒ. A Od tur. maytap œid.Œ (Skok 2:358).
B Up. mak. majtap (Ja{ar-Nasteva 107), bug. maèman. C Od npers.
mahtab œmese~inaŒ (Eren 291). D [kalji} nema.
makazlija adj. ‰indecl.Š œkoji ima {aru u vidu otvorenih ma-
kazaŒ. A Od tur. makas œmakazeŒ i suf. -lija, up. [kalji} 443; Skok
2:359–360 samo makaze. B Ovako samo u Prizrenu. Imenica makaze je
balkanski turcizam, up. mak. makazi (Ja{ar-Nasteva 86), bug. makaz,
rum. macaz, alb. makas. C Od ar. maqass (Rasanen 323; [kalji} l.c.; BER
619).
makara f. œdrveni vaqak za namotavawe konca; kalem konca koji
se kupuje u trgovini; kotura~a za dizawe teretaŒ: Ima{ li koju praznu
makaru? A Od tur. makara œid.Œ ([kalji} 443; Skok 2:359). B Balkanski
turcizam, up. mak. makara (Ja{ar-Nasteva 79), bug. makara, arum. ma-
cara, alb. makare, ngr. makaraj. C Od ar. bakra, dijal. bakara Sirija;
u turski je najpre pozajmqeno kao bakara, up. dijal. bakara, bakare,
bekere œid.Œ (DS 491), a potom je promenom b- > m- dobijeno makara
(Eren 286).
makina, ma}ina f. œma{ina za {ivewe, terzijska, kondurxiska;
ma{ina uop{teŒ: Odnela sâm vunu da mi se i{~e{qa na makinu, œ`eqez-
nicaŒ: Mi a na stacion, a makina otide. A Mo`da od tur. dijal. macina
œma{inaŒ Prizren (Jusuf 174), pored makina. B Up. mak. makina (Ja-
{ar-Nasteva 38), bug. makina. C Od it. macchina œid.Œ (Devereux
1983:406). D Neposredni izvor pozajmqivawa mogao je biti i ngr.
makina. Up. Skok 2:395, [kalji} nema.
maksuz, maksus adv. œnaro~ito, navlastitoŒ: Maksus pratija ~o-
veka da se raspita. A Od tur. dijal. maksus œsvesno, namernoŒ (DS
3107), pored mahsus, up. [kalji} 442; Skok 2:356. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. maksuz, maksus (Ja{ar-Nasteva 120, 199), bug. maksus,
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mahsus, arum. maxus, alb. maksus, maksuz (Boretzky 1976:87). C Od ar.
mahsus (Eyuboglu 471; [kalji} l.c.).
mal m. œmaterijalno dobroŒ: Moj mal je toj. A Od tur. mal œid.Œ
([kalji} 444; Skok 2:361). B Balkanski turcizam, up. mak. mal (Ja-
{ar-Nasteva 71), bug. mal, arum. mal, alb. mall. C Od ar. mal ([kalji}
l.c.; Eyuboglu 472).
mal midir, mal midiri m. œ{ef finansija u kazi (srezu)Œ A
Od tur. mal muduru (dijal. *muduri) œid.Œ, up. Skok 2:361. B Up. alb.
mallmyddir (Dizdari 680 s.v. mydir). C Za poreklo v. mal i midir. D
[kalji} nema
malebija f. bez zna~ewa. A Verovatno od tur. dijal. malebi œvr-
sta sutlija{aŒ Prizren (Jusuf 174), pored muhallebi, mahallebi, up.
[kalji} 469 s.v. muhalebija. B Balkanski turcizam, up. mak. malebie
(Ja{ar-Nasteva 91), bug. maalebi, malebi, muhalebie, alb. muhalebi
(Boretzky 1976:94). C Od ar. muhallabiyy (Rasanen 343; [kalji} l.c.;
Eyuboglu 470). D Skok nema.
mamudija, mahmudija f. œstari turski zlatan novac koji na{e
`ene nose kao nakitŒ: Sanda u~inila pare da kupi jenu mamudiju. A Od
tur. mahmudiye œid.Œ ([kalji} 441; Skok 2:356). B Balkanski turcizam,
up. bug. mahmudià, mamudià, rum. mahmudea, arum. mahmude, ngr. ma-
cmouzi, alb. mahmudie (Boretzky 1976:87). C Od prideva sagra|enog
po ar. modelu, mahmudiyya, od LI Mahmud prema imenu sultana Mah-
muda II od ar. LI Mahmud, up. Mollova 1964:536. DOblik mahmudija
posvedo~en samo u tefteru.
mangâr, mangur, mangar m. œstari turski bakarni novacŒ: Daj mi
kiter za jen mangâr; mangâre pl. œnovac uop{teŒ. A Od tur. mang›r œid.Œ
([kalji} 445; Skok 2:369). B Balkanski turcizam, up. mak. mangar (Ja-
{ar-Nasteva 75), bug. mangãr, mangura, rum. mangar, arum. mangara,
ngr. magkourioj, alb. manger, mangra (Boretzky 1976:88). C Mo`da
pozajmqenica iz mongolskog ([kalji} l.c.; Eyuboglu 474). D BER
3:640–64 se, tuma~e}i oblik mangura, priklawa obja{wewu Moskova
o doma}em poreklu ove re~i od tur. *mang-ur-a.
mansur m. œledenica, ledena sve}a koja se stvara smrzavawem
vode koja curi sa neke visine vertikalno; fig. sline koje cure iz
nosaŒ: Obri{i detetu tej mansure. A Mo`da u vezi sa tur. masura œka-
lem, cev~ica za konac, cev uop{teŒ, mas›r, mas›ra, tako BER 4:129
tuma~i bug. dijal. misur œledenicaŒ. Up. i Skok 2:459 s.v. mosur. B U
zna~ewu œledenicaŒ samo jo{ u bugarskom. U zna~ewu œkalem, cevŒ
balkanski je turcizam. C Ar. porekla (Rasanen 329). D Up. [kalji}
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467 samo srp. mosur œ{upqi drveni vaq~i} na koji se namotava ko-
nac ili `icaŒ.
manxa f. ‰œjeloŒŠ samo u primeru: Od jedne maslinke manxa ne
biva, manxalâk m. bez zna~ewa. A Od tur. manca œid.Œ (Skok 2:369). B
Balkanski turcizam, up. mak. dijal. manxa (Budziszewska 1983:105–
–106), bug. mand`a, arum. mange. C Od it. mangia œid.Œ (Eren 286). D
[kalji} nema. Oblik manxalâk je verovatno doma}a tvorba.
maraz m. œtuberkulozaŒ: Na{ Du{an umreja od maraz, marazlija
indecl. œtuberkulozan; nadimakŒ: Za toga marazliju li se udava crna ama?
A Od tur. maraz œbolestŒ ([kalji} 446; Skok 2:376). B Balkanski
turcizam, up. mak maraz (Ja{ar-Nasteva 52), bug. maraz, rum., arum.
maraz, alb. maraz, ngr. marazhj. C Od ar. marad (Rasanen 328; [kalji}
l.c.; Eyuboglu 475).
marama f. œpe{kir koji slu`i za brisawe posle umivawa, do-
ma}e ili fabri~ke izradeŒ: Za Mitu izvadi ~istu maramu, maram~e n.
dem., maram~i}i coll. A Od tur. dijal. marama œid.Œ (DS 3127), pored
mahrama, up. [kalji} 441; Skok 2:356. B Balkanski turcizam, up. mak.
marama (Ja{ar-Nasteva 94), bug. mahrama, rum. marama, pored
naframa, alb. marame. C Od ar. dijal. maqrame œid.Œ Sirija (Eren
285). Skok pogre{no od ar. mahrama œzabrawenŒ srodnog sa arem.
marifet m. bez zna~ewa ‰œsposoban, ve{tŒŠ, marifetlija sa-
mo u primeru: Za ar~ewe pare od wega po marifetliju ~oveka u vek nesâm
videja. A Od tur. marifet œid.Œ, marifetli ([kalji} 446; Skok 2:377). B
Balkanski turcizam, up. mak. marivet, marifetlija (Ja{ar-Nasteva
107, 110), bug. marifem, rum. marafet, arum. murafete (Budziszewska
1983:107), alb. marifet. C Od ar. ma(rifa(t) (Rasanen 328; [kalji} l.c.;
Eyuboglu 475).
martifal m. indecl. œvra~awe uo~i pravoslavnog praznika
\ur|evdana da se vidi {ta je kome sudbina odredilaŒ: Re~i koje iz-
govara vra~ara: Martipal, martipal, }ime di{ti bu igbal (tur. … ~ija je
ovo sre}a). A Od tur. dijal. martifal œgatkaŒ Prizren (Jusuf 174),
martuval, mart›val, martufal, martoga œprazna pri~a, la`, izmi{qo-
tina; {alaŒ (DS 3130), martaval œla`, izmi{qotinaŒ (TSS). B Up.
bug. marmifa œnarodni obi~ajŒ (BER 3:674, bez tuma~ewa), marma-
vale œprazne pri~eŒ (ibid. 673), dijal. marmoval œ|ur|evdanski obi-
~aj kod muslimanaŒ Rodopi (Tradicionna narodna duhovna i soci-
alnonormamivna kulmura, Etnografski institut s muzeè pri BAN,
Sofià 1994; 109). C Nejasno. Rasanen 329 samo pomiwe martaval
œbrbqaweŒ bez re{ewa. D Up. i tur. martaval atmak / okumak œis-
predati la`i, izmi{qotine, govoriti nerazumqivoŒ {to je vero-
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vatno u vezi sa brzim i nerazumqivim izgovarawem tokom pomenutog
|ur|evdanskog obi~aja. Ovo nije prava pozajmqenica po{to se radi o
re~i upotrebqenoj u okviru formulai~ne re~enice na turskom je-
ziku, u dijalekatskoj varijanti. Oblik martifal razlikuje se od
primera u kome se navodi samo martipal. RSA kao etimon srpske
re~i mantafa navodi gr~. manteuomai œproricatiŒ. To bi se pre
moglo odnositi na tursku re~, stoga {to odgovara po zna~ewu ali ne
i formalno. Tako|e, ne navodi se ni u relevantnim re~nicima gre-
cizama u turskim anadolskim govorima. U obliku mantafa re~ je po-
svedo~ena u delima srpske kwi`evnosti vezanim za ju`nu i jugo-
isto~nu Srbiju. O ovom obi~aju u pripovetci B. Stankovi}a \ur-
|evdan v. \in|i} 1972:44–45, a detaqnije sa etnografskog stano-
vi{ta Zlatanovi} 1982 i Zlatanovic 1978.
martoloz m. bez zna~ewa ‰œpripadnik posebnog roda vojske ko-
ja se sastojala od me{tana, pe{aka i kowanika ~ija je du`nost bila
da ~uvaju pograni~ne klance i prilazeŒŠ. A Od tur. martoloz œid.Œ
([kalji} 447; Skok 2:380). B Balkanski turcizam, up. mak. martoloz
(Ja{ar-Nasteva 81), alb. martalloz (Dizdari 619). C Od gr. amartwloj
œgre{nik, prestupnikŒ (Rasanen 329), armatwloj œoru`anikŒ, ukr-
{teno sa prvim Skok l.c.
masal m. bez zna~ewa i primera, verovatno isto {to i masal
œbajka za decu neverovatna pri~a o vilama ve{ticamaŒ Kosovo
Elezovi} I) A Od tur. masal œid.Œ (Skok 2:381). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. masal, alb. masalle (Dizdari 620). C Od ar. matal
(Rasanen 329). D [kalji} nema.
masat m. bez zna~ewa, verovatno œociloŒ, masatiti impf., na-
masatiti (se) pf.: Uzni pa namasati toj no{~e. A Od tur. masat œid.Œ
([kalji} 447; Skok 2:381). B Balkanski turcizam, up. bug. masam, rum.
masat, arum. masat, ngr. masato, alb. masat (Boretzky 1976:88). C
Mo`da od ar. mi{had (BER 3:677; [kalji} l.c.).
maskara f. œ{ala; ismevaweŒ, maskariti se pf. œ{aliti seŒ:
Maskarim se `i mi zdravqe, maskarxija m. œ{aqivxija, duhovit ~o-
vekŒ, maskarxika f., maskaralâk m. œbruka, sramotaŒ: Golem maska-
ralâk isko~i od tej rabote. A Od tur. maskara œid.Œ, maskaral›k ([kalji}
447; Skok 2:381). B Balkanski turcizam, up. mak. maskara (Ja{ar-
-Nasteva 108), bug. maskara, rum. mascara, arum. mascara, alb.
maskara, ngr. maskaraj. C Od ar. mashara (Rasanen 329; [kalji} l.c.;
Eyuboglu 476). D Oblik maskarxija je mogu}e doma}a tvorba.
maslaat m. bez zna~ewa i primera, ‰œpribor, sastojci nekog
jela; interes, dobroŒŠ. A Od tur. maslahat œposao, deloŒ ([kalji} 447;
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Skok 2:382). B Balkanski tucizam, up. mak. maslaat (Ja{ar-Nasteva
187), dijal. maslavati pl. œne{to {to je neko u~inio na {tetu
drugogaŒ Topolovik (Aleksovski 1985:38), bug. maslaam, maslaham,
arum. maslate, alb. masllahat, maslahat (Boretzky 1976:88). C Od ar.
maslaha(t) (Rasanen 329; [kalji} l.c.).
mastraf, masraf m. œtro{akŒ: Golem mastraf u~ini za svadbu. A
Od tur. masraf œid.Œ ([kalji} 447; Skok 2:384). B Balkanski turcizam,
up. mak. masraf, mastraf (Ja{ar-Nasreva 34, 197), bug. masraf, alb.
masraf, mastraf (Boretzky 1976:88). C Od ar. masraf (Eyuboglu 476;
[kalji} l.c.).
matrapaz, matrapas m. œxambas, crnoberzijanacŒ, matrapazlâk
œxambasko zanimawe, crnoberzijan~eweŒ. A Od tur. matrabaz, matra-
paz, madrabaz œid.Œ, madrabazl›k, up. Skok 2:391; BER 3:688. B Bal-
kanski turcizam, up mak. dijal. matrapaz œpreprodavacŒ Tala{man-
ci (Aleksovski 1985:38), bug. mamranaz, mamranazlãk, alb. matrapaz,
matrapas (Boretzky 1976:89). C Pers. porekla (Skok, BER l.cc.). D
[kalji} nema. Tur. oblik matrapaz navodi samo BER gde se prelaz -b- >
-p- tuma~i kao promena u okviru turskog jezika.
maf m. indecl. œsatirawe, uni{tavaweŒ. A Od tur. mahv, mah›v
œid.Œ ([kalji} 442; Skok 2:351). B Balkanski turcizam, up. mak. maf
(Ja{ar-Nasteva 34), bug. mafã-oslunã, alb. mav (Dizdari 626). C Od
ar. mahw (Eyuboglu 471; [kalji} l.c.). D Bug. konstrukcija je od tur.
mahv olsun 3. sg. imper. od mahvolmak œbiti uni{tenŒ.
mafez, mafes m. œtanka poveza~a u raznim bojama i sa {arama
(granama) kojim Srpkiwe u Prizrenu povezuju glavu; nose ga samo
udate `ene uz narodnu no{wu, dok devojke nose seqbenŒ: Iscepaja mi
se mafez; Jo{ nosi crn mafes. A Nejasno. Isto {to i tur. dijal. mafes
œid.Œ Prizren (Jusuf 174). [kalji} 449 izvodi od tur. mavi bez dosl.
plavi bez. Skok 2:393 s.v. mavi smatra da srpski oblik mavez œpamuk
osobite boje, crveni musulin za bo{~eŒ ne vodi poreklo od tur. mavi
œplavŒ ali ne daje drugo obja{wewe. Za oblik mafez œmarama kojom
`ene povezuju glavuŒ Kosovo (Elezovi} I) upu}uje na Elezovi}evo
obja{wewe od ar. mahfez, {to bi odgovaralo tur. mahfaza œfutrolaŒ.
Prizrenski turski oblik mogao je biti pozajmqen i iz srpskog u
kome je prethodno do{lo do eventualne promene mavi bez > mavez,
mafez. ^iwenica da se u srpskom za ovu vrstu platna ili marame
nigde eksplicitno ne navodi da je plave boje, ve} da je œraznih boja,
sa {arama, crvena i sl.Œ ne ide u prilog tuma~ewu od tur. mavi. B
Ovako samo u srpskom.
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maxun m. œpekmez od vo}a; lekŒ. A Od tur. macun œid.Œ ([kalji}
438; Skok 2:350). B Balkanski turcizam, up. mak. maxun (Ja{ar-Na-
steva 91), bug. mad`un, rum. magiun, ngr. mantsouni, alb. maxhune
(Boretzky 1976:89). C Od ar. ma(gun (Rasanen 320; Eyuboglu 469; [ka-
lji} l.c.).
ma{a f. œgvozdena naprava u vidu {tipaqke kojom se sa og-
wi{ta vade `eravice; naprava za ga{ewe sve}a na polijelejima i
visokim ~iracima u crkviŒ, ma{ice pl. œmala ma{a, upotrebaqava se
u sobamaŒ, ma{i~e n. dem. A Od tur. masa œid.Œ ([kalji} 447; Skok
2:385). B Balkanski turcizam, up mak. ma{a (Ja{ar-Nasteva 67), bug.
ma{a, alb. masha, mashe, ngr. masia. C Od npers. ma{a (Stachowski
1998:108).
ma{ala interj. u primeru: da nije uroka!. A Od tur. dijal.
masala(h) œid.Œ Prizren (Jusuf 174), pored masallah, up. [kalji} 448;
Skok 2:385. B Balkanski turcizam, up. mak. ma{ala (Ja{ar-Nasteva
124), bug. ma{al(l)a, arum. masala, ngr. masalaj, alb. mashalla(h)
(Boretzky 1976:88). C Od ar. ma {a’allah œono {to Bog ho}eŒ ([kalji}
l.c.; Eyuboglu 476).
ma{ala bez zna~ewa samo stoji œna gra|eviniŒ. A Mo`da u vezi
sa ma{ala f. œbakqa, zubqaŒ (RSA) od tur. mesale œid.Œ ([kalji} 447;
Skok 2:385). B Zbog nejasnog zna~ewa ne mogu se odrediti balkanske
paralele; u zna~ewu œbakqaŒ balkanski je turcizam (Skok l.c.). C Od
ar. ma{a(la (Rasanen 330; [kalji} l.c.).
meana, mejana, mehana f. œkr~maŒ, mejanxija, mejanexija, meha-
nexija m. mejanxika, mejanexika f., mejanxinica, mejanexinica, me-
janxilâ‰kŠ, mejanexilâk m. œmehanxijsko zanimaweŒ. A Od tur. dijal.
meyane (Stachowski 1998:113), pored meyhane, meyhaneci, meyhanecilik,
up. [kalji} 454; Skok 2:400. B Balkanski turcizam, up. mak. meana,
meanxija (Ja{ar-Nasteva 62, 73), bug. mehana, meana, mehan(e)d`ià,
mehand`ilãk, arum. mihene, mianee, miengiu, mehend`i, alb. mejhane,
mehane, mejhan(e)xhi, mehanexhi (Boretzky 1976:90). C Od npers. may-
cane (Stachowski l.c.). D Oblik mehana posvedo~en samo u pisanim
izvorima.
mearif komisioni m. œprosvetna komisijaŒ, mearif-midir
œprosvetni inspektor u nekadawoj Evropskoj TurskojŒ. A Od tur.
maarif komisyonu (dijal. *komisyoni) œid.Œ i mudur v. midir, up. [kalji}
450 samo mearif œprosvetaŒ i mearif-sanduk œ{kolski fondŒ za
koji daje tur. etimon mearif koji nije u tom obliku posvedo~en u
turskim izvorima. B Ovako samo u srpskom. C Neodre|eni izafet od
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maarif (od ar. maa(rif [kalji} l.c.) i komisyon od fr. commission. D Skok
nema.
mevlevija m. œmuhamedanski red dervi{a turneraŒ. A Od tur.
Mevlevi œid.Œ ([kalji} 462). B Up. alb. mevlevi (Dizdari 651). C Od LI
Mawlawiyy, ar. porekla ([kalji} l.c.). D Skok nema.
megdan m. œprostor, {irina; pogodan, dobar polo`aj; boji{te,
mesto gde se qudi bore; videlo, javaŒ: Sve {to ~uje, taj gola guzica
jednâk tr~i da ga iznese na megdan. A pre, a posle, i taj rabota }e isko~i na
megdan ~are nema, fig: Daj mu malo megdan, megdanlija adj. indecl. œ{to
ima prostora, {irine; {to je na pogodnom, dobrom polo`ajuŒ. A Od
tur. meydan œid.Œ ([kalji} 454; Skok 2:400). Srp. -g- od tur. -y- tuma~i
se kao hiperkorekcija po analogiji sa, na primer, bey : beg > bej : beg
(up. Mollova 1964:536), s tim {to se u slu~aju tur. beg, beg, bey radi
o doma}oj turskoj re~i i etimolo{kom -g koje je istorijskim raz-
vojem dalo -y, a u slu~aju tur. meydan glas -g- nije etimolo{ki, niti
je posvedo~en u nekom od dijalekata. Pored srpskog, glas -g- potvr|en
je jo{ u bugarskom, makedonskom, arumunskom i albanskom, a u svim
tim jezicima postoje i dubleti sa -j-. Takva rasprostrawenost oblika
sa neetimolo{kim -g- mo`e svedo~iti o zajedni~kom posredniku, sta-
rijem turskom obliku koji Stachowski 1963:159–160 navodi kao *meg-
dan ili o eventualno ra{irenom konvergentnom procesu u balkan-
skim jezicima. Menges 1969–1970:71 smatra da su oblici sa -g- se-
kundarni, odnosno, da je do hiperkorekcije do{lo u balkanskim je-
zicima u koje je ova re~ pozajmqena. B Balkanski turcizam, up. mak.
megdan, mejdan (Ja{ar-Nasteva 61), bug. megdan, meèdan, rum. meidan,
maidan, arum. migdane, maidane, ngr. meintani, alb. mejdan, megdan
(Boretzky 1976:90). C Turska re~ dvojako se tuma~i, kao pozajmqe-
nica od ar. maydan ( [kalji} l.c.) ili od npers. meydan (Mollova 1964;
Skok l.c.). U drugom slu~aju pretpostavqa se arapsko posredstvo. Za
literaturu up. BER 3:705–706. D Izrazi isko~iti na megdan i dati
megdan su verovatno polukalkovi od tur. meydana c›kmak œiza}i na
videlo, pojaviti se, postavi jasnoŒ i meydan(a) vermek œpru`iti pri-
liku, dati mogu}nost, povodŒ. Za paralele polukalkova od tur.
meydana c›kmak i meydan(a) vermek u drugim balkanskim jezicima bez
srpskih potvrda v. Petkova-Schick / Petrova 1985.
megerem adv. œpo{to, dakle, kanda, kao daŒ: ^ini se megerem ti ne
zna{ za toj? A Od tur. meger, meger œid.Œ, up. Skok 2:359 s.v. makar1;
[kalji} 452 s.v. me|er. B Up. bug. meger, mo`da i alb. megjer (Dizdari
632–633). C Od npers. magar (Stachowski 1998:109). D Srpski za-
vr{etak -em mo`da po analogiji sa barem.
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medresa f. œvrsta turske bogoslovijeŒ. A Od tur. medrese œid.Œ
([kalji} 451–452; Skok 2:397). B Balkanski turcizam, up. mak. med-
resa (Ja{ar-Nasteva 62), bug. medrese, alb. medrese (Boretzky 1976:
88). C Od ar. madrasa (Rasanen 332).
mezarlâk m. œgrobqeŒ: Lojze mu je bâ{ uz mezarlâk ns Skâdrski put.
A Od tur. mezarl›k œid.Œ ([kalji} 462; Skok 2:417). B Up. bug. mezarlãk,
daqe alb. mezarxhi (Dizdari 645). C Od mezar œgrobŒ od ar. mazar i
suf. -l›k ([kalji} l.c.).
mejlem m. œop{ti naziv za lekove i masti kojima se ma`u rane,
opekotine i druga oboqewaŒ: Turi mu blag mejlem jen~âs }e mu pro|e. A
Od tur. *mehlem, melhem, merhem œid.Œ, up. [kalji} 453; Skok 2:400. B
Balkanski turcizam, up. mak. mejlem (Ja{ar-Nasteva 189), bug. me-
hlem, melem, meèlem, arum. megleme, alb. melhem, mehlem, meglem,
mejlem, melem (Boretzky 21976:90). C Preko ar. marham od gr. mala-
gma (Stahovskiè 1967:206; BER 3:773–774). Eyuboglu 481–482 po-
gre{no povezuje tursku re~ i arapski etimon sa ar. korenom ‰rhmŠ. D
Za srpski prizrenski oblik primarno bi bilo tur. *mehlem koje se
mo`e izvesti na osnovu turskih transkribovanih tekstova iz XVI v.:
mellechem (Stahovskiè l.c.), mada se -j- ubacuje naj~e{}e kada treba
da se izbegne hijat kao u slu~aju mejana < mehana, up. Ja{ar-Nasteva
189. Ovde bi posredi mogla biti te`wa da se o~uva zatvorena struk-
tura sloga. Druga~ije u slu~aju mejteplija.
mejteplija m. œ~ovek koji je svr{io {koleŒ: Novi zabiti sve su
mejteplije, adj. indecl. œobrazovanŒ: Vidi se da je mejteplija ~ovek. A Od
tur. dijal. *meytep œ{kolaŒ, up. mitep œid.Œ Prizren (Jusuf 174) i suf.
-li, pored mektepli. Nepotvr|eni turski dijal. oblik *meytep mo`e se
sa prili~nom izvesno{}u pretpostaviti imaju}i u vidu oblik tur-
cizma, kao i etimolo{ki srodan oblik meytup œpismoŒ, pored
mektup. Oblik mitep se regularno izvodi od *meytep na osnovu uo~ene
osobine monoftongizacije diftonga u turskom prizrenskom govoru,
odnosno prelazu diftonga ey > i, up. lilek < leylek, pinir < peynir,
midan < meydan (Jusuf 43). Rekonstrukcija turskog dijal. oblika je
uslovna, mogu}e da je on postojao u turskom dijalektu, stoga {to
Jusuf, ni`u}i primere koji oslikavaju ovu osobinu turskog prizren-
skog govora, navodi oblike mitep, meytep < mektep ali se u re~niku
pojavquje samo mitep. Up. [kalji} 455; Skok 2:403. B Up. alb. mejtep
(Boretzky 1976:90). Paralele oblika mektep potvr|ene su u bug.
mekmeb, mekmen, arum. mectepe, alb. mektep, ovako jo{ u mak. mek-
teplija (Ja{ar-Nasteva 222). C Od ar. maktab (Rasanen 333; [kalji}
l.c.; Eyuboglu 479).
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mekam m. œarija, melodijaŒ: Tuj pesmu sâm slu{aja, ama da me ubi-
je{ mekam ne mogu da gu pogodim, mekamlija adj. indecl. œkoji ima lep
mekamŒ. A Od tur. mekam, makam œid.Œ, up. [kalji} 455; Skok 2:402–
–403. B Balkanski turcizam, up. mak. makam, mekam (Ja{ar-Nasteva
99), bug. makam, mekam, arum. micame, alb. mekam (Boretzky 1976:90).
C Od ar. maqam œid.Œ ([kalji} l.c.).
melezan~e n. œdete roditeqa raznih narodnostiŒ: Pantina }erka
uzela Tur~ina (udala se) i rodila jeno melezan~e. A Od tur. melez œid.Œ
([kalji} 456; Skok 2:404). B Balkanski turcizam, up. mak. melez (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. melez, rum. melez, alb. meleze. C Od ar. malas
([kalji} l.c.).
meme n. indecl. œu de~jem govoru dojka, mleko iz `enske dojkeŒ:
Ne pla~i, ete, ide ti mati da ti dade meme. A Od tur. meme œid.Œ. B Up.
bug. meme. C Doma}a turska re~, onomatopeja (tepawe) iz de~jeg je-
zika (ÅSTÀ 7:61–63). Druga~ije Eyuboglu 479 od lat. mamma. D [ka-
lji} nema.
memi{ana f. œnu`nik, Srbi u Prizrenu je upotrebqavaju za
javni nu`nik, dok nu`nik po ku}ama zovu }enefŒ: Memi{ana je tuj do
vodenice iza kujunxilâk. A Od tur. memishane œid.Œ ([kalji} 457) B Up.
alb. memishane (?) (Dizdari 639). C Od ar. mam{a i -hane sufiksa
pers. porekla ([kalji} l.c.; Eyuboglu 479). D Skok nema, up. i me-
mi{ana œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 528).
memle}et m. œrodni kraj, zavi~ajŒ: Vuka ga memle}et pa do{a da
umre doma, memle}etlija. A Od tur. memleket œid.Œ, memleketli, up.
[kalji} 457; Skok 2:404–405. B Balkanski turcizam, up. mak. mem-
leket (Ja{ar-Nasteva 107), bug. memlekem, rum. memlechet, alb. mem-
leqet, menlecet (Boretzky 1976:90). C Od ar. mamlaka(t) (Rasanen 333).
memur m. bez zna~ewa i primera ‰œslu`benikŒŠ. A Od tur.
memur œid.Œ ([kalji} 457; Skok 2:405). B Balkanski turcizam, up. mak.
memur(in) (Ja{ar-Nasteva 83), bug. memur, alb. memur, mehmur (Bo-
retzky 1976:90). C Od ar. ma’mur ([kalji} l.c.; Eyuboglu 479–480).
mengele f. pl. œsprava za stezaweŒ: Toj ne}e da se stegne bez men-
gele. A Od tur. mengene œid.Œ, up. dijal. mengelez œreza na vratima;
alatka sa ~etiri nogare (zupca) za ~e{qawe kudeqe i razdvajawe la-
nenih vlakanaŒ (DS 3162), up. [kalji} 457; Skok 2:405. B Balkanski
turcizam, up. mak. mengeme, mengeme (Ja{ar-Nasteva 194), bug. men-
geme, mengene, mengelà, rum. menghinea, arum. mincine, alb. mengjene,
mengene (Boretzky 1976:91). C Od gr. magganon œpresaŒ (Skok l.c.;
BER 3:733–734); za tur. dijal. oblik v. Tzitzilis 1987:83; druga~ije, od
it. mangana (Rasanen 334). D Varirawe konsonanta u posledwem slo-
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gu u srpskom, kao i u bugarskom, verovatno je posledica doma}e pro-
mene, asimilacije n - n > n - l.
mendiz, mendis m. œin`iwerŒ: Mendizi merif nov put od Suoreke
za ]af Duqe. A Od tur. muhendis œid.Œ ([kalji} 470 s.v. muhendis; Skok
2:405). B Balkanski turcizam, up. bug. mendiz(in), alb. mendis,
myhendis, muhendis (Boretzky 1976:96). C Od ar. muhandis ([kalji} l.c.).
D Do elizije vokala mo`da je do{lo jo{ u tur. dijalektu *mendis <
muhendis, up. u prizrenskom turskom govoru malif < muhalif, marebe <
muharebe, malebi < muhalebi (Jusuf 43).
men|u{a f. œobodac, min|u{aŒ: Izgubila sâm jenu men|u{u. A Od
tur. mengus œid.Œ ([kalji} 457; Skok 2:405). B Balkanski turcizam, up.
mak. mengu{a (Ja{ar-Nasteva 164), bug. mengu{, mengä{(a), arum.
minciuse. C Pers. porekla ([kalji}, Skok l.cc.).
merak m. œqubav, `eqaŒ: Merak mi je da gu vidim, œtuga, `alostŒ:
Ostade mi merak {to ne otido u De~ane, meraklija m., adj. œqubiteqŒ:
Po sâm meraklija za vino ze za rakiju. A Od tur. merak œid.Œ, merakl›
([kalji} 458–459; Skok 2:406–407). B Balkanski turcizam, up. mak.
merak, meraklija (Ja{ar-Nasteva 104, 110), bug. merak, meraklià,
arum. mirake, ngr. meraki, meraklhj, alb. merak, merakli, meraklli
(Boretzky 1976:91). C Od ar. maraqi (Rasanen 334).
meremet m. œopravkaŒ: Mlogo je arabat axa \o|ina ku}a, golem
meremet }e mu vaqa, fig. œbatine, tu~aŒ: Kuku tebe ako ti ~uje otac, jopet
}e bidne meremet, meremetiti (se) impf. œpopravqati; tu}iŒ: Mere-
metim ga i meremetim, sestro, ama ne slu{a pa ne slu{a, izmeremetiti
pf. œid.Œ. A Od tur. merem(m)et œpopravkaŒ ([kalji} 460; Skok 3:127
s.v. remetiti). B Balkanski turcizam, up. mak. meramet (Ja{ar-Na-
steva 107), bug. meremem, rum. meremet, alb. merahmet, ngr. mereme-
tizw. C Od ar. maramma(t) ([kalji} l.c.).
mermer-{aj m. œtanak {ifonŒ. A Od tur. mermersahi œtanak
beli muslinŒ (TSS). B Up. alb. mermer u primeru dimiq mermerit koje
se izvodi od tur. mermer, skra}enog od mermersahi (Dizdari 646). C
Od tur. mermer œmermer; vrsta belog tankog platnaŒ (preko arapskog,
krajweg gr. porekla, up. [kalji} 460; BER 3:749; neposredno od gr.
marmaroj Rasanen 335), i sahi œkraqevski; vrsta platnaŒ, od npers.
{ahi (Stachowski 1998:203). D Up. {ej. Skok, [kalji} nemaju.
mertek m. œmotka uop{te; motka za mla}ewe oraha, kestena i
sl.; motka za podupiraweŒ. A Od tur. mertek œid.Œ ([kalji} 460; Skok
409–410). B Balkanski turcizam, up. mak. mertek (Ja{ar-Nasteva
270), bug. mermek, rum. martak. C Nejasnog porekla, za eventualnu
vezu sa jerm. mardak i relevantnu literaturu v. Eren 293.
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merxan m. œkoral, obi~no crven, za izradu `enskih nakitaŒ: Za
belenzik uzni sitan merxan, a tej krupne merxane ostai za peri{an, mer-
xanka f. œpastrmkaŒ: Merxanka pada ~esto u na{u reku. A Od tur. mercan
œid.Œ ([kalji} 459; Skok 2:407). B Balkanski turcizam, up. mak.
merxan, merxanka, merxan-balagi œohridska pastrmka; vrsta re~ne
ribe, crvenperkaŒ (Ja{ar-Nasteva 551), bug. merd`an, rum. mar-
gea(n), alb. merxhan (Dizdari 647–648), ngr. mertsani; C Ar. porekla,
od margan œkoralŒ, najverovatije od aramejske re~i za œbiserŒ, up.
BER 3:744–745, kao i stgr. margaron, margarithj, stind. manjara-
œbiserŒ; verovatno se radi o staroj pozajmqenici iz neindoevrop-
skog izvora. D Naziv za vrstu ribe u srpskom i makedonskom vero-
vatno od tur. mercan, mercan bal›g› œvrsta morske ribe koja `ivi u
Crnom i Sredozemnom moru i u Atlantskom okeanu Pagrus pagrusŒ,
up. [kalji} l.c.; tako|e i alb. peshkmerxhansh œvrsta ribeŒ (Dizdari
l.c.).
mesarif m. œtro{akŒ: [to ti vaqa da ~ini{ taj mesarif sâg u ovoj
vreme. A Od tur masarif œid.Œ (Redhouse). B Ovako samo na Kosovu i
Metohiji, up. i mesarif œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 529). C Od ar.
masarif œtro{kovi, rashodiŒ pl. od masraf œtro{akŒ. D Oblik ar.
jednine je balkanski turcizam, preko tur. masraf potvr|en u srp. mas-
raf ([kalji} 447), mastraf Kosovo (Skok 2:384), mak. masraf (Ja-
{ar-Nasteva 34), bug. masraf, alb. masraf, mastraf (Boretzky 1976:88).
mestije f. pl. indecl. œvrsta obu}e od tanke ko`e sa vrlo tankim
|onovima koje Turci nose u redovnoj obu}i i u kojima klawajuŒ. A
Od tur. mest œid.Œ ([kalji} 461; Skok 2:414, oba s.v. mestva). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. mestvi, mestri (Ja{ar-Nasteva 95), bug.
mesm, rum. mest, mes, arum. mestra, alb. meste (Dizdari 649), ngr. mesti.
C Tuma~i se od npers. mes œko`aŒ (Skok l.c.; BER 3:760), up. Rasanen
336 koji navodi niz paralela iz turskih jezika u zna~ewu œ~izma,
tatarska ko`na ~izma i sl.Œ. D Prizrenski oblik bi podrazumevao
*mestija sg., up. meste pl. œid.Œ (Elezovi} II).
metelik, metalik m. œturski metalni novac; novac uop{teŒ:
Kupi jabuke za jen metelik; De mi su metelice da kupim lojze. A Od tur.
metelik œid.Œ ([kalji} 461). B Balkanski turcizam, up. mak. metelik,
metalik (Ja{ar-Nasteva 75), bug. memalik, arum. mitilic, alb. metelik
(Boretzky 1976:92). C Od fr. metallique, gr. porekla (Eyuboglu 483;
BER 3:765). D Skok nema.
me}are n. samo iz teftera bez zna~ewa: …za esnafe za me}are sas
kowa…, me}arexija m. A Od tur. mek(k)are œtovarna `ivotiwaŒ, mek-
kareci, up. me}ara f. œkirixijski tovarni kow, komora, roba koju
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kirixije, odnosno komorxije prenose na kowimaŒ ([kalji} 450–451;
up. Skok 2:396). B Balkanski turcizam, up. bug. mekare, mekere, alb.
meqare (Dizdari 642), ngr. mekerej. C Od ar. mukari ([kalji} l.c.; BER
3:721).
me}ik m. œ~unak kod razbojaŒ: Turi crveno jo{ dva-tri me}ika. A
Od tur. mekik œid.Œ ([kalji} 455; Skok 2:396). B Balkanski turcizam,
up. bug. mekik, alb. meqik (Dizdari 642). C Od npers. makik, makuk
(Stachowski 1998:109; Eren 291).
meh}ema, me{}ema f. bez zna~ewa i primera ‰œsud, su|eweŒŠ. A
Od tur. mehkeme œid.Œ ([kalji} 453; Skok 2:415). B Balkanski tur-
cizam, up. bug. mehkeme, mehkemâo, arum. mehkeme, alb. mehqeme,
meqeme, mehceme (Boretzky 1976:90). C Od ar. mahkama (Rasanen 332;
[kalji} l.c.).
mexedija, mexidija f. œkovani turski novac; turski orden usta-
novqen od sultana Abdul MexidaŒ: Dado mu dve bele mexedije, mexid,
mexit m. œid.Œ, mexidik, mexidikos m. A Od tur. Mecidiye œid.Œ, up.
[kalji} 452; Skok 2:398. B Balkanski turcizam, up. mak. mexidija
(Ja{ar-Nasteva 75), bug. med`idie, med`idià, arum. megidie, rum.
megidie, alb. mexhidi (Dizdari 652). C Od prideva sagra|enog po ar.
modelu, ar. magidiyya, od LI Mecid sultana Abdul-Mexida < ar. LI
Magid. D Oblici mexid, mexit mo`da preko albanskog.
mexlis m. bez zna~ewa i primera ‰œdru{tvo, sednicaŒŠ. A Od
tur. meclis œid.Œ ([kalji} 452; Skok 2:398). B Balkanski turcizam, up.
bug. med`lis, arum. migilise, alb. mexhlis, mexhliz (Boretzky 1976:92).
C Od ar. maglis (Rasanen 331).
mide n. indecl. œ`eludac, stomakŒ: Dete ti istrulo mide {to tako
bega nadvor. A Od tur. mide œid.Œ ([kalji} 463; Skok 2:419). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. mide (Ja{ar-Nasteva 87), alb. mide (Bo-
retzky 1976:92). C Od ar. mi(da (Rasanen 338; Eyuboglu 484).
mi`de, mi`de n. indecl. œradosna vest, prijatan, povoqan glasŒ:
Mitka prvi donese mi`de }i Mita do{a, œnagrada onom koji prvi donese
mi`deŒ: Maro, daj mi`de, do{a ti brat, mi`dexija, mi`dexija m. œli-
ce koje prvo donese nekome kakvu radosnu vestŒ: Koj vi bija mi`de-
xija?, u pl. œmu{karci koji po zavr{enom ven~awu hitaju `enikovoj
ku}i da to jave, te da se u~ine posledwe pripreme za do~ek neveste i
svatovaŒ, mi`dexika, mi`dexika f. A Od tur. mujde œid.Œ, mujdeci
([kalji} 466; Skok 2:491 s.v. mu{tuluk). B Balkanski turcizam, up.
mak. mu`de (Ja{ar-Nasteva 180), bug. mä`de, mju`ded`ià, rum.
mujdea, arum. mujde, alb. myxhde, ngr. mouzdej. C Od npers. mu`da
(Stachowski 1998:119–120).
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mizevir m. œla`qivac, propalica, nepo{ten ~ovekŒ: Zar veru-
je{ vi{e tomu mizeviru ze mene?, mizevirlâk. A Od tur. muzev(v)ir œid.Œ,
muzevirlik œspletkarewe, prono{ewe glasinaŒ ([kalji} 480; Skok 2:492
s.v. muzovir). B Up. mak. muzevir, muzavir (Ja{ar-Nasteva 108), bug.
mäzevir(in), mizevir(in), mäzevirlik, mäzevirlãk, alb. myzevir,
myzevirllek (Dizdari 693). C Od ar. muzawwir ([kalji} l.c.; BER 4:440).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:206.
milara samo u tefteru: 4 mi(lare) igle n 30 po 25 gro{a. A Mo`da
u vezi sa srp. miq m. œdebela igla sa spqo{tenim jednim krajem, koja
se upotrebqava u narodnoj mediciniŒ CG, œberberska alatka u obli-
ku drvenog {tapi}a (oko 1 cm debqine i 7 cm du`ine) koja se upo-
trebqava prilikom sune}ewaŒ Pri{tina, BiH, œalatka od `eleza ko-
ja se upotrebqava u izradi mlinova za kafuŒ BiH (RSA), koje je od
tur. mil œsonda, osovinaŒ [kalji} 463; Skok 2:424, oba s.v. miq. B Up.
alb. mill, myll œsondaŒ (Boretzky 1976:93), mo`da i bug. milâ-bod œdeo
vodeni~ne osovineŒ. C Od ar. mil (Rasanen 338). D BER 3:796 bu-
garsku re~ odre|uje kao nejasnu, s tim {to se prvi deo mo`e povezati
sa tur. mil, posebno {to se iz primera vidi da se koristio i sa-
mostalno: A vreteno e nabito posrede si s dãlgo `elàzo, koe zovat œmilâ-
bodŒ, to e polo`eno pravo. Edin kraè milà opira dolu na `elàzno blädce.
miqazim m. œ~in potporu~nika i poru~nika u turskoj vojsci:
miqazim eveq i miqazim saniŒ. A Od tur. mulazim œporu~nikŒ,
mulazimi evvel œporu~nikŒ, mulazimi sani œpotporu~nikŒ, up. [kalji}
472; Skok 2:480, oba s.v. mulazim. B Balkanski turcizam up. mak.
muqazim (Ja{ar-Nasteva 81), bug. mälàzim(in), milàzim(in), alb.
mulazim, milazim (Boretzky 1976:94), mylazim (Dizdari 684). C Od ar.
mulazim ([kalji} l.c.).
minare n. œtoraw kod xamijeŒ: Prepeja se na vr minaret. A Od tur.
minare œid.Œ ([kalji} 474 s.v. munara; Skok 2:481 s.v. munar). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. minare (Ja{ar-Nasteva 62), bug. minare,
minaro, rum. minare, minarea, arum. minaree, ngr. minarej, alb.
minar(e) (Boretzky 1976:93). C Od ar. manara (Rasanen 338).
minasip, minasip adj. indecl. bez zna~ewa i primera. A Vero-
vatno od tur. munasip, munasib œodgovaraju}i; pogodanŒ ([kalji} 474;
Skok 2:481, oba s.v. munasip). B Balkanski turcizam, up. mak. munasip
(Ja{ar-Nasteva 180), bug. munasin, munasib, arum. munasipe, alb.
mynasip, munasip (Boretzky 1976:96). C Od ar. munasib ([kalji} l.c.;
BER 4:324).
minder m. œ{iroka klupa od dasaka, du` zidova u sobi za se-
dewe i le`awe; preko we je tvrdo {ivena slamarica zastrvena }i-
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limomŒ: Za golemu sobu }e ni vaqaf dva mindera, minderlâk: Lega na
minderlâk i spije. A Od tur. minder œslamnata prostirka za sedewe na
se}iji, sama ta se}ijaŒ, minderl›k ([kalji} 464; Skok 2:425). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. minder (Ja{ar-Nasteva 67), bug. minder,
rum. mindir, alb. minder, ngr. minteri. C Nedovoqno jasnog porekla.
Rasanen 338 pretpostavqa doma}e poreklo od op{teturske glagolske
osnove min- / bin- œpopeti se (na kowa ili na uzvi{ewe); ulaziti u
prevozno sredstvoŒ (up. ÅSTÀ 7:63–66), ali ostaje nedovoqno raz-
ja{wen drugi deo -der, koji se mo`e tuma~iti kao deo glagolske ka-
uzativne osnove. Za detaqnu diskusiju i literaturu v. ÅSTÀ 7:66–67
gde se pomi{qa i na vezu sa mong. deri œuzglavqeŒ u kom slu~aju bi se
radilo o spoju osnove min- i mongolskog der(i).
mintan m. œhaqetak sa rukavima, dug do kukova sa preklop-
cima; obla~i se preko ko{uqe, mo`e biti od ~oheŒ, mintan~e n.
dem.: Zdravo da ga nosi{ novo mintan~e, mintan~i}i coll., mintanlâk
m. œmaterijal za jedan mintan - bogatiji svekar daruje zaru~nici
opremuŒ. A Od tur. mintan œid.Œ, mintanl›k ([kalji} 464; Skok 2:406 s.v.
menta). B Balkanski turcizam, up. mak. mintan (Ja{ar-Nasteva 93),
bug. minman, rum. mintean, arum. mintan, mindan, alb. mintan (Boretzky
1976:93). C Od npers. nimtan, nimtana œkra}a ko{uqaŒ (Eren 296).
Skok l.c. pogre{no od ma|. mente < it. mantello.
mirdesen, mirdesem m. œoksid olova za gle|osawe sudova od
pe~ene zemqeŒ. A Od tur. murdeseng, murdesenk œid.Œ (Redhouse). B
Up. bug. märdesenk. C Od npers. murdasang œid.Œ (Eren 298). D [ka-
lji}, Skok nemaju, up. i mirdesen œnekakav pra{ak koji se kupuje u
du}anu a slu`i za pravqewe leka za raneŒ Kosovo (Elezovi} II 530).
Oblik mirdesem posvedo~en samo u primeru iz teftera.
mire}ep m. œmastilo za pisaweŒ: Kupi pa napraj mire}ep. A Od
tur. dijal. murecep œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored murekkep, up. [ka-
lji} 475; Skok 2:485 oba s.v. mure}ef. B Balkanski turcizam, up. mak.
murakep, murekep (Ja{ar-Nasteva 74), bug. miriken Kuku{, mureken,
alb. myreqep, mereq(/c)ep, mireqep (Boretzky 1976:96). C Od ar. mu-
rakkab ([kalji} l.c.).
mirija f. œdanak, porez; da`bina u novcu koju je svaka pravo-
slavna porodica u Ra{ko-Prizrenskoj eparhiji pla}ala mitropo-
lituŒ, miriski adj. œdr`avni (o imovini), poreski (o novcu)Œ. A Od
tur. miri œdr`avna blagajnaŒ ([kalji} 465; Skok 2:430). B Balkanski
turcizam, up. mak. mirija œdr`avna zemqaŒ (Ja{ar-Nasteva 83), bug.
mirià, rum. mirie, alb. miri (Boretzky 1976:93). C Pers. porekla ([ka-
lji} l.c.).
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misafir, misafir m. œgostŒ: Misafire ~ekamo za jutre, misa-
firlâk œgostovaweŒ: Ot ka do{a od misafirlâka na misafirlâk ide, jen
dân ne ve~eraja doma. A Od tur. misafir œid.Œ, dijal. musafir Prizren
(Jusuf 175), misafirlik, *musafirl›k, up. [kalji} 476 s.v. musafir; Skok
2:486–487 s.v. musafer. B Balkanski turcizam, up. mak. musafir (Ja-
{ar-Nasteva 35), bug. musafir, rum., arum. musafir, alb. musafir,
mysafir (Dizdari 687), ngr. mousafirhj. C Od ar. musafir ([kalji} l.c.).
D Oblici sa -i- potvr|eni su u bugarskom, albanskom i srpskim
dijalektima na Kosovu i Metohiji. Oblici sa -u- odraz su druga~ije
adaptacije tur. -u- u balkanskim jezicima.
miseka f. œmusakaŒ: Za ru~ak }emo miseku. A Od tur. musaka œid.Œ
([kalji} 476; Skok 2:487, oba s.v. musaka). B Balkanski turcizam, up.
mak. musaka (Ja{ar-Nasteva 89), bug. musaka, rum. musaca, ngr.
mousakaj, alb. musaka (Boretzky 1976:95). C Od ar. musaqqa ([kalji}
l.c.). D Prizrenski oblik pretpostavqa eventualno tur. dijal.
*musaka > *misaka up. kirizim.
Misir m. Egipat, misir œvrsta srebrne moneteŒ. A Od tur.
M›s›r œEgipatŒ, up. [kalji} 465 (bez zna~ew œvrsta novcaŒ); Skok
2:432. U zna~ewu œnovacŒ verovatno osamostaqivawem iz sintagme uz
re~ koja ozna~ava novac, up. u primeru: … stavi na ~elo misirski
dukat (RSA s.v. misirski). B Balkanski turcizam u raznim
zna~ewima: kao top. Egipat, u izvedenicama kao œegipatskiŒ za ku-
kuruz, razne vrste biqaka i `ivotiwa (Skok l.c.; Budziszewska
1983:112). C Preko arapskog toponima, u krajwoj liniji verovatno
hebrejskog porekla ([kalji}, Skok l.cc.).
misixija m. œprovodaxijaŒ: Na{ejzi Sande misixija bija Jovan
anka Vankin, misixika f. A Mo`da preko tur. dijal. misitci œid.Œ
Prizren (Jusuf 174). B Oblik misit je balkanski grecizam, up. bug.
misim(in) œ(trgova~ki) posrednikŒ, misimlik, misimlãk, rum., arum.
misit, alb. misit, daqe bug. mesim(in), alb. mesit. C Turska dijal. re~,
kao i ostale balkanske paralele od ngr. mesitij (BER 4:124; 3:758).
Potvrde iz Prizrena mo`da i albanskim posredstvom. D Skok,
[kalji} nemaju. Up. i srp. mesixija (Berneker II 39).
misk m. œsapunŒ. A Od tur. misk œmo{usŒ ([kalji} 466 s.v. mi{};
Skok 2:458 s.v. mosak). B Balkanski turcizam, up. bug. misk, rum.
misc, misc, arum. miscu, alb. misk, mysk, myshk. C Preko arapskog misk,
iz persijskog ([kalji} l.c.).
mitesarif, mutesarif m. œna~elnik, upravnik administra-
tivne teritorije koja odgovara okrugu; kod nas okru`ni na~elnikŒ:
Do{a ni nov mitesarif, mitesariflâk œadministrativna jedinica
pod vla{}u jednog mitesarifaŒ. A Od tur. mutasarr›f œid.Œ, muta-
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sarr›fl›k ([kalji} 479; Skok 2:492, oba s.v. mutesarif). B Balkanski
turcizam, up. mak. mutesarif, mutesariflik (Ja{ar-Nasteva 82),
bug. mumesarifin, mämesarif(in), mämäsarif, arum. mutesarif, alb.
mytesarif (Boretzky 1976:97). C Od ar. mutasarrif ([kalji} l.c.). D Srp-
ski oblik mo`da preko tur. dijal. *mutesarr›f ili alb. posredstvom.
miflet, miflet m. œrok, terminŒ: Miflet mi je za Mitrovdân.
A Od tur. muhlet œid.Œ ([kalji} 470; Skok 2:478, oba s.v. muhlet). B
Balkanski turcizam, up. mak. muhlet, muvlet, mivlet (Ja{ar-Naste-
va 181), bug. mählem, alb. myhlet, myvlet (Boretzky 1976:96). C Od ar.
muhla(t) ([kalji} l.c.). D Prelaz tur. -h- > srp. -f-, alb. -v-, mak. -v-
posledica je nestabilnosti tog glasa u lokalnim balkanskim govo-
rima; ova promena mo`da izvr{ena jo{ u lokalnom tur. govoru, up.
miftar, mifta~.
mifliz, mifqiz, mifqis m. samo u primeru iz narodne pesme:
Mi nemamo u Prizren devojke, Svi prizrenci mifliz isko~ili. A Od tur.
muflis œkoji je bankrotiraoŒ ([kalji} 468; Skok 2:476, oba s.v. mufliz).
B Balkanski turcizam, up. bug. mähläz(in), rum. mufluz, mofluz, arum.
mufluz, alb. myflis, -zi (Dizdari 680–681), ngr. mouflouzhj. C Od ar.
muflis ([kalji} l.c.).
miftar m. œu doba turske vladavine: seoski kmet; op{tinski
odbornik kao predstavnik jedne mahale, koji skupqa porez za tu ma-
haluŒ: Miftari po~ele da beref vergiju. A Od tur. dijal. muftar œid.Œ
Prizren (Jusuf 175), pored muhtar, up. [kalji} 470 s.v. muhtar; Skok
2:479 s.v. muktar. B Balkanski turcizam, up. mak. muftar (Ja{ar-
-Nasteva 84), bug. muhmar(in), arum. muhtar, alb. muhtar, myftar (Bo-
retzky 1976:94). C Od ar. muhtar ([kalji} l.c.; Eyuboglu 487).
mifta~, miftija~ m. œnu`an, potrebit ~ovekŒ: Za pare mifta~
nesâm. A Od tur. dijal. muftac œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored muhtac,
up. [kalji} 470 s.v muhtax; Skok 2:479 s.v. mukta~. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. muhma~, muhmad`, alb. myftac (Dizdari 681). C Od ar.
muhtag ([kalji} l.c.; Eyuboglu 487).
miftija m. œmuftijaŒ: Staroga miftiju mikna{e ot mesto…. A
Od tur. muftu œid.Œ, dijal. mufti (Boretzky 1976:96), up. [kalji} 468;
Skok 2:476 oba s.v. muftija. B Balkanski turcizam, up. mak. muftija
(Ja{ar-Nasteva 82), bug. mufmià, muhmià, mäfmi(à), arum. muftiu,
ngr. moufthj, alb. myfti, mufti, mifti (Boretzky l.c.). C Od ar. mufti
([kalji} l.c.).
mi{ema f. œpamu~na ili neka druga tkanina s jedne strane pre-
mazana sme{om firnajza, boje i ne{to benzinaŒ. A Od tur. dijal.
musama œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored musamba, musemma, up. [ka-
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lji} 478; Skok 2:490, oba s.v. mu{ema. B Balkanski turcizam, up. mak.
mu{ama, mu{ema (Ja{ar-Nasteva 79, 35), bug. mu{ama, rum. musama,
arum. musamae, misima, musuma, alb. mushama, myshema. C Od ar.
mu{amma( ([kalji} l.c.; Eyuboglu 487).
mi{terija m. œkupac uop{te; stalan kupacŒ: ^uvam za moje mi-
{terije, œqubiteqŒ: Sekula je mi{terija samo za vino, rakiju ne tura u
usta, mi{terika f., mi{terilâk m. œtrgovawe, kupoprodaja, promet,
pogodba; prijateqstvoŒ: Za jenu frangu bozdisasmo mi{terilâk. A Od
tur. musteri œid.Œ ([kalji} 479; Skok 2:491, oba s.v. mu{terija). B
Balkanski turcizam, up. mak. mu{terija (Ja{ar-Nasteva 70), bug. mä-
{merià, rum. mustteriu, arum. mustiri, alb. myshteri, ngr. mousterhj. C
Od ar. mu{tari ([kalji} l.c.).
mi{}et m. œvrsta gro`|a, ukusnog i aromati~nog iz okoline
PrizrenaŒ. A Od tur. misket œlep miris vo}a, mo{usni mirisŒ,
misket uzumu œmiri{qavo gro`|eŒ, up. [kalji} 465. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. misket, miskec (Ja{ar-Nasteva 44), bug. miskem,
mi{kemâ, rum. mischet, alb. myshqet (Dizdari 861–692). C Mo`da od
fr. muscat (TSe). D Skok 2:458 s.v. mosak nema ovako. Up. misk; ta-
ko|e i misket, mi{}etin œvrsta miri{qavog gro`|aŒ Mostar,
mi{}etinka, mi{}etka f. œvrsta kru{ke mirisavih, krupnih `utih
plodovaŒ U`ice, Zlakusa, mi{}ija œvrsta kru{ke mirisavih, sit-
nih, crvenkastih plodovaŒ, miskjuzumi adj. indecl. œmiri{qav, aro-
mati~anŒ: Govori se obi~no miskjuzumi gro`|e Pirot (RSA).
mideriz, mideris m. œnastavnik medreseŒ. A Od tur. muderris
œid.Œ ([kalji} 468 s.v. muderis; Skok 2:475 s.v. muderiz). B Balkanski
turcizam, up. bug. mädirris, alb. myderis, myderriz (Boretzky 1976:
96). C Od ar. mudarris ([kalji} l.c.), istog krajweg porekla kao med-
resa.
midir m. œnekada na~elnik pojedinih odeqewa u upravama vi-
lajeta, sanxaka i kaza u Turskoj; stare{ina nahijeŒ. A Od tur. mudur,
mudir œid.Œ ([kalji} 468; Skok 2:475, oba s.v. mudir). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. mudur(in) (Ja{ar-Nasteva 83), bug. midär, mädär(in),
mädir(in), mädur(in), alb. mydyrr, mudir (Boretzky 1976:96). C Od ar.
mudir ([kalji} l.c.; Eyuboglu 488).
miir m. œpe~atŒ: Ovde udri miir, miirleisati pf. œstaviti na
ne{to pe~atŒ: E sâk miirlei{i ovde. A Od tur. muhur œid.Œ,
muhurlemek ([kalji} 470–471; Skok 2:478, oba s.v. muhur). B Balkanski
turcizam, up. bug. mähär, rum. muhur, arum. mihure, alb. myhyr. C Od
npers. muhr œid.Œ (Stachowski 1998:119).
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miqk m. œprivatno nepokretno dobro koje podle`e pla}awu po-
rezaŒ: Moj miqk — moje gajle. A Od tur. mulk œid.Œ ([kalji} 473 s.v mulk;
Skok 2:423 s.v. mil}). B Balkanski turcizam, up. mak. mulk (Ja{ar-
-Nasteva 83), bug. milk, rum. meleag, arum. mulche, alb. mylk, mylqe
(Boretzky 1976:96), ngr. moulki. C Od ar. milk ([kalji} l.c.).
mim}in adj. indecl. œmo}anŒ: Ako si mim}in u~ini mu, adv. œmo-
gu}eŒ: Mim}in neje da ne ga videja kâd bija u Seqanik. A Od tur. mumkun
œid.Œ (Redhouse). B Up. alb. mymqym, mymcym, mumqim, muqim,
memyqym, memqym (Boretzky 1976:96). C Od ar. mumkin œid.Œ. D [ka-
lji}, Skok nemaju, up. i mim}im, mim}im œid.Œ Kosovo (Elezovi} II
530), mum}im adv. œmogu}e, mogu}noŒ Hercegovina (RSA).
mistentik m. œistra`ni sudija pri sreskom prvostepenom
sudu u biv{oj TurskojŒ. A Od tur. mustantik œistra`iteqŒ (Red-
house). B Up. alb. mystentik (Dizdari 690). C Od ar. mustantiq œid.Œ.
mitevelija m. œturski podanik na ~ije ime je glasila dozvola
za otvarawe narodnosnih {kola u TurskojŒ. A Od tur. mutevelli
œupraviteq zadu`binskog imawaŒ ([kalji} 480). B Balkanski turci-
zam, up. mak. mutevelija (Ja{ar-Nasteva 34), bug. mämevellià, alb.
myteveli (Dizdari 692–693). C Od ar. mutawalli ([kalji} l.c.), zajed-
ni~kog krajweg porekla sa valija, vilajet. D Skok nema.
mifeti{ m. œsreski prosvetni nadzornik u biv{oj evropskoj
TurskojŒ. A Od tur. mufettis œid.Œ ([kalji} 468). B Balkanski turcizam,
up. mak. mufeti{ (Ja{ar-Nasteva 34), bug. mäfemi{, mämefi{(in),
alb. myfetish (Dizdari 680). C Od ar. mufatti{ ([kalji} l.c.). D Skok nema.
mi{ir m. œ~in mar{ala u turskoj vojsciŒ. A Od tur. musir œid.Œ
([kalji} 478; Skok 2:491, oba s.v. mu{ir). B Balkanski turcizam, up.
bug. mä{irã œdr`avni savetnikŒ, alb. myshyr (Boretzky 1976:97). C
Od ar. mu{ir ([kalji} l.c.).
mor adj. indecl. œzagasito plave, modre bojeŒ: Materinu mor do-
lamu uzela ujna Milanovica, mor bakâm samo u tefteru: 54 oke mor bakâm
po 2, mor galibarda samo u tefteru: 200 drama mor galibarda, moralija
samo u tefteru: 4 3/5 moralije po…. A Od tur. mor œid.Œ ([kalji} 466–
–467). B Balkanski turcizam, up. mak. mor, morav, morlija (Ja{ar-
-Nasteva 57), bug. mor, alb. mor (Boretzky 1976:94). C Preko pozno-
lat. maurus, i it. moro, od gr. moron, mauroj (ÅSTÀ 7:75–76; Eren
296–297, sa detaqnom diskusijom o eventualnom doma}em poreklu
ove turske re~i). D Skok 2:392 s.v. Mavar ne pomiwe tursko posred-
stvo, ve} sve izvodi od lat. maurus od gr. mauroj, preko it. moro. U
turskom, kao i u drugim balkanskim jezicima koristi se za ozna-
~avawe tamnih nijansi razli~itih boja, od plave i crvene, preko
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sive i braon do crne. O semanti~kom dijapazonu tur. mor i bug. mor
v. Ra~eva 1998.
morka f. œvrsta koko{iŒ: Zapatile smo morke i sal wi dr`imo. A
Od tur. mor œtamna, modra bojaŒ i doma}eg suf. -ka, up. tur. mor tavuk
(Redhouse), dijal. morik œ`ivotiwa crvenkaste bojeŒ (DS 3210), up.
[kalji} 466. B Ovako samo u srpskom. C Za poreklo v. mor. D Up. i
Skok 2:392 s.v. Mavar.
mosandra f. œpolica u sobi za stanovawe koja obi~no do|e nad
amamlikomŒ: Ko{~e turi na mosandru. A Mo`da preko tur. musand›ra
œid.Œ ([kalji} 476 s.v. musandara; Skok 2:487 s.v. musandra). B Bal-
kanski turcizam (ili grecizam), up. mak. musandra (Ja{ar-Nasteva
65), bug. musandra, mosandra, mesandra, masandra, alb. musander, mu-
sandra, mosender (Boretzky 1976:95). C Od gr. mousantra od
mesantra (Eren 298). D Razli~iti fonetski oblici mo`da su odraz
razli~itih puteva prodirawa ove re~i u balkanske jezike.
muabet m. œrazgovor, prijateqsko }askaweŒ: Znam ja wegove mua-
bete: komor i pijewe, muabetisati impf. œrazgovarati, }askatiŒ: Ete,
muabeti{emo tako, muabetlija m., f., adj., muabet~ija m. A Od tur.
muhabbet, muhabbetli ([kalji} 453 s.v. mehabet; Skok 2:477). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. muabet (Ja{ar-Nasteva 107), bug. muabem,
muhabem, arum. muabete, muabetli, alb. muhabet, muabe (Boretzky 1976:
94). C Od ar. mahabba(t) ([kalji} l.c.; Eyuboglu 486).
muasebexija m. œza turske vladavine {ef finansija u mute-
sarifluku, sanxaku, okruguŒ. A Od tur. muhasebeci œid.Œ (Redhouse).
B Balkanski turcizam, up. mak. muhasebexi (Ja{ar-Nasteva 84), alb.
muhasebexhi (Boretzky 1976:94). C Od ar. muhasaba œprovera, kwi-
govodstvoŒ i suf. -ci. D Skok, [kalji} nemaju.
muaxer, muaxir m. œizbeglica, doseqenikŒ: Ovda{wi su oni, ne-
su muaxeri, muaxerka f. A Od tur. muhacir œid.Œ ([kalji} 469; Skok
2:477, oba s.v. muhaxir). B Balkanski turcizam, up. bug. muad`ir,
moad`ir, muhad`ir, alb. muhaxhir, muhaxher, muaxhir (Boretzky
1976:94). C Od ar. muhagir ([kalji} l.c.).
muaxer basma f. œtkanina, kretonŒ: Svekar gu doneja muaxer basmu
za dimije. A Od tur. muhacir v. muaxer, i basma v. basma, up. [kalji}
469; Skok 2:477, oba s.v. muhaxir, koji nemaju ovo.
mukajet m. œbriga, staraweŒ, mukajet~ija œlice koje ho}e da se
pobrine za ne{toŒ. A Od tur. mukayyet œzapisan, pa`qivŒ ([kalji}
472; Skok 2:479). B Balkanski turcizam, up. mak. mukaet, mukaetlija
(Ja{ar-Nasteva 107, 110), bug. mukaem, mukaemlià, arum. mucaete,
alb. mukajet. C Od ar. muqayyad ([kalji} l.c.). D Izraz mukajet se
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u~ini nalazi se na listi}u u ^emeriki}evoj gra|i, ali potvrda nije
iz Prizrena. On je mogu}e polukalk od tur. mukayyet olmak œ(za)bri-
nuti seŒ; up. i mak. mukaet (se) stori (Ja{ar-Nasteva 152).
mula m. indecl. œtitula za istaknutije muslimaneŒ. A Od tur.
molla œid.Œ, up. [kalji} 472, gde se navodi i tur. mulla, munla; Skok
2:480. B Balkanski turcizam, up. bug. mola, molla, mula, rum. mola,
mula, ngr. moulaj, alb. mulla (Boretzky 1976:95). C Od ar. mawla
([kalji} l.c.).
mumakaze f. pl. œmetalna naprava za usecawe tewka na sve}i koja
goriŒ. A Od tur. mum makas› œid.Œ ([kalji} 473). B Up. mak. mum-ma-
kazi (Ja{ar-Nasteva 36). C Neodre|eni izafet od tur. mum œsve}a,
vosakŒ, koje je od npers. mum (Eren 297; Stachowski 1998:117) i makas,
v. makazlija. D Skok 2:481 s.v. mum nema ovo.
mumluk m. œsto~i} na kome stoji ~irak sa sve}omŒ: Prinesi mi
taj mumluk, mumlu~e n. dem. A Od tur. mumluk œsve}wakŒ (Redhouse). B
Ovako samo u Prizrenu. C Od tur. mum v. mumamkaze i suf. -luk. D
[kalji}, Skok nemaju ovo.
mumxija m. œzanatlija koji se bavi izradom i prodajom sve}a i
sapunaŒ, mumxinica f. œmumxijska radionica, du}anŒ, mumxilâk m.
œmumxijski zanatŒ: Mumxilâk neje te`ak zanat, ama slabo ide sage. A Od
tur. mumcu œid.Œ, dijal. *mumci, up. [kalji} 473; Skok 2:481 s.v. mum. B
Balkanski turcizam, up. mak. mumxija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. mum-
d`ià, rum. mumgiu. C Od mum œsve}aŒ pers. porekla v. mumakaze i
suf. -cu.
murtat m. œizdajnikŒ. A Od tur. murtat, murtad œid.Œ, pored
murtet, murted ([kalji} 475; Skok 2:486 s.v. murtadin). B Balkanski
turcizam, up. bug. murmam, alb. murtat, murtad (Boretzky 1976:95). C
Od ar. murtadd ([kalji} l.c.).
mustafâz m. œtre}i poziv u nekada{woj turskoj vojsciŒ: Od
mustafâza biva li vojska. A Od tur. mustahf›z œid.Œ ([kalji} 477–478). B
Balkanski turcizam, up. bug. musmafãz(in), musmafãs, alb. mustafiz
(Dizdari 676). C Od ar. mustahfiz ([kalji} l.c.). D Skok nema, up. i
mustafâz œid.Œ Kosovo (Elezovi} II 531).
mutavxija, mutaf~ija m. œzanatlija koji izra|uje i prodaje
razne predmete od kostretiŒ, mutaf~inka, mutafxinka f., mutav-
xinica, mutaf~inica œmutavxijska radwaŒ: \o|ina mutaf~inica je na
Ba`daranu, mutavxilâk, mutaf~ilâk m. œmutavxijski zanat; deo ~ar-
{ije gde su mutavxijske radweŒ: Ja dado dete na mutaf~ilâk. A Od tur.
mutafc› œid.Œ, mutafc›l›k, up. [kalji} 479; Skok 2:492. B Up. mak. mutaf
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(Ja{ar-Nasteva 67), bug. mumaf~i(à), mumaf~ilãk, arum. mutafe, alb.
mutaf (Boretzky 1976:95). C Od npers. mutab, muytab (Eren 298).
mutvak m. œkuhiwa koja je obi~no u posebnoj zgradici; ku}aŒ:
Odnesi u mutvak. A Od tur. mutfak œkuhiwaŒ, pored mutbah, mutbak, up.
[kalji} 480; Skok 2:492. B Balkanski turcizam, up. mak. mutvak (Ja-
{ar-Nasteva 65), bug. mumvak, mumfak, arum. mutvaki, alb. muftak
(Dizdari 679). C Od ar. matbah ([kalji} l.c.; Eyuboglu 488).
mutlak adv. œsigurno, zaista, verovatnoŒ: Mutlak ne }e do|e kâd
ga nema do sâg. A Od tur. (i dijal.) mutlak œid.Œ Prizren (Jusuf 174), up.
[kalji} 480; Skok 2:492. B Balkanski turcizam, up. mak. mutlak (Ja-
{ar-Nasteva 235), bug. mumlak, mumlãk, mumlàk, arum. mutlak, alb.
mutllak (Boretzky 1976:95). C Od ar. mutlaq ([kalji} l.c.).
mu{mula f. œdrvo i plod mu{mulaŒ: Mu{mula vaqa da sta{e pa da
se jede. A Od tur. musmula œid.Œ ([kalji} 478; Skok 1:141 s.v. beskola).
B Balkanski turcizam, up. mak. mu{mula (Ja{ar-Nasteva 43), bug.
mu{mula, rum., arum. musmula, alb. mushmulle. C Verovatno gr~kog
porekla, od mespilon, za detaqnu diskusiju sa literaturom up. BER
4:346.
N
nazlija ‰m.Š œdete jedin~e; jedino mu{ko dete ro|eno u porodici
gde su sva ostala deca `enskaŒ. A Od tur. nazl› œkoketan, hirovit; drag,
umiqatŒ ([kalji} 489; Skok 2:507, oba bez ovog zna~ewa). B Balkanski
turcizam, up. i mak. nazli, nazlija (Ja{ar-Nasteva 109, 73), bug. nazlã,
alb. nazeli (Dizdari 707). C Od tur. naz œkoketerija, razma`enostŒ koje
je od npers. naz (Stachowski 1998:127–128) i suf. -l›.
naija, nahija f. œoblastŒ: Digla se cela \akovâ~ka naija. A Od tur.
nahiye œid.Œ ([kalji} 483; Skok 2:499). B Balkanski turcizam, up. mak.
nahija (Ja{ar-Nasteva 35), bug. nahià, rum. nahia, alb. nahie. C Od ar.
nahiya ([kalji} l.c.).
nalban, nalbat, nalbatin m. œpotkiva~Œ: Iskaj od Imera nal-
bata; Nalbatin mi ukovaja magare pa krivi, nalbatnica f. œpotkiva~ka
radwaŒ, nalbatlâk m. œpotkiva~ki zanatŒ: U Prizren Risjani (~itaj
Srbi) ne rabotaf nalbatlâk. A Od tur. nalbant œid.Œ, nalbantl›k ([kalji}
485; Skok 2:500). B Balkanski turcizam, up. mak. nalbant, nalbatin
(Ja{ar-Nasteva 36, 73), bug. nalbanm, nalbamlãk, rum. nalbar, alb.
(n)allban. C Od npers. nalband, koje je od ar. nal œpotkovicaŒ i npers.
band {to je prezentska osnova od glagola sa zna~ewem œvezati, spa-
jatiŒ (Stachowski 1998:122).
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nalet, naletnik m. œ~eqade nezgodne naraviŒ. A Od tur. dijal.
nalet œid.Œ Prizren (Jusuf 175), metatezom od lanet, up. [kalji} 485;
Skok 2:500. B Balkanski turcizam, up. mak. nalet (Ja{ar-Nasteva
162), bug. nalem, alb. nalet. C Od ar. la(na(t) ([kalji} l.c.). D Ne mo`e
se sa sigurno{}u re}i da li se prelaz lanet > nalet odigrao u turskim
narodnim govorima ili je mo`da tako u Prizrenu pod uticajem lo-
kalnog srpskog govora.
nal~a f. œpotkovica za stoku; potkovica na obu}iŒ: U put kow mi
izgubi jenu nal~u, u izrazu metnaja nal~e: œuginuti, umretiŒ. A Od
tur. nalca œid.Œ ([kalji} 485; Skok 2:500). B Balkanski turcizam, up.
mak. nal~a, nal~ija (Ja{ar-Nasteva 49, 95), bug. nal~a, nal~e, alb.
nallce (Boretzky 1976:97). C Od npers. nal~a, nal~e œid.Œ dem. od ar. nal
œpotkovicaŒ (v. nalban) ([kalji} l.c.; Mollova 1964:537).
nalâna f. œvrsta drvene obu}e sa dve povisoke {tikle od kojih
je jedna pod petom, a druga pod predwim delom stopalaŒ: Kupila sâm
nove nalâne, nalânxija m. œmajstor koji izra|uje i prodaje nalâneŒ,
nalânxilâk œzanimawe, zanat onoga koji izra|uje i prodaje nalâneŒ:
Nalânxilâk rabotaf samo Turci, nalânxinica f. œradwa u kojoj se iz-
ra|uju i prodaju nalâneŒ. A Od tur. nal›n œid.Œ, nal›nc›, nal›nc›l›k ([ka-
lji} 485–486; Skok 2:501). B Balkanski turcizam, up. mak. nalani,
nalanxija (Ja{ar-Nasteva 95, 73), bug. nalãn, nalãm, arum. naline, alb.
nallene, nallane (Boretzky 1976:98). C Ar. porekla, od iste ar. re~i
kao u nalban, nal~a.
nam m. œobraz, ~ast; mnogo, punoŒ: Me va nam, u izrazu (u)~initi
nam œ~initi ~uda, neverovatne stvariŒ: Ako ~uje nam }e u~ini. A Od
tur. nam œid.; imeŒ ([kalji} 486; Skok 2:501). B Balkanski turcizam,
up. mak. namlija (Ja{ar-Nasteva 77), bug. nam, rum. namea, alb. nam,
ngr. nami. C Od npers. nam œimeŒ (Stachowski 1998:122–123).
namsâz m. œ~ovek bez obraza, ~asti, nevaspitanŒ. A Od tur. arh.
namsus (dijal. *nams›z) œid.Œ (Stachowski 1998:123). B Ovako samo u
Prizrenu. C Od tur. nam (v. nam) i suf. -s›z. D [kalji}, Skok nemaju
ovako.
nam}or adj. ‰!Š œprek, nabusit ~ovekŒ. A Od tur. dijal. namcor
œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored nankor, up. [kalji} 487; Skok 2:501. B
Balkanski turcizam, up. mak. namkor (Ja{ar-Nasteva 108), alb.
nanqor (Dizdari 703). C Od npers. nankur (Stachowski 1988:125).
nana f. œbiqka MenthaŒ. A Od tur. nane œid.Œ ([kalji} 487). B
Balkanski turcizam, up. mak. nane (Ja{ar-Nasteva 54), bug. nana, alb.
nane (Boretzky 1976:98). C Od ar. na(na( (Rasanen 350). D Up. Skok
2:499 s.v. naja gde se ne pomiwe tursko poreklo fitonima.
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nane jagi m. indecl. œuqe od nane protiv bolova u stomakuŒ: Daj
mu dve tri kapke nane jagi, }e mu pro|e. A Od tur. nane yag› œid.Œ ([kalji}
487; Stachowski 1992:51). B Balkanski turcizam, up. mak. nane-jagi
(Ja{ar-Nasteva 55), alb. nanejdg (Dizdari 702). C Neodre|eni izafet
od tur. nane (v. nana) i yag / yag œuqeŒ v. jaglija.
nar m. œgranat; u Makedoniji se zove kalinkaŒ. A Od tur. nar
œid.Œ ([kalji} 487; Skok 2:503). B Up. bug. nar, daqe mak. dijal.
nar~i~ek (Budziszewska 1983:117). C Od npers. nar (Stachowski
1998:126).
nargile n. œnaprava za pu{eweŒ: Sâge retko koj pije na nargile. A
Od tur. nargile œid.Œ ([kalji} 488; Skok 2:504). B Balkanski turcizam,
up. mak. nargile (Ja{ar-Nasteva 101), bug. nargile, arum. nargile, ngr.
nargelej, alb. nargjile (Boretzky 1976:98). C Od npers. nargila (Rasanen
351).
nark ‰m.Š œmaksimalna ili utvr|ena cena `ivotnim namirni-
camaŒ. A Od tur. nark œid.Œ ([kalji} 488 s.v. narak; Skok 2:504). B
Balkanski turcizam, up. bug. nark, rum. narc, arum. narke, alb. narq
(Boretzky 1976:98). C Pers. porekla ([kalji} l.c.; BER 4:512).
nasijat m. œsavetŒ: Wemu nikakav nasijat ne }e mu pomogne. A Od
tur. nasihat œid.Œ ([kalji} 488; Skok 2:505, oba s.v. nasihat). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. nasaat, nasijet (Ja{ar-Nasteva 107), bug.
nasaham, nasaam, nasaàm, arum. nasihate, nasahate, alb. nasihat, nasiat
(Boretzky 1976:98). C Od ar. nasiha(t) ([kalji} l.c.; BER 4:520).
naut m. indecl.? œslanutak, slani gra{akŒ. A Od tur. nohut
œbiqka Cicer arietinumŒ, i dijal. nut, nout Prizren (Jusuf 175), up.
[kalji} 494 s.v. nohut; Skok 2:506. B Balkanski turcizam, up. mak.
naut, nout (Ja{ar-Nasteva 47), bug. nahum, naum, rum. nahut, naut,
alb. nuhut (Dizdari 722). C Od npers. nucud, nocud (Stachowski 1998:
134). D BER 4:571 rumunske re~i tuma~i kao neposredne pozajmqe-
nice iz bugarskog.
nafaka f. œmaterijalna dobra koja zakonski pripadaju nekome
ili su nekome namewenaŒ: Uzni, toj je tvoja nafaka, œsre}aŒ: Imado
nafaku da ga zateknem doma, nafakalija m., f., adj. indecl. A Od tur.
nafaka œid.Œ ([kalji} 482; Skok 2:498). B Balkanski turcizam, up. mak.
nafaka (Ja{ar-Nasteva 107), bug. nafaka, rum. nafaca, nacafa, arum.
nafaca, alb. nafaka, nafake (Boretzky 1976:97). C Od ar. nafaqa (Rasanen
348).
nafiqe adv. œuzaludno, beskorisnoŒ: Nafiqe se mu~i{. A Od
tur. nafile œid.Œ ([kalji} 483; Skok 2:498). B Balkanski turcizam, up.
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mak. nafile (Ja{ar-Nasteva 121), bug. nafile, nafilâe, arum. nafile.
C Od ar. nafila (Rasanen 348).
neme qazâm œza{toŒ. A Od tur. neme laz›m œid.Œ ([kalji} 490;
Skok 2:279 s.v. lazum). B Up. alb. nemelazem (Dizdari 710). C Za tur-
sku konstrukciju neme od upitne zamenice ne i formanta -me v. ÅSTÀ
7:98; tur. laz›m je od ar. lazim [kalji} 432.
nefez, nefes m. œdah, uzdah, disaweŒ: Stane, uzne dva tri nefesa
pa po|e. A Od tur. nefes œid.Œ ([kalji} 490). B Balkanski turcizam, up.
bug. nefez, nefes, alb. nefes (Boretzky 1976:98). C Od ar. nafas ([ka-
lji} l.c.). D Skok nema, up. teknefez.
nefer m. œvojnik, redov; ordonansŒ: Pratija nefera da ga vika u
u}umat. A Od tur. nefer œid.Œ ([kalji} 490; Skok 2:510). B Balkanski
turcizam, up. mak. nefer (Ja{ar-Nasteva 34), bug. nefer, rum. nefer,
alb. nefer (Boretzky 1976:98). C Od ar. nafar (Rasanen 352).
nizam m. œvojnikŒ: Grdan nizam {to ide ot Ferizovi}, nizamija f.
œvojnikova `enaŒ. A Od tur. nizam œid.Œ ([kalji} 493–494; Skok 2:521).
B Balkanski turcizam, mak. nizam (Ja{ar-Nasteva 81), bug. nizam(in),
rum. nizam, nezam, nesam, arum. naizam, nizame, alb. nizam (Boretzky
1976:100). C Od ar. nizam (Rasanen 354).
nijet m. œnameraŒ: Nijet mu je da otvori dugawu na sam sebe, ni-
jetlija adj. indecl. œkoji ima nameruŒ, nijetsâz. A Od tur. niyet œid.Œ,
niyetli ([kalji} 492; Skok 2:517). B Balkanski turcizam, up. mak. niet
(Ja{ar-Nasteva 107), bug. nièem, arum. niete, alb. nijet. C Od ar.
niyya(t) ([kalji} l.c.).
nitip m. œdeo mutavxijskog razboja - naprava za odre|ivawe
{irine tkanine prema tome za {ta }e se upotrebiti ta tkanina (za
~erge, vre}e, torbe, bisage, |utluge, pokrovce i sl.)Œ. A Verovatno od
tur. dijal. mitit œsprava za zatezawe na mutavxijskom i tka~kom raz-
bojuŒ Tokat, ^anakale (DS 3205) (Petrovi} 2003). B Up. bug. mimim,
memim, menim (Petrovi} 2003:75). C Nejasnog porekla, mo`da u vezi
sa gr. muth, detaqnije Petrovi} l.c. D S promenom m – t > n – t.
[kalji}, Skok nemaju, up. i nitip œ(Pe}) sprava u mutavxinici {to
zamewuje ~imbareŒ Kosovo (Elezovi} II).
ni{adâr, ni{adr m. œamonijakova soŒ: Vaqa da turim ni{adâr. A
Od tur. n›sad›r œid.Œ, dijal. nisad›r (Boretzky 1976:98), up. [kalji} 493;
Skok 2:519. B Balkanski turcizam, up. mak. ni{ador (Ja{ar-Nasteva
55), bug. ni{adãr, rum. nisadir, ngr. nisanthri, alb. nishader (Boretzky
l.c.). C Nedovoqno jasnog porekla, tuma~i se od npers. nausadur (Eren
300), mogu}e arapskim posredstvom [kalji} l.c.; BER 4:662.
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ni{an m. œmeta u koju se ga|aŒ: Za ni{an turi tuj plo~u, œbeleg
znak; o`iqakŒ: Mitin ni{an na ~elo ot rane mu je, œodli~je, ordenŒ:
Todor efendija doneja vladike ni{an od Bejagrad, ni{aniti impf. œga-
|ati, ciqatiŒ: Wemu zbori a vidim }i ni{ani na mene, ni{anxija m.
œstrelac, dobar strelacŒ, ni{anxi-tabor œstreqa~ki bataqon u
turskoj vojsciŒ: Otud od Ferizovi} ide ceja ni{anxi-tabor. A Od tur.
nisan œid.Œ, nisanc› ([kalji} 493; Skok 2:520). B Balkanski turcizam,
up. mak. ni{an (Ja{ar-Nasteva 99), bug. ni{an, ni{and`ià, arum.
nisane, alb. nishan, ngr. nisani. C Od npers. ni{an (Stachowski 1998:
132–133).
ni{este m. œnajfinije bra{no za me{ewe kola~a i sl.Œ. A Od
tur. dijal. niseste œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored nisasta, up. [kalji}
493; Skok 2:520. B Balkanski turcizam, up. mak. ni{este (Ja{ar-
-Nasteva 91), bug. ni{esme, rum. nisestea, alb. nisheste, ngr. nisestej.
C Od npers. ni{aste (Stachowski 1998:133; Eren 300).
nibet m. œstra`arewe, stra`aŒ: Risjani ne idef na nibet, ni
bet~ija œstra`arŒ: Nibet~ija ne ga pu{tija unutra. A Od tur. dijal.
nubet œid.Œ Prizren (Jusuf 175), (Petrovi} 2000:80), pored nobet,
nobetci, up. [kalji} 494; Skok 2:521–522, oba s.v. nobet. B Balkanski
turcizam, up. mak. nojbet, nubet, nubet~ija (Ja{ar-Nasteva 81), bug.
nebemâ œred qudi koji ~ekaju u radionici za proizvodwu ugqaŒ,
nebem œredomŒ, nobem, noèbem œredŒ, nibeme œputŒ, nibekâ œred za
mlevewe u vodeniciŒ, rum. nobet, nubet œpromenaŒ, arum. nubete
œnadzor, vojni~ka stra`aŒ, alb. nobet, nibet, nobetshi (Boretzky
1976:100, 204). C Od ar. nawba(t) ([kalji} l.c.). D Balkanske potvrde
odra`avaju raznolikost u fonetskim oblicima tur. dijalekatskih po-
tvrda o ~emu detaqnije Petrovi} l.c.
noktaxija m. œime jednog dervi{kog redaŒ. A Od tur. nokta
œta~ka, ubodŒ (TSS), dijal. *noktaci. B Ovako samo u Prizrenu. C Od
tur. nokta, od ar. nuqta ([kalji} 494; Rasanen 354), i suf. -c›. D [kalji},
Skok nemaju.
noksan adv. œmaweŒ: Za kusur ti ostadomo noksan jednu puqu. A Od
tur. noksan œnedostatakŒ ([kalji} 494). B Balkanski turcizam, up.
mak. noksan (Ja{ar-Nasteva 272), alb. noksan, nakson (Boretzky 1976:
100). C Od ar. nuqsan ([kalji} l.c.). D Skok nema.
nursuz, nursus m., adj. œ~ovek neprijatne, nezgodne naraviŒ. A
Od tur. nursuz œid.Œ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Od tur.
nur œsvetlostŒ, od ar. nur ([kalji} 495) i suf. -suz. D [kalji}, Skok
nemaju.
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nufuz, nufus m. œdozvola za put unutar vilajeta; legitimacija,
kr{tenicaŒ. A Od tur. dijal. nufus œstanovnik, stanovni{tvoŒ Pri-
zren (Jusuf 175), pored nufus, up. [kalji} 494; Skok 2:513 s.v. nevc. B
Balkanski turcizam, up. mak. nufus teskere (Ja{ar-Nasteva 272),
bug. nufuz, arum. nufuze, alb. nufuz, nofuz (Boretzky 1976:100). C Od
ar. nufus ([kalji} l.c.). D Semanti~ki pomak kod turcizma nastao je
verovatno skra}ivawem tur. nufus cuzdan›, nufus tezkeresi œli~na kar-
ta, legitimacija, mati~ni listŒ.
O
ovardar, ovardarlâk m. bez zna~ewa, verovatno isto {to i ovar-
da m. f. n., adj. indecl. œgalantan ~ovek, {iroke rukeŒ, ovardalâk m.
œrasipawe radi u`ivawaŒ Kosovo (Elezovi} II 532–533). A Od tur.
hovarda œid.Œ, hovardal›k ([kalji} 334 s.v. hovarda). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. ovarada, ovardar (Ja{ar-Nasteva 108, 207), bug. ovar-
da, uvãrdã, uvardalãk, alb. hovarda, hovardallek (Boretzky 1976:64),
ngr. coubarntaj C Nejasnog porekla, Tietze 2:330 poredi sa it. goli-
ardo, goliardi. Samo sa potvrdom iz turskog Rasanen 165; Eyuboglu 327
tuma~i je kao pozajmqenicu od npers. huvar œkoji jede, pijeŒ; up. tur.
dijal. huvarta œmu{karac ili `ena koji odr`avaju polne odnose su-
protne zakonu i moraluŒ (DS 2446). D Skok nema.
ovare n. ‰ili avare?Š samo u primeru: Smeje se ka ovare. A Mo`da
u vezi sa ovardar.
ograisati pf. œnagraistai, namu~iti se, pasti na kakvo zlo,
beduŒ: Stra mi je da ne ograi{em sâs wega. A Od tur. dijal. *ogramak,
pored ogramak œnagaziti na zle ~ini, nastradatiŒ up. dijal. ograk
œurokŒ Prizren (Jusuf 175), pored ugrak, ugramak œid.Œ, up. [kalji}
500; Skok 2:499 s.v. nagraisati. B Balkanski turcizam, up. mak. ogra-
disa, ograk (Ja{ar-Nasteva 112, 185), bug. ogra(d)isvam, arum.
ogradisire, alb. ogradis. C Op{teturska re~ nedovoqno jasnog pore-
kla, za detaqnu diskusiju v. Eren 422 s.v. ugur, o argumentima u pri-
log doma}em poreklu v. ÅSTÀ 1:564–565, 456–460.
ogramak m. œnevoqa, zlo, bedaŒ: U put padosmo na ogramak: is-
ko~i{e ajduci te ne opqa~ka{e. A Od tur. dijal. *ogramak œid.Œ, pored
ugramak v. ograisati, up. [kalji} 500; Skok 2:499. B Ovako samo na
Kosovu i Metohiji.
od babam bazâma indecl. œizraz koji odgovara onome od Kulina
banaŒ: Po~e da mi kazuje {to je bilo od babam bazâma. A U vezi sa ba-
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bazeman m. œstaro doba, staro vremeŒ ([kalji} 109), od tur. baba œotac,
dedaŒ v. baba i zeman œdoba, vremeŒ ([kalji} 651).
od i}i bina œod Kulina banaŒ. A Kao izraz nije potvr|en u
turskom, od tur. dijal. ici œdvaŒ v. i}i-bir i bin œhiqaduŒ. B Ovako
samo u Prizrenu. C Tur. ici, iki je doma}a re~ v. i}i-bir; bin je tako|e
najverovatnije turskog porekla (Tietze 1:347; Eren 54); za detaqnu
diskusiju, kao i pretpostavke o eventualnom pozajmqivawu v. ÅSTÀ
7:67–69.
o` buldum, o{ buldum œboqe te na{ao, odgovor na pozdrav: o`
|eqdânŒ. A Od tur. hos buldum 1. sg. perfekta od hos bulmak œid.Œ
([kalji} 333 s.v. ho{ buldum; Skok 1:680 s.v. (h)o{af). B Up. alb.
hoshbullden (Boretzky 1976:64). C Tur. hos je od npers. co{ (Stachow-
ski 1998:82–83), hos (Tietze 2:327–328), a bulmak œna}iŒ je turska re~
(ÅSTÀ 2:252–253; Tietze 1:391).
o`|eqdija, o{|eqdija f. œdobrodo{lica, obi~aj u Prizrenu da
ro|aci i dobri prijateqi idu na o`|eqdiju, na ~estitawe i ~ast
onima ~iji se ~lan porodice vratio u Prizren posle du`eg odsustvo-
vawaŒ: Idem na o`|eqdiju u ujna Cave, do{a gu Mita. A Mo`da doma}a
tvorba od o` |eqdân, ili od tur. hos geldi 3. sg. perfekta od hos
gelmek, ([kalji} 333 s.v. ho{|eldija; Skok 1:680 s.v. (h)o{af). B Ovako
samo u srpskom.
o` |eqdân, o{ |eqdân œdobro do{aoŒ: O` |eqdân, {to ~ini{? A
Od tur. hos geldin œid.Œ 2. sg. / pl. perfekta od hos gelmek œdobro
do}iŒ, dijal. *celdin, up. cel œdo|iŒ Prizren (Jusuf 163); up. [kalji}
333 s.v. ho{ |eldun; Skok 1:680 s.v. (h)o{af. B Balkanski turcizam,
up. bug. ho{ã-geldinã, alb. hoshgjellden (Boretzky 1976:64). C Za po-
reklo tur. hos v. o` buldum, za gelmek v. |eq zaman, |e~ zaman.
oka f. œmera za te`inu i zapreminuŒ, okanik m. œteg od oke; hleb
od oke koji se sprema i prodaje u pekarnicamaŒ: Daj mi taj okanik,
okanica f. œplehani sud od oke za merewe alkoholnih pi}a, uqa ili
petroleja; sud, obi~no stakleni, fabri~ki, zapremine od jedne okeŒ:
Toj {i{e je tâmân okanica, poloka œpola okeŒ, polokanik m. œtegŒ,
polokanica f. œblehani sud od pola okeŒ, polokan~e n. œsud od pola
oke; teg od pola okeŒ. A Od tur. okka, oka œid.Œ ([kalji} 500; Skok
2:550). B Balkanski turcizam, up. mak. oka (Ja{ar-Nasteva 76), bug.
oka, rum. oca, alb. oke, ngr. oka. C Preko ar. uqiyya, mogu}e od srgr.
ougkia < lat. uncia (BER 4:828; Skok l.c.). D Za prvi pomen v. Sta-
hovskiè 1967:207.
oklagija f. œdrvena naprava za razvla~ewe testaŒ: Oklagija se is-
krivila. A Od tur. dijal. oklak, oklagi œid.Œ Prizren (Jusuf 175), pored
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oklag›, oklava, up. [kalji} 501; Skok 2:550. B Balkanski turcizam, up.
mak. oklagija (Ja{ar-Nasteva 90), bug. oklagià, alb. okllai, okllogi (Bo-
retzky 1976:101). C Turska re~ od oklamak koje je osim œga|ati stre-
lom, leteti kao strelaŒ prvobitno zna~ilo œrazvla~iti (testo)Œ (ÅSTÀ
1:441–442).
oldimiti ‰m.Š œde~ja igra `mure; re~ kojom dete koje `muri
pita da li su se drugovi posakrivaliŒ: Ajde da igramo oldimiti. A Od
tur. dijal. oldi mi 3. sg. interr. perfekta dosl. œda li se zbilo, de-
silo?Œ od glagola olmak œbiti, desiti seŒ Prizren (Jusuf 50), up.
Skok 2:553. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i oldimi œu de~j.
igri: uja, pita dete koje `muriŒ Kosovo (Elezovi} II). C Doma}i
glagol od op{teturske osnove bol- (ÅSTÀ 2:185–188). D [kalji} nema
ovako.
oluk ‰m.Š, oluklija samo u primeru iz teftera ‰œlimeni `leb za
odvo|ewe ki{nice s krova, odvodna cev, `lebŒŠ. A Od tur. oluk œid.Œ
([kalji} 501; Skok 2:555). B Balkanski turcizam, up. mak. oluk (Ja-
{ar-Nasteva 66), bug. oluk, rum. oluc, uluc, alb. ulluk, olluk (Dizdari
729), ngr. olouki. C Op{teturska re~ nedovoqno jasnog krajweg po-
rekla, ~esto se tuma~i kao stara pozajmqenica iz razli~itih jezika,
detaqno Eren 306; ÅSTÀ 1:451–452.
onba{ija m. œ~in kaplara u turskoj vojsci i `andarmerijiŒ:
Pratija onba{iju da ga vika. A Od tur. onbas› œid.Œ ([kalji} 502; Skok
2:558). B Balkanski turcizam, up. mak. onba{a, onba{ija (Ja{ar-Na-
steva 216, 82), bug. onba{ià, arum. onbasi, alb. onbash (Boretzky
1976:101). C Neodre|eni izafet od tur. on œdesetŒ, koje je doma}a re~
(ÅSTÀ 1:455–456; Eren 307–308) i bas œglava, glavniŒ v. ba{.
or adj. indecl. œneuredan, aqkav, zapu{tene spoqa{wostiŒ: Da
vr`em glavu prvo, ne mogu or da isko~im na sokak, sa glagolom u~initi
(se) œpostati dostojan prezrewaŒ: Izgrdi ga, izgrdi or ga u~ini. A Od
tur. hor œid.Œ, up. Skok 2:562 bez turskog etimona. B Up. alb. hor
(Boretzky 1976:64). C Od nper. hwar (Tietze 2:253; Rasanen 161). D
[kalji} nema.
ordija f. œarmija u turskoj vojsciŒ. A Od tur. dijal. ordi œid.Œ
Prizren (Jusuf 176), pored ordu, up. [kalji} 503; Skok 2:564. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. ordija (Ja{ar-Nasteva 190), bug. ordià, rum.,
arum. urdie, alb. ordhi, urdi, ngr. ordh. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
1:470–472).
orospija f. œnevaqalica, kurva, rospijaŒ: Taj orospija Sanda,
rospija. A Od tur. orospu, orosp› œid.Œ, dijal. *orospi, up. [kalji} 536
s.v. rospija; Skok 2:566. B Balkanski turcizam, up. mak. orospija
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(Ja{ar-Nasteva 108), bug. orosnià, alb. orospi, rospi (Boretzky
1976:101). C Od npers. ruspi (Stachowski 1998:135; Eren 309–310).
orta adj. indecl. œsredwi, bilo po veli~ini ili kakvim drugim
osobinamaŒ: Izmeri mi jenu oku orta duan. A Od tur. orta œid.Œ ([kalji}
503; Skok 2:566–567 s.v. ortak). B Balkanski turcizam, up. bug.
orma, rum. orta, arum. urtaua, alb. orta, ngr. ortaj. C Doma}a turska
re~ (ÅSTÀ 1:474–476).
ortaboj adj. indecl. œsredwe visine, veli~ineŒ: Ortaboj mafeze
nemam. A Od tur. orta boy œid.Œ; up. [kalji} 503; Skok 2:566–567 koji
nemaju ovu re~. B Ovako samo u Prizrenu. C Za tur. orta v. orta, za
boy v. boj.
ortak m. œsuvlasnikŒ: Ne mogu bez mojega ortaka, ortaklâk, or-
takluk œsuvlasni{tvoŒ, orta~ina f. œid.Œ, orta~iti (se) impf. œstu-
pati u ortaklukŒ: Orta~ija se dok ne pogubija pare. A Od tur. ortak œid.Œ,
ortakl›k ([kalji} 503; Skok 2:566–567). B Balkanski turcizam, up. mak.
ortak (Ja{ar-Nasteva 70), bug. ormak, rum. ortac, arum. urtac, alb.
ortak. C Op{teturska re~, verovatno doma}eg porekla, o etimo-
lo{kim vezama sa orta œsredinaŒ v. ÅSTÀ 1:476–477; Eren 310.
oru~ m. œmuslimanski postŒ. A Od tur. oruc, uruc œid.Œ, up. tur.
dijal. horoc œpostŒ Prizren (Jusuf 170), up. Kne`evi} 247. B Ovako
samo na Kosovu i Metohiji, up. i oru~ œmuslimanski post u Rama-
zanuŒ Kosovo (Elezovi} II). C Od npers. ruza (Stachowski 1998:135).
D [kalji}, Skok nemaju.
osandisati (se) pf. œdosaditiŒ: Osandisa me taj `ena, osandi-
suvati (se) impf.: Po vâzdân sedi doma pa se osandisuje. A Od tur. osand›
(dijal. *osandi) 3. sg. perfekta od osanmak œid.Œ (DS 3291), pored
usanmak, up. [kalji} 503–504; Skok 2:570. B Ovako samo u srpskom. C
Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:608–609).
otlukana, otlukawa f. œstaja za sme{taj i ~uvawe kabaste sto-
~ne hraneŒ. A Od tur. otlukana, otlukhane œid.Œ ([kalji} 504). B Up. bug.
omlukana, omlakana. C Od tur. ot œtravaŒ koje je verovatno doma}a
re~, mada se tuma~i i kao pozajmqenica iz jermenskog ili mongol-
skog (ÅSTÀ 1:481–483; Eren 310–311), sa sufiksima -luk i -hane. D
Skok nema.
otoz m. œjedna polovina mafeza ispresavijana po du`ini u vi-
du pantqike {iroke 3–4 cm; Srpkiwe u Prizrenu ga vezuju preko
mafeza od iznad pa ka potiqku, ~vor do|e nazadŒ: Da vr`em otoz,
oto{~e n. dem., oto{~i}i coll. A Verovatno od tur. hotoz, hotaz
œ`ensko pokrivalo za glavu; skupqena kosa, krestaŒ (Redhouse),
dijal. hotaz œnevestinski veo; kresta; ra{~upana kosaŒ (DS 2419),
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hotuz œpun|a; ukrasna `enska marama; dijademaŒ (DS 2421). B Up. bug.
omoz œvenac od pru}a obavijen belim platnom, nosi se na glavi i
ispod brade; marama koju sa stavqa preko `enskih fesovaŒ (BER
4:967 bez etimolo{kog re{ewa), tako|e i alb. hotoz (Dizdari 396). C
Nedovoqno jasnog porekla. Po Resenenu bi bila doma}a re~ (Rasanen
162), Redhouse s.v. kotas, kotaz navodi pers. kutas. D [kalji}, Skok
nemaju.
otuz bir m. indecl. œvrsta hazardne igre, kockawe u novacŒ: Sve
pare {to ima{e dade na otuz bir, fig. sa glagolima praiti, ~initi,
udariti œonanisatiŒ: Udri mu jen otuz bir. A Od tur. otuz bir œvrsta
karta{ke igreŒ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Naziv igre
je od tur. otuz œtridesetŒ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 1:489; Eren 311) i
bir œjedanŒ v. bir. D Izraz: otuz bir praiti, ~initi, udariti œona-
nisatiŒ polukalk je od tur. `arg. otuz bir cekmek œid.Œ (Redhouse);
[kalji} 505 samo otuz, Skok nema.
oxa m. œmuslimanski sve{tenikŒ, oxalari pl. œhoxeŒ: Oxalari
se beref u Bajrak-xamiju, oxinica f. œhoxina `enaŒ. A Od tur. hoca
œid.Œ, hocalar› pl., up. [kalji} 332; Skok 1:677–678, oba s.v. hoxa. B
Balkanski turcizam, up. mak. oxa (Ja{ar-Nasteva 82), bug. hod`a,
rum., arum. hoge, alb. hoxha, hoxhallare (Boretzky 1976:64), ngr. cotzaj.
C Od npers. caga, coga (Stachowski 1998:81), hwaca (Tietze 2:224 s.v.
hace).
oxak m. oxace pl. œdimwak; ogwi{te, dom, ku}a; ku}ica gde se
seju lubenice, diwe, krastavci i sl.Œ: Zaptisaja se bi}i oxak pa se di-
mi; Pasuq se seje na oxace. A Od tur. ocak œid.Œ ([kalji} 499; Skok
2:544–545, oba bez zna~ewa œku}ica gde se seju sadniceŒ). B Bal-
kanski turcizam u zna~ewu œdimwak, ogwi{teŒ, up. bug. od`ak, rum.
ogeac, arum. ugeac, alb. oxhak. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 1:423–
–425). D Zna~ewe œmesto gde se sadi povr}eŒ {iroko je rasprostra-
weno u turskim dijalektima up. ocak œid.Œ (DS 3262). Od balkanskih
jezika zabele`eno je jo{ u bugarskom, sa potvrdom iz Kuku{a. Za
semanti~ki razvoj up. ku}ica œdom; mesto u zemqi gde se sadi vo}e i
povr}eŒ (RSA).
P
pazar m. œtrg, pijaca; pazarni dan; poga|awe, pogodbaŒ: U Pri-
zren je pazar u stredu, pazarlâk œpoga|awe oko kupoprodajeŒ. A Od tur.
pazar œid.Œ, pazarl›k ([kalji} 512; Skok 2:625). B Balkanski turcizam,
up. mak. pazar (Ja{ar-Nasteva 71), bug. nazar, nazarlãk, arum. pazare,
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pazarlicke, alb. pazar, pazarllek (Dizdari 755– –756), ngr. pazari. C Od
npers. bazar (Stachowski 1998:144–146; Eren 326–327). D Za prvi po-
men v. Stahovskiè 1967:208. BER 5:6 bugarski oblik izvodi iz no-
vogr~kog.
pazvan m. œno}ni ~uvar ~ar{ije u PrizrenuŒ, pazvanxija. A Od
tur. pazvant œid.Œ (Skok 2:626). B Balkanski turcizam, up. mak. paz-
van(in) (Ja{ar-Nasteva 196), bug. nazvan, nazvanm(in), alb. pazvan,
pasvan (Boretzky 1976:104). C Verovatno persijskog porekla, od pasban
œid.Œ (Skok l.c.; BER 5:7), druga~ije, od kurdskog (Dobreva/Dobrev
1983:48). D [kalji} nema.
pajanta f. œkosnik, podupira~Œ. A Od tur. payanda œid.Œ (Skok
2:587 s.v. pajvan; up. [kalji} 509 s.v. panta bez preciznog tur. eti-
mona). B Balkanski turcizam, up. mak. pajanda (Ja{ar-Nasteva 63),
bug. naèvanm, rum. paianta, alb. pajander (Dizdari 741), ngr. pagian-
taj. C Persijskog porekla (Skok l.c.; BER 5:12–13; Stachowski 1998:
144; Rasanen 378), ili od kurdskog peywend (BER l.c.).
pajvan m. œmutavxijska rukotvorina - debeo konopac od kostre-
ti sa … u vidu zamke na oba krajaŒ. A Od tur. dijal. payvan œspona,
vezaŒ (Stachowski 1998:144), pored payvand, up. Skok 2:587 s.v. pajvan.
B Balkanski turcizam, up. mak. pajvan(t) (Ja{ar-Nasteva 49), bug.
naèvanm, rum. paivan, alb. pajvan (Dizdari 742). C Od npers. payband,
payvand (Stachowski l.c.; Rasanen 378); up. BER 5:12–13. D Up. [kalji}
509 s.v. panta bez ovog zna~ewa.
pajdos m. œzavr{etak, krajŒ, pajdosati pf. A Od tur. paydos
œid.Œ (Skok 2:587). B Balkanski turcizam, up. bug. naèdos, rum. paidos,
arum. paidos, alb. pajdos (Dizdari 741). C Verovatno gr~kog porekla,
up. Skok l.c.; BER 5:13; Eyuboglu 551. D [kalji} nema.
pajton m. œdvoosovne ko~ije, fijakerŒ: Jovan alka-Vankin kupija
pajton, pajtonxija m. œvoza~ fijakerŒ. A Od tur. dijal. payton œid.Œ,
pored fayton, up. BER 5:14. B Balkanski turcizam, up. bug. naèmon,
alb. pajton (Boretzky 1976:102). C Od fr. phaeton ili rus. faemon
(Tietze 2:38). D [kalji}, Skok nemaju, up. i pajton œid.Œ Kosovo (Ele-
zovi} II).
pakvon bez zna~ewa, mo`da isto {to i pakvon m. œneka legura
od niklaŒ Kosovo (Elezovi} II). A Od tur. fakfon œnema~ko srebro,
legura bakra, nikla i cinka, nalik na srebroŒ, Skok 2:588 navodi tur.
pakfon koje nije u tom obliku posvedo~eno u re~nicima, mada se pro-
mena f- > p- mo`e o~ekivati u turskom, up. pajton. B Up. alb. fakfun,
bakfan (Boretzky 1976:49). C Pozajmqenica iz francuskog (TSe) ili
od nem. Pa(c)kfong (Skok l.c.) D [kalji} nema.
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palabijiklija m. œ~ovek sa velikim i {irokim brkovimaŒ: Zar
se udava za Lazu [kartu, za toga palabijikliju? A Od tur. pala b›y›kl›
œ~ovek sa dugim uvijenim brkovimaŒ (TSS), up. Skok 2:589 s.v. pala2
bez adekvatnog etimona. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i
palabiklija œid.Œ Kosovo (Elezovi} II). C Tur. pala iz ove sintagme
identifikuje se sa pala œma~Œ koje je pers. porekla, (Rasanen 378).
Mawe verovatno od homonimnog pala œlopata, {iri deo veslaŒ od it.
pala œduga~ko vesloŒ (Devereux 1983:409; Eyuboglu 545) ili ngr.
pala œid.Œ, up. BER 5:16. Tur. b›y›k je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:304; Eren
51–52; Tietze 1:333). D [kalji} nema.
palavra f. œizmi{qotina, la`, pri~awe bez osnovaŒ: Mene mi
kazuje{ tej palavre. A Od tur. palavra œid.Œ ([kalji} 508; Skok 2:605 s.v.
parabula). B Balkanski turcizam, up. mak. palavra (Ja{ar-Nasteva
107), bug. nalavra, rum. palabra, alb. pallavra (Dizdari 743). C Od
{panskog palabra œre~Œ, verovatno preko sefardskog, up. ladino pa-
lavra œid.Œ (Tutunovi} 131), up. Eyuboglu 545; BER 5:17–18 koji bu-
garske re~i izvodi neposredno od ngr. palabra.
paldrm m. œkonopqana pantqika {iroka 3–4 prsta, koja ide
preko grudi tovarnih grla i krajevima se zakop~ava za predwi kraj
samara s obe strane vrataŒ. A Od tur. pald›m œid.Œ ([kalji} 508 s.v.
paldum). B Balkanski turcizam, up. mak. paldrma (Ja{ar-Nasteva 49),
bug. naldãm, alb. palldem, palldam (Boretzky 1976:102), palldem
(Dizdari 743). C Od npers. paldum (Stachowski 1998:140; Eren 322). D
Srpsko i makedonsko vokalno -r- kao refleks tur. -›- je regularno;
up. srp. krna od tur. k›na. Kao etimon Ja{ar-Nasteva navodi tur.
pald›r›m. Skok nema.
pampur m. œ`eleznica; pe}, furuna; zapu{a~ od pluteŒ: Nalo-
`ija pampur, sal ~ini bu, bu, bu, bu. A U zna~ewu œpe}Œ mo`da od tur.
dijal. pampur œid.Œ Prizren (Jusuf 176), up. i tur. dijal. pampur, pam-
p›r œvozŒ (DS 3389). B U zna~ewu œpe}Œ samo u Prizrenu. Up. mak.
dijal. pampur œ(brod, voz) na paruŒ (Budziszewska 1983:123), bug.
namnur, namnor œvozŒ, arum. pampor, alb. dijal. pampur œparobrodŒ
(Boretzky1976:183). C Mogu}e od ngr. pampori, papori od bapori, od
it. vapore œparobrodŒ (BER 5:35). D [kalji}, Skok nemaju.
pamuk m. œzajedni~ko ime za razna pamu~na predivaŒ, pamuklija
f. œkao malo jorgan~e u koje se uvija odoj~e prilikom povijawa, pe-
lena dolazi preko pamuklije; zajedni~ko ima za zimske haqetke is-
puwene pamukom; bez rukava - xemedan, sa rukavima — mintanŒ: Pros-
ni pamuklije na tagarxik. A Od tur. pamuk œid.Œ, pamuklu œispuwen
pamukom, vatiran; gorwi deo ode}e od pamuka ili vatiranŒ ([kalji}
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509; Skok 1:235 s.v. bumbak). B Balkanski turcizam, up. mak. pamuk,
pamukli, pamuklija (Ja{ar-Nasteva 47, 93, 210), bug. namuk, namuklià,
ngr. mpampaki, alb. pambuk, pamuk (Boretzky 1976:102). C Od npers.
panbuk, panbak, pambe (Stachowski 1998:141). Srodno sa pembe. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:207.
panxa f. œpan~a, kanxaŒ. A Od srtur. panca, panca œid.Œ (Sta-
chowski 1998:148), pored pence, up. [kalji} 509. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. nand`a, nand`i, alb. panxhe (Boretzky 1976:102). C
Od npers. panga œruka, pesnica, kuka, kanxaŒ (Stachowski l.c.). D Skok
1:550 s.v. ganac bez turskog etimona i paralela. Za prvi pomen v.
Stahovskiè 1967:207.
papaz m. œpop, sve{tenikŒ. A Mo`da preko tur. papaz, papas
œid.Œ ([kalji} 509; Skok 3:8 s.v. pop). B Up. mak. papaz (Ja{ar-Nasteva
97), bug. nanaz. C Od gr. pappaj (Eren 324).
papaz janija f. bez zna~ewa ‰œkuvano meso sa lukom, per{unom i
uqemŒŠ. A Od tur. papaz yahnisi œid.Œ ([kalji} 509; Skok 2:602). B Up
mak. papaz-javnija (Ja{ar-Nasteva 89), bug. nanaz-àhnià. C Neodre-
|eni izafet od tur. papaz v. papaz i yahni v. janija.
papu~a f. œvrsta obu}eŒ: Ostade mi papu~a u kal, papu~lâk m. œdeo
u sobi kod ulaznih vrata gde se skida obu}aŒ, papuxija œmajstor koji
izra|uje i prodaje papu~eŒ, papuxilâk œzanat kojim se bavi papu-
xijaŒ. A Od tur. i dijal. papuc œid.Œ Prizren (Jusuf 176), pabucluk,
papuccu, papucc› (Stachowski 1998:136), papucculuk, up. [kalji} 509–
–510; Skok 2:603. B Balkanski turcizam, up. mak. papuk, papuci,
papuxija (Ja{ar-Nasteva 95, 73), bug. nanuk, nanu~, rum. papuc, alb.
papuci (Dizdari 747), ngr. papoutsi. C Od npers. papu{ (Stachowski
1998:136–137; Eren 321). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:207.
para f. œturska nov~ana jedinica; novac uop{teŒ: Stega se ka dve
pare u }esu NPosl, devedesetpar~e n. œsrebrni nov~i} u vrednosti od
devedeset para, odnosno osam metalikaŒ. A Od tur. para œid.Œ, dijal.
pare Prizren (Jusuf 176), (up. [kalji} 510; Skok 2:604 s.v. para3). B
Balkanski turcizam, up. mak. para, pari (Ja{ar-Nasteva 75, 136), bug.
nara, rum. para, arum. para, alb. para, pare, ngr. paraj. C Od npers.
para (Stachowski 1998:141; Eren 324).
param-par~e adv. œu stotinu komadi}aŒ. A Od tur. paramparca
œid.Œ, tako|e i parce (Stachowski 1998:142–143), up. [kalji} 510; Skok
2:604 s.v. para3. B Up. bug. naram nar~e. C Reduplikacija od tur.
parca v. par~e.
parinke f. pl. œkrqu{ti od ribe; dancad od okruglih kutija za
{ibice, koju su deca upotrebqavala za igruŒ. A Mo`da od para œno-
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vacŒ, v. Skok 2:604 s.v. para2 gde citira Mejerovo mi{qewe, sma-
traju}i da je metafora œnovacŒ  œkrqu{t od ribeŒ neobi~na. Up. i
para œquska na ribiŒ okolina Sarajeva, parica œid.Œ Prijedor (RJA),
(Elezovi} II). B Up. alb. pare œkrqu{t od ribeŒ (Orel 311), bug. nari,
narinka œukrasi na `enskoj seoskoj no{wiŒ. C V. para. D Orel l.c.
alb. re~ tuma~i kao singularizovani plural od *par, kontinuante
paleoalb. *para, koje je u vezi sa lit. periu, perti œudaritiŒ, slov.
*pâro, *perti œpritisnutiŒ, {to je mawe verovatno. [kalji} nema.
parmak m. œ‰prstŠ; smicalica, ujdurmaŒ, parmaklâk samo u po-
re|ewu, œvrsta ogradeŒ. A Od tur. parmak œprstŒ, parmakl›k œid.Œ
([kalji} 511; Skok 2:610). B Balkanski turcizam, up. mak. parmak,
parmaci, parmaklak œvrsta ogradeŒ (Ja{ar-Nasteva 65), bug. narmak,
narmaklãk, rum. parmac, parmaclic, alb. parmak, parmaklek, ngr. par-
makliki. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 2:66–68; Eren 325). D Zna~ewe
œsmicalicaŒ mo`da preko tur. izraza parmag› icinde œume{ati prste
u ne{toŒ (Redhouse).
par~e n. samo u primeru iz teftera ‰œdeo, komadŒŠ, dvanajest-
par~e œbrdo za tkawe kod doma}eg ru~nog razboja koje se sastoji od
dvanaest podeoka, a svaki ima po ~etrdeset zubacaŒ. A Od tur. i
dijal. parce œid.Œ, up. i Jusuf 1976, (up. [kalji} 510; Skok 2:604 s.v.
para3). B Balkanski turcizam, up. mak. par~e (Ja{ar-Nasteva 77), bug.
nar~e, rum. parcea, alb. parce (Dizdari 749–750), ngr. partsaj. C Od
npers. par~e, par~a (Stachowski 1998:142–143; Eren 324).
pastrma f. œizu|eno pa osu{eno mesoŒ, pastrmska ko`a
œopan~arski i ko`arski izraz: ko`a od gove~eta hrawenog za pastr-
muŒ. A Od tur. past›rma œid.Œ ([kalji} 511; Skok 2:616). B Balkanski
turcizam, up. mak. pastrma (Ja{ar-Nasteva 90), bug. nasmãrma, rum.
pastrami, alb. pasterma, ngr. pastramaj. C Doma}a turska re~; sta-
riji oblik je bast›rma, glagolska imenica od kauzativa op{teturske
glagolske osnove bas- œstati, pritisnutiŒ (ÅSTÀ 2:74–78; Eren 326).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:207.
pata œu igri karata kada oba igra~a imaju podjednak broj ka-
rata ka`e se: pata karteŒ. A Mo`da preko tur. pata œid.Œ, pata kag›t
(TSS, TSe). B Up. alb. pat (Dizdari 754). C Od it. patta œid.Œ ~ije
poreklo nije jasno, v. DELI 4:894. D [kalji}, Skok nemaju, up. i pata
œid.Œ Kosovo (Elezovi} II).
patlixan m. œvrsta povr}a, mo`e biti beja, crveni i modriŒ:
Ispe~i jeno dva modra patlixana. A Od tur. dijal. patlican œid.Œ Prizren
(Jusuf 176), pored patl›can, up. [kalji} 512; Skok 2:622. B Balkanski
turcizam, up. mak. patlixan (Ja{ar-Nasteva 45), bug. namlãd`an,
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rum. patlagea, arum. patligeane, ngr. patli(n)rxana, alb. patllixhan,
patellxhan (Boretzky 1976:103). C Pers. porekla (Skok l.c.; BER 5:96).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:207.
pa} adj. indecl. œ~istŒ: Ku}a gu je pa} ka crkva, pa}lâk m. œ~i-
sto}aŒ. A Od tur. pak’, pac œid.Œ (Stachowski 1998:139–140), pored pak,
pakl›k, up. [kalji} 506; Skok 2:584. B Up. alb. paq, paqllek (Boretzky
1976:102–103). C Od npers. pak œid.Œ (Stachowski l.c.).
pafta f. œplatno {ifonŒ, pavta samo u primeru iz teftera,
pafte pl. œ`enski nakit od srme u vidu e{arpe; nose ih uz sve~anu
ode}u samo udate `ene i to opasanu preko pojasaŒ. A Od tur. pafta
œmetalna karika; metalni ukras na kowskoj opremi; velika karta;
velika mrqaŒ ([kalji} 507; Skok 2:585). B U zna~ewu œ`enski nakitŒ
balkanski je turcizam, up. bug. nafma, rum., arum. pafta, alb. pafte. C
Verovatno pers. porekla (Skok, [kalji}, l.cc.; Eyuboglu 544). D [kalji}
i Skok nemaju prvo zna~ewe, ono nije potvr|eno ni u nama dostupnim
turskim re~nicima, mada persijski etimon zna~i œotkanŒ ([kalji} l.c.).
pa~a f. œvrsta jela u vidu kisele ~orbe; na nogavicama ~ak{ira
doma}eg kroja onaj deo {to je do obu}e, u sredini je zaobqeno iz-
rezan, dok su krajevi ~etvrtastog oblika i du`iŒ, pa~alâk m. œna
nogavicama ~ak{ira i {alvara deo naro~ite izrade koji pokriva sto-
palo sa obe strane grane stopara, op{iven sa vi{e redi gajtana kao
ukrasomŒ. A Od tur. paca œid.Œ, pacal›k, up. [kalji} 506 koji ima samo
kulinarsko zna~ewe, Skok 2:583–584. B Balkanski turcizam, up. mak.
pa~a (Ja{ar-Nasteva 89), bug. na~a, rum. pacea, alb. paca, ngr. pa-
tsaj. C Od npers. pa~a (Stachowski 1998:137; Eren 321).
pa~avra f. œprqava krpa, sudopera; ~ovek gadan, prqav, odvra-
tanŒ: … mu se ko{uqa pa~avra se napraila. A Od tur. pacavra œid.Œ
([kalji} 506; Skok 2:584). B Balkanski turcizam, up. mak. pa~avra
(Ja{ar-Nasteva 36), bug. na~avra, rum. pacavura, alb. pacavure. C Ve-
rovatno od ngr. patxaura, patxabora (Rasanen 377) koje je od ven.
spazzadura (LKNE). Druga~ije Eyuboglu 544, Skalji} l.c. koji je tuma~e
kao pozajmqenicu iz persijskog, dok Skok l.c navodi gr~ke re~i kao
pozajmqenice iz turskog.
pa{a m. bez zna~ewa ‰œtitula visokih dostojanstvenika i voj-
nih licaŒŠ, pa{alari pl., pa{in adj., pa{inica f. œpa{ina `enaŒ. A
Od tur. pasa œid.Œ, pasalar›, dijal. *pasalari pl., up. [kalji} 511; Skok
2:617. B Balkanski turcizam, up. mak. pa{a, pa{alari (Ja{ar-Na-
steva 82, 215), bug. na{a, rum. pasa, arum. pasa, pasalari, alb. pasha,
pashallare (Boretzky 1976:103) ngr. pasaj. C Nedovoqno jasnog po-
rekla, tuma~i se kao doma}a re~, srodna sa tur. bas(a) v. ba{a, ili
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kao pozajmqenica iz npers. padi{ah, za literaturu v. BER 5:114–115. D
U turskim dijalektima potvr|eno je pasa œotac, stariji brat, `enski
nadimak iz po{tovawaŒ (DS 3405). Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:207.
pa{aport m. œpaso{Œ, pa{aportlija œ~ovek koji nije podanik
zemqe u kojoj `ivi, ve} je u wu do{ao pa{aportom, strani podanikŒ.
A Mo`da preko tur. dijal. pasaport œid.Œ Prizren (Jusuf 176), pored
pasaport. B Up. bug. na{anorm koje se tuma~i kao pozajmqenica iz
srpskog (BER 5:115). C Od it. passaporto (Eren 325). D [kalji} nema, v.
Skok 2:610–611 s.v. pas1.
pezevenk m. œnevaqao ~ovek, podvoda~Œ: [to o}e{ ot mene ti pe-
zevenku ni jedân? A Od tur. pezevenk œid.Œ ([kalji} 517; Skok 2:646 s.v.
pe{1). B Balkanski turcizam, up. mak. pezevenk (Ja{ar-Nasteva 108),
bug. nezevenk, rum. pezevenchiu, pezevenghiu, alb. pezevenk (Boretzky
1976:105), ngr. pezebegkhj. C Pozajmqenica iz jermenskog ili per-
sijskog (Eren 332).
peki interj. œdobro, tako je, razumemŒ: Idi u Krste Ma~ke i vikaj
ga da do|e. Peki. A Od tur. peki œid.Œ ([kalji} 514; Skok 2:631). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. peki (Ja{ar-Nasteva 233), bug. neki, arum.
pechi, alb. peqe (Dizdari 761). C Od tur. pek iyi œveoma dobroŒ. Obe
re~i su turskog porekla, tur. pek je od op{teturskog berk, bek u
osnovnom zna~ewu œ~vrst, sna`an, jakŒ (ÅSTÀ 2:120), a iyi od op-
{teturskog eyi œdobar; dobroŒ (ÅSTÀ 1:245–247).
peksimit m. œdvopekŒ. A Od tur. peksimet, peksimad œid.Œ ([ka-
lji} 514–515; Skok 2:632). B Balkanski turcizam, up. mak. peksimid
(Ja{ar-Nastvea 91), bug. neksimem, arum. piximate, alb. peksimet, pek-
simath. C Od ngr. paximadi od srgr. paxamadion, paximadion (BER
5:135–136). [kalji} l.c. pretpostavqa persijsko posredstvo, preko pek-
simad, peksimat, dok Skok l.c. navodi gr. paxmadi kao etimon. Wegovo
tuma~ewe da se u gr. piximoj œtvrdŒ, od koga izvodi gr. etimon, nalazi
pers. pek œtvrdŒ i tur. simit (ar. porekla) nije ispravno, i verovatno
je plod narodne etimologije, jer se ngr. paximadi, phximoj izvodi od
stgr. phgnumi œu~vrstitiŒ, phgnumai œotvrdnutiŒ (Andriwthj 280).
D Za paralele u ostalim jezicima up. Kahane/Tietze 826.
pelivan m. œgimnasti~ar koji izvodi razne ve`be i akrobacije,
ide po konopcu, rva~Œ: Ju~er sâm gledaja pelivane, œkoji se u svakoj
prilici brzo snalazi, hitar, okretan ~ovek, koji uvek izvu~e korist
za sebeŒ: E, ne mo`e tako, za tuj rabotu ja sâm po pelivan ot tebe. A Od
tur. dijal. pelivan œid.Œ Makedonija (Stachowski 1998:146), pored peh-
livan œid.Œ, up. [kalji} 513–514; Skok 2:631, oba s.v. pehlivan. B Bal-
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kanski turcizam, up. mak. pelivan (Ja{ar-Nasteva 98), bug. nehlivan,
nehlevan, rum. pelivan, palivan, arum. pihlivan, alb. pelivan, ngr. pecle-
banij. C Od npers. pahlavan œjunakŒ (Stachowski l.c.).
pembe adj. indecl. œru`i~ast, otvoreno crvenŒ. A Od tur. pembe
œid.Œ ([kalji} 515; Skok 2:635). B Balkanski turcizam, up. mak. pembe
(Ja{ar-Nasteva 57, 210), bug. nembe, rum. pembe, arum. pembe, alb.
pembe (Boretzky 1976:104). C Od npers. pambe œpamukŒ (Stachowski
1998:141).
penir m. samo u tefteru: 18 oka penir po…. A Od tur. dijal. i
arh. penir œsirŒ (Stachowski 1998:161), pored peynir. B Up. bug. nenir,
øeènir, mak. jaglija pener (Ja{ar-Nasteva 91), dijal. jagli pewer Kra-
tovo (Ead. 150). C Od npers. panir (Stachowski l.c.). D Up. srp. dijal.
pewurlija f. œvrsta pekarskog peciva sa siromŒ Pirot (@ivkovi}),
pewurlije œvrsta nekadweg pecivaŒ Leskovac (Mitrovi}) od tur.
peynirli (Stachowski 1992:54). [kalji}, Skok nemaju.
penir-{e}er m. samo u tefteru: dadoh za penir-{e}er 2:20 gro{a.
A Od tur. peynir sekeri œposlastica bele boje sa ukusom bergamotaŒ
(Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Neodre|eni izafet od tur.
peynir v. penir i seker v. {e}er.
penxevi{ m. bez zna~ewa, verovatno isto {to i pen|evi{,
pin|evi{ œdebelo crevo od brava; vrsta jela: izre`e se debelo crevo
zajedno sa lojem oko wega, xigerica i drugi delovi iznutrice, pa se
propr`i i slu`i kao meze uz pi}eŒ ([kalji} 515). A Od tur. dijal.
pencevus, pencevis œxigerica; kozje ili ov~je debelo crevo; vrsta jela
od debelog creva sa pirin~em, bulgurom, mlevenim mesom i kimom;
masno}a oko ov~jeg ili kozjeg debelog crevaŒ (DS 3425). B Up. bug.
nend`ovi{, nin(d)`uvi{, nind`ivi{. C Nejasno. D [kalji} l.c. kao
turski etimon daje tur. bungevis koje izvodi iz npers. bun œov~je
crevoŒ i tur. gevis œono {to ovca pre`iva, pre`ivarŒ {to preuzima
i BER 5:150. Me|utim potvrdu za ovakav turski oblik nismo na{li u
leksikografskim izvorima. Up. mo`da penxa f. i m. œkr`qavo, sme-
`urano ~eqadeŒ, penxav, penxavi adj. œsme`uran, kr`qavŒ Kosovo
(Elezovi} II). U tom slu~aju v. Skok 2:636 s.v. penxe.
penxera f. œotvor u zidu gra|evine, prozor; drvenarija sa za-
stakqenim ramovima kod prozora; okna na prozoruŒ: Tamo{we penxere
su po {iroke ze na{e, penxer~e n. œprozor~i}; mali, obi~no otvoreni
plakar u ziduŒ. A Od tur. pencere œid.Œ ([kalji} 515; Skok 2:637). B
Balkanski turcizam, up. mak. penxer, penxere (Ja{ar-Nasteva 64), bug.
nend`er(a), rum. pingera, arum. pingera, alb. penxere. C Od npers. pan-
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gare (Stachowski 1998:147–148). D Srpski oblik je mo`da dobijen tako
{to je *penxere, istovetno tur. predlo{ku, shva}eno kao mno`ina.
penxerlija f. œdebqa a prozra~na hartija kori{}ena na pro-
zorima umesto staklenih okanaŒ: Uzni i kojlis artiju penxerliju za u
dowu sobu. A Mo`da doma}a tvorba od penxera ili od tur. pencereli,
tako Stachowski 1992:54, mo`da i od tur. *penceriye œprozorskiŒ. B
Ovako samo u srpskom. C Od tur. pencere v. penxera i suf. -li. D
[kalji}, Skok nemaju ovako.
penx-i-di œ2 i 5 u igri tavleŒ. A Od tur. penc-u du œid.Œ ([kalji}
515). B Ovako samo u srpskom. C Od npers. peng œpetŒ i du œdvaŒ
([kalji} l.c.). D Skok nema.
penx-i-jek œ1 i 5 u igri tavleŒ. A Od tur. penc-u yek œid.Œ ([ka-
lji} 515). B Ovako samo u srpskom. C Od npers. peng œpetŒ i yek
œjedanŒ ([kalji} l.c.). D Skok nema.
penx-i se œ3 i 5 u igri tavleŒ. A Od tur. penc-u se œid.Œ ([kalji}
515). B Ovako samo u srpskom. C Od npers. peng œpetŒ i se œtriŒ
([kalji} l.c.). D Skok nema.
penx-i-xar œ4 i 5 u igri tavleŒ. A Od tur. penc-u car œid.Œ. B
Ovako samo u srpskom. C Od npers. peng œpetŒ i ~ar œ~etiriŒ (Tietze
1:476). D Skok, [kalji} nemaju.
pervaz m. œram, okvir; op{iv, porub na haqecima, ~ar{avimaŒ,
opervaziti pf. œobrubiti, uramiti, uokviritiŒ. A Od tur. pervaz
œid.Œ ([kalji} 516; Skok 2:645). B Balkanski turcizam, up. mak. pervaz
(Ja{ar-Nasteva 65), bug. nervaz, rum. pervaz, arum. pirvaza, alb. pervaze,
ngr. perbazi. C Od npers. parvaz (Stachowski 1998:155; Eren 330).
perda{ m. œgla~awe; batineŒ, perda{iti impf. œbatinati, tu-
}iŒ, isperda{iti pf., operda{iti. A Od tur. perdah, perdaht œid.Œ
([kalji} 516; Skok 2:639 s.v. perda{iti). B Balkanski turcizam, up.
bug. nerdah, nerdaf, nerda{a, alb. perdah (Boretzky 1976:104). C Od
npers. pardat (Stachowski 1998:149).
perde n. œzavesa; o~na bolest, kataraktaŒ: Padnalo mu perde na
oko, œograda, filarete na ba{ti; obraz, po{tewe, ~astŒ; u izrazima
puklo gu perde, izgubija perde œosoba koja nema stida, sramaŒ, per-
desâz adj. indecl., m. œnepo{ten, bestidan (~ovek)Œ: Stanko je za mene
predesâz jen ~ovek. A Od tur. perde œid.Œ, perdes›z, up. [kalji} 516 samo
œzavesa, pregrada, zaklonŒ; Skok 2:638–639. B Balkanski turcizam,
up. mak. perde (Ja{ar-Nasteva 52, 67), bug. nerde, rum. perdea, arum.
pirde, birde, alb. perde, perdesyz (Dizdari 765), ngr. perdej. C Od
npers. parde (Stachowski 1998:150–151; Eren 330).
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perendija f. samo u primeru: Kuku, mi napravile perendija. A
Mo`da od tur. perende œpremetawe, saltoŒ (Redhouse, TSS); up. i alb.
perendi œBogŒ, perendim œzalazak sunca; zapad; propastŒ. B Ovako sa-
mo u srpskom. C Mo`da od npers. perende (TSe). D Skok, [kalji}
nemaju; up. perende m. œlomŒ: Pazi se, ako te sretnem, od tebe }u na-
pravim perende Leskovac (Mitrovi}).
periz, peris m. œdijetaŒ. A Od tur. dijal. peris, -zi œid.Œ Prizren
(Jusuf 176), pored pehriz, up. Skok 2:640 bez turskog etimona. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. i dijal. periz (Ja{ar-Nasteva 54), bug.
neriz, arum. pirize, alb. pehriz, periz (Boretzky 1976:104). C Od npers.
pahriz (Stachowski 1998:146–147). D [kalji} nema.
peri{an m. œ`enski nakit za glavu uz narodnu no{wu od srebr-
nih lan~i}aŒ: Ot jetrve sitne peri{ane NP. A Od tur. perisan œra-
zasut, razbacanŒ, up. i perisani œkapa koju su nosili ni`i slu`be-
niciŒ (Redhouse), up. [kalji} 516; Skok 2:640. B Balkanski turcizam,
up. bug. neri{an, arum. pirius(e)ana, alb. perishane, perishan, peru-
shane (Boretzky 1976:104–105). C Od npers. pari{an (Stachowski 1998:
152–153). D U svim balkanskim jezicima postoji zna~ewe œvrsta na-
kita za glavuŒ ali ono nije potvr|eno u turskom.
pe{temaq m. bez zna~ewa, samo iz teftera ‰œveliki pe{kirŒŠ.
A Od tur. pestemal œid.Œ ([kalji} 517; Skok 2:647). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. pe{~emal (Ja{ar-Nasteva 93), bug. ne{memal, rum.
pestiman, alb. peshtemall, pashtmall, ngr. pestemali. C Od npers.
pu{tmal (Stachowski 1998:158–159; Eren 331).
pe{}ir m. œveliki kanavac du`ine 15–20 metara, koristi se
kao zajedni~ki salvet pri obedima za sovromŒ. A Od tur. peskir œid.Œ
([kalji} 517; Skok 2:646 s.v. pe{1). B Balkanski turcizam, up mak.
pe{kir (Ja{ar-Nasteva 93), bug. ne{kir, rum. peschir, alb. peshkir,
ngr. peskiri. C Od npers. pi{gir (Stachowski 1998:157–158; Eren 330).
pijade m. œpe{ak, pe{adijaŒ: Atlija je, neje pijade. A Od tur.
piyade œid.Œ ([kalji} 518). B Up. alb. pijade (Dizdari 769–770). C Od
npers. piyade (Stachowski 1998:164). D Skok nema.
pilit m. œvrsta drveta, verovatno hrasta, koje se u gra|evi-
narstvu ra~una kao najtvr|e drvoŒ: Pilit je drvo tvrdo ka `elezo. A
Mo`da od tur. pelit œdrvo QuercusŒ (TBAS 221 s.v. palamut), up. BER
5:239. B Up. bug. øiliØâ. C Nejasno. D BER l. c. navodi da je bug.
nilim dijalekatska varijanta od nelim ali se ta re~ ne nalazi u
re~niku. Skok, [kalji} nemaju.
piqaf m. œpirina~ kuvan sa masti, sa mesom od `ivine, ov~i-
jim, tele}im ili sa malim }uftamaŒ. A Od tur. pilav œid.Œ ([kalji}
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518; Skok 2:657). B Balkanski turcizam, up. mak. pilav (Ja{ar-Na-
steva 90), bug. nilav, nilaf, nilàf, rum. pilaf, arum. pilaf, alb. pilaf
(Boretzky 1976:105). C Od npers. pilav (Stachowski 1998:162).
pirin~, pirinx m. œmesingŒ. A Od tur. pirinc, pirinc œid.Œ, up.
[kalji} 518; Skok 2:661. B Balkanski turcizam, up. bug. nirin~, alb.
perinxh (Boretzky 1976:105). C Od npers. piring, biring (Stachowski
1998:168–169).
pirinxik m. indecl. œtanak konac od svilene bube, ali nebeqen,
ve} prirodne boje, za razliku od svile - beqenog konca; svileno
platnoŒ. A Od tur. buruncuk œid.Œ ([kalji} 155–156; Skok 1:242, oba
s.v. burunxuk). B Balkanski turcizam, up. mak. burunxuk (Ja{ar-Na-
steva 79), bug. burund`uk, rum. burungiuc, alb. byrynxhyk, birinxhik
(Boretzky 1976:30). C Doma}a re~, u vezi sa glagolom burunmek œuvi-
jati se, motati seŒ koji je od op{teturske glagolske osnove bur-
(Tietze 1:407; ÅSTÀ 2:296–298), v. tamo i paralele za varirawe tur.
b- : p-. D Po~etno p- je mo`da posledica lokalnog ukr{tawa sa pirin~
œmesingŒ.
pirname, pir-name n. indecl. samo u primeru iz teftera mutav-
xija: za pir-name {ehu u Tbanu…; za pirname dado …. A Mo`da u vezi sa
tur. pir œosniva~ verske sekteŒ u kom slu~aju je srodno sa pirol. B
Ovako samo u Prizrenu. D Skok, [kalji} nemaju.
pirol interj. œ`iveo, bravo, alal veraŒ: [to mi Giga pop Manetov
napraija kondure pirol da mu je!. A Od tur. pir ol! œid.Œ (Redhouse). B Up.
alb. pirolla, piroll (Boretzky 1976:105). C Tur. pir œvaqano, kao {to
trebaŒ od npers. pir (Rasanen 385) i ol 2. sg. imperativa od olmak œbitiŒ
doma}e re~i, od op{teturske glagolske osnove bol- (ÅSTÀ 2:185–188). D
[kalji}, Skok nemaju, up. i pirol œid.Œ Kosovo (Elezovi} II).
pis adj. indecl. œprqav, odvratanŒ: Od wine ku}e po pis nema u
na{u maalu, pislâk m. œne~isto}a, prqav{tinaŒ. A Od tur. pis œid.Œ,
pislik ([kalji} 519; Skok 2:662). B Balkanski turcizam, up. mak. pis
(Ja{ar-Nasteva 108), bug. nis, alb. pis (Boretzky 1976:106). C Od npers.
pis (Rasanen 385).
pi{kin adj. indecl. œpromu}uran, pametan, iskusanŒ: Pi{kin je
ovoj dete, vide li kako odgovara. A Od tur. piskin œid.Œ (Kne`evi} 259). B
Ovako samo na Kosovu i Metohiji. C Doma}a re~, deverbal od pismek
œkuvati se; ste}i iskustvoŒ, koji je od op{teturske glagolske osnove
bis-, *b›s (ÅSTÀ 2:161–164). D [kalji}, Skok nemaju, up. i pi{kin œid.Œ
Kosovo (Elezovi} II 537).
pi{man adj. indecl. œonaj koji se kaje; koji odustaje; koji se
predomislioŒ, sa glagolima biti i u~initi: œ(po)kajati seŒ,
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pi{maniti se impf., pi{manlâk m. A Od tur. pisman (olmak) œpo-
kajati seŒ ([kalji} 519; Skok 2:665). B Balkanski turcizam, up. mak.
pi{man (Ja{ar-Nasteva 109), bug. ni{man, arum. pisman, ngr. pisma-
neuw, alb. pishman, pishmen (Boretzky 1976:106). C Od npers. pa{iman
(Stachowski 1998:163–164). D Izrazi pi{man biti (u~initi) su po-
lukalkovi od tur. pisman olmak, up. mak. pi{man se stori (Ja{ar-
-Nasteva 153), bug. ni{man smavam, smorà se, ~inà se (BER 5:277).
piskiq m. œkonac od svileŒ, A Od tur. puskul œki}ankaŒ ([kalji}
527 s.v. puskul). B Balkanski turcizam, up. mak. piskul, piskuq
(Ja{ar-Nasteva 94), bug. øiskäl, øiskälâ, øiskul, rum. piskiule. C
Prema Eyuboglu 561–562 doma}a turska re~, u vezi sa puskurmek œras-
pr{ivatiŒ. D Skok nema.
polafiti pf. œporazgovaratiŒ: Za tuj rabotu vaqa prvo da pola-
fim sâs mojega ortaka. A Od srp. laf m. œrazgovorŒ koje kod ^eme-
riki}a nije potvr|eno, od tur. laf œid.Œ ([kalji} 430; Skok 2:259). B
Imenica laf je balkanski turcizam, up. mak. laf (Ja{ar-Nasteva
105), bug. laf, rum. laf, arum. lafe, alb. laf, ngr. lafi. C Od npers. laf
(Stachowski 1998:103–104).
porta adv. œosredwe kakvo}eŒ. A Od srp. po œvi{eŒ i orta.
portokal m., adj. œnaranxa; naranxaste bojeŒ. A Mo`da od tur.
dijal. portokal œid.Œ Prizren (Jusuf 177), pored portakal, up. [kalji}
511; Skok 3:10 s.v. porat; Stachowski 1992:54, ili direktno preko
ngr. portokalli (BER 5:533). B Balkanski turcizam ili grecizam
Skok, BER l.cc., up. i mak. portokal (Ja{ar-Nasteva 43), rum. porto-
cal(a). C Najverovatnije preko italijanskog toponima Portogallo. U
turskom mo`da iz gr~kog, mawe verovatno iz francuskog, up. Eyub-
oglu 559.
postakija, posta}ija f. œu~iwena ili osu{ena ko`a sa runom
od ovna, ovce, jarca, koze ili re|e kakve zveri, {to se prostre na pod
i na kojoj se sediŒ. A Od tur. dijal. posteci œid.Œ Prizren (Jusuf 177),
pored posteki, up. [kalji} 522; Skok 3:15. B Balkanski turcizam, up.
mak. postekija (Ja{ar-Nasteva 67), alb. postek, postiqe, postoki (Bo-
retzky 1976:106). C Od npers. pustaki (Stachowski 1998:165).
potur, poturko m. œpoturicaŒ, poture{ka, poturkiwa f., po-
tur~iti pf. œprevesti u islamŒ: Turci ugrabile jenu Risjanku (~itaj
Srpkiwu) ot Qubi`de pa o}ale da gu potur~if…, A V. Tur~in
po~e n. œmalo zemqano lon~e za topqewe masti, koja onda slu`i
za prelivawe kora za pituŒ. A Verovatno od tur. pota œposuda za
topqewe metalaŒ (Redhouse). B Balkanski turcizam, up. mak. dijal.
pote (Budziszewska 1983:135), bug. noma, nome, arum. pota, alb. pote
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(Boretzky 1976:106). C Nedovoqno jasno, BER 5:551 izvodi od it.
potta, TSe od persijskog. Mo`da u vezi sa gr. pothrion, up. Skok 3:89
s.v. putijer, {to je malo verovatno. D Skok l.c. tuma~i srpsku re~ od
alb. pote, {to je mawe verovatno a pomiwe i tur. pota; [kalji} nema.
pranga, prange m. (obi~no kao pl.) œgvozdeni okovi, lanci kojim
se okivaju zato~eniciŒ: Axi Rustem [porta, miftija, ene ga u Skopje,
nosi prange na noge. A Verovatno od tur. pranga œid.Œ (Redhouse). B
Balkanski turcizam, up. mak. prangii (Ja{ar-Nasteva 38), bug. nran-
ga, nrangi, arum. pranga, rum. pranga, alb. prange, ngr. pragga. C Od
it. branca œid.Œ; stariji tur. oblik je branka (Eren 340). D Druga~ije
Skok 3:22–23 od nem. Prange(r) œstub sramaŒ, a tur. pranka tuma~i kao
slavizam. [kalji} nema.
pul m. œtaksena i po{tanska marka; dugmeŒ: Na, nosi ovuj pismu
na po{tu, kupi pul i zalepi ga, puqa f. œstari turski metalni novac;
plesan, bu|aŒ, pula samo iz teftera, pulija venedi~ka samo iz tef-
tera. A Od tur. i dijal. pul œdugme, markaŒ Prizren (Jusuf 177), up.
[kalji} 526; Skok 3:73. B Balkanski turcizam, up. mak. pul (Ja{ar-Na-
steva 56), bug. nul, rum. pul, arum. pul’a, alb. pulle (Boretzky 1976:106).
C Najverovatnije od npers. pul, mo`da i preko arapskog. U tim je-
zicima se naj~e{}e tuma~i kao pozajmqenica od gr. folla, follij
œsitan novacŒ (Stachowski 1998:165–166); u zna~ewu œmarkaŒ moglo je
do}i do ukr{tawa sa it. bollo od lat. bulla (Skok l.c.; Eyuboglu 561). D
Zna~ewe œplesanŒ ograni~eno je samo na Kosovo i Metohiju, mogu}e
je da se razvilo od patine koja se hvatala na starom metalnom novcu,
up. puqav adj. œplesniv, bu|avŒ, puqati se impf. œplesniviti seŒ,
puqav, puqan adj. œbu|avŒ Kosovo (Elezovi} II), za koje nije sigurno
da je u etimolo{koj vezi sa pul œmarka, dugmeŒ.
pusat m. samo u primeru: Seqani se zbiraju, da mu pusat poklone
NP ‰œoru`je, kowska opremaŒŠ. A Od tur. pusat œid.Œ ([kalji} 526; Skok
3:81). B Balkanski turcizam, up. mak. dijal. pusat (Budziszewska
1983:137), bug. nusam, alb. pusat (Dizdari 780). C Nejasno. Naj~e{}e se
tuma~i kao pozajmqenica iz arapskog, detaqno Eren 340–341.
pusija f. œzaseda, busijaŒ: Manita{a ~ekala pusija na \akovâ~ki
put. A Od tur. pus› œid.Œ (ÅSTÀ 2:278–279), pored pusu, up. [kalji}
156; Skok 1:243–244 oba s.v. busija. B Balkanski turcizam, up. mak.
pusija (Ja{ar-Nasteva 80), bug. nusià, arum. pusie, alb. pusi. C Doma}a
re~, od op{teturske glagolske osnove bus- œpraviti zaseduŒ (ÅSTÀ
l.c.; Eren 341). D Varijante p- : b- (standardno srp. busija) reflektuju
razli~ite slojeve pozajmqivawa, odnosno dijalekatsku i, mogu}e, hro-
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nolo{ku raslojenost u okviru samog turskog jezika, up. OS 12–13,
tur. dijal. oblik verovatno *pusi.
pusula f. œbele{ka, ceduqa; kod Srba pozivnica za svadbuŒ: Do|e
jen zaptija i donese ovuj pusulu za Milana. A Od tur. pusula œceduqa;
kompasŒ ([kalji} 527; Skok 3:85). B Balkanski turcizam, up. bug.
nusula, alb. pusulle. C Od it. bussola ili ngr. mpousoulaj (Eren 341).
Semanti~ki razvoj œkompasŒ ¢ œceduqa, bele{kaŒ u turskom Eyuboglu
561 obja{wava natpisima koji su se nalazili na starim kompasima.
pu{t m. œhomoseksualac, pokvarewakŒ: Zar taj pu{t ima obraz da
zbori sâs qude? A Od tur. pust œid.Œ ([kalji} 527; Skok 3:85). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. pu{t (Ja{ar-Nasteva 108), bug. nu{m, rum.
pust, arum. pustu, alb. pusht. C Od npers. pu{t (Stachowski 1998:166;
Eren 341).
pu{t pezevenk m. œpodvoda~Œ. A Od tur. pust v. pu{t i pe-
zevenk œid.Œ ([kalji} 527, 517; Skok 3:85, 2:646 s.v. pe{1). B Balkanski
turcizam, up. mak. pezevenk (Ja{ar-Nasteva 108), bug. nezevenk, rum.
pezevenchiu, alb. pezevenk, pezeveng i sl. (Boretzky 1976:105), ngr.
pezebegkhj. C Tur. pezevenk tuma~i se kao pozajmqenica od jerm.
bozawag œid.Œ (Eren 332), ili od npers. pazanak œid.Œ (Stachowski 1998:
161–162).
R
raatlâk m. œbezbednost, mirŒ, rahat adv. œspokojnoŒ, uratiti
(se), uraatiti pf. œumiriti, smiritiŒ. A Od tur. rahat œid.Œ, rahatl›k
([kalji} 528–529; Skok 3:99–100). B Balkanski turcizam, up. mak.
raat, raatluk (Ja{ar-Nasteva 107), bug. ra(h)am, ra(h)amlãk, rum.
rahat, arum. (a)rihate, a rahate, alb. rahat, ngr. racati. C Od ar. raha(t)
(Rasanen 388).
ravan m. œvrsta kowskog hoda pri kome kow predwim nogama
kasa, dok zadwim galopiraŒ: [to ]or Filipov kow ide ravan, nema ga,
~a{u vodu da dr`i{ u ruku ne}e se rasipe. A Od tur. rahvan œid.Œ ([kalji}
530; Skok 3:113). B Balkanski turcizam, up. mak. ravan (Ja{ar-Na-
steva 48), bug. ravan, arum. arivane, alb. rahvan, ravan, re(h)van (Bo-
retzky 1976:112), ngr. racbani. C Od npers. rahwar (Eren 343).
ravanija f. œvrsta slatki{aŒ: Lepo ti se pogodila ravanija, re-
vanija œid.Œ. A Od tur. revani œid.Œ (Skok 1:54; [kalji} 530). B Bal-
kanski turcizam, up. bug. revane, alb. revani (Boretzky 1976:112). C
Tur. re~ je verovatno od npers. rugani od rugan, rewgan ([kalji} l.c.).
D V. aravanija.
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raven m. œosu{eni koren nekakve biqke koji u trgovinu dolazi
iz prekomorskih zemaqa, a upotrebaqava se za lekŒ. A Od tur. ravend,
ravent, -di œid.Œ, up. [kalji} 532 s.v. ravend; Skok 3:142 s.v. rijobarbar.
B Balkanski turcizam, up. bug. revenm, reven, alb. raven (Boretzky
1976:112), rum. revent, arum. ravente, ngr. rabenti, rebenti. Oblici sa
vokalizmom -e- u po~etnom slogu su od tur. revent (Stachowski 1998:
170–171) C Verovatno od npers. ravand (Rasanen 388; Stachowski 1998
l.c.), mo`da preko ar. rawand ([kalji} l.c.); ova re~ je svakako pozaj-
mqenica u arapskom, bez {ire leksi~ke porodice. D Bug. reven
dovodi se u vezu i sa rus. revenâ, up. i ukr. revenâ, ~e{. reven, glu`.
rjewjen (od ~e{.) (BER 6:198), {to je mawe verovatno ako se ima u
vidu tur. revent; arum. oblik mo`da od gr. rabenti (Skok l.c.).
razija adj. indecl. œgotov, voqan, spreman, radŒ: Razija sâm da mu
pomognem Jovanu koliko mogu. A Od tur. raz› œid.Œ, dijal. *razi (up.
[kalji} 532; Skok 3:115). B Up. alb. razi, razim (Boretzky 1976:112). C
Od ar. radi (Rasanen 388).
razjagmiti pf. œpokupovati do posledweg zrna; pootimati, po-
pqa~katiŒ: Ramadan Zaskok razjagmija Goranima ovce, opusteja gi siro-
tiwu. A Od srp. jagma koje je od tur. yagma œpqa~ka, otima~ina, gra-
be`Œ ([kalji} 358; Skok 1:746). B Imenica jagma je balkanski tur-
cizam, up. mak. jagma (Ja{ar-Nasteva 107), bug. àma, àgmosvam, rum.
iama, arum. giama, jiama, alb. jagem (Dizdari 435). C Pers. porekla
(Skok l.c.; Eyuboglu 716).
rakija f. œalkoholno pi}eŒ, rakija grojze samo u primeru iz
teftera. A Od tur. rak› œid.Œ, dijal. *raki ([kalji} 530; Skok 3:102). B
Balkanski turcizam, up. mak. rakija (Ja{ar-Nasteva 92), bug. rakià,
rum. rachiu, alb. raqi, ngr. raki. C Verovatno od ar. araq ([kalji} l.c.;
Eyuboglu 563). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:208.
ramazan m. œmuslimanski post za praznik ramazan BajramŒ. A
Od tur. ramazan œid.Œ ([kalji} 530; Skok 3:105). B Balkanski turcizam,
up. mak. ramazan (Ja{ar-Nasteva 34), bug. ramazan, rum. ramazan, alb.
ramazan, ramadan (Boretzky 1976:112). C Od ar. ramadan (Rasanen
388).
rastâk, rastak, rastuk, rastok m. œjedan od sastojaka kojim se
spravqa crna boja za farbawe koseŒ, rastâklija, rastaklija adj.
indecl. œ{to je boje rastoka, crneŒ. A Od tur. rast›k œid.Œ ([kalji} 531;
Skok 3:110). B Balkanski turcizam, up. mak. rastok (Ja{ar-Nasteva
55), rum. rastic, ristic, alb. rastek (Dizdari 833), ngr. rastiki. C Od
npers. rasuct (Stachowski 1998:170; Eren 343).
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rastaksimiti pf. œpodeliti, razdelitiŒ: Seqamediju {to ni
ostai dajka Du{an rastaksimismo bracki pome|u sebe. A Od srp. taksim
koje je od tur. taksim œdeqeweŒ ([kalji} 531; Skok 3:436 s.v. taksim).
B U ovakvom zna~ewu samo u srpskom, kao glagol sa ovim prefiksom
samo na Kosovu i Metohiji. Up. alb. taksim œvrsta melodijeŒ
(Boretzky 1976:127). C Od ar. taqsim œid.Œ ([kalji} l.c.; Eyuboglu 637).
Druga~ije Skok l.c. od gr~kog.
raf m. œuska drvena polica po sobama, name{tena izme|u pro-
zora i plafona du` jednoga ili vi{e zidova; slu`i za dr`awe su-
dova ili vo}aŒ: Prati mi i jen raf da ga zakovem u mejanu. A Od tur. raf
œid.Œ ([kalji} 528; Skok 3:97). B Balkanski turcizam, up. i mak. raft
(Ja{ar-Nasteva 35), bug. rafm, rum. raft, alb. raft, ngr. rafi. C Od
npers. raf œid.Œ (Stachowski 1998:169; Rasanen 388; Eyuboglu 563), ili
od ar. raff œid.Œ ([kalji}, Skok l.cc.).
redif m. œrezervna vojska; rezervistŒ. A Od tur. redif œid.Œ
([kalji} 533; Skok 3:123). B Balkanski turcizam, up. bug. redif, alb.
redif, radif (Boretzky 1976:112). C Od ar. radif ([kalji} l.c.).
reza f. œgvozdena naprava za zatvarawe dvokrilnih vrata iznu-
traŒ. A Od tur. reze œid.Œ ([kalji} 535; Skok 1:494 s.v. ereza). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. reze (Ja{ar-Nasteva 35), bug. reze, reza,
arum. rize, alb. reze, ngr. rezej. C Od ar. razza ([kalji} l.c.).
reziq m., adj. indecl. œbruka, sramotaŒ; sa glagolom u~initi
(se): œosramotiti (se); nagrditi, izru`itiŒ: Jovan u~ini reziq Du{ana
pred toliko qudi, rezillâk m. œbruka, sramotaŒ: A malo li bilo wegove
rezillâce? A Od tur. rezil œid.Œ, rezillik ([kalji} 535; Skok 3:135). B
Balkanski turcizam, up. mak. rezil (Ja{ar-Nasteva 108), bug. rezil,
rezilãk, rum. rezillic, arum. rizile, riziliche, alb. rezill, ngr. rezilhj. C
Od ar. radil (Rasanen 389). D Izraz reziq (se) u~initi polukalk
prema tur. rezil olmak œid.Œ.
rejem, rehemã adj. indecl., m. œzalo`en; zalogaŒ: Odamno je rejem
taj ku}a wegova. A Od tur. rehin œid.Œ ([kalji} 533 s.v. rehum; Skok 3:125
s.v. reim). B Balkanski turcizam, up. mak. reim (Ja{ar-Nasteva 72),
bug. rehim, alb. rehen, le rehem œzala`emŒ (Boretzky 1976:112). C Od
ar. rehn (Rasanen 389). D Oblik rehemã samo u primeru iz teftera.
reng m. œbojaŒ: Ne iska~af vi{e mafese ot taj reng. A Od tur. reng,
renk œid.Œ, up. [kalji} 534; Skok 3:128 s.v. rew~. B Balkanski turcizam,
up. mak. reng, renk (Ja{ar-Nasteva 57), bug. renk, rengâ, rum. renchi,
renghi, arum. renga, rence, alb. renk, rrenkt, ngr. regki. C Od npers.
rang (Stachowski 1998:172; Eren 344).
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rende n. œalatka za strugawe dasaka; kuhiwska alatkaŒ. A Od
tur. rende œid.Œ ([kalji} 270; Skok 1:493, oba s.v. erende). B Balkanski
turcizam, up. bug. rende, rum. rindoa, arum. rende, rinde, alb. rende. C
Od npers. randa (Stachowski 1998:171–172; Eren 344).
resim, resam, resum, resâm m. œtaksaŒ. A Od tur. resim œid.Œ
([kalji} 534; Skok 3:131). B Balkanski turcizam, up. mak. resim (Ja-
{ar-Nasteva 156), bug. resim, rum. resm, rezm, alb. rezm, resmi, ngr.
resmi. C Od ar. rasm (Rasanen 389).
re~eq m. œvrsta pekmeza koji nije toliko ukuvan i gust kao u
severnoj SrbijiŒ: Re~eq mi je gotov. A Od tur. recel œid.Œ ([kalji} 533;
Skok 3:120). B Balkanski turcizam, up. mak. re~el (Ja{ar-Nasteva
91), bug. ra~el(â), re~el(â), alb. recel (Boretzky 1976:112). C Od npers.
rical (Eren 343–344).
ridbe, rutbe n. œ~in, polo`ajŒ: Sâs toj novo rutbe na{ mitesarif
bidna po golem ~ovek. A Od tur. rutbe œid.Œ ([kalji} 537 s.v. rutba; Skok
3:177 s.v. rutbe). B Balkanski turcizam, up. bug. rudbe, alb. rytbe,
rydbe, rybe (Boretzky 1976:113). C Od ar. rutba (Rasanen 390).
rogan m. œlak za obu}uŒ: U~iteq Petar nosi potine ot rogan, ro-
ganlija adj. indecl. œod lak‰ovaneŠ ko`eŒ. A Od tur. rugan œid.Œ
(Redhouse), up. deve rogan. B Balkanski turcizam, up. mak. rogan,
roganlija (Ja{ar-Nasteva 79, 95), bug. rogan, roganlii, raganlià, alb.
rogan (Dizdari 844). C Od npers. rougan (Stachowski 1998:92). D [ka-
lji}, Skok nemaju, up. i rogan œlakovana ko`aŒ, roganlija adj. indecl.
œlakovan (o ko`i)Œ Kosovo (Elezovi} II).
rom m. œvrsta jakog alkoholnog pi}a dobijenog vrewem i de-
stilacijom melase {e}erne trske, rumŒ, rom rozoq. A Mo`da od tur.
rom œrumŒ (TSS). B Ovako samo u Prizrenu, ali up. bug. rom rakija
gde se kao tuma~ewe zna~ewa bug. rom predla`e œgr~kiŒ i izvodi se
od ngr. rwmhoj (BER 6:316 s.v. rom3). C Od engl. rum (TSe). D Skok
3:171 s.v. rum nema ovo. Up. rozoq œvrsta talijanskog likeraŒ, v. Skok
3:162 s.v. rozolija.
rsâz1 m. œbezobraznik, bestidnikŒ: [to se ~udi{ za Osmana, rsâz
mu bija i otac, rsâzlâk œbezobrazlukŒ. A Zna~ewe œbezobraznikŒ mo`e
biti semanti~ki pomak od œlopovŒ, ali i nezavisna, homonimna po-
zajmqenica od tur. ›rzs›z œne~astan, nepo{tenŒ, up. Skok 1:655 s.v.
har2, koji pretpostavqa da se radi o istoj re~i, poreklom od tur. ›rz
(bez navedenog turskog, ve} samo sa arapskim etimonom) sa neeti-
molo{kim h-; up. i [kalji} 537 s.v. rz. B Skok l.c. upu}uje na alb. ers
œ~astanŒ, up. i erselli, erz, erzelli, errz, errzelli (Boretzky 1976: 48–49;
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Dizdari 255), koje bi bilo paralela srp. rsâz œbezobraznikŒ od tur.
›rzs›z. C Tur. ›rzs›z je od ar. (rd œ~astŒ i suf. -s›z ([kalji} 537).
rsâz2 m. œlopu`aŒ. A Od tur. h›rs›z œlopovŒ, h›rs›zl›k ([kalji} 334
s.v. hrsuz; Skok 1:655 s.v. har2). B Ovako samo u srpskom. C Nedo-
voqno jasnog porekla, od osnove koja se tuma~i na razli~ite na~ine i
suf. -s›z. Prvi deo se obja{wava kao doma}a re~, od tur. etnonima
K›rg›z (Eyuboglu 324), zatim od tur. hay›r koje je pozajmqenica iz
arapskog ([kalji} 334) i od ar. (rd œ~astŒ (Rasanen 159) koje je i
etimon tur. ›rz œid.Œ. Posledwe obja{wewe pretpostavqa pojavu ne-
etimolo{kog h- jo{ u turskom, u kom slu~aju bi h›rs›z i ›rzs›z, eti-
moni rsâz2 i rsâz1, imali zajedni~ko poreklo.
ruba, ruba-bo{~a f. œbo{~a u koju se uvija rubaŒ. A Verovatno
od tur. i dijal. ruba œode}aŒ Prizren (Jusuf 178), up. i bo{~a. B
Balkanski turcizam, up. bug. ruba, alb. rube (Boretzky 1976:113). C
Od it. (ven.) ruba, pored roba (Eren 423), istog krajweg (germanskog)
porekla kao na{e roba. D [kalji}, Skok nemaju.
rusadija samo u tefteru, rusat m. bez zna~ewa, rusat-name f.
œdozvola izdata od nadle`ne vlasti u biv{oj TurskojŒ. A Od tur.
ruhsat œdozvolaŒ ([kalji} 536 s.v. ruhsat). B Balkanski turcizam, up.
mak. rusat (Ja{ar-Nasteva 182), bug. rusamâ, alb. ruhsat, rusat
(Boretzky 1976: 113). C Od ar. ruhsa(t) (Rasanen 390, [kalji} l.c.). D
Skok nema, up. i rusat œodobreweŒ Kosovo (Elezovi} II).
rufet, rifet m. bez zna~ewa ‰œzanat; ceh, esnafŒŠ, rufetlija.
A Od tur. hirfet œid.Œ ([kalji} 536; Skok 3:166). B Balkanski turcizam,
up. mak. rufet (Ja{ar-Nasteva 72), bug. rufem, rum. rafet, alb. rufet
(Boretzky 1976:113), ngr. roufeti(on). C Od ar. hirfa(t) ([kalji} l.c.). D
Druga~ije Skok 3:166 od tur. urfet, urfet iz nenavedenog izvora. Oblik
rufetlija je verovatno doma}a tvorba.
ru{vet m. œmito, podmi}ivaweŒ: Tuj rabotu ne mo`e{ da svr{i{
bez ru{vet, ru{vetlija m., adj. œlice koje ho}e da primi mitoŒ, ru-
{vet~ija m. œid.Œ. A Od tur. rusvet œid.Œ, rusvetci ([kalji} 537; Skok
3:176). B Balkanski turcizam, up. mak. ru{vet~ija (Ja{ar-Nasteva
84), bug. ru{vem, rum. rusfet, alb. ryshfet. C Od ar. ri{wa(t) (Rasanen
390). D Oblik ru{vetlija je verovatno doma}a tvorba.
S
saan m. œbakarna, kalaisana posuda za jelo, sa poklopcem ili
bezŒ. A Od tur. sahan œid.Œ ([kalji} 542; Skok 3:187 oba s.v. sahan). B
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Balkanski turcizam, up. mak. saan (Ja{ar-Nasteva 68), bug. sahan,
saan, rum. sahan, alb. sahan, ngr. sacani. C Od ar. sahn (Rasanen 394).
saat, sahat m. œ~asovnikŒ, saat~ija, saatxija, sahat~ija œ~a-
sovni~arŒ, saat~ilâk, saatxilâk œ~asovni~arski zanatŒ, saat-
~inica f. A Od tur. dijal. sat œid.Œ Prizren (Jusuf 178), pored saat,
sahat, saatci, saatcilik, up. [kalji} 542; Skok 3:180–181. B Balkanski
turcizam, up. mak. saat (Ja{ar-Nasteva 59), bug. saham, saam, sa-
ham~ià, arum. sahate, sate, alb. sahat. C Od ar. sa(at (Rasanen 390–391).
D Oblici sa –h- samo u primerima iz teftera. Za prvi pomen v.
Stahovskiè 1967:208.
saba m. œjutro, zora; muslimanska jutarwa molitvaŒ: Oxa na xa-
miju jo{ ne be{e viknaja saba kâd po|o{e, saba-zora f. œpraskozorjeŒ. A
Od tur. sabah œid.Œ ([kalji} 538; Skok 3:181). B Balkanski turcizam,
up. mak. sabaf, sabaf zora (Ja{ar-Nasteva 59, 167), bug. sabah, alb.
sabah. C Od ar. sabah (Rasanen 391). D Slo`enica saba-zora je ta-
utolo{ki hibridni sklop po tipu Linguaglossa, gde je na prvom me-
stu pozajmqenica, a zatim doma}a re~ koja je prevodi: up. srp.
xeviz-orah.
sabajle adv. œzorom, rano ujutruŒ. A Od tur. dijal. sabaylen œid.Œ
Prizren (Jusuf 178), pored sabahleyin, sabah ile, up. [kalji} 538; Skok
3:181, koji izvode od tur. sabah ile. B Balkanski turcizam, up. mak.
sabajle (Ja{ar-Nasteva 59), bug. sabaèlen, sabahle, alb. sabahle
(Boretzky 1976:114). C Od tur. sabah v. saba i verovatnije sa suf.
-leyin, koji slu`i za gra|ewe priloga, nego sa postpozicijom ile.
sabor, sâbâr m. indecl. œstrpqeweŒ: Sabor de, polâko, pa }e vidimo
i tuj tvoju rabotu, sâbârlâk m. A Od tur. sab›r œid.Œ, up. [kalji} 539;
Skok 3:182, oba s.v. sabur. B Balkanski turcizam, up. mak. sabar (Ja-
{ar-Nasteva 35), bug. sabur, sabor, alb. saber, ngr. sampori. C Od ar.
sabr (Rasanen 391).
saglam adj. samo u primeru: Ni jeno dete ne mu isko~i saglam. A
Od tur. saglam œzdrav, jakŒ, dijal. *saglam, up. [kalji} 541–542; Skok
3:186–187. B Balkanski turcizam, up. mak. saglam (Ja{ar-Nasteva
109), bug. saglam, arum. saglam, alb. sagllam, sakllam (Boretzky 1976:
114). C Doma}a re~, od op{teturske (imenske i glagolske) osnove sag
œzdrav, `ivŒ (ÅSTÀ 7:134–137).
sadaka f. œmilostiwaŒ. A Od tur. sadaka œid.Œ ([kalji} 540; Skok
3:183). B Balkanski turcizam, up. bug. sadaka, alb. sadaka, sadak (Bo-
retzky 1976:114). C Od ar. sadaqa (Rasanen 392).
sade adv. œprost, jednostavan, bez naro~itih ukrasa; gorak, samo
o kafiŒ: sade platno; Poru~i u Smaiqa dve kave ama jenu sade. A Od tur.
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sade œid.Œ ([kalji} 540; Skok 3:183). B Balkanski turcizam, up. mak.
sade (Ja{ar-Nasteva 109), bug. sade, rum. sadea, alb. sade. C Od
npers. sade (Stachowski 1998:177–178).
saixija, sajaxija m. œ~ovek koji odr`ava vezu izme|u pe~albara
i wihovih porodica prenose}i po{tu i amanete (novac i stvari)Œ. A
Od tur. sai œid.Œ i suf. -ci ([kalji} 543 s.v. saija; Skok 3:189 s.v.
sajija). B Up. mak. saixija (Ja{ar-Nasteva 84), bug. saià. C Od ar. sa(i
(Rasanen 395).
sajbija m. œsopstvenik, vlasnikŒ. A Od tur. dijal. saybi œid.Œ
Prizren (Jusuf 178), pored sahip, -bi, up. [kalji} 542 s.v. sahibija;
Skok 3:187 s.v. saibija. B Balkanski turcizam, up. mak. sajbija (Ja-
{ar-Nasteva 35), bug. saèbià, meglenorum. saibiia, alb. sahib (Boretzky
1976:114). C Od ar. sahib (Rasanen 394).
sajgija f. œpo{tovawe, ukazivawe ~astiŒ. A Od tur. dijal. saygi
œid.Œ Prizren (Jusuf 178), pored sayg›, up. Skok 3:189. B Balkanski
turcizam, up. bug. saègià, alb. sajgi (Boretzky 1976:114), rum. saiggiu.
C Doma}a re~, od osnove glagola saymak, koji je poreklom od op-
{teturske glagolske osnove sa- (ÅSTÀ 7:124–126). D [kalji} nema
ovako.
sakat adj. œkoji je delimice ili potpuno li{en sposobnosti
micawaŒ, sakatiti (se) pf. œte`e povrediti; postati sakat; materi-
jalno upropastitiŒ. A Od tur. sakat œid.Œ ([kalji} 544; Skok 3:190). B
Balkanski turcizam, up. mak. sakat (Ja{ar-Nasteva 53), bug. sakam,
arum. sacat, alb. sakat, ngr. sakathj. C Od ar. saqat (Rasanen 396).
sakâz, sakâs m. œvrsta smole, slu`i kao guma za `vakawe, sa ne-
govawe lica, za kuvawe melema za raneŒ. A Od tur. sak›z œsmolaŒ ([ka-
lji} 544 samo u zna~ewu œmastikaŒ; Skok 3:190–191, oba s.v. sakaz). B
Balkanski turcizam, up. mak. sakas (Ja{ar-Nasteva 21), bug. sakãz, rum.
saciz, arum. sacize, alb. sakez. C Doma}a re~, nedovoqno jasnog pra-
oblika na nivou turskih jezika (ÅSTÀ 7:169–171; Eren 351).
sal, salde, salte adv. œsamoŒ: Neje doma sal {to isko~i u ~ar{iju.
A Od tur. dijal. salde(m) œid.Œ Prizren (Jusuf 178), pored salt(›), up.
[kalji} 546; Skok 3:196. B Balkanski turcizam, up. mak. sal, salte
(Ja{ar-Nasteva 229), bug. sal, rum. salt, meglenorum. sal, sal, alb. sall,
sallde, sallte (Boretzky 1976:115). C Nejasno. Mo`da pozajmqenica iz
mongolskog (Eren 353), up i Eyuboglu 577. D Oblici poput sal su
sekundarni. BER 6:438, 451 obja{wava bug. varijantu salde ukr{ta-
wem sa sade (od tur. sade) {to nije neophodno ako se ima u vidu tur.
dijalekatski oblik iz Prizrena.
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saldrma f. œnastre{nica, naslonŒ. A Od tur. sundurma, son-
durma œid.Œ ([kalji} 573 s.v. suldurma). B Balkanski turcizam, up. mak.
sundurma (Ja{ar-Nasteva 65), bug. saldarma, saldãrma, saldrma,
soldurma, alb. sanderma, sundurma (Boretzky 1976:121). C Glagolska
imenica od tur. sundurmak œrastezati, razapiwatiŒ, koje je doma}a
re~, kauzativni oblik od op{teturske glagolske osnove sun- (ÅSTÀ
7:335–336). D Skok 3:198 s.v. samanlak bez re{ewa.
salta f. œkratka mu{ka i `enska gorwa ode}a sa rukavima, do
pojasa, s preda se ne zakop~ava, obi~no od crne ~ohe, postavqena
jagwetinomŒ. A Od tur. salta œid.Œ (up. [kalji} 546; Skok 3:196). B
Balkanski turcizam, up. bug. salma, alb. sallta (Dizdari 870). C Skra-
}eno od tur. saltamarka v. saltamarka.
saltamarka f. œkratka mu{ka i `enska gorwa ode}a sa rukavi-
ma, do pojasa, s preda se ne zakop~ava, obi~no od crne ~ohe, postav-
qena jagwetinomŒ. A Od tur. saltamarka œid.Œ, up. Skok 3:196. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. saltamarka (Ja{ar-Nasteva 93), bug.
salmamarka, arum. saltamarca, alb. saltamarka (Dizdari 871 s.v. sallta);
up. i ngr. saltamarka koje je mo`da direktno iz italijanskog. C Od
it. saltambarca, verovatno preko ngr. saltamarka zbog promene -mb-
> -m-.
saltanat m. œgospodstvo, ceremonija, otmenost (prava ili
prividna)Œ, saltanatlija m., f., adj. indecl. œkoji u`iva u sjaju, ot-
menosti, ceremonijamaŒ: Vidoste toga majkinoga saltanatliju kako ide
po ~ar{ije? A Od tur. saltanat œid.Œ, saltanatl› ([kalji} 546; Skok 3:196).
B Balkanski turcizam, up. mak. dijal. saltanat (Budziszewska 1983:
142), bug. salmanam, rum. saltanat, arum. saltanata, alb. salltanat (Bo-
retzky 1976:115). C Od ar. saltana(t) (Rasanen 399).
saman m. samo u tefteru: 2 bale saman po 43 gro{a. A Verovatno
od tur. saman œslamaŒ, up. [kalji} 546; Skok 3:198 samo samanluk. B
Ovako samo u Prizrenu, up. bug. samanià, samanlãk. C Doma}a turska
re~ (ÅSTÀ 7:186–187; Eren 354–355).
samson m. bez zna~ewa ‰œveliki pasŒŠ. A Verovatno od tur.
samsun, sansun œvrsta dresiranog psaŒ ([kalji} 547; Skok 3:199). B Up.
bug. samsonin œgrub, neotesan ~ovekŒ, samsunàk, sãmsunâãk, rum.
sam(p)son, mo`da i alb. samsun (Dizdari 872). C Od ngr. samyoni,
samywn ([kalji}, Skok l.cc.; BER 6:472). D BER l.c. sve balkanske re~i
tuma~i kao pozajmqenice iz gr~kog {to mo`e biti ispravno, posebno
u slu~aju rumunskog, jer se na osnovu fonetskog lika ne mo`e od-
rediti neposredni izvor pozajmqivawa. Up. i tur. dijal. som som
œstari pastirski pasŒ (SDD 1242).
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samur kalpak m. œkalpak od samurovineŒ. A Od tur. samur œsa-
murovinaŒ i kalpak v. kalpak, up. [kalji} 547; Skok 3:199. B Up. mak.
samur, samur kalpak (Ja{ar-Nasteva 36, 94), bug. kalnak samurlià. C
Od npers. sam(m)ur (Stachowski 1998:178–179; Eren 355, sa detaqnom
diskusijom).
sandalija f. œ~etvorono`na stolica sa naslonom fabri~ke iz-
radeŒ. A Od tur. dijal. sandaliye œid.Œ Prizren (Jusuf 178), pored
sandalye, up. [kalji} 548; Skok 3:200. B Balkanski turcizam, up. mak.
sandalija (Ja{ar-Nasteva 67), bug. sandalià, alb. sandali (Boretzky
1976:115). C Preko ar. sandaliyy od sandal, od npers. ~andal (Skok l.c.;
Rasanen 400). D U rukopisu ^emeriki} napomiwe da se ova re~ iz-
govara sandallije.
sandâk, sandak m. œsanduk uop{te; sanduk sa mladinom uda-
va~kom spremom; mrtva~ki kov~egŒ, sandâ~e n. dem., sandâ~i}i coll.,
sandâk~ija, sandâkxija m. œstolar; qudi u svatovskoj povorci koji
idu iza nosa~a sanduka (6–12)Œ, sandâk~ilâk, sandâkxilâk œstolarski
zanatŒ. A Od tur. sand›k œid.Œ, sand›kc›, up. [kalji} 548; Skok 3:200, oba
s.v. sanduk. B Balkanski turcizam, up. mak. sandak, sandak~ija (Ja-
{ar-Nasteva 65, 73), bug. sandãk, rum. sanduk, arum. sinduche, sinduke,
alb. senduk, sandek, ngr. sentouki. C Od ar. sanduq (Rasanen 401). D
Oblik sandak samo u primerima iz pisanih izvora.
sandâk emini m. œblagajnik u srezu, kajmakamlukuŒ. A Od tur.
sand›k emini œid.Œ ([kalji} 548; Skok 3:200). B Up. alb. sandekemin
(Dizdari 874). C Neodre|eni izafet od tur. sand›k v. sandâk i emin
œupraviteqŒ, ar. porekla ([kalji} 267–268).
santara~ m. œvrsta platna kod koga su i osnova i potka od
pamuka u dve ili vi{e boja, koristi se za izradu kanavaca, pe{}ira,
bo{~e i du{e~nih ~ar{afa; doma}e tanko platno gde je osnova svila
i pirinxik a potka isto tako, koristi se za bele bo{~e, marame za
vezewe, ~ar{afeŒ. A Od tur. santranc œ{ah, kvadrat, kariranŒ ([kalji}
549; Skok 3:202). B U ovom zna~ewu samo u srpskom, up. bug. sanmra~,
alb. sandrac, satranc, carsaf santrashli (Dizdari 874–875). C Pers.
porekla (Skok l.c.; BER 6:484–485).
san}i, san}im conj. œtobo`e, kao daŒ. A Od tur. dijal. sanci œid.Œ
Prizren (Jusuf 178), pored sanki(m), up. [kalji} 547; Skok 3:200. B
Balkanski turcizam, up. mak sanki(m) (Ja{ar-Nasteva 230), bug.
sanki(m), rum. sanche, alb. sanqe (Dizdari 875). C Od turskog san 2. sg.
imperativa od sanmak œmislitiŒ koje je doma}a re~ od op{teturske
glagolske osnove sah- (ÅSTÀ 7:158; Rasanen 401) i ~estice ki pers.
porekla.
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sanxak m. œoblast od nekoliko kaza (srezova) u Turskoj kojom je
upravqao mutesarifŒ. A Od tur. sancak œid.Œ ([kalji} 548; Skok 3:200).
B Balkanski turcizam, up. mak. sanxak (Ja{ar-Nasteva 82), bug. san-
d`ak, rum. sangeac, arum. sangeache, alb. sanxhak, ngr. santzaki(on).
C Doma}a re~, u vezi sa tur. sancmak œzabadati, bosti; postaviti
zastavuŒ koje vodi poreklo od op{teturske glagolske osnove sanc-
(ÅSTÀ 7:193–195; Eren 355).
sanxije f. pl. bez zna~ewa i primera ‰œkrstoboqaŒŠ. A Od tur.
dijal. sanci œprobadawe, `igaweŒ Prizren (Jusuf 178), pored sanc›,
up. [kalji} 549; Skok 3:200. B Ovako samo u srpskom, up. bug. san-
d`ilacal, sand`ilàsvam œrazboleti se od sr~ane bolestiŒ (BER
6:480). C Doma}a re~, deverbal od op{teturske glagolske osnove
sanc-, sanc- (ÅSTÀ 7:193–195).
saplak m. bez zna~ewa, samo u pore|ewu: …video da su u torbi …
osim saplaka bile i jedne kle{te s kojima se zubi vade, mo`da isto {to i
saplak m. œmawa posuda od lima (konzerva); slu`i za posipawe
prilikom kupawaŒ Pri{tina (Vuki}evi} 1996:273), saplak œ~a{aŒ
Srbija, Dalmacija, Siw, Hercegovina (Skok 2:594–595 s.v paq),
sâplâk œplehani lon~i} za voduŒ, saplak œlon~e; povr{an, plitak
~ovekŒ Leskovac (Mitrovi}). A Od tur. dijal. saplak œ~a{a za vodu sa
dr{kom; kutla~a; dr`akŒ (SDD 1190). B Balkanski turcizam, up. bug.
sanlãk, sãnlãk œdr{ka no`a, sekireŒ, alb. sapllak (Dizdari 876). C
Doma}a re~, od op{teturskog sap œru~ka, dr{ka, stabqika, granaŒ
(ÅSTÀ 7:195–196; Eren 356). D Druga~ije Skok l.c. koji je povezuje sa
plaknuti œispiratiŒ slovenskog porekla. [kalji} nema.
saraj m. œza turske vladavine Prizrenom, zgrada u kojoj su bila
sme{tena dr`avna nadle{tva; velika, udobna i lepa zgrada za sta-
novaweŒ: Po{a sâm u saraj da izvadim teskeru za Seqanik. A Od tur.
saray œid.Œ ([kalji} 550; Skok 3:204). B Balkanski turcizam, up. mak.
saraj (Ja{ar-Nasteva 62), bug. saraè, rum. sarai, serai, arum. sarae,
alb. saraj, ngr. sarai, seragi. C Od npers. saray (Stachowski 1998:
179–180; Eren 356).
saraf m. œmewa~Œ, sarafana f. œmewa~nicaŒ, saraflisati impf.
samo u primeru koji kao da nije iz prizrenskog govora: Tu pored ve-
likog obu}arskog du}ana, namestio se kakav bedan krpa, onamo pored kakve
bankarske radwe, u kakvom }umezu, ^iva sarafli{e, saraflâk, saraflak
m. œmewa~ko zanimawe; zgrada za usluge pri mewawu novcaŒ: Skup je
— da mi razbije jen dublin tra`e{e mi … gro{a saraflâk. A Od tur.
sarraf œid.Œ, sarrafl›k ([kalji} 550; Skok 3:204). B Balkanski turcizam,
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up. mak. saraf (Ja{ar-Nasteva 73), bug. saraf(in), saraflãk, rum.
saraf, alb. sarraf, ngr. sarafhj. C Od ar. sarraf (Rasanen 402).
sara~ m. œzanatlija koji se bavi izradom sedala i druge ko`ne
opreme za koweŒ. A Od tur. sarac œid.Œ ([kalji} 549; Skok 3:203). B
Balkanski turcizam, up. mak. sara~ (Ja{ar-Nasteva 73), bug. sara~,
rum. saraciu. C Od ar. sarrag (Eren 356).
saraxa f. œ{krofuleŒ: Isko~ila gu, da je daleko, saraxa. A Od tur.
s›raca œid.Œ ([kalji} 549; Skok 3:203). B Balkanski turcizam, up. mak.
saraxa (Ja{ar-Nasteva 59), bug. sarad`a, arum. saragea, alb. saraxhe.
C Od ar. siraga ([kalji} l.c.).
sari-kâna f. œsredstvo za negu lica, skidawe maqa sa wegaŒ. A
Od tur. sar› œ`utŒ, dijal. *sari i k›na v. kana. B Balkanski turcizam,
up. mak. sari kana (Ja{ar-Nasteva 96), alb. sarikane (Dizdari 881). C
Tur. sar› je doma}a re~ (ÅSTÀ 7:206–208). D [kalji} nema ovo, samo
sariluk, up. i Skok 3:205 s.v. sariluk.
sarma f. œjelo od iseckanog mesa, pirin~a, crnog luka, uvijeno u
listove kiselog kupusa, vinove loze i dr., pa skuvanoŒ. A Od tur.
sarma œid.Œ ([kalji} 551; Skok 3:205). B Balkanski turcizam, up. mak.
sarma (Ja{ar-Nasteva 89), bug. sarma, rum. sarma(le), arum. sarma,
alb. sarma (Boretzky 1976:116), ngr. sarmaj. C Doma}a re~, od sarmak
œzavijatiŒ koje je od op{teturske glagolske osnove sar- (ÅSTÀ 7:201–
–202).
sarp m. œlug, ce|Œ, adj. indecl. œo{tar, qutŒ. A Od tur. sarp
œstrm, o{tar, te`akŒ (Skok 3:205). B Up. bug. sarn œstrog, surov,
lo{, qut, gnevanŒ. C Doma}a turska re~ (Eren 357; Rasanen 404;
Clauson 845). D [kalji} nema.
sarâk m. œkomad tkanine, obi~no od muslina koju turski sve-
{tenici obavijaju oko kape, ~almaŒ. A Od tur. sar›k œid.Œ ([kalji} 551;
Skok 3:205–206, oba s.v. saruk). B Balkanski turcizam, up. bug. sarãk,
alb. sarek, sarrek (Boretzky 1976:116). C Doma}a re~, deverbal od
sarmak œzavijatiŒ koje je od op{teturske osnove sar- (ÅSTÀ 7:201–
–202).
satâr m. œsatara, sekirica sa du`im se~ivom, a kratkom
dr{kom za se~ewe mesaŒ. A Od tur. sat›r œid.Œ ([kalji} 551 s.v. satura;
Skok 3:207). B Balkanski turcizam, up. bug. samãr, rum. satir, arum.
satire, satra, alb. sater. C Od ar. satur, mo`da posredstvom persijskog
(Eren 358).
safi adj. indecl. œizraz za neto te`inu kakve robe; sam, suv,
~istŒ: Ixa, da je `if, uze mi 2 karlice `ito safi zrno.. A Od tur. safi
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œid.Œ ([kalji} 541; Skok 3:209). B Balkanski turcizam, up. mak. safi
(Ja{ar-Nasteva 55), bug. safi, alb. safi. C Od ar. safi ([kalji} l.c.).
safra m., f. œdosada, odvratnost; dosadno, nametqivo ~eqadeŒ:
Mikni mi se od glave, bre safro. A Od tur. safra œbalastŒ, up. safra
atmak œspasiti se od dosadne osobeŒ. B Ovako samo u Prizrenu. C Od
gr. saboura (Eren 348). D [kalji} 541 i Skok 3:186 samo u zna~ewu
œnesvestica; `u~Œ {to je od tur. safra œid.Œ koje vodi poreklo od ar.
safra’ i homonim je gorenavedenog safra œbalastŒ. Od tog turskog ara-
bizma je i safra f. œjed, `u~Œ Kosovo (Elezovi} II 542) koje navodi
Skok l.c.
saftijan, safijan, saktijan m. œfina crvena kozja ko`aŒ. A
Od tur. sahtiyan, sakdiyan œid.Œ (Stachowski 1998:178), up. [kalji} 542–
–543 s.v. sahtijan; Skok 3:192 s.v. saktijan. B Balkanski turcizam,
up. mak. saftijan (Ja{ar-Nasteva 79), bug. sahmiàn, rum. saftian,
sahtian, alb. saftian, ngr. sactiani. C Od npers. sactiyan, mo`da preko
arapskog (Stachowski l.c.). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:209.
sa~ m. bez zna~ewa, samo iz teftera, u nejasnom primeru, mo`da
œ`elezni ili zemqani poklopac pod kojim se na ogwi{tu pe~e hleb
ili druga hranaŒ. A Od tur. sac œgvozdeni limŒ ([kalji} 539; Skok
3:182). B Balkanski turcizam, up. mak. sa~ (Ja{ar-Nasteva 69), bug.
sa~, alb. sac. C Doma}a re~, op{teturska imenica rekonstrui{e se
kao sac (ÅSTÀ 7:218–219; Eren 348).
sa~ak m. œnaslon, trem, neka vrsta streheŒ: Stani pot sa~ak da ne
kisne{. A Od tur. sacak œid.Œ ([kalji} 539; Skok 3:182 s.v. sa~ma). B
Up. bug. sa~ak. C Doma}a turska re~. Imaju}i u vidu da sacak u
turskom pored œstrehaŒ zna~i i œ{irit, gajtan, ki}ankaŒ ova se re~
naj~e{}e izvodi od op{teturskog sac œkosa, dlakaŒ (ÅSTÀ 7:216–
–217), ali se ne mo`e zanemariti ni potencijalno ukr{tawe sa gla-
golom sacmak œsejati, rasipati, razbacivatiŒ up. ÅSTÀ 7:217–218.
saxajak m. œsaxak, gvozdeni trono`ac {to stoji na ogwi{tu i
na wega se stavqaju sudovi sa jelom koje treba da se kuva ili pe~eŒ. A
Od tur. sacayak œid.Œ, up. [kalji} 540–541; Skok 3:182 s.v. sa~. B U
kontrahovanom obliku balkanski turcizam, up. mak. saxak (Ja{ar-
-Nasteva 64), bug. sad`ak, alb. saxhak (Boretzky 1976:116). C Turska
slo`enica od sac v. sa~ i ayak œnogaŒ, koje je doma}a turska re~ (Eren
26; ÅSTÀ 1:103–104).
seba-i-di œkombinacija u barbutu i tavli: 2 i 3Œ. A Od tur.
sebadu œid.Œ ([kalji} 552). B Ovako samo u srpskom, up. mak. seidu
(Ja{ar-Nasteva 98). C Od npers. se œtriŒ, ba œsaŒ i du œdvaŒ ([kalji}
l.c.). D Skok nema.
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sebap m. œdobro delo, milostiwa, pomo} siromahuŒ, sebaplija.
A Od tur. sevap œid.Œ, sevapl›, up. [kalji} 561 s.v. sevab; Skok 3:227 s.v
sevap. B Balkanski turcizam, up. mak. sevap (Ja{ar-Nasteva 107), bug.
seban, sevan, alb. sevap (Boretzky 1976:118). C Od ar. tawab (Rasanen
406).
sebep adv., m. œzbog; uzrok, razlogŒ: [to be{e sebep te se razorta-
~i{e da te lâ`em ne znam. A Od tur. sebep œid.Œ ([kalji} 552; Skok
3:211). B Balkanski turcizam, up. mak. sebep (Ja{ar-Nasteva 107),
bug. seben, arum. sibepe, alb. sebep. C Od ar. sabab (Rasanen 407).
sebze n. œpirina~ kuvan s crnim lukom, ~ime se puni koko{ koja
se potom pr`iŒ. A Od tur. sebze œzelen, povr}e, varivoŒ (Redhouse).
B Ovako samo u Prizrenu. C Od npers. sabza (Stachowski 1998:183;
Eren 358–359). D Skok, [kalji} nemaju.
sevda m., gen. sing. sevdaha ‰!Š œqubav, qubavna ~e`wa, strastŒ.
A Od tur. sevda œid.Œ ([kalji} 561–562; Skok 3:227). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. sevda (Ja{ar-Nasteva 35, 104), bug. sevda, rum. sevda,
arum. sivdaie, alb. sevda. C Poreklo tur. re~i razli~ito se tuma~i:
kao pozajmqenica od ar. sawda’ œcrna `u~, melanholijaŒ s obzirom da
je zna~ewe ~esto pomereno ka œqubavna ~e`wa, patwaŒ ([kalji}
561–562; Ja{ar-Nasteva l.c.), ili kao doma}a turska re~ od osnove
glagola sevmek œvoletiŒ, tako Skok l.c. Kod ovog obja{wewa ostaje
nejasan sufiks -da. Na ukr{tawe ova dva oblika pomi{qaju Rasanen
406 i Mollova 1964:537. Za poreklo tur. sevmek v. ÅSTÀ 7:219, gde se
ne pomiwe ovaj derivat.
seir m. œgledawe, posmatraweŒ, seiriti impf. œposmatrati,
gledatiŒ. A Od tur. seyir œkretawe, posmatraweŒ ([kalji} 554–555;
Skok 3:214–215 s.v. sehir). B Balkanski turcizam, up. mak. seir (Ja-
{ar-Nasteva 35, 193), bug. seir, rum. seir, arum. sire, alb. sehir. C Od
ar. sayr ([kalji} l.c.). D Skok l.c. sa pogre{nim etimonom turske re~i.
se-i-jek œkombinacija u barbutu i tabli: 1 i 3Œ. A Od tur. seyek
œid.Œ ([kalji} 555 s.v. sejek). B Up. alb. sejek (Dizdari 891). C Od npers.
se œtriŒ i yek œjedanŒ ([kalji} l.c.). D Skok nema.
seksana f. samo u primeru: Na ponekoj seksani su bisage pune
novca. ‰œtovarni kowŒŠ. A Od tur. seysana, seyskane œid.Œ (Stachowski
1998:192), up. [kalji} 556 s.v. sejsana; Skok 3:215 s.v. seiz. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. sejsana (Ja{ar-Nasteva 48), bug. seèsana,
rum. sacsana, alb. seisan (Dizdari 892). C Od npers. sa’iscane od ar.
sa’is œkowu{arŒ i npers. cane (Stachowski l.c.; Eren 363).
seqamedija f. œpoodwa, ~ast u novcu koju putnik daje pri polas-
ku na put onima koji ga ispra}ajuŒ. A Verovatno u vezi sa seqamet.
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seqamet m. œuspeh, sre}aŒ, u izrazu: isko~ija na seqamet. A
Od tur. selamet œid.Œ ([kalji} 557; Skok 3:193). B Balkanski turcizam,
up. mak. seqamet (Ja{ar-Nasteva 200), bug. selamem, rum. selemet,
silimet, silemet, alb. selamet. C Od ar. salama(t) (Rasanen 397). D Za
izraz isko~ija na seqamet kao mogu}i polukalk up. tur. selamete
c›kmak œizbaviti seŒ.
seqamlâk m. œodeqewe za prijem gostiju kod muslimana odvojen
od aremlâkaŒ. A Od tur. selaml›k œid.Œ ([kalji} 557; Skok 3:192–193 s.v.
salam). B Balkanski turcizam, up. mak. selamlak (Ja{ar-Nasteva 62),
bug. selàmlãk, alb. selamllek, selamllek (Boretzky 1976:117). C Od tur.
selam, od ar. salam i suf. -l›k ([kalji} l.c.).
seqben m. œpoveza~a od najtawe pau~inaste materije u raznim
otvorenim bojama; wime se povezuju samo devojke (ne preko lica) u
varo{iŒ, A Od tur. serbend œturban, marama kojom se povezuje glavaŒ
(Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Od npers. ser œglavaŒ up.
Stachowski 1998:185–186 i bend œveza, povezŒ. D Skok, [kalji} nemaju.
sene n. indecl. œgodinaŒ. A Od tur. sene œid.Œ (TSS). B Balkanski
turcizam, up. bug. sene, alb. sene (Boretzky 1976:117). C Od npers.
sane (Stachowski 1998:184), mo`da preko ar. sana œid.Œ. D [kalji}, Skok
nemaju.
senet m. œpriznanica; isprava koju je za turske vladavine pro-
davac kakvog imawa izdavao kupcuŒ. A Od tur. senet œid.Œ ([kalji} 558;
Skok 3:220). B Balkanski turcizam, up. mak. senet (Ja{ar-Nasteva
839), bug. senem, rum. sinet, arum. sinete, alb. senet (Boretzky 1976:
117). C Od ar. sanad (Rasanen 410).
sepet m. bez zna~ewa, samo u pore|ewu: 2 sepeta u kojima se
gvo`|e nosi. A Od tur. sepet œkorpa, ko{, tovarŒ ([kalji} 559; Skok
3:222). B Balkanski turcizam, up. mak. sepet-kof~eg (Ja{ar-Nasteva
167), bug. senem, rum. sipet, alb. sepet, ngr. sepeti. C Od npers. sapad
(Stachowski 1998:184–185; Eren 361).
serbes, serbez adv. bez zna~ewa ‰œslobodno, bezbri`noŒŠ. A Od
tur. serbes, serbez œid.Œ (Stachowski 1998:187), i dijal serbez Prizren
(Jusuf 178), up. [kalji} 559; Skok 3:223–224. B Balkanski turcizam,
up. mak. serbes (Ja{ar-Nasteva 109), bug. serbez, serbes, alb. serbes,
serbez (Boretzky 1976:117). C Od npers. sarbast (Stachowski l.c.).
sermija f. œglavnica, imawe, kapital u stoci, gotovinaŒ. A Od
tur. dijal. sermiye œid.Œ (Stachowski 1998:190), pored sermaye, up. [ka-
lji} 560; Skok 3:224. B Balkanski turcizam, up. mak. sermija (Ja{ar-
-Nasteva 72), bug. sermià, rum. sermia, sermaia, sermea, arum. sirmae,
alb. sermaje, ngr. sermagia. C Od npers. sarmaye (Stachowski l.c.).
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sersem m. œprznicaŒ. A Od tur. sersem œid.Œ (Skok 3:225). B
Balkanski turcizam, up. mak. sersem(in) (Ja{ar-Nasteva 108), bug.
sersem(in), alb. sersem (Boretzky 1976:118). C Od npers. sarsam (Sta-
chowski 1998:191). D [kalji} nema.
sert m. samo u primeru iz teftera, sert vala, sert vale f.
samo u primeru: 3 topa sert vala po 16 gro{a. A Od tur. sert œtvrd,
~vrstŒ ([kalji} 561; Skok 3:225); vala je od tur. vala œvrsta finog,
svilenog tankog materijala, gazeŒ koje nemaju [kalji} i Skok. B Samo
sert je balkanski turcizam, up. bug. serm, alb. sert, mak. sert
(Ja{ar-Nasteva 101); up. i bug. val, vala, valo œkoprenaŒ. C Tur. sert
je od npers. sard (Eren 362); a vala od npers. vala (Eren 433); BER
1:113–114 izvodi tur. dijal. vala od fr. voile. D Up. i srp. vala f.
œmaterija kao til razne boje od tanke svile, til, rubac, kojim devojke
i mlade `ene povezuju glavu. Kad se {aqu svadbeni darovi obi~no se
valom pokrijuŒ Kosovo (Elezovi} I), œtanka providna tkaninaŒ NP
BiH, œveo za sakrivawe lica kod muslimanki; starinski {upqikav
vez (za rukave)Œ Osijek (RSA).
setre n., m. œkaput evropskog krojaŒ. A Od tur. i dijal. setre
œsako; starinski duga~ak kaput, kao frakŒ Prizren (Jusuf 178), ([ka-
lji} 561). B Balkanski turcizam, up. mak. setre (Ja{ar-Nasteva 93),
bug. semre, alb. seter, setre (Dizdari 903). C Verovatno od ar. satra
œgorwi deo mu{ke ode}eŒ, mawe verovatno od fr. surtout (Rasanen
413; [kalji} l.c.). D Up. Skok 3:227 s.v. setla bez etimona.
sexade n. bez zna~ewa i primera ‰œpravougaoni prostira~ na
kome Muslimani klawaju namazŒŠ. A Od tur. dijal. secade œid.Œ Pri-
zren (Jusuf 178), pored seccade, up. [kalji} 553; Skok 3:185 s.v. saxada.
B Balkanski turcizam, up. mak. sexade (Ja{ar-Nasteva 67), bug.
sed`ade, rum. segedea, alb. sexhade, sixhade. C Od ar. saggada
(Rasanen 407).
sivri sinek m. œneka buba, mawa od akrepa, `u}kaste boje, koja
`ivi po podrumima i vla`nim odeqewima, a od ~ijeg ujeda mesto
otekne, a nekad i zagnojiŒ: Upecaja me jen sivri sinek. A Verovatno od
tur. sivrisinek œkomaracŒ (Redhouse) sa pomerenim zna~ewem. B Up.
bug. sivirisnica œmala muvaŒ. C Od tur. sivri œo{tar; vrh, bodqaŒ i
sinek œmuva, komarac, razne vrste insekataŒ. Obe su re~i turskog po-
rekla, za sivri v. ÅSTÀ 7:252–253, a za sinek ÅSTÀ 7:264–265; Eren
368–369. D Up. Skok 1:270 s.v. civrija, [kalji} nema.
siqa m. œsilav, silaj ‰vrsta oru`jaŠŒ. A Od tur. silah œid.Œ ([ka-
lji} 564; Skok 3:235, oba s.v. silah). B Balkanski turcizam, up. mak.
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silah, siqaf (Ja{ar-Nasteva 106, 189), bug. silàh, rum. seleaf, alb.
silah. C Od ar. silah (Rasanen 421).
siqdisati impf., siqdisan adj. œkad je re~ o srebrnom i zlat-
nom novcu zna~i izlizan dugom upotrebomŒ. A Od tur. sildi 3. sg.
perfekta od silmek œbrisatiŒ (Redhouse). B Up. bug. sildisvam œizan-
|ati, izlizatiŒ, silâdisvam, sildisuvãm. C Doma}a re~ od op{tetur-
ske glagolske osnove s›l- (ÅSTÀ 7:398–399). D [kalji}, Skok nemaju.
siqenek adj. indecl. samo u tefteru: 2 3/3 mexidije silenek za go{a
44. A Mo`da od tur. silinmek pass. od silmek œbrisati, izlizatiŒ,
svakako u vezi sa siqdisati. B Ovako samo u Prizrenu. D [kalji},
Skok nemaju, up. i silik adj. indecl. œizlizanŒ Kosovo (Elezovi} II).
sim m. samo u tefteru: 3 topa sim `uti po…; 2 makare sim po 10
gro{a. A Od tur. sim œsrebroŒ (Redhouse). B Up. bug. sim œsrebro,
srmaŒ. C Od npers. sim (Eren 368). D [kalji}, Skok nemaju.
simbiq m. œzumbulŒ. A Od tur. sumbul œid.Œ, up. [kalji} 574 s.v.
sumbul; Skok 3:665 s.v. zumbul. B Oblik sa z- je balkanski turcizam,
up. bug. zãmbul, mak. zumbul, alb. zymyll, ngr. zimpouli. C Od npers.
sumbul (Rasanen 436).
simit m. œpersijski hlep~i}i od najfinijeg p{eni~nog
bra{naŒ, simi~e n. dem., simixija m. A Od tur. simit œid.Œ, simitci
([kalji} 565; Skok 3:236). B Balkanski turcizam, up. mak. simid,
simit~e, simit~ija (Ja{ar-Nasteva 90, 97, 93), bug. simid, simim,
simim~ià, rum. simit, arum. simite, alb. simit. C U krajwoj liniji od
gr. simigdali, mo`da preko ar. samid (Eren 368).
simsar m. œtrgova~ki posrednik, senzal, samsarŒ. A Od tur.
simsar œid.Œ, up. [kalji} 547 s.v. samsar; Skok 3:221 s.v. sensal. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. simsar (Ja{ar-Nasteva 70), bug. samsar,
rum. samsar(i), simatar, alb. simsar, samsar (Boretzky 1976:119). C Ve-
rovatno od ar. simsar œid.Œ. [kalji} tur. oblik sansar (!) tuma~i od
istog arapskog oblika. Krajwe poreklo ar. re~i nije sasvim jasno.
Lokotsch 146 tuma~i je kao pozajmqenicu od npers. sapsar; Rasanen
422 re~ izvodi od it. censale.
simsija f. œlulaŒ. A Verovatno od tur. dijal. simsi, sipsi œsvi-
rala od vrbovog prutaŒ (DS 1229, 1233), sipsi œid.Œ Prizren (Jusuf
179), pored sipsi œsvirala; pisak na klarinetu; cigaretaŒ (Redhouse).
Mawe verovatno od tur. simsi œsrebrnkastŒ od sim v. sim, tako [kalji}
565; up. i Skok 3:237 sa nejasnim zna~ewem turske re~i. B Balkanski
turcizam, up. alb. simsi, sipsi, sumsi, supsi (Boretzky 1976:119), ngr.
siyi. C Nejasno, verovatno pozajmqenica.
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simsile n. samo u primeru: Simsile mu wegovo. A Od tur. silsile
œlanac, genealogija, potomstvoŒ (Skok 3:237). B Up. mak. simsile (Ja-
{ar-Nasteva 87), bug. simsile Debar, sinsilâã, semsele, semselekã. C
Od ar. silsila(t) (Skok l.c.). D BER 6:675 navodi i tur. oblik sinsile.
[kalji} nema. Sa disimilacijom l - l > m –l.
sinanme}i(k), sinan-me}ik, sename}i m. samo u tefteru: Sena-
me}i od 1 oku 3 pare…-, 1 oka sename}i 10 gro{a. A Od tur. sinameki
œsena, kasija Cassia; plod sene; list sene, aleksandrijski listŒ, up.
Skok 3:220 s.v. sena. B Balkanski turcizam, up. mak. sinameki (Ja{ar-
-Nasteva 55), bug. sinameki, sinamiki, sinomake, sinomeke, alb. sina-
nimez (Dizdari 912). C Od ar. sanamakkiyy œid.Œ. D [kalji} nema.
sinija f. œvrlo plitak, okrugao, kalajisan bakarni sud sa malim
okvirom; mawi slu`i za dono{ewe jela na sofru o sve~anim obe-
dima, a ve}i za obedovawe umesto sofreŒ, sini~e n. dem. A Od tur.
sini œid.Œ ([kalji} 566; Skok 3:238). B Balkanski turcizam, up. mak.
sinija (Ja{ar-Nasteva 69), bug. sinià, rum., arum. sinie, alb. sini, seni,
ngr. sini. C Od npers. sini, od ar. {ini, od [in Kina (Eren 369).
sinxir m. œgvozdeni lanac; fabri~ka marka konaca namotanih
na kalemoveŒ. A Od tur. zincir œid.Œ, up. i sencir, sind’ir (Stachowski
1998:251–252), up. [kalji} 566; Skok 3:238. B Balkanski turcizam, up.
mak. sinxir (Ja{ar-Nasteva 36, 206), bug. sind`ir, rum. zingir, alb.
senxhir, sixhir. C Od npers. zangir, zingir (Stachowski l.c.; Eren 470). D
Po~etno s- potvr|eno je u srpskom, makedonskim, bugarskom i al-
banskom, pa se mo`e pretpostaviti da je ono posledica turske di-
jalekatske promene, pre nego nezavisnih lokalnih promena u svakom
od ovih jezika.
sirixik m. œbelilo, boja za lice (sa `ivom i drugim {kodqi-
vim materijama)Œ. A Nejasno. Mo`da u vezi sa tur. sar›ca œ`u}kastŒ,
up. saraxik œbelilo za liceŒ Bosna (Skok 3:243). [kalji} 567 izvodi
od tur. s›raca œ{krofuleŒ, up. saraxa {to je malo verovatno. B Ova-
ko samo u srpskom.
sitlija~ m. œsutlija{Œ. A Od tur. sutlac œid.Œ, up. [kalji} 576;
Skok 3:366. B Balkanski turcizam, up. mak. sutlija{ (Ja{ar-Nasteva
91), alb. sytliac (Boretzky 1976:122). C Izvorni turski oblik je sutlu
as od tur. sut œmlekoŒ koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ 7:346–348;
Eren 380) i suf- -lu; tur. as œjelo, hranaŒ je tako|e doma}a re~ (ÅSTÀ
1:210–212; Eren 23–24), up. a{~ija. Promena -s > -c odigrala se u
turskom, v. Eren 380.
sitmavija adj. indecl. œplavoŒ. A Od tur. sut mavisi œid.Œ, up.
[kalji} 576 s.v. sutmavi; Skok 3:366 s.v. sutlija bez tur. etimona. B
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Up. mak. sutmavija (Ja{ar-Nasteva 57). C Neodre|eni izafet od tur.
sut v. sitlija~ i mavi œplavŒ v. mavi.
si~an-ot m. samo u primeru iz teftera. A Od tur. s›canotu
œarsenik, dosl. mi{ja travaŒ, up. i dijal. sican œmi{Œ Prizren (Jusuf
179), up. [kalji} 563; Skok 3:228. B Ovako samo u srpskom. C Neodre-
|eni izafet od tur. s›can œmi{Œ koje je doma}a re~ (ÅSTÀ 7:425–430)
i ot œtravaŒ tako|e turskog porekla (ÅSTÀ 1:481–483; Eren 310–311),
up. balâk-oti.
sixim m. œmutavxijska izra|evina, tawa ili debqa konopqina
vrpca razne du`ineŒ: Uzni jen sixim pa vr`i, fig. ili bo{ka~ki œse-
qakŒ: Taj sixim me prevari: re~e bajagi da mi donese karlicu `ito pa me
slâ`a, siximaqka f. œu mutavxinici naprava za ~e{qawe kostreti i
weno pripremawe za ispredawe `iceŒ. A Od tur. sicim œvrpca, ~vorŒ
([kalji} 563; Skok 3:229). B Balkanski turcizam, up. mak. sixim (Ja-
{ar-Nasteva 79), bug. sid`im, arum. sigime, alb. sixhim. C Op{te-
turska re~, mogu}e pozajmqenica iz mongolskog (ÅSTÀ 7:253–254;
Eren 367).
siqmen m. œarsenikŒ. A Od tur. sulumen œ`ivin hloridŒ, up.
Skok 3:360 s.v. sulimen. B Balkanski turcizam, up. mak. sulementa
(Ja{ar-Nasteva 96), dijal. sulimen Ketenovo (Aleksovski 1985:42),
bug. silimenâ, rum. suliman, alb. sylmend (Dizdari 934), ngr. soulimaj.
C Od it. sublimato (Devereux 1983:413). D [kalji} nema.
sinet m. œobred obrezivawa kod muslimanaŒ, sinetisati
impf. œvr{iti obred obrezivawaŒ. A Od tur. dijal. sunet œid.Œ Pri-
zren (Jusuf 179), pored sunnet, up. [kalji} 574; Skok 3:362 oba s.v.
sunet. B Balkanski turcizam, up. mak. sunet dujuni (Ja{ar-Nasteva
216), bug. sunem, sänem, alb. synet, ngr. souneti. C Od ar. sunna(t)
(Rasanen 436).
sirgin m. œprogonstvoŒ. A Od tur. surgun œid.Œ ([kalji} 575 s.v.
surgun; Skok 3:364 s.v. surdisat). B Balkanski turcizam, up. mak.
surgun (Ja{ar-Nasteva 154), bug. surgun, särgän, rum. sirghiun, alb.
syrgyn, ngr. sourgouni. C Doma}a turska re~, deverbal od surmek v.
sirdisati.
sirdisati, surdisati, surdi{em pf. œprognati; dati ~eqadetu
neko sredstvo za ~i{}eweŒ, surdisuvati, surdisujem impf. A Od tur.
surdu, dijal. surdi 3. sg. perfekta od surmek œterati, prognati, pro-
teratiŒ, up. [kalji} 575 samo surisati; Skok 3:364 s.v. surdisat. B
Balkanski turcizam, up. mak. surdisa (Ja{ar-Nasteva 112), bug.
särdis(v)am, alb. syrdis. C Doma}a re~, od op{teturske glagolske
osnove sur- (ÅSTÀ 7:367–368 s.v. sur- III).
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siret, siret, suret m. œlice; fig. slikaŒ: Woen siret gu je tako
mija. A Od tur. suret œid.Œ, up. [kalji} 575 s.v. sure; Skok 3:363–364 s.v.
surat. B Balkanski turcizam, up. mak. surat (Ja{ar-Nasteva 86),
bug. suram, surem, särem, rum. suret, arum. surate, surete, alb. surrat,
surret, syret (Boretzky 1976:121) C Od ar. sura(t) (Rasanen 433).
sirintija, suruntija m., f. bez zna~ewa ‰œne{to staro, poha-
banoŒŠ. A U vezi sa tur. surunmek œvu}i se, potucati, (po)habati se;
`ivotaritiŒ, up. [kalji} 576; Skok 3:365 oba s.v. suruntija. Skok iz-
vodi od tur. suruldu {to je po formi 3. sg. perfekta od surulmek pass.
od surmek œtrqati, guliti, strugatiŒ. B Up. bug. dijal. surunmià
œotpaci od vuneŒ. C Tur. surmek œtrqati, guliti, strugatiŒ je do-
ma}i glagol od op{teturske osnove sur-, koja je homonim sa osnovom
tur. surmek œteratiŒ v. sirdisati (ÅSTÀ 7:365–366 s.v. sur- I). D
[kalji} l.c. kao etimon navodi tur. suruntu ali ta re~ nije posvedo~ena
u re~nicima.
sirme n. indecl. œpoluga, {uq za zatvarawe vrata iznutra; fiokaŒ.
A Od tur. surme œid.Œ, up. Skok 3:364. B Up. mak surme œfiokaŒ
(Ja{ar-Nasteva 67), dijal. surme œgreda sa kojom se zatvaraju ulazna
vrata sa unutra{we straneŒ Tala{manci (Aleksovski 1985:42), bug.
surme œvrsta brave, drvo kojim se zatvaraju vrata, klin na vratima,
rajberŒ, tako|e i alb. syrme (Dizdari 938). C Doma}a turska re~, od
glagola surmek œtrqati, gulitiŒ (ÅSTÀ 7:365–366 s.v. sur- I), up.
sirintija. D [kalji} 575–576 samo u zan~ewu œcrna boja u prahu
kori{}ena za {minkuŒ.
sirtuk m. œskitnica, neradnik, uli~ar, mangupŒ: De mo{ da po-
begne{ od toga sirtuka?, sirtuka~a f. A Verovatno od tur. surtuk œid.Œ
(Skok 3:364; Stachowski 1992:59). B Balkanski turcizam, up. mak. sur-
tuk (Ja{ar-Nasteva 181), bug. surmuk, arum. surtuc, alb. syrtyk (Dizdari
938), ngr. sourtoukhj. C Doma}a turska re~, deverbal od surtmek
œlutati, skitatiŒ, kauzativa od surmek v. sirme. D [kalji} nema. BER
7: 605 upu}uje na särmuk (id. 716) koje u zna~ewu œgorwa mu{ka ode-
}aŒ izvodi preko rus. särmuk od fr. sourtout. Na isti na~in tuma~i i
rum. surtuc, koje smatra neposrednim etimonom za bug. surmuk i ngr.
sourtouka.
sojtarija m. bez zna~ewa ‰œ{aqivxijaŒŠ. A Od tur. soytar› œid.Œ
([kalji} 569; Skok 3:215 s.v. sejtarija). B Balkanski turcizam, up. bug.
soèmara, soèmarià, soèmarlãk, rum. soitar, soitariu, alb. sojtar (Dizdari
922). C Mo`da od npers. sa(tari œbludnicaŒ ar. porekla (Eren 374).
sokak m. œulicaŒ: Od rakije po sokaci spije NP, soka~e n. dem. A
Od tur. sokak œid.Œ ([kalji} 569; Skok 3:302). B Balkanski turcizam,
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up. mak. sokak (Ja{ar-Nasteva 61), bug. sokak, rum. socac, arum.
suchache, meglenorum. sucac, alb. sokak, ngr. sokaki. C Nedovoqno
jasnog porekla, najverovatnije od ar. zuqaq œid.Œ ([kalji} l.c.); pret-
postavqa se i persijsko posredstvo (Eren 372–373), ali i kontami-
nacija sa op{teturskom glagolskom osnovom sok- u osnovnom zna~ewu
œtu}i, udaratiŒ (ÅSTÀ 7:286–292 s.v. sok- II).
somun m. œokrugao hleb od p{eni~nog bra{na sa kvascem koji
se sprema i prodaje u pekarnicamaŒ. A Od tur. somun œid.Œ ([kalji}
570; Skok 3:199 s.v. samun). B Balkanski turcizam, up. mak. somun
(Ja{ar-Nasteva 86), bug. somun, rum. somun, arum. somuna, alb. somun.
C Od gr. ywmin (Eren 374).
sopa f. œbatinaŒ. A Od tur. sopa œid.Œ ([kalji} 570; Skok 3:306). B
Balkanski turcizam, up. bug. sona, rum. sopa, soapa, alb. sopate
(Dizdari 923). C Nejasno, up. Eren 374.
sofi m. œmuhamedanac odan povu~enosti, pobo`nosti i nauci,
misti~ar; veoma u~en ~ovekŒ. A Od tur. sofi œsufija, mistikŒ, up.
[kalji} 568 s.v. sofija od tur. sofu. B Up. alb. sofi (Dizdari 919). C Od
ar. sufiyy œid.Œ ([kalji} l.c.). D Skok nema.
sofra f. œokrugla drvena trpeza na niskim nogarama na kojoj se
obeduje sede}i oko we; mera za broj gostiju koji obeduju; obedŒ: Tu-
rite sofru, sa glagolom ~itati: œ~itati molitvu pre obedaŒ,
sofri~e n. dem.: ]e ni turi jeno sofri~e da prekusimo. A Od tur. sofra
œid.Œ ([kalji} 568; Skok 3:300). B Balkanski turcizam, up. mak sofra
(Ja{ar-Nasteva 69), bug. sofra, rum. sofra, arum. sufra, sufra, alb.
sofre, sufre, sufra, ngr. sofraj. C Od ar. sufra (Eren 372).
sofra-bez, sofra-bezi m. indecl. œ~ar{af koji se prostire is-
pod sofre da se ne bi }ilim od jela isprqao i da se na wemu pokupe
mrve od hlebaŒ: Turite sofra-bezi pa donesite sofru; Ne vaqa da se trese
sofra-bezi po ve~ere. A Od tur. sofra bezi œstolwakŒ ([kalji} 568). B
Up. alb. sofrabez (Boretzky 1976:120). C Neodre|eni izafet od tur.
sofra v. sofra i bez œ(pamu~no) platnoŒ, koje je op{teturska re~ ne-
izvesnog porekla, verovatno stara pozajmqenica, ali se izvorni je-
zik razli~ito tuma~i i jedinstveno mi{qewe nije {ire prihva}eno.
Za detaqnu diskusiju v. ÅSTÀ 2:102–103; Eren 49–50; Tietze 1:329. D
Skok 3:300 nema ovo s.v. sofra, up. i sofra-bez œid.Œ Kosovo (Ele-
zovi} II); u obliku sofra-bezi o~uvan je vokal iz turske izafetske
konstrukcije.
soxuk m. œkobasica od tankih gove|ih creva; }evap~i}; poslas-
tica: na konac nanizani orasi, preliveni sme{om za ratlukeŒ. A Od
tur. sucuk œid.Œ, up. [kalji} 573 s.v. suxuka; Skok 3:357 s.v. suxuk, oba
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samo u zna~ewu œkobasica od bravijeg ili gove|eg mesaŒ. B Balkanski
turcizam, up. mak. suxuk (Ja{ar-Nasteva 90), bug. sod`uk, sud`uk,
rum. sugiuc, alb. suxhuk, ngr. soutzouki. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ
7:331–332; Eren 376).
spaija m. œu`ivalac timara, titula zakupca dr`avnog poreza,
desetkaŒ: Sre~anima je vuj godinu spaija Musa efendija, spailâk,
spailak œposed, imawe koje pripada spahijiŒ. A Od tur. sipahi œid.Œ,
sipahilik ([kalji} 570; Skok 3:308 oba s.v. spahija). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. spaija, spailak (Ja{ar-Nasteva 182, 83), bug. snahià,
snaià, rum. spahiu, arum. spahiu, alb. spahi, spahillek (Boretzky 1976:
120), ngr. spachj. C Od npers. sipahi (Stachowski 1998:195). D Oblik
spailak samo u potvrdama iz pisanih izvora.
sparma~e f. samo iz teftera bez zna~ewa, sparmaceta, par-
maceta œfabri~ka sve}aŒ. A Mo`da od tur. ispermecet (yag›) œsper-
macet, semeno uqeŒ (Redhouse). B Ovako samo na Kosovu i Metohiji,
up. i sparma}eta f. œvrsta sve}a stranog poreklaŒ Kosovo (Elezovi}
II 542). C Od it. spermaceti (Devereux 1983:321), za yag v. jaglija. D
[kalji}, Skok nemaju.
srma adj., f. œ{to je izra|eno od srmeŒ, srma gajtan samo u
primeru iz teftera, srmalija œizra|eno od srme, izvezeno srebrnim
koncemŒ. A Mo`da od tur. s›rma œtanak srebrni konacŒ, s›rmal›
([kalji} 571). B Balkanski turcizam ili grecizam, up. mak. srma
(Ja{ar-Nasteva 79), bug. sãrma, rum. sirma, arum. sirma, alb. serma. C
Od gr. surma (Eren 365). D Skok 3:321 tuma~i ove re~i neposredno iz
gr~kog. Ja{ar-Nasteva 79, Boretzky 1976:118, Mladenov 623 tuma~e ih
kao turcizme. O~igledni grecizam bio bi srpski oblik sirâma iz
1419. godine, dok bi oblik sa vokalskim r, koji nije ranije posve-
do~en, mogao biti preuzet i turskim posredstvom.
sr~a f. œstaklo; stakleni sud, boca od staklaŒ, sr~alâk, sr~alak
m. œstaklarijaŒ. A Od tur. s›rca œid.Œ ([kalji} 571; Skok 3:318). B
Balkanski turcizam, mak. sr~a (Ja{ar-Nasteva 199), bug. sãr~a, alb.
serc, serrce (Boretzky 1976:118). C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 7:420–
–421). D Oblik sr~alak samo u primeru iz teftera.
suarija m. œvojnik kowanik; kowicaŒ. A Od tur. suvari œid.Œ
([kalji} 576; Skok 3:366, oba s.v. suvarija). B Balkanski turcizam, up.
mak. suvarija (Ja{ar-Nasteva 82), bug. suvari(à), alb. suvari, suhari,
suari (Boretzky 1976:121). C Od npers. suvare, suvari (Stachowski
1998:200). D Srpski prizrenski oblik ukazuje na tursku
dijalekatsku fonetsku promenu gubqewa intervokalnog v.
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suba{a m. œpunomo}nik zakupca dr`avnog poreza desetkaŒ. A
Od tur. subas› œid.Œ, dijal. *subasi, up. [kalji} 572; Skok 3:355. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. suba{a (Ja{ar-Nasteva 83), bug. suba{(a),
rum. subasa, alb. subash. C Tuma~i se kao neodre|eni izafet ~iji je
drugi deo bas v. ba{a, dok se prvi tuma~i na dva na~ina: od arh. su
œvojnikŒ, koju Rasanen 431, 434 tuma~i kao doma}u po poreklu, ili
od tur. su œvodaŒ sa obja{wewem da je ova re~ prvobitno zna~ila
œnadzornik za razvo|ewe voda u graduŒ ([kalji}, Skok l.cc.), koje je
tako|e doma}a turska re~ (ÅSTÀ 7:325–327).
sun|er m. œspu`vaŒ: Ti pogubi sve sun|ere. A Od tur. dijal.
suncer œid.Œ Prizren (Jusuf 179), pored sunger, up. [kalji} 574; Skok
3:362. B Balkanski turcizam, up. mak. sunger (Ja{ar-Nasteva 37), bug.
sunger, alb. syngjer (Dizdari 936). C Od gr. sfouggari (Eren 379).
surla f. œzurna; sviwska gubicaŒ, surlaxija m. œkoji svira
surluŒ. A Od tur. surna, zurna œid.Œ, up. [kalji} 657; Skok 3:665, oba
s.v. zurna. B Balkanski turcizam i u varijanti sa po~etnim s-, up.
bug. surla, rum. surla, arum. surla, ngr. sourla, alb. surle (Boretzky
1976:121). C Od npers. surna(y) (Stachowski 1998:258; Eren 471). Tur-
ski oblik sa s- je primaran v. Eren l.c. D Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:209.
sâklet m. œnervoza, muka; dosadaŒ, sâkletisuje se pf. A Od tur.
s›klet œid.Œ ([kalji} 571; Skok 3:321, oba s.v. srklet). B Balkanski
turcizam, up. mak. saklet (Ja{ar-Nasteva 102), bug. saklem, sãklem,
rum. siclet, ngr. sekleti. C Od ar. tiqla ([kalji} l.c.).
sârâk m. œmotka; horizontalna motka utvr|ena za vertikalnu
gredu, slu`i za su{ewe rubqaŒ. A Od tur. s›r›k œid.Œ ([kalji} 571;
Skok 3:319, oba s.v. srg). B Up. mak. dijal. sãrãk (Budziszewska 1983:
155), bug. sarãk, mo`da i alb. sarak (ead; ibid.) koje nije posvedo~eno
u re~nicima turcizama u albanskom jeziku. C Op{teturska re~ ne-
jasnog krajweg porekla (ÅSTÀ 7:421–422; Eren 365).
T
taan alva f. œposlastica od bra{na, {e}era i sezamovog uqaŒ.
A Od tur. tahan helvas› œid.Œ, dijal. tahan halvas›, up. [kalji} 595 s.v.
tahan-halva; Skok 3:427. B Balkanski turcizam, up. mak. taan-alva
(Ja{ar-Nasteva 91), bug. mahan-halva, rum. tahin, arum. tahine, alb.
tahin, tehin-halva-ja (Dizdari 982), ngr. tacini. C Neodre|eni izafet
od tahan, tahin (od ar. tahin [kalji} l.c.) i halva v. alva.
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tabak m. œzanatlija koji ~ini ko`eŒ, tabaklâk œtaba~ki za-
natŒ, taba~ina f. œtaba~ka vunaŒ: Me{ala sâm taba~inu i runsku vunu,
taba~ka vuna œvuna koju tabaci skidaju prilikom ~iwewa ko`eŒ. A
Od tur. tabak œid.Œ, tabakl›k ([kalji} 593; Skok 3:427 s.v. tabak2). B
Balkanski turcizam, up. mak. tabak (Ja{ar-Nasteva 73), bug. mabak,
rum. tabac, arum. tabac, alb. tabak, ngr. tampakhj. C Od ar. dabbag
(Rasanen 451). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:209.
tabakã m. primeri i grafija iz teftera œlist hartije ili koga
metalaŒ. A Od tur. tabaka œid.Œ ([kalji} 593; Skok 3:427 s.v. tabak2) B
Balkanski turcizam, up. bug. mabakã, alb. tabak (Boretzky 1976:125).
C Od ar. tabaqa (Rasanen 451).
taban m. œdeo stopala kojim se gazi po zemqiŒ. A Od tur. taban
œid.Œ ([kalji} 593; Skok 3:427–428). B Balkanski turcizam, up. mak.
taban (Ja{ar-Nasteva 86), bug. maban, rum. taban, alb. taban (Bo-
retzky 1976:125), ngr. tampani. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:110–
–112 s.v. daban).
tabana f. œradionica gde se ~ine ko`eŒ. A Od tur. tabakhane
œid.Œ, up. [kalji} 594; Skok 3:427 s.v. tabak2. B Balkanski turcizam,
up. mak. tabaana, tabakana (Ja{ar-Nasteva 195, 63), bug. mabakhana,
maba(a)na, mabahana, alb. tabakhane, tabahane (Boretzky 1976:125). C
Od tur. tabak, v. tabak i suf. -hane pers. porekla. [kalji} l.c. navodi
tur. nar. tabhane kao etimon, {to je potvr|eno u re~nicima, ali nije
istog porekla kao tabakhane, up. Rasanen 451; Stachowski 1998:213 D
Prelazni oblik od tur. tabakhane do srp., bug. i mak. tabana je sva-
kako bug. mabahana, alb. tabahane.
tabijat m. œnarav, }udŒ, tabijatlija ‰bez zna~ewaŠ. A Od tur.
tabiat œid.Œ, tabiatli ([kalji} 594; Skok 3:428). B Balkanski turcizam,
up. mak. tabiet (Ja{ar-Nasteva 107), bug. mabiàm, rum. tabiet, arum.
tabiete, tabiete, alb. tabiat, tabijat (Boretzky 1976:125). C Od ar. tabi(yat
(Rasanen 452).
tabla f. œposlu`avnik na kome alvaxije, {e}erxije i simixije
nose svoje proizvode i prodaju po ulicama; tawiri} za {oqicu od
kafeŒ, tabli~e n. œmali poslu`avnik; stakleni tawiri} u kome se
slu`i slatko; tawiri} od {oqe za kafu; pepeqaraŒ. A Od tur. tabla
œposlu`avnik, tacna, okrugla tezga, podmeta~, stalak; pepeqaraŒ;
[kalji} 594 s.v. tabla kao turcizam samo u zna~ewu œposlu`avnikŒ,
up. i id. 603 s.v. tavla; Skok 3:428–429. B U srpskom verovatno iz
turskog, dok se u svakom od balkanskih jezika ne mo`e sa izvesno{}u
re}i da li je pozajmqenica iz gr~kog ili italijanskog, up. i mak.
tabla (Ja{ar-Nasteva 69), bug. mabla, rum. tabla, tabla, alb. tablla
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(Dizdari 980–981). C Verovatno preko gr. tabla od lat. tabula (Eren
391); druga~ije, od it. tavola (Rasanen 542–453; [kalji} l.c.).
tava f. œplitak zemqani sud za pe~ewe jela pod sa~om ili na
pekarnici; ve}i kalaisani bakarni sud, dosta plitak, u kome se kuva
pekmez; jelo od dosta mesa, zelenih patlixana, paprika, bamwe, crna
luka i aleve paprike; jelo od oriza sa ov~ijim mesomŒ: Golema tava je
zafatena, tav~e, taf~e n. dem. œi kao naziv za jeloŒ: Glaf~e na taf~e.
A Od tur. tava œid.Œ ([kalji} 603; Skok 3:447). B Balkanski turcizam,
up. mak. tava (Ja{ar-Nasteva 68), bug. mava, rum. tava, tava, arum.
tava, alb. tave, ngr. tabaj. C Od npers. taba, tawa (Eren 397).
tavanka f. œdaska tavawa~aŒ: Jena tavanka pukla, vaqa da se za-
meni, tavanisati pf. œoblagati tavan daskomŒ: Po~ele da tavani{ef,
tavanisuvati impf.: Jo{ li tavanisujef majstori? A Od srp. tavan
koje je od tur. tavan œplafonŒ ([kalji} 603; Skok 3:448). B Osnovni
oblik je balkanski turcizam, up. bug. mavan, rum. tavan, arum. tavane,
alb. tavan, ngr. tabani. C Nejasnog porekla, mo`da pozajmqenica iz
arapskog sirijskog dijalekta (Eren 397).
tavlaisati pf., impf. œsitnim kapqicama vode (po)prskati su-
ve listove duvana da bi smek{ali i tako se pripremili za kri`ewe;
to se vr{i sa vodom iz ustaŒ. A Od tur. tavlamak œovla`iti, po-
prskatiŒ ([kalji} 604; up. Skok 3:448 s.v. tavli, a s.v. tavla re~
tavlaja f. œneka sprava u kalajxiniciŒ iz Elezovi}a pogre{no sme-
{ta u odrednicu zajedno sa tavla œigra na kockeŒ). B Up. bug. mavla-
disvamã œkvasitiŒ. C Mo`da persijskog porekla, od tav œtoplota,
zagrevaweŒ srodno sa tava (Eyuboglu 648).
tagar m. œbakarni ili zemqani sud sa raspaqenim }umurom
ili `arom za zagrevawe soba i du}ana, mangalŒ, tagar tahta f. œoni-
ski drveni sto~i} na sredini kru`no ise~en da se u tu {upqinu
stavi tagar sa raspaqenim }umuromŒ: Ti unesi tagar tahtu, a ja }u tagar,
tagarxik m. œnaprava u vidu zvona, izra|ena od tankih, savitqivih
lestvica ili pru}a; prebacuje se preko mangala i po wemu stere
oprano rubqe (od odoj~adi) da bi se {to pre osu{iloŒ. A Od tur.
dijal. tagar œid.Œ Prizren (Jusuf 180), pored dagar, tagarc›k, up. Skok
1:371–372 s.v. dagara. B Balkanski turcizam, up. mak. tagar, ta-
garxik (Ja{ar-Nasteva 67, 70), bug. magar, magard`ik, arum. tagar,
alb. tagar, ngr. tagari. C [iroko potvr|ena re~ u turskim jezicima,
mogu}a pozajmqenica iz nekog od iranskih jezika (ÅSTÀ 3:120–122;
Tietze 1:545). Za diskusiju o poreklu v. i BER 7:749–750. D [kalji}
nema, up. tar~uk.
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taze adv. œsve`eŒ: Da na~nemo taze leba. A Od tur. taze œid.Œ
([kalji} 604; Skok 3:448). B Balkanski turcizam, up. mak. taze (Ja-
{ar-Nasteva 109), bug. maze, arum. taze, alb. taze, ngr. tazedikoj. C
Od npers. taze (Stachowski 1998:218–219).
takat m. œsnagaŒ: Ne rabota vi{e, takat izgubija. A Od tur. takat
œid.Œ ([kalji} 597; Skok 3:435). B Balkanski turcizam, up. mak. takat
(Ja{ar-Nasteva 206), bug. makam, arum. tacate, alb. takat, ngr. takat.
C Od ar. taqa(t) ([kalji} l.c.; Eyuboglu 635).
takla f. œprevrtaweŒ. A Od tur. takla œid.Œ, up. BER 7:764. B
Balkanski turcizam, up. bug. makla, ngr. taklaj, mo`da i rum. tacla
œbrbrqawe, povr{an razgovorŒ. C Nejasno, verovatno doma}a re~,
mo`da u vezi sa tur. glagolskom osnovom tak-, v. takldisati se. D
Up. Skok 3:435 s.v. takladisat se, id. 3:436 s.v. taklaxin nema ovo.
[kalji} nema; up. i taklaxija.
taklaxija m. œgolub prevrta~Œ. A Od tur. i dijal. taklac› œid.Œ
(SDD 1304), up. Skok 3:436 s.v. taklaxin. B Up. bug. mãklad`ià. C
V. takla. D [kalji} nema.
takldisati se pf., takldisuvati se impf., tâkâldisati se œoko-
miti se, skolitiŒ. A Od tur. tak›ld› (dijal. *tak›ldi) 3. sg. perfekta od
tak›lmak œzaka~iti se, zalepiti se; dosa|ivatiŒ (Skok 3:435). B Up.
bug. makãldisuvam se, ngr. takildizw. C Pasiv / refleksiv od takmak
up. taktisati se, koje je doma}a re~, od op{teturske osnove dak- /
tak- (ÅSTÀ 3:129–130). D [kalji} nema.
taksirat m. œzao udes, zlo, nesre}aŒ: Tako mu bilo zar pisano da
ga ufati i taj taksirat. A Od tur. taksirat œid.Œ ([kalji} 597; Skok 3:436).
B Balkanski turcizam, up. mak. taksirat (Ja{ar-Nasteva 107), bug.
maksiram, arum. taxirate, alb. taksirat, takserat. C Od ar. taqsirat ([ka-
lji} l.c.).
taksit m. œobrok, otplata, rataŒ. A Od tur. taksit œid.Œ (Red-
house). B Up. mak. taksit (Ja{ar-Nasteva 83), bug. maksim Kuku{. C
Od ar. taqsit œid.Œ. D Skok, [kalji} nemaju, up. i taksit œid.Œ Kosovo
(Elezovi} II).
taktisati se pf. œnavrsti se, navalitiŒ: Ne znam {to se voj
devoj~e taktisalo na toj crveno arti~e te ga svejeno tra`i, taktisuvati
se impf. A Od tur. takt› (dijal. *takti) 3. sg. perfekta od takmak œoka-
~iti (se), zaka~iti (se)Œ. B Up. bug. dijal. makmisuvam, mãkmisuvãm
sã. C Doma}a turska re~, up. takldisati se. D [kalji}, Skok nemaju.
takâm, takam m. œoprema, pribor, garnituraŒ. A Od tur. tak›m
œid.Œ ([kalji} 597–598; Skok 3:435 s.v. takaldisat se). B Balkanski
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turcizam, up. mak. takam (Ja{ar-Nasteva 77), bug. makãm, rum. tacim,
arum. tacime, alb. takem, ngr. takimi. C Doma}a re~, od glagola takmak
koji je od op{teturske glagolske osnove dak- / tak- (ÅSTÀ 3:129–130),
up. taktisati se, takldisati se. D U obliku takam samo u pi-
sanim izvorima.
talagan m. œ{irok ~obanski ogrta~ od debelog sukna, bez ru-
kava i dug do ~lanakaŒ: Uvije se u talagan i stud ne ose}a. A Od tur. i
dijal. talagan œid.Œ (SDD 1305), ([kalji} 598; Skok 1:376 s.v. dalagan;
up. i BER 7:775). B Balkanski turcizam, up. bug. malagan, arum.
talagan(e), alb. tallagan, ngr. talagani. C Nejasno.
talim m. œve`bawe, dresura za `ivotiwe; vojni~ko ve`baweŒ:
Atlije u~if talim. A Od tur. talim œid.Œ ([kalji} 598; Skok 3:438 oba
s.v. talum). B Balkanski turcizam, up. mak. talim (Ja{ar-Nasteva
80), bug. malim, rum. tali, talim, talim, arum. talime, tilime, alb. talim. C
Od ar. ta(lim ([kalji} l.c.; Eyuboglu 638).
taman, tâmân adj. indecl. œta~ne mere, ispravan, suprotno od
eksikŒ. A Od tur. tamam œid.Œ ([kalji} 599; Skok 3:440). B Balkanski
turcizam, up. mak. taman (Ja{ar-Nasteva 195), bug. mamam, maman,
rum. taman, arum. tamam, alb. tamam, taman (Boretzky 1976:127), ngr.
dijal. tamam. C Od ar. tamam (Rasanen 459).
tamin m. bez zna~ewa ‰œmi{qewe, pretpostavkaŒŠ, taminiti
impf., pretaminiti pf. œmisliti, ra~unati, cenitiŒ. A Od tur. di-
jal. tamina œotprilikeŒ Prizren (Jusuf 181), pored tahmin, up. [kalji}
595 s.v. tahmin; Skok 3:441. B Balkanski turcizam, up. mak.
ta(v)min (Ja{ar-Nasteva 121), bug. mahmin, mamine, rum. tahmin,
arum. tahmine, alb. tahmin. C Od ar. tahmin ([kalji} l.c.; Eyuboglu 634).
tangâl-misafir m. œiznenadan gostŒ. A Za drugi deo v. mi-
safir, prvi deo nejasan, mo`da u vezi sa tur. dang›l œgrub, neotesanŒ,
dangalak œbudalaŒ (TSS), dang›l dungul œdosadan i koji govori s pro-
vincijskim akcentomŒ (Redhouse). B Ovako samo u Prizrenu. C Tur.
dangalak neajsnog je porekla, Tietze 1:558 upu}uje sa rezervom na jerm.
dan gluh œveliko slovoŒ, mada semanti~ka veza nije dovoqno jasna. Za
tur. dang›l dungul isti autor ka`e da je mogu}e da se radi o
ekspresivnom obrazovawu od neizvesne osnove. Up. i bug. dangalak
œvisoka i mr{ava osoba; glupanŒ koje Moskov izvodi od turske ono-
matopejske osnove dang- (Moskov 1969).
tanur, tawur m. œokrugla daska sa ru~icom za me{ewe poga~aŒ,
tako|e fig.: Ple}i mu su ka tanure. A Mo`da preko tur. dijal. tanur
œokrugla daska za pravqewe lepiwa od bra{na; sofra, tepsija za jelo
od bakra ili tu~aŒ (SDD 1310). B Up. bug. manur koje se tuma~i kao
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pozajmqenica iz srpskog (BER 7:804). C Tursku re~ Tietze 1957:30
tuma~i kao pozajmqenicu od bug. manur. D [kalji} nema, Skok 3:439
s.v. taqur izvodi od it. tagliere, stit. tagliadore.
tanur-|utlija adj. œ~eqade velike zadwice, sa zadwicom kao
tanurŒ. A Za prvi deo v. tanur, |utlija je od tur. gotlu, got œzad-
wicaŒ, dijal. *cut, up. [kalji} 252; Skok 1:482, oba s.v. |otluk. B
Ovako samo u Prizrenu. C Tur. got je doma}a re~ (ÅSTÀ 3:84–86).
tapa f. œzapu{a~ od plute, zapu{a~ uop{teŒ. A Mogu}e preko
tur. tapa œid.Œ (up. BER 7:806). B Up. mak. tapa (Ja{ar-Nasteva 25),
bug. mana, rum., arum. tapa, alb. tape (Boretzky 1976:127). C Od it.
tappo (Eren 394). D [kalji} nema, Skok 3:442–443 izvodi od ital.
tappo, napomiwu}i da akcenti u Kosmetu u potvrdi tapa f. œzapu{a~
od pluteŒ (Elezovi} II) pokazuju da re~ nije pozajmqena iz turskog. Za
razliku od Ja{ar-Nasteve i Boreckog, koji ovu re~ odre|uju kao tur-
cizam, Mladenov 629 tako|e bug. re~ izvodi od it. tappo, a sli~no i
za alb. tape Orel 449, od rom. *tappum œid.Œ, od ital. tappo.
tapija f. œslu`bena isprava kao dokaz vlasni{tva kakve ne-
pokretne imovineŒ. A Od tur. dijal. tapi œid.Œ Prizren (Jusuf 181),
pored tapu, up. [kalji} 600; Skok 3:443. B Balkanski turcizam, up.
mak. tapija (Ja{ar-Nasteva 83), bug. mania, rum. tapiie, arum. tapie,
alb. tapi. C Doma}a turska re~ (Rasanen 462; Eyuboglu 641).
tarabozan m. œograda na stepenicama, gelender, kao i na otvo-
renom delu ~ardakaŒ. A Od tur. t›rabzan œid.Œ ([kalji} 621 s.v. tra-
bozani; Skok 3:487 s.v. trabozan). B Up. alb. tarabozan, trabozan (Bo-
retzky 1976:133). C Od npers. darbazin (Eren 407). Druga~ije Bajrak-
tarevi} 1961:78, od gr. trapezion, {to preuzima i [kalji}, za razliku
od Skoka koji pretpostavqa italijansko poreklo ne navode}i etimon.
taraboloz, tarabolos, taraboluz, tarabolus, tarabuluz, ta-
rabulus m. œsvilena ili polusvilena tkanina u {arama poreklom iz
Tripolisa od koje su izra|ivani pojasi i {alovi sa resamaŒ: Mu` gu
doneja jen pojas tarabulus pros prsten mo{ da ga provu~e{. A Od tur. top.
Tarabulos, Tarabulus, Trablus Tripoli (up. [kalji} 620 s.v. traboloz;
Skok 3:490 s.v. tranbolos; BER 7:809–810). B Balkanski turcizam,
up. bug. marabuluz, marabulos, rum. tarabulus, tarabulos.
tarak m. œkod mutavxijskog razboja naprava za nabijawe potke
pri tkawu, ~etvrtast komad orahovine te`ak 2–3 kgŒ. A Od tur. tarak
œid.Œ ([kalji} 600; Skok 3:443–444). B Balkanski turcizam, up. bug.
marak, rum. tarac, arum. taraca, ngr. taraki. C Doma}a turska re~,
ÅSTÀ 3:147–149 tuma~i je kao deverbal od taramak œ~e{qatiŒ koje je
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od op{teturske glagolske osnove dara-, sli~no i Clauson 539; Tietze
1:562; up. i Moskov 1964:188–189.
tarana f. œtesto od bra{na, isitweno u vidu zrnaca pa osu-
{enoŒ. A Od tur. tarhana œid.Œ ([kalji} 601; Skok 3:444). B Balkanski
turcizam, up. mak. tarana (Ja{ar-Nasteva 90), bug. marhana, marana,
rum. tarana, tarhana, arum. tirhina, alb. tarhana, tarahana (Boretzky
1976:128), ngr. tracanaj. C Od npers. tarcana (Eren 395).
tarator m. œsalata od sitno iseckanih zelenih krastavaca,
kiselog mleka i soli sa malo belog luka i uqaŒ. A Od tur. tarator
œmeze od sir}eta, belog luka, maslinovog uqa, sredine hleba i orahaŒ
(Stachowski 1992:62; up. Skok 3:444 od tur. terator). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. tarator (Ja{ar-Nasteva 90), bug. maramor, arum.
taratore, tarator, alb. tarator (Boretzky 1976:128). C Kao re~ nejasnog
porekla, mo`da pozajmqenu iz gr~kog tuma~i je Eren 394–395; BER
7:817–818 izvodi od npers. tarotur. D [kalji} nema.
taraf-taraf m. bez zna~ewa ‰œsa svih strana, zbrka neredŒŠ. A
Od tur. taraf taraf œid.Œ, taraf œstranaŒ, up. [kalji} 600; Skok 3:443. B
Samo taraf je balkanski turcizam, up. mak. taraf (Ja{ar-Nasteva
153), bug. maraf, rum. taraf, arum. tarafe, alb. taraf, ngr. tarafi. C Od
ar. taraf (Rasanen 463).
tar~uk m. samo u primeru: Ako te ufatim }e ti razâpnem ko`u na
tar~uk., tarxik œpastirska torba od jagwe}e ili jare}e ko`e; rade ga
sami seqaciŒ. A Verovatno od tur. i dijal. tagarc›k, dagarc›k,
daarc›k, darc›k œid.Œ (DS 1323), up. [kalji} 595 s.v. tagar~ik; Skok
1:371 s.v. dagara; Stachowski 1992:62. B Balkanski turcizam, up. mak.
tagar~e, tagarxik (Ja{ar-Nasteva 70), dijal. tar~uk œov~arska tor-
ba za hlebŒ Kratovo (Aleksovski 1985:43), bug. magard`ik, magar-
~uk, arum. tagar~ica, alb. tarcuk. C Srodna sa etimonom tagar, {i-
roko potvr|ena re~ u turskim jezicima, mogu}e pozajmqenica iz ne-
kog od iranskih jezika (ÅSTÀ 3:120–122; up. i Tietze 1:545). D Pri-
maran oblik bi bio tarxik od tur. tagarc›k koje bi u dijal. varijanti
glasilo *tarc›k up. darc›k. BER 7:751 za albansku re~ pretpostavqa da
mo`e biti pozajmqenica iz srpskog. Up. i taran~ug m. œtorba od
ov~ije ili kozje ko`eŒ Pirot (@ivkovi}), Bu~um i Beli Potok (Bog-
danovi} 1979), taran~ug œov~ja ko`a u kojoj se nosila voda za pi}eŒ
selo Kru{evica (gra|a ERSJ), tara~uk œko`na torbaŒ Leskovac (Mi-
trovi}), tara~ug œvrsta ov~arske torbe; nered u ne~emuŒ Leskovac
(gra|a ERSJ).
tasiq m. œnaplata, potra`ivaweŒ, tasiliti impf. u protokolu
mutavxijskog esnafa: Pa tasilimo od kase 18,30…. A Od tur. tahsil
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œid.Œ, up. [kalji} 596 s.v. tahsilat; Skok 3:445. B Balkanski tur-
cizam, up. rum. taxil, alb. tahsil (Dizdari 983). C Od ar. tahsil.
tasiqdar m. samo u tefteru: œkoji prikupqa porezŒ. A Od tur.
tahsildar œid.Œ ([kalji} 596 s.v. tahsildar; Skok 3:445). B Balkanski
turcizam, up. mak. taksildar (Ja{ar-Nasteva 189), bug. mahsildar,
rum. taxidar, tahsildar, arum. taxidar, taxildar, alb. tahsildar, taksildar,
taksidar (Boretzky 1976:126). C Od tur. tahsil v. tasiq i suf. -dar
pers. porekla.
tasmalija ~erga f. œ~erga isprugana (u {traftama) izra|ena od
kostreti u raznim bojamaŒ. A Prvi deo verovatno od tur. tasma œogr-
lica za `ivotiwe; ko`ni remen, kai{Œ, za drugi v. ~erga. B Up. bug.
masma, rum. tasma, alb. tasma (Boretzky 1976:128). C Nedovoqno jas-
nog porekla, verovatno pozajmqenica, mo`da iz mongolskog, npers.
tesme se tako|e tako tuma~i (Eren 396); druga~ije, od gr. desma œoko-
vi, sponeŒ Eyuboglu 645–646. Up. i BER 7:832–833.
tatlije f. pl. œvrsta slatkih kola~a, brdariceŒ. A Od tur. tatl›
œid.Œ ([kalji} 603). B Balkanski turcizam, up. mak. tatli, tatlija
(Ja{ar-Nasteva 101, 91), bug. mamli(à), alb. tatlije (Dizdari 1002). C
Od tur. tat, -d› œukusŒ, koje je verovatno doma}a re~ (Rasanen 466;
Eren 396). D Skok nema, up. i tatlija œvrsta slatki{a od bra{na,
masti i {e}eraŒ Kosovo (Elezovi} II).
tatli-sert adj. indecl. œduvan koji nije ni suvi{e qut, ni
suvi{e mekŒ: Kâd kupuje{ tra`i tatli-sert duan. A Od tur. tatl› œsla-
dak, ukusanŒ v. tatlije i sert œjak, qut, o{tarŒ v. sert. B Up. alb.
tatlisert (Dizdari 1002). D [kalji}, Skok nemaju.
tatli tulumba f. œvrsta kola~a, {pric krofne, prelivene {er-
betomŒ. A Od tur. tatl› v. tatlije i tulumba v. tulumba. D [kalji},
Skok nemaju.
tautlija adj. indecl. œpreporu~en (o pismu)Œ: Kako pre~ita tuj
tautlija pismu {to dobi, jednâk se obu~e pa isko~i u ~ar{iju. A Od tur.
taahhutlu œid.Œ. B Up. bug. maum, maumlu Todorov 2005. C Od ar.
ta(ahhud i suf. -lu. D [kalji}, Skok nemaju, up. i tautlija œid.Œ Ko-
sovo (Elezovi} II).
ta{ak m. œmudoŒ obi~no u pl. ta{ace: Ta{ace da mi izede{,
ta{aklija m. œ~eqade sa jako razvijenim mudima; mo}an, sna`an,
bogatŒ. A Od tur. tasak œid.Œ ([kalji} 602; Skok 3:446). B Up. bug.
ma{ak. C Doma}a turska re~, od tas œkamenŒ (Eren 396).
tebdiq m. œagent, {pijun; preru{en, preobu~en ~ovekŒ, sa gla-
golom u~initi: œpreobu}i se, preru{itiŒ: Jovan se tebdiq u~inija. A
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Od tur. tebdil œpromena, preru{avaweŒ ([kalji} 604–605; Skok 3:465
s.v. tevdil). B Balkanski turcizam, up. mak. tebdil (Ja{ar-Nasteva
135), bug. mebdil, rum. teptil, tiptil, arum. tiptile, alb. tebdil. C Od ar.
tabdil ([kalji} l.c.). D Izraz tebdiq u~initi je polukalk od tur. tebdil
etmek œpreru{iti se, maskirati seŒ, up. mak. tebdil stori, koje Ja-
{ar-Nasteva l.c. poredi sa tur. tebdil gezmek, tebdil olmak, kao i bug.
mebdil se smoril (BER 7:872), od koga je verovatno i sama imenica
dobila pejorativno zna~ewe.
tebdiq avaja f. œpromena vazduhaŒ: Oti{a u sv. Troicu na tebdiq
avaju. A Od tur. tebdil-i hava œid.Œ ([kalji} 604–605; Skok 3:465 s.v.
tevdil). B Up. alb. tebdilheva, tevdilhava (Dizdari 1006). C Pers. iza-
fet od tebdil v. tebdiq i hava œvremeŒ v. avaja.
tebe{ir m. œkreda za pisaweŒ. A Od tur. tebesir œid.Œ ([kalji}
605; Skok 3:449). B Balkanski turcizam, up. mak. tebe{ir (Ja{ar-
-Nasteva 74), bug. mebe{ir, arum. tibisire, alb. tebeshir, ngr.
tempesiri. C Od. npers. teba{ir ([kalji} l.c.; Eyuboglu 650).
teve}elija m., f., adj. indecl. œ}udqivac, }udqiv, sulud, luc-
kastŒ: Te{ko wojzi, mori sestro, sâs toga wojnoga teve}eliju. A Od tur.
tevekkel œid.Œ i suf. -li, ([kalji} 615–616; Skok 3:465). B Balkanski
turcizam, up. mak. tevekelija (Ja{ar-Nasteva 36), dijal. tevekelija
œ~ovek dobrog srca, koji rado poma`e drugomeŒ Kratovo (Aleksovski
1985:43), bug. mevekel, mevekelià, daqe rum. tivilichiu, alb. tevecel. C
Od ar. tawakkul ([kalji} l.c.).
teza f. œsamo maj~ina sestra; svaka starija nepoznata `ena za
mla|i svetŒ. A Od tur. dijal. teze œid.Œ Prizren (Jusuf 181), pored
teyze, up. [kalji} 616; Skok 3:465. B Balkanski turcizam, up. mak. teza
(Ja{ar-Nasteva 88), bug. meza, pored meèza, alb. teze (Boretzky
1976:132). C Op{teturska re~, nedovoqno jasnog krajweg porekla,
srodna sa tur. day›, up. daja, daija (ÅSTÀ 3:127–129; Rasanen 455–
–456). Druga~ije i mawe verovatno Eyuboglu 658, koji je tuma~i kao
pozajmqenicu iz persijskog.
tezjav, tezjaf m. œu mehani i kafani tezga na kojoj je pi}e i
pribor potreban za slu`eweŒ: Napravija tezjav od {tice tavanke. A Od
tur. tezgah œtezgaŒ ([kalji} 616 s.v. tezga; Skok 3:465 s.v. tezga). B
Balkanski turcizam, up. mak. tezga (Ja{ar-Nasteva 72), bug. mezgàh,
alb. tezgjah, ngr. teziaci, tesgaci, rum. tejghia, tijghia, arum. tizahe. C
Od npers. dastgah (Stachowski 1998:226; Eren 406). D Tur. -ga- ‰gjaŠ
dalo je srp. –ja-, finalno -h pre{lo je u -f, -v.
tek m., adj. indecl. œjedno od dvoga {to se ra~una u par; neparŒ.
A Od tur. tek œid.Œ ([kalji} 607; Skok 3:454). B Balkanski turcizam,
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up. mak. tek-tuk, tek-~ift (Ja{ar-Nasteva 117, 99), bug. mek, arum.
teca, alb. tek. C Doma}a turska re~ (Rasanen 470; Clauson 475).
teklif m. œzazor, ustru~avaweŒ: Bes teklif, rekni {to ima{ da
mi rekne{. A Od tur. teklif œpredlog, ponudaŒ (Skok 3:454), up. i tur.
dijal. teclif œpredlogŒ Prizren (Jusuf 181). B Balkanski turcizam, up.
mak. teklif (Ja{ar-Nasteva 122, 153), bug. meklif, rum. teklif, arum.
tiklife, alb. teklif (Boretzky 1976:129). C Od ar. taklif (Rasanen 470). D
[kalji} nema.
teknefez m., adj. indecl. œsipqiv (za kowa)Œ. A Od tur. t›knefes
œid.Œ (Skok 3:454), druga~ije, od tur. tek nefes [kalji} 607. B Balkanski
turcizam, up. mak. teknefes (Ja{ar-Nasteva 54), bug. meknefes, rum.
tecnefes, ticnafes, arum. teknefeze, alb. teknefes. C Od ar. ziqunnafas
œastmaŒ, up. Skok l.c.; BER 7:908 navodi tur. dijal. teknefes {to je
fonetski adekvatan etimon, ali bez izvora. Svi refleksi u bal-
kanskim jezicima izuzev rumunskog ticnafes pokazuju promenu tur. t›k-
> tek-. Zbog toga je do{lo do preosmi{qavawa prvog dela, t›k u tek
œnepar, jedanŒ v. tek kao {to to ~ini [kalji} l.c. Up. i Mollova
1964:537, koja uo~ava da je identifikacija sa tek œneparŒ pogre{na,
ali predla`e vezu tur. t›k sa t›n œdahŒ, {to je malo verovatno.
telef adj. indecl. œiznemogao, propaoŒ, sa glagolima bidnati,
namestiti se, u~initi se: œpropasti sasvimŒ: Oslabela, telef se u~i-
nila. A Od tur. telef œid.Œ, polukalk od telef olmak, telef etmek (up.
[kalji} 608; Skok 3:455; BER 7:918). B Up. bug. smorili melef œuni-
{titiŒ, alb. telef, u beshe telef œpropastiŒ (Boretzky 1976:129). C Od
ar. talaf ([kalji} l.c.).
teligraf m. œtelegraf; telegramŒ: Prati mu teligraf, vikaj ga da
do|e, sa glagolom udariti: œposlati telegramŒ: Udrismo mu teligraf
}i mati mu bere du{u, teligrafana f. œtelegrafska stanicaŒ: Oti{a u
teligrafanu da prati teligraf Spire, teligraf~ija m. œtelegrafistŒ,
teligraf~inica f. œtelegrafska stanicaŒ. A Od tur. tel(i)graf œid.Œ,
telgrafc›, telgrafhane, up. [kalji} 608; Skok 3:455. B Ovaj evropski ga-
licizam gr~kog porekla u Prizrenu je verovatno pozajmqen nepo-
sredno iz turskog, up. mo`da bug. melegraf~ià, alb. telegrafci, tele-
grafhane (Boretzky 1976:129). C Od fr. telegraphe. D Potvr|eni tur-
ski oblici nemaju -i-, pa je mo`da ova pozajmqenica preuzeta i u
turski preko ngr. thlegrafw.
teq m. œmetalna `ica; snop od uzanih pantqika dobijenih se-
~ewem listova masivnog zlata; o svadbama wime se kiti nevesta i
mla|a `enska ~eqad i nevestine i mlado`ewine porodiceŒ. A Od
tur. tel œid.Œ ([kalji} 608; Skok 3:454). B Balkanski turcizam, up. mak.
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teq (Ja{ar-Nasteva 194), bug. mel, melâ, rum. tel, arum. tel'i, alb. tel,
tele, ngr. teli. C Od jerm. t’el (Eren 400). D Za zna~ewe koje se odnosi
na svadbene obi~aje up. tur. tellemek œukra{avati mladu zlatnim ili
srebrnim nitimaŒ (TSS).
teq-tambura m. œ`ica za tambureŒ. A Od tur. tel v. teq i tur.
tambura œid.Œ ([kalji} 599; Skok 3:440–441). B Ovako samo u Pri-
zrenu; tambura je balkanski turcizam, up. mak. tambura (Ja{ar-Na-
steva 101), bug. mambura, rum. tambura, arum. tambura, alb. tambura,
ngr. tampouraj. C Tur. tambura je pozajmqenica iz arapskog ([kalji}
l.c.), ili persijskog (Skok l.c.; Eyuboglu 638); Rasanen 459 se ne opre-
dequje izme|u dva neposredna izvora, ali poreklo oba oblika tuma~i
iz aramejskog.
teq-~ungura m. œ`ica za ~unguruŒ. A V. teq i ~ungura.
teqak m. œmomak u hamamu koji radi i kao maserŒ. A Od tur.
tellak œid.Œ, up. Skok 3:456. B Balkanski turcizam, up. mak. teqak
(Ja{ar-Nasteva 73), bug. melàk, arum. tileac, alb. telak (Dizdari 1013).
C Od ar. dallak œid.Œ. D [kalji} nema.
teqal m. œtelal, starudar; varo{ki javni vika~ koji objavquje
slu`bene vesti; vika~ koji po ulicama objavquje smrtne slu~ajeve
muslimana; glasnikŒ, teqalnica f. œtrgovina starim stvarimaŒ, te-
qalâk m. samo u primeru: Ama … gu, turila teqalâk. A Od tur. tellal
œid.Œ, tellal›k, up. [kalji} 608; Skok 3:455. B Balkanski turcizam, up.
mak. telal (Ja{ar-Nasteva 70), bug. melàl, rum. telal, arum. til'an, alb.
telal, ngr. tellalhj, tilialij. C Od ar. dallal ([kalji} l.c.).
temena f. œturski na~in pozdravqawa, pri ~emu se desna ruka,
uz mali poklon, stavi prvo na srce, pa na bradu i potom na ~eloŒ,
temenisati impf. A Od tur. temenna œid.Œ ([kalji} 609; Skok 3:456). B
Balkanski turcizam, up. bug. memena, rum. temena, arum. timenee, alb.
temena, ngr. temena. C Od ar. tamanni ([kalji} l.c.).
tenbi m. bez zna~ewa, samo u pore|ewu i sa glagolom u~initi,
‰œopomena, upozoreweŒŠ. A Od tur. tembih œid.Œ ([kalji} 609; Skok
3:457). B Balkanski turcizam, up. bug. membih, arum. timbihe, alb.
tembih (Boretzky 1976:130). C Od ar. tanbih ([kalji} l.c.). D Izraz
tenbi u~initi polukaklk od tur. tembih etmek œupozoritiŒ.
tene}a f. œtanak beli pleh, lim; (uz gaz, gas) kanta sa petro-
leumom, kako je dolazila na tr`i{te; razno posu|e i sudovi (kante za
te~nost i sl.) za doma}u upotrebu izra|eni od belog plekaŒ: Kupija
sâm 2 tene}e gas, tene}exija m. œzanatlija koji izra|uje posude od
tene}e, klonferŒ, tene}exilâk œklonferski zanatŒ. A Od tur. teneke
œid.Œ, tenekeci, tenekecilik ([kalji} 610; Skok 3:458). B Balkanski tur-
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cizam, up. mak. teneke, tenekexija (Ja{ar-Nasteva 70, 73), bug. me-
neke, meneked`ià, rum. tenechia, tinichia, tinichigiu, arum. tiniche, alb.
teneqe, teneqexhi (Dizdari 1019), ngr. tenekej. C Od npers. tanake (Sta-
chowski 1998:221–222).
tene}ar m. bez zna~ewa, samo u primeru iz teftera ‰œboraksŒŠ.
A Od tur. tenekar œid.Œ (Skok 3:458). B Up. alb. teneqar (DIzdari 1018).
C Pers. porekla (Redhouse), verovatno srodno sa teneke, v. tene}a. D
[kalji} nema.
tenxera f. œdubqi zemqani ili metalni sud za kuvawe jelaŒ. A
Od tur. tencere œid.Œ ([kalji} 610; Skok 3:458). B Balkanski turcizam,
up. mak. tenxere (Ja{ar-Nasteva 68), bug. mend`era, mend`ere, rum.,
arum. tingire, alb. tenxhere, tencere (Boretzky 1976:130). C Od ar. tan-
gara (Rasanen 473).
tepe n. œplaninski vrh, breg, bre`uqak, rtŒ. A Od tur. tepe
œid.Œ ([kalji} 610; Skok 3:459). B Balkanski turcizam, up. mak. tepe
(Ja{ar-Nasteva 59), bug. mene, alb. tepe (Boretzky 1976:130), ngr.
tepej. C Doma}a turska re~ (ÅSTÀ 3:197–199; Eren 405).
tepelâk m. bez zna~ewa ‰œtoka, kratka `enska kapa oki}ena du-
katima, biserima, srmom, zlatom; nakit za glavuŒŠ. A Od tur. tepelik
œid.Œ ([kalji} 610–611; Skok 3:459). B Balkanski turcizam, up. mak.
tepelak (Ja{ar-Nasteva 94), bug. menelãk, menelik, alb. tepelek (Bo-
retzky 1976:130). C Od tur. tepe v. tepe, i suf. -lik.
tepsija f. œokrugla plitka kalaisana bakarna posudaŒ, tepsi~e
n. dem. A Od tur. tepsi œid.Œ ([kalji} 611; Skok 3:459). B Balkanski
turcizam, up. mak. tepsija (Ja{ar-Nasteva 69), bug. mensià, rum. tipsie,
alb. tepsi, ngr. teyi. C Tuma~i se na dva na~ina, kao stara pozaj-
mqenica iz kineskog (Rasanen 468; Eren 403 sa detaqnom litera-
turom) i od npers. tabsi (Stachowski 1998:223).
terbijet m., adj. indecl. œvaspitavawe, uqu|ivawe; vaspitan,
uqudanŒ: Nau~i se jenput da bidne{ terbijet, terbijetlija adj. ‰!Š œvas-
pitan, uqu|enŒ, terbijetsâz m., adj. œnevaspitan ~ovekŒ, terbi-
jetsâzlâk m. œneuqudnost, nevaspitaweŒ. A Od tur. terbiyet œid.Œ,
terbiye(t)li, terbiye(t)siz, terbiye(t)sizlik, up. [kalji} 611; Skok 3:461. B
Balkanski turcizam, up. mak. terbiesaz (Ja{ar-Nasteva 110), bug.
merbie, merbijemlià, alb. terbije, terbijetli, terbijesez (Dizdari 1023). C
Od ar. tarbiya(t) ([kalji} l.c.; Rasanen 475).
terezije f. pl. œvaga; akvaduktŒ. A Od tur. terezi œid.Œ (Stachow-
ski 1998:223), pored terazi, up. [kalji} 612; Skok 3:460. B Balkanski
turcizam, upravo kao refleks od tur. terezi, up. mak. terezija (Ja-
{ar-Nasteva 36, 78), bug. merezià, rum. terezie, alb. terezi. C Od
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npers. tarazu (Stachowski l.c.; Eren 403–404). D Zna~ewe œakvaduktŒ
svakako je u vezi i sa œ~esma gde je voda dovedena ~uncima do dru-
gamo; rezervoar iz koga se voda razvodiŒ (Skok l.c.). Nekoliko to-
ponima je po tome dobilo ime, kao deo Beograda i mesto kod Grgu-
revca u Fru{koj gori (Skok l.c.). Za ovo zna~ewe up. su terazisi
œhidrostati~ka vaga; toraw za vodu u funkciji rezervoara koji slu-
`i da bi se smawio pritisak vode na razvodne ceviŒ (TSe). Za prvi
pomen v. Stahovskiè 1967:209.
terzija m. œpo selima kroja~ koji radi seqa~ka odela; u va-
ro{i kroja~ koji {ije i veze mu{ku i `ensku narodnu no{wu od
~ojeŒ, terzilâk œkroja~ki zanatŒ, Terzi-mala, Terzi-ma(h)ala f. ime
jedne mahale u Prizrenu. A Od tur. terzi œid.Œ, terzilik ([kalji} 613;
Skok 3:462). B Balkanski turcizam, up. mak. terzija (Ja{ar-Nasteva
73), bug. merzià, alb. terzi. C Od npers. darzi (Stachowski 1998:224). D
Up. frenk-terzija.
terlik m. œferexa od satena, koju su na ulici nosile arna-
utske rimokatolkiwe, ili Latinke kako smo ih mi zvaliŒ, terlâk
œokrugla kapa od belog, pamu~nog koncaŒ. A Od tur. i dijal. terlik
œferexa; povez preko glave kao za{tita od toplote ili hladno}e;
kapica od belog pamu~nog platna ili vune; duga~ki `enski ogrta~Œ
(SDD 1346), v. Stachowski 1992:63, up. [kalji} 612–613 koji ima samo
terluke f., terluci pl. œvrsta `enskih papu~a; nazuvciŒ; Skok 3:461
bez adekvatnih turskih semanti~kih paralela. B Balkanski turci-
zam, up. mak. terlici, trlaci (Ja{ar-Nasteva 95), bug. merlik, rum.
terlic, arum. tirliche, alb. terlik, ngr. terliki. C Od tur. ter œznojŒ i
suf. –lik; ter je doma}a re~ (ÅSTÀ 3:203–204; Eren 403). D Zna~ewe
kao u Prizrenu posvedo~eno jo{ jedino u albanskom.
tersene adv. samo u primeru: Glavurdan, u~i{ ga, zbori{ mu za
wegovo dobro, a on sve tersene ~ini, tersâne œnaopakoŒ. A Od tur.
tersine œid.Œ ([kalji} 613 s.v. tersuna; up. Skok 3:462). B Up. mak.
tersane (Ja{ar-Nasteva 121), bug. mersene, daqe i alb. ters (Dizdari
1025). C Od tur. ters œnaopakoŒ koje je doma}a re~ (Rasanen 476);
oblik tersine je dativ sa prisvojnim sufiksom 2. ili 3. sg.
tersipers adv. œna vrat na nos, veoma hitnoŒ. A Od tur. ters
pers œnaopako, pogre{no, suprotno od `eqenogŒ, up. Skok 3:462 bez
ovog turskog etimona. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i
ters-pers adv. œna vrat na nos, nagloŒ Kosovo (Elezovi} II 315, 542).
C Reduplikacija od ters v. tersene, sa izmenom po~etnog konsonanta
u drugom delu. D [kalji} nema. Prizrenski oblik je, verovatno, sa
umetawem doma}eg veznika i.
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terxuman m. œtuma~Œ. A Od tur. tercuman œid.Œ ([kalji} 612;
Skok 3:522 s.v. tuma~). B Balkanski turcizam, up. mak. terxuman
(Ja{ar-Nasteva 84), bug. merd`uman(in), rum. terginan, arum. ter-
giuman, alb. terxhyman, terxhuman (Boretzky 1976:131). C Od ar.
targuman ([kalji} l.c.; Rasanen 476; up. i Eren 404).
teskera f. œpismena dozvola; putna isprava za put iz vilajeta u
vilajetŒ, teskera za ven~awe œven~anicaŒ. A Od tur. tezkere œid.Œ
([kalji} 614; Skok 3:462–463). B Balkanski turcizam, up. mak. tes-
kere (Ja{ar-Nasteva 35), bug. meskere, rum. tescherea, arum. tischire,
alb. tesqere, ngr. teskerej. C Od ar. tadkira ([kalji} l.c.).
teslim m. samo u tefteru: Teslimã pare…. A Od tur. teslim œpre-
dajaŒ ([kalji} 614; Skok 3:463). B Balkanski turcizam, up. mak.
teslim (Ja{ar-Nasteva 35). bug. meslim, rum. teslim, arum. tislime,
alb. teslim. C Od ar. taslim ([kalji} l.c.; Rasanen 476).
teste n. œtuce, 12 ili 10 komada neke robeŒ. A Od tur. dijal.
teste œid.Œ (Stachowski 1998:59), pored deste, up. [kalji} 614; Skok 3:463.
B Balkanski turcizam, up. mak. teste (Ja{ar-Nasteva 77), bug.
mesme, rum. testea, alb. teste, ngr. testej. C Od npers. daste (Sta-
chowski l.c.; Eren 110).
testemeq m. œmarama od boqega platna doma}e izrade ~ija su
dva kraja izvezena; slu`i da se pokriju udava~ine ruke dok ona govi
uo~i svojega ven~awaŒ: Vrlo gu lep be{e mladanevestin testemeq. A
Verovatno od tur. destimal, destmal œmaramica, salvetaŒ, up. i tur.
dijal. testemle œoblik sa ~etiri jednaka ugla, ~etvorougaoŒ (SDD
1347), up. i Skok 3:463. Mollova 1964:538 navodi tur. oblike testi-
mel, testimal. B Balkanski turcizam, up. bug. mesmemel, rum. testemel,
arum. distimele, alb. testemel (Boretzky 1976:42), pored destemel. C Od
npers. dastmal, od dast œrukaŒ i mal œkoji bri{eŒ (Stachowski 1998:
158–159 s.v. pestimal; Eren 110; Tietze 1:599). D [kalji} nema.
testija f. œzemqani kr~ag za voduŒ, testi~e n. dem.: Popi puno
testi~e. A Od tur. testi œid.Œ ([kalji} 615; Skok 3:463–464). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. testija (Ja{ar-Nasteva 68), alb. testi (Bo-
retzky 1976:131). C Od npers. dastu (Stachowski 1998:224–225), od-
nosno dasti (Eren 405).
tetik m. bez zna~ewa, sa upu}ivawem na œlukŒ. A Mo`da od
tur. tetik œokida~, obara~Œ, up. [kalji} 615 samo u zna~ewu œlukŒ. B
Up. alb. tetik (Dizdari 1031). C Verovatno doma}a turska re~ (Rasanen
476–477; Eyuboglu 658). D Skok nema, up. i tetik œivica, labilan
polo`ajŒ Kosovo (Elezovi} II), mak. dijal. tetik œlo{e oka~en
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predmet koji svakog trenutka mo`e da padneŒ Kratovo (Aleksovski
1985:44).
teferi~ m. œizlet u poqe, {umu i sl. sa zabavom; mesto po-
godno za ovakve izleteŒ. A Od tur. dijal. teferic œid.Œ (Boretzky 1976:
129), pored teferruc, up. [kalji} 605; Skok 3:451. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. teferi~ (Ja{ar-Nasteva 103), rum. tefericie, arum.
tifirice, alb. teferic, teferiq (Boretzky l.c.). C Od ar. tafarrug ([kalji}
l.c.).
tefter, tevter m. œtrgova~ka kwiga za evidenciju; kwiga ve-
resije, ra~una, izdataka; bele`nik, spisak; dug, dugovaweŒ, tefter-
~e n. dem. A Od tur. dijal. tefter œid.Œ Prizren (Jusuf 181), pored
defter, up. [kalji} 606; Skok 3:451–452. B Balkanski turcizam, up.
mak. tefter (Ja{ar-Nastva 37), bug. mefmer, rum. tefter, alb. tefter.
C Od ngr. difqera (Tietze 1:575). D Za prvi pomen v. Stahovskiè
1967:209.
tefterdar m. œ{ef finansija u vilajetuŒ. A Od tur. defterdar
œid.Œ, verovatno *tefterdar, up. [kalji} 606; Skok 3:451–452. B Up. alb.
tefterdar (Dizdari 1009). C Od npers. daftar-dar (Tietze 1:575). Mogu}e
je da je tvorba turska po analogiji sa sli~nim izvedenicama. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:209.
tizap m. œ}ezap, azotna kiselinaŒ. A Od tur. tizab œid.Œ, up.
[kalji} 192; Skok 1:357 oba s.v. }ezap. B Srp. }ezap je balkanski tur-
cizam (Skok l.c.), dok je tizap samo u Prizrenu. C Od npers. tiz-ab
dosl. œo{tra vodaŒ ([kalji} l.c.). Tur. tizab i kezzap su istog krajweg
porekla, a Skok l.c. za drugi oblik, koji navodi kao etimon tur. re~i,
pretpostavqa da je pozajmqen preko arapskog.
timar m. bez zna~ewa ‰œfeudalni posedŒŠ. A Od tur. timar,
t›mar œid.Œ ([kalji} 617; Skok 3:470). B Balkanski turcizam, up. mak.
timar (Ja{ar-Nasteva 83), alb. timar (Boretzky 1976:132), bug. mimar,
arum. timare, ngr. timari. C Od npers. timar (Stachowski 1998:227).
tire n. indecl. œbeli pamu~ni konac, upotrebqavan kod tkawa
tankog platna za {arawe tako da platno do|e prstasto, u {traftama;
za pletewe ~arapaŒ: Uzela sâm dva ~ileta tire. A Od tur. tire œid.Œ
([kalji} 617; Skok 3:472–473 s.v. tiriplik). B Up. alb. tire (Boretzky
1976:132), mo`da i bug. mire. C Razli~ito se tuma~i: od tur. topo-
nima Tire u kojoj je izra|ivan (Eren 409); od ngr. trwa, troia, dijal.
troua, troia œkonacŒ (Tzitzilis 1987:129), up. Eren l.c. sa upu}ivawem
na ~lanak u kome se pobija ova etimologija; pogre{no [kalji} l.c. od
fr. tirant.
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tirjak m. œnekakva smesa mrke boje, gusta kao pekmez, slatka i
miri{qava, kupovana po bakalnicama i davana deci da se no}u ne
bude ili kad pla~u dawu da se uspavajuŒ, tirja}ija, tirja}ilâk. A
Od tur. tiryak œvrsta opojne droge; protivotrov; vrsta lekaŒ, up. [ka-
lji} 617; Skok 3:472 oba samo u zna~ewu œstrastven pu{a~, kafexija;
u`ivalac drogaŒ. B Balkanski turcizam, up. bug. meràk, meràkilãk,
merekilik, rum. tiriachiu, alb. tirjaqi, terjaki, terjaqi, teraqi, taraqi (Bo-
retzky 1976:132). C Od npers. tiryaki tuma~i [kalji} l.c., verovatnije
od ar. tiryaq œid.Œ, od srgr. qhriakoj (BER 7:973); Eyuboglu 661 izvodi
od ngr. qeriakoj, up. i ngr. qeriakh œopijat, opijumŒ (LKNE 588).
tita interj. œu de~jem govoru uzvik kojim se {to zabrawuje ili
skre}e pa`wa da je to opasnoŒ: Tita! Biro toj je xixa!, œkod odraslih:
ne uzimati vi{eŒ: Otka u~ini tibe on rakiju tita! vino tita! kojnak tita!
A Mo`da u vezi sa tur. dijal. tita œevo; ~ak tamo (koristi se za da-
qinu)Œ (SDD 1370); druga~ije Skok 3:430 s.v. ta}i, kao redupli-
kacija prvog sloga od ticati. B Ovako samo u srpskom. C Nejasno,
mo`da onomatopeja ili pozajmqenica i u turskom. D [kalji} nema.
titiz adj., m. indecl. œ}udqiv, nastran; zameralo; }udqiv ~o-
vekŒ. A Od tur. titiz œid.Œ ([kalji} 618; Skok 3:475). B Up. arum. titiz. C
Mo`da doma}a turska re~ (Rasanen 482).
tiftik adj. indecl. bez zna~ewa ‰œpotpuno iscepan, raspad-
nutŒŠ. A Od tur. tiftik œid.Œ ([kalji} 616; Skok 3:467). B Balkanski
turcizam, up. mak. tiftik (Ja{ar-Nasteva 35), bug. mefmik, arum.
tiftica, alb. tiftik, deftik (Boretzky 1976:132). C Nedovoqno jasno, [ka-
lji} l.c. izvodi od ar. taftik, Rasanen 479 bez re{ewa.
tibe n. œzakletvaŒ: Tibe sâm u~inija, ne pijem vi{e. A Od tur.
dijal. tube œid.Œ Prizren (Jusuf 182), pored tovbe (Petrovi} 2000:
807–808), up. [kalji} 618 s.v. toba; Skok 3:478 s.v. tobe. B Balkanski
turcizam, up. bug. i dijal. mäèbe, m’ube, m’ubo, moba, meèbe (Petro-
vi} l.c.), alb. tybe, tobe, tojbe (Boretzky 1976). C Od ar. tawba ([kalji}
l.c.; Eyuboglu 669). D Monoftongizacija diftonga -ov- > -u- jedna je
od karakteristika prizrenskog turskog govora (Jusuf 43). Detaqnije
o fonetskom liku srpskih potvrda, balkanskih paralela i tur. di-
jalekatskih oblika Petrovi} l.c.
tiqbe m. œgrobnica, grob sa mauzolejom turskih vladara, ve-
likana, uva`enih qudiŒ. A Od tur. turbe œid.Œ, up. [kalji} 624; Skok
3:525 oba s.v. turbe. B Balkanski turcizam, up. mak. tulbe, turbe
(Ja{ar-Nasteva 62, 194), alb. tyrbe (Boretzky 1976:135). C Od ar. turba
(Eren 420). D Za varirawe r ‹ l up. i balkanske paralele pod
tiqben, kao i srp. turban.
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tiqben, tulbent m. œretka i providna svilena ili pamu~na
tkaninaŒ. A Od tur. tulbent, dulbent œid.Œ ([kalji} 622 s.v. tulbent;
Skok 3:521 s.v. tulbenta). B Balkanski turcizam, up. mak. tulben,
tuqben-krpa (Ja{ar-Nasteva 94, 167), bug. mulnan, mulnen, mulben,
rum. tulpan, tulbent, alb. tylbend (Dizdari 1060), ngr. toulpani. C Od
npers. dulband œturbanŒ (Stachowski 1998:230–231; Eren 420). D
Oblik tulbent posvedo~en samo na osnovu pisanih izvora.
toz-{e}er m. œ{e}er u prahuŒ. A Od tur. toz seker œid.Œ ([kalji}
620; Skok 3:486–487). B Up. alb. tozsheqer (Dizdari 1047). C Tur. toz
je doma}a re~ (Eren 416), za seker v. {e}er.
toka f. bez zna~ewa, mo`da isto {to i toka œkucawe ~a{e o
~a{u, nazdravqaweŒ Kosovo (Elezovi} II). A Od tur. toka œid.Œ (Skok
3:479). B Ovako samo na Kosovu i Metohiji. C Od it. tocca (Devereux
1983:414). D [kalji} nema.
tokat m. œtkaninaŒ samo u potvrdi iz teftera. A Mo`da od
tur. toponima Tokat (oblast u crnomorskom priobaqu). B Ovako samo
u Prizrenu.
tokmak m. œzdepasto, nabijeno, jako ~eqade; drveni grn~arski
nabojac za sitwewe zemqe; umno nerazvijeno, glupavo ~eqade; soj
tovarnog, doma}eg, krupnijeg kowaŒ. A Od tur. tokmak œmaq, drveni
~eki}Œ, up. i tokmak gibi œkrupan, korpulentanŒ, up. [kalji} 618; Skok
3:479. B Balkanski turcizam, up. mak. tokmak (Ja{ar-Nasteva 74),
rum. tocmac, alb. tokmak (Boretzky 1976:133). C Verovatno doma}a
turska re~ (Eyuboglu 662–663).
tomruk m. bez zna~ewa ‰œklada; drveni vodovodni ~unak; drve-
ni okovŒŠ. A Od tur. tomruk œid.Œ ([kalji} 619; Skok 3:480). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. tomruk (Ja{ar-Nasteva 197), bug. momruk,
rum. tumrug, alb. tombruk, ngr. toumrouki. C Doma}a turska re~, u
vezi sa glagolom tomurmak œse}i drvoŒ (Eren 411).
top m. œpakovawe ne~ega u radwi; ris hartije; truba tkanineŒ:
Kupila sâm dva topa pamuk, œartiqerijsko oru|eŒ: Za ramazan jopet puca
top Turcima, topka f. œloptaŒ. A Od tur. top œid.Œ (up. [kalji} 619;
Skok 3:481). B Balkanski turcizam, up. mak. top (Ja{ar-Nasteva 77,
80), bug. mon, monka, rum. top, arum. top(a), toba, alb. top, ngr. topi. C
Doma}a turska re~ (Rasanen 489). D Up. kartop.
topal m., f., adj. indecl. œhrom ~ovek; hromŒ: Topal ~ovek neje za
nigde. A Od tur. topal œid.Œ ([kalji} 619; Skok 3:481). B Balkanski
turcizam, up. mak. topal (Ja{ar-Nasteva 53), bug. monal, arum. topal,
alb. topall. C Nejasno, mo`da u vezi sa top v. top (Eren 411; Rasanen
489).
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toperiga f. œvrsta krupnih {qiva, okrugla oblika i `ute i
zelene boje; drvo ~iji je plod ova {qivaŒ: Jede zelene toperige. A Od
tur. top erigi œid.Œ (TSe). B Ovako samo u Prizrenu. C Neodre|eni
izafet od top œlopta, kuglaŒ i erik œ{qivaŒ. Za top v. top, a erik je
doma}a re~ (ÅSTÀ 1:291–292; Eren 137; Tietze 1:737). D [kalji}, Skok
nemaju ovo.
top karamfiq m. œvrsta karamfila gde su cvetovi na kratkim
peteqkama u vidu cvastiŒ. A V. top i karamfiq.
toplija f. œvrsta simita, ume{ena sa ne{to masla, ~etvrtastog
oblika, po dijagonalama ozgo ne{to prorezana tako da kad se ispe~e
predstavqa 4 obra{~i}aŒ. A Od tur. dijal. topli œid.Œ Prizren (Jusuf
181), pored toplu. B Ovako samo u Prizrenu. C Verovatno od tur. top
v. top i suf. -li. D [kalji}, Skok nemaju ovo.
toptan adv. œ|uture, na velikoŒ: Lubenice ne prodava na komat,
toptan gi prodava. A Od tur. toptan œid.Œ ([kalji} 620; Skok 3:481). B
Balkanski turcizam, up. mak. toptan (Ja{ar-Nasteva 77), bug. mon-
man, arum. toptane, alb. toptan (Boretzky 1976:133). C Od tur. top v.
top, sa ablativnim sufiksom -tan.
topuz, topus m. œvrsta buzdovana, starinskog bojnog oru`ja;
~vornovat {tap, na jednom kraju debqi, a na drugom tawi; fig. penisŒ:
[to mi mo`e? Mo`e sal da me ufati za topus, topuzlija adj. œsli~an
topuzuŒ. A Od tur. topuz œid.Œ, up. [kalji} 620; Skok 3:483–484, koji
nemaju sva zna~ewa. C Balkanski turcizam u zna~ewu œvrsta oru`jaŒ,
up. mak. topuz, topuzlija (Ja{ar-Nasteva 80, 209), bug. monuz, rum.
topuz, arum. tupuse, alb. topuz, ngr. to(u)pouzi. C Eren 412–413;
Rasanen 489 tuma~e je kao derivat od top v. top, druga~ije [kalji} l.c.
od ar. dabbus.
topuk m. œpotpetica, {tikla na obu}iŒ. A Od tur. topuk œid.Œ
([kalji} 620; Skok 3:483). B Balkanski turcizam, up. mak. topuk (Ja-
{ar-Nasteva 95), alb. topuk (Dizdari 1046). C Doma}a turska re~, od
top v. top (Eren 412).
torba f. œobi~na torba; zobnica od kostretiŒ: Sve {to na|e gura
u xepove, ka Ciganka u torbu. A Od tur. torba œid.Œ ([kalji} 620; Skok
3:484). B Balkanski turcizam, up. mak. torba (Ja{ar-Nasteva 70),
bug. morba, rum. torba, alb. torbe, ngr. torbaj. C Od npers. tobra, koje
se tuma~i kao pozajmqenica iz indijskog (Eren 414). D Za prvi pomen
v. Stahovskiè 1967:210.
trnak m. bez zna~ewa, isto {to i posâpka œa{ov, veliki ili
maliŒ. A Mo`da u vezi sa tur. dijal. t›rnak›p œmotika sa dva licaŒ
(SDD 1360), u kom slu~aju bi bila povratna pozajmqenica, ili od
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doma|eg trnokop. B Ovako samo u srpskom. C Pozajmqenica iz
ju`noslovenskih jezika, up. srp. trnokop, bug. mãrnakon, daqe i rum.
tarnacop, alb. ternagop (Tietze 1957:31).
trtol m. œzlatna ili srebrna `ica uvijena u spiralu; mawi
delovi su upotrebqavani za nakit a poglavito za ukra{avawe `en-
skih papu~a, cipela i belih bo{~aŒ: Turila trtol na bo{~u. A Od tur.
t›rt›l œgusenica, zup~anik; zubac na marki, zarez na metalnom novcu;
radlo za va|ewe krojeva; cik - cak ~ipka za policeŒ, up. Skok 3:462
s.v. tertel. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i tertel,
târtâl œvijugava vrsta svilene ~ipke, gajtanaŒ Kosovo (Elezovi} II).
C Nedovoqno jasnog porekla. Rasanen 479 je tuma~i kao doma}u re~,
dok je Eren 407 dovodi u vezu sa jerm. t’rt’ur œgusenicaŒ, {to je vero-
vatnije. D [kalji} nema.
tuaf adj. indecl. œ~udan, ~ovek koji zakeraŒ: Tuaf rabota mu je; U
more ~oveku {to tuaf si pa i ti, ka da ne zna{ {to je mlados. A Od tur.
tuhaf œid.Œ ([kalji} 622; Skok 3:520, oba s.v. tuhaf). B Up. alb. tuaf,
tuhaf (Boretzky 1976:134). C Nejasno, [kalji} l.c. je izvodi od ar. tuhaf
œpoklonŒ.
tulga f. œopeka, ciglaŒ. A Metatezom od tur. dijal. tugla œid.Œ
Prizren (Jusuf 181), pored tugla, up. [kalji} 622 s.v. tugla; Skok
3:467–468 s.v. tigla. B Balkanski turcizam, up. mak. tugla, tula
(Ja{ar-Nasteva 63), bug. muhla, alb. tulle, tullge (Dizdari 1050–1051).
C Od ngr. toubla, od lat. tubu(u)lun (Eren 417), up. i Skok l.c.
tulum m., adj. indecl. œme{ina, sud za prenos pi}a, masla, uqa,
sitnog sira i katrana; trbuh; debelo ugojeno ~eqade; krzno od `i-
votiwe nameweno za postavqawe ode}eŒ: Za jenu maslinku tulum maslo.
NPosl. A Od tur. tulum œid.Œ ([kalji} 622–623; Skok 3:437 s.v. ta-
lambas). B Balkanski turcizam, up. mak. tulum (Ja{ar-Nasteva 63, 70),
bug. mulum, rum. tulum, alb. tollumbaz (Boretzky 1976:133), tullumbaz
(Dizdari 1041). C Doma}a turska re~ (Rasanen 498; Eyuboglu 670).
tulumba f. œpumpa za ga{ewe po`ara; pumpica kojom se pod-
mazuje ma{ina za {iveweŒ. A Od tur. tulumba œid.Œ ([kalji} 623; Skok
3:513 s.v. truba). B Balkanski turcizam, up. mak. tulumba (Ja{ar-
-Nasteva 38, 54), bug. mulumba, rum., arum. tulumba, alb. tullumba,
tullumbe (Boretzky 1976:134). C Od it. tromba (Eren 417).
tulumba tatlije f. pl. bez zna~ewa ‰œvrsta poslasticeŒŠ. A Od
tur. tulumba tatl›s› ([kalji} 623; up. i Skok 3:513 s.v. truba bez ovog
zna~ewa). B Samo tulumba balkanski je turcizam, up. mak. tulumba
(Ja{ar-Nasteva 91), ngr. touloumpa, alb. tullumbe, tollumba (Boretzky
1976:134). C Za prvi deo v. tulumba, a za drugi tatlije.
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tunuz, tunus (uvek sa fes) m., adj. indecl. samo u primerima iz
teftera, bez zna~ewa. A Od tur. Tunus fesi œtuni{ki fesŒ ([kalji} 623;
Skok 1:513 s.v. fes). B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i
tonuz-fes m. œfes diwastog oblika iz TunisaŒ Kosovo (Elezovi} II).
C Neodre|eni izafet od toponima Tunus i fes v. fes.
tura1 f. œna turskom carskom metalnom novcu crte` sa po~et-
nim slovima sultanovog imena koji je predstavqao dr`avni grbŒ. A
Od tur. i dijal. tura Prizren (Jusuf 56), pored tugra œid.Œ, up. [kalji}
624; Skok 3:524. B Balkanski turcizam, up. mak. tura (Ja{ar-Nasteva
99), bug. mura, rum. tura, arum. tura, alb. turra, turre. C Nejasno,
mo`da doma}a re~ (Eyuboglu 671) ili pozajmqenica iz persijskog
(Rasanen 496). DUp. i tura mi jazi œglava ili pismoŒ Kosovo (Ele-
zovi} II).
tura2 f. œnajve}a kanura pamu~nog ili svilenog konca, ibri-
{ima, srebrnog ili zlatnog; u nekim zabavnim igrama upredena ma-
rama ili pe{kir kojim se po dlanu tu~e igra~ koji nije pogodio, a i
sam taj udaracŒ. A Od tur. tura œid.Œ ([kalji} 624; up. i Skok 3:524). B
Balkanski turcizam, up. mak. tura (Ja{ar-Nasteva 77), alb. turre (Diz-
dari 1058–1059). C Nejasno, mo`da od ar. turra œ{i{kaŒ, v. Eren 418.
turban m. œplatno razne izrade i boje koje muslimani oba-
vijaju oko kape kao ~almuŒ. A Up. tiqben, up. i [kalji} 624 preko
nem. Turban; Skok 3:521 s.v. tulbenta.
turfa f. bez zna~ewa, mo`da isto {to i turfa f. samo u pri-
merima: Turfa mu rabota. Turfa mu isko~ila wegova rabota œpropalo, ne
vaqaŒ Kosovo (Elezovi} II), turfa adj. œkrw, neuspeoŒ (Leskovac,
Mitrovi}). A Verovatno od tur. turfa œneobi~an, neispravan; koji
nije ko{er kod JevrejaŒ, up. Skok 3:505 s.v. trofanda. B Ovako samo
u srpskom. C Nejasno, mo`da od ar. turfa œretkostŒ. D [kalji} nema.
turfanda f. œvo}e, zelen, povr}e i sl. koje se prvi put u godini
pojavi kao zrelo; {to se jede kad mu po mesnim prilikama nije vreme
(lubenica, gro`|e zimi i dr.)Œ: Vaj qutika je turfanda. A Od tur.
turfanda œid.Œ ([kalji} 621; Skok 3:505, oba s.v. trofanda). B
Balkanski turcizam, up. mak. turfanda (Ja{ar-Nasteva 43), bug. mur-
fanda, rum., arum. turfanda, alb. turfanda (Boretzky 1976:134), ngr.
trofanto. C Od npers. tarvanda (Eren 418), pogre{no od gr. prw-
tofanhj Rasanen 500.
Tur~in m. œosoba turske nacionalnostiŒ. A Od tur. etnonima
Turk ([kalji} 624–625; Skok 3:525–526). B Balkanski turcizam, up.
bug. mur~in, rum. turc, alb. turk, ngr. tourkoj. C Nedovoqno jasnog
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porekla, verovatno doma}a re~, v. detaqno Doerfer II ‡ 888; Clauson
542–543; Rasanen 506.
tutarak m. bez zna~ewa ‰œkoji nema miraŒŠ, tutaraklija. A
Od tur. i dijal. tutarak œepilepsijaŒ (SDD 1401), up. Skok 3:529 s.v.
tuta-vura. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji, up. i tutarak œka-
`e se za nekoga koji se nikako ne smiriŒ, tutaraklija m., f. i adj.
indecl. Kosovo (Elezovi} II). C Gerundij od tutmak œdr`ati, uhvatiti;
dobiti bolestŒ, koje je doma}a turska re~ (Rasanen 502). D [kalji}
nema. Oblik tutaraklija najverovatnije doma}a tvorba.
tutkun m., adj. indecl. œnespretan, vezan, neve{t; uzet u ruku,
noguŒ: Jovan je tutkun od ruke, noge, jezik. A Verovatno od tur. tutkun
œobo`avalac, privr`enik; onaj koji je vezan za nekoga ili ne{toŒ
([kalji} 626; Skok 3:529 s.v. tuta-vura). B Balkanski turcizam, up.
mak. tutkun (Ja{ar-Nasteva 108), bug. mumkun, alb. tutkun (Boretzky
1976:135). C Deverbal od tutmak v. tutarak. Zna~ewe turcizma je
bli`e izvornom glagolskom zna~ewu, tur. tutmak œdr`ati, uhvatiti;
dobiti bolestŒ.
tu~ m. œlegura bakra i kalaja, bronza; kad je ne{to te{koŒ: Tu~
gu je te{ko toj dete, neka je `ivo. A Od tur. tuc, tunc, up. [kalji} 621 samo
œbronzaŒ; Skok 3:517. B Balkanski turcizam, up. bug. mu~, alb. tuc,
ngr. tountzi. C Doma}a turska re~ (Rasanen 499).
tâlâsâm m. bez zna~ewa ‰œogromno, ~upavo ~udovi{te koje mo-
`e da zdrvi ili skameni ~ovekaŒŠ. A Od tur. t›ls›m œtalisman; pri-
vi|eweŒ ([kalji} 617; Skok 3:470, oba s.v. tilisum). B Up. bug. ma-
lasãm. C Od npers. tilisim, od ar. tilasm, koje se izvodi od gr. telesma
(Rasanen 478).
]
}agrtlâk m. œdebqa hartija koja je nekada lepqena na prozo-
rima i zamewivala staklena oknaŒ. A Od tur. dijal cag›t œhartijaŒ
Prizren (Jusuf 164) i suf. -l›k, pored kag›t, up. [kalji} 184; Skok 1:348
oba s.v. }age. B Ovako samo u srpskom, up. mak. kaat œhartijaŒ (Ja-
{ar-Nasteva 202). C Od npers. kagad, kagid (Stachowski 1998:88–89);
druga~ije Skok l.c. od ar. kagid koje je verovatno pers. porekla.
}aija f. œkola~i} sa sirom, kajmakom ili mesom, od testa kome je
dodato bra{na od nautaŒ. A Od tur. kahi œid.Œ ([kalji} 184; Skok 1:348).
B Balkanski turcizam, up. mak. kaja (Ja{ar-Nasteva 90), bug. kàèà,
alb. qahi (Boretzky 1976:107). C Verovatno pers. porekla (BER 2:259),
druga~ije Skok l.c. od arapskog.
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}aja m. œ~ovek koji ima veliko stado ovacaŒ. A Od tur. dijal.
caya œnadzornik, upraviteqŒ Prizren (Jusuf 165), pored kehaya,
kahya, up. [kalji} 186 s.v. }ehaja; Skok 1:348. B Balkanski turcizam,
up. mak. kaja, keaja, kehaja (Ja{ar-Nasteva 202), bug. kehaà, rum.
chehaia, arum. kihaie, alb. qahja, qehaja, qeha (Boretzky 1976:107), ngr.
kecagiaj. C Od npers. kadcuda, katcuda(y) (Stachowski 1998:89–90;
Eren 200).
}ar m. œzarada, korist, dobitŒ, }ariti impf. œzaraditi, dobiti
u radu, trgoviniŒ, }arxija m. A Od tur. dijal. car œid.Œ Prizren
(Jusuf 164), pored kar, up. [kalji} 184; Skok 1:349. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kar (Ja{ar-Nasteva 72), bug. kàr, rum. chiar, arum.
chiare, alb. qar, car. C Od npers. kar (Stachowski 1998:92). D Oblik
}arxija je verovatno doma}a tvorba.
}atip m. bez zna~ewa ‰œpisarŒŠ. A Od tur. dijal. catip œid.Œ
Prizren (Jusuf 164), pored katip, up. [kalji} 185; Skok 1:350. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. katip (Ja{ar-Nasteva 84), bug. kàmib,
kàminin, alb. qatip (Boretzky 1976:107). C Od ar. katib (Rasanen 242).
}afir m. œonaj koji ne priznaje Boga, nevernikŒ. A Od tur. kafir
œid.Œ ([kalji} 183; Skok 2:65 s.v. kaur). B Balkanski turcizam, up. mak.
kafir (Ja{ar-Nasteva 202), bug. kàfirin, alb. qafir (Boretzky
1976:107). C Od ar. kafir ([kalji} l.c.). D Up. |aur, kaurin.
}afur m. œkamforŒ, }afurija bez zna~ewa. A Od tur. kafur,
kafuri œid.Œ, up. [kalji} 184; Skok 1:347–348. B Balkanski turcizam,
up. bug. kàfire, kàfurià, alb. qafur (Boretzky 1976:107). C Od ar.
kafur ([kalji} l.c.).
}ebap m. œ}evap~i}; |uve~ (jelo); }evap na ra`wu — pe~eni ko-
madi}i raznog mesaŒ. A Od tur. dijal cebap œid.Œ Prizren (Jusuf 165),
pored kebap, up. [kalji} 192; Skok 1:356–357. B Balkanski turcizam,
up. mak. kebap (Ja{ar-Nasteva 202), bug. keban, rum. chebap, arum.
chibape, alb. qebap (Boretzky 1976:107), ngr. kempapi. C Od ar. kabab
(Rasanen 244).
}elepir m. œnepo{tena, laka dobitŒ, }elepiriti pf., impf., }e-
lepirxija m., }elepirxika f. A Od tur. dijal. celepur œid.Œ Prizren
(Jusuf 165), pored kelepir, kelepirci, up. [kalji} 187; Skok 1:352. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kelepur (Ja{ar-Nasteva 108), bug. kelenir,
rum. chilipir, arum. kilipure, alb. qelepir, ngr. kelepouri. C Nejasno
(Eren 228).
}ele{ m. œpodrugqiva re~ za osobuŒ: A, bre }ele{u, i ti si na{a
da mi zbori{. A Od tur. i dijal. keles œru`an, grub, blesav; lep; hra-
barŒ (DS 2730). B Balkanski turcizam, up. mak. kele{ (Ja{ar-Nasteva
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53, 108), bug. kele{, rum. cheles, arum. kilesu, alb. qelesh, qelesh
(Boretzky 1976:108). C Eren 228 izvodi od ar. kalac ‰kalagŠ œhrabar,
junakŒ. Povezivawe sa kel œ}elavŒ smatra narodnom etimologijom.
Druga~ije Mollova 1964:536 od npers. qalla{. Ovo tuma~ewe Eren
smatra pogre{nim. D [kalji} nema. Skok 1:351–352 s.v. }el bez
adekvatnog re{ewa. Zna~ewe œ}elavŒ je verovatno sekundarno, ukr-
{tawem zbog sazvu~nosti sa }elav.
}eq adj. indecl. œ}elavŒ, }eqa f. œ}elaŒ, }eqav adj.: Samur kalpak
na }eqavu glavu NP, }eqaviti impf., o}eqaveti, o}elaviti pf. œpo-
stati }elavŒ. A Od tur. dijal. cel œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored kel,
up. [kalji} 187; Skok 1:351–352 s.v. }el. B Balkanski turcizam, up.
mak. kel, kela(v) (Ja{ar-Nasteva 53), bug. kel, rum. chel, arum. kel, alb.
qel, cele (Boretzky 1976:107). C Od npers. kal (Stachowski 1998:94). D
Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:201.
}emane n. œviolinaŒ, }emanexija m. œsvira~ na violiniŒ. A Od
tur. dijal. cemane œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored keman, kemanci, up.
[kalji} 188; Skok 1:352. B Balkanski turcizam, up. mak. kemane, ke-
manexija (Ja{ar-Nasteva 101), bug. kemane, kemand`ià, rum. cheman,
arum. kimane, alb. qemane. C Od npers. kaman (Stachowski 1998:95).
}emer m. œpojasŒ. A Od tur. dijal. cemer œid.Œ Prizren (Jusuf
165), pored kemer, up. [kalji} 188; Skok 1:352–353. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kemer (Ja{ar-Nasteva 76), bug. kemer, rum. chimir,
chimer, arum. kimere, alb. qemer (Boretzky 1976:108), ngr. kemeri. C
Od npers. kamar (Stachowski 1998:96–97; Eren 229).
}enar m. œivica, kraj; vrsta belog pamu~nog konca, debqeg i
dobro uvr}enog, koji se upotrebqava za izradu platna; vrsta platna
kod koga se prilikom osnivawa potke ovaj konac raspore|uje tako da
do|e du` obeju ivica, za mu{ke ko{uqe platno se ovim koncem {ara
i po srediniŒ. A Od tur. dijal. cenar œivicaŒ Prizren (Jusuf 165),
pored kenar, up. [kalji} 189; Skok 1:353. B Balkanski turcizam, up.
mak. kenar (Ja{ar-Nasteva 79), bug. kenar, rum. chenar, arum. kinare,
alb. qenar, ngr. kenari. C Od npers. kanar (Stachowski 1998:97).
}enef m. œnu`nikŒ. A Od tur. kenef œid.Œ ([kalji} 189; Skok
1:353, oba s.v. }enifa). B Balkanski turcizam, up. mak. kenef (Ja-
{ar-Nasteva 66), bug. kenef, rum. cheneaf, arum. chinefe, alb. qenef. C
Od ar. kanif ([kalji} l.c.). Skok l.c. pogre{no izvodi ar. re~ od gr.
kenoj œprazanŒ.
}epek mejlem m. bez zna~ewa. A Verovatno u vezi sa tur. dijal.
cepek œmekiweŒ Prizren (Jusuf 165), pored kepek i mejlem. B Ovako
samo u srpskom. C Doma}a re~, deverbal od op{teturske glagolske
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osnove kep- œsu{iti; isu{ivatiŒ (ÅSTÀ 5:47–48). D [kalji}, Skok
nemaju, up. ipak Skok 1:354 s.v. }epeklija.
}epenâk m. œdrveni kapci za zatvarawe izloga od du}anaŒ. A Od
tur. dijal. cepenk œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored kepenk, up. [kalji}
185–186; Skok 1:350, oba s.v. }efenak. B Balkanski turcizam, up. mak.
kepenek, kepenk, kepenok (Ja{ar-Nasteva 64), bug. kenen(e)k, rum.
chepeng, arum. chipenge, alb. qepeng, ngr. kepegki. C Nejasno, even-
tualno pozajmqenica iz jermenskog (Eren 231–232).
}eramida, }eremida, }aramida f. œkrovni crep koritastog obli-
kaŒ; kao pl. œkrovŒ. A Mo`da preko tur. dijal. ceremit œid.Œ Prizren
(Jusuf 165), pored keremid, keremit, up. [kalji} 190; Skok 1:354. B Bal-
kanski grecizam ili turcizam, up. bug. karamida, keremida, alb.
qeramidhe. C Od ngr. keramida (Eren 245). D BER 2:336 tuma~i ove
re~i kao grecizme, a Boretzky 1976:108 kao neposrednu pozajmqenicu
iz turskog.
}erestenxija m. bez zna~ewa ‰œ~ovek koji prodaje drvenu gra-
|uŒŠ. A Od tur. keresteci œid.Œ ([kalji} 190; Skok 1:354–355). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kerestexija (Ja{ar-Nasteva 202, 73), bug.
keresmed`ià, alb. qerestexhi (Boretzky 1976:108). C Od tur. kereste
œdrvena gra|aŒ, od npers. kere{te (Stachowski 1998:98; Eren 233) i suf.
-ci.
}erpi~ m. œnepe~ena cigla, osu{ena na suncuŒ. A Od tur. dijal.
cerpic œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored kerpic, up. [kalji} 190; Skok
1:355. B Balkanski turcizam, up. mak. kerpi~ (Ja{ar-Nasteva 202),
bug. kerni~, rum. cherpici, alb. qerpic. C Doma}a turska re~ (Rasanen
256; Eren 233). Skok pogre{no od npers. kirpi~.
}er~ivo n. bez zna~ewa ‰œokvir, oplataŒŠ. A Od tur. cercive œid.Œ
([kalji} 189; Skok 1:354). B Balkanski turcizam, up. mak. ~er~ev, ~er-
{ev (Ja{ar-Nasteva 65), bug. ~er~eve, arum. circive, alb. cerceve,
cercive (Boretzky 1976:34), ngr. tzertzebej. C Od npers. ~ar~uba
(Stachowski 1998:48; Tietze 1:498). D Up. xam-}er~ivo s.v. xam.
}esa f. œkesa od platna, razne veli~ine; kesica od ja~eg platna
za dr`awe i no{ewe metalnog novca; nov~ana vrednost od 500 aspri,
kasnije 500 gro{a, za turske vlasti, kupoprodaja imawa vr{ena je na
}eseŒ. A Od tur. dijal. cese œkesa; deset dinaraŒ Prizren (Jusuf 165),
pored kese œkesa, nov~anica od 500 gro{aŒ, up. [kalji} 406 s.v. kesa;
Skok 1:355. B Balkanski turcizam, up. mak. kese (Ja{ar-Nasteva 70,
76), bug. kesa, rum. chise, alb. qese. C Od npers. kisa koje se smatra
pozajmqenicom iz aramejskog, odnosno asirskog (Stachowski 1998:99).
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}esat m. bez zna~ewa ‰œkriza u trgoviniŒŠ, }esatlâk m. A Od
tur. kesat œid.Œ, kesatl›k, up. [kalji} 190–191 samo }esatluk; Skok 1:355.
B Balkanski turcizam, up. mak. kesat (Ja{ar-Nasteva 202), bug.
kesam, rum. chesat, arum. chisate, alb. qesat, qesatllek (Boretzky
1976:108), ngr. kesati. C Od ar. kasad ([kalji} l.c.).
}esim m. œnajamŒ, }esimlija œ~ovek koji uzima ne{to na }esim,
na deono u`ivawe od vlasnika (ovce, krave), to je uvek u naturi, a ne
u novcuŒ. A Od tur. kesim œzakupŒ ([kalji} 191, 406; Skok 1:355–356
s.v. }esma). B Balkanski turcizam, up. mak. kesim (Ja{ar-Nasteva
202), bug. kesim, alb. qesim (Boretzky 1976:109). C Doma}a re~, de-
verbal od kesmek œse}iŒ, koji je od op{teturske glagolske osnove kes-
(ÅSTÀ 5:55–57).
}eskin adj. indecl. œvredan, hitar, brzŒ. A Od tur. keskin œid.Œ
([kalji} 191; Skok 1:356 s.v. }esma). B Balkanski turcizam, up. mak.
keskin (Ja{ar-Nasteva 202), bug. keskin, arum. chischin, alb. qeskin,
ceskin. C Doma}a turska re~, deverbal od kesmek, istog porekla kao
}esim.
}esme-kamew m. œtesani kamenŒ, }esme-{e}er œ{e}er u kocka-
maŒ. A Od tur. kesme œse~ewe; ise~enoŒ, up. [kalji} 191; Skok 1:355–
–356. B Oblik }esme je balkanski turcizam, up. mak. kesme (Ja{ar-
-Nasteva 202), bug. kesme, alb. qesme (Boretzky 1976:109). C Doma}a
turska re~, skra}eni infinitiv, odnosno glagolska imenica od
kesmek œse}iŒ, istog porekla kao }esim.
}ef m. œdobro raspolo`ewe, dobra voqa, radost, u`ivawe; na-
rav, }ud, samovoqaŒ, }eflija œveseo, dobro raspolo`en, pri pi}u;
}udqiv, samovoqanŒ, }efsâz: ]efsâz je ni{to od sabajle. A Od tur.
dijal. kef (Stahovskiè 1965:68–69), pored keyif, keyf œid.Œ, keyifli,
keyifsiz, up. [kalji} 187; Skok 1:351, oba s.v. }eif. B Balkanski
turcizam, up. mak. kef, keflija, kefsaz (Ja{ar-Nasteva 103, 110),
bug. kef, keflià, kefsiz, rum. chef, arum. chefe, alb. qef, qejf, qejfl(l)i
(Boretzky 1976:107), qejfsez (Dizdari 791), ngr. kefi. C Od ar. kayf
(Rasanen 247).
}efiq m. œjemacŒ, }efilâk œjemstvoŒ. A Od tur. kefil œid.Œ,
kefillik, up. [kalji} 186; Skok 1:350–351. B Balkanski turcizam, up.
mak. kefil (Ja{ar-Nasteva 202), bug. kefil, arum. chifil, alb. qefil
(Boretzky 1976:107), ngr. kefilij. C Od ar. kafil (Rasanen 247).
}ef{ m. œuvi|aj prilikom ubistvaŒ. A Od tur. kesif, -sfi œid.Œ
([kalji} 192 s.v. }ev{; up. Skok 1:356 s.v. }e{). B Balkanski turcizam,
up. mak. ke{f (Ja{ar-Nasteva 182), bug. ke{if, ke{f, kef{, alb.
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qeshf (Dizdari 806). C Od ar. ka{f ([kalji} l.c.). D Prizrenski i bu-
garski oblici nastali su metatezom od turskog.
}e{ke adv. œkamo da, a {to neŒ: ]e{ke da be oti{a. A Od tur.
keske œid.Œ (Skok 1:357 s.v. }i). B Balkanski turcizam, up. mak. ke{ke,
ke{ki (Ja{ar-Nasteva 202), bug. ke{ke, ke{ki, arum. cheschi, alb.
qeshkak, qeshqek (Dizdari 806). C Od npers. ka{ki (Rasanen 258). D
[kalji} nema.
}ibar adj. indecl. œu~tiv, lepo vaspitan, ~istunacŒ. A Od tur.
kibar œid.Œ ([kalji} 192; Skok 1:357). B Balkanski turcizam, up. mak.
kibar (Ja{ar-Nasteva 202), bug. kibar, arum. kibar, alb. qibar (Bo-
retzky 1976:109). C Od ar. kibar ([kalji} l.c.).
}ibrit m. œpalidrvceŒ. A Od tur. kibrit œid.Œ ([kalji} 192–193;
Skok 1:357). B Balkanski turcizam, up. mak. kibrit (Ja{ar-Nasteva
202), bug. kibrim, rum. chibrit, arum. kibrit, chibrit(a), alb. qibrit, ngr.
kimpriti. C Od ar. kibrit (Rasanen 269). U arapskom se tuma~i kao
pozajmqenica iz aramejskog.
}iler m. œodeqewe u ku}i odre|eno za ostavuŒ, }ilerxija œo
svadbama, naro~ito odre|eno lice koje rukuje }ilerom i stara se da
svatovi budu {to boqe po~a{}eniŒ. A Od tur. kiler œid.Œ, kilerci, up.
[kalji} 193; Skok 2:80 s.v. kiqer. B Balkanski turcizam, up. bug.
kiler, rum. chiler, alb. qiler. C Od gr. kellari (Eren 243).
}imi adv. œne{to, {to, kojeŒ: ]imi stri~evi, }imi ma}eja, teke
izedo{e de~insku nafaku, glavu svoju izele da Bog da! A Od tur. kimi
œnekiŒ. B Up. bug. kim œkoŒ, kimisi, kim-kim. C Oblik kimi je aku-
zativ upitne zamenice kim œkoŒ, koje je doma}a turska re~ (ÅSTÀ
5:67–68). D [kalji}, Skok nemaju, up. i }imi adv. œkoje, {toŒ Kosovo
(Elezovi} II).
}imnon m. samo u primeru iz teftera: 45 drama }imnon. A Mo`da
od tur. kimyon œkimŒ. B Balkanski turcizam, up. bug. kimion, kimâon,
kimän, arum. chimion, alb. qimjon (Dizdari 809). C Od ngr. kuminon
(BER 2:367). D [kalji}, Skok nemaju.
}iraxija m. œ~ovek koji se bavi prenosom robe ili qudi na
svojim kowima ili kolima, kirixija; zakupac stana, lokala; nadni-
~arŒ, }iraxilâk œkirixijsko zanimaweŒ. A Od tur. kirac› œid.Œ,
kirac›l›k ([kalji} 409 s.v. kirixija; Skok 2:83–84 s.v. kirija). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kiraxija (Ja{ar-Nasteva 221), bug.
kirad`ià, kirad`ilãk, rum. chirigiu, arum. chiragi, alb. qiraxhi,
qiraxhillek (Dizdari 810), ngr. kuratzhj. C Od ar. kira’ i suf. -ci
([kalji} l.c.).
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}irija f. œzakup, kirija; zakupna cena; naknada za prevoz ili
prenos kowima ili kolimaŒ. A Od tur. kira œid.Œ ([kalji} 409; Skok
2:83–84 oba s.v. kirija). B Balkanski turcizam, up. mak. kirija (Ja-
{ar-Nasteva 207), bug. kirià, rum., arum. chirie, alb. qira, ngr. kuraj.
C Ar. porekla, up. }iraxija. D Oblik }irija / kirija je mo`da od
*kiraja dodavawem -ja na vokalnu osnovu turske re~i, up. odaja, ili
od tur. pade`nog oblika kiraya dat., kiray› acc., tako BER 3:382.
}ire~ m. bez zna~ewa ‰œkre~ŒŠ. A Od tur. kirec œidŒ, up. [kalji}
418; Skok 2:187–188, oba s.v. kre~. B Balkanski turcizam, up. bug.
kire~, alb. qirec, qerec. C Od npers. girac (Eren 245).
}iri{1 m. œtawa greda, obi~no za pod Œ. A Od tur. kiris œtetiva,
struna, balvan, trupacŒ (Tabakova 1998). B Up. bug. kiri{. C Op{te-
turska re~ nejasnog porekla (ÅSTÀ 5:71–72). D Skok 1:359 ima
spojene dve etimolo{ki raznorodne re~i, }iri{1 i }iri{2, pod
jednom odrednicom, bez odgovaraju}eg etimona za ovu re~. [kalji}
nema.
}iri{2 m. œobu}arski lepakŒ. A Od tur. ciris œid.Œ ([kalji} 194;
Skok 1:359). B Balkanski turcizam, up. mak. ~iri{ (Ja{ar-Nasteva
56), bug. ~eri{ (Grannes 1996:156), kiri{, ~iri{ (Tabakova 1998),
rum. ciris, alb. cirish, qirish, qerish, ceric (Boretzky 1976:36), ngr.
tsirisi. C Verovatno od npers. siri{ œbiqka od koje se, kad je
osu{ena, pravi lepakŒ (Eren 94), druga~ije Tietze 1:521 od jerm. crec.
D Up. Tabakova l.c.
}or adj. œslep na jedno okoŒ, }oravica, }orajka f. œna jedno oko
slepa `enska osobaŒ: ]orajka li si, mori, pa ne vidi{?, }orci m. indecl.
sa glagolima do}i, dooditi: œdobiti nagon za spavaweŒ: Ajde, snao,
povi toj devoj~e, vidi{ do{le mu }orci, za}oreti pf. œu~initi da neko
duhovnim o~ima ne vidi {ta je dobro a {ta zloŒ, ‹ se œsmrtno se
zaqubiti; zaleteti se bez dovoqnog razmi{qawa i rasu|ivawa, u~i-
niti {to nije dobroŒ, na}oreti œnapiti, opitiŒ, o}oraviti œiz-
gubiti vid na jedno oko; oslepeti; u~initi da drugi izgubi vidŒ,
o}oreti œid.Œ; ‹ se œopiti seŒ. A Od tur. dijal. cor œid.Œ Prizren
(Jusuf 166), pored kor, up. [kalji} 195; Skok 1:360. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. kor (Ja{ar-Nasteva 53), bug. kâor(av), rum., arum.
chior, alb. qorr. C Od npers. kur (Eren 259).
}ordisati pf. samo u primeru: ]ordisaja te Bog da te }ordi{e, ne
li vidi{ de idem. A Ukoliko je zna~ewe u ovom primeru œoslepitiŒ
onda je doma}a tvorba od }or po ugledu na analogne kreacije od 3. sg.
perfekta tur. glagola, s tim {to u ovom slu~aju ne postoji tur.
*kormek; ukoliko je zna~ewe œpogledatiŒ onda od tur. gormek œid.Œ
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gordu 3. sg. perfekta, up. [kalji} 252 s.v. |ordisati impf. œpogledati,
osmotritiŒ gde se pomiwe i varijanta }ordisati. Me|utim, ovo je
mawe verovatno, zbog pretpostavqenog zna~ewa u kletvi i zato {to
bi u prizrenskom turskom govoru oblik ovog glagola verovatno
glasio *curdi i dalo *|urdisati.
}or lelek m. œslepi mi{Œ. A Od tur. dijal. cor i tur. leylek
œrodaŒ, dijal. lelek (Stahovskiè 1965:67–68). B Up alb. corlelek (Bo-
retzky 1975:272). C Za tur. cor v. }or; leylek je od npers. laylak
(Rasanen 316; up. i [kalji} 433). D Mogu}e doma}a tvorba, u turskom
je zabele`eno kor s›can dosl. slepi mi{, ali samo u zna~ewu œkrtica,
slepakŒ. [kalji} nema, Skok 1:360 samo }ormi{. D Za prvi pomen tur-
cizma lelek v. Stahovskiè 1967:206.
}or }utuk adj. indecl. œpijan do besvesti, mrtav pijanŒ: Napija
se, }or }utuk bidnaja. A Od tur. korkutuk œid.Œ ([kalji} 196; Skok 1:360).
B Up. alb. qorqytyk (Dizdari 824 s.v. qytyk). C Slo`enica od tur. kor,
dijal. cor v. }or i kutuk œstablo, paw, kladaŒ v. }utuk.
}os(e) m., n. œ~ovek bez brkovaŒ. A Od tur. kose œid.Œ (Skok
1:360–361), up. [kalji} 197; BER 3:245. B Balkanski turcizam, up. mak.
kos (Ja{ar-Nasteva 53), bug. kâose, arum. chiose, alb. qose. C Od
npers. kosa (Eren 260). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:201.
}ukurt m. œsumporŒ. A Od tur. dijal. cukurt œid.Œ Prizren (Ju-
suf 166), pored kukurt, up. [kalji} 198. B Up. mak. kukurt (Ja{ar-
-Nasteva 56), bug. käkärm. C Od npers. gugird (Rasanen 307). D Skok
nema.
}umez, }umes m. œkoko{arnik; zapu{tena, neuredna ku}a ili
sobaŒ: ]uti ka koko{ka u }umez NPosl. A Od tur. dijal. cumez œid.Œ
Prizren (Jusuf 166), pored kumes, up. [kalji} 199; Skok 1:364. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kumez (Ja{ar-Nasteva 50), bug. kämes, alb.
qymes, qymez (Boretzky 1976:111), ngr. koumasi. C Od gr. koumasi
(Eren 274).
}umlek~ija, }umlekxija m. œlon~arŒ, }umlek~inica f. œgrn~a-
rnicaŒ, }umlek~ilâk, }umlekxilâk m. œmesto gde su lon~arske radwe;
lon~arski zanatŒ. A Od tur. dijal. cumlek œlonacŒ Prizren (Jusuf
166), pored comlek, comlekci, comlekcilik. B Up. mak. ~umlek,
~umlek~ija (Ja{ar-Nasteva 68, 73), rum. ciomlec, alb. comlek (Dizdari
179). C Doma}a turska re~ (Rasanen 117–118; Tietze 1:534). D [kalji}
nema. Skok 1:356–357 s.v. }evap samo }umlek-}ebap.
}umur, }imir m. œdrveni ugaq; sa ovom re~i se upore|uje pre-
gorelo jeloŒ: Zagorela gu tenxera, }umur se u~inila, }umurluk œodeqewe
u ku}i gde se ~uva drveni ugaq, }umurŒ. A Od tur. dijal. cumur œid.Œ
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Prizren (Jusuf 166), pored komur, komurluk up. [kalji} 199; Skok 1:364.
B Balkanski turcizam, up. mak. kumur (Ja{ar-Nasteva 67), bug. kämur,
kämär, arum. chiumiure, alb. qymyr. C Doma}a re~ nejasnog krajweg
porekla; jedni je dovode u vezu sa glagolskom osnovom kom- œzako-
pavatiŒ s obzirom na tehnologiju dobijawa drvenog ugqa i verovawa
vezana za wega, a drugi sa osnovom koy- œgoretiŒ, up. ÅSTÀ 5:102, 103
koji drugo obja{wewe smatra verovatnijim, up. i Eren 256.
}unk, }unâk m. œsulundar za pe}i; cev za vododvod; cev za ka-
nalizacijuŒ: Pregoreja ni jen }unk, vaqa da se poru~i nov. A Od tur. kunk
œid.Œ ([kalji} 199; Skok 1:364). B Balkanski turcizam, up. mak. kunk
(Ja{ar-Nasteva 67), bug. känk, arum. chiunghe, chiungu, alb. qyng, ngr.
kiougki. C Od npers. kunk, gung (Eren 275).
}up m. œveliki zemqani gle|osani sud za dr`awe razne vrste
zimniceŒ, }up~e n. dem. œdete koje je naprednoŒ: Da neje urok, ovoj ti
dete ka }up~e. A Od tur. kup œid.Œ ([kalji} 200; Skok 1:364–365). B
Balkanski turcizam, up. mak. kup (Ja{ar-Nasteva 68), bug. kän, rum.
chiup, arum. chiup, chiupe, chiupa, alb. qyp. C Od npers. kub (Rasanen
309), ili od ar. kub ([kalji} l.c.), {to je mawe verovatno s obzirom na
to da ova re~ nema svoju porodicu u arapskom.
}urk m. œzimska mu{ka gorwa ode}a od ~oje, obi~no crvene, dug
do polovine listova, postavqen krznom, sa krznenom kragnom, sa ru-
kavimaŒ, }ur~e n. dem., }ur~ija m. A Od tur. kurk œkrzno, ode}a od
krznaŒ, kurkcu ([kalji} 200; Skok 1:365). B Balkanski turcizam, up.
mak. kurk, kur(k)~ija (Ja{ar-Nasteva 92, 73), bug. kärk, kärk~ià,
arum. chiurcu, chiurcci, alb. qyrk, qyr(k)xhi. C Nejasnog porekla, po-
tvr|ena u vi{e turskih jezika. Izvo|ewe od npers. gurg œvukŒ, tako
Skok l.c., pogre{no je (ÅSTÀ 5:148–149; Eren 275).
}uskija f. œgvozdena poluga; poluga kojom se u drvenom avanu
tuca kafaŒ, }uzgija œnaprava na kojoj se nalaze kalemovi sa namota-
nim koncem za osnivawe pre|eŒ. A Od tur. dijal. cuski œid.Œ Prizren
(Jusuf 166), pored kusku, up. [kalji} 201; Skok 1:366. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. käskià, arum. chiuschie, alb. qyski, cuski. C Doma}a
re~, u vezi sa op{teturskom glagolskom osnovom kose- œrukovati `a-
ra~em, potpirivati vatruŒ, ili sa kes- œse}i, rezatiŒ (ÅSTÀ
5:119–121).
}ustek m. œdebqe u`e od kozine sa {eputima na oba kraja;
du`ine do 1 m, slu`i za dresuru kowa - vezivawe oko nogu; lanac za
sahatŒ. A Od tur. dijal. custek œlanac za sat i kqu~Œ Prizren (Jusuf
166), pored kostek, up. [kalji} 201; Skok 1:366. B Balkanski turcizam,
up. mak. kustek (Ja{ar-Nasteva 85), bug. käsmek, rum. chiostek, arum.
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chiusteca, alb. qostek, ngr. kiosteki. C Doma}a turska re~, deverbal od
glagolske osnove koste- (ÅSTÀ 5:121–122; Eren 262).
}utek m. œtu~a, batineŒ. A Od tur. dijal. cutek œid.Œ Prizren
(Jusuf 166), pored kotek, up. [kalji} 201; Skok 1:361 s.v. }otek. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. kotek (Ja{ar-Nasteva 203), bug. kämek,
arum. chioteca, alb. qotek (Dizdari 816). C Doma}a turska re~, dever-
bal od osnove kot- œtu}iŒ (ÅSTÀ 5:123–124).
}utuk m. bez zna~ewa ‰œpawŒŠ. A Od tur. dijal. cutuk œid.Œ Pri-
zren (Jusuf 166), pored kutuk, up. [kalji} 202; Skok 1:368. B Balkanski
turcizam up. mak. kutuk (Ja{ar-Nasteva 203), bug. kämäk, arum.
chiutic, alb. qytyk (Dizdari 823–824). C Doma}a turska re~, deminutiv
od *kot œkoren drvetaŒ (ÅSTÀ 5:124–125).
}ufta f. œloptica od sitno iseckanog mesa, bibera i crnog
luka, umeqana u p{eni~no bra{no pa ispr`ena na masluŒ, }ufti~e
n. dem., }ufti~i}i coll. A Od tur. dijal. cufte œid.Œ Prizren (Jusuf
166), pored kofte, up. [kalji} 198; Skok 1:362. B Balkanski turcizam,
up. mak. kufte (Ja{ar-Nasteva 89), bug. käfme, rum. chiftea, alb. qofte,
qyfte (Dizdari 811–812), ngr. keftej. C Od npers. kofta (Eren 255).
}u{e n., }u{k m. œugaoŒ, }u{nik œstub(ovi) na uglovima dr-
venih gospodarskih zgradaŒ. A Od tur. dijal. cuse œid.Œ Prizren (Jusuf
166), pored kose, up. [kalji} 197; Skok 1:361 oba s.v. }o{e. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. ko{e (Ja{ar-Nasteva 180), kä{e, kâo{e,
rum. chiosc, arum. chiuse, chiose, alb. qoshe. C Od pers. go{a (Sta-
chowski 1998:101–102).
U
ugursâz, ugursuz m. bez zna~ewa i primera ‰œnesre}nik, neva-
qalacŒŠ, ugursuzlâk. A Od tur. dijal. *ugurs›z œid.Œ, up. ugurli œsre-
}anŒ, ugurler œsre}noŒ Prizren (Jusuf 182), pored ugurs›z, up. [kalji}
628–629; Skok 3:538. B Balkanski turcizam, up. mak. ugursuz (Ja{ar-
-Nasteva 108), bug. ursuzluk, ursu{ki (Grannes 1996:61), alb. ugursus,
ugersez, ogursez, ogersez, ogursis (Boretzky 1976:100). C Od tur. ugur
œsre}aŒ i suf. -s›z, -l›k. Tur. ugur je zabele`eno jo{ u staroturskom,
ali nema jasnu etimologiju. Povezuje se sa oh œispravan, dobarŒ (ÅSTÀ
1:564–565; Eren 422).
uzun adj. indecl. samo kao nadimak ili prezime. A Od tur. uzun
œdug; visokŒ ([kalji} 635; Skok 3:554). B Up. bug. uzun (Grannes 1996:
154). C Op{teturska re~ od glagolske osnove uza- (ÅSTÀ 1:570–572).
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uj m. œnarav, }udŒ: Glavu }e promeni ama uj ne }e promeni, ujlija
m., f., adj. indecl. œ}udqivac; }udqivŒ. A Od tur. huy œid.Œ, huylu
([kalji} 335 s.v. huja; Skok 3:539). B Balkanski turcizam, up. mak. uj,
ujlija (Ja{ar-Nasteva 187, 170), alb. huj (Boretzky 1976:65). C Od
npers. hu / huy (Tietze 2:332, s.v. hu IV).
ujgun adv., adj. samo u pore|ewu sa œprikladan; skladnoŒ. A Od
tur. uygun œid.Œ ([kalji} 630; Skok 3:539 s.v. uisati). B Balkanski
turcizam, up. mak. ujgun (Ja{ar-Nasteva 109), bug. uègun, arum. uigune,
alb. ujgun (Boretzky 1976:136). C Doma}a turska re~, deverbal od
uymak v. ujdisati.
ujdisati ‰impf.Š bez zna~ewa, verovatno œprili~iti, doliko-
vati; slediti nekogŒ. A Od tur. uydu (dijal. *uydi) 3. sg. perfekta od
uymak œid.Œ, up. [kalji} 630; Skok 3:539 s.v. uisati. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. ujdisuva (Ja{ar-Nasteva 112), bug. uèdis(v)am, arum.
uidisescu, alb. uidis. C Doma}a re~, od op{teturske glagolske osnove
uy- (ÅSTÀ 1:573–574).
ujdurma f. œsmicalica, podvalaŒ. A Od tur. uydurma œid.Œ ([ka-
lji} 630; Skok 3:539 s.v. uisati). B Up. mak. ujdurma (Ja{ar-Nasteva
107). C Doma}a turska re~, glagolska imenica od uydurmak œizmi-
{qati, lagatiŒ, kauzativa od uymak v. ujdisati.
ukubet m., adj. œrugoba, stra{ilo; nakazanŒ. A Od tur. dijal.
ukubet œru`anŒ Prizren (Jusuf 182), ukubet œkazna; bo`ja kazna (o
ru`nom ~oveku)Œ, up. [kalji} 631. B Up. alb. ukubet (Dizdari 1067). C
Od ar. (uquba œkaznaŒ ([kalji} l.c.). D Skok nema, up. i ukubet œid.Œ
Kosovo (Elezovi} II).
urma f. samo u primeru iz teftera œdatulaŒ. A Od tur. hurma
œid.Œ ([kalji} 336; Skok 1:695, oba s.v. hurma). B Balkanski turcizam,
up. mak. urma (Ja{ar-Nasteva 43), bug. hurma, rum. curma, curmal(a),
arum. hurmae, alb. hurma, hurme, ngr. courmaj. C Od npers. hurma
(Tietze 2:336).
urubija f. œstari turski sitan zlatan novac, slu`i za `enski
nakitŒ. A Verovatno od tur. urup, -bu œ1/8 ar{ina; 1/4 gro{aŒ v.
urup, mo`da ukr{teno sa rubija œvrsta malog dukataŒ od tur. rubiye
up. [kalji} 536; Skok 3:164, oba s.v. rubija. B Up. mak. urubija (Ja-
{ar-Nasteva 207), kao i alb. rubi (Dizdari 844–845). C Tur. rubiye od
ar. rub(iyya œ~etvrtinaŒ od istog ar. korena ‰rb(Š, kao i urup v. urup,
up. [kalji} l.c. D Promena tur. -p > srp. -b- je mogla biti motivisana
identi~nom promenom u turskom jeziku u kosim pade`ima.
urup m. œmera za du`inu 1/8 lakta (ar{ina); nov~ana vrednost
od 10 para, 1/4 gro{aŒ. A Od tur. urup œid.Œ ([kalji} 633). B Balkanski
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turcizam, up. mak. (u)rup (Ja{ar-Nasteva 35, 182), alb. urup (Boretzky
1976:136). C Od ar. rub( ([kalji} l.c.) up. urubija. D Skok nema, up. i
urup œid.Œ Kosovo (Elezovi} II).
ustaba{a, ustaba{ija m. œstare{ina esnafaŒ. A Od tur. usta-
bas› œid.Œ ([kalji} 633; Skok 3:549 s.v. usta1). B Balkanski turcizam,
up. mak. ustaba{a (Ja{ar-Nasteva 72), bug. usma-ba{ià, alb. ustabash
(Dizdari 1069). C Neodre|eni izafet od tur. usta œmajstor, u~iteqŒ
od npers. ustad (Stachowski 1998:231–232), i bas œglava; stare{inaŒ
v. ba{.
ut m. œorijentalski muzi~ki instrument sli~an tamburiŒ. A
Od tur. ut, -du, ud œorijentalni muzi~ki instrumentŒ (Redhouse). B
Up. alb ut (Boretzky 1976:136). C Od ar. (ud. D [kalji}, Skok nemaju.
ufaklâk, ufakluk m. œsitan novac, sitninaŒ: Nemado ufaklâk da
mu platim te mu ostado du`an. A Od tur. ufakl›k œid.Œ (Redhouse). B
Ovako samo u Prizrenu. C Od tur. ufak œmali, sitanŒ koje je doma}a
turska re~ (ÅSTÀ 1:560–561) i suf. -l›k. D Oblik ufakluk samo u
primeru iz teftera. [kalji}, Skok nemaju.
u~kurlâk m. œovewa~a, na dimijama, ~ak{irama, ga}amaŒ. A Od
tur. uckur œid.Œ i suf. -l›k, up. tur. uckurl›k œobrub za provla~ewe
u~kuraŒ, up. [kalji} 627; Skok 3:535. B Osnovni oblik je balkanski
turcizam, up. mak. u~kur (Ja{ar-Nasteva 177), bug. u~kur, u~kurluk,
alb. uckur (Dizdari 1065). C Doma}a turska re~. Srtur. oblik se na-
vodi kao ic kur {to ovu re~ ~ini srodnom sa op{teturskim ic œunu-
tra{wostŒ (Eren 421; ÅSTÀ 1:388–390).
F
fajda f. œkorist, dobit; kamata, interesŒ: Milan dava pare na
fajdu. A Od tur. fayda œid.Œ, dijal. fayde Prizren (Jusuf 168), up. [ka-
lji} 276; Skok 1:503. B Balkanski turcizam, up. mak. fajda, fajde
(Ja{ar-Nasteva 72), bug. faida, alb. fajde. C Od ar. fa’ida (Tietze 2:28;
Rasanen 143).
fak m. œmi{olovkaŒ. A Od tur. fak œzamka, klopkaŒ (Redhouse).
B Ovako samo u Prizrenu. C Od ar. fahh (Tietze 2:29; Rasanen 143). D
[kalji}, Skok nemaju.
fakir m. œsiroma{akŒ. A Od tur. fakir œid.Œ ([kalji} 276). B
Balkanski turcizam, up. bug. fakir, alb. fakir (Boretzky 1976:49). C
Od ar. faqir (Tietze 2:29; Rasanen 143), zajedni~kog porekla sa eti-
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monom tur. fukara v. fakir fukara. D Skok nema ovako, up. 1:535 s.v.
fukara.
fakir fukara ‰m./f.Š œpuki siromahŒ. A Od tur. fakir fukara
œid.Œ, up. tur. i dijal. fukara œsiroma{an, bedanŒ Prizren (Jusuf 169).
B Up. alb. fakir fukara (Boretzky 1976:49); samo fukara je balkanski
turcizam, up. mak fukara (Ja{ar-Nasteva 109), bug. fukara, arum.
fucara, alb. fukara, ngr. foukaraj. C Za fakir v. fakir, fukara od ar.
fuqara’, pl. od faqir (Tietze 2:84; Rasanen 147). D [kalji} 285–286; Skok
1:535 s.v. fukara, nemaju ovako.
falake f. pl. œu starim srpskim {kolama u Prizrenu naprava za
ka`wavawe u~enika tu~om po tabanimaŒ. A Od tur. falaka œid.Œ ([ka-
lji} 276; Skok 1:503). B Up. alb. fallaka, falaka (Boretzky 1976:49). C
Od ar. falaka, mogu}e od ngr. falaggaj (Tietze 2:30). D Skok l.c. po-
gre{no upore|uje albansku re~ sa rum. falanga, koje je od ngr.
falaggaj, kao i bug. fala(n)ga; up. Cioranescu 317, Mladenov 659.
fener m. œfewer, svetiqkaŒ. A Verovatno od tur. fener œid.Œ
([kalji} 279; Skok 2:598 s.v. panos). B Balkanski turcizam, up. bug.
fener, arum. finere, alb. fener (Boretzky 1976:50). C Od gr. fanari
(Eren 143–144; Tietze 2:43).
fera~ m. œda{~ana naprava ~etvrtastog oblika, otvorena sa jed-
ne strane, sa dr{kom; |ubrovnikŒ, metla fera~ka f. œmetla sa krat-
kim dr{kom koja ide uz fera~ i slu`i za ~i{}ewe sobaŒ. A
Verovatno od tur. dijal. ferec, ferec œ|ubravnikŒ (DS 1844), svakako u
vezi sa tur. ferras œtepih u xamijiŒ koji se u odrednici navodi kao
sinonim, up. Skok 1:511. B Up. mak. fara{, vara{, varo{ (Ja{ar-
-Nasteva 70), bug. fara{, rum. faras, arum. farase, alb. ferrasht,
farashe, ngr. farasi. C Tur. ferras od ar. farra{ (Tietze 2:48). D [kalji}
nema.
ferexa f. œgorwa `enska ode}a sa rukavima, na struk, od ku-
povne tkanine, u glokn, ima veliki preklop, zakop~ava se dugmetom u
gorwem uglu u visini pojasa, od crnog je {tofa, nosile su je i Srp-
kiwe u PrizrenuŒ, ferexik m. œ`enska gorwa ode}a koju prizrenske
Turkiwe nose kad idu po varo{i, od tawe crne kon~ane materijeŒ. A
Od tur. dijal. ferece œid.Œ (Boretzky 1976:50), pored ferace, arh. fereci,
up. [kalji} 279; Skok 1:511. B Balkanski turcizam, up. mak. ferexe
(Ja{ar-Nasteva 94), bug. fered`a, rum. feregea, arum. firige, alb.
ferexhe (Boretzky l.c.). C Nedovoqno jasnog porekla, uglavnom se iz-
vodi od gr. foresia (Tietze 2:48 s.v. ferrace; Rasanen 144), ali i od ar.
farrag œuteha, radost, zadovoqstvoŒ ([kalji} l.c.), gde je nejasna se-
manti~ka motivacija.
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ferman m. œcarsko odobrewe, dozvola, naredba, ukazŒ. A Od
tur. ferman œid.Œ ([kalji} 280; Skok 1:512). B Balkanski turcizam, up.
mak. ferman (Ja{ar-Nasteva 83), bug. ferman, rum. ferman, arum.
firmane, alb. ferman, firman (Boretzky 1976:50), ngr. fermani. C Od
npers. farman (Stachowski 1998:69; Tietze 2:47).
fermene n. œdeo mu{ke narodne no{we u Prizrenu, kratki prs-
luk do pojasa, spreda se ne zakop~ava, od ~ohe, izvezen svilenim kon-
cem, op{iven gajtanimaŒ. A Od tur. fermene œprsluk ukra{en gaj-
tanimaŒ (up. [kalji} 280; Skok 1:512). B Balkanski turcizam, up. mak.
fermene (Ja{ar-Nasteva 92), bug. fermene, fermele, rum. fermenea,
arum. firmene, alb. fermele. C Nedovoqno jasno, svakako pozajmqe-
nica, verovatno od ngr. fermeli, up. tur. dijal. fermele, fermile, tako
Eren 144; Tietze 2:48, gde se gr~ka re~ izvodi od alb. fermele.
fes m. œkapa za mu{karce od debqe tkanine zatvoreno crvene
boje; fesi} koliko da se pokrije teme na glavi, s predwe strane oki-
}en niskom dukata koji su nosile prizrenske Srpkiwe kad su u do-
ma}oj no{wiŒ, fe{~e n. dem. A Od tur. fes œid.Œ ([kalji} 281; Skok
1:513). B Balkanski turcizam, up. mak. fes (Ja{ar-Nasteva 94), bug.
fes, rum. fes, arum. fese, alb. fes, ngr. fesi. C Od top. Fes, Fas ime
glavnog grada Maroka, ~esto se tuma~i kao neposredna pozajmqenica
iz arapskog, ali Tietze 2:49 na osnovu pisanih izvora smatra da se
radi o pozajmqenici iz francuskog.
fesat m. œsva|a, neslogaŒ, fesat~ija œsva|alicaŒ. A Od tur.
fesat œid.Œ, fesatc› ([kalji} 281). B Up. alb. fesat (Boretzky 1976:50). C
Od ar. fasad (Tietze 2:50). D Skok nema, up. i fesat œkrvoproli}eŒ,
fesat~ija œkoji zame}e kavgu, zlikovacŒ Kosovo (Elezovi} II).
fidan m. œizdanak, mladica; tanak prutŒ, fidan bojlija m., f.
œvitka stasa, kao fidanŒ. A Od tur. fidan œid.Œ, fidan boylu œid.Œ, up.
[kalji} 282; Skok 1:515. B Balkanski turcizam, up. mak. fidan, fidan
bojlija (Ja{ar-Nasteva 46, 54), bug. fidan, arum. fidane, alb. fidan. C
Od ngr. futanh (Eren 145; Tietze 2:60); za tur. boy œstasŒ up. boj.
fijat m. œcenaŒ: Tako on dajma artârisuje fijat. A Od tur. fiyat
œid.Œ ([kalji} 282). B Balkanski turcizam, up. mak. dijal. fjan (Budzi-
szewska 1983:57), rum. fient, alb. fiat (Dizdari 273). C Od ar. fi'a (Tietze
2:59). D Skok nema.
fiqal adv. œodmah, hitnoŒ. A Od tur. filhal œid.Œ. B Up. alb.
filjal (Dizdari 275). C Od ar. fi l-hal œid.Œ (Tietze 2:63). D Skok 1:650
s.v. hal, bez turskog etimona. [kalji} nema.
fiqan m. œtaj, onaj, nekiŒ. A Od tur. filan œid.Œ. B Balkanski
turcizam, up. mak. filan (Ja{ar-Nasteva 114), bug. filan, arum.
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filean, alb. filan. C Od ar. fulan (Tietze 2:84; Rasanen 143). D Up.
[kalji} 276 s.v. falan, Skok 1:517, oba navode samo tur. falan kao
etimon.
fiqan fâstâk œte ovo te onoŒ. A Od tur. filan f›st›k œid.Œ, pored
falan f›st›k . B Up. alb. filan fisteki (Boretzky 1976:50). C V. s. v.v.
fiqan, fâstâk. D [kalji} 286 samo fustuk œpista}Œ; Skok nema, up.
i fâstâk samo u: fiqan fâstâk œto i ovo, ovo onoŒ Kosovo (Ele-
zovi} II).
fiqdi{ m. œslonova~aŒ. A Od tur. fil disi œid.Œ ([kalji} 283;
Skok 1:516). B Balkanski turcizam, up. mak. fildi{ (Ja{ar-Nasteva
56), bug. fildi{, rum., arum. fildis, alb. fildish, ngr. fildisi. C Neo-
dre|eni izafet od tur. fil œslonŒ i dis œzubŒ. Tur. fil je pozajmqenica
iz arapskog, od pers. pil (Tietze 2:61;63), a tur. dis je doma}a re~
(ÅSTÀ 3:242–244; Eren 115; Tietze 1:629). D Za prvi pomen turcizma
fil v. Stahovskiè 1967:202–203.
finxan m. œfilxan, {oqica za crnu kafu bez dr{keŒ. A Od
tur. fincan œid.Œ, pored dijal. filcan Prizren (Jusuf 169), ([kalji} 283;
Skok 1:518). B Balkanski turcizam, up. mak. filxan (Ja{ar-Nasteva
68), bug. fild`an, rum. filigean, filingen, arum. filigeane, fligeane, alb.
filxhan, ngr. filtzani, flitzani. C Od ar. fincan, od pers. pingan
(Tietze 2:65).
firaun m. bez zna~ewa ‰œCiganin; bezobraznikŒŠ. A Od tur.
firavun œfaraon; okrutna osobaŒ, tako|e fir'avni œCiganinŒ (Tietze
2:67), gubqewem intervokalnog -v- u turskom lokalnom govoru. B
Balkanski turcizam, up. mak. firaon (Ja{ar-Nasteva 35), arum.
firaun, alb. firaun (Boretzky 1976:51). C Od ar. Fir(awn, hebrejskog
porekla (Tietze l.c.). D Up. [kalji} 283; Skok 1:506 s.v. faraon; up. i
kâptija.
fitiq-lamba f. samo u primeru iz teftera. A Od tur. fitil
œfitiqŒ i lamba v. lamba, up. [kalji} 284; Skok 1:520. B Samo fitiq
je balkanski turcizam, up. mak. fitil (Ja{ar-Nasteva 35), bug.
fimil, rum. fitil, arum. fitile, alb. fitil (Boretzky 1976:51), ngr. f(i)tili.
C Od ar. fatil (Tietze 2:71; Rasanen 146). D Za prvi pomen turcizma
fitiq v. Stahovskiè 1967:203.
fitme n. œspletka, intrigaŒ, fitmexija m. œspletkarŒ, fitme-
xika f., fitmexilâk m. œintrigiraweŒ. A Od tur. fitne œid.Œ, fitneci,
fitnecilik, up. [kalji} 284–285; Skok 1:520 s.v. fitmija. B Up. alb.
fitne, fitme (Boretzky 1976:51), fitnexhi (Dizdari 280); up. i bug. fimne
œuobra`en mlad ~ovekŒ. C Od ar. fitna (Tietze 2:71; Rasanen 146).
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fi{ek m. œmetak za pu{ku ili revolverŒ, fi{eklâk, fi{eklak
œredenik, opasa~ za no{ewe pu{~ane municije izra|en od ko`e tako
da svaki metak ima svoje le`i{teŒ. A Od tur. fisek œnaboj, metakŒ,
fiseklik, up. [kalji} 284; Skok 1:519–520. B Balkanski turcizam, up.
mak. fi{ek (Ja{ar-Nasteva 70), bug. fi{ek, fi{eklik, rum. fisec,
fisic, arum. fuseche, fusecliche, alb. fyshek, ngr. fuseki, fusekliki. C
Od npers. fisang (Tietze 2:70; Rasanen 146). D Oblik fi{eklak samo u
potvrdi iz teftera.
fodul m., adj. indecl. œsujetan, ohol ~ovek, razmetqivac; oholŒ:
Ne be{e da rekne{ niki lo{ ~ovek, ama be{e mlogo fodul, fodulka f.,
foduliti se impf. œoholiti se, razmetati seŒ: Foduli se i kâd ide,
fodullâk m. œoholost, razmetqivostŒ. A Od tur. fodul œid.Œ, fodull›k,
up. [kalji} 285 s.v. fudulija; Skok 1:535 s.v. fudul. B Balkanski tur-
cizam, up. mak. fodul, foduluk (Ja{ar-Nasteva 106), bug. fudul(in),
fudulluk, rum. fudul, arum. fudul, fuduliche, alb. fodul, ngr. fountolij.
C Od ar. fudul(i) (Eren 147; Tietze 2:75; Rasanen 146).
frang m., franga f. œsrebrni ili zlatni strani novac za vreme
TurakaŒ. A Od tur. frank, -gi œfranakŒ (Redhouse). B Up. alb. freng
(Dizdari 282). C Od fr. franc (Tietze 2:82). Stachowski 1998:71 tuma~i
kao pozajmqenicu od npers. Frang, Farang od fr. Franc. D [kalji}
nema, up. 285 s.v. frengi i Skok 1:532–533 s.v. Frugy sa romanskom
etimologijom, samo naziv za bolest tuma~i preko turskog, up. frenga.
frenga f. œfrancuska bolest, sifilisŒ. A Od tur. frengi œid.Œ,
up. [kalji} 285 s.v. frewak; Skok 1:532–533 s.v. Frugy, oba od tur.
frenk ileti. B Up. bug. frenga, C Pridev od etnika Frenk, koje se tu-
ma~i od stnem. Frank (Tietze 2:82).
frengija f. œpu{karnica, mazgalaŒ: Ubija ga proz frengiju. A Skra-
}eno od tur. frengi deligi œid.Œ (TSe). B Up. alb. frengji, frangji, frangi,
ferngji (Boretzky 1976:51). C Od it. (ven.) veringola œdelovi unutra-
{we oplate na brodu, sme{teni na razli~itoj udaqenostiŒ (Tietze
2:82 s.v. frengi/firengi III). D [kalji}, Skok nemaju ovako.
frenk-terzija m. œkroja~ ode}e evropskog krojaŒ, frenk ter-
zilâk ‰œnaziv zanataŒŠ. A Od tur. Frenk œevropskiŒ i terzi œkroja~Œ. B
Up. mak. frenkterzija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. frenkã-merzià. C Za
prvi deo up. frang, frenga, za drugi terzija. D [kalji} nema ovako, up.
285 s.v. frengi, kao i Skok 1:532–533.
frka f. œdivizija u turskoj vojsciŒ. A Od tur. f›rka œid.; grupa
qudiŒ ([kalji} 285; Skok 1:512 s.v. ferik). B Up. alb. ferka œgrupa
qudi, partijaŒ (Boretzky 1976:50). C Od ar. firka (Tietze 2:55 s.v.
f›rka III).
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fr~a f. œ~etkaŒ. A Od tur. f›rca œid.Œ ([kalji} 285; Skok 1:530). B
Balkanski turcizam, up. mak. fr~a (Ja{ar-Nasteva 21), bug. fur~a,
alb. ferce, ferrce (Boretzky 1976:50). C Od ngr. bourtsa (Eren 144;
Tietze 2:85 s.v. furca); od deminutvnog oblika bourtsi (Tzitzilis 1987:
33).
furna f. œpekarnica; pekarska pe}Œ, furnaxija, furunaxija m.
œpekarŒ, furnayilâk, furunxilâk œpekarski zanatŒ. A Od tur. dijal.
furun œid.Œ Prizren (Jusuf 169), pored f›r›n, f›r›nc›, f›r›nc›l›k up. [kalji}
286; Skok 1:538. B Up. mak. furnaxija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. furna,
furuna, furnad`ià, alb. furunxhi (Boretzky 1976:52). C Od ngr.
fournoj (Eren 144); od istog gr~kog etimona, samo posredstvom ar.
furn (Tietze 2:86).
furtuna, frtuna f. œnevreme, me}ava, oluja, vihorŒ. A Od tur.
f›rt›na œid.Œ ([kalji} 285); up. i Skok 1:526 s.v. fortuna. B Up. bug.
fãrmuna; daqe rum. furtuna, alb. fortune, ngr. fourtouna. za ostale
balkanske reflekse ove re~i, koji verovatno nisu preuzeti preko
tur. v. Skok l.c. C Od it. (ven.) fortuna (Eren 145; Tietze 2:79 s.v.
fortuna).
fu~ija f. samo u primeru iz teftera ‰œdrvena posuda u kojoj se
dr`i voda, pekmez i sl.ŒŠ. A Od tur. dijal. fuci œid.Œ Prizren (Jusuf
169), pored f›c›, up. [kalji} 285; Skok 1:534. B Up. alb. fuci (Boretzky
1976:52). C Od ngr. boutsi œba~vaŒ (Eren 144; Tietze 2:84).
fândâk, funduk m. bez zna~ewa ‰œle{nikŒŠ. A Od tur. f›nd›k
œid.Œ ([kalji} 286 s.v. funduklija; Skok 1:536, s.v. fundaklija). B Bal-
kanski turcizam, rum. funduc, alb. funduq. C Od ngr. foundouki, od
lat. (nux) pontica (Rasanen 145); up. Tietze 2:85 s.v. funduk, od stgr.
pontikon karuon.
fâstan m. œ`enska haqina od raznog kupovnog materijala sa
rukavima, zakop~ava se spredaŒ. A Mo`da preko tur. i dijal. f›stan
Prizren (Jusuf 169), ([kalji} 284; up. i Skok 1:519, oba s.v. fistan). B
Balkanska re~, up. mak. fustan-anterija (Ja{ar-Nasteva 93), bug.
fusman, alb. fistan, festan, fustan (Boretzky 1976:51). C Prema Skoku
od it. fustagno < srlat. fustaneum. D Po Skok l.c. ovo je balkanska re~
italijanskog porekla, a kao paralele navode se albanska, novogr~ka, i
turska re~; ngr. foustanion LKNE tako|e izvodi od it. fustagno.
fâstâk m. œposlastica pista}Œ. A Od tur. f›st›k œid.Œ ([kalji}
286 s.v. fustuk). B Balkanski turcizam, up. bug. fãsmãk, alb. festek,
fistik (Boretzky 1976:51), ngr. fistiki. C Preko ar. fustak, fustuk od
stgr. pistakion (Tietze 2:87); sli~no Rasanen 145. D Skok nema.
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Cceriba{ija f. bez zna~ewa ‰œzapovednik odreda neredovne ili
pomo}ne vojskeŒŠ. A Od tur. ceribas› œzapovednik `andarmerijskog
puka, ciganski predvodnikŒ ([kalji} 158; Skok 1:257). B Balkanski
turcizam, up. bug. ~eri-ba{ià, alb. ceribash, qeribash, ciribash (Bo-
retzky 1976:34). C Neodre|eni izafet od tur. ceri œvojskaŒ i bas v.
ba{. Tur. ceri je potvr|eno u brojnim jezicima turske jezi~ke grupe i
rano datirano, nejasnog krajweg porekla (Eren 86–87; Tietze 1:489).
ckela f. œnaro~iti ~amac za prevoz qudi, stoke, kola i mate-
rijala preko vode; mesto utovara i istovara toga ~amcaŒ; fig.: Do{a
mu na ckelu. bez zna~ewa, ckelexija m. œ~eqade koje rukuje ckelomŒ. A
Od tur. iskele œid.Œ ([kalji} 567 s.v. skele; Skok 3:255 s.v. skale). B
Balkanski turcizam, up. mak. skele (Ja{ar-Nasteva 206), bug. skele,
rum. schela, arum. schele, alb. skele, sqele. C Od gr. (vizant.) skala
(Eren 193), ili od it. scala (Skok l.c.). D Promena sk- > ck- je lokalna.
^
~adâr, ~adr, ~adar m. œ{ator; ki{obran i suncobranŒ: Ponesi
~adr, zar ne vidi{: sal {to ne zavrnalo, de }e{ posle bez ~adâra?, œpu-
zavica, ladole`Œ, ~adrxija, ~adârxija œmajstor koji popravqa ki{o-
brane i suncobraneŒ. A Od tur. i dijal. cad›r œsuncobranŒ Prizren
(Jusuf 164), pored œ{atorŒ, cad›rc›, up. [kalji} 159; Skok 1:286. B
Balkanski turcizam, up. mak. ~ador (Ja{ar-Nasteva 185), bug. ~adãr,
arum. ciadire, alb. cadere, ngr. tsantiri. C Nedovoqno jasnog krajweg
porekla. Ra{ireno je mi{qewe da se radi o pozajmqenici iz npers.
cadar (Tietze 1:462; [kalji} l.c). Zbog {iroke posvedo~enosti u tur-
skim jezicima i relativno rane ubikacije dovodi se i u vezu sa
op{teturskom glagolskom osnovom cat- koja je dobro potvr|ena u di-
jalektima, a od ~ega vodi poreklo i srp. ~atma œku}ni zid od ple-
teraŒ, ~atmara œku}a sagra|ena od ~atmeŒ, v. ~atma. Za detaqnu
diskusiju v. Eren 75–76. D Oblik ~adar zabele`en samo u pisanim
izvorima.
~akal m. œ{akalŒ. A Od tur. cakal œid.Œ (Skok 1:287; up. [kalji}
159 s.v. ~agaq bez ovog oblika). B Balkanski turcizam, up. mak. ~akal
(Ja{ar-Nasteva 51), bug. ~akal, alb. cakall, cakaj (Boretzky 1976:31). C
Od npers. sagal sanskrtskog porekla (Eren 76–77; Stachowski 1998:
42–43; Tietze 1:465).
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~akar adj. indecl. œ{arenih o~iju; osoba sa du`icom otvorene
bojeŒ. A Od tur. cak›r œid.Œ ([kalji} 160; Skok 1:289–290). B Balkanski
turcizam, up. mak. ~akar (Ja{ar-Nasteva 178), bug. ~akãr, arum. ciacir,
alb. caker, cakar (Boretzky 1976:31). C Staroturska re~ (Tietze 1:466),
eventualno pozajmqenica iz mongolskog (Rasanen 96).
~akmak m. œogwilo, kremenŒ: Prodava ~akmace. A Od tur. cakmak
œid.Œ ([kalji} 160; Skok 1:290). B Balkanski turcizam, up. mak. ~akmak
(Ja{ar-Nasteva 76), bug. ~akmak, arum. ciacmac, alb. cakmak, ngr.
tzakma. C Doma}a turska re~, od cakmak œzakucavati, kresatiŒ
(Tietze 1:467).
~akmali obrve f. pl. bez zna~ewa i primera. A Mo`da pre od
tur. catma kas œsastavqene obrveŒ, up. ~atma ve|e nego od tur.
cakmak œkremenŒ, tako [kalji} 166 s.v. ~atmali, ali i 160 gde
~akmakli, ~akm(ak)ali, ~akmak-obrve tuma~i kao œsjajne, crne,
pravilno savijene obrveŒ v. ~akmak; isto od tur. cakmak Skok 1:290
s.v. ~akmak. D Promena -tm- > -km- mo`da lokalnog karaktera.
~ak{ire f. œmu{ki haqetak od pojasa do stopalaŒ. A Od tur.
caks›r œid.Œ ([kalji} 160; Skok 1:290). B Balkanski turcizam, up. mak.
~ak{iri (Ja{ar-Nasteva 93), bug. ~ak{iri, alb. cakshir, cakcire (Bo-
retzky 1976:31), ngr. tzacsiri. C Nejasno, mo`da pozajmqenica iz
persijskog ili doma}a turska re~ (Tietze 1:467; Rasanen 96).
~ala, ~al interj. œsviraj, zasvirajŒ. A Od tur. cal 2. sg. im-
perativa, cala 3. sg. optativa od calmak œsviratiŒ, up. [kalji} 160;
Skok 1:291. B Ovako samo u srpskom. C Doma}a turska re~ (Tietze
467–468).
~algije f. pl. œsvirka, muzikaŒ, ~algixija m. œsvira~Œ. A Od tur.
dijal. calgi œmuzi~ki instrumentŒ Prizren (Jusuf 164), pored calg›,
calg›c›, up. [kalji} 161; Skok 1:291. B Balkanski turcizam, up. mak.
~algija, ~algixija (Ja{ar-Nasteva 101), bug. ~algad`ià, alb. callgi
(Boretzky 1976:32). C Nomen instrumenti od tur. calmak œsviratiŒ v.
~ala.
~am m. œdrvo jelaŒ: Ot ~ama je, neje ot bora, ~amovina f. œje-
lovinaŒ, fig. œsmrtŒ: ]e ga izle~i ~amovina. A Od tur. cam œid.Œ ([ka-
lji} 162; Skok 1:292). B Balkanski turcizam, up. bug. ~am, rum. ceam,
alb. cam, ngr. tzami. C Verovatno pozajmqenica od ar. {am( œsve}aŒ
(Eren 77); Tietze 1:471 tuma~i ove re~i kao pozajmqenice iz korejskog
prema Rasanen 97.
~anak m. œzemqana ~inija, rad doma}ih grn~araŒ, ~ana~e n. dem.,
~ana~i}i coll., ~anak~ija m. œgrn~arŒ. A Od tur. canak œid.Œ, canakc›
([kalji} 162; Skok 1:293). B Balkanski turcizam, up. mak. ~anak (Ja-
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{ar-Nasteva 69), bug. ~anak, rum. ceanac, cenac, alb. canak (Boretzky
1976:32), ngr. tzanaki. C Razli~ito se tuma~i: kao pozajmqenica od
npers. *~aganak, ~agana œkqu~ za muzi~ki insturmentŒ (Stachowski
1998:43–44), kao pozajmqenica iz kineskog (Rasanen 111) i kao do-
ma}a re~ od osnove can- (Tietze 1:472–473).
~anta f. œko`na torbaŒ, ~antra. A Od tur. canta œid.Œ ([kalji}
162; Skok 1:293). B Balkanski turcizam, up. mak. ~anta (Ja{ar-Na-
steva 70), bug. ~anma, alb. cante, cante, cande (Boretzky 1976:32). C
Nedovoqno jasno, tuma~i se kao pozajmqenica od rum. geanta, ali
postoji i mi{qewe da je rumunska re~ zapravo pozajmqena iz turskog
(Eren 78; Tietze 1:473).
~apkun, ~apkân m., adj. œdanguba, lola, mangupŒ: Sâs toga ~apkuna
li si na{a da se dru`i{?, ~apkunlâk, ~apkânlâk m. œobe{ewa{tvo,
nevaqalstvoŒ. A Od tur. capk›n œid.Œ, capk›nl›k ([kalji} 163; Skok 1:301
s.v. ~avkun). B Balkanski turcizam, up. mak. ~apkan (Ja{ar-Nasteva
108), bug. ~ankãnin, arum. ciapcin, alb. capken, capkun (Boretzky
1976:32). C Nejasno, mogu}e doma}a re~ (Tietze 1:475).
~arapa f., ~arap~e n. dem.: Jeno ~arap~e mu je gotovo, ~arap~i}i
pl., ~apa f. œovako u de~jem govoruŒ. A Od tur. dijal. carap œid.Œ,
Prizren (Jusuf 164), pored corap, up. [kalji} 164; Skok 1:295–296. B
Balkanski turcizam, up. mak. ~orapi (Ja{ar-Nasteva 77), bug. ~oran,
rum. ciorap, alb. curape, carape, ngr. tsourapi. C Verovatno preko ar.
curab (Eren 98; Tietze 1:530), od npers. gorab, gurab (Stachowski
1998:53). D Mogu}e je da je turski dijalekatski oblik nastao pod
uticajem lokalnog srpskog oblika. Up. i alb. carap za koji Skok l.c.
smatra da je pozajmqen iz srpskog.
~ardak m. samo u primeru: Na na{ ~ardak lastavice gradif dva
gwezda, ~arda~e n. dem., ~arda~i}i pl., ~ardaklija f. œlozicaŒ. A Od
tur. cardak œterasa, hodnik pod svodom, sewak, drvoredŒ ([kalji} 164;
Skok 1:296). Up. i asma cardag› œsenica od vinove loze, ~ardaklijaŒ
(TSS). B Balkanski turcizam, up. mak. ~ardak, ~ardaklija (Ja{ar-Na-
steva 65, 44), bug. ~ardak, rum. ceardac, arum. cirdache, alb. cardak,
ngr. tsardaki. C Od npers. ~ardagi, ~artagi koje je slo`enica od
npers. ~ar œ~etiriŒ i ar. taq œluk, svodŒ (Stachowski 1998:44), up. i
Tietze 1:477. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200. Makedonsko
~ardaklija smatra se doma}om tvorbom (Ja{ar-Nasteva 44).
~are n. œizlaz iz kakve nezgode ili nevoqe, spasŒ, ne~are Be{e
li toj … neki put na ne~are?, Na|o se u ne~are, pa ne znado {to da mu
odgovorim. A Od tur. care œid.Œ ([kalji} 163; Skok 1:296). B Balkanski
turcizam, up. mak. ~are (Ja{ar-Nasteva 107), bug. ~are (Grannes 1996:
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156), arum. ciare, alb. care, qare (Boretzky 1976:32). C Od npers. ~ara
(Stachowski 1998:45; Tietze 1:477).
~ark m. œogwilo na pu{ci kremewa~i; mehanizam na ~asovni-
kuŒ. A Od tur. cark œid.Œ ([kalji} 163–164; Skok 1:295). B Balkanski
turcizam, up. mak. ~ark (Ja{ar-Nasteva 74), bug. ~ark, arum. ciarcu,
alb. cark, ngr. tzarki, tzerki. C Od npers. ~arc (Stachowski 1998:45;
Tietze 1:477; Eren 81).
~ar{af m. œprostirka u boji kojom se zastire du{ekŒ: Snao,
donesi ~iste ~ar{afe da prosnemo di{ece pa da legnemo, œzastira~ od
fabri~kog belog platna kojim se pre{ivawem obla`u dowa strana i
ivice jorgana; komad tkanine pode{ene tako da se wime pokrije stoŒ.
A Od tur. carsaf œprekriva~Œ ([kalji} 165; Skok 1:297). B Balkanski
turcizam, up. mak. ~ar{av (Ja{ar-Nasteva 67), bug. ~ar{af, rum.
cearsaf, arum. circeafe, alb. carcaf, ngr. tsartsafi. C Od npers.
~ar{aw, ~ar{ab od ~adari-{ab dosl. no}ni pokriva~ (Stachowski
1998:45–46; Tietze 1:462 s.v. caderseb).
~ar{ija f. œdeo varo{i gde se javno prodaje i kupuje; qudi u
woj, javno mweweŒ, ~ar{ilija m. ‰œ~ovek iz ~ar{ije, trgovac, imu}an
~ovekŒŠ. A Od tur. dijal. carsi œid.Œ Prizren (Jusuf 164), pored cars›,
cars›l›, up. [kalji} 165; Skok 1:297. B Balkanski turcizam, up. mak.
~ar{ija (Ja{ar-Nasteva 71), bug. ~ar{ià, arum. cirsie, alb. carshi,
qarshi (Boretzky 1976:33). C Od npers. carsu (Eren 81; Stachowski
1998:46–47; Tietze 1:479).
~atal m. œrakqa, ra{qeŒ, ~atalas adj. œrakqastŒ. A Od tur.
catal œid.Œ ([kalji} 165; Skok 1:299). B Balkanski turcizam, up. bug.
~amal, alb. catall, cataj (Boretzky 1976:33). C Doma}a turska re~ od
glagolske osnove cat- (Tietze 1:481–482).
~atija f. œzakrpa na licu od cipeleŒ: Ovde }e vaqaf dve ~atije ze
samo sâs jenu ne }e ~ini, ~atisati pf. œstaviti zakrpu na licu od
cipele, zakrpitiŒ. A Svakako u vezi sa tur. dijal. cati œkrovŒ Pri-
zren (Jusuf 164), pored cat›, up. [kalji} 166 bez ovog zna~ewa; Skok
1:299–300. Semanti~ki pomak je mogao i}i od œkrov, pokriva~ za ku-
}uŒ  œono ~ime se pokriva lice cipeleŒ  œzakrpaŒ. Kao polazna
osnova za pomerawe zna~ewa mogao je biti semanti~ki potencijal
tur. catmak œsastavitiŒ. Glagol ~atisati je verovatno denominal i
doma}a tvorba. B U ovom zna~ewu samo u Prizrenu, kao œkrovŒ je
balkanski turcizam, up. mak. ~atija (Ja{ar-Nasteva 64), arum. citie,
alb. cati, ngr. tsati. C Doma}a turska re~ od glagolske osnove cat-
(Tietze 1:483).
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~atma f. bez zna~ewa i primera ‰œnaboj, ku}a od dasakaŒŠ. A Od
tur. dijal. catma œku}a od ~atme, od nabijene gra|e bez kori{}ewa
ekseraŒ (DS 1091), up. [kalji} 166 bez ovog turskog zna~ewa; Skok
1:299–300 s.v. ~atisati. B Balkanski turcizam, up. mak. dijal.
~atma (Budziszewska 1983:36), bug. ~amma, alb. catma, catme œnaboj,
tanak zidŒ (Boretzky 1976:33). C Doma}a turska re~, glagolska ime-
nica od catmak œsastaviti, nabitiŒ (Tietze 1:484), up. ~atija.
~atma ve|e f. pl. bez zna~ewa. A Verovatno polukalk od tur.
catma kas œsastavqene obrveŒ, up. ~akmali obrve, ([kalji} 166; up. i
Skok 1:299–300 s.v. ~atisati bez ovakve potvrde). B Up. mak. ~at-
ma-ve`da, ~atmovega, vegi ~atmali, ~atmali ve`i NP (Ja{ar -
Nasteva 1987). C Besufiksni ili pridevski izafet od catma, gla-
golske imenica od catmak œsastavitiŒ i kas œobrveŒ, v. ~atma.
~au{ m. œnarednik u turskoj vojsci i `andarmeriji; pomo}nik
u~iteqa u {kolama sa puno |akaŒ, ~au{lâk œ~au{ko (moma~ko) zani-
mawe u esnafskoj upraviŒ. A Od tur. caus œid.Œ (Tietze 1:485), pored
cavus, cavusluk, cavuslar pl., up. [kalji} 166–167; Skok 1:300. B Bal-
kanski turcizam, up. mak. ~au{ (Ja{ar-Nasteva 44), bug. ~au{(in),
rum. ceaus, arum. ciaus, alb. caush (Boretzky 1976:33). C ^esto se
tuma~i kao pozajmqenica iz persijskog, up. Rasanen 101 od npers.
~avu{, ili iz novogr~kog. Me|utim, u te jezike je pozajmqena iz tur-
skog, gde je, verovatno doma}eg porekla (Tietze l.c., Doerfer III ‡ 1055).
D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200.
~evre(li) (?) samo u primeru iz NP: Da kupim, da kupim, jenu turu
zlato, da vezem, da vezem, ~evre li manaija, ~evrence n. dem. A Od tur.
dijal. cevre œmaramica ukra{enih (izvezenih) krajevaŒ (Tietze 1:501),
pored œokolina, obim, krugŒ, up. [kalji} 173; Skok 1:319 s.v. ~ever. B
U zna~ewu œokolina, krugŒ balkanski je turcizam, up. mak. ~evre (Ja-
{ar-Nasteva 94), bug. ~evre, rum. gevrea, arum. civrea, alb. cevre, cerve
(Boretzky 1976:35). C Doma}a turska re~, deverbal od cevirmek œokre-
tatiŒ (Tietze l.c.), up. ~evrma.
~evrma f. œ~etvrtasti prag (trupac) nad predwom osovinom kola
koji mo`e da se okre}e oko svoje ose, ispod wega je takav isti trupac
ali nepokretan koji se zove jastukŒ. A Od tur. cevirme œokretaweŒ,
up. Skok 1:319 s.v. ~ever bez tur. etimona. B Up. alb. ceverme œid.Œ
(Boretzky 1976:35). C Doma}a turska re~, glagolska imenica od
cevirmek, up. ~evre(li). D Up. i ~evrme f. pl. œdrvo na jastuku predweg
dela volujskih kola, {to dr`i stupceŒ Vrawe (Zlatanovi}). Seman-
ti~ki pomak je i{ao od œokretaweŒ  œono {to se okre}e; trupac
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koji se okre}e oko svoje oseŒ, up. tur. cevirme œpe~ewe na ra`wuŒ. Up.
i [kalji} 173, koji nema ovo zna~ewe.
~eki} m. œkosa~ka gvozdena alatka na drvenom dr`aqu kojom se
otkivaju kose prilikom ko{ewaŒ: Uzni ~eki} te isklepaj tuj tvoju kosu,
pa da ru~amo. A Od tur. cekic œid.Œ ([kalji} 168; Skok 1:303). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. ~eki~ (Ja{ar-Nasteva 74), bug. ~eki~, alb.
cekic, ceqiq (Boretzky 1976:33). C Nedovoqno jasnog porekla. Tuma~i
se kao (starija) pozajmqenica iz iranskih jezika (Doerfer III ‡ 1105)
ili kao doma}a re~ od glagolske osnove cek- (Tietze 1:491).
~eklik-buti f. œvrsta kru{aka sitnija oblika, kalu|erke, vrlo
ukusnaŒ. A Mo`da od tur. dijal. ceklik œjarebicaŒ Prizren (Jusuf
165), pored keklik, i tur. but œbutinaŒ. Up. i tur. keklik otu œbiqka
OriganumŒ, kekik œbiqka ThymusŒ (TBAS:168). B Ovako samo u
srpskom (Kosovo i Metohija i ji. Srbija), up. i bug. keklik, keklica
œvrsta jarebiceŒ, daqe bug. keklik, keklik œbiqka Thymus sp.
diversaŒ; keklik - omu œid.; biqka Satureja L.Œ (BD 7:190), kekli~
œbiqka Origanum vulgareŒ. C Tur. *ceklik buti bio bi neodre|eni
izafet; keklik je doma}a re~ koja je posvedo~ena u izafetskim
konstrukcijama sa tur. ot (ÅSTÀ 5:62–63; Eren 227); tur. but œbutina,
bedroŒ tako|e je doma}a re~ (ÅSTÀ 2:280–282; Eren 65; Tietze 1:388).
D [kalji}, Skok nemaju.
~ekmexe n. œfioka; fioka za novac u du}anskoj tezgiŒ. A Od tur.
cekmece œid.Œ ([kalji} 168; Skok 1:303; Stachowski 1992:25). B
Balkanski turcizam, up. mak. ~ekmexe (Ja{ar-Nasteva 66), bug. ~ek-
med`e, rum. cecmegea, arum. cicmige, alb. cekmexhe (Boretzky 1976:34).
C Doma}a turska re~, od tur. cekme œfiokaŒ, glagolske imenice od
cekmek œvu}iŒ, i suf. -ce (Tietze 1:491).
~ekrdak m. œko{tica samo od breskveŒ. A Od tur. dijal. cekrdek
œko{ticaŒ Prizren (Jusuf 165), pored cekirdek, up. [kalji} 168. B Up.
mo`da alb. cekerdhek œpola ~etvrtineŒ (Boretzky 1976:33). C Nejasno.
Tietze 1:491 tuma~i je kao onomatopeju. D Skok nema. Albanska re~ u
vezi sa ~erek, up. Skok 1:303, s.v. ~ejrek.
~ekrk m. œnaprava za namotavawe konca na cefke; naprava na
bunaru za va|ewe vode kofom; naprava za dizawe tereta uvisŒ, ~e-
krklija adj. œnareckan po oboduŒ. A Od tur. dijal. cekr›k œid.Œ Pri-
zren (Jusuf 165), pored c›kr›k, c›kr›kl›, up. [kalji} 169; Skok 1:303–304.
B Balkanski turcizam, up. mak. ~ekrk (Ja{ar-Nasteva 74), bug. ~e-
krãk, rum. cicric, arum. cicrica, alb. cikrik, ngr. tzikriki. C Najverovat-
nije doma}a re~, mada je neki tuma~e i kao pozajmqenicu iz iranskih
jezika, up. sa literaturom Tietze 1:507, detaqno Doerfer III ‡ 1083.
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~elebija m. œuredan, gospodskog dr`awa, ta~anŒ. A Od tur.
celebi œid.Œ ([kalji} 169; Skok 1:304). B Balkanski turcizam, up. mak.
~elebija (Ja{ar-Nasteva 176), bug. ~elebià, rum. celebiu, arum. cilibi,
alb. celepi (Boretzky 1976:34), ngr. tzele(m)phj. C Od tur. LI Calab,
Calap œBog, AlahŒ, ar. porekla, od gallab œrobovlasnik, trgovac rob-
qemŒ i suf. -i (Tietze 1:491, 468).
~elik1 m. œkovno gvo`|eŒ. A Od tur. celik œid.Œ ([kalji} 170;
Skok 1:304). B Balkanski turcizam, up. mak. ~elik (Ja{ar-Nasteva
56), bug. ~elik, rum. cilic, arum. ciliche, ciuliche, ciuleca, alb. celik, ngr.
tseliki. C Nejasnog porekla, svakako po poreklu razli~ita re~ od
etimona ~elik2, izvodi se od psl. *ocelâ u kom slu~aju bi bila
povratna pozajmqenica (Tietze 1:492; Rasanen 104).
~elik2 m. œklis; de~ja igra klisomŒ. A Od tur. celik œkratko
odse~ena grana, {tapŒ (Redhouse). B Up. mak. ~elik (Ja{ar-Nasteva
99). C Doma}a turska re~, od osnove glagola celmek œskretati s puta;
udarati; rezatiŒ (Tietze 1:492). D Up. i ~elaxik œneka vrsta igre,
klisaŒ Kosovo (Elezovi} II) koje Skok 1:304 sme{ta u istu odrednicu
sa ~elik1 smatraju}i razliku u zna~ewu semanti~kim razvojem turske
re~i. [kalji} nema.
~ember, ~emberlija m. œplatnoŒ. A Od tur. dijal. cember œ`en-
ska marama, platno, jemenijaŒ (DS 1127–1128), up. [kalji} 170; Skok
1:306. B Balkanski turcizam, up. mak. ~ember (Ja{ar-Nasteva 36),
bug. dijal. ~ember (RRODD), alb. cember, cimber (Boretzky 1976:34). C
Od npers. cambar œmarama, ogrlicaŒ (Eren 84; Tietze 1:494; Stachow-
ski 1998:47–48). D Za poreklo i paralele srp. dijal. ~ember m. œivi-
ca na gorwem delu kotlaŒ, ximbar œgorwi u`i deo bakra~aŒ v. Petro-
vi} 2003., up. ~imbar.
~engeq m. bez zna~ewa ‰œgvozdena kukaŒŠ. A Od tur. cengel œid.Œ
([kalji} 171; Skok 1:307). B Balkanski turcizam, up. mak. ~engel (Ja-
{ar-Nasteva 74), rum. cinghiel, arum. cinghel'u, alb. cengel, ngr.
tsiggeli. C Od npers. ~angal (Stachowski 1998:48; Eren 84; Tietze
1:496).
~engija f. œnevaqala `enaŒ. A Od tur. cengi œigra~icaŒ ([kalji}
171; Skok 1:307). B Balkanski turcizam, up. mak. ~engija (Ja{ar-Na-
steva 100), bug. ~engià, arum. cinghie, alb. cengi, cingi (Boretzky 1976:
34). C Od tur. ceng œsaz, vrsta `i~anog muzi~kog instrumentaŒ i
suf. -i. Tur. ceng je od npers. cang (Tietze 1:495, 496). D Za pomak u
zna~ewu œigra~icaŒ  œnevaqala `enaŒ zabele`enog u balkanskim
pozajmqenicama up. i tur. dijal. cengi œbrbqivica, alapa~aŒ (DS 1134).
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~epken m. œvrsta koporanaŒ, ~epkenlija œaqetak mu{ki i `en-
ski u koga su od ramewa~e potpuno otvorene i vise kao dve ravne
plo~e ~ija je spoqna strana bogato vezenaŒ. A Od tur. cepken œvrsta
kratkog gorweg dela ode}e bez rukava ili sa izrezanim rukavimaŒ,
up. [kalji} 172 s.v. ~evken. B Samo u srpskom. C Tuma~i se kao doma}a
turska re~, od osnove glagola cekmek œvu}i, zatezati, prosecatiŒ i
suf. -men / -man. Oblik cekmen smatra se primarnim, dok su cepken,
cepken dobijeni metatezom (Eren 69; Tietze 1:430, oba s.v. cepken). D
Skok nema, up. i ~epken m. œrukav bogato vezom ukra{en od xemadana,
xubeta, ve}im delom otvoren i obi~no se ne obla~i, nego visi kao za
ukrasŒ Kosovo (Elezovi} II).
~erga f. œkostretni pokriva~ za podŒ, vrste: bojama, pasmalija,
duz (dus), ~ergi~e, ~ergin~e n. dem., ~ergin~i}i coll. A Mo`da u vezi
sa tur. (i dijal.) cerge œid.Œ Prizren (Jusuf 165), eventualno povratna
pozajmqenica iz balkansko-slovenskih jezika; up. Skok 1:310; [kalji}
172 samo u zna~ewu œciganski {ator, koliba; mali {atorŒ. Kao po-
zajmqenicu od protobugarskog *~argag, *~arga- tuma~i Knuppel 2011.
B Nije izvesno koje bi potvrde u balkanskim jezicima mogle biti
okarakterisane kao pozajmqenice iz osmanskog turskog. Kao takve
tuma~e se slede}e lekseme: bug. ~erga (Mladenov 682), mak. ~erga (Ja-
{ar-Nasteva 67), rum. cerga (Lokotsch 33), arum. cerga (Papahagi 352),
alb. cerge, cerge (Boretzky 1976:34), cerge (Dizdari 136–137). Me|u-
tim, za oblike sa inicijalnim c- navodi se da mogu biti preuzeti iz
gr~kog, up. Skok l.c. C Turska re~ tuma~i se na razli~ite na~ine. Kao
pozajmqenicu iz balkanskih jezika u oba zna~ewa, i œciganski {a-
torŒ i œpokriva~ za pod od kostretiŒ, tuma~i je Eren 86 navode}i da
uprkos tome {to se te{ko mo`e odrediti etimolo{ki primarna re~
na Balkanu takvom se mo`e smatrati gr. tserga < stit. serga < lat.
serica. Tietze 1:498 razdvaja ova zna~ewa u dve odrednice i cerga œko-
stretni }ilimŒ tuma~i od gr. tserga, dok cerga œ{atorŒ izvodi od
bug. ~erga. Gr. tserga potvr|eno je samo u zna~ewu œvuneni pokri-
va~Œ i izvodi se od slov. ~erga koje se tuma~i kao re~ romanskog
porekla (Andriwthj 383). Treba uzeti u obzir i tur. dijal. cerge œko-
liba napravqena kao za{tita od sunca na wivi ili u ba{ti; ukra-
{ena svadbena kola; red, grupaŒ (DS 885). Ova turska re~, posve-
do~ena u savremenim dijalektima, smatra se srodnom ~itavoj grupi
re~i iz razli~itih turskih jezika koje se tuma~e kao pozajmqenice
iz mongolskog (Doerfer I ‡ 161). Doerfer l.c. smatra i da se ova mon-
golska re~, u velikom broju slu~ajeva preko turskog, pro{irila u
persijski, avganistanski, kurdski, isto~noslovenske i druge jezike,
prevashodno u zna~ewu œredŒ. ^agatajsko ~arge œred, povorkaŒ Rasanen
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198 smatra, tako|e, pozajmqenicom iz mongolskog, sa ~im bi,
verovatno bilo srodno i ~agatajsko zna~ewe œodred, vojskaŒ kirgisko
œnaseqe od nekoliko srodnih aula, seoskih naseqa na Kavkazu i
sredwoj Aziji; nomadsko naseqeŒ, tur. œ{atorŒ, koje u zajedni~ku
odrednicu sme{ta ÅSTÀ 4:25–26. Mollova 2001 smatra da se radi o
re~i persijskog porekla u ~ijoj osnovi je npers. ~ehargah œ~etiri
strane sveta, svet, univerzumŒ, iz koga se zatim razvilo zna~ewe
œ{atorŒ prema ~etvorougaonom obliku objekta; zna~ewe œtepih,
prostirkaŒ tuma~i kao sekundarno. Knuppel l.c. rekonstrui{e
protobugarski oblik na osnovu paralela iz turskih, ali i drugih
balkanskih jezika i ma|arskog, i srpske potvrde, kao i turske izvodi
iz wega. Jusuf 167 pored odrednice cerge ima napomenu (sh.) kao
pretpostavku da je re~ u prizrenski turski pozajmqena iz srpskog.
~ere n. œliceŒ. A Od tur. cehre œid.Œ ([kalji} 167; Skok 1:303, oba
s.v. ~ehra). B Balkanski turcizam, up. mak. ~ere (Ja{ar-Nasteva 86),
alb. cehre, cere (Boretzky 1976:33). C Od npers. ~ahra (Stachowski
1998:47). Eren 83 i Tietze 486, 516, navode i npers. oblik cihra. D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200.
~erek m. œ~etvrtina; ~etvrtina od zaklanog jagweta, praseta,
ovce; deo stare nov~ane jediniceŒ. A Od tur. ceyrek œ~etvrtinaŒ ([ka-
lji} 167–168; Skok 1:303, oba s.v. ~ejrek). B Balkanski turcizam, up.
mak. ~ejrek, ~erek (Ja{ar-Nasteva 77), bug. ~erek, rum. cerchiu, arum.
cirec. alb. cerek. C Od npers. ~ar yak œid.Œ od ~ar, ~ahar œ~etiriŒ i yak
œjedanŒ; turski oblik je nastao metatezom od persijskog (Stachowski
1998:49–50; Eren 88; Tietze 1:503). D Oblik ~erek mogao bi biti od-
raz tur. dijal. *cerek < ceyrek s obzirom na uo~enu osobinu mono-
ftongizacije diftonga ey > e (Jusuf 43), up. teza.
~e{it m. œvrsta; modaŒ: Doneja tri-~etiri ~e{ita mafese. A Od
tur. cesit œvrsta, rodŒ ([kalji} 172; Skok 1:314). B Balkanski tur-
cizam, up. mak. ~e{it ~e{it (Ja{ar-Nasteva 239), bug. ~e{im, arum.
cisite, alb. ceshit, qeshit, qishit qishit (Boretzky 1976:35). C Nejasno,
nije potvr|eno u starijim izvorima niti u nekom od drugih turskih
jezika, mo`da od kurdskog c›st œroba, stvarŒ (Tietze 1:499), up. i
Rasanen 105. Skok l.c. karakteri{e ga kao œturcizam persijskog po-
reklaŒ bez etimona.
~e{ma f. œ~esma, slavinaŒ, ~e{mexija m. œmajstor koji radi
~esme i vodovod za wihŒ. A Od tur. cesme œid.Œ ([kalji} 172; Skok
1:313). B Balkanski turcizam, up. mak. ~e{ma, ~e{mexija (Ja{ar-Na-
steva 36, 73), bug. ~e{ma, rum. cismea, alb. ceshme, cesme, cezme,
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cecme (Boretzky 1976:35). C Od npers. ~a{ma (Stachowski 1998:48–49;
Eren 87; Tietze 1:499). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200.
~ibuk m. bez zna~ewa ‰œcev sa lulom koja slu`i za pu{ewe;
pruga, crtaŒŠ, ~ibukast adj. samo u primeru: …pasiraju {areni i ~i-
bukasti {alovi…, ~ibuklija adj. samo u primeru: Atlaz ~ibuklija od 1
ar{in. A Od tur. dijal. cibuk œprut, {ipka, lulaŒ Prizren (Jusuf
165), pored cubuk, c›b›k, c›buk, cubuklu, up. [kalji} 173; Skok 1:321. B
Balkanski turcizam, up. mak. ~ibuk (Ja{ar-Nasteva 101), bug. ~ibuk,
rum. ciubuc, arum. ciubuche, alb. cibuk, ngr. tsimpouki. C Doma}a tur-
ska re~ (Tietze 1:503; Rasanen 106).
~ivilâk m. œve{alica za ode}uŒ. A Od tur. dijal. civil›k œid.Œ
Prizren (Jusuf 166), pored civilik, up. [kalji} 178; Skok 1:330 s.v.
~ivija. B Up. mak. ~ivjaluk za koje Ja{ar-Nasteva 26 smatra da je
pozajmqeno preko srpskog, tako|e i alb. civillyk (Dizdari 176 s.v. civi).
C Od tur. civi œklinac, ekserŒ i suf. -lik. Poreklo tur. lekseme nije
sasvim jasno, verovatno doma}a turska re~ (Eren 95; Tietze 1:523–
–524). D Mogu}e je da je ova re~ doma}a tvorba od tur. civi > ~ivija,
ali bi se u tom slu~aju o~ekivalo *~ivijaluk. Treba naglasiti da je
samo u prizrenskom turskom govoru zabele`en ovakav turski oblik.
~ivit m. œbiqno sredstvo za bojewe na zagasito plavoŒ. A Od
tur. civit œid.Œ ([kalji} 178; Skok 1:330). B Balkanski turcizam, up.
mak. ~ivit (Ja{ar-Nasteva 57), rum. civit, alb. civit (Boretzky 1976:
36). C Verovatno doma}a turska re~ (Eren 95; Tietze 1:524; Rasanen
112).
~izma m. ‰f.Š œvrsta obu}eŒ, ~izme f. pl. œ~izme kao obi~na obu-
}a; ~izme kra}ih i {irokih {ara od crvenog safijana za srpske ne-
vesteŒ. A Od tur. cizme œid.Œ ([kalji} 178; Skok 1:331 s.v. ~izija). B
Balkanski turcizam, up. mak. ~izma (Ja{ar-Nasteva 95), bug. ~izma,
rum., arum. cizma, alb. cizme. C Doma}a re~, potvr|ena samo u tur-
skom. U ostalim turskim jezicima, pa i u samom turskom za istu
realiju koristi se re~ edik. Tur. cizme dovodi se u vezu sa tur. cizmek
œpovla~iti linije, crtati; precrtavati, grepstiŒ, ali nije prihvat-
qivo jednostavno izvo|ewe od glagolske imenice cizme. Eren smatra
da je postojala sintagma cizme edik œotkop~ane ~izmeŒ od koje je ot-
padawem (elipsom) lekseme edik ostalo samo cizme (Eren 95–96). D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200–201.
~ilatast adj. ‰~ilatŠ. A Od tur. cil at œpegav kowŒ (Skok
1:324), up. i [kalji} 176 samo ~ila{. B Up. daqe alb. cil (Dizdari 172),
mo`da i bug. ~ilesm œbele i ri|e dlakeŒ koje Mladenov 685 tuma~i
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kao psl. re~. C Tur. cil je doma}a re~ (Tietze 1:516; Rasanen 111), za at
v. at.
~ile n. œkanura, {tringla konca, vunice, ibri{ima, pamuka,
svile, srmenog zlatnog konca i dr.Œ: Namotala sâm tri ~ileta. A Od
tur. cileœid.Œ (Skok 1:324). B Balkanski turcizam, up. mak. ~ile (Ja-
{ar-Nasteva 77), bug. ~ile (Zelenina 1991:74), alb. cile (Boretzky
1976:36). C Verovatno od npers. cila, cilla œtetiva na lukuŒ, up. tur.
yay cilesi œtetiva na lukuŒ pored yay kirisi (Eren 92). Druga~ije Tietze
1:517–518, od tur. cille œmera za platnoŒ od npers. cihil œ~etrdesetŒ.
D [kalji} nema.
~imbar, ~ember m. bez zna~ewa, mo`da isto {to i ~imbari m.
pl. œgvozdena naprava sa zupcima za rastezawe platna na razbojuŒ,
ximbari œid.Œ Kosovo (Elezovi} II). A Od tur. dijal. c›mbar, cimbar i
sl. œid.Œ (Petrovi} 2003:70–73; Stachowski 1992:26), up. i Skok 1:292
s.v. ~ampar. B Up. mak. ~ampara, ~ampare, bug. ~imbare, ~imber, ~im-
bar, ~embar, ~ãmnar (Petrovi} l.c.). C Od npers. ~ambar (Stachowski
1998:47–48; Eren 84, Tietze 1:493–494). D Za detaqno fonetsko i
semanti~ko obja{wewe ovakvog tuma~ewa v. Petrovi} l.c. [kalji} nema.
~irak m. bez zna~ewa i primera ‰œsve}wakŒ ili œsluga,
pomo}nikŒŠ, up. o~ira~iti se pf. œusre}iti se , obogatiti seŒ. A Up.
tur. dijal. cirak œ{egrtŒ Prizren (Jusuf 165), pored c›rak, ili od tur.
c›rag œlampa, sve}wakŒ, up. [kalji} 177; Skok 1:327; Kne`evi} 80. B U
zna~ewu œpomo}nik, {egrtŒ balkanski je turcizam, up. mak. ~irak
(Ja{ar-Nasteva 72), bug. ~irak, rum., arum. circa, alb. cirak, ngr.
tsiraki. U zna~ewu œsve}wakŒ up. alb. cirak (Boretzky 1976:36). C U
oba slu~aja se radi o re~ima pers. porekla, tur. c›rak œ{egrtŒ od
npers. cirag œid.Œ (Eren 90 s.v. c›rak; Tietze 1:510 s.v. c›rak); tur. c›rag
œlampa, sve}wakŒ od (homonimnog) npers. cirag œid.Œ (Eren 90 s.v. c›ra;
Tietze 1:521, up. i 510 s.v. c›ra, 497 s.v. cerag); up. i Stachowski
1998:50 od npers. ~arag. D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:200.
~iralâk m. œosu{eno drvo za potpaluŒ. A Verovatno doma}a
tvorba od tur. dijal. cira œlu~, jelovinaŒ Prizren (Jusuf 165), pored
c›ra, up. Skok 1:327; Kne`evi} 80. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji.
C Od npers. ~irag (Eren 90; Tietze 1:510; Stachowski 1998:50), istog
krajweg porekla kao tur. c›rag œlampa, sve}wakŒ v. ~irak. D [kalji}
nema ovako.
~iflak, ~iflâk, ~iflik m. œpoqsko imaweŒ, ~iflâkxija,
~iflâk~ija. A Od tur. dijal. cifl›k œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored
ciftlik, up. [kalji} 174; Skok 1:322 s.v. ~if. B Osnovni oblik je bal-
kanski turcizam, up. mak. ~iflik (Ja{ar-Nasteva 83), bug. ~if(m)lik,
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alb. ciflik, ngr. tsifliki. C Od tur. cift v. ~ift i suf. -lik. D Oblici
~iflâkxija, ~iflâk~ija verovatno su doma}a tvorba.
~ift, ~ivt m., adj. indecl. œpar; parwak; jaram (o volovima);
paranŒ: Vej dva opânka nesu ~ift. A Od tur. cift œid.Œ ([kalji} 174–175;
Skok 1:322 s.v. ~if). B Balkanski turcizam, up. mak. ~ift (Ja{ar-
-Nasteva 77), bug. ~ifm, arum. cifte, alb. cift. C Od npers. cift, cuft
(Tietze 1:444 s.v. cift; Stachowski 1998:50–51).
~ifte n. œlova~ka pu{ka dvocevka; kowski udar obema zadwim
nogamaŒ. A Od tur. cifte œid.Œ ([kalji} 174–175; Skok 1:322 s.v. ~if). B
Balkanski turcizam, up. mak. ~ifte frla (Ja{ar-Nasteva 49, 155),
bug. ~ifme, arum. cifte, alb. cifte. C Od npers. cifta, cufta (Tietze 1:515),
srodno sa etimonom ~ift.
~iftelija adj., m., f. œnastran; nastrano mu{ko i `ensko ~e-
qadeŒ. A Od tur. i dijal. cifteli œnevaqalac, smutqivacŒ (DS 1205),
up. [kalji} 175; Skok 1:322 s.v. ~if. B U ovom zna~ewu samo u srp-
skom; up. bug. ~ifmelià, arum. ciftili. C Od tur. cifte œpar; ritaweŒ, v.
~ifte, i suf. -li.
~if~ija, ~iv~ija m. bez zna~ewa i primera ‰œkmet, seqakŒŠ. A
Od tur. ciftci œid.Œ ([kalji} 174; Skok 1:322 s.v. ~if). B Balkanski
turcizam, up. bug. ~ifm~i (Grannes 1996:67), alb. cifci, cipci (Boretzky
1976:35). C Od tur. cift, v. ~ift, i suf. -ci.
~i~ek1 m. samo u primeru iz teftera: 2/8 lakta ~i~ek po 11 gro{a.
A Verovatno u vezi sa tur., i dijal. cicek œcvet; {ara na tkaniniŒ, up.
Jusuf 165, ([kalji} 173–174). B Ovako samo u Prizrenu, up. daqe mak.
jorgan ~i~eklija (Ja{ar-Nasteva 110), bug. dijal. ~i~eklik (Grannes
1996:223, 206), alb. ciceksu (Dizdari 168). C Doma}a turska re~ (Eren
91–92; Tietze 1:514). D Skok nema.
~i~ek2 m. œjavna igra~ica, plesa~ica, ~o~ekŒ. A Od tur. dijal.
cicek œid.Œ Prizren (Jusuf 165), pored kocek, kucek, kucek (Petrovi}
2000:808–809), up. [kalji} 179 s.v. ~o~ek; Skok 1937–38:338 s.v. }o-
}aci. B Balkanski turcizam, up. mak. ~o~ek (Ja{ar-Nasteva 100), bug.
(i dijal.) ki~ek, ki~eci, kâo~ek, kä~ek, k’u~ek (Petrovi} l.c.), rum.
chiocek, alb. cocek, cicek, cycek (Boretzky 1976:37). C Nedovoqno jas-
nog krajweg porekla. Verovatno doma}a turska re~ (Rasanen 286),
mo`da u vezi sa kucuk up. ÅSTÀ 5:75–77. Rasanen 294 upore|uje je i
sa tur. kosek œ{tene; mladun~eŒ za ~ije poreklo v. ÅSTÀ 5:126–127.
Up. i, ipak, nepouzdanu potvrdu tur. kocuk œzadwicaŒ koje Clauson
697 povezuje sa op{teturskim got œid.Œ (za poreklo v. ÅSTÀ 3:84–86).
Na osnovu semantike tur. kocek, kucek, kucek œplesa~, mu{karac
odeven u `ensku ode}u; vetropir, nestalan ~ovekŒ ne mo`e se jasno
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odrediti semanti~ka motivacija, a samim tim ni precizna etimo-
logija, up. mo`da i ujgursko kenc kicig œmlada `enaŒ (Clauson l.c.)
koje bi moglo potkrepiti vezu sa tur. kucuk. D Varirawe vokala u
po~etnom slogu u srpskim, bugarskim i albanskim potvrdama: -o- :
-u- : -i- jasno oslikava fonetsku raznolikost polaznih turskih di-
jalekatskih oblika. Prelazak tur. k- > c- pred palatalnim vokalima
gotovo da je regularna pojava u prizrenskom turskom govoru (Jusuf
57–58), a verovatno je bila zastupqena i u drugim turskim govorima
iz zapadnorumelijske grupe o ~emu svedo~e posebno albanske potvr-
de. Refleks nepalatalizovanog izgovora tur. k- ogleda se u bugarskim
oblicima. Boretzky l.c. albanske oblike, ali i zna~ewe œvetropirasta
osobaŒ tuma~i ukr{tawem sa tur. cicek œnestalna osoba, osoba lakog
morala (pre svega `ena)Œ.
~irik adj. indecl. œpokvaren, neispravan, sa manom; truo; ~ar-
{ijski, a ne mirijski (o novcu); suludŒ. A Od tur. curuk œid.Œ ([kalji}
182; Skok 1:344, oba s.v. ~uruk). B Balkanski turcizam, up. mak. ~uruk
(Ja{ar-Nasteva 109), bug. ~uruk, rum. ciuruc, alb. cyryk, curuk (Bo-
retzky 1976:38). C Doma}a turska re~ od osnove glagola curumek œtru-
liti, pokvariti se i sl.Œ (Tietze 1:541).
~kemba f. œburag, {kembeŒ. A Od tur. iskembe œid.Œ, verovatno
preko srpskog oblika {kembe, sa promenom {k- > ~k-, up. [kalji} 591;
Skok 3:400 oba s.v. {kembe. B Balkanski turcizam, sa inicijalnim
{-, up. mak. {kembe (Ja{ar-Nasteva 87), bug. {kembe, arum. schimbeu,
alb. shkembe (Dizdari 973), ngr. skempej. C Od npers. i{kanba (Eren
196), pored {ikambe (Stachowski 1998:87).
~oa, ~oja, ~oha f. œglatka vunena tkaninaŒ. A Od tur. coha œid.Œ
([kalji} 179; Skok 1:333, oba s.v. ~oha). B Balkanski turcizam, up. mak.
~oa, ~oja, ~oha, ~ova (Ja{ar-Nasteva 79), bug. ~oha, arum. cioaha, alb.
cohe, xhoke (Boretzky 1976:37), ngr. txoca. C Od npers. ~oca
(Stachowski 1998:52; Tietze 1:537). D Oblici ~oj i ~oha potvr|eni
samo u pisanim izvorima. Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:201.
~oban, ~obanin m. œpastirŒ: Pogodimo ~obanina za maalske koze,
~oban~e n. dem. A Od tur. coban œid.Œ ([kalji} 178; Skok 1:332). B
Balkanski turcizam, up. mak. ~oban (Ja{ar-Nasteva 177), bug. ~oba-
n(in), rum. cioban, arum. ~iuban, alb. coban, ngr. tsompanhj. C Od
npers. coban, soban, suvan (Eren 96; Tietze 1:525; Stachowski 1998:52).
Postoji mi{qewe da je promena {- > ~- u persijskom nastala pod
turskim uticajem (Tietze l.c.). D Za prvi pomen v. Stahovskiè 1967:201.
~olak m., adj. indecl. œosoba sakakta u ruku; koji je sakat u jednu
rukuŒ. A Od tur. colak œid.Œ ([kalji} 180; Skok 1:334). B Balkanski
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turcizam, up. mak. ~olak (Ja{ar-Nasteva 53), bug. ~olak, rum. ciolac,
alb. collak. C Doma}a turska re~ (Eren 97–98; Tietze 1:528).
~orbaxije m. pl. œstari naziv za srpsku crkveno-{kolsku op-
{tinsku upravu u PrizrenuŒ. A Od tur. corbac› œjani~arski kapetan;
prodavac ~orbe; gospodin, gazdaŒ, up. i dijal. corbac› œtrgovacŒ (DS
1271); up. [kalji} 180; Skok 1:335 oba bez ovog zna~ewa. B Balkanski
turcizam u zna~ewu œjani~arski kapetan, gospodinŒ, up. mak. ~or-
baxija (Ja{ar-Nasteva 73), bug. ~orbad`ià, rum. ciorbagiu, arum.
ciorbagi, alb. corbaxhijas (Dizdari 180 s.v. corbe). C Od tur. corba, od
npers. {orba (Stachowski 1998:53; Eren 98; Tietze 1:530) i suf. -c›.
Detaqnije o poreklu turske re~i, semanti~kom razvoju, argumentima
u prilog tome da je tur. corbac› polukalk od npers. ~arva-dar œsto-
~arŒ, kao i fonetskim varijantama u novopersijskom Mollova
2001:171—174.
~ual}es ‰m.Š samo u tefteru: 4 te (sta) igle œ~ual}esãŒ za gro{a. A
Prvi deo verovatno od tur. dijal. cual œvre}aŒ (DS 1300; Jusuf 65),
pored cuval, drugi deo nejasan, up. ~uvalduz œvelika iglaŒ od tur.
cuvald›z œid.Œ [kalji} 182; Skok 1:345. B Ovako samo u Prizrenu. C
Tur. cuval od npers. guval, cuvald›z od npers. guvalduz œid.Œ (Stachow-
ski 1998:53–54; Tietze 1:540; Eren 102).
~ukur m. œbara, barica, vir; kameni valov kod ~esama i bunaraŒ,
^ukurlija dukat œdukat na kome su car Konstantin i carica Jelena,
na sredini ugnutŒ. A Od tur. cukur œjama, udubqewe, jarakŒ (Skok
1:363 s.v. }ukur). B Up. daqe alb. cukurnue (Dizdari 180). C Pozaj-
mqenica iz ~agatajskog (Tietze 1:538). D [kalji} nema.
~ul m. œpokrovac od kostreti, mutavxijska rukotvorinaŒ. A Od
tur. cul œid.Œ ([kalji} 181; Skok 1:341). B Balkanski turcizam, up. bug.
~ul, alb. cull, ngr. tsouli. C Od ar. gull (Tietze 1:538).
~ungur m., ~ungura f. œmuzi~ki instrument nalik na tamburuŒ:
^ungur mi ~uka pod Vidin, Pu{ti me, babo, da vidim NP. A Verovatno od
tur. dijal. cugur, cogur, cukur, cukur, coor œvrsta muzi~kog instru-
menta, tambureŒ (DS 1280), pored cogur (TSS, Redhouse), up. Kne`evi}
83. B Ovako samo u srpskom. C Nedovoqno jasnog porekla, mo`da
doma}a turska re~. Eren 98 povezuje je sa tur. dijal. cogur œtrnovito
drvo; grawe sa duga~kim trwemŒ. Tietze 1:532 razdvaja tur. cogur œvr-
sta muzi~kog istrumentaŒ (tuma~i je od ~agatajskog cogur) i cogur
œtrnovito drvoŒ koje izvodi od ~agatajskog cukur / cugur œtrnŒ. Ova
re~ se u persijskom tretira kao pozajmqenica iz turskog (Doerfer IV
‡ 2024). D [kalji}, Skok nemaju, up. i ~ungur m. œmuzi~ki instrumentŒ
Kosovo (Elezovi} II), teq-~ungura.
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~utura f. bez zna~ewa ‰œovalan pqosnati sud za pi}eŒŠ. A
Mo`da preko tur. dijal. cutura œid.Œ pored cotra, cotre, cutra, cotara
(Tietze 1:532), ili neposredno od rum. ciutura Skok 2:248 s.v. kutal;
up. [kalji} 182 od tur. cotra. B Balkanska re~, bug. ~umura, ~omura,
~omra, alb. cuture, cotre, ngr. tsiotra. C U turskom se tuma~i kao
pozajmqenica iz balkanskih jezika (Eren 99). Tietze l.c. kao etimon
daje it. ciotola {to je malo verovatno, jer se rum. ciutura svakako mo`e
smatrati izvornim za balkanske jezike, up. Cioranescu 203–204.
X
xaba, xabe adv. œbesplatno, badavaŒ, xabalâk m. A Od tur. caba
œid.Œ ([kalji} 231; Skok 1:469). B Balkanski turcizam, up. bug. d`aba,
arum. geaba, alb. xhaba, ngr. tzampa. C Nejasnog porekla, mo`da u
vezi sa kumi~kim caba œpoklonŒ, up. tur. caba etmek œpoklonitiŒ, za
detaqnu diskusiju v. Tietze 1:411, up. i Eren 67. D Oblik xabalâk je
mo`da doma}a tvorba.
xade n. œdrum, glavni drum, nasut, kaldrmisan putŒ. A Od tur.
cadde œid.Œ ([kalji} 231; Skok 1:469). B Balkanski turcizam, up. mak.
xade (Ja{ar-Nasteva 61), bug. d`ade, arum. giadee, alb. xhade. C Od
ar. gadda (Tietze 1:412).
xam m. œprozor; prozorsko stakloŒ, xamlija f. œsa prozorimaŒ:
soba xamlija, xam-}er~ivo n. œprozorska drvenarijaŒ. A Od tur. cam
œid.Œ, za xam - }er~ivo up. }er~ivo, up. [kalji} 232; Skok 1:469 koji
nemaju tre}i oblik i zna~ewe. B Balkanski turcizam, up. mak. xam
(Ja{ar-Nasteva 64), bug. d`am, d`amlià, rum. geam, arum. giam, alb.
xham, ngr. tzami. C Od npers. gam (Stachowski 1998:39; Tietze 1:414).
xamfes, xanfes m. œfabri~ka svilena materija za izradu di-
mija, raznih boja, ponekad sa granamaŒ, xamfeslija adj. œizra|en od
tkanine xamfesŒ: Dimije xamfeslije. A Od tur. canfes œid.Œ ([kalji}
233–234; Skok 1:470). B Balkanski turcizam, up. mak. xanfes, xan-
fezli (Ja{ar-Nasteva 79), bug. d`amfez, d`anfez, rum. geanfes,
arum. giamfese, alb. xhanfes (Boretzky 1976:139), ngr. tzamfesi. C Ne-
dovoqno jasnog porekla, verovatno od ar. gunfas œgrubo platnoŒ od
ngr. kannabij œkonopqaŒ (Tietze 1:417), mawe ubedqivo od npers.
ganfeza dosl. œkoji uveseqava srceŒ ([kalji} l.c.; BER 1:356); tuma~i
se i od it. genovese (seta) (Skok l.c.).
xanarika f. bez zna~ewa ‰œvrsta {qiveŒŠ. A Od tur. i dijal.
canerigi œvrsta kisele, vodenaste {qive koja se jede dok je zelena;
kajsijaŒ (DS 855), up. [kalji} 233; Skok 1:470. B Up. bug. d`anerik,
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‰mak.Š d`anerika Tetovo, ngr. tzanero. C Nedovoqno jasno.
Naj~e{}e se tuma~i kao izafetska slo`enica od tur. can, od npers.
gan œdu{aŒ i tur. erik, -gi œ{qivaŒ u kom slu~aju bi zna~ilo œ{qiva
kao du{aŒ {to ne odgovara u potpunosti turskom zna~ewu, a i moglo
bi biti posledica narodne etimologije ([kalji}, Skok, l.cc.; BER
1:356). Druga~ije i ubedqivije Tietze 1:417 prema Tzitzilis 1994:208,
od ngr. tzaneriki, a ovo metatezom i anaptiksom interkonsonantskog
e od dijal. tzarnik’, tzirnik’ od slov. ~ârnik od psl. *~ârnã œcrnŒ. Up.
bug. dijal. ~ernika, ~ãrnikã œdudŒ, srp. crnika œnaziv za razne vrste
tre{awa, gro`|a, kru{akaŒ, slov. ~rnika œcrna tre{waŒ (ÅSSÀ 4:153
s.v. *~ârnika).
xanâm œdu{o moja; u narodnim pesmama kao pripev, bez zna-
~ewaŒ. A Od tur. can›m œdu{o mojaŒ ([kalji} 234; Skok 1:470). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. xanam, xanim, xanum (Ja{ar-Nasteva 124),
bug. d`anãm, arum. gean(am) alb. xhanem (Boretzky 1976:139). C Od
tur. can œdu{aŒ, od npers. gan (Stachowski 1998:39–40; Tietze 417) i
suf. -›m 1. sg. possessivum.
xar m. bez zna~ewa, mo`da isto {to i xar m. œ~etvrtasto, obi~no
od svilene materije par~e platna kojim turske `ene pokrivaju lice
kad izlaze na ulicuŒ Kosovo (Elezovi} II). A Od tur. dijal. car œzar,
ferexaŒ Prizren (Jusuf 163; DS 859) pored zar up. [kalji} 647 s.v. zar,
Skok 3:644 s.v. zar2 bez ovog oblika. B Kao refleks tur. zar bal-
kanski turcizam, up. i alb. xhar, xhare (Boretzky 1976:139). C Od ar.
’izar (Tietze 1:418; Eren 68).
xar i di œkombinacija u igri tavle 4 i 2Œ. A Od tur. *car, car
œ~etiriŒ i du œdvaŒ. B Ovako samo u Prizrenu. C Pozajmqenica iz
persijskog, po obliku pers. izafet od ~ar i du (Tietze 1:476, 667 s.vv.
car, du), up. dubara. D Skok, [kalji} nemaju.
xar i jek œkombinacija u igri tavle 4 i 2 ‰trebalo bi 1ŠŒ. A Od
tur. *car, car œ~etiriŒ i yek œjedanŒ. B Ovako samo u Prizrenu. C
Pozajmqenica iz persijskog, po obliku pers. izafet od ~ar i yek
(Tietze 1:476 s.v. car), v. xar i di. D Skok, [kalji} nemaju.
xar i se œkombinacija u igri tavle 4 i 3Œ. A Od tur. *car, car
œ~etiriŒ i se œtriŒ. B Up. mak. xarise (Ja{ar-Nasteva 98). C Po-
zajmqenica iz persijskog, po obliku pers. izafet od ~ar i se (Tietze
1:476 s.v. car), v. xar i di. D Skok, [kalji} nemaju.
xebap m. œodgovorŒ: Ne mo`e xebap da dade. A Od tur. cevap œid.Œ
([kalji} 239; Skok 1:473). B Balkanski turcizam, up. mak. xevap (Ja-
{ar-Nasteva 155), bug. d`evan, arum. giuvape, alb. xhevap. C Od ar.
gawab (Tietze 1:432–433).
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xezaja f. œkazna, globaŒ: Platija xezaju dvajesipet gro{a. A Od tur.
ceza œid.Œ (Skok 1:473 s.v. xezaj). B Balkanski turcizam, up. mak. xeza
(Ja{ar-Nasteva 206), bug. d`eza, alb. xheza (Boretzky 1976:141). C
Od ar. gaza’ (Tietze 1:434). D [kalji} nema.
xeza reiz, xeza reizi m. œpredsednik krivi~nog sudaŒ. A Od
tur. ceza reisi œid.Œ. B Up. alb. xhezareiz (Dizdari 1115). C Neodre|eni
izafet od tur. ceza, v. xezaja, i reis œpredsednikŒ, ar. porekla
(Eyuboglu 565; up. [kalji} 533 s.v. reisul-ulema).
xezva f. ‰œbakarna posuda za kuvawe kafeŒŠ, xezve n., xezvi~e
dem., xezvi}i coll. A Od tur. cezve œid.Œ ([kalji} 240; Skok 1:473). B
Balkanski turcizam, up. mak. gezve (Ja{ar-Nasteva 69), bug. d`ezve,
arum. gezve, alb. xhezve. C Od ar. gadwa (Tietze 1:435).
xezija f. œtkaninaŒ, xizija œfabri~ka svilena tkanina za izradu
dimija raznih boja, sa {arama u vidu uspravnih {traftiŒ. A Od tur.
gezi œvrsta tkanine od pamuka i svileŒ, dijal. *cezi up. cez›nti <
gezinti (Jusuf 163), up. [kalji} 250. B Ovako samo u srpskom. C Od
npers. gazi œvrsta pamu~nog platnaŒ (Eren 155). D Skok nema.
xeqat m. œkrvnik, xelatŒ. A Od tur. cellat œid.Œ ([kalji} 236;
Skok 1:471). B Balkanski turcizam, up. mak. xelat (Ja{ar-Nasteva
198), bug. d`elam(in), rum. gelat, arum. gilat, alb. xhelat, ngr.
tzelathj. C Od ar. gallad (Tietze 1:426).
xemedan m. œvrsta prslukaŒ. A Od tur. camadan, camedan œid.Œ
([kalji} 232; Skok 1:472). B Balkanski turcizam, up. mak. xamadan
(Ja{ar-Nasteva 93), bug. d`amadan, rum. geamantan, arum. giuminda-
ne, alb. xhamadan, xhemadan (Boretzky 1976:139). C Od npers. gamadan
(Stachowski 1998:39; Eren 67; Tietze 1:414, 415).
xemijet m. œudru`ewe, dru{tvo - Xemijet politi~ka organi-
zacija muslimana u Staroj Srbiji i Makedoniji izme|u I i II sv.
rataŒ. A Od tur. cemiyet œid.Œ ([kalji} 237; Skok 1:472 s.v. xemat nema
ovaj oblik). B Up. alb. xhemjet (Boretzky 1976:140). C Od ar.
gam(iyya(t) (Tietze 1:427–428).
xenabet m. œpogan ~ovek, }udqivo stvoreweŒ. A Od tur.
cenabet œid.Œ ([kalji} 237–238; Skok 1:472). B Balkanski turcizam, up.
mak. xenabet (Ja{ar-Nasteva 108), bug. d`enabemin, arum. gianabet,
alb. xhenabet, ngr. tzanampethj. C Od ar. ganaba(t) (Tietze 1:428).
xenaze n. œpogreb, sahrana (kod Turaka)Œ. A Od tur. cenaze œid.Œ
([kalji} 238; Skok 1:472). B Balkanski turcizam, up. bug. d`enaze
œpokojnikŒ, alb. xhenaze (Boretzky 1976:140). C Od ar. ganaza (Tietze
1:448).
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xenem m. bez zna~ewa ‰œpakaoŒŠ. A Od tur. cehennem œid.Œ ([ka-
lji} 235; Skok 1:471, oba s.v. xehenem). B Balkanski turcizam, up. bug.
d`endem, alb. xhenem (Boretzky 1976:140). C Preko ar. gehennem,
hebrejskog porekla (Tietze 1:424).
xepana f. œmunicija, xebanaŒ. A Od tur. (i dijal.) cepane œid.Œ
Prizren (Jusuf 163), pored cebhane, up. [kalji} 234–235; Skok 1:470–
–471. B Balkanski turcizam, up. mak. xepane (Ja{ar-Nasteva 80), bug.
d`enane, arum. giuphane, alb. xhephane. C Od npers. gabecane (Sta-
chowski 1998:41; Tietze 1:422).
xerima f. œnov~ana kazna; pogrdno ime za doma}u `ivotiwuŒ. A
Od tur. cerime, cereme œnov~ana kaznaŒ ([kalji} 239; Skok 1:473, samo
u prvom zna~ewu). B U zna~ewu œnov~ana kaznaŒ je balkanski tur-
cizam, up. mak. xereme (Ja{ar-Nasteva 108), bug. d`ereme, arum.
girime, alb. xherime (Boretzky 1976:140). C Od ar. garima, mo`da pre-
ko persijskog (Tietze 1:432).
xibra f. œkomina, muq, talogŒ. A Od tur. cibre œid.Œ ([kalji} 240;
Skok 1:473). B Up. bug. d`ibri, d`ubri. C Nedovoqno jasnog po-
rekla. Mo`da doma}a turska re~, u vezi za op{teturskim cob œtalog,
kominaŒ, up. tur. dijal. oblike copre, copure, cobre, cubre, cibre koji
pokazuju razli~ite stupweve (regularnih) fonetskih promena na di-
jalekatskoj ravni. Mawe verovatno u vezi sa tur. dijal. cibimek œsmek-
{ati u vodiŒ, detaqno ÅSTÀ 4:26–27. Druga~ije, od ngr. tsipoura
(Tietze 1:521). Up. i OS 81 s.v. -cibriti.
xigerica f. samo u primeru iz teftera ‰œjetraŒŠ. A Od tur.
dijal. ciger œjetraŒ Prizren (Jusuf 163), pored ciger, up. [kalji}
240–241; Skok 1:473–474. B Balkanski turcizam, up. bug. d`iger,
mak. xiger (Ja{ar-Nasteva 86), alb. xhigere (Dizdari 1118). C Od
npers. gigar (Stachowski 1998:42; Eren 72; Tietze 1:444). D Za prvi
pomen v. Stahovskiè 1967:202.
xinka f. bez zna~ewa, mo`da isto {to i xinka, xin~e n., xin~i}i
pl. coll. œvrsta vrlo sitnih koko{i; vrsta sasvim sitnih paprika
{iqastih ili okruglihŒ Kosovo (Elezovi} II). A Mo`da od tur.
dijal. cinka œsitna koko{Œ Prizren (Jusuf 163), up. i cingi œpileŒ (DS
979), cinik œveoma mala stvarŒ (id. 980), cin, cinek œmali, veoma maliŒ
(id. 974), cindik œmala stvarŒ (id. 977). B Ovako samo na Kosovu i
Metohiji i ji. Srbiji. C Nejasno, mo`da u vezi sa tur. cuce œpile;
mladun~e; dete; mali a debeo ~ovekŒ koje se tuma~i kao pozajmqenica
od npers. guga (ÅSTÀ 4:35–36; Tietze 1:456). Up. tur. dijal. cicik
œmali, slaba{an; mladun~eŒ (DS 959). D [kalji} nema, Skok 1:470 s.v.
xanarika pomiwe Elezovi}evu potvrdu opisuju}i je kao œbugarsku
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varijantu sa iŒ. Elezovi} l.c. je izvodi od ar. gin œduhŒ, {to preuzima
i Kne`evi} 135. Osnovna semantika tur. re~i je œne{to malo, mladoŒ.
Razvoj je mogao i}i od tur. cin > srp. *xin, xin~e n. dem. > xinka f., u
kom slu~aju bi turska potvrda iz Prizrena mogla biti pozajmqena iz
lokalnog srpskog govora. Za zna~ewe œmali a debeo ~ovekŒ up. i bug.
d`ud`e (BER 1:369), ngr. tsoutsej (ÅSTÀ l.c.)
xixa f. bez zna~ewa ‰œzve~ka, imitacija pravog nakitaŒŠ. A
Od tur. cici œne{to lepo, milo; lepa stvar, igra~kaŒ ([kalji} 240;
Skok 1:473). B Balkanski turcizam, up. bug. d`id`e, d`id`i
œne{to svetlucavo i {areno, ~emu se deca raduju; lepoŒ, alb. xhixhi
(Dizdari 1122–1123). C Nedovoqno jasnog porekla. Tietze 1:443 tu-
ma~i tur. cici kao reduplikaciju (ekspresivnu, onomatopejsku re~)
iz de~jeg jezika. Up. i tur. dijal. cinci œkuglice od stakla, porce-
lana, kristala; par~i}i staklaŒ, cincik, c›nc›k œukrasi od stakli}aŒ
(DS 976, 918–919) koje Eren 70 dovodi u vezu sa inci bocuk œstakle-
ne kuglice, biserne kuglice, |in|uveŒ, koje je u govornom jeziku
pre{lo u cinci boncuk, a ovo u cincik boncuk {to je na kraju dalo
cincik, c›nc›k.
xibe n. œprazni~ni `enski gorwi haqetak bez rukava, od ~ohe
vi{weve boje, bogato izvezen zlatnim bikmetom, svekar je daruje ne-
vestiŒ, xube œmu{ki i `enski haqetak od varo{ke no{we, izra|en
od ~ohe i bogato izvezen zlatom ili srmom, bez rukava, do ispod
kolena, do struka je pripijen a odatle u vidu zvona, pe{evi su raz-
daleko i ne zakop~avaju seŒ. A Od tur. dijal. cube œid.Œ Prizren (Jusuf
164), pored cubbe, cuppe, up. [kalji} 243 s.v. xube; Skok 3:420 s.v.
{uba. B Balkanski turcizam, up. mak. xube (Ja{ar-Nasteva 93), bug.
d`ube, d`ebe, alb. xhybe, xhube, xhup (Boretzky 1976:142). C Od ar.
gubba (Tietze 1:456).
ximbis, ximbi{, ximbi{ m. œzabava, veseqe sa igrom i pesmom
i (za mu{karce) ne{to pi}aŒ. A Od tur. cumbus œid.Œ ([kalji} 244 s.v.
xumbu{; Skok 1:476 s.v. xumbus). B Balkanski turcizam, up. mak. xum-
bu{ (Ja{ar-Nasteva 100), bug. d`umbu{, rum. giumbus, arum.
giumbuse, alb. xhymbysh, xhumbush (Boretzky 1976:142), ngr. tsimpouj.C
Od npers. gunbi{ (Stachowski 1998:42; Tietze 1:457–458).
ximle adv. œsvi zajedno, sve, ukupnoŒ. A Od tur. cumle œid.Œ
([kalji} 244; Skok 1:476, oba s.v. xumle). B Balkanski turcizam, up.
bug. d`umle, alb. xhymle (Dizdari 1128–1129). C Od ar. gumla (Tietze
1:458).
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[
{adrvan m. œvodoskokŒ. A Od tur. sad›rvan œid.Œ ([kalji} 578;
Skok 3:385 s.v. {edrvan). B Balkanski turcizam, up. mak. {adrvan
(Ja{ar-Nasteva 36), bug. {adrvan, alb. shadervan, shatervan, shatrivan
(Boretzky 1976:122), ngr. sardibani. C Od npers. {adurvan (Stachow-
ski 1998:201; Eren 383).
{ait m. œsvedokŒ. A Od tur. sahit œid.Œ ([kalji} 579; Skok
3:378). B Balkanski turcizam, up. mak. {ait (Ja{ar-Nasteva 84), bug.
{ahim, alb. shahit. C Od ar. {ahid (Rasanen 440).
{akaklâk m. œ`enski nakit izra|en od srmene `ice; ima ih dva
komada; zaka~eni gorwim krajevima na glavi oni vise pored svakog
obraza po jedan; nose ih samo neveste i mla|e `eneŒ. A Svakako u
vezi sa tur. sakak œslepoo~nicaŒ (TSS) i suf. -lâk, mo`da doma}a
tvorba. B Ovako samo u Prizrenu. C Eyuboglu 621 tuma~i kao po-
zajmqenicu iz mongolskog. D [kalji}, Skok nemaju.
{akija indecl. œnesta{anŒ, {akâ~ki adv., {akilâk m. œnesta-
{lukŒ. A Od tur. dijal. saki œid.Œ Prizren (Jusuf 180), up. Skok 3:379.
B Ako je u vezi sa tur. saka œ{alaŒ onda je balkanski turcizam, up.
mak. {akaxija (Ja{ar-Nasteva 221), bug. {aka, arum. sica, alb. shaka.
C Nejasno. Rasanen 441 navodi paralelu iz ~agatajskog i tretira je
kao doma}u re~. Eyuboglu 621 izvodi od it. giuoco, {to je malo ve-
rovatno. D [kalji} nema. Oblik {akilâk je verovatno doma}a tvorba.
{al m. œve}a ili mawa marama od svile ili vune za obavijawe
oko vrata (mu{ki) ili ogrtawe (`enski)Œ. A Od tur. sal œid.Œ ([kalji}
579–580; Skok 3:379). B Balkanski turcizam, up. mak. {al (Ja{ar-
-Nasteva 94), bug. {al, rum. sal, alb. shall, ngr. sali. C Od npers. {al
(Stachowski 1998:204–205).
{alvare f. pl. œmu{ke {iroke ~ak{ire sa ispu{tenim turom;
nogavice do ispod kolena, a ispod dizlâci (tozluci)Œ. A Od tur.
salvar œid.Œ ([kalji} 580; Skok 3:380). B Balkanski turcizam, up. mak.
{alvari (Ja{ar-Nasteva 216), bug. {alvari, rum. salvari, arum. silvari,
alb. shallvaret (Dizdari 946), ngr. salbari. C Od npers. {alvar (Sta-
chowski 1998:205; Eren 383).
{am m. œtkanina; DamaskŒ. A Od tur. top. Sam œSirija, Da-
maskŒ ([kalji} 580; Skok 3:380). B Balkanski turcizam, up. rum. sam
œplatno od pamuka i lanaŒ, bug. {am, mak. {am kutnija (Ja{ar-Naste-
va 236), alb. sham (Dizdari 946–947). C Ar. porekla (Rasanen 441).
{amalaxa, {am-alaxa f. œcrvena, bordo svila sa prugama za
anterijeŒ. A Od tur. Sam v. {am i alaca v. alaxa ([kalji} 580; Skok
3:380). B Up. rum. samalagea, salamangea.
{am kutnija f. œsvilena tkanina bordo boje, isprugana belim
prugamaŒ. A Od tur. Sam v. {am i kutniye v. kutnija ([kalji} 580;
Skok 3:380). B Ovako samo u Prizrenu.
{amija f. œrubac uop{te; rubac od pamu~nog konca; rubac koji
je `ena dr`ala u levoj ruci prilikom izlaska iz ku}e, obu~ena u
xube i pokrivena avlijomŒ. A Od tur. same œvrsta marameŒ ili od
Sami adj. œsirijskiŒ v. {am, up. [kalji} 580 koji izvodi od tur. same;
Skok 3:380 od Sam. B Balkanski turcizam, up. mak. {amija (Ja{ar-
-Nasteva 94), bug. {amià, rum. sama, arum. samie, alb. shami. C Za tur.
Sam v. {am; same od npers. {ame ([kalji} l.c.).
{andan m. œsve}wakŒ. A Od tur. samdan œid.Œ ([kalji} 585 s.v.
{emidan; Skok 3:380 s.v. {amdan). B Balkanski turcizam, up. mak.
{andan (Ja{ar-Nasteva 69), bug. {andan, arum. sindane, alb. shandan,
ngr. santali. C Od npers. {am(dan, slo`enice arapsko-persijskog
porekla, od ar. {am œvosak, sve}aŒ i suf. za mesto –dan, pers. porekla
(Stachowski 1998:205–206; Eren 384).
{arkija f. œmuzi~ki instrument sli~an tamburi, samo ve}iŒ. A
Od tur. dijal. sarki œpesma; melodija; narodna pesmaŒ Prizren (Jusuf
180), pored sark› œid.Œ; up. [kalji} 580–581; Skok 3:383. B Up. alb.
sharki, shargi, sharqi (Boretzky 1976:123). C Od ar. {arqiyy (Rasanen
442).
{a{disati pf. œpobudaliti, po{a{aviti; oglupeti; zbuniti
se; duhovno se izgubitiŒ. A Od tur. sast› (dijal. *sasti) 3. sg. perfekta
od sasmak œ~uditi se, ne mo}i razumeti; izgubiti glavuŒ, up. [kalji}
581; Skok 3:383 s.v. {a{kin. B Balkanski turcizam, up. mak.
{a{tis(uv)a (Ja{ar-Nasteva 112), bug. {a{mis(v)am, arum. sistimara,
alb. shashtis, ngr. sastismara, sastisma. C Verovatno doma}a tur-
ska re~ (Eyuboglu 624).
{a{ija m. œrazrokŒ: Starejo mu devoj~e ka da je {a{lija: tebe gle-
da, mene vidi. A Od tur. sas› œid.Œ (dijal. *sasi), up. [kalji} 581; Skok
3:383 s.v. {a{kin. B Balkanski turcizam, up. mak. {a{liv, {a{ook
(Ja{ar-Nasteva 1976:53), bug. {a{av, rum. sasiu, alb. shashi (Boretzky
1976:123). C Verovatno doma}a turska re~ u vezi sa tur. sasmak v.
{a{disati.
{a{kân m., adj. indecl. œbudala, lud; glup; zbuwen; duhovno iz-
gubqenŒ. A Od tur. sask›n œid.Œ ([kalji} 581; Skok 3:383). B Up. mak.
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{a{kan (Ja{ar-Nasteva 108), bug. {a{kãn(inã). C Od tur. sasmak v.
{a{disati.
{e m. œstare{ina tekije, dervi{kog redaŒ. A Od tur. dijal.
se(h) œid.Œ Prizren (Jusuf 180), pored seyh, up. [kalji} 583; Skok 3:386,
oba s.v. {eh. B Up. alb. sheh œstare{ina bekta{ijskog dervi{kog
redaŒ (Boretzky 1976:123). C Od ar. {ayh (Rasanen 444).
{ebek m. œmajmun (za ~oveka)Œ: A ti {ebeku jedân! A Od tur.
sebek œmajmun; ru`an i drzak ~ovekŒ, up. [kalji} 581 samo kao naziv za
`ivotiwu; Skok 3:386 s.v. {ejbek. B Balkanski turcizam, up. mak.
{ebek (Ja{ar-Nasteva 51), bug. {ebek, rum. subec, alb. shebek (Dizdari
955), ngr. sempeka. C Nejasno.
{egrt m. bez zna~ewa ‰œu~enik zanataŒŠ. A Od tur. sagirt, sagird
œid.Œ (Stachowski 1998:204), pored sakirt, up. [kalji} 583; Skok 3:386. B
Balkanski turcizam, up. mak. {egrt (Ja{ar-Nasteva 36), bug. {e-
gar(m), {egãrm, rum. sagart, alb. shagert, shegert. C Od npers. {agird
(Stachowski l.c.).
{eer, {eher m. œvaro{Œ. A Od tur. seher œid.Œ (Stachowski 1998:
207–208), pored sehir, up. [kalji} 583; Skok 3:386. B Balkanski tur-
cizam, up. bug. {eer, alb. sheher. C Od npers. {ahr (Stachowski l.c.;
Eren 385).
{ej m. samo u tefteru: Sestra Velina uze {ej svega … 1 top sim i
{ej …. A Mo`da isto {to i {aj up. mermer-{aj. B Ovako samo u
Prizrenu.
{ejane-bejane samo u primeru: Kako - tako, na|o{e mu {ejane-be-
jane te ga turi{e u }utinku (bo{ka~ki: œtamnicaŒ). A Up. bejane.
{ejtan m. œ|avoŒ. A Od tur. seytan œid.Œ ([kalji} 584; Skok 3:386).
B Balkanski turcizam, up. mak. {ejtan (Ja{ar-Nasteva 108), bug.
{eiman, alb. shejtan. C Preko arapskog, krajweg hebrejskog porekla
(Rasanen 441).
{enlâk m. œveseqe, radostŒ. A Od tur. dijal. senl›k Prizren
(Jusuf 180), pored senlik, up. [kalji} 585; Skok 3:387. B Balkanski
turcizam, up. mak. {enlak (Ja{ar-Nasteva 155), bug. {enlik, rum.
senlic, alb. shendllek (Dizdari 962). C Od tur. sen koje se tuma~i kao
pozajmqenica iz jermenskog (Eren 385) i suf. -l›k.
{er m., adj. indecl. œlukavstvo, zlo; lukav, prepredenŒ, {erqiv
adj. œdosetqiv, lukavŒ, {erbudala m. bez zna~ewa ‰œpotpuna buda-
laŒŠ. A Od tur. ser œid.Œ ([kalji} 585; Skok 3:387–388). B Balkanski
turcizam, up. mak. dijal. {er (Budziszewska 1983:157), arum. sara,
alb. sherr. C Od ar. {arr ([kalji} l.c.).
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{erbet m. œvru} napitak od pe~ena {e}era; sirup od pr`ena
{e}era za prelivawe slatki{aŒ, {erbetka f. œvrsta sitne slatke
jabukeŒ. A Od tur. serbet œid.Œ ([kalji} 585–586; Skok 3:388). B Bal-
kanski turcizam, up. mak. {erbet (Ja{ar-Nasteva 91), bug. {erbem,
arum. sirbet, alb. sherbet, ngr. sermpeti. C Od ar. {arbat (Rasanen 444–
–445).
{e}er m. (ovako samo u semanti~kim definicijama), {e}era~a
f. œvrsta {qiva po`egaŒ: Imam samo jenu slivu {e}era~u, {e}erxija m.
œzanatlija koji izra|uje i prodaje poslastice od {e}era, {e}erle-
meŒ. A Od tur. dijal. secer œid.Œ Prizren (Jusuf 180), pored seker,
sekerci; up. [kalji} 581; Skok 3:384. B Balkanski turcizam, up. mak.
{eker (Ja{ar-Nasteva 35), bug. {eker, arum. sicher, alb. sheqer. C Od
npers. {ekar, sanskrtskog porekla (Stachowski 1998:208–209).
{e}erpare f. pl. œvrsta sitnih kola~a ~etvrtasta oblika koji se
spremaju od istog testa kao i tepse{tijeŒ. A Od tur. sekerpare
(dijal. *secerpare) œid.Œ (up. [kalji} 582). B Balkanski turcizam, up.
mak. {ekerpare (Ja{ar-Nasteva 91), alb. sheqerpare, shiqerpare
(Boretzky 1976:124). C Od tur. seker v. {e}er i, mo`da, para v. para.
D Skok nema.
{e{-be{ m. œnaziv za igru table; kombinacija u igri tavle 6 i
5Œ. A Od tur. ses bes œid.; dosl. {est petŒ ([kalji} 587; Skok 3:388–
–389 s.v. {est). B Up. mak. {e{ be{ œ{est i pet u igri tavleŒ
(Ja{ar-Nasteva 98). C Od ses pers. porekla ([kalji} l.c.) i tur. bes v.
be{luk.
{iqte n. samo u primeru iz teftera ‰œdu{e~i} za sedeweŒŠ. A
Od tur. silte œid.Œ ([kalji} 589; Skok 3:393). B Balkanski turcizam, up.
mak. {ilte (Ja{ar-Nasteva 67), bug. {ilme, rum. saltea, alb. shilte,
ngr. seltej, siltej. C Nejasno, mo`da od ngr. ptilon œpaperjeŒ, dijal.
ftiloj, ftilton (Tzitzilis 1987:109), up. Eren 386.
{im{ira f. œdeo mutavxijskog razboja koji slu`i za otvarawe
zeva na osnovi da bi se mogao provu}i |ar (~unak) sa namotanom
potkom; drvena alatka u vidu lewira, u sredini debqeg, a na kra-
jevima tawegŒ. A Od tur. dijal. simsire œtka~ka alatka, koja se naziva
brdilo i otvara put tka~kom ~unku; duga~ka i tanka daska na koju je
namotan konac i koju umesto tka~kog ~unka koriste tkalci na ru~nom
razbojuŒ (SDD 1290). B Kao mutavxijski termin samo u Prizrenu. C
Verovatno od tur. simsir œbiqka Buxus SempervirensŒ v. {im{irlija.
D Up. [kalji} 589; Skok 3:393 samo kao naziv za vrstu drveta.
{im{irlija adj. œod {im{iraŒ. A Od tur. simsir œvrsta drveta
Buxus SepervirensŒ, simsirli œod {im{iraŒ ([kalji} 589; Skok 3:393). B
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Kao {im{ir je balkanski turcizam, up. mak. {im{ir (Ja{ar-Nasteva
46), bug. {im{ir, rum. cimsir, simcir, arum. simsir, ngr. tsimsiri, alb.
shimshir (Boretzky 1976:124). C Od npers. {im{ad (Stachowski 1998:
210–211).
{indra f. œtanke i oko 10 cm {iroke daske za oblagawe streje
preko kojih se re|aju }eramide na krovuŒ. A Mo`da od tur. sendere
œid.Œ ([kalji} 589). Skok 3:271 s.v. skudla smatra je pozajmqenicom od
nem. Schindel krajweg latinskog porekla. B Up. alb. shinder (Dizdari
971); rum. sindrila tuma~ se kao germanizam (Cioranescu 759). C U
turskom je zabele`ena i varijanta sindere koja se tuma~i kao pozaj-
mqenica iz balkanskih jezika, krajweg nema~kog porekla, od Schidel
(Eren 387).
{inik m. œmera za `ito, 8 oka 1/4 karlice; mera za povr{inu
5–6 ariŒ. A Od tur. sinik œmera za `itoŒ ([kalji} 589–590; Skok 3:393).
B Balkanski turcizam, up. mak. {inik (Ja{ar-Nasteva 20), bug.
{inik, alb. shinik, shenik. C Od ngr. soiniki (Eren 387–388). D Za
prvi pomen v. Stahovskiè 1967:209.
{ira f. samo u primeru iz teftera: 1 ardov {iru… ‰œvrsta slat-
kog vinaŒŠ. A Od tur. sira œid.Œ ([kalji} 590; Skok 3:395). B Balkanski
turcizam, up. mak. {ira (Ja{ar-Nasteva 92), bug. {ira, alb. shire
(Dizdari 971). C Od npers. {ira (Stachowski 1998:211).
{irit m. œ~esto satkana zlatna, srebrna, svilena ili kakva
druga pantqika za op{ivawe haqetakaŒ. A Od tur. sirit œid.Œ pored
serit, up. [kalji} 587 s.v. {erit; Skok 3:395. B Balkanski turcizam,
up. mak. {irit (Ja{ar-Nasteva 79), bug. {irim, rum., arum. sirit, alb.
sherit, ngr. se(i)rhti. C Od ar. {arit ([kalji} l.c.).
{i{ana f. œpu{ka kremewa~a, duga~ke cevi, debela i spoqa
prizmastaŒ, {e{ana samo u primeru iz teftera. A Od tur. sisane
œpu{ka; ku}i{te za {est metaka kod pu{keŒ, pored seshane, up. [ka-
lji} 587; Skok 3:389, oba s.v. {e{ana. B Balkanski turcizam, up. mak.
{e{ana Ja{ar-Nasteva 80), bug. {i{ane, rum. sisanea, alb. shishane.
C Od npers. {e{ œ{estŒ i suf. -hane.
{i{e n. œstakleni sud za te~nosti, boca; stakleni cilindar za
petrolejsku lampuŒ: Napuni s rakiju toj batino {i{e i turi ga da se
ladi, {i{e lamba f. samo u primeru iz teftera. A Od tur. sise œid.Œ
([kalji} 590; Skok 3:396). B Balkanski turcizam, up. mak. {i{e (Ja-
{ar-Nasteva 68), bug. {i{e, arum. sisa, alb. shishe. C Od npers. {i{e
(Stachowski 1998:211–212; Eren 388).
{i{ko m. œdebeo, gojazan, trbu{ast; debeqkoŒ: Ete ga ide taj
{i{ko Stojan. A Turskog porekla; ili od tur. dijal. sisko œid.Œ Pri-
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zren (Jusuf 180) ili doma}a tvorba od {i{man, up. [kalji} 590; Skok
3:396. B Balkanski turcizam (u albanskom mo`da preko srpskog ili
makedonskog), up. mak. {i{ko (Ja{ar-Nasteva 53), alb. shishko (Bo-
retzky 1976:125). C Od tur. sis œdebeoŒ up. {i{man, {i{tisati i
nastavka -ko.
{i{man m. œdebeo; debeqkoŒ. A Od tur. sisman œid.Œ ([kalji}
590; Skok 3:396). B Balkanski turcizam, up. mak. {i{man (Ja{ar-
-Nasteva 53), bug. {i{man, alb. shishman, ngr. sisumanhj. C Doma}a
re~ od op{teturske osnove s›s (Clauson 857).
{i{tisati pf. œnaduti se, ote}iŒ. A Od tur. sisti 3. sg. per-
fekta od sismek œid.Œ. B Ovako samo u Prizrenu. C Doma}a turska re~
v. {i{man. D [kalji}, Skok nemaju ovaj oblik.
{i{ }ebap m. œmeso ise~eno na komadi}e nataknute na ra`aw;
}evapŒ. A Od tur. sis kebap œid.Œ, dijal cebap Prizren (Jusuf 165), up.
[kalji} 590; Skok 3:395. B Balkanski turcizam, up. mak. {i{kebap
(Ja{ar-Nasteva 89), bug. {i{ã-kebanã, alb. shishqebap (Boretzky
1976:125). C Od tur. sis œra`awŒ koje je doma}a re~ (Clauson 856–857),
homonim etimona srp. {i{man; za kebap / cebap v. }ebap.
{ile-bile indecl. œkako-tako, ovako onako; kada `eli da se pred-
stavi izbegavawe nekoga da u~ini ono {to je du`an u~initi, te ovo
te onoŒ. A Od tur. dijal. sule œtako, ovakoŒ, bule œid.Œ Prizren (Jusuf
43), pored soyle boyle œid.Œ, up. Skok 3:392 s.v. {ile-bile, 420 s.v.
{u-bu. B Ovako samo na Kosovu i Metohiji. C Doma}e turske re~i;
boyle se tuma~i od tur. pokazne zamenice bu œovajŒ (za ~ije poreklo v.
ÅSTÀ 2:225–228; Tietze 386–387) i postpozicije ile (ÅSTÀ 2:107–
–108; Tietze 1:382). Na isti na~in je tur. soyle od pokazne zamenice su
œtajŒ i postpozicije ile. D [kalji} nema. Za monoftongizaciju dif-
tonga -oy- > -u- v. Jusuf 43.
{iret m. œlepotaŒ, {iretlija œono {to je lepoŒ,. A Od tur.
sohret œid.Œ, sohretli ([kalji} 592 s.v. {uhret). B Up. alb. shyhret,
shyret, shuret (Boretzky 1976:125). C Od ar. {uhra(t) (Rasanen 449). D
Tur. dijal. oblik mogu}e *suhret. Skok nema.
{urup m. œsirup; zasla|en lekŒ. A Od tur. surup œid.Œ ([kalji}
592; Skok 3:243 s.v. sirop). B Balkanski turcizam, up. mak. {urup
(Ja{ar-Nasteva 92), alb. shurup (Boretzky 1976:125). C Od ar. {urub





Ova studija je koncipirana prvenstveno kao etimolo{ko istra-
`ivawe turcizama iz srpskog prizrenskog govora i ono ~ini wegov
sredi{wi deo, dat u obliku re~nika. Ve}ina komentara koji se ti~u
fonetike, morfologije ili semantike turcizama nalaze se u okviru
pojedina~nih odrednica. U zakqu~nim razmatrawima analizira}emo
neke specifi~nosti obra|enog materijala, ali se ne}emo baviti de-
taqnim opisom svih fonetskih karakteristika prizrenskih turci-
zama iz dva razloga. Prvi je taj {to bi takav pristup zahtevao po-
sebnu studiju jer bi morao ukqu~iti i leksi~ki materijal iz are-
alno bliskih govora sa Kosova i Metohije, kao i pore|ewe sa tur-
cizmima iz standardnog srpskog i drugih balkanskih jezika kako bi
zakqu~ci dobijeni takvom komparativnom analizom bili zaista re-
levantni. Drugi, i bitniji, jeste taj da o fonetskoj adaptaciji tur-
cizama ve} postoji iscrpna i relevantna literatura.46 U tim rado-
vima ~esto je isticana ~iwenica da je ve}ina turcizama u srpskom
jeziku pozajmqivana neposrednim kontaktom sa turskim narodnim
govorima, kao i to da razlike u oblicima re~i izme|u dijalekta i
standardnog turskog jezika nisu na{le odraza u najzna~ajnijim re-
~nicima turcizama. Stoga }emo mi ukazati na izvesne osobine obra-
|ene leksi~ke gra|e kojima se ona izdvaja od ostalog korpusa srpskih
turcizama, kao i na one koje odra`avaju specifi~ne dijalekatske
osobine lokalnog turskog govora, a posledica su neposrednog, vi-
{evekovnog, `ivog kontakta dvaju dijalekata, srpskog i turskog. Ve-
}ina tih osobina predstavqa karakteristike zapadnorumelijskih
turskih govora, a wihov uticaj ogleda se i u turcizmima sa {ireg
srpsko-hrvatskog terena. Komparativna analiza fonetskih promena
prilikom adaptacije turcizama u odnosu na {iri srpsko-hrvatski
korpus nije detaqno sprovedena. Razlike u fonetskom liku izme|u
odrednica kod Skoka i [kaqi}a navedene su pod odgovaraju}im le-
46 U najzna~ajnije radove iz ove oblasti spadaju: Dmitriev 1928, Dmitriev
1929, Hazai 1961a, Stachowski 1973, Adamovi} 1972–1973, Adamovi} 1973. Za de-
taqnije podatke o literaturi v. i Petrovi} 1993:92–102, up. i Petrovi} 2000a.
mama, ali bi iscrpan inventar podudarnosti i razlika zahtevao
zna~ajno ve}i prostor od ovako koncipirane kwige.
FONETIKA
Vokali
U zavr{nim razmatrawima ograni~ili smo se na analizu fo-
netske adaptacije onih turskih vokala kojih u standardnom srpskom
jeziku nema — ›, u i o47 — smatraju}i da se na taj na~in mo`e ukazati
na specifi~nosti ovde izlo`enog korpusa turcizama, zato {to su
ostali vokali — a, e, i, o, u — preuzeti na na~in koji bitno ne od-
stupa od ostalog srpsko-hrvatskog korpusa.48 Materijal je izlo`en
tako {to su najpre analizirani refleksi turskih vokala u turci-
zmima koji se nalaze u osnovi re~i.49 O fonetskom liku vokala koji
se nalaze u finalnoj poziciji turskih re~i i turskim sufiksima
bi}e govora u posebnim odeqcima zato {to je to pitawe povezano sa
arhai~nim osobinama zapadnorumelijskih dijalekata i prizrenskog
turskog govora koje se ti~u nepo{tovawa pravila vokalne harmonije
karakteristi~nog za savremeni turski jezik.
Tur. dijal. ›. Dosada{wa prou~avawa fonetske adaptacije tur-
cizama uglavnom su na raspolagawu imala onaj — najve}i — deo srp-
skog leksi~kog korpusa, koji u svom vokalskom sistemu nema polu-
glas.50 Zbog toga su rezultati tih analiza ukazivali na naj~e{}i i
o~ekivani refleks tur. › > srp. i kao i na mogu}nost sporadi~ne
pojave svih ostalih vokala na wegovom mestu. Jedino Stachowski
1973:39–40 pomiwe poluglas u dijalektima kao refleks tur. ›, navo-
de}i malobrojne primere iz Elezovi}evog re~nika. Imaju}i u vidu
ograde vezane za bele`ewe svakog konkretnog slu~aja sa poluglasom u
^emeriki}evoj zbirci, ovde navodimo uo~ene osobenosti koje se ti~u
adaptacije turskog ›.
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47 Refleks ovog vokala bi}e razmatran pod tur. dijal. u gde se nalazi i obja-
{wewe ovakvog pristupa.
48 O tome detaqno Stachowski 1973:35–114.
49 Pri tom su kao turski sufiksi posebno razmatrani samo oni koji su se kao
morfolo{ke jedinice odoma}ili u srpskom jeziku, a ne svi turski sufiksi, poput
-ki / -gi, -i i sl. Wihov vokalizam bi}e analiziran u poglavqu o odsustvu vokalne
harmonije kod re~i koje se zavra{avaju na -i.
50 Detaqnije o poluglasu u dijalekatskim turcizmima iz ju`ne i jugoisto~ne
Srbije Petrovi} 2000a.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. â: agâzlâk, azgân, akâz,
aldârisati, altân, artârisati, asâl, atâr, afâz, a~âk, bakâr,
batârisati, vakâf, emâr, zâmba, zât, jazâk, janglâ{, jarâm-putine,
kadâna, kâna, kalâp, kapanâk, karâ{âk, krmâz, kâzartma, kâzgân, kâlâk,
kâptija, kâskan, kâ{la, lagâm, lagâp, mangâr, ni{adâr, rastâk, sâbâr
(s.v. sabor), sakâz, sandâk, sarâk, satâr, sâklet, sârâk, takâm,
tâlâsâm, fândâk, fâstâk, ~adâr, ~apkân, xanâm, {a{kân.
Tur. › naj~e{}e je u srpski prizrenski govor preuzimano kao
poluglas, {to mo`e biti u skladu sa uo~enom osobinom ^emeriki-
}evog materijala koji bele`i srazmerno mali broj re~i sa punom
œvokalizacijomŒ izvorno slovenskog poluglasa (Remeti} 1996:363).
U srpskom prizrenskom govoru poluglas je najboqe o~uvan pod akcen-
tom51, a kod turcizama se javqa i pod akcentom i kao neakcentovan.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. i: akibet, a{ik1,
a{ik2, e{kija, kadaiv, kaik, kait, kami{, kijamet, kijafet, kis-
met, majasiq, Misir, mitesarif, ~ak{ire.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. e: ajer1, ajer2, jaldez,
krmez.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. a: jazaxi, jastak, kalap-
lija, kalaxojne, kana, krmaz, mangar, saraxa, tarabozan, ~adar, ~akar.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. u: atula, jastuk52,
mangur, furtuna, funduk, ~apkun.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. o: trtol.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. i: palabijiklija.
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. r: paldrm, }agrtlâk.53
Tur. dijal. › (savremeno ›) > srp. dijal. q: kaps, klabodan,
takldisati se.
Neke od navedenih re~i javqaju se u varijantama sa i bez po-
luglasa, kao i sa razli~itim glasovima na mestu tur. ›.
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51 Postojawe poluglasa u turskom vokalskom sistemu i preuzimawe izvornog
izgovora re~i sa ovim glasom u srpskom prizrenskom govoru moglo je doprineti
wegovoj stabilnosti u nagla{enoj i nenagla{enoj poziciji. Detaqno o poluglasu u
ovom govoru Remeti} 1996:358–388.
52 Ovaj oblik bi mogao biti posledica uticaja standardnog jezika.
53 Ova je pojava vi{e zastupqena na {iroj srpsko-hrvatskoj teritoriji nego u
samom prizrenskom govoru, up. Stachowski 1973:42–44, Petrovi} 2000a:177–178.
Tur. -›r- > srp. dijal. r: agr{ak, azr, azrola, bagrdak, kaldrma,
krdisati, krkme, krma1, krma2, krmez, lakrdija, ni{adr54, pastrma,
srma, sr~a, trtol, frka, fr~a, frtuna, ~adr, {adrvan.
Tur. -›r- > srp. dijal. -âr-: aldârisati, artârisati,
batârisati55, kandârisati.
Dosad su istra`iva~i posebno razmatrali refleks turskog -›r-,
-ir-56 a kao jedna od najzanimqivijih karakteristika adaptacije tur. ›
isticana je wegova zamena vokalnim r (Dmitriev; Skok 1914:346;
Schmaus 1955; Stachowski 1973:42–44; Petrovi} 2000a:175–176).
Tur. dijal. › (savremeno i) > srp. dijal. â: bir-vakât57, emâr,
zândan, izân.
Velarizacija palatalnog i karakteristi~na je za prizrenski
turski govor v. Hafiz 1977a:72–73; Jusuf 33.
Tur. dijal. u (savremeno ›) > srp. dijal. u: furna.
Za pojavu prelaska ravnih vokala u okrugle u prizrenskom tur-
skom govoru v. Hafiz 1977a:74.
Tur. dijal. i (savremeno ›) > srp. dijal i: bi~ak~ija, ~irak,
si~an-ot.
Za pojavu palatalizacije velarnog › u prizrenskom turskom go-
voru v. Jusuf 32; Hafiz 1977a:72. Poreklo i sistemnost ove turske di-
jalekatske fonetske osobine nisu do kraja ispitani pa je nemogu}e
izvesti zakqu~ke o wihovoj zakonitosti. Svaki primer mora se tre-
tirati pojedina~no kako bi se, prilikom etimolo{ke analize, mogao
navesti {to adekvatniji etimon. To zna~i da je u pomenutim slu~a-
jevima zabele`en odgovaraju}i turski predlo`ak pa se, na primer,
glas i u bi~ak~ija tretira kao etimolo{ki, dok se u ranije izlo`enom
materijalu kod koga se na mestu tur. dijal. › javqa srp. i wegova pojava
tuma~i kao posledica promene nastale u srpskom jeziku.
Neetimolo{ko srp. dijal. â: afâz58, balgâm59, batâk, batlâk,
dalâk, zâmbak60, jalânxija, jasâk, resâm (alternira sa i, a, u), sâbâr,
tâkâldisati se, tâmân, tersâne, }epenâk, }unâk.
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54 Zabele`ena je i varijanta ni{adâr. U oba slu~aja -i- u prvom slogu je odraz
tur. dijal. nisad›r.
55 Potvr|eno je i batarisati.
56 Naro~ito detaqno Stachowski 1973:40–42.
57 Potvr|eno je i bir-vakat, gde je -a- moglo nastati sekundarno od -â-.
58 Tako i u makedonskom i albanskom.
59 I u albanskom.
60 I u albanskom.
Pojava neetimolo{kog poluglasa u turcizmima iz Prizrena re-
lativno je re|a nego u ostalim govorima ju`ne i jugoisto~ne Srbije
(up. Petrovi} 2000a:181–184). Ve}ina primera ima dublete i sa eti-
molo{kim vokalizmom, pa se mo`e pretpostaviti da je u nekim slu-
~ajevima do{lo do redukcije vokala, posebno u neakcentovanom po-
lo`aju.61 U primerima batlâk i dalâk do prelaska a > â moglo je
do}i po ugledu na vokalizam sufiksa -lâk, ~iji je naj~e{}i oblik u
lokalnom srpskom i turskom govoru upravo sa poluglasom.62
Tur. dijal u. Prilikom analize refleksa tur. dijal. u u na{oj
gra|i treba imati u vidu nekoliko va`nih dijalekatskih osobina
kako srpskog, tako i turskog lokalnog govora.
Fonema i u srpskom jeziku postoji samo u govorima sa prostora
Kosova i Metohije i javqa se iskqu~ivo u pozajmqenicama iz tur-
skog i albanskog jezika koji u svom vokalskom sistemu poseduju ovaj
glas.63 Wegova pojava u tim govorima posledica je vi{evekovne `ive
polilingvalne sredine, no i pored toga, govornici ga ose}aju kao
strani, naj~e{}e turski, element.64 Prime}eno je i wegovo zamewi-
vawe vokalima u i i u novije vreme (Remeti} 1996:366). Tu tenden-
ciju pokazuje i ovde analizirani materijal, ~ime se u najve}oj meri
mo`e objasniti postojawe dubleta sa vokalizmom i, i, u na mestu
turskog u.
Kako bi se izbeglo izvo|ewe pogre{nih zakqu~aka o fonetskoj
adaptaciji srpsko-hrvatskih turcizama65 va`no je odrediti poreklo
glasa u u prizrenskom turskom govoru. U pore|ewu sa savremenim
turskim jezikom i isto~norumelijskim dijalektima, prizrenski tur-
ski govor pokazuje neke standardne fonetske osobine zapadnorume-
lijskih dijalekata, ali i izvesne specifi~nosti, koje se ti~u upravo
porekla ovog vokala.
Osim {to je u najve}em broju slu~ajeva etimolo{ki, dakle, kao
takav registrovan i u ostalim govorima i standardnom jeziku, u pri-
zrenskom turskom govoru on mo`e nastati i kao posledica jedne od
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61 O ovoj pojavi u srpskom prizrenskom govoru v. Remeti} 1996:363–364, a
{ire na podru~ju jugoisto~ne Srbije Ivi} 1991a:202.
62 V. ni`e analizu sufiksa -lâk.
63 Detaqno o vokalu i u srpskom prizrenskom govoru Remeti} 1996:366–367.
64 U nekim tekstovima na makedonskom jeziku, gde se bele`i kao ä, kao i kod
starijih pojedinaca u govornom jeziku ~uva se izvorni izgovor tur. u, {to se obja{wava
`ivim kontaktom makedonskog i turskog jezika (Ja{ar-Nasteva 181).
65 Na primer, ozna~avawe prelaza tur. o > srp. u kod re~i dulum (v. s.v.) kako
to ~ini [kalji} 38.
najkarakteristi~nijih osobina zapadnorumelijskih dijalekata — su-
`avawa vokala o > u u po~etnom slogu. O ovoj dijalekatskoj osobini,
koja predstavqa jednu od temeqnih distinktivnih crta u odre|i-
vawu granice izme|u dva turska balkanska dijalekta, postoji obimna
literatura.66 Za razliku od situacije u zapadnorumelijskim dijalek-
tima, gde ova promena nije dosledno sprovedena, ve} se preciznije
mo`e odrediti kao preovla|uju}a tendencija, u prizrenskom turskom
govoru vokal o je potpuno izgubio svoj kvalitet i u najve}em broju
slu~ajeva zamewen je sa u, a sporadi~no sa o i e.67
Glas u u prizrenskom turskom govoru mo`e biti i rezultat pa-
latalizacije velarnog u. Ova pojava nije potvr|ena kod velikog broja
leksema, ali je zabele`ena i u drugim kosovskim turskim govorima
(Jusuf 32–33; Hafiz 1977a:72). U svim slu~ajevim se radi o pozajmqe-
nicama iz arapskog jezika u turski.
Kao refleks tur. u, ma kog porekla taj vokal bio, u standardnom
srpsko-hrvatskom korpusu turcizama, naj~e{}e se javqa glas u.68
Tur. dijal. u (savremeno u) > srp. dijal. i: bikme, biqik2,
bitin, dirpin, di{ek, digme, diz, dizgin, dizdisati, dizlâk,
diztaban, ziqifa, iqtija, ist, i}imat, ixet, i{ir, karadizen,
ki~ik bojlija, mi`de, minasip, miflet, mifqiz, mideriz, midir,
miir, miqk, mim}in, mitevelija, mifeti{, mi{ir, piskiq, ridbe,
siqmen, sinet, sirgin, sirdisati, sirme, sirtuk, tiqbe, tiqben,
~irik, xibe, ximbi{, ximle.
U dosada{wim istra`ivawima koja su se bavila fonetskom
adaptacijom turskih re~i u srpskom jeziku samo studija Stahovskog
obuhvata dijalekatski leksi~ki materijal sa Kosova i Metohije, pre-
ciznije iz Elezovi}evog re~nika. Stoga se jedino u woj mogu na}i
podaci, egzemplarni a ne iscrpni, o preuzimawu tur. u kao srp.
dijal. i (Stachowski 1973:57).
Tur. dijal. u (savremeno u) > srp. dijal. i: bikme, biqbiq,
birjan, dirpin, di{ek, ixerka, ki~ik bojlija, mi`de, mizevir,
miqazim, minasip, mirdesen, mire}ep, miflet, mifliz, miftija,
mi{terija, pirinxik, simbiq, sitlija~, sitmavija, ~i~ek2.
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66 Up. npr. Nemeth 1953, Nemeth 1956:17, 37–39. O odrazu ove turske di-
jalekatske osobine u balkanskim turcizmima tako|e v. Hazai 1961a:129–132;
Stachowski 1973:46–53; Boretzky 1975:170–172; Adamovi} 1973; Petrovi} 2000.
67 Up. Jusuf 34–35, Hafiz 1977a:73.
68 O refleksu tur. dijal. u koje odgovara tur. standardnom o v. Adamovi}
1973:23.
Kod izvesnog broja re~i srp. -i- predstavqa odraz tur. dijal. -i-
koje je nastalo delabijalizacijom -u-. Ova pojava uo~ena je u nekim
zapadno- i isto~norumelijskim dijalektima (Stachowski 1973:56–57).
Registrovana je i u prizrenskom turskom govoru, ali samo kod maweg
broja re~i, uglavnom arapskog porekla (Jusuf 40; Hafiz 1977a:74). Za
primere iz ovog poglavqa prona{li smo samo tri adekvatna turska
etimona kod kojih je potvr|ena delabijalizacija: jedan iz prizren-
skog turskog govora: kocek, kucek > cicek > ~i~ek2 i dva iz anadolskih
govora: buryan : biran69 > birjan i bulbul > bilbil > biqbiq. U sva tri
slu~aja i albanske potvrde imaju istovetan fonetski lik. Ostale
lekseme mogu se tuma~iti na dva na~ina: pretpostavqawem neposve-
do~enog turskog dijalekatskog oblika sa izvr{enom delabijalizaci-
jom ili adaptacijom tur. u > srp. i. Druga mogu}nost je verovatnija u
slu~aju kada postoje dubleti bikme : bikme, dirpin : dirpin, di{ek :
di{ek : du{ek, mi`de : mi`de, minasip : minasip, miflet :
miflet, mifliz : mifliz. U ^emeriki}evoj zbirci nije zabele`ena
varijanta sa glasom i za re~ simbiq, ali se ona mo`e uporediti sa
arealno bliskim simbiq (Elezovi} II 224).
Tur. dijal. u (savremeno u) > srp. dijal. u: du{ek, duzina, |uvez,
|uvenda, |ugum, |uq, |umruk, |urultija, zulum}ar, i}i juzlija,
juzba{ija, juzlâk, jukluk, jumbasma, ru{vet, sirtuk, suarija, sun|er,
terxuman, tulbent70, }ukurt, }umez71, }unk, }up, }urk, }uskija, }utuk.
U standardnom korpusu srpsko-hrvatskih turcizama na mestu
tur. u naj~e{e}e se javqa srp. u (Stachowski 1973:53). Tu osobinu
pokazuje i izvestan broj prizrenskih turcizama. Ostaje da se detaq-
nije ispitaju uslovi pod kojima dolazi do velarizacije tur. u,
odnosno prelaza u srp. dijal. u, a ne u i. Ono {to pada u o~i jeste da
se ova pojava odigrala u najve}em broju potvrda iza palatalizovanog
tur. g- i k-, koji su pre{li u dijal. c- i c-, a potom iza sonanata j- i
s-. Oblik du{ek ima varijante sa -i- i -i-, pa se mo`e pomi{qati i
na izvesnu hiperkorekciju prema standardnom izgovoru. Do ove pro-
mene je do{lo i u dva slu~aja iza likvida r i l.
Tur. dijal. u (savremeno o) > srp. dijal. i: biqik1, biqikba{a,
dirpija, di{ema, dinme, irtija, nibet, }imir, {iret.
Tur. dijal. u (savremeno o) > srp. dijal. i: dirpija, di{ema,
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69 Za ovaj oblik je u re~niku nagla{eno da je zabele`en od doseqenika sa
Balkana.
70 Sa napomenom da je u ovom obliku zabele`eno samo u pisanim izvorima.
71 Dijal. turski oblik je cumez, tako da je promena i{la tur. u > tur. dijal. u
> srp. u.
Tur. dijal. u (savremeno o) > srp. dijal. u: durpija, dulum,
|uguzlâk, |uzbojaxija, |uks, |ununlija, |utka, |uturum, jurija, jurnek,
kara|uz, }umlek~ija, }umur, }utek, }ufta, }u{e.
Ovi primeri pokazuju iste odlike kao refleksi tur. u (savre-
meno u) analizirani u prethodnom odeqku. Potvrde dirpija / durpija
i di{ema imaju dublete i sa vokalom i na mestu tur. u, dok re~i
jurija i jurnek imaju protetsko j-. U ostalim potvrdama kod kojih je
do{lo do promene tur. u > srp. u turski glas se nalazi ispred pa-
latalizovanih k i g, odnosno srpskih } i |.
Tur. dijal. u, *u (savremeno u) > srp. dijal. i: girbet, kibe,
kivet, siret,
Tur. dijal. u, *u (savremeno u) > srp. dijal. i: girbet, mi-
seka,72 mitesarif, miftar, mifta~, mi{ema, siret.
Tur. dijal. u, *u (savremeno u) > srp. dijal. u: gurbet, mu-
tesarif, suret.
Zapa`a se varirawe vokala u turcizmima kod ve}ine ovih po-
tvrda, {to mo`e biti odraz eventualne neujedna~enosti wihovog iz-
govora u lokalnom turskom govoru. Prelaz tur. u > tur. dijal. u mo`e
biti posledica lokalne promene palatalizacije vokala (Jusuf 33).
Neke od ovih leksema — girbet, mitesarif, miftar, siret — imaju
paralele sa vokalizmom -y- ‰uŠ i u albanskom73. To mo`e implici-
rati dve pretpostavke — o zastupqenosti ove fonetske promene i u
turskim govorima van Kosova i Metohije, pre svega na teritoriji
Albanije, ili o eventualnom posredstvu, albanskom ili srpskom,
prilikom pozajmqivawa ovih re~i.
Tur. dijal. u (savremeno i) > srp. dijal. i: dibek, misafir74.
Ovi primeri su malobrojni, ali mogu biti od zna~aja za evi-
dentirawe turske dijalekatske promene, labijalizacije -i- > -u-
(Hafiz 1977a:74; Jusuf 38). Oblik musafir potvr|en je u turskom pri-
zrenskom govoru, dok je dubek zabele`en samo u dijalektima na teri-
toriji dana{we Turske republike. Po{to je malo verovatno da se
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72 Tur. dijal. oblik *museka nije posvedo~en, ali je verovatnije da je ovaj
prizrenski turcizam preuzet od etimona takvog fonetskog lika nego od musaka.
Ve}ina potvrda koje bi reflektovale prelaz tur. u > srp. i, imaju zable`enu di-
jalekatsku varijantu sa promenom u > u; up. miftar, mi{ema.
73 Up. Boretzky 1975:180–181 koji primer alb. gyrbet od tur. gurbet obja{wava
te`wom ka vokalnoj harmoniji. I u albanskom naj~e{}e postoje dve fonetske va-
rijante, sa -y- i -u-.
74 Zabele`ena je i varijanta misafir, koja se, imaju}i u vidu tursku di-
jalekatsku potvrdu iz Prizrena musafir, mo`e tretirati kao adaptacija tur. u > srp.
i, ali i kao neposredna pozajmqenica od tur. misafir.
promena i >i odigrala u prizrenskom srpskom govoru75 treba pretpo-
staviti da je ona u tom obliku postojala u lokalnom turskom govoru
ili da je posrednik eventualno bio albanski jezik (v. dibek); up. i
Boretzky 1975:178–179.
Tur. dijal. u (kao posledica monoftongizacije diftonga) > srp.
dijal. i: tibe, {ile-bile76.
Monoftongizacija tur. ey > tur. dijal. e > srp. dijal. e: lelek
(s.v. }or lelek), penir, teza, }ef, ~erek, {e.
Ova osobina zapadnorumelijskih dijalekata odra`ena je i u
prizrenskom turskom govoru (Jusuf 43)77, a nije ograni~ena samo na
srpski govor iz Prizrena, ve} su ove lekseme u istom obliku potvr-
|ene {irom srpsko-hrvatske teritorije, kao i u drugim balkanskim
jezicima.78
Konsonanti
Glas h. U prizrenskom turskom govoru glas h pokazuje tenden-
ciju gubqewa u svim pozicijama. U medijalnoj i finalnoj poziciji
gotovo da je potpuno nestao i sre}e se samo sporadi~no u re~ima
arapskog porekla iz oblasti verske terminologije. Inicijalni po-
lo`aj je jedini u kome pokazuje izvesnu stabilnost, ali su i tada
brojniji primeri u kojima je i{~ezao.79 Ni srpski prizrenski govor
u svom sistemu nema glas h,80 tako da kod turcizama nije uvek mogu}e
odrediti da li je neka re~ preuzeta bez h ili je ono naknadno u
srpskom govoru izgubqeno.81 U ^emeriki}evoj gra|i, dodu{e, ima
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75 Nijedan takav slu~aj nije posvedo~en (Remeti} 1996:366–367).
76 U turskom se odigrala monoftongizacija diftonga oy > u. v. s.v.
{ile-bile, i -ov- > -u- v. s.v. tibe.
77 Dodu{e, kao primer se navodi jedino teze < teyze.
78 Za albanski up. Boretzky 1975:177.
79 Detaqno o ovoj osobini prizrenskog turskog govora Jusuf 62–64. Wu po-
kazuju i drugi turski govori na Kosovu i Metohiji. Priroda ovog glasa, koji je u
staroturskom, kao i u mnogim isto~noanadolskim govorima izrazito velaran, u ru-
melijskim dijalektima a posebno u zapadnim govorima, pokazuje osobinu redukovane
palatalne artikulacije, a neretko i potpunog gubqewa. O poreklu ove promene po-
stoje razli~ita mi{qewa, pa ~ak i pretpostavke o eventualnom slovenskom uticaju,
ali ona ni do danas nije obja{wena na dovoqno podroban i op{teprihva}en na~in
(up. npr. Nemeth 1956:21).
80 O gubqewu ovog glasa i wegovoj supstituciji detaqno Remeti} 1996:402–406.
81 I albanski turcizmi pokazuju zna~ajnu, iako ne potpunu, podudarnost sa srp-
skim materijalom u pogledu statusa glasa h, o ~emu detaqno Boretzky 1975:164–166.
nekoliko re~i sa potvr|enim ovim glasom, ali se skoro po pravilu
radi o primerima iz teftera, a na jednom mestu u rukopisu stoji
napomena da su pisari sami vr{ili restituciju glasa h koji niko od
Srba nije izgovarao.82 U nekim slu~ajevima je moglo do}i i do hi-
perkorekcije pod uticajem kwi`evnog jezika. O statusu ovog glasa u
srpsko-hrvatskim turcizmima detaqnije Stachowski 1973:145–150.
Gubqewe glasa h na po~etku re~i: are, alal, alva, aramija,
arem, ar~, asret, a{a{, evenka, epten, esap, e}im, ile, ise, ixerka,
ovardar, or, otoz, oxa.
Do ove pojave je, u najve}em broju slu~ajeva, verovatno do{lo u
srpskom govoru. Samo su ~etiri turske re~i alva, asret, avli i epten
potvr|ene bez po~etnog h, sve osim posledwe u Prizrenu.
Gubqewe glasa h u sredini re~i: bat, birda, duan, zaira,
zamet, zeer, isqaana, isqaat, maala, malebija, mamudija, marama,
maslaat, meana, miir, muabet, muasebexija, muaxer, mustafâz,
naija, pelivan, raatlâk, ravan, rusat, saan, saat, taan, tamin,
tarana, tasiq, ~ere, {ait, {eer.
Srpski prizrenski govor pokazuje osobinu otpornosti hijata
nastalog usled gubqewa glasa h {to potv|uju i primeri iz na{e
gra|e. U nekoliko slu~aja do{lo je do umetawa sonanta j: mejana,
mejlem, nasijat, rejem.
Gubqewe glasa h na kraju re~i: saba, siqa, {e.
Zamena glasa h drugim glasovima:
h > v: arzoval.
h > f: miflet, miftar.
Ovakva promena zabele`ena je u prizrenskom turskom govoru, s
tim {to je za re~ miftar potvr|en adekvatan etimon, dok se za mi-
flet mo`e eventualno rekonstruisati.
h > {: perda{.
h > k: bak{i{.
Ova promena se odigrala jo{ u turskom prizrenskom govoru, v.
s.v. bak{i{.
Refleks stosm. velara g. Fonetska vrednost ovog glasa, koji je
u savremenom turskom jeziku, ali i brojnim dijalektima, evoluirao u
frikativ g, u prizrenskom turskom govoru o~uvana je u medijalnoj
poziciji pred konsonantima i izme|u vokala, ~e{}e onih zadweg re-
da (Jusuf 55–56; Hafiz 1977a:78). Ova osobina je u skladu sa glavnim
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82 Od toga odstupa jedino ihtibar, gde h nije etimolo{ko, ve} je zamena za ar.
glas (, o ~emu v. ni`e.
karakteristikama zapadnorumelijskih dijalekata.83 Turcizmi iz srp-
skog prizrenskog govora, a i na {iroj srpsko-hrvatskoj teritoriji84,
reflektuju ovakvu dijalekatsku situaciju.85
O~uvawe velara g u medijalnoj poziciji pred konsonantom:
agda, begleri, daglari, dograma, eglendisati, jaglija, magdonac, og-
raisati, ogramak, razjagmiti, saglam.
O~uvawe velara g u medijalnoj poziciji pred vokalom: aga,
agâzlâk, azgân, bagrdak86, bajagi, begendisati, bogaz, bukagije, bur-
gija, degenek, |ugum, |uguzlâk, zagar, igrmilâk, jatagan, jega, jorgan,
lagâm, lagâp, legen, magaza, megerem, oklagija, }agrtlâk, ugursuz, xi-
gerica.
I{~ezavawe frikativa -g-: tura1.
Ova pojava je posvedo~ena i u prizrenskom turskom govoru
(Jusuf 56).
Palatalizacija stosm. velara g. Ispred palatalnih vokala,
naj~e{}e u po~etnom slogu, u prizrenskom turskom govoru dolazi do
palatalizacije velara g i wegovog prelaska u c (Jusuf 56–57; Hafiz
1977a:78). Ovu osobinu pokazuje ve}ina turskih kosovskih govora,
ali i neki drugi zapadnorumelijski govori.87 U turcizmima iz Pri-
zrena refleks tur. g > dijal. c > srp. | sre}e se naj~e{}e u ini-
cijalnoj poziciji. Treba imati u vidu da je u srpskom prizrenskom
govoru do{lo do izjedna~avawa x i |, i ~ i }, ali da je ^emeriki}
bele`io sva ~etiri glasa, pa tako i mi prenosimo wegov materijal u
izvornoj grafiji. On je dosledno refleks tur. dijal. c, koje je po-
reklom od palatalizovanog g, uvek bele`io sa |.88
U inicijalnoj poziciji pred palatalnim vokalima: |ebra,
|evrek, |elina, |eq zaman, |emija, |ene, |erdan, |erdek, |er|ef, |eriz,
|ef{ek, |e~rdisati, |irit, |og, |uvez, |uvenda, |uguzlâk, |ugum,
|uzbojaxija, |uks, |uq, |umruk, |ununlija, |utka, |uturum, (kara|uz).
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83 Up. Hazai 1961a:122–125; Stachowski 1973:34; Adamovi} 1973. U finalnoj
poziciji ovaj glas u prizrenskom turskom govoru prelazi u k (Jusuf l.c.).
84 Up. Stachowski 1973:150–159; Adamovi} 1973:234–235.
85 O refleksu ovog glasa u albanskim turcizmima v. Boretzky 1975:175–176. U
bugarskom je situacija bitno druga~ija i u skladu je sa razgrani~ewem zapadnih i
isto~nih rumelijskih dijalekata (Hazai l.c.).
86 Tur. etimon je bag›rdak, tako da se radi o intervokalnij poziciji.
87 Pre svega oni sa teritorije Albanije, up. Nemeth 1961:21. Makedonske
turske govore ne karakteri{e ova osobina (Jusuf l.c.).
88 O odrazu ove promene u srpskom i drugim balkanskim jezicima v. Schmaus
1968a:177–182, Stachowski 1973:156–159, Boretzky 1975:175–176.
U inicijalnoj poziciji pred velarnim vokalima: |aur.
Palatalizacija pred velarnim vokalima javqa se u prizrenskom
turskom govoru samo kod izvesnog broja pozajmqenica, {to je slu~aj
i sa tur. gavur > dijal. caur > srp. |aur.
U medijalnoj poziciji: in|iliz, jen|a, len|er, men|u{a,
sun|er.
Palatalizacija tur. k. Palatalizacija tur. k pred vokalima
predweg reda regularna je pojava u turskom jeziku i dijalektima, ali
je u prizrenskom turskom govoru izra`enija nego drugde, {to je do-
velo do prelaska tur. k > dijal. c u velikom broju slu~ajeva. Kao i kod
palatalizacije velara g i ova promena se naj~e{}e sre}e kada se glas
k nalazi u inicijalnoj, ne{to re|e u medijalnoj, a sasvim sporadi~no
u finalnoj poziciji (Jusuf 57–58; Hafiz 1977a:79). Navedene re~i po-
kazuju prelazak tur. k > srp. } i pred velarnim vokalima, {to je
podudarno sa Jusufovim opisom ove fonetske promene (Jusuf l.c.).
Mora se napomenuti da su svi takvi primeri u turskom aloglotskog
porekla i da, iako se kod wih glas k nalazi ispred a, ono je uvek
refleks tur. a koje ozna~ava palatalizovan izgovor prethodnog glasa.
Ova pojava uo~ena je i na {irem srpsko-hrvatskom terenu (Stachowski
1973:142–143; Adamovi} 1973:233–234), kao i u drugim balkanskim
jezicima (Schmaus 1968; Boretzky 1975:74–82). U svakom pojedina~nom
slu~aju nije uvek potvr|ena fonetski adekvatna paralela u
prizrenskom turskom govoru za srpski turcizam, ali se ona sa
velikom verovatno}om mo`e pretpostaviti. Osim toga, i na ovaj
materijal se odnosi konstatacija da je u ^emeriki}evoj gra|i
bele`ena opozicija srp } : ~ koja je poni{tena u `ivom govoru (Re-
meti} 1996:407–408).
Tur. k > tur. dijal. c, *c > srp. dijal. } u inicijalnoj po-
ziciciji: }agrtlâk, }aija, }aja, }ar, }atip, }afir, }afur (sve pred
tur. -a-), }ebap, }elepir, }ele{, }eq, }emane, }emer, }enar, }enef,
}epek mejlem, }epenâk, }eramida, }erestenxija, }erpi~, }er~ivo,
}esa, }esat, }esim, }eskin, }esme-kamew, }ef, }efiq, }ef{, }e{ke,
}ibar, }ibrit, }iler, }imi, }iraxija, }irija, }ire~, }iri{1, }or,
}ose, }ukurt, }umez, }umlek~ija, }umur, }unk / }unâk, }up, }urk,
}uskija89, }ustek, }utek, }utuk, }ufta, }u{e.
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89 Ukoliko se u jednoj re~i dva glasa k na|u ispred palatalnih vokala, do-
lazi, gotovo uvek, do palatalizacije samo jednog, obi~no onog u inicijalnoj po-
ziciji, {to je karakteristi~no za prizrenski turski govor, na primer kusku > cuski,
a ne *cuscu. U drugim kosovskim turskim govorima zabele`ena je pojava palata-
lizacije dva glasa k u istoj re~i: cuscu < kusku, cescin < keskin (Jusuf 58).
Tur. k > tur. dijal. c, *c > srp. dijal. } u medijalnoj po-
ziciji: a{}er, beri}et, be}ar, ve}iq, ef}ar, zijan}ar, zulum}ar, iz-
me}ar, i}i-bir, i}met, i}imat, i}met, kalem}arka, le}a, ma}ina90,
memle}et, me}are, me}ik, meh}ema, mire}ep, mi{}et, nam}or,
pe{}ir, posta}ija, san}i, teve}elija, tene}a, tene}ar, {e}er.
Tur. k > tur. dijal. c, *c > srp. dijal. } u finalnoj poziciji:
eqa}, emqa}.
Prelaz po~etnog k- > g-: gavaz, golsuz, gumrija.
Tri primera iz ^emeriki}evog korpusa pokazuju prelaz po~et-
nog k- u g-, a gavaz i gumrija posvedo~eni su kod [kaqi}a i Skoka sa
po~etnim k-. Sonorizacija po~etnog k- registrovana je kao pojava u
nekim balkanskim dijalektima91, ali je u tom, izmewenom obliku re~
gumra potvr|ena samo u anadolskim dijalektima, dok je kao turcizam
zabele`ena samo u Prizrenu. Na osnovu toga mo`e se pretpostaviti i
da su etimoni srp. gavaz i golsuz mogli biti pozajmqeni od ve} pro-
mewenog turskog dijalekatskog predlo{ka. To je verovatnije u slu-
~aju re~i gavaz, koja je u tom obliku potvr|ena i u makedonskom,
bugarskom i albanskom. Detaqnije o ovim re~ima i wihovim bal-
kanskim paralelama Petrovi} 2008.
Prelaz -kb- > -gb-: igbal, magbul, biqigba{a.
Ozvu~avawe glasa -k- u ovom polo`aju zabele`eno je u prizren-
skom turskom govoru u slu~aju etimona prve dve re~i. Po analogiji
sa tim primerima ista promena mogla se odigrati i u lokalnom
srpskom govoru u re~i biqigba{a.
Glas q. Jedna od osobenosti prizrenskih turcizama jeste pojava
glasa q kao refleksa tur. l. Palatalizacija l pred vokalima predweg
reda karakteristi~na je i za {iri srpsko-hrvatski korpus turci-
zama92 ali se u prizrenskom govoru javqa ~esto i u onim re~ima u
kojima se u standardnom jeziku i drugim dijalektima van Kosova i
Metohije prete`no sre}e sonant l. Ova pojava vezana je na prvom
mestu za specifi~nost prizrenskog srpskog govora. No, pre nego {to
pre|emo na izlagawe leksi~kog materijala u kojem je ona registro-
vana, moramo da skrenemo pa`wu na fonolo{ku specifi~nost ovog
glasa koji je u ^emeriki}evoj zbirci bele`en grafemom q. U studiji
o srpskom prizrenskom govoru Remeti} ukazuje na prirodu i poreklo
ovog glasa i neadekvatnost wegovog zapisivawa kao q (Remeti}
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90 Zabele`ena je i varijanta makina.
91 Up. i Jusuf 75 bez ovih primera.
92 Up. Stachowski 1973:128–130.
1996:411–414). Ne `ele}i da ovom prilikom ulazimo u ispravku
^emeriki}eve grafije, {to nije ~iweno ni u drugim slu~ajevima, sve
re~i su navedene onako kako su zabele`ene u rukopisu. Pa-
latalizacija sonanta l pred vokalima predweg reda jedna je od ka-
rakteristika ne samo srpskog ve} i turskog lokalnog govora. U tur-
skom govoru, me|utim, prime}ena je palatalizacija ovog sonanta i
pred vokalima zadweg reda (Jusuf 59).93 Poreklo ove pojave uglavnom
se obja{wava uticajem albanskog jezika na srpske i turske govore.94
Kako je u leksi~kom materijalu iz lokalnog turskog govora pala-
talizovano i nepalatalizovano l bele`eno istom grafemom, nije uvek
mogu}e odrediti da li je fonetska promena l > q (odnosno l’) pre-
uzeta preko turskog izgovora ili je posledica konvergentnog procesa
u oba lokalna prizrenska govora, srpskom i turskom. Na proces po-
zajmqivawa mo`e se pomi{qati sa ve}om verovatno}om kada se glas
l nalazi ispred vokala zadweg reda.
U inicijalnoj poziciji: qaqe, qaqica, qatif, qaur.
Kod svih navedenih primera turski etimon je aloglotskog po-
rekla, u kom slu~aju dolazi do palatalizacije l pred velarnim vo-
kalom (Jusuf 59).
U medijalnoj poziciji: ajqak, ajqaz, beqaja, biqbiq, biqur,
biqik1, biqik2, diqber, eqverisati, eqpezen, eqa}, eqbete, eqmaz,
emqa}, ziqifa, iqalâk, iqam, iqa~, iqmi aber, isqaana, isqaat,
kaqaja95, miqk, nafiqe, piqaf, seqamet, siqa, siqdisati, siqe-
nek, teqak, teqal, fiqan, xeqat.
U finalnoj poziciji: bedeq, ve}iq, |eq zaman, exeq, zembiq,
kabiq, kaiq, katiq, piskiq, reziq, re~eq, simbiq, tasiq, teq, }eq,
~engeq.
U prizrenskom turskom govoru sonant l se u finalnoj poziciji
palatalizuje iza vokala predweg reda, {to je slu~aj u svim navedenim
primerima (up. Jusuf 60).
Glas v. Jedna od osobenosti prizrenskih (i ne samo prizren-
skih) turcizama jeste gubqewe intervokalnog v. Ova fonetska pro-
mena odlikuje prizrenski turski govor (Hafiz 1977a:82; Jusuf 65), a
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93 Palatalizacija l ispred palatanih vokala karakteristi~na je i za druge
kosovske, i {ire, makedonske turske govore, dok je palatalizacija pred velarnim
vokalima zabele`ena samo u prizrenskom govoru (Jusuf l.c.).
94 O primerima palatalizacije standardnog tur. l u albanskim turcizmima v.
Boretzky 1975:95–99.
95 Ova re~ je i u prizrenskom turskom govoru zabele`ena sa palatalnim l:
kal’a (Jusuf 59).
registrovana je i u srpskom prizrenskom govoru i kod re~i izvorno
turskog porekla (Remeti} 1996:398–399). Kako i potvrde iz drugih
balkanskih jezika pokazuju istu osobinu,96 mo`e se zakqu~iti da je
ova pojava bila rasprostrawena u turskim rumelijskim dijalektima
i da su navedeni turcizmi pozajmqeni u ve} izmewenom fonetskom
liku97: dauxija, |aur, kalauz, kauk, kaurin, kaurma, suarija, firaun,
~au{, ~ual}es.
Promena d > t: testemeq, tefter.
Desonorizacija po~etnog d- zabele`ena je u prizrenskom tur-
skom govoru (Jusuf 74), a zastupqena je i u anadolskim govorima (up.
s.v. testemeq). U svetlu ovih podataka nije do kraja ispravno na-
vo|ewe tur. etimona sa po~etnim d- kako je to kod ovih re~i u~iweno
kod Skoka i [kalji}a.
O~uvawe starijeg refleksa tur. h: beng, janglâ{.
Ovaj glas je u savremenom turskom jeziku, pored ostalih re-
fleksa, evoluirao, naj~e{}e, u n. Me|utim, u prizrenskom turskom
govoru, ali i u drugim rumelijskim i anadolski govorima98, on se
pojavquje kao ng, g, g, j (Jusuf 61–62). Ve} je ukazano na izvesne oso-
benosti u refleksu sttur. h > savr. tur. n : srp. n, w, ng u srpskim
turcizmima (Hazai 1961a:125–126; Schmaus 1955:122; Petrovi} 2004;
Petrovi} 2011).99 Balkanske paralele potvr|uju ra{irenost ove po-
jave u rumelijskim govorima.
Zamena ar. (‰ajnŠ: igdam, ikdam, ihtibar.
Jo{ je u turskom jeziku do{lo do ispadawa ovog glasa u pozaj-
mqenicama arapskog porekla i izgovarawa samo vokala koji za wim, u
arapskoj re~i, sledi. Uo~eno je da je u pojedinim slu~ajevima do{lo
do wegove zamene glasom h kao u navedenom ihtibar, zatim sahat,
pored saat, sat.100 Prelaz -h- > -k- osobina je srpskog prizrenskog
govora (Remeti} 1996:405) i javqa se, naj~e{}e kod pozajmqenica,
ali i kod maweg broja re~i doma}eg porekla. Tako bi se moglo obja-
sniti poreklo oblika ikdam. Glas -g- u istoj re~i mogao bi biti
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96 Za albanski up. Boretzky 1975:163.
97 Up. jo{ i Stachowski 1973:120 koji ne pomiwe eventualno tursko dija-
lekatsko poreklo ove pojave.
98 O refleksu ovog glasa u turskim jezicima detaqno Cagatay 1954, a za
turski jezik i wegove dijalekte posebno str. 27–30.
99 Stachowski 1973:125–126 samo navodi primere prelaska tur. n > srp w bez
osvrta na istorijski razvoj u okviru turskog jezika.
100 Up. Petrovi} 1993a:94.
sekundarna pojava prelaska -k- > -g-, mo`da po analogoji sa igbal,
magbul.
Umetawe -t- izme|u s i r: bastra, mastraf.
Ova pojava je posledica srpske dijalekatske osobine umetawa
-t- u grupu sr (Remeti} 1996:438). Ona je sporadi~no potvr|ena i u
lokalnom turskom govoru (Hafiz 1977a:81) ali se mo`e smatrati
stranim, najverovatnije srpskim, uticajem. Leksema mastraf
posvedo~ena je i u obliku masraf.
Nepo{tovawe pravila vokalne harmonije
Pravilo vokalne harmonije jedna je od najkarakteristi~nijih
odlika turskog jezika. Me|utim, ta osobina nije oduvek postojala u
osmanskom turskom jeziku, naro~ito ne na na~in na koji je danas u
savremenom turskom zastupqena, ve} je nastala u odre|enoj fazi we-
govog razvoja. U nekim dijalektima ona je imala tendenciju br`eg i
sveobuhvatnijeg {irewa, dok su drugi dijalekti ~uvali arhai~ne
osobine. Kako je i sam savremeni turski jezik samo jedan œfavori-
zovaniŒ dijalekat, treba uvek imati u vidu da je baza iz koje je po-
zajmqena ve}ina turcizama, ne samo srpskih ve} i balkanskih, za-
pravo bio narodni govor. Zapadnorumelijski turski govori pokazuju
odstupawe od ovog pravila, kako u osnovi vi{eslo`nih re~i, tako i
u sufiksima101, dok je u prizrenskom turskom ta tendencija ~ak i iz-
razitija nego u drugim srodnim i arealno bliskim govorima (Jusuf
48–53; Hafiz 1977a:67–71). Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru,
uz mawi broj izuzetaka, dosledno odra`avaju ovu osobinu turske di-
jalekatske baze iz koje su pozajmqeni.
Na kraju vi{eslo`nih re~i tur. dijal. -i (savremeno tur. -i,
-›, -u, -u) > srp. -i(ja)102: altija, aranija, baskija, borija, burgija,
gumrija, daija, dirpija, |urultija, iqtija, irtija, javrija, jazija,
jakija, jalija, jangija, japija, jurija, kapisâz, kapixik, kar{ija,
kasnija, ka{agija, koj{i, kutija, lakrdija, mazija, miftija,
oklagija, ordija, orospija, pusija, razija, rakija, sajgija, sanxije,
sofi, tapija, }uskija, fu~ija, ~algije, ~ar{ija, ~atija, {arkija.
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101 Ova pojava se uglavnom tuma~i kao ~uvawe arhai~nih crta u zapadnoru-
melijskim govorima, o tome vi{e Nemeth 1956:12–13; Hazai 1961a:120–121; Boretzky
1975:161–162.
102 U ovoj grupi se nalaze re~i kod kojih vokal -i, sa gledi{ta turske mor-
fologije, nije uvek deo osnove, ve} sufiksa, ali iz perspektive srpskog jezika ti
sufiksi se ne prepoznaju kao tvorbeni elementi, pa ih stoga obra|ujemo u istom
odeqku.
Ova osobina odlikuje i turcizme sa {ire srpsko-hrvatske te-
ritorije (Adamovi} 1973:229–231; Stachowski 1973:63–67;103 Hazai
1961a:122–123), kao i one u albanskom jeziku (Boretzky 1975:166–
–167). Osim re~i sofi i koj{i, te kapixik i kapisâz, kod kojih se na
kraju re~i nalazi tur. sufiks, sve ostale lekseme imaju nastavak -ja
radi uklapawa u morfolo{ki sistem srpskog jezika.
Nastavak turskog odre|enog perfekta -di / -ti > srp. -disati /
-tisati: azdisati , bajaldisati , bastisati , batisati ,
begendisati, bozdisati, bojadisati, braktisati, davrandisati,
dajandisati, (dalbastija), daldisati, dilindisati, dizdisati,
dojdisati, |e~rdisati, eglendisati, imrendisati, jaradisati,
jarandisati, kavrdisati, kazandisati, kandisati, kondisati,
krdisati , kurdisati , kustisati , kâzdisati , (oldimiti) ,
osandisati, siqdisati, sirdisati, surdisati, takldisati se,
taktisati se, ujdisati, {a{disati, {i{tisati.
U prizrenskom turskom govoru sufiks odre|enog perfekta u 3.
licu jednine i mno`ine ne podle`e pravilima vokalne harmonije i
uvek ima vokalizam -i, ali su wegovi oblici dvovarijantni u skladu
sa jedna~ewem suglasnika po zvu~nosti i glase -di /-ti (Hafiz 1977a:69;
Jusuf 50). Taj sufiks je u srpskom jeziku adaptiran uz pomo} nastavka
-(i)sati gr~kog porekla.104 Sve potvrde u prizrenskim turcizmima
dosledno reflektuju ovakve osobine, osim oblika {a{disati, gde je
u turskom moralo biti sasti. Kompletan korpus srpsko-hrvatskih
turcizama tako|e pokazuje iste osobine u adaptaciji ovog turskog
sufiksa. Stachowski 1973:80–81, ipak, navodi da je u materijalu koji
analizira do{lo do prelaska stosm. u - ›, o - › > srp. u - i, o - i.
Sufiksi
O turskim sufiksima u srpskom jeziku postoji obimna lite-
ratura, koja se uglavnom temeqi na materijalu iz standardnog i kwi-
`evnog jezika. Za prou~avawe wihovog fonetskog lika, posebno u
svetlu istorijskog razvoja i dijalektologije turskog jezika, v. Ada-
movi} 1972–1973; Hazai 1964. Sufiksima turskog porekla posve}ene
su i dve studije. Podrobnu analizu sufiksa stranog porekla u srp-
sko-hrvatskom jeziku daje Stachowski 1961. Ona od dijalekatskog ma-
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103 Iako se kod turcizama u onim srpsko-hrvatskim govorima koji ne po-
seduju poluglas doma}e i u ovim primerima mo`e tuma~iti i kao adaptacija tur. ›,
~ini se ispravnijim naglasiti adekvatan oblik turskih etimona.
104 O tome vi{e Stachowski 1961:69–70.
terijala ukqu~uje samo Elezovi}ev korpus, a od sufiksa turskog po-
rekla slede}e: -ana, -~ija/-xija, -lija i -luk. U monografiji P. Radi}a
istra`eni su sufiksi turskog porekla (-~ija/-xija, -lija, -luk, -ana,
-li, -ba{a, -i, -ile, -dar/-tar, -suz, -xik)105 sa tvorbenog i
semanti~kog stanovi{ta, na sinhronom planu i na nivou savremenog
srpskog jezika (Radi} 2001). O drugim, sitnijim prilozima ovoj temi
v. Petrovi} 1993a:102–109.106 Jedna od najkarakteristi~nijih
osobina turskih sufiksa u srpskom jeziku jeste to da se javqaju u
unifikovanom fonetskom obliku. Time se ne odlikuju samo srpski
turcizmi, ve} je ista pojava prisutna i u standardnom makedonskom
(Ja{ar-Nasteva 185), albanskom (Boretzky 1975:265–269) i bugarskom,
dok se u dijalektima prime}uje varirawe vokalizma (Grannes
1996:210–230). To se, na prvom mestu, tuma~i kao odraz starijeg
stawa i dijalekatskih osobina turskog jezika iz koga su re~i sa ovim
sufiksima preuzimane. Kako su se ove turske morfeme vremenom
odoma}ile i postale deo tvorbenog sistema srpskog i drugih
balkanskih jezika, ne bi trebalo zanemariti ni mogu}nost naknadne
unifikacije lika sufiksa shodno najrasprostrawenijoj varijanti.107
Zbog osamostaqenosti u morfolo{kom pogledu u svakom
pojedina~nom slu~aju ne mo`e se odrediti da li su re~i u kojima se
ti sufiksi javqaju preuzete u celini ili su rezultat doma}e tvorbe.
Kod pojedinih leksema se u re~niku nagla{ava kada je, shodno
zna~ewu i obliku, verovatnije da se radi o srpskoj kreaciji. Ovde
navodimo sve turcizme koji su zabele`eni sa sufiksima turskog
porekla, zato {to se oni naj~e{}e ne nalaze u naslovu leme, nego u
okviru odrednice ~iji je nosilac osnovna re~.
Tur. dijal. -l›k (standardno -lik, -l›k, -luk, -luk). U prizrenskom
turskom govoru ne postoji standardna vokalna ~etvorovarijntnost
ovog sufiksa, ve} je on unifikovan u obliku -l›k (Jusuf 51; Hafiz
1977a:70).108 Za razliku od kwi`evnog srpskog jezika i ostalih we-
govih dijalekata, gde se on javqa naj~e{}e kao -luk109, turcizmi iz
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105 Sa stanovi{ta turskog jezika nisu sve navedene morfeme sufiksi, na primer
ile > srp. -ile je postpozicija, a basa > srp. -ba{a je imenica koja ulazi u sastav
slo`enica. No, metodolo{ki pristup autora, koji ih razmatra kao deo tvorbenog sis-
tema srpskog jezika, druga~iji je od na{eg, pa one ovde ne}e ni biti analizirane.
106 O ovim sufiksima u drugim balkanskim jezicima tako|e postoje brojni
radovi, up. za bugarski Grannes 1996:159–249, za albanski Boretzky 1975:265–269.
107 Up. Grannes 1996:228–229.
108 Sli~na je situacija i u albanskom, up. Boretzky 1975:169.
109 Standardni srpski oblici -luk i -suz tako|e najverovatnije vode poreklo od
tur. dijal. jednovarijantnih -l›k i -s›z. O~ekivani prelaz tur. -›- > srp. -i- izostao je,
^emeriki}eve zbirke gotovo dosledno pokazuju jednoobraznost ovog
sufiksa u varijanti -lâk110: agâzlâk, aralâk, aramilâk, axamilâk,
be{lâk, binlâk, valilâk, ganilâk, delilâk, dizlâk, di{eklâk, dizlâk,
|uguzlâk, e{eklâk, igrmilâk, jazlâk, kadilâk, kar{ilâk, tepelâk,
{enlâk, kao i svi oblici koji se nalaze u odeqku o sufiksu -xilâk.
Postoji i mawi broj primera u kojima je ovaj nastavak zabe-
le`en kao -lik, -luk, -lak: altiluk, be{luk, |utluk, i}iluk, i}ilak,
mumluk, ortakluk, ~iflik, ~iflak. Ve}ina ovih re~i ima dublete sa
varijantom -lâk. Oblik -luk mogao je biti korigovan prema standar-
dnom jeziku, a neke od re~i su mo`da preuzete iz drugih susednih
srpskih govora u kojima nema poluglasa.
Tur. dijal. -s›z (standardno -s›z, -siz, -suz, -suz). U prizrenskom
turskom govoru ovaj sufiks tako|e ne podle`e zakonu vokalne har-
monije i uvek ima oblik -s›z (Jusuf 52; Hafiz 1977a:70).111 U srpskom
prizrenskom govoru reflektuje se kao -sâz, osim u dva primera koji
imaju dublete i sa glasovima a i u: ajersâz, apansâz, atârsâz,
bi~imsâz, gamsâz, edepsâz, imansâz, insafsâz, kapisâz (kapisaz,
kapisus, kapsaz), lezetsâz, namsâz, perdesâz, rsâz112, terbijetsâz,
}efsâz, ugursâz (ugursuz.)113
Tur. dijal. -li (standardno -li, -l›, -lu, -lu). Ovaj sufiks je u tur-
skom prizrenskom govoru jednovarijantan i glasi -li (Jusuf 50; Hafiz
1977a:68).114 Kao takav je preuzet i u srpski prizrenski govor i adap-
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mogu}e, po analogiji sa sli~nim re~ima u kojima se ovaj turski vokal javqa u posled-
wem slogu: sanduk < tur. sand›k, baluk < tur. bal›k i sl., up. Adamovi} 1972–1973:286.
Tome u prilog ide i situacija u makedonskom gde se ovi sufiksi javqaju kao -lak i -saz
(Ja{ar-Nasteva 185). Adamovi}, me|utim, na osnovu analize re~nika u kojima se na
osnovu grafije mo`e prepoznati zapadnorumelijski dijalekatski sloj, dopu{ta mo-
gu}nost da se starija varijanta sufiksa -l›k u novijoj fazi razvoja zapadnorumelijskih
govora razvila u tri oblika: -l›k, -luk i -luk (Adamovi} 1972–1973:290).
110 Problem fonetske adaptacije ovog turskog sufiksa posebno je razmatran u
gorenavedenim radovima, a za tendenciju wegove unificiranosti u formi -lâk u
prizrensko-timo~kim govorima i odnosu prema {ire rasprostrawenoj i standardnoj
varijanti -luk v. i Petrovi} 2000a:178–181.
111 Ova pojava je karakteristi~na za zapadnorumelijske dijalekte i na{la je
odraz u oblicima ovog sufiksa u balkanskim turcizmima, npr. u albanskom kao -sez
(Boretzky 1975:170), u makedonskom kao -saz (Ja{ar-Nasteva 185).
112 Turski etimon glasi h›rs›z, ali je do{lo do ispadawa pa~etnog h- i do
zamene -›r- vokalnim r.
113 U standardnom srpskom jeziku ovaj sufiks ima oblik -suz {to bi moglo
biti saobrazno turskoj dijalekatskoj bazi. Za potvrde u savremenom srpskom jeziku
v. Radi} 2001:105–106.
114 I u drugim zapadnorumelijskim govorima ovaj sufiks je imao samo va-
rijantu -li, {to je u skladu sa gorepomenutom osobinom ovog dijalekta da kod re~i
tiran doma}im nastavkom -ja, a formalno se ne razlikuje od re~i sa
ovim sufiksom na {iroj srpsko-hrvatskoj teritoriji115: alaxalija,
altânlija, anasonlija, ar~lija, atlija, bastralija, beratlija, be-
ri}etlija, bi~imlija, bojlija, bor~lija, buzlija, burmalija, varak-
lija, veremlija, vesveselija, viqajetlija, gajlelija, dalgalija, da-
marlija, damkalija, delikanlija, dertlija, direklija, diztabanlija,
dukatlija, |uvezlija, |ununlija, esnaflija, zavalija, zametlija,
zanatlija, zerdelija, zorlija, igbalija, iletlija, i}i juzlija, jaglija,
jaslija, kabajetlija, kalaplija, kapaklija, Karadaklija, kaftanlija,
kismetlija, kibelija, kivetlija, kâlâklija, lezetlija, le}elija, li-
monlija, qaurlija, makazlija, marazlija, marifetlija, megdanlija,
mejteplija, mekamlija, memle}etlija, meraklija, mitevelija, mora-
lija, muabetlija, nazlija, nafakalija, nijetlija, oluklija, palabi-
jiklija, pamuklija, pa{aportlija, penxerlija, rastâklija, roganlija,
rufetlija, ru{vetlija, saltanatlija, sebaplija, srmalija, tanur-
-|utlija, tasmalija, tatlije, tautlija, ta{aklija, teve}elija,
terbijetlija, toplija, topuzlija, tutaraklija, }esimlija, ujlija,
~ardaklija, ~ar{ilija, ~ekrklija, ~emberlija, ~epkenlija, ~ibuklija,
~iftelija, xamlija, xamfeslija, {im{irlija, {iretlija.
U ^emeriki}evoj zbirci zabele`eno je samo nekoliko primera
re~i sa turskim sufiksom -li kojima nije dodat doma}i nastavak -ja:
bezbeli, burmali, tatli-sert i ~akmali (obrve).
Tur. dijal. -ci, -ci (standardno -ci, -c›, -cu, -cu; -ci, -c›, -cu, -cu).
U zapadnorumelijskim govorima, pa tako i u prizrenskom turskom,
ovaj sufiks se javqa u dve konsonantske varijante, zvu~noj i bez-
vu~noj, i samo sa vokalom i.116 U ^emeriki}evom materijalu, isto kao
i {ire na srpsko-hrvatskoj jezi~koj teritoriji117, on ima oblik koji
odgovara turskom dijalekatskom predlo{ku. U Prizrenu je
posvedo~en kao -~i- / -xi- samo pred nastavkom -lâk , i to naj~e{}e u
obliku -xi-, dok od osam leksema kod kojih je zabele`ena varijanta
-~i- pet imaju dublete i sa -xi-. Kada je zabele`en samostalno, ovaj
sufiks dobija doma}i nasatavak -ja.
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koje u standardnom jeziku imaju ~etvorovarijantni lik sa vokalima -i, -›, -u, -u na
kraju uvek stoji -i. Ista osobina zabele`ena je i u severoisto~nim anadolskim di-
jalektima, govorima Rize i Trabzona koji pokazuju mnoge formalne sli~nosti sa
zapadnorumelijskim govorima (up. posebno Nemeth 1956:46–47).
115 O ovom sufiksu u srpskom jeziku v. Stachowski 1961:41–49; Radi} 2001:
34–61, za makedonski v. Ja{ar-Nasteva 185.
116 Takvo dijalekatsko stawe odra`eno je i u drugim balkanskim jezicima, up.
za albanski Boretzky 1975:266–267, za makedonski Ja{ar-Nasteva 185.
117 Detaqno o ovom sufiksu u srpsko-hrvatskom jeziku Stachowski 1961:20–40.
Oblik -xilâk: abaxilâk, alvaxilâk, anxilâk, arabaxilâk,
ba{~exilâk, ba{~evanxilâk, bozaxilâk, bojaxilâk, bostanxilâk, bu-
narxilâk, demirxilâk, dilinxilâk, dogramaxilâk, |uzbojaxilâk, ekme-
xilâk, inaxilâk, jabanxilâk, jemenxilâk, jorganxilâk, kazanxilâk, ka-
lajxilâk, kaldrmxilâk, kantarxilâk, kondurxilâk, kujunxilâk, meja-
nexilâk, mumxilâk, mutavxilâk, nalânxilâk, papuxilâk, saatxilâk,
sandâkxilâk, tene}exilâk, }iraxilâk, }umlekxilâk, fitmexilâk,
furnaxilâk, furunxilâk.
Oblik -~ilâk: a{~ilâk, batak~ilâk, bi~ak~ilâk, ekme~ilâk,
mutaf~ilâk, saat~ilâk, sandâk~ilâk, }umlek~ilâk.
U navedenim oblicima koristi se za gra|ewe apstraktnih ime-
nica, u najve}em broju slu~ajeva naziva zanata i zanimawa.
Oblici -~ija, -~ika118: ajlâk~ija, amanet~ija, a{ik~ija*,
a{~ija*, batak~ija*, beg~ija, bi~ak~ija, burunt~ija, gajre(t)~ija*,
girbe(t)~ija119, dikat~ija*, esap~ija, zarzavat~ija, izme(t)~ija*,
i{~ija, jasak~ija, kabajet~ija*, kalâp~ija, majtap~ija, muabet~ija,
mukajet~ija, mutaf~ija*, nibet~ija, ru{vet~ija, saat~ija,
sandâk~ija , teligraf~ija , }umlek~ija , }ur~ija , fesat~ija ,
~anak~ija, ~iflâk~ija, ~if~ija.
Oblici -xija, -xika: abaxija, aberxija*, ajnaxija*, alvaxija,
amamxija, anxija, apsanxija*, arabaxija, arxija, atârxija*,
badijavxija*, bakalxija120, bandaxija, ba{~exija, ba{~evanxija, be-
qaxija*, binexija, bozaxija, bojaxija*121, bostanxija, bunarxija, gr-
nataxija, dairexija*122, dalaverxija*, dauxija*, demirxija, dilin-
xija*, dimenxija*, dogramaxija*123, doldurmaxija, du(v)anxija, duba-
raxija, |emixija, |uzbojaxija, ekmexija, exzaxija, ilexija*, jaban-
xija*, jalanxija*124, jan}esexija, jemenxija*, jolxija, jorganxija, jor-
damxija*, kabajetxija*, kavexija, kazanxija, kalajxija, kaldrmxija,
kantarxija*, katranxija, kiterxija, kolxija, komarxija, kondurxija,
kujumxija*, kâskanxija*, lokmaxija, lustraxija, maskarxija*, mejan-
xija*, me}arexija, mi`dexija*, misixija*, muasebexija, mumxija, mu-
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118 Bi}e navedeni samo oblici u mu{kom rodu i zvezdicom nagla{eni oni
kod kojih je ^emeriki} zabele`io i oblik `enskog roda gde naj~e{}e nije navodio
zna~ewe.
119 V. pod odrednicom sve fonetske varijante ove lekseme.
120 Nema oblika bakalxika, ali ima bakalka œbakalinova `enaŒ.
121 Samo u zna~ewu œbojaxijina `enaŒ.
122 Navedena su zna~ewa i œ`ena koja udara u daireŒ i œdairexijina `enaŒ.
123 Samo u zna~ewu œstolareva `enaŒ.
124 Zabele`eno je i jalanxi~e n.
tavxija*, nalânxija, ni{anxija, noktaxija, pazvanxija, pajtonxija,
saatxija, saixija, sandâkxija, simixija, surlaxija, taklaxija, te-
ne}exija, }arxija, }elepirxija*, }emanexija, }erestenxija, }ilerxija,
}iraxija, }umlekxija, fitmexija*, fur(u)naxija, ckelexija, ~adrxija,
~algixija, ~e{mexija, ~iflâkxija, {e}erxija.
Od svih turskih sufiksa broj~ano je najzastupqeniji upravo
ovaj, a to se odnosi i na celokupan srpsko-hrvatski leksi~ki ma-
terijal.125 Zanimqivo je da je u srpskom prizrenskom govoru o~uvana
distinkcija izme|u zvu~ne i bezvu~ne varijante ovog turskog sufik-
sa, dok je u savremenom srpskom jeziku preovladao oblik -xija.126
Tur. dijal. -cik / (-cik) (standardno -cik, -c›k, -cuk, -cuk; -cik, -c›k,
-cuk, -cuk). Ovaj sufiks u turskom jeziku slu`i za gra|ewe demi-
nutiva i hipokoristika. Ni Jusuf ni Hafiz 1977a ne pomiwu u kojim
se oblicima javqa ovaj nastavak u prizrenskom turskom govoru. U
odeqku o sufiksima Jusuf 81 daje primere samo za varijantu -cik koja
se, tako jednoobrazna, uklapa u odsustvo vokalne harmonije zastu-
pqeno kod drugih sufiksa. Za razliku od toga, prizrenski turski
govor ne pokazuje odstupawe od pravila jedna~ewa suglasnika po
zvu~nosti, pa se mo`e pretpostaviti da postoji, ali da u leksi~kom
materijalu iz Prizrena nije registrovana, i varijanta -cik kao i u
slu~aju sufiksa -ci / -ci. U ^emeriki}evoj zbirci potvr|ene su samo
dve re~i sa ovim sufiksom: amamxik i kapixik. Kako za obe postoji
odgovaraju}i turski etimon, a produktivnost ovog sufiksa sa re~ima
neturskog porekla nije velika, mo`e se re}i da je ovo jedini od ovde
razmatranih sufiksa koji se nije osamostalio kao tvorbena morfema
u ovom srpskom govoru.127
Refleks prisvojnog sufiksa 3. sg. u izafetskim konstruk-
cijama. U ^emeriki}evoj zbirci zabele`en je izvestan broj imen-
skih sintagmi, i to kao jedinstvene leksikografske odrednice, na
posebnom listi}u, koje predstavqaju refleks turske izafetske kon-
strukcije. Autor je na razli~ite na~ine bele`io ovakve tipove po-
zajmqenica: kao jednu re~128 ({to je i naj~e{}i slu~aj u standardnom
srpskom jeziku, na primer u [kaqi}evom korpusu129) ili kao dvo-
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125 Up. npr. Stachowski 1961:20–40.
126 Up. Schmaus 1968b:124; Radi} 2001:17–18.
127 Ovo se odnosi i na {iri srpsko-hrvatski korpus, up. Radi} 2001:106–107.
128 Ovako su, uglavnom, bele`ene re~i koje pripadaju vojni~koj terminolo-
giji.
129 Kod svake ovakve odrednice stoji navedeno kako je re~ zabele`ena kod
[kaqi}a.
~lanu sintagmu, ~ije ~lanove nekad povezuje crticom, a nekad ne. U
svim potvrdama turski etimon predstavqa neodre|eni izafet kod
kojeg je determinans bez sufiksa, dok determinatum dobija prisvojni
sufiks 3. sg. Pozajmqivawe ovih sintagmi nije iskqu~iva speci-
fi~nost srpskog prizrenskog govora, one su zabele`ene i na {iroj
srpsko-hrvatskoj teritoriji. Ono {to ih izdvaja iz korpusa na{ih
turcizama koji su do sada bili prou~avani sa stanovi{ta fonet-
sko-morfolo{ke adaptacije jeste o~uvanost — ne u svim, ali u naj-
ve}em broju primera — krajweg vokala koji je odraz turskog pri-
svojnog sufiksa 3. sg. U standardnom jeziku taj vokal je ~etvoro-
varijantan (-i, -›, -u, -u), dok se u prizrenskom turskom govoru javqa
samo kao -i (Jusuf 50; Hafiz 1977a:68).130 [kalji} 40 i Schmaus 1961–62
u svojim analizama isti~u da u srpskohrvatskom jeziku, za razliku od
bugarskog, krajwi vokali iz ovog tipa konstrukcija redovno ispa-
daju. Me|utim, takav zakqu~ak se mo`e odnositi samo na standardni
jezik, dok dijalekatska leksika pokazuje druga~ije osobine. Naime, u
materijalu iz Prizrena, krajwi vokal iz izafetske konstrukcije o~u-
van je u najve}em broju primera, a neki koji su zabele`eni bez tog
vokala imaju dublete i sa wim. Ovo nije specifi~nost samo srpskog
prizrenskog govora, sli~na situacija uo~ena je i u arealno bliskom
materijalu iz Elezovi}evog re~nika.131 Uporedni balkanski materi-
jal pokazuje da bugarske potvrde, u velikoj ve}ini slu~ajeva, tako|e
~uvaju ovaj vokal, u albanskom nije zabele`en nijedan oblik sa o~u-
vanom vredno{}u krajweg glasa, dok makedonski primeri variraju od
slu~aja do slu~aja.
Tur. dijal. -i (savremeno -i, -›, -u, -u) > srp. dijal. -i: badem
jagi, bal kabagi, balâk-jagi, balâk-oti, bimba{ija, bit-oti,
biqigba{ija, biqik-emini, despot ve}iqi (s.v. ve}il), dar~in-jagi,
intjagi, juzba{ija, kaverengi, koxaba{ija, nane jagi, onba{ija,
sofra-bezi, ustaba{ija, ceriba{ija, xeza reizi, ~eklik-buti.
Tur. dijal. -i (savremeno -i, -›, -u, -u) > srp. dijal. -o:
biqikba{a, biqik-emin, deve rogan, dizbaga, kana ~i~ek, kartop,
koxaba{a, limontoz, si~an-ot, sofra-bez, suba{a, toperiga132,
ustaba{a, xeza reiz.
Tur. dijal. -i (savremeno -i, -›, -u, -u) > srp. dijal. -e: kalaxojne.
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130 Ova pojava karakteristi~na je i za ve}inu zapadnorumelijskih govora jer
se uklapa u tendenciju da se na kraju vi{eslo`nih re~i uvek nalazi vokal -i.
131 Up. Petrovi} 1994:430.
132 Kod ove re~i nije o~uvan vokal iz izafetske konstrukcije, ali jeste iz-
mewena vrednost finalnog konsonanta: *top erigi, dijal. *top erigi < top i erik.
MORFOLOGIJA
Na~in adaptacije turskih re~i i postojawe tvorbenih morfema
preuzetih iz turskog bile su predmet dosada{wih prou~avawa mor-
folo{kog lika srpsko-hrvatskih i balkanskih turcizama. Na tom
planu ^emeriki}ev materijal pokazuje standardne osobine karakte-
risti~ne za korpus srpsko-hrvatskih turcizama i mi se na wima ne-
}emo posebno zadr`avati.133 Ono {to je karakteristi~no za prizren-
ske turcizme jeste izvestan broj re~i preuzetih u obliku turskog
plurala: agalari, atlari, axilari, babalari, oxalari, pa{alari,
~au{lar.134 Ova pojava nije izolovana, takvi su primeri zabele`eni
i na terenu jugoisto~ne Srbije: a{iklar Leskovac (Mitrovi}), a mo-
`e se re}i da je karakteristi~na i za druge balkanske jezike, posebno
albanski.135 Ve}ina navedenih re~i ima paralele u albanskom:
atlari, babalari, oxalari, pa{alari, dok je ova posledwa zabele-
`ena i u makedonskom i arumunskom. Zanimqivo je da se, sa izuzet-
kom potvrde atlari, radi o re~ima koje ozna~avaju verske, admini-
strativne ili vojne titule i osobe od po{tovawa.
Treba skrenuti pa`wu i na to da me|u turcizmima u ^emeri-
ki}evoj zbirci ima mnogo takvih, od kojih }emo navesti samo neke,
koji su okarakterisani istovremeno kao imenice i kao nepromewivi
pridevi: abdal, azgân, altân, a{ik2, diqber, imansâz, kabadaija,
katiq, kokoz, ovardar, topal, {er i dr. Etimoni ovih re~i su ime-
nice, me|utim, u srpskom jeziku one su kori{}ene u nepromenqivom
obliku, kao determinans, uz neku drugu imenicu. To se smatra tur-
skim uticajem136 i predstavqa refleks besufiksnog, odnosno pri-
devskog izafeta. U drugim leksikografkim izvorima, kod [kaqi}a
na primer, ove re~i definisane su kao imenice, kao i u RSA gde se
naj~e{}e odre|uju kao imenice u pridevskoj slu`bi.
SEMANTIKA
Prou~avawu semanti~kog aspekta turcizama mo`e se pri}i na
vi{e na~ina. Jedan bi podrazumevao popis i analizu stepena wihove
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133 Za literaturu iz ove oblasti v. Petrovi} 1993:102–109, novije i Radi}
2001. Za komparativna prou~avawa morfolo{ke adaptacije turcizama za makedonski
up. Ja{ar-Nasteva 205–244, za albanski Boretzky 1975:216–273.
134 Kod [kaqi}a je potvr|en samo oblik agalari, a kod Elezovi}a samo atlari.
135 O ovom sufiksu kod albanskih turcizama v. Boretzky 1975:237–238.
136 Za literaturu o ovom pitawu v. Petrovi} 1993:103.
semanti~ke adaptacije.137 Po{to takvo ispitivawe pozajmqenica pret-
postavqa da se svaka re~ posebno analizira i uporedi sa seman-
ti~kim dijapazonom izvorne lekseme, ali i sa odgovaraju}im para-
lelama iz drugih balkanskih jezika, zbog obima gra|e to nije mogu}e
u~initi u ovoj kwizi.138 Drugi na~in semanti~ke analize jeste gru-
pisawe turcizama po tematskim oblastima, kako bi se stekao uvid o
tome u kojim sferama `ivota u Prizrenu su turski jezik i civili-
zacija ostavili najdubqi pe~at.139 U skladu sa tim nave{}emo lek-
si~ki materijal iz na{e gra|e svrstan u dvadeset i dve skupine140:
1. Anatomija: arka, baxak, bebe, beng, bubrek, dalak, damar,
|uks, |utka, mide, siret, taban, ta{ak, ~ere, ~kemba, xigerica.
2. Qudske osobine: abdal, azgân, azdisati, aj-uj, ajerlija,
ajersâz, ajqaz, ajqak, ajnaxija, ajta, alis, al~ak, amaklâk, aramija,
aslan, asâl, afif, axaip, axamija, babaxan, bajaldisati, bajmak,
banga, batak1, batal-bojlija, beana, berbat, biqik2, bozgun, bozda,
budala, vesvesa, gamsâz, garipa, deli, delikanlija, delipala, dembeq,
div, divanija, diztaban, |ef{ek, edepsâz, eqa}, erbap, zabun, zevzek,
zengin, zunta, ilet, imansâz, i}i juzlija, jalanxija, jaramaz, jezitka,
jordam, kabajet, kabiq, kaiq, kalp, kalpazan, ki~ik bojlija, kodo{,
kokoz, kopuk, kâzgân, kâzdisati, kâlâk, kâptija, lokmaxija, mazbata,
marifet, mejteplija, mizevir, mukajet, nalet, nam, namsâz, nam}or,
nursuz, ovardar, or, palabijiklija, pa}, pezevenk, pis, pi{kin,
pi{man, pu{t, razija, rezillâk, rsâz1, sabor, saglam, sakat, safra,
sersem, sirtik, tabijat, takat, tanur-|utlija, teve}elija,
telef, titiz, tokmak, topal, tuaf, tutkun, }ele{, }eq, }eskin,
}ef, }ibar, }or, }ose, ugursuz, uzun, uj, ujgun, ukubet, fakir, fodul,
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137 Up. Sobolev 2004b:213–215; za primarnu i sekundarnu semanti~ku adap-
taciju turcizama v. Bjeleti} 1995, Petrovi} 1995.
138 Ovakva analiza poslu`ila bi, pored ostalog, i evidenciji o tome u kojim
su zna~ewima leksi~ki balkanizmi turskog porekla istovremeno i semanti~ki bal-
kanizmi, a koja od wih predstavqaju semanti~ki razvoj svojstven samo jednom jeziku.
Za prou~avawe pojedinih grecizama ovom metodom v. Vlaji}-Popovi} 1996.
139 Up. na primer Kne`evi} 359–446, Bajraktarevi} 1958. Oba ova pristupa bi,
svakako, bila od zna~aja, kako za sociolingvisti~ki i etnolingvisti~ki aspekt pro-
u~avawa turcizama iz prizrenskog govora, tako i za balkanolo{ka istra`ivawa i
teoriju jezi~kih kontakata.
140 Predlo`ena podela se zasniva na kombinaciji semanti~kih celina koje su
primewivane u radovima sli~ne tematike. Ona ne ulazi u brojne nijanse zna~ewa —
mnoge re~i bi se mogle svrstati i u vi{e grupa — i ne pretenduje na celovitost — u
woj nisu na{le mesto sve lekseme pomenute u re~niku. Namera nam je bila da uka-
`emo samo na najizrazitije semanti~ke osobenosti turcizama iz Prizrena sa nadom
da }e se pru`iti prilika da se taj aspekt podrobnije analizira na drugom mestu.
~apkun, ~elebija, ~iftelija, ~irik, ~olak, xenabet, {akija, {a{ija,
{a{kân, {ebek, {er, {i{ko, {i{man.
3. Ose}awa: atâr, a{ik2, begendisati, gajle, gajret, garamet,
daglari2, dalga, dert, dovlet, du{manski, zamet, zor, inat, insaf,
imrendisati se, jazâk, jaradisati, karasevda, kasavet, korka,
kâskan, merak, raatlâk, sevda, sâklet, {enlâk.
4. Rodbina, svojta: ala1, alka2, arem, axa, baba, babalâk,
baxanak, ba{a, daja, |elina, jen|a, kabile, melezan~e, nazlija,
simsile, teza.
5. Dr`ava (administracija, uprava), vojska, oru`je, titule:
aga, aza, az dur, azna, aznatar, ajlâk, ak1, alaj, altija, altipatlak,
aps, arbija, arzoval, a{}er, ba`darana, bajrak, bajraktar, ba{i-
bozuk, ba{~au{, begleri, bedeq, bedeqat, beledija, beratlija, bi-
dajet, bimba{ija, biqigba{a, biqik-emin, bozdovan, borija, borozan,
bumba{ir, vakâf, valija, vergija, ve}il, vilajet, gavaz, dava, daija,
dauxija, deboj, dever, devlet, devr2, devrija, dip~ik, |umruk, |ununlija,
emqa}, emâr, zabit, zaptija, zândan, igdam, idare mexlis, ikrar,
iqam, iqmi aber, iqtizam, irade, isqaana, isqaat, ispat1,
istindak, istifa, i}imat, ixet, i{ir, javer, jasak~ija, jatagan,
juzba{ija, kadija, kadilâk, kaza, kait, kajmekam, kama, kapaklija, kap-
sol, karakol, kolxija, koxaba{a, krma2, kumpawa, kâ{la, liva, mazgala,
mal midir, martoloz, mearif komisioni, medresa, memur, meh}ema,
mexlis, miqazim, mirija, mitesarif, miftar, midir, miir, miqk,
mistentik, mitevelija, mifeti{, mi{ir, muasebexija, muaxer,
mustafâz, naija, nark, nafaka, nefer, nizam, ni{an, nibet, nufuz,
onba{ija, ordija, pazvan, pa{a, pa{aport, pijade, pranga, pul, pusat,
pusija, pusula, redif, resim, ridbe, rusadija, rufet, sajbija, sandâk
emini, sanxak, siqa, sirgin, spaija, suarija, suba{a, talim, tapija,
tasiq, tasiqdar, tautlija, teligraf, teskera, tetik, tefterdar,
timar, topuz, }ef{, falake, ferman, fi{ek, frengija, frka,
ceriba{ija, ~au{, ~iflak, ~ifte, ~if~ija, ~irik, ~orbaxije, xezaja,
xeza reiz, xeqat, xemijet, xepana, xerima, {ait, {i{ana.
6. Zanimawa, zanati, trgovina, alat141: abaxija, agr{ak, ala~,
alaxak, alaxak-verexek, alâ{-vere{, amal, arabaxija, asas, ajduk,
asija, afija, bakal, baskija, ba{~a, ba{~evanxija, beg~ija, berber,
bi~ak~ija, bi~kija, bor~, burgija, vezme, veresija, verexek, girbet,
demirxija, divit, diki{, dirpija, dograma, dun|erin, du}an, |ar,
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141 U ovu grupu spada i ve}ina re~i navedenih u odeqku o sufiksima -~ija /
-xija, koje ne}emo ponovo navoditi; ovde su date samo re~i sa ovim sufiksima koje
se nalaze u naslovu odrednice.
|ebra, |u|-aga~, |uzbojaxija, |utluk, ekser, esap, esnaf, espap, zanat,
zarar, zemberek, zijan, zâmba, izmet, izme}ar, irit, ixazet, i{~ija,
iqtija, irtija, ist, jazaxi142, jan}esexija, japma, jega, jolxija,
kazaz, kalaplija, kapisâz, kasapin, ka~ak, kolan, kujumxija, kusur,
lonxa, lustraxija, magaza, maden, makara, makina, masat, mastraf,
matrapaz, mengele, mendiz, mesarif, me}ik, mi{terija, mumxija,
mutavxija, nalban, nal~a, nitip, noksan, ortak, pajanta, pajvan,
pelivan, rejem, rende, ru{vet, saat~ija, saraf, sara~, senet,
sermija, simsar, sixim, tabak, tabana, tabla, taksit, tarak,
tebdiq, tezjav, teqak, teqal, terzija, terxuman, tefter,
tulumba, }aja, }ar, }atip, }erestenxija, }esat, }esim, }efiq,
}iraxija, }irija, }iri{2, }umlek~ija, ustaba{a, fajda, fijat,
~eki}, ~ul, xaba, {egrt, {im{ira.
7. Dru{tveni `ivot, obi~aji, igre, muzika: aber, avale,
adet, ajgara, al1, ala franga, alvalâk, amanet, anka, anâma, ataja,
a{ik1, bak{i{, bandaxija, barbut, bekaja, be}ar, be{ bir jerde,
birlen-bir, vasija, grnata, daire, dalavera, ders, dert-xar, di-be{,
di-se, diqber, di-{e{, du-bara, eglendisati, eglenxe, ep-jek,
efendija, zar, zefk, zulum, zulum}ar, insan, ise, ispat2, i}i-bir,
iftira, ihtibar, jek i di, kaval, kadâna, kalaxojne, karadizen, kaul,
kojnak, koj{i, kokona, kulambara, majtap, maskara, mekam, mi`de,
misafir, misixija, muabet, nijet, oldimiti, orospija, otuz bir,
palavra, parmak, pata, penx-i-di, sadaka, sajgija, saltanat,
seba-i-di, seir, seqamedija, seqamet, sojtarija, surla, teklif,
temena, teferi~, tibe, }emane, ujdurma, ut, fitme, ~algije, ~elik2,
~engija, ~i~ek2, ~ungur, xar i di (i sl.), ximbis, {arkija, {e{-be{.
8. Religija, verovawa: abdes, a`der, a`daja, ak{am, (ala) bin
beri}at versân, alal, amajlija, aram, afâz, axi, a{ure, bajram,
bajramlâk, bat, bekta{ija, beqaja, beri}et, dervi{, derman, |aur,
estafurla, exeq, igbal, iman, i}indija, i}met, iftar, i{ala,
jaslija, jacija, kadija, karakonxula, kaurin, kismet, kurban, mazala,
martifal, ma{ala1, mevlevija, medresa, minare, miftija, mideriz,
mula, noktaxija, ograisati, ogramak, oru~, oxa, papaz, ramazan, saba,
sebap, sinet, sofi, taksirat, }afir, xenaze, xenem, {e, {ejtan.
9. Sto~arstvo, kowarstvo: agâzlâk, al~a, ambar, arxija, at,
binek, binexija, biqik1, bukagije, dizgin, domazlak, dor, |og, eskin,
zengije, karaxa, ka{agija, kula{as, kuskun, otlukana, paldrm, ravan,
saman, }ustek, ~ilatast, ~ifte.
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142 Neki od naziva zanimawa kao {to su, jazaxija, }atip i sl. mogli bi se
svrstati i u grupu koja obuhvata re~i vezane za dr`avnu upravu.
10. Ku}a, poku}stvo: avan, avlija, ajat, aralâk, aranija, atula,
bagrdak, badana, bakra~, baskija, baxa, ba{, binaja, binlâk, bunar,
burma, dibek, divanana, direk, di{ek, di{eklâk, di{ema, dolap,
duvar, duraxak, |erdek, |er|ef, |eriz, |ugum, emzik, endek, erendija,
zarf, zembiq, ibrik, iram, ixerka, jan, japija, jastak, jatak, jorgan,
jukluk, kazan, kalkan, kanxa, kapak, kapixik, kat, kafez, kibe, konak,
kondisati, kofa, kurna, kutija, lamba, legen, len|er, marama, ma{a,
memi{ana, mertek, minder, mi{ema, mosandra, mumakaze, mumluk,
mutvak, oklagija, oluk, oxak, pampur, pa~avra, penxera, penxerlija,
perde, pe{temaq, pe{}ir, postakija, po~e, raf, reza, saan, saldrma,
sandalija, sandâk, saplak, satâr, sa~, sa~ak, saxajak, seqamlâk,
sinija, sinxir, sirme, sofra, sofra-bez, sparma~e, sr~a, sun|er,
sârâk, tava, tavanka, tagar, tanur, tapa, tarabozan, tene}a,
tenxera, tepsija, terezije, testija, tulga, tulum, }agrtlâk,
}enef, }epenâk, }eramida, }erpi~, }er~ivo, }esa, }iler, }iri{1,
}umez, }unk, }up, }uskija, }u{e, fak, fener, fera~, finxan,
fitiq-lamba, fr~a, furna, fu~ija, ~adâr, ~akmak, ~anak, ~ardak,
~ar{af, ~atma, ~ekmexe, ~ekrk, ~erga, }e{ma, ~ivilâk, ~utura, xam,
{adrvan, {andan, {iqte, {i{e.
11. Ode}a, obu}a, tkanine: alaxa, anterija, are, astar, atlaz,
basma, bi~imlija, bi~imsâz, bo{~a, bujumbag, verem pamuk, videlo,
gajtan, golsuz, damaska, deve rogan, degrmija, diba, dizbaga, dizga,
dimije, digme, dokuma, |erdan, |uguzluk, ibri{im, izmir, jazlâk, jaka,
jarâm-putine, jelek, jemenija, jumbasma, kabut bez, kalem}arka, kal-
pak, kal~ina, kapela, karavane, kauk, kaftanlija, ke~e, kijafet,
klabodan, kol~ak, kondura, konx, koparan, kop~a, krma1, kutnija, ku-
{ak, lastika, lelija, qaur, mafez, mermer-{aj, mestije, mintan,
muaxer-basma, nalâna, otoz, pamuk, papu~a, pafta, pa~a, pervaz, pi-
rinxik, piskiq, pul, rogan, ruba, saltamarka, samur kalpak, santa-
ra~, sarâk, saftijan, seqben, setre, talagan, taraboloz, tepelâk,
terlik, testemeq, tire, tiqben, tokat, topuk, torba, tunuz,
tura2, turban, }emer, }enar, }urk, u~kurluk, ferexa, fermene, fes,
~ak{ire, ~arapa, ~ember, ~epken, ~izma, ~ile, ~oa, xamfes, xezija,
xemedan, xibe, {al, {alvare, {am, {amija, {irit.
12. Jelo, pi}e, duvan: ajvar, alva, aravanija, afjetola, a~
karnâna, a{~ija, bajat, baklava, bamwa, biber, birjan, boza, burnut,
gorabija, dar~in, dar~in-jagi, dojdisati (se), doldurma, duan, |evrek,
evenka, ekmek sakâz, enfije, erzak, zaira, zerde, zift, isiot, java{,
jaglija, jalanxi sarma, janija, jufka, kava, kavrdisati, kadaiv, kajmak,
kami{, kapama, kapamajanija, karabiber, karâ{âk, kaurma, kafeana,
ka{kaval, kirizim, kiter, kolpita, kos alva, kudret-alva, kâzartma,
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leblebija, lezet, limonata, limontoz, lokanta, lokma-{e}er, lokum,
magdonac, maje{, miseka, nargile, naut, ni{este, papaz janija,
pastrma, pa~a, peksimit, penir, penxevi{, piqaf, rakija, re~eq, rom,
sade, saixija, sakâz, sarma, sebze, sitlija~, somun, soxuk, taan alva,
tava, tarana, tarator, tatlije, tatli-sert, tatli-tulumba,
toz-{e}er, toplija, }aija, }ebap, }imnon, }ufta, ~ibuk, {erbet,
{e}er, {e}erpara, {i{ }ebap, {urup.
13. Nakit, kozmetika, higijena: agda, azba{~a, belenzik, va-
rak, dizdisati, |irit sapun, |uqsuj, elpezen, ziqifa, iqalâk, kakma,
kana, krkme, mazija, men|u{a, merxan, misk, peri{an, rastâk, sakâz,
sari-kâna, teq, trtol, ~e{it, {akaklâk.
14. Medicina (bolesti, lekovi): amberbuj, anason, ap, badem
jagi, balgâm, balâk-jagi, balâk-oti, bastra, bit-oti, verem, damla,
devaja-misk, |uturum, e}im, exzaxija, zeer, iqa~, intjagi, jakija,
kaps, karaku{, lapa, majasiq, maraz, mejlem, nane jagi, perde, raven,
sanxije, saraxa, si~an-ot, siqmen, sirdisati, teknefez, tizap,
tirjak, frenga.
15. Urbani `ivot, saobra}aj: amam, anski, bilet, vapor, gaz,
gazeta, dimen, |emija, kaldrma, kale, kaqaja, lagâm, maala, mezarlâk,
pazar, pajton, pampur, saraj, sokak, terezije, tiqbe, ckela, ~ar{ija,
xade, {eer.
16. Novac: ak~a, altiluk, altân, ar~, be{luk, zolota,
igrmilâk, i}ilak, jazija, juzluk, kajma, kapik, lira, mamudija, mangâr,
metelik, mexedija, para, tura1, urubija, frang.
17. Mere: ar{in, boj, dakika, dara, deme, deng, derexe, defa,
dram, duzina, dulum, eksik, engi{te, oka, orta, ortaboj, par~e, safi,
tek, teste, top, toptan, }esa, urup, ufaklâk, ~erek, ~ift, {inik.
18. Boje: ak2, al2, alovit, amberboj, a~âk, bembeja, boja,
|uvezlija, esmer, kaverengi, kapanâk, kara-boja, krmez, kustisati,
limonlija, mavi, mor, pembe, portokal, reng, sitmavija, ~akar.
19. Biqke: ak{ami-sefa, anâmina ruka, argovan, as karamfiq,
a{a{, badem, bakla, bal kabagi, bozdovanka, bostan, buzlija, bungur,
dalbastija, |uq, |uq alma, zambak, zarzavat, zejtiwa~a, inxir2,
inxirka, jasmin, kana ~i~ek, karamfiq, karda-kani, kartop, kasnija,
limon, qaqe, qaqica, mi{}et, mu{mula, nana, nar, patlixan,
pilit, portokal, simbiq, sinanme}i(k), toperiga, top karamfiq,
turfanda, urma, fidan, fândâk, fâstâk, ~am, ~eklik-buti, xanarika.
20. @ivotiwe: ajvan, akrep, at, atmaxa, biqbiq, bitka,
gumrija, domuz-bala, e{ek, zagar, zerdav, javrija, morka, samson,
sivri sinek, taklaxija, }or lelek, ~akal.
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21. Metali, minerali i sl.: altân, bakâr, bikme, biqur, eq-
maz, juzluk, kalaj, mirdesen, ni{adâr, pakvon, pirin~, sim, srma, tu~,
}afur, }ire~, }ukurt, }umur, fiqdi{, ~elik1.
22. Priroda (pejza`): batak2, batal, batlak, bogaz, viran, vi-
ranija, dizlâk, jalija, jurija, megdan, tepe, ~ukur.
23. Vreme, vremenske prilike: avaja, vakat, vaktile, kija-
met, saba, sabajle, furtuna.
Najve}i broj re~i iz ^emeriki}eve zbirke vezan je za gradsku
sredinu i qudsku delatnost u woj (zanati, trgovina, dru{tveni `i-
vot), kao i za dr`avni i vojni sistem, {to va`i i za celokupan kor-
pus srpsko-hrvatskih turcizama. Ti termini bi se mogli svrstati u
grupu kulturno-istorijskih pozajmqenica, koje ozna~avaju nove
realije i pojmove prihva}ene dolaskom osmanske civilizacije na
Balkan.143 S obzirom na to da su re~i za ^emeriki}evu zbirku saku-
pqane u prvoj polovini dvadesetog veka, jo{ je prilikom bele`ewa
zna~ewa sam autor ~esto navodio da se mnoge od wih odnose na œbiv-
{u tursku dr`avuŒ. Zanimqivo bi bilo uporediti ovaj materijal sa
savremenim srpskim vokabularom, no i bez podrobnijeg kontrasti-
rawa mo`e se pretpostaviti da je veliki broj re~i i{~ezao iz upo-
trebe zajedno sa realijama koje su ozna~avale. Me|utim, i u ovom
materijalu, a i u srpskom jeziku uop{te, postoji izvestan broj tur-
cizama koji spadaju u grupu etno-istorijskih pozajmqenica. To su
re~i koje ne ozna~avaju sasvim nove pojmove i pripadaju razli~itim
semanti~kim oblastima, posebno onima koji se odnose na termine
srodstva, delove tela, osobine, prirodne pojave i sl. Pozajmqivawe
ovih re~i ima za posledicu stvarawe niza sinonima i semanti~ku
specijalizaciju i su`avawe ili doma}e ili pozajmqene leksike. Pre-
duslov za pozajmqivawe ovog tipa jeste zna~ajan stepen bilingvizma
i masovnog i dugotrajnog kontakta dva jezika, {to je upravo slu~aj sa
prizrenskim turcizmima. Bilo bi zanimqivo, semanti~kom anali-
zom i kontrastirawem sa sinonimnom leksikom autohtonog porekla,
utvrditi koji turcizmi spadaju u koju od ove dve grupe.144
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143 O podeli i odre|ewu kulturno-istorijskih i etno-istorjiskih pozaj-
mqenica v. Desnickaà 1988:134–136. Tako|e, mo`e se govoriti i o distinkciji iz-
me|u kulturnih pozajmqenica (cultural borrowings) i neposrednih pozajmqenica
(intimate borrowings), koja podrazumeva sli~ne kriterijume (Bloomfield 461).
144 Turcizmi koji su prose~nom govorniku srpskog jezika i danas poznati
spadaju u oblasti koje se odnose na razli~ite semanti~ke sfere. Neki od wih su
o~uvani samo u antroponimima, kao na primer, ^olakovi}, Topalovi} i sl. Mnogi su
stilski ili funkcionalno obojeni, dok je mali broj neutralnih, koje ~ine deo sva-
kodnevne komunikacije. Me|u wima ima i kulturno-istorijskih pozajmqenica koje
KALKOVI I POLUKALKOVI
U leksi~kom materijalu iz srpskog prizrenskog govora zabe-
le`en je izvestan broj kalkova i polukalkova sa turskog jezika. Kal-
kirawe je jezi~ki proces za koji se u lingvistici koriste razli~iti
termini145 a ozna~ava preno{ewe zna~ewa iz stranog jezika na re~
koja je po svom drugom zna~ewu sinonim doti~ne strane re~i (Simeon
1:631). Da bi ovakav proces bio mogu}, potrebno je da u jednoj sre-
dini postoji zna~ajan stepen aktivnog bilingvizma. O Prizrenu kao
o izrazito multilingvalnoj sredini ve} je bilo re~i, pa je stoga
razumqivo {to se u ^emeriki}evoj zbirci nalaze primeri seman-
ti~kih i sintagmatskih kalkova i polukalkova.146 Ova pojava je ka-
rakteristi~na i za {iri balkanski prostor i treba je, kad god je to
mogu}e, posmatrati i analizirati u tom kontekstu.147
Kalkovi
Iz ^emeriki}eve zbirke ovde navodimo samo nekoliko potpu-
nih kalkova, za razliku od parcijalnih, kojih je znatno vi{e. Jedan
od razloga le`i u tome {to ciq ovog rada nije ni bio da se da wihov
potpuni inventar, a drugi — i zna~ajniji — jeste taj {to se ovakvoj
vrsti pojave mora pri}i sa {ireg komparativnog plana da bi se iz-
begle zamke primamqivog tuma~ewa odre|enih zna~ewa kao kalki-
ranih, dok se, u stvari, mo`e raditi i o autohtonim arhai~nim zna-
~ewima ili semanti~kim pomacima obja{wivim kao posledica gene-
ralnih ili univerzalnih semanti~kih procesa i potencijala jednog
jezika.148 Pored izraza nemati vreme œnemati materijalnih sred-
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nemaju odgovaraju}i sinonim doma}eg porekla i ozna~avaju predmete koji su i danas
u upotrebi (ajvar, jastuk i sl.) i etno-istorijskih koje ozna~avaju apstraktne poj-
move (boja, }elav, œtipi~no srpskiŒ inat) i naj~e{}e se ne do`ivqavaju kao re~i
stranog porekla.
145 Kalk kao termin sre}e se u ve}ini evropskih jezika, dok se pojedina~no
koriste i drugi slo`eni termini kao engl. Translated loan-words, nem. Lehnuber-
setzung, it. Prestito semantico, fr. Calque linguistique, a kod nas jo{ i prevedenica,
prevedena posu|enica, semanti~ka posu|enica i sl.
146 Kalkovi se, tako|e, u nauci o jeziku dele na u~ene ili kwi`evne i na-
rodne. Potvrde iz na{eg materijala spadaju u ove druge.
147 Up. Papahagi 1908, Ja{ar-Nasteva 125–162, Ja{ar-Nasteva 1962–63 gde je
data komparativna, odnosno sumarna analiza razli~itih tipova kalkova, dok za poje-
dina~ne primere v. Schick/Petrova 1985, Schick 1992, Petrovi} 1999, Petrovi} 2001.
148 Uporedne pojave u semanti~koj strukturi na leksi~koj ravni nazivaju se i
me|ujezi~ka izosemija. O ovome na balkanskoj ravni v. Asenova 1989:35–40.
stava (prevashodno u kontekstu svadbe)Œ o kome je bilo re~i s.v. aber
(up. i vakat imati / nemati), ovde se mogu se ubrojati i slede}i
izrazi:
dim bidnati / u~initi œrazqutiti se, pobesnetiŒ koji se mo-
`e dovesti u vezu sa tur. duman etmek œrazbacivati, rasturati, raz-
bitiŒ (dosl. dim u~initi) (TSS).
piti (duan) œpu{iti, {mrkatiŒ: [to ne pije duan ni burnuta od
tur. icmek (sigara, nargile) œpu{iti cigare, nargileŒ, dosl. piti (ci-
gare, nargile) s.v. duan.
Jedini pouzdani slu~aj kalkirawa pojedina~ne lekseme zabe-
le`en je u slu~aju prideva otvoren œsvetle bojeŒ od tur. ac›k œid.Œ, o
~emu detaqno Petrovi} 2001.149
Polukalkovi
Pod polukalkovima se podrazumevaju parcijalno kalkirani iz-
razi (konstrukcije) kao odraz turskih sintagmi koje mogu biti gla-
golske i imenske.150
Glagolski polukalkovi
Glagolske sintagme predstavqaju, u najve}em broju slu~ajeva,
turske sastavqene glagole sagra|ene od imenske re~i i glagola. Oni
su u srpski preuzeti tako {to je glagol preveden, a imenica o~uvana
kao pozajmqenica. Ovaj tip polukalkova je u ^emeriki}evoj gra|i
znatno brojniji od kalkova i imenskih polukalkova, a ovde navodimo
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149 Svakako je mogu}e da u ^emeriki}evoj zbirci ima jo{ primera za kal-
kirawe, odnosno semanti~ko pozajmqivawe kod re~i van sintagmatskog konteksta,
ali se svaki takav potencijalni slu~aj mora prethodno podrobno ispitati. Na pri-
mer, glagol sedeti œstanovatiŒ na prvi pogled mo`e se protuma~iti kao kalk prema
tur. oturmak œsedeti; stanovatiŒ, kako to ~ini Ja{ar-Nasteva 136 za mak. sedi œ`i-
veti, stanovatiŒ. Me|utim, doma}e sedeti u navedenom zna~ewu zabele`eno je jo{
polovinom XIV veka kod zapadnih pisaca (RJA), a i u drugim slovenskim jezicima
adekvatni glagoli imaju istu semantiku, up. npr. bug. sedà œsedeti, `iveti, sta-
novatiŒ (BER 6:585–587), ~e{. sedeti sa dopunom kde ranije se upotrebqavalo u zna-
~ewu sidliti œboraviti, prebivatiŒ (Va{a / Travni~ek). Tako|e, treba imati u vidu da
je kalkirawe po turskom modelu verovatnije ukoliko u idiomu koji pozajmquje po-
stoji i turcizam odgovaraju}eg zna~ewa, {to je slu~aj kod re~i otvoren i izraza
imati / nemati vreme, a nije sa glagolom oturmak. Wegov refleks je potvr|en samo u
[kaqi}evom re~niku, bez primera, kao oturisati œsestiŒ ([kalji} 505).
150 O parcijalnim kalkovima u makedonskom up. Ja{ar-Nasteva 149–162.
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samo wihov popis, dok je svaki izraz pojedina~no obra|en pod odgo-
varaju}om lemom u re~niku:
abdes uzeti, aber nemati, ajqak sedeti, ak (do}i nekome do
aka)151, atlare igrati, axele (u)~initi, vakat imati / nemati,
dajak izesti, devr ~initi (s.v. devr2), divan sta(ja)ti, dizgin dati
/ pustiti, dikat (u)~initi (se), esap izmiti, idare ~initi, kusur
gledati, megdan dati / isko~iti na, otuz bir ~initi / udariti,
pi{man biti / u~initi se, reziq u~initi (se), isko~ija na seqamet,
tebdiq u~initi, telef biti / u~initi se, tenbi u~initi.
Imenski polukalkovi
Imenski polukalkokvi su odraz turskih dvo~lanih imenskih
sintagmi, izafeta. U ^emeriki}evoj zbirci zabele`ena su samo dva
takva primera. Jedan je parcijalno preveden neodre|eni izafet
han›meli i glasi anâmina ruka, dok drugi, ~atma ve|e152, predstavqa
besufiksni ili pridevski izafet catma kas. Ovo verovatno nisu je-
dini primeri imenskih polukalkova, posebno onih nastalih deli-
mi~nim prevo|ewem besufiksnog izafeta. Kod brojnih potvrda ne-
promenqivih prideva, ili imenica u pridevskoj slu`bi, treba is-
pitati svaki pojedina~ni slu~aj sintagmatske upotrebe, kako bi se
do{lo do obuhvatnijeg popisa ovakvog tipa imenskih polukalko-
va.153 Ovde navedeni jedini primer ~atma ve|e izdvojen je stoga {to
je turcizam ~atma, kao samostalna re~ kod ^emeriki}a naveden bez
semanti~ke definicije, a {ire na srpskom terenu je potvr|en samo
kao gra|evinski termin.
151 Up. [kalji} 301.
152 Up. i ~akmali obrve.
153 Na primer, Ja{ar-Nasteva 150 mak. jaglija sirewe tuma~i kao polukalk od
tur. yagl› peynir. Shodno tome i jaglija sirewe iz ^emeriki}eve zbirke moglo bi
biti polukalk od ove turske sintagme. Me|utim, kako je jaglija œmastanŒ posve-
do~eno i samostalno, a i u zna~ewu œsirŒ na {irem terenu, mo`e se sa podjednakom
verovatno}om pretpostaviti da je ovaj pridev bio kori{}en u razli~itim sintag-
matskim sklopovima, pa i uz sir. U makedonskom je potvr|eno i jagli pewer, dok je u




Osnovni ciq ovog rada bio je {to preciznija i sveobuhvatnija
etimolo{ka obrada turcizama iz srpskog prizrenskog govora. To
je podrazumevalo na prvom mestu odre|ivawe adekvatnog turskog eti-
mona, u fonetskom i semanti~kom smislu, kad god je to bilo mogu}e.
Neka od ponu|enih etimolo{kih re{ewa, ne samo nova, ve} pre svega
ona dopuwena i ispravqena, mogu se primeniti i na turcizme van
Prizrena. Na primer, precizniji etimoni navedeni kod re~i kaur i
|aur mogu razjasniti pojedine probleme koje su imali istra`iva~i
prilikom dosada{wih tuma~ewa fonetskih likova i porekla ovih
dveju pozajmqenica potvr|enih na {irem srpsko-hrvatskom terenu.
Uzimawe u obzir izvesnih turskih dijalekatskih osobina kao {to je,
na primer, gubqewe intervokalnog v, ~ini izli{nim potrebu da se
razlika izme|u standardnih turskih oblika re~i i doma}ih
turcizama tuma~i kao posledica promena nastalih u okviru srpskog
jezika prilikom wihove adaptacije (up. dauxija, kaurma, ~au{ i dr.).
To se odnosi i na tuma~ewe prelaska tur. h > srp. k kod re~i bak{i{
kao posledice fonetske adaptacije u srpskom jeziku ([kalji} 31), {to
nije neophodno jer je ta re~ u starijim izvorima i turskim dija-
lektima zabele`ena kao baksis, zatim na obja{wewe razlike prizren-
skog oblika zengija aferezom u- od standardnog turskog uzengi, pri
~emu je ta promena izvr{ena jo{ u turskim dijalektima i u takvoj
formi posvedo~ena i u drugim balkanskim jezicima (Remeti} 1996:
383), ili tretirawe poluglasa u re~i zândan kao neetimolo{kog,
mada je on upravo u odgovaraju}em liku zabele`en u turskom govoru,
(id. 364)154, kao i na brojne druge odrednice u kojima je kao etimon
naveden turski dijalekatski oblik re~i (bastra, birjan, tefter i
mnoge druge); zatim kod oblika sufiksa i svih onih varijanti o ko-
jima je u zakqu~nim razmatrawima bilo re~i, a koje odstupaju od
standardnih turskih osobina i formi. Ono {to uvek treba nagla-
{avati jeste da kada god postoji razlika izme|u oblika turcizma i
154 Treba ista}i da je autor navedene studije ulo`io hvale vredan trud da u
obzir uzme osobine prizrenskog turskog govora prilikom tuma~ewa fonetskih ob-
liga turcizama.
turske re~i iz savremenog jezika, obja{wewe za to na prvom mestu
treba potra`iti u turskim dijalekatskim oblicima i osobinama, pa
tek onda razmatrati mogu}nost uticaja srpskog jezika u procesu
adaptacije pozajmqenica.
Sve to je imalo za ciq da se ponudi model etimolo{kog
re~nika turcizama koji bi bio u skladu sa raspolo`ivim sazna-
wima iz oblasti turske dijalektologije i istorije turskog jezika.
Rezultati dobijeni ovakvom studijom treba da pomognu budu}im is-
tra`iva~ima turcizama u srpskom jeziku i uka`u im da vaqa imati u
vidu ne samo savremeni turski jezik, wegove forme i karakteristike,
nego pre svega narodni jezik i relevantne turske dijalekatske oso-
bine, ~ak i onda kada leksika iz izvornog turskog govora nije po-
svedo~ena, ve} se weni oblici daju rekonstruisati kao pouzdani i
validni. Ovde izlo`eni materijal, a posebno metodologija etimolo-
{ke obrade, na}i }e svoju primenu prevashodno u izradi Etimo-
lo{kog re~nika srpskog jezika. Istovremeno, ovako analizirana gra-
|a pru`a solidnu osnovu za istra`ivawa turcizama iz Prizrena na
razli~itim leksikolo{kim nivoima — semanti~kom, sociolingvi-
sti~kom i etnolingvisti~kom, zatim za weno pore|ewe sa odgova-
raju}im materijalom iz susednih govora i dijalekata, sa rezultatima
savremenih terenskih i dijalektolo{kih istra`ivawa, kontrastira-
we sa oblicima i zna~ewima iz standardnog srpsko-hrvatskog korpu-
sa turcizama, kao i za sagledavawe wenog mesta i zna~aja u balkan-
skom kontekstu.
Upravo taj balkanolo{ki nivo predstavqa jedan zna~ajan as-
pekt ovog rada. Diskusija o tome kakav je i koliki zna~aj leksi~kih
pozajmqenica za balkanologiju i balkanski jezi~ki savez jo{ uvek je
otvorena.155 Me|utim, nezavisno od wenog krajweg ishoda, usposta-
vqawe formalnih i semanti~kih balkanskih izoglosa turcizama, po-
sebno onih dijalekatskih, mo`e dati doprinos kompletnijem uvidu u
rasprostrawenost turcizama na Balkanu, razdvajawu œu~enihŒ od
œnarodnihŒ turcizama, sagledavawu stepena wihove o~uvanosti i
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155 Pregled relevantnih mi{qewa o mestu i zna~aju turcizama za prou~avawe
balkanskog jezi~kog saveza, kao i drugih pozajmqenica i leksike uop{te daje So-
bolev 2004a:62–64. Autor isti~e zna~aj prou~avawa balkanske dijalekatske leksike,
posebno, pozajmqenica, zala`u}i se da se, s obzirom na to da je œbalkanski jezi~ki
savez konvergentna tvorevina arealno-tipolo{kog karaktera ‰…Š on se mo`e i treba
prou~avati pre svega lingvogeografskim i arealno-tipolo{kim metodama, {to pod-
razumeva spoj balkanske lingvistike i dijalektologije, a posebno izradu balkanskog
lingvisti~kog atlasaŒ (id. 64). Va`nost leksi~kog materijala za formirawe jezi~kih
saveza kakav je balkanski posebno je isticala Desnickaà 1988.
produktivnosti u dijalektima kao najkonzervativnijem delu jezika,
kao i prou~avawu niza drugih zanimqivih tema. Za naizgled usamqe-
ne potvrde iz Prizrena, nezabele`ene kod Skoka i [kaqi}a, pro-
na|ene su paralele u drugim balkanskim jezicima. Neke od tih re~i,
kao {to su: bal kabagi, dip~ik, |elina, |uks, in|iliz, lustraxija,
misixija, muasebexija, pajton, ruba, sene, }imnon mogu se ubrojati u
korpus leksi~kih balkanskih turcizama, a neretko im upravo ova
srpska dijalekatska re~ omogu}ava taj status, odnosno predstavqa
tre}u potvrdu, pored postoje}e dve iz nesrodnih balkanskih jezika.
Druge imaju paralele samo u nekom od ju`noslovenskih jezika ili
samo u albanskom, kao na primer: dizdisati, juzluk, taksit, mazala,
mim}in, nitip, otoz, penir, pirol, siqdisati, sim, }imi, ut. One
ne spadaju u korpus balkanskih turcizama, ali se eventualnom
pojavom novog dijalekatskog materijala iz drugih balkanskih jezika
mogu, ovako zabele`ene, svrstati u tu grupu.
Zna~aj pru~avawa turcizama za dijalektologiju i istoriju
turskog jezika ~esto je istican.156 Srpski dijalekatski materijal iz
Prizrena je sa ovog aspekta posebno vredan zato {to pokazuje iz-
razitu podudarnost u svim onim distinktivnim, ~esto i arhai~nim,
dijalekatskim osobinama koje odlikuju prizrenski turski govor, i
{ire, zapadnorumelijske dijalekte. Ovde ne}emo ponovo navoditi
sve te karakteristike po{to su one izlo`ene u uvodnim i zakqu~nim
razmatrawima koja se ti~u fonetike i fonetske adaptacije turciza-
ma iz Prizrena. Uvid u ra{irenost tih osobina kod turcizama omo-
gu}ava da se pojedini nezabele`eni turski dijalekatski oblici mogu
sa ve}om sigurno{}u rekonstruisati, kao {to je to slu~aj kod eti-
mona re~i bajmak, beng, mejteplija, mendiz i dr. Time i rekonstruk-
cija drugih turskih dijalekatskih oblika kao neposrednih etimona
balkanskih turcizama dobija na nau~noj verodostojnosti. Ponekad
potvrde turcizama daju pouzdan podatak o o~uvanosti izvorne se-
mantike kod nepotvr|enog turskog dijalekatskog glagola (v. s.v. kus-
tisati). Razume se, tek uvid u kompletan korpus ne samo srpskih,
ve} i drugih balkanskih dijalekatskih turcizama, mo`e dovesti do
preciznijih i relevantnijih zakqu~aka vezanih za istoriju i di-
jalektologiju turskog jezika. Ovaj rad predstavqa jedan u nizu poku-
{aja da se taj korpus dopuni u skladu sa zahtevima moderne eti-
molo{ke obrade.
Od ovde obra|enih blizu hiqadu sedamsto odrednica, ne{to
vi{e od ~etristo odrednica, a mnogo vi{e re~i koje se u okviru wih
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156 Up. posebno Hazai 1961a, Stachowski 1962.
nalaze, nisu posvedo~ene u Skokovom ili [kaqi}evom re~niku. Od
tog broja vi{e od dvesta odrednica izostaju pojedina~no u svakom od
ova dva priru~nika, dok se oko stotinu wih ne nalaze niti u jed-
nom.157 U ovaj statisti~ki osvrt nisu ura~unate specifi~ne fonet-
ske varijante prizrenskih turcizama, jer bi u tom slu~aju ove brojke
bile daleko ve}e. Tako|e nisu ubrojane ni ispravke etimolo{kih
tuma~ewa, kao ni adekvatniji turski etimoni predlo`eni u ovom
re~niku. Preko hiqadu odrednica mogu se svrstati u korpus bal-
kanskih leksi~kih turcizama, a preko ~etristo pedeset imaju para-
lele u barem jo{ jednom balkanskom jeziku. Osamdeset i pet re~i
predstavqaju iskqu~ivo gradske, prizrenske, pozajmqenice potvr-
|ene samo u ^emeriki}evoj zbirci. Blizu ~etrdeset imaju lokalni
karakter, odnosno zabele`ene su jo{ jedino u Elezovi}evom re~niku.
Oko osamdeset re~i iz Prizrena nemaju paralele u drugim balkan-
skim jezicima, ali su potvr|ene na {iroj srpsko-hrvatskoj terito-
riji. Ovi podaci se, naravno, moraju uzeti sa izvesnom rezervom i
podlo`ni su izmenama. Svakim novoobjavqenim ili nama trenutno
nedostupnim leksi~kim materijalom, kako iz srpskog tako i iz dru-
gih balkanskih jezika, oni mogu biti dopuwavani i korigovani.
Navo|ewe ovih statisti~kih podataka, pored modela predlo`e-
nog etimolo{kog re~nika, poslu`i}e nam kao dodatna potpora za
opravdanost ovakvih istra`ivawa turcizama i danas. Po~etkom osam-
desetih godina pro{log veka, bezmalo sto godina nakon izlaska ka-
pitalnog Miklo{i~evog re~nika turcizama, izra`eno je uverewe da
je leksi~ki korpus turcizama na prostoru Balkana toliko narastao
da je balkanologiji nu`an jedan œnovi Miklo{i~Œ (Hazai 1981). Osno-
va za takav poduhvat bili bi re~nici turcizama u svakom od balkan-
skih jezika, u kojima bi dijalekatska leksika obavezno morala biti
zastupqena.158 Godine 2011. navr{ilo se pedeset pet godina od smrti
Petra Skoka, a 2012. godine bi}e i pedeset pet godina od izlaska
prvog litografisanog izdawa [kaqi}evog re~nika turcizama.159 U
me|uvremenu je objavqeno osamnaest tomova RSA, kao i niz dija-
lekatskih i terminolo{kih re~nika, studija i sitnijih priloga koji
donose leksi~ku gra|u iz srpsko-hrvatskih dijalekata — wihov broj
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157 O disproporciji izme|u [kaqi}evog, Skokovog i Elezovi}evog korpusa
turcizama v. Petrovi} 1994a.
158 Up. Sobolev 2004a:63.
159 Prvo {tampano izdawe iza{lo je 1965. godine. Ono je dopuweno gra|om u
odnosu na litografisano, ali ne zna~ajnije i od wega se razlikuje na prvom mestu po
dopunama i ispravkama etimolo{kih tuma~ewa. O tome v. Petrovi} 1993:82–85,
Petrovi} 2000b.
meri se stotinama160 — a koji svoje mesto nisu mogli na}i u dva
najve}a i najzna~ajnija priru~nika za prou~avawe turcizama u srp-
skom jeziku, Skokovom Etimologijskom rje~niku hrvatskoga ili srp-
skoga jezika i [kaqi}evom re~niku Turcizama u srpskohrvat-
skom–hrvatskosrpskom jeziku. Pojavom prve sveske Etimolo{kog
re~nika srpskog jezika (ERSJ) 2003. godine zapo~eto je izdavawe
sveobuhvatnog etimolo{kog priru~nika srpskog jezika koji bi
trebalo da obradi kompletan leksi~ki materijal iz srpskog kwi-
`evnog jezika i wegovih dijalekata.161 Turcizmi, razume se, ~ine sa-
stavni deo tog korpusa. No, ovaj re~nik, shodno svojoj koncepciji,
ne}e dati kompletan inventar turcizama — u wemu svoje mesto ne}e
na}i oni lokalni i slabo potvr|eni, niti }e se na ovde izlo`eni
na~in analizirati wihovo dubqe poreklo i navoditi svi derivati i
semanti~ke nijanse162, a rad na izdavawu ovakvih kapitalnih pro-
jekata nu`no traje vi{e decenija. Imaju}i u vidu ovakvu situaciju,
~ini nam se umesnim da se poslu`imo slikovitim izrazom sa po-
~etka ovog odeqka i primetimo kako bi, i za srbistiku i za balkano-
logiju, bilo korisno i potrebno da se izradi jedan œnovi [kaqi}Œ.
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160 Za detaqan spisak ovih izvora godine v. ERSJ 1:13–20, id. 2:5–6, id. 3:7–9.
161 Do sada su iza{le jo{ dve sveske, 2006. i 2008. godine.
162 O metodologiji obrade turcizama u ERSJ v. Petrovi} 1997.
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f. femininum, `enski rod
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m. masculinum, mu{ki rod
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Turcisms in the Serbian Speech of Prizren
Based on Material from the Lexicon Manuscript
by Dimitrije ^emeriki}
The title Turcisms in the Serbian Speech of Prizren specifies the ob-
ject of this study, while the subtitle Based on Material From the Lexicon
Manuscript by Dimitrije ^emeriki} defines the lexical material it is based
on. The term the Turkish language is used here to refer to the language
which was in contact with Serbian from the 14th to the 20th century. Its
chronological and dialectal stratification are taken into account, as is the
genetic diversity of its lexis. Therefore, this book uses the term turcisms
for any words borrowed from Turkish or via Turkish, regardless of their
deeper origin. The same term is used for words borrowed from the Otto-
man language, which represents one phase in the historical development
of Turkish. The book does not deal in detail with pre-Ottoman turcisms —
words borrowed before the arrival of the Ottoman Turks in the Balkans —
which are genetically different from the Ottoman turcisms and are part of
the broader Serbo-Croatian lexicon.
History of the Topic
The study of turcisms in the Serbo-Croatian language has a long tra-
dition with significant results. The awareness of turcisms as a separate
part of the Serbian wordstock first appeared in Vuk Karad`i}’s Srpski
rje~nik (Serbian Dictionary), published in 1818, in which turcisms were
marked with an asterisk. From that time until 1993 nearly 250 papers and
lexicographical manuals on this topic were published (Petrovi} 1993a:
120–127), and since then there have been at least another hundred publica-
tions. Since the literature on turcisms in Serbian cannot be viewed sepa-
rately from the literature on turcisms in other Balkan languages, it is un-
derstandable why it is impossible to give an exhaustive history of the topic
in this overview. The most important dictionaries for the study of the ety-
mology of turcisms in Serbian include those by Miklosich, [kalji}, Kne-
`evi} and Skok. There have also been many studies and papers on
turcisms in Serbo-Croatian, and we shall mention only the most signifi-
cant of them — for a phonological perspective on turcisms there is Dmi-
triev, Schmaus 1995, Hazai 1961a, Adamovi} 1972–1973, Stachowski
1973, Petrovi} 2000a, and for a morphological perspective Miklosich 1890,
Stachowski 1961, Schmaus 1961–1962. Most contributions to this topic
deal with smaller, selective corpuses of turcisms. Among them there are
those that use words excerpted from the works of certain authors or partic-
ular lexicographical sources; those that study turcisms within terminologi-
cal or semantic groups; and those that analyse particular etymologically
interesting words (Stachowski 1967, Stahovskiè 1967, Adamovi} 1970,
Adamovi} 1973, \in|i} 1974, Mollova 1982, Bjeleti} 1995, Vajzovi}
1999, Petrovi} 2003, Stojakovi} 1985, Petrovi} 1995, Petrovi} 1996,
Petrovi} T. 2000, \in|i} M.). There are also works dealing with calques
and semi-calques from Turkish (Petrovi} 1999, Petrovi} 2001). As for
the more recent contributions to the study of Turkish formational elements
in Serbian, it is worth mentioning Radi} 2001 and Vajzovi} 1997b.
Most papers and studies published by 1993 were based on material
from standard Serbo-Croatian and standard lexicographical sources. Dur-
ing the 1990s the interest shifted towards the study of turcisms in Serbo-
-Croatian dialects, and their significance is evidenced by the fact that this
area of research is now considered to be among the most current in the
field of Balkan lexicology and lexicography (Sobolev 2004a:62). A sig-
nificant contribution to this topic, as well as to the metodological approach
to the study of turcisms within smaller, geographically contained corpuses,
was given by the Polish linguist Stachowski (Stachowski 1992, Stachowski
1997, Stachowski 1999) see also Petrovi} 1994a, Petrovi} 2000, So-
bolev 2004a, Sobolev 2004b.
Dialects in Contact
During nearly six centuries of living together, various peoples —
Serbs, Albanians, Turks, Aromanians, and many others — achieved a sig-
nificant level of tolerance and good interethnic relations; Prizren stood out
as an example of a city that was ethnically heterogeneous, but homoge-
nous in mentality. This was due, among other things, to the urban way of
life and its activities — mostly commerce and trade — which required cer-
tain modes of behaviour and communication. This caused Prizren to de-
velop into a multilingual community, which was reflected in all local ver-
naculars. Through the ages Turkish had a prestigious and privileged status
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in Prizren — it was the lingua franca of urban communication, and it is
therefore no surprise that, as such a culturally dominant language, it was a
source of lexical borrowing. The Turkish vernacular of Prizren retained
this role into the 20th century primarily because it was home to the largest
Turkish community in Kosovo, so the influence of Turkish on the local
vernacular of Serbian was far greater in Prizren than in any other Serbian
city (Remeti} 1996:338).
About the Turkish Speech of Prizren
The Turkish speech of Prizren belongs to the Western Rumelian dia-
lects of Turkish (Caferoglu 239–260). The study of these dialects holds a
prominent place in the research of the dialectology and history of the
Turkish language (see Tryjarski 1990). This linguistic discipline thrived
after the Second World War, when many Turkish vernaculars on the terri-
tory of Bulgaria, Greece, Macedonia and, to a lesser degree, Albania were
described using contemporary dialectological methods, mostly under the
auspices of the Hungarian school of Turkology. At the time, the Turkish
vernaculars in Kosovo were of marginal interest to foreign and local
Turkologists. In the 1970s N. Hafiz published several studies on the Turk-
ish speeches of Pri{tina, Kosovska Mitrovica, Vu~itrn and Prizren (Hafiz
1977a, Hafiz 1977b, Hafiz 1979), and in the late 1980s S. Jusuf published
several contributions (see Jusuf 187–188), as well as a monograph entitled
Prizrenski turski govor (The Turkish Speech of Prizren) (Jusuf). These
works were invaluable for the research of turcisms in the Serbian speech
of Prizren, especially S. Jusuf’s book, which provides a mini dictionary
along with the description of the vernacular. Without these works, this
study would be mostly based on hypothesis and reconstruction of not only
certain features of the Turkish speech of Prizren, but also of specific Turk-
ish etymons.
All of the features characteristic of Western Rumelian dialects have
been recognised in the Turkish vernacular of Prizren (for these features,
see Nemeth 1956:12–20), although some deviation is registered when it
comes to the plural suffix, which in most cases is encountered in the vari-
ant form –lar (Jusuf 87).
At the same time, as a consequence of the historical circumstances
and geographical position of Prizren, certain phonetic and morphological
features are exclusive to this vernacular. For more on these features, see
Jusuf 56–65 and Hafiz 1977a:78–82.
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About the Serbian Speech of Prizren
There is relevant dialectological literature on the Serbian speech of
Prizren. Besides several works dealing directly or indirectly with the Ser-
bian vernacular of Prizren, there is also a comprehensive study by S.
Remeti} entitled Srpski prizrenski govor I (glasovi i oblici) (The Serbian
Speech of Prizren I: Sounds and Forms), published in Srpski dijalektolo{ki
zbornik (The Serbian Dialectological Review) in 1996. This study pro-
vides an overview of the historical development of the Serbian speech of
Prizren, along with a comprehensive accentual, phonetic and morphologi-
cal analysis. Based on this, the author of the study concludes that, “today’s
Prizren speech stands at a kind of meeting-point between two dialect
types: the Kosovo-Resava and the Prizren-Timok dialect types” and that,
“its current form is, above all, a reflection of its autochthonous organic de-
velopment, with more traces of influence from non-Slavic languages”
(Remeti} 1996:538). This influence is registered on the morphological
and syntactic levels, but is most evident on the phonetic level. What was
crucial for such a pervasive influence of Albanian and (more importantly)
Turkish was the borrowing of a great number of words from these lan-
guages into the Serbian vernacular. In particular, the influence of the
Turkish language on the lexis, “was so great that the reader of ^emeriki}’s
manuscript or the listener of live Prizren speech would sometimes have
the impression that he is dealing with a foreign language, ‘pronounced in a
Serbian way’” (id. 535).
Lexical Material
The lexical material which forms the basis of this book was ex-
cerpted from the Dimitrije ^emeriki}’s lexicon manuscript, which, ac-
cording to the box, contains 15,561 word lists. Words of Turkish origin
make up a significant portion of that corpus — the dictionary of turcisms
that follows contains 1677 headwords and over 2500 lexemes.
Dimitrije ^emeriki}, a Prizren native, collected the material for his
lexicon during the first half of the 20th century. He included excerpts from
written sources in his lexicon — primarily commerce and trade address
books of Prizren families — as well as words from everyday speech. He
submitted the manuscript to the Serbian Academy of Sciences and Arts’
Institute for the Serbo-Croatian Language in 1950, and the manuscript is
still in the possession of the Serbian Academy of Sciences and Arts’ Insti-
tute for the Serbian Language. Only the material for the first four letters
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(A — G) has been retyped on A4 paper, while the rest of the manuscript
consists of notes, exactly as ^emeriki} submitted it. The notes are
hand-written on pieces of paper of varying format and quality. Some were
written in ink and others in pencil that has faded over time, making the
reading of certain parts of the manuscript difficult.
^emeriki}’s main goal was for this lexicon to form an integral part
of the RSA corpus, so he mostly adapted to the method of lexicographic
processing used in the RSA. This should be taken into consideration when
analysing its shortcomings. The first and foremost of them is the infinitive
form, which ^emeriki} reconstructed even though it does not exist in the
Serbian speech of Prizren. The verbs are only given in the infinitive as
headwords, while there is no evidence of infinitives in the examples. The
principal objections regarding this lexicon concern the accent — its qual-
ity, quantity and position (Remeti} 1996:344–345). ^emeriki}’s manu-
script marks the short falling accent and the post-accent length, which
does not agree with the current situation on the ground. In this regard, our
dictionary makes the following corrections: there are no post-accent
lengths and the dynamic accent (a) has replaced the symbols for the short
falling (a) and long falling accents (a). Accent position has not been
changed. In words lacking an accent in the manuscript no accent has been
added. Furthermore, the manuscript marks ~, }, x and | as separate pho-
nemes, even though the Serbian speech of Prizren reduces ~ and } to ’~,
and x and | to ’x. ^emeriki}’s material also fails to reflect the assimilation
of the sonorant q in all positions and the assimilation of l before front
vowels into ’l, the hardening of l before back vowels in syllable-final po-
sitions, and the disruption of the relationship between the sonorants n and
w. Words in which these changes occur have been used in our material the
way ^emeriki} recorded them. The sound u is sometimes written as u in
the manuscript, which has been corrected here. There are also a number of
words in ^emeriki}’s lexicon containing the sound x, which is not present
in the Serbian speech of Prizren. These are mostly words he copied from
written sources, noting that some scribes, “use etymological spelling for
the words we borrowed from the Turks, even though they do not pro-
nounce them that way”. Some semantic definitions have been shortened or
somewhat altered in a way that does not compromise the precision and va-
lidity of the data.
We have included in our material all the appellatives for which we
could provide or adequately assume their Turkish origin. We have left out
a great deal of onomastic material, toponyms and microtoponyms. We
have also left out Muslim names, surnames and nicknames, because their
processing would require a separate methodological approach. We did not
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include hybrid words which represent a combination of a Slavic base and a
Turkish suffix, nor did we include possessive adjectives derived from
turcisms unless they are semantically distinctive, as they provide no sig-
nificant etymological data.
^emeriki}’s lexicon is in many ways incomplete. First of all, the
material is highly disproportionate: there is significantly more lexical ma-
terial for the letters at the beginning of the lexicon, with the quantity of
material conspicuously decreasing towards the end. At the same time, the
quality of lexicographical processing is significantly weaker towards the
end of the lexicon than at the beginning, with many words lacking seman-
tic definitions and examples. Where possible, we have reconstructed the
meanings based on comparison, first with Elezovi}’s dictionary and then
with other dictionaries, too (RSA, [kalji}, Skok). ^emeriki}’s lexicon,
like any other, cannot cover the entire lexical fund of a vernacular, so this
corpus of turcisms has its shortcomings. The base forms of certain
turcisms are missing, while their derivatives have been recorded, or these
missing forms are given in examples under different headwords.
Methodology and Dictionary Concept
The entries in our dictionary are designed on a flexible lexeme-based
principle, rather than based on etymological nests. All derivatives with
Turkish suffixes that have gained independence as derivational mor-
phemes in Serbian are listed under the same headword. If the cognate
Turkish words have gained formal or semantic independence in the Turk-
ish language itself, then their reflections in Serbian are listed under sepa-
rate headwords.
The first section of each entry provides attestation from ^emerki}’s
manuscript, along with grammatical features, meaning and an example, if
they exist in the manuscript. Only in rare cases does the first section of an
entry provide a parallel from Elezovi}'s dictionary, and this is only the
case if the word has no meaning or example given in ^emerki}’s manu-
script and is not found in [kalji} or Skok.
The second section of the entry begins with the symbol A and pro-
vides the Turkish etymon and etymological references. If a more adequate
Turkish etymon or dialectal variant has been found for the given form of a
turcism, or if the word has been attested in an older form, then this form is
listed first, before referencing etymological manuals. In such cases, the
sources are listed after the abbreviation “cf.”, meaning that the sources —
usually Skok and/or [kalji} — list a different Turkish word from the one
provided.
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The symbol B marks the third section of the entry, which provides
parallels from other Balkan languages. Meanings are given in this section
only if they differ from the meaning in Serbian. Providing all the relevant
meanings of each parallel from other Balkan languages would take up too
much space, and their meanings can be looked up in the sources from
which they were taken. Furthermore, we are aware that words compared in
this way belong to different linguistic levels — for instance, dialectal
lexemes are compared with lexemes from standard language. However,
forming precise isoglosses would require an areal approach, which ex-
ceeds the scope of an etymological dictionary in the usual sense of the
term, on the basic methodological principles on which this book rests. As
sources for Balkan parallels we consulted the available relevant manuals
in Bulgarian, Macedonian, Romanian, Modern Greek and Albanian. When
the parallels cited come from these standard sources listed in the bibliog-
raphy they are not referred to in the entry. We have also used studies on
turcisms in particular languages — Boretzky 1975, Boretzky 1976 and
Dizdari for Albanian; Ja{ar-Nasteva for Macedonian; Grannes 1996 and
Todorov 1994 for Bulgarian; Tzitzilis 1997 for Modern Greek. According
to common practice, the term Balkan turcism refers to those words which
have been attested in at least two other Balkan languages besides Serbian,
with at least one of the verifications coming from a non-related language.
The fourth section, beginning with C, contains information on the
origin of the Turkish word, usually including the etymon. Relevant manu-
als in this field were consulted first (Rasanen, Clauson, ÅSTÀ, Tietze,
Eren, Stachowski 1998) and it is only if the word has not been attested in
these primary sources that we provide information from secondary manu-
als ([kalji}, BER). Words of Persian and Arabic origin are given in Latin
transcription, usually in the form taken from the appropriate source. The
transcription of hitherto unrecorded Arabic etymons was based on the one
used in [kalji}’s dictionary. In the principal dictionaries of turcisms in
Serbian more attention is given to Turkish words of Persian and Arabic or-
igin, usually with no reference to source manuals, while the origin of na-
tive Turkish words typically receives no commentary. Since there is ample
literature on Turkish etymology, we felt that it would be useful in this
study to indicate the origin and mutual relations between autochthonous
words, and to expand the existing interpretations of Turkish words of
alloglottic origin by referring to the relevant sources.
The fifth section, beginning with D, provides phonetic, semantic,
and/or morphological commentary, and explicitly states if a given word
has not been attested by Skok or [kalji}.
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This kind of segmentation of entries is derived from the methodol-
ogy used for the ERSJ (Etimolo{ki re~nik srpskog jezika — Etymological
Dictionary of the Serbian Language), and has been expanded by the addi-
tion of the fourth and fifth sections. This enables the data to be used in dif-
ferent kinds of research, and also makes it easier to use.
The dictionary is followed by a final discussion focussing on the
analysis of the phonetic features specific to the turcisms in the Serbian
speech of Prizren formed as a reflection of the Turkish dialectal base. The
discussion also includes a section on the most frequent semantic groups
based on the dictionary corpus, and a look at the morphology, calques and
semi-calques of Turkish words. The Turkish word index is followed by a
four-page Appendix with a dozen or so scanned notes from ^emeriki}’s
manuscript, chosen as representative samples to illustrate the format and
the way in which the words were recorded and the varying degrees of lexi-
cographic processing.
Conclusion
The main goal of this work is to etymologically process turcisms in
the Serbian speech of Prizren as precisely and as comprehensively as
possible. This involves, first of all, the identification of the correct Turkish
etymon phonetically and semantically. Some of the etymological solutions
given — not only new ones, but most of all the revised and expanded ones
— can also be applied to turcisms outside of Prizren. For example, the
more precise etymons given for the words kaur and |aur may explain the
problems which researchers have had in their past interpretation of the
phonetic profiles and origins of these two loanwords attested across the
Serbo-Croatian area. Taking into account certain dialectal Turkish fea-
tures, such as the loss of the intervocalic v in the words dauxija, kaurma,
~au{, etc, makes it unnecessary to interpret the difference between the
standard Turkish forms and local turcisms as the consequence of changes
which occurred in Serbian during their adaptation. This also refers to the
change of the Turkish h into the Serbian k in the word bak{i{ as the con-
sequence of phonetic adaptation in Serbian ([kalji} 31), which is unneces-
sary because that word has been recorded in older sources and Turkish di-
alects as bakôiô.
The goal of this is to offer the model of a dictionary of turcisms
which would agree with the available information in the field of dia-
lectology and the history of the Turkish language. The results obtained by
this study are aimed to help future research of turcisms in Serbian and to
indicate the value of keeping in mind not only contemporary Turkish and
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its forms and features, but most of all the spoken language and the rele-
vant dialectal features of Turkish, even when the native Turkish lexis is
not attested, but its forms can be reconstructed as reliable and valid. The
material presented here, in particular the methodology of etymological
processing, will be useful, above all, in the compiling of the ERSJ (Etymo-
logical Dictionary of the Serbian Language). At the same time, material
analysed in this way provides a solid base for the research of turcisms in
Prizren on different lexicological levels (semantic, sociolinguistic and eth-
no-linguistic), for comparison with appropriate material from adjacent
vernaculars and dialects, comparison with the results of contemporary
dialectological and field research, comparison with the forms and mean-
ings from the standard Serbo-Croatian corpus of turcisms, and for the
evaluation of its place and significance in the Balkan context.
This balkanological level is a very important aspect of the work.
The debate about the significance of lexical loanwords for balkanology
and the Balkan Sprachbund is still open (cf. Sobolev 2004a:62–64).
However, regardless of the final outcome of this debate, the establishment
of formal and semantic isoglosses of turcisms in the Balkans, especially
dialectal ones, can contribute to a more complete insight into the distribu-
tion of turcisms in the Balkans, the separation of “learned” and “popular”
turcisms, the assessment of their level of preservation and productivity in
dialects as the most conservative part of language, and the study of a num-
ber of other interesting topics. For words seemingly only attested in
Prizren, unrecorded by Skok or [kalji}, we have found parallels in other
Balkan languages. Some of these words, such as bal kabagi, dip~ik,
|elina, |uks, in|iliz, lustraxija, misixija, muasebexija, pajton,
ruba, sene, }imnon can be classified among the lexical Balkan turcisms,
and it is often precisely the Serbian dialect word that enables that status.
Other words have parallels in only one South Slavic language or only in
Albanian, as is the case with dizdisati, juzluk, taksit, mazala, mum-
}un, nitip, otoz, penir, pirol, siqdisati, sim, }imi, ut. They are
not part of the corpus of Balkan turcisms, but if new dialectal material
emerges from other Balkan languages they could become part of that cor-
pus in the way they are recorded here.
The significance of studying turcisms for the dialectology and his-
tory of the Turkish language is often stressed. Serbian dialectal material
from Prizren is particularly valuable from this aspect because it demon-
strates a pronounced correspondence with all of the distinctive and often
archaic dialectal features of the Turkish speech of Prizren, and, more
broadly, the Western Rumelian dialects. Insight into the distribution of
these features in turcisms enables certain unrecorded Turkish dialectal
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forms to be reconstructed with more certainty, as is the case with the
etymon of the word bajmak, beng, mejteplija, mendiz, etc. This lends
scientific credibility to the reconstructions of other dialectal Turkish forms
as direct etymons of Balkan turcisms. Sometimes the verification of
turcisms provides information on how preserved the original semantics is
in an unattested dialectal Turkish verb (see kustisati). Of course, it is
only by looking at the entire corpus of not only Serbian, but also other dia-
lectal Balkan turcisms, that we can draw more precise and relevant con-
clusions about the history and dialectology of the Turkish language. This
work is one of a number of attempts to expand that corpus according to
modern etymological processing.
Out of the nearly 1700 headwords processed here, a little over 400–
and many more words listed under them — have not been attested by Skok
or [kalji}. More than 200 of these headwords are individually absent in
each of those dictionaries, while around 100 are absent from both. Over
1000 headwords can be classified as Balkan lexical turcisms, and over 450
have parallels in at least one other Balkan language. Eighty-five words are
strictly urban Prizren loanwords, attested only by ^emeriki}. Around forty
are local words, meaning they have only been previously recorded by
Elezovi}. Around eighty Prizren words have no parallel in other Balkan
languages, but have been attested across the Serbo-Croatian territory. Nat-
urally, this data is subject to modification, and must be treated with cir-
cumspection. As new lexical material from Serbian or other Balkan lan-
guages is published or made available, this it will naturally be expanded
and revised.
Listing this statistical data may serve to further justify this kind of
research of turcisms today. In the early 1980s, nearly a hundred years after
the publication of Miklosich’s capital dictionary of turcisms, it was be-
lieved that the lexical corpus of turcisms in the Balkans had expanded to
the point that Balkanology needed “a new Miklosich” (Hazai 1981). The
basis for such an enterprise would be the dictionaries of turcisms from dif-
ferent Balkan countries, where dialectal lexis would have to be repre-
sented. Last year, 2011, marks the 55th anniversary of Petar Skok’s death,
and 2012 marks the 55th anniversary of the publication of the first lito-
graphed edition of [kalji}’s dictionary of turcisms. In the meantime, eigh-
teen volumes of the RSA have been published, along with a series of dia-
lect and terminological dictionaries, studies and (hundreds of) smaller
contributions providing lexical material from the Serbo-Croatian dialects
which never made it into the two major and most significant manuals on
turcisms in Serbian — Skok’s Etimologijski rje~nik hrvatskoga ili srp-
skoga jezika (Etymological Dictionary of the Croatian or Serbian Lan-
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guage) and [kalji}’s Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku
(Turcisms in the Serbo-Croatian/Croato-Serbian Language). The first vol-
ume of the ERSJ (Etymological Dictionary of the Serbian Language),
which appeared in 2003, marked the beginning of the publication of a
comprehensive etymological manual of the Serbian language, supposed to
process the entire lexical corpus of the standard Serbian language and its
dialects. Turcisms are, naturally, an integral part of that corpus. However,
due to the concept of the dictionary, it will not provide a full inventory of
turcisms — there will be no space in it for local and little-attested turcisms,
nor will it analyse their deeper origin or list all of the derivatives and se-
mantic nuances in the way in which this has been done here. Furthermore,
work on this kind of capital project takes several decades. With all of this
in mind, we find it appropriate to use the colourful expression from the be-
ginning of this paragraph and state that both Serbian Studies and Bal-






U registar su uvr{}ene sve turske re~i koje se pomiwu u kwizi,
u posvedo~enim dijalekatskim, standardnim, svremenim ili arhai~nim
oblicima. Rekonstruisane dijalekatske forme nalaze se pod posve-
do~enom re~ju, budu}i da se u najve}em broju slu~ajeva od we ne-
znatno razlikuju. Slovo n posle broja strane zna~i da se re~ na toj
















































aksam sabah (guzeli) 39
aksaml›k 39

































































































































































bal›k 64, 65, 122, 198,
211, 345n
bal›k otu, *bal›k oti 65












basma 67, 162, 219
basmak 67, 68, 103
basra 68
bast›rma 234
bas 70, 71, 79, 84, 182,
187, 228, 264, 295,
301
bas caus 72



























beg 73, 199, 207
begler 73
beg œmlade`Œ 76

































bes 78, 112, 323
bes bir yerde 78
beslik, *besl›k 78
beter 99



































































boyac›, *boyaci 86, 129
boyac›l›k, *boyacil›k 86
boyamak 86, 129





































































































































































































































cicek œcvetŒ 149, 171,
198, 312, 333
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vak›t 80, 91, 92
vaki 91















































yahni 157, 173, 233
Yahudi 160
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